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A fővárosban v é g b e m e n ő fe j lesztésekkel 
kapcsolatos v a l a m e n n y i régésze t i beavat­
kozást , folyamatosan futó topográfiai és 
te lepülésszerkezet i kutatási p rogramjának 
m e g f e l e l ő e n , továbbá te rü le t i i l le tékessé­
gébő l adódóan , 2006-ban is a Budapes t i 
T ö r t é n e t i M ú z e u m lá t ta el. A 2006. cv i 
ásatási szezont a nagybe ruházásokhoz 
kapcso lódó régészeti m u n k á k j e l l e m e z t é k . 
A 4-es m e t r ó épí tése, az MO-ás körgyű­
rű ke le t i szakaszának és a 6-os út n y o m ­
vona lának kialakítása, t ovábbá a Csepe l i 
Szennyv íz t i sz t í tó te lep ép í t é se , v a l a m i n t a 
fővárosi útvonalak és k ö z m ű v e k felújítási 
m u n k á i k iemelkedő feladatokat j e l e n t e t t e k 
a m ú z e u m régészei számára . A n a g y b e r u ­
h ázá so k h o z kapcsolódó fe l tárások gyors és 
szakszerű végrehaj tását az i n t é z m é n y b e n 
k ia lakí to t t és évek óta ha tékonyan m ű k ö d ő 
ö rökségvéde lmi rcnelszer t e t t e l ehe tővé . 
T e r m é s z e t c s e n munkatársa ink e m e l l e t t e l ­
l á t t ák a kisebb fe j l esz tésekhez kapcso lódó 
régésze t i beavatkozásokat is. Ö s s z e s s é g é b e n 
2 0 0 6 - b a n a m ú z e u m 30 régésze 49 m e g ­
e lőző feltárást , 24 próbafe l tá rás t végzet t , 
v a l a m i n t 185 helyszínen l á to t t c l régészet i 
szakfelügyelete t . A fel tárások során i s m e r t ­
té vált t ö b b száz sír és t c m e t ő r é s z l e t , vala­
m i n t t ö b b ezer te lepülés i o b j e k t u m , te le­
pü lés rész le t további adatokat szolgál ta tot t 
a főváros ős- és római k o r i te lepülésszerke­
zetére , topográfiájára vona tkozó lag 
T h e Budapes t H i s t o r y M u s e u m , as t h e 
o r g a n i z a t i o n respons ib le for t he t e r r i to ry , 
c o n d u c t e d al l t h e a rchaeologica l i n t e r v e n ­
t i o n s l i n k e d w i t h d e v e l o p m e n t w o r k i n 
2 0 0 6 i n accordance w i t h i ts o n - g o i n g t o p o ­
g raph ic and s e t t l e m e n t s t r u c t u r a l research 
p r o j e c t as wel l . T h e excavat ion season i n 
2 0 0 6 was cha rac t e r i zed by archaeologica l 
ac t iv i t i e s c o n n e c t e d w i t h major deve lop­
m e n t work . T h e c o n s t r u c t i o n o f u n d e r ­
g r o u n d l ine 4, t h e i d e n t i f i c a t i o n o f sites 
a l o n g t he pa th a l o n g t h e eastern s e c t i o n 
o f h i g h w a y r i n g M 0 a n d rou te no . 6, i n t h e 
area o f c o n s t r u c t i o n o f t he Sewage W o r k s 
i n Csepel and t h e r e c o n s t r u c t i o n works 
c a r r i e d o u t o n t h e roads and t he p u b l i c 
u t i l i t i e s o f the c a p i t a l created s i g n i f i c a n t 
cha l lenge for t h e archaeologis ts o f o u r 
m u s e u m . T h e sys t em for her i tage p r o t e c ­
t i o n developed i n o u r i n s t i t u t i o n , w h i c h 
has effectively o p e r a t e d for vears, i n s u r e d 
t h e fast and p r o p e r e f f e c t u a t i o n o f t h e 
excavations l i n k e d to large inves tmen t s . 
Natura l ly , o u r co l leagues also ca r r i ed o u t 
t h e archaeological i n t e r v e n t i o n s l i n k e d to 
m i n o r deve lopmen t s . O n t h e w h o l e , 30 ar­
chaeologists f r o m t h e m u s e u m c o n d u c t e d 
4 9 i n v e s t m e n t - l e d excavations, 24 tes t ex­
cavations and a rchaeologica l obse rva t ion 
at 185 sites. H u n d r e d s o f graves a n d par t s 
o f c e m e t e r y as w e l l as thousands o f se t t l e ­
m e n t features a n d par t s o f s e t t l e m e n t s 
A 3699 fel tárási nap n y o m á n rekord 
m e n n y i s é g ű , 1742 láda le le tanyag és to­
vább i 474 láda cson tanyag került a m ú z e ­
u m b a . A j e l e n t ő s t ö r t éne t i forrásértékkel 
rende lkező l e l e t e k egy része k i e m e l k e d ő 
muzeo lóg ia i é r t ékke l is bír. Erről a s z a k m a i 
k ö z ö n s é g m e l l e t t az érdeklődő lá togatók is 
m e g g y ő z ő d h e t t e k ez u tóbb i e m l é k e k b ő l 
m e g r e n d e z e t t új szerzeményi k iá l l í t ásun­
k o n . A 2006. év legszebb ős- és r ó m a i k o r i 
l e l e t e i t b e m u t a t ó tárlat a B T M A q u i n c u m i 
M ú z e u m á n a k új, ezév szep tember 14-én 
á t a d o t t kiál l í tási é p ü l e t é n e k (vo l t E L M Ű 
épü le t , Budapes t , I I I . ker., S z e n t e n d r e i út 
13 5.) első időszak i kiál l í tásán l á t h a t ó . A z 
e k ö t e t b e n i s m e r t e t e t t fel tárások kiá l l í tá­
son b e m u t a t o t t l e l e t e inek fényképpel e l ­
l á to t t ka ta lógusa az A q u i n c u m i M ú z e u m 
h o n l a p j á n ( w w w . a q u i n c u m . h u ) is m e g t e ­
k i n t h e t ő . 
Zsidi Paula 
u n c o v e r e d d u r i n g excavations p r o v i d e d 
data o n preh is to r ic a n d R o m a n Pe r iod 
s e t t l e m e n t s t ruc tures a n d t he a n c i e n t to ­
pog raphy of t h e cap i t a l . 
The result f r o m t h e 3699 excava t ion 
days c o m p r i s e d a r ecord q u a n t i t y o f finds: 
1742 boxes of a rchaeologica l finds a n d 472 
boxes o f fauna l m a t e r i a l were t r a n s p o r t e d 
to t h e m u s e u m . T h e finds have a s i g n i f i ­
c a n t source value a n d some of t h e m have 
a s i g n i f i c a n t m u s e u m value as we l l . B o t h 
archaeologis ts a n d t h e in t e res t ed p u b l i c 
c o u l d ascer ta in th i s i n t h e e x h i b i t i o n o f 
n e w a c q u i s i t i o n s o rgan ized f r o m t h e la t ­
te r mater ia l s . T h e finest o f t h e p r e h i s t o r i c 
a n d R o m a n p e r i o d finds can be seen i n 
t h e first t e m p o r a r y e x h i b i t i o n s h o w n i n 
t h e new e x h i b i t i o n b u i l d i n g o f t he B E I M 
A q u i n c u m M u s e u m ( t h e f o r m e r E L M Ü 
b u i l d i n g , Budapest I I I , 135 S z e n t e n d r e i 
R o a d ) i n a u g u r a t e d o n S e p t e m b e r 14 t h i s 
year. The catalogue o f t h e finds recovered 
d u r i n g t h e excavations a n d desc r ibed i n 
t h i s v o l u m e as w e l l as t h e i r p h o t o g r a p h i c 
d o c u m e n t a t i o n can also be f o u n d o n t h e 
h o m e page of t he A q u i n c u m M u s e u m 
( w w w . a q u i n c u m . h u ) . 
Paula Y.sidi 
A 2006-ban végzett nagyobb 
megelőző feltárások 
helyszínei 
(Jelölésük a belső borítón lévő térképeken) 
Sites of the larger 
investment-led excavations 
conducted in 2006 
(Marked on the maps on the inner covers) 
Aquincumi katonai táborok, katonaváros 
1. Bp. I I I . Lajos u t c a 2 8 - 3 0 . (Anderkó 
Krisztián - R. Facsády Annamária) 
2. Bp. I I I . N a g y s z o m b a t u t c a 1. 
(Kirchhof Anita) 
3. Bp. I I I . Vörösvár i út 1 1 1 - 1 1 7 . 
(Kirchhof Anita) 
4. Bp. I I I . San M a r c o u t c a 4 8 - 5 0 . 
(Balázs Péter - Wahle Tibor) 
5. Bp. I I I . Polgár u t c a 8 - 1 0 . (Anderkó 
Krisztián - Beszédes József) 
6. Bp. I I I . Mik lós t é r 5. (Vámos Péter) 
7. Bp. I I I . S z e n t e n d r e i ú t 6 3 - 6 7 . , L a d i k 
u t c a 7 - 1 1 . (Budai Balogh Tibor) 
Az aquincumi polgárváros és körzete 
8. Bp. I I I . Z á h o n y u t c a 7. (Lassányi 
Gábor) 
9. Bp. I I I . S z e n t e n d r e i ú t - A q u i n c u m 
polgárváros (T. Láng Orsolya) 
Aquincumi territórium 
10. Bp. I I I . T ö r ö k k ő dű lő , Kiscs i l l ag u t c a 
4 - 1 0 . , 6 - 8 . , 14., 1 8 - 2 0 . (Budai Balogh 
Tibor - Worváth Zoltán) 
1 1 . Bp. I I I . Testvérhegv; L á n g l i l i o m u t ca . 
- B é c s i út 314. (Wavas Zoltán) 
12. Bp. I I I . C s ú c s h e g y - Harsányle j tő 
(Wavas Zoltán - M. Virág Zsuzsanna 
- Szilas Gábor) 
Military forts and the Military Town 
1. Bp. I I I . 2 8 - 3 0 Lajos Street (Krisztián 
Anderkó - Annamária R. Facsády) 
2. Bp. I I I . 1 N a g y s z o m b a t Street 
(Anita Kirchhof) 
3. Bp. I I I . 1 1 1 - 1 1 7 Vörösvári R o a d 
(Anita Kirchhof) 
4. Bp. I I I . 4 8 - 5 0 San M a r c o Street (Péter 
Balázs - Tibor Fiable) 
5. Bp. I I I . 8 - 1 0 Polgár Street (Anderkó 
Krisztián - József Beszédes) 
6. Bp. I l k 5 M i k l ó s tér (Péter Vámos) 
7. Bp. I I I . 6 3 - 6 7 Szen tendre i R o a d , 7 - 1 1 
L a d i k Street (Tibor Budai Balogh) 
Aquincum Civil Town and its environs 
8. Bp. I I I . 7 Z á h o n y Street (Gábor 
Lassányi) 
9. Bp. I I I . Szen tendre i Road - A q u i n c u m 
C i v i l T o w n (Orsolya T. Láng) 
Territory of Aquincum 
10. Bp. I I I . T ö r ö k k ő Street, 4 - 1 0 , 6 - 8 , 14, 
1 8 - 2 0 Ki sc s i l l ag Street (Tibor Budai 
Balogh - Zoltán Worváth) 
1 1 . Bp. I I I . Testvérhegv, L á n g l i l i o m Street , 
- 314 B é c s i R o a d (Zoltán Wavas) 
12. Bp. I I I . C s ú c s h e g y - Harsány le j tő 
(Zoltán Wavas - Zsuzsanna M. Virág 
- Gábor Szilas) 
Aquincumon kívüli táborok és települések, 
limes menti kutatás 
13. Bp. I I . Medve u t c a 17. (Benda Judit 
-Hable Tibor) 
14. Bp. X I . 4-es M e t r ó , M ó r i c z Z s i g m o n d 
körtér , Bocskai út , E te l e tér (Horváth 
László András - Reményi László) 
15. Bp. X I . Beregszász út - R o d o s t ó u t c a 
- Nagyszeben u t c a - N é v t e l e n u t c a 
( M . Virág Zsuzsanna - Tézer Zita) 
16. Bp. X I . H u n y a d i J á n o s út 16. 
(Beszédes József) 
17. Bp. X X I . Csepel-sz iget (Endrődi Anna 
- Maráz Borbála - M. Horváth Attila) 
18. Bp. X X I I . Nagytétény, M 6 autópálya 
n y o m v o n a l a (Szilas Gábor - Beszédes 
József) 
Forts and settlements outside Aquincum, 
investigations along the limes 
13. Bp. I I . 17 M e d v c Street (Judit Benda-
Tibor liable) 
14. Bp. X I . 4 M e t r o , M ó r i c z Z s i g m o n d 
Square, Bocska i Road , E t e l e Square 
(András Horváth László - László 
Reményi) 
15. Bp. X I . Beregszász R o a d - R o d o s t ó 
Street - Nagyszeben Street - Név t e l en 
Street (Zsuzsanna M. Virág - Zita 
Tézer) 
16. Bp. X I . 16 H u n y a d i J á n o s Road (József 
Beszédes) 
17. Bp. X X I . Csepel -sz iget (Anna Endrődi 
- Borbála Maráz - Attila M. Horváth) 
18. Bp. X X I I . Nagy té t én} , t rack M 6 
h i g h w a y ( G á b o r Szilas - József 
Beszédes) 
Kora római településrészlet 
és római temető feltárása 
Budaújlakon 
(Budapest, II. ker., Lajos utca 28-34. 
- Szépvölgyi utca 6. - Bécsi út 29-35. -
Sajka utca, Hrsz.: 14789, 14790, 14791, 
14792, 14793, 14794) 
B u d a ú j l a k egyik m e g h a t á r o z ó , je l legzetes 
é p ü l e t e az újlaki t e m p l o m m a l s z e m b e n 
á l ló v o l t á l ta lános iskola . Közve t l enü l m e l ­
l e t t e , a Bécs i úton felúj í tásra vár a 18. szá­
z a d v é g é n épült , s a 19. század e lső f e l é b e n 
s ö r h á z k é n t m ű k ö d ő egyemeletes b a r o k k 
ház . M i n d k é t é p ü l e t e t a szabályozási t e r v 
é r t e l m é b e n csak á t a l ak í t an i l e h e t , l e b o n ­
t a n i n e m . 
A m ű e m l é k é p ü l e t e k e t m a g á b a n fog­
la ló , Szépvölgyi út - Lajos u t c a - Sajka 
u t c a - Bécs i út ál tal ha tá ro l t t e l e k t ö m b ö t 
a B iggco rge ' s -NY Inga t l an fe j l e sz tő Z r t . vá­
sáro l ta m e g i rodaépü le t ép í tésérc . A z i l l e ­
t ékes m ű e m l é k i h a t ó s á g ( K O I I ) a korábbi 
sö rház m e l l e t t i fö ldsz in tes újlaki kis h á z a k 
h o m l o k z a t i r é szének m e g t a r t á s á t is e lőí r ­
ta , megőr izve ezzel v a l a m e n n y i t a B é c s i út 
e r e d e t i hangula tából . A korabel i budaú j lak i 
h a n g u l a t o t idéző u t c a f r o n t m ö g é a z o n b a n 
új, a m a i k ö v e t e l m é n y e k n e k és e lvárások­
n a k megfe le lő é p ü l e t t ö m b kerül. A v o l t 
i sko laépüle t á ta lakí tásával egviclejűleg a 
Lajos u t c a i o l d a l o n fe lépülő i rodaépü le t 
a l a t t t öbbsz in t e s mélygarázs készül . 
A városkép s z e m p o n t j á b ó l igen örven­
de tes dön tések a régésze t i fel tárás lehe­
t ő s é g e i t némi l eg l e s z ű k í t e t t é k . A l e e n d ő 
mélygarázs m e g é p í t é s e a l e lőhe ly tel jes 
m e g s e m m i s ü l é s é t j e l e n t i , a m e g t a r t a n d ó 
é p ü l e t e k m e l l e t t p e d i g csak b i z tonság i 
sáv kihagyásával d o l g o z h a t t u n k . A k u t a -
The excavation of part of 
an earlv Roman settlement 
and Roman cemetery at 
Budaújlak 
(Budapest, 11, 28-34 Lajos Street - 6 Szép­
völgyi Street - 2 9 - 5 5 Bécsi Road - Sajka 
Street. Lm: 14789, 14790, 1 4 7 9 1 , 14792, 
14793, 14794) 
O n e of t h e d e t e r m i n a n t a n d character­
is t ic b u i l d i n g s i n Budaú j l ak is the for­
m e r e l e m e n t a n school f a c i n g t he Újlak 
chu rch . The two-s torey b a r o q u e house 
b u i l t at t h e e n d o f t h e 1 8 t h c e n t u r y and 
used as a brewery i n t h e first ha l f of t h e 
1 9 t h c e n t u r y stands nex t to t h e school a n d 
awaits r e c o n s t r u c t i o n w o r k . A c c o r d i n g to 
t h e p l a n n i n g p o l i c y b o t h b u i l d i n g s can be 
a l t e red b u t n o t d e m o l i s h e d . 
T h e B iggcorge ' s -NY Ingat lanfe j lesz tő 
Z r t p u r c h a s e d t he block o f lots , i n c l u d i n g 
the b u i l d i n g s o f h i s to r i c in teres t , bordered 
by Szépvölgyi Road - Lajos Street - Sajka 
Street - B é c s i Road w i t h t h e i n t e n t i o n o f 
c o n s t r u c t i n g an office b u i l d i n g . The c o m ­
p e t e n t he r i t age a u t h o r i t y ( K O I I ) decreed 
tha t t h e f ron ts o f t he s m a l l one-storey b u i l d ­
ings s t a n d i n g beside t h e f o r m e r brewery i n 
Újlak s h o u l d be preserved so tha t some­
t h i n g o f t h e o r i g i n a l a tmosphe re of B é c s i 
Road w o u l d r e m a i n . Llowever, a b u i l d i n g 
m e e t i n g t h e d e m a n d s a n d r e q u i r e m e n t s 
of today's t i m e s w i l l be c o n s t r u c t e d be ­
h i n d t h e street fronts , preserved to recal l 
the f o r m e r a m b i e n c e o f Budaúj lak . In par­
al le l w i t h t h e a l te ra t ions o n t he o l d school 
b u i l d i n g , a m u l t i - l e v e l deep p a r k i n g w i l l be 
b u i l t u n d e r t h e off ice b u i l d i n g tha t w i l l oc ­
cupy t h e Lajos Street side. 
T h e s e a r c h i t e c t u r a l decis ions , w h i c h 
arc advantageous to t h e t o w n scape, n c v -
1. /ce/): Az ásatási terület összesítő rajza 
Fig. \: Complex plan of the excavations 
t o t t t e r ü l e t nagysága m e g k ö z e l í t ő l e g 1050 
n é g y z e t m é t e r vo l t , a m e l y e t a Lajos u t c a i 
é p ü l e t e k l ebon tása u t á n 2 0 0 6 . szep tember 
25. és d e c e m b e r 20. k ö z ö t t i időszakban 
t á r t u n k fel. f i . kép) 
B u d a ú j l a k felújí tása a 1990-es években 
k a p o t t új l endü le te t . A z ép í tkezéseke t 
m e g e l ő z ő feltárások során a terüle t t o p o g ­
rá f i á jának egyes korszakairól , é lesen e lkü­
l ö n í t h e t ő funkcióvál tása i ró l és n e m uto lsó 
s o r b a n t ö r t éne t i földrajzáról k a p h a t t u n k 
m o z a i k s z e r ű képet . ( F A C S Á D Y 1996, 
1997, 1999 , 2 0 0 1 , 2 0 0 3 , 1 I A B L E 2002) Je­
l e n l e g i m u n k á n k e l ő k é s z í t é s e s z e m p o n t j á ­
ból az 1993-ban és 1 9 9 8 - b a n , a Sajka u t c a 
déli o l d a l á n lévő t e l k e n végze t t ása tások 
( F A C S Á D Y 1999) ada ta i a legfontosabbak. 
E f e l t á r á sok megfigyelései alapján e lsősor­
b a n az úgynevezet t B é c s i ú t i vegyes r í tusú 
t e m e t ő újabb parcel lá jára , i l l e tve kora ró­
m a i időszakból s z á r m a z ó beép í t é s re szá­
m í t h a t t u n k . 
T e r ü l e t ü n k a Bécs i ú t t ó l kelet felé l e j t , 
de megf igye lése ink s z e r i n t a s z in tkü lönb ­
ség a r ó m a i korban k i sebb l e h e t e t t . A k u ­
t a t o t t t e rü l e t északkele t i r é szén egy sekélv, 
t e k n ő s z e r ű mélyedés t , i l l e t ve a t e rü l e t 
e g é s z é r e ki ter jedő, j e l e n t ő s mér t ékű föld­
m o z g á s r a utaló n y o m o k a t figyeltünk meg . 
A nyuga t ró l kelet felé l e j t ő ta la jon az e r ő ­
te l jes vízfolyás során apróköves - kavicsos 
árok ke le tkeze t t , a m i b e n m i n d e n b i z o n y ­
nya l az úgynevezet t Szépvölgy-árok egy ik 
ágá t i s m e r h e t j ü k fel. A geológiai m e g f i ­
gye l é sek az egész t e l c k t ö m b ö n a t e r m e t t 
t a l a j te l jes hiányát , e r ő t e l j e s vízjárást és 
h o r d a l é k lerakódást m u t a t n a k . 
A z esetleges őskori m e g t e l e p e d é s r e csak 
a kevés kerámia le le t a l ap ján köve tkez te t ­
h e t ü n k . A z altalaj f e l e t t b a r n a , he lyenkén t 
agyagos földréteg h ú z ó d o t t , amibő l kevés 
r ó m a i v a l kevert őskori, o b j e k t u m h o z n e m 
k ö t h e t ő kerámia kerül t e lő . A terüle t hasz-
er thc lcss s o m e w h a t l i m i t e d t h e scope o f 
t h e a rchaeologica l excavations. T h e c o n ­
s t r u c t i o n o f t h e deep p a r k i n g w i l l des t roy 
t h e en t i r e s i te a n d we h a d to o m i t a safety-
z o n e beside b u i l d i n g s tha t w o u l d b e pre­
served. T h e inves t iga ted t e r r i t o r y covered 
a surface o f a b o u t 1050 n r . Excava t ions 
were c o m p l e t e d there b e t w e e n S e p t e m ­
ber 25 and D e c e m b e r 20, 2 0 0 6 , a f te r t he 
b u i l d i n g s i n Lajos Street h a d b e e n d e m o l ­
ished. (Fig. I ) 
The large-scale r e c o n s t r u c t i o n o f B u ­
daúj lak s t a r t ed i n t he 1990s. A m o s a i c 
p i c t u r e o f t h e archaeologica l p e r i o d s rep­
resented there , t h e marked changes i n t h e 
was t he t e r r i t o r y was used of over t i m e a n d 
t h e h i s to r i ca l geography of t h e t o p o g r a p h y 
of the t e r r i t o r y c o u l d be d e l i n e a t e d as the 
resul t of excavat ions p r e c e d i n g c o n s t r u c ­
t i o n work . ( F A C S Á D Y 1996, 1997, 1999, 
2 0 0 1 , 2003, I [ A B L E 2002) R e g a r d i n g t he 
preparat ions for t h i s excavat ion, t h e data 
f r o m the excavat ions c o n d u c t e d o n t he 
l o t o n t h e s o u t h e r n side o f Sajka Street 
m 1993 a n d 1998 ( F A C S Á D Y 1999) arc 
o f kev i m p o r t a n c e . Based o n observa t ions 
m a d e d u r i n g these excavations, we ex­
p e c t e d to find a n o t h e r parcel o f t h e Bécs i 
Road c e m e t e r y w i t h its m i x e d r i t es a n d 
b u i l d i n g s f r o m t h e La te R o m a n p e r i o d . 
T h e t e r r i t o r y slopes f r o m B é c s i Road 
to the east, a l t h o u g h the level d i f ferences 
m u s t have b e e n smal le r in t h e R o m a n pe­
r i o d . A sha l low t rough - shaped depress ion 
was observed i n t h e n o r t h - e a s t e r n pa r t o f 
t h e inves t iga ted ter r i tory , a n d t races o f sig­
n i f i c a n t e a r t h m o v e m e n t were n o t e d over 
t he en t i re surface. Intensive wa te r f lows 
created a g u l l v filled i n w i t h s m a l l stone 
f ragments a n d pebbles washed d o w n the 
slope f r o m wes t towards east. T h i s gu l ly 
m u s t have b e e n a b ranch o f t h e so-cal led 
Szépvölgy-gully. Geo log ica l observa t ions 
ná la t a a római kor a la t t vált i n t e n z í v v é , 
funkc ió jának vá l tása jól e l k ü l ö n í t h e t ő . A 
kora római , m a r k o m a n n h á b o r ú k e lő t t i 
i dőszakban kő lapozású , agyagtégla falú, 
b i z o n y t a l a n r e n d e l t e t é s ű épü le t ek á l l t ak 
i t t , ezek teljes pusz tu l á sa után k e z d ő d ö t t 
m e g a t eme tkezés . A róma i kor u t á n csu ­
pán az újkor fo lyamán válik i smé t s z á m o t ­
t evővé a terület ha szná l a t a . 
A barna, he lyenkén t agyagos r é t eg fe­
l e t t , a te lek ke l e t i - dé lke l e t i felén v o l t csak 
megf igye lhe tő az a v i lágosbarna , e n y h é n 
köves földréteg, a m i t tel jesen b e b o r í ­
t o t t - m á r a t e rü l e t egészén m e g t a l á l h a t ó 
- barnássárga löszös , h o m o k o s réteg. Er re 
r a k ó d o t t a kelet felé egyre vas tagodó, sár-
ga-zöld-szürkc r é t egekbő l álló h o m o k o s 
ü l edék , a m i a nvugat ró l l ezúduló víz ál tal 
szá l l í to t t hordalék le rakódásának m a r a d ­
ványa. E két u t ó b b i ré tegből kerül tek e lő 
a r ó m a i kori sírok. A hordalék l e rakódása 
a r ó m a i korban is i n t e n z í v l e h e t e t t , m i v e l 
t e m e t k e z é s e k e t , s í rcsopor tokat vá lasz t c l 
egymás tó l . 
A t e m e t ő r é s z b e n összesen 81 sír kerül t 
e lő , j e l e n t ő s részük (74 sír) h a m v a s z t á s o s 
t e m e t k e z é s . Ezek á l t a l ában l eke rek í t e t t 
r ecorded t h e c o m p l e t e absence of h u m u s 
over t h e e n t i r e t e r r i t o r y o f t h e block o f lo ts 
r e f l e c t i n g in tens ive wa te r f lows a n d t h e re-
d e p o s i t i o n o f debris. 
O n l y a few c e r a m i c finds i n d i c a t e d 
t he p r e h i s t o r i c s e t t l e m e n t o f th is area. 
A b r o w n , i n a few places clayey soil laver 
covered t h e subsoi l . It c o n t a i n e d a few 
p reh i s to r i c p o t t e r y shards m i x e d w i t h Ro ­
m a n shards, b u t they c o u l d n o t be l i n k e d 
to features. T h e in t ens ive use of the area 
s t a r t ed i n t h e R o m a n p e r i o d a n d changes 
i n f u n c t i o n c o u l d clearly be d e m o n s t r a t ­
ed. B u i l d i n g s of u n c e r t a i n f u n c t i o n s tood 
here i n t h e Ear ly R o m a n p e r i o d before t h e 
M a r c o m a n n wars. 'These houses had s tone 
f o u n d a t i o n s a n d m u d - b r i c k walls. A f t e r 
t hey p e r i s h e d , the area was t u r n e d i n t o a 
b u r i a l g r o u n d . The n e x t in tens ive use o f 
th i s t e r r i t o r y can be d a t e d f r o m the Earlv 
M o d e r n age. 
I n t h e e a s t e r n - s o u t h e a s t e r n h a l f o f t h e 
lo t , o n l y a l i g h t b r o w n s l i g h t l y stony layer 
covered t h e brow n - i n - s p o t s clayey layer. 
T h i s layer was c o m p l e t e l y covered w i t h 
a b r o w n i s h ye l low locssy-sandy laver over 
t he e n t i r e area of t h e lots. A sandy depos i t 
2. kép: Szórthamvas 
sír mellékletekkel 
Fig. 2: Cremation 
burial with with 
grave goods 
sarkú, téglalap alakú, t ö b b n y i r e agyaggal 
t apasz to t t oldalú sírok, é s z a k - d é l i i ra ­
m ú , szór thamvas t e m e t k e z é s e k . (2. kép) 
Két ese tben sírkert is e lőke rü l t . A z egvik 
sírkert 3 m é t e r á t m é r ő j ű , kö r alakú, fala 
45 -60 c e n t i m é t e r széles, habarcsba rakot t 
m é s z k ö v e k b ő l készült , a m á s i k , négyszög 
a l a k b a n f ek te t e t t , n a g y m é r e t ű m é s z k ő -
h a s á b o k b ó l állt. A t e m e t k e z é s e k egy k i ­
vé te lével n e m vágták e g y m á s t , ugyanak­
kor e rő te l j e s s z in tkü lönbségeke t l e h e t e t t 
k ö z ö t t ü k megf igye ln i . Va lósz ínű , hogy ez 
n e m a t e m e t k e z é s e k n a g y o b b időbel i kü­
l ö n b s é g é b ő l , h a n e m egy-egy k iadósabb 
e sőzés u táni horclalékos f e l tö l tődésbő l 
adódik . A kedvezőtlen földrajzi v i szonyok 
m i a t t a t e m e t ő n e m v o l t hosszú i d e i g 
h a s z n á l a t b a n , esetleg csak cgv-egy szára­
zabb időszakban t e m e t k e z t e k ide. A sírok 
t ö b b s é g e szegényes, kevés m e l l é k l e t e t tar­
t a l m a z ó temetkezés . A korsók, m é c s e s e k , 
fazekak, tálak, vasszögek m e l l e t t n é h á n y 
il latszeres üveg, térdfibula és kevés pénz ­
é r m e v o l t a sírokban. A m i n d e n n a p o s 
haszná la t i tárgyak m e l l e t t c s u p á n egv pár 
darab különlegesebb, j o b b m i n ő s é g ű m e l ­
l ék le t , t ö b b e k közöt t bronztégelv , v a l a m i n t 
szvaszt ika formájú fibula kerül t e lő . 
A fel tár t 7 cson tvázas sír közül hat ko­
porsó nélkül i t e m e t k e z é s v o l t , é szak -dé l i 
tájolással . Mel lék le tük n a g y o n szegényes, 
egy gyermeke t vékony b r o n z karpereccel 
és p é n z é r m é v e l t e m e t t e k el. A z egvet len 
kőlapokkal határolt sír a t ö b b i t ő l e l té rő tá ­
jo l á sban , n v u g a t - k e l c t i r ányban feküdt. 
A sírkőáll í tás szokásának e l t e r j ed t s égé t 
b i zony í t j ák a h a m v a s z t á s o s h o r i z o n t h o z 
t a r tozó sírkövek. (3.-4. kép) A kü lön le ­
ges geológia i v i s z o n y o k h o z (horclalékos, 
laza ta la j - időszakosan vizes környezet ) 
a l k a l m a z k o d v a a m é s z k ő s í rszté léket egy 
t ö m b b ő l faragott , n é g y s z ö g l e t e s vagy há ­
r o m s z ö g l e t ű , csaplyukkal e l l á to t t m é s z k ő 
o f ye l low-green-grev lavers s e t t l e d o n top, 
t h i c k e n i n g i n an easterly d i r e c t i o n . T h i s 
depos i t represents t h e remains o f t h e de­
br i s depos i t c a r r i e d by water f r o m t h e west. 
R o m a n graves were f o u n d i n t h e l a t t e r t w o 
lavers. Debr i s d e p o s i t i o n c o u l d be i n t e n ­
sive i n t he R o m a n p e r i o d as w e l l s ince i t 
separated bur i a l s a n d grave groups. 
A l t o g e t h e r 81 graves were u n c o v e r e d 
i n the c c n i c t e r v segment . M o s t graves 
(74) c o n t a i n e d c r e m a t i o n bur ia ls . T h e 
grave-pits arc p l a s t e red w i t h clay a n d have 
r o u n d e d corners. T h e y are usua l ly o b l o n g 
a n d n o r t h - s o u t h o r i e n t e d a n d c o n t a i n e d 
c r e m a t i o n bu r i a l s w i t h scat tered ashes. 
(Fig. 2) In t w o eases, we f o u n d gravevards. 
O n e o f t he gravevards was r o u n d w i t h a d i ­
a m e t e r o f 3 m . Its m o r t a r e d stone w a l l was 
45 -60 e m t h i c k . T h e o t h e r was c o m p o s e d 
o f large stone slabs l a i d d o w n to f o r m a 
square shape. The bur ia l s d i d n o t i n t e r ­
sect each o t h e r except for a s ing le case 
a l t h o u g h s i g n i f i c a n t differences c o u l d be 
observed i n t h e i r d e p t h . T h i s probably 
does n o t m i r r o r c h r o n o l o g i c a l d i f ferences 
b u t comes f r o m t h e debris fill d e p o s i t e d 
af ter heavy ra infal ls . D u e to t h e unfavour ­
able geographical s e t t i ng , t h e c e m e t e r y 
was n o t used for very l o n g , perhaps on ly 
b e i n g used i n a few dr ie r per iods . The 
m a j o r i t y o f t h e graves were p o o r a n d c o n ­
t a i n e d b u t a few grave goods. Jugs, l amps , 
pots , b o w l s a n d i r o n nai ls as w e l l as a few 
p e r f u m e vials, knee brooches a n d coins 
were f o u n d i n t h e graves. Bes ide ar t ic les 
o f everyday use, o n l y a few m o r e special , 
h i g h e r q u a l i t y grave-goods, a m o n g t h e m a 
s m a l l b ronze b o w l a n d a swast ika-shaped 
b r o o c h were uncove red . 
T h e r e was n o c o f f i n i n six o f t h e seven 
n o r t h - s o u t h o r i e n t e d i n h u m a t i o n burials . 
T h e grave-goods were poor: o n e c h i l d was 
b u r i e d w i t h a t h i n b ronze b race le t and 
perselyekbe á l l í to t ták . A t e m e t ő r é s z b ő l 
ö s szesen 6 darab s í rkőtar tó persely ke rü l t 
e lő , közülük öt a hozzá ta r tozó sírkő t ö ­
redékével együtt . A z in situ feltárt k ö v e k 
m i n d e g y i k e k e l e t - d é l k e l e t felé n é z e t t , k ö ­
zü lük négyet állva, k e t t ő t eldőlve t a l á l t u n k . 
A s í rsztélék közül h á r o m kövön hosszabb-
röv idebb felirat maradványa olvasható , eb­
bő l ké t kő alsó részé t kan tha roszbó l k i n ö ­
vő levél és szőlő indák díszítik. A z e g v i k 
s z t é l é n , a fehér a l apozáson m é g jól l á t s z ik 
a b e t ű k cs indák, levelek piros fes tése . 
Ugyanez a díszí tés figyelhető m e g a n e ­
gyed ik töredék l á b a z a t á n , az ö tödik s z t é l é 
ránk m a r a d t darabján sem felirat , sem dí­
sz í t és n e m a z o n o s í t h a t ó . 
A z ásatási te rü le t északi o ldalán, a v o l t 
i skola épüle tszárnvai ál tal közrezárt U - a l a ­
kú t é r ségben , a t e m e t ő m á s részei től t e r ­
m é s z e t e s árok által e lválasztot t , e l k ü l ö n ü ­
lő l i e h e n sírkamra maradvánva kerül t e l ő 
(10 . s í r ) . Dél i o lda lá t habarcsba r a k o t t 
kövekbő l készült , 3 m é t e r hosszú, 50 c e n ­
t i m é t e r vastag, k e l e t - n y u g a t irányú fal h a ­
táro l ja , me lynek szerepe talán a ho rda lék 
és a vízfolyások távol ta r tása l e h e t e t t . A sír­
k a m r a ugvancsak 50 c e n t i m é t e r vas t agsá -
a c o i n . T h e o n l y grave edged w i t h stone 
slabs h a d a d i f f e r e n t o r i e n t a t i o n : i t lay in a 
wes t -cas t d i r e c t i o n . 
T h e t o m b s t o n e s of t h e c r e m a t i o n h o r i ­
zon d e m o n s t r a t e w h a t a p o p u l a r c u s t o m 
i t was to erect a grave stele. (Figs. 3 and 
4 ) Because o f t h e special geo log ica l set­
t i n g (loose soi l f o r m e d f r o m depos i t ed 
debris a n d an i n t e r m i t t e n t l y water logged 
e n v i r o n m e n t ) , t h e l i m e s t o n e steles were 
placed i n sockets w i t h d o w e l - h o l e s cu t 
in to q u a d r a n g u l a r or t r i a n g u l a r l i m e ­
stone blocks carved f r o m a s ing le piece. 
Six socketed l i m e s t o n e blocks for steles 
were u n c o v e r e d i n th i s s e g m e n t o f the 
cemete ry a n d fixe o f these were f o u n d 
together w i t h t h e f r agmen t s o f t h e grave 
stele. A l l t h e stones f o u n d in situ l o o k i n g 
to the eas t - sou theas t . Four were f o u n d 
s t a n d i n g , w h i l e t w o h a d f a l l en d o w n . T h e 
remains o f i n s c r i p t i o n s o f va r i ous l eng ths 
can be read o n th ree steles, a n d leaves and 
grapevines e m e r g i n g f r o m a cantharos 
o r n a m e n t e d t h e lower par t s o f t w o grave 
steles. T h e red p a i n t i n g o n t h e le t te rs , t he 
vines a n d t h e leaves can s t i l l be observed 
against a w h i t e b a c k g r o u n d o n o n e o f t he 
->. kép: A: ásatási 
terület összképe 
in situ sírkövekkel 
észak felől 
Fig. 3: General 
view of the 
excavations with 
in situ gravestones 
from the north 
gú o lda l f a l a inak k é s z í t é s e n e m á l ta lános : 
egy sor, terrazzoval l e k e n t kőalap két o l d a ­
la m e l l é élükre ál l í tot t t egu láka t he lyez tek , 
k ö z ü k e t döngöl t agyaggal t ö l t ö t t é k m e g . 
H a t á r o l ó falai közül csak a déli o l d a l m a ­
r a d t m e g teljes, 2,6 m é t e r hosszában , 60 
c e n t i m é t e r magasságban . A z o lda l f a l aka t 
b e l ü l kivakolták, ez a vakola t m e g m a r a d t 
a k e l e t i , déli fa lakon, de ö n m a g á b a n m e g ­
ő r z ő d ö t t a nyugat i o l d a l o n is. A s í rkamra 
f a l a k k a l közrezárt belseje: 2 7 0 x 2 5 0 c e n ­
t i m é t e r . Benne v i s z o n y l a g laza szerkeze tű , 
sárgás lösszel kevert paticsos-faszenes o m ­
l a d é k o t tár tunk fel , a m i a la t t a s í rkamra 
p a d l ó j á t n v u g a t - k e l c t i rányban f e k t e t e t t , 
20-25 c e n t i m é t e r szé les és 260 c e n t i m é t e r 
h o s s z ú - Grynaeus A n d r á s helyszíni , e l ő ­
zetes szakvéleménye a lap ján va lósz ínű leg 
fenyőfábó l kész í te t t - deszkákkal b o r í t o t ­
ták . A deszkákat vasszögekkel e r ő s í t e t t é k 
e g v m á s h o z , amelyekből sok darabot in 
situ ta lá l tunk. (5. kép) A l e l e tanyag nagy 
r é s z é t szürke h á z i k e r á m i a töredékek a l k o t ­
ták , de a sírból 8 da rab é r em és egy szív-
a lakú bronzvere t is e lőkerü l t . C s o n t v á z r a 
steles. T h e same o r n a m e n t can be ob­
served o n t h e base o f t h e f o u r t h f r agmen t , 
w h i l e n e i t h e r i n s c r i p t i o n n o r o r n a m e n t a ­
t i o n c o u l d be d e t e c t e d o n t h e preserved 
f r a g m e n t o f t h e fifth grave stele. 
T h e r e m a i n s o f a b u r i a l c h a m b e r (grave 
no . 10) were d iscovered i n t he U-shaped 
area enc losed by t h e w i n g s o f t h e fo rmer 
school i n t h e n o r t h e r n p a r t o f t h e excava­
t i o n t e r r i t o r y A na tu ra l d i t c h separated i t 
f r o m o t h e r par t s o f t h e cemetery . A 3 m 
long a n d 50 e m w i d e eas t -wes t o r i e n t e d 
s t o n e - a n d - m o r t a r wa l l borders i t on its 
s o u t h e r n side. T h e wa l l was probably i n ­
t e n d e d to s top t h e flow o f debr i s a n d water. 
T h e 50 c m t h i c k walls o f t h e b u r i a l c h a m ­
ber were c o n s t r u c t e d i n a specia l way: t c -
gulae t u r n e d o n t h e i r sides were p laced o n 
b o t h sides o f a row of stones i n a founda­
t i o n coa t ed w i t h te r razzo a n d t h e spaces 
be tween t h e m were filled i n w i t h p o u n d e d 
clay. O n l y t h e s o u t h e r n b o r d e r i n g wa l l was 
preserved a l o n g i ts en t i r e l e n g t h o f 2.60 m 
up to a h e i g h t o f 60 c m . T h e ve r t i c a l walls 
were p l a s t e r ed ins ide t h e c h a m b e r w h i c h 
4. kép: Kelet 
felé néző, 
kőpersclyekbc 
helyezett sírsztélék 
Fig. 4; Grave steles 
placed in stone 
sockets directed 
east 
u t a l ó l e l e t t e l v i s z o n t n e m t a l á lkoz tunk . 
A z északnyugat i sa rokban , a s í rkamra p a d ­
ló ján összeroppant tárolóedéin" feküdt . 
T a r t a l m á n a k vizsgálata m é g n e m t ö r t é n t 
m e g , n e m t u d j u k , t a r t a l m a z h a t o t t - e e m ­
b e r i h a m v a k a t . A v í zmosás és az. újkori ré­
tegek te l jesen e lpusz t í to t t ák a s í r é p í t m é n y 
egyéb l ehe t séges részei t (például fe lső 
s z i n t , be j á ra t ) , így t í pusának m e g á l l a p í t á ­
sa n e m lehetséges . 
A t e m e t k e z é s m e g k e z d é s e e lő t t a t e rü ­
l e t egy részén é p ü l e t e k áll tak. A fe lü le t 
é szakke le t i részén egv k e l c t - n v u g a t i rá­
nyú é p ü l e t n e k ké t helyisége került e l ő . 
(6. kép) Teljes m é r e t ü k : 9 x 5 , S m é t e r . A 
n y u g a t i , 5 x 4 , 5 0 m é t e r e s b e l m é r c t ű h e ­
ly iséget határoló , 50 c e n t i m é t e r vas tag 
a lapfa lak 70 c e n t i m é t e r m a g a s s á g b a n 
m a r a d t a k meg. A lapjára f e k t e t e t t , agyag­
ba r a k o t t kőa lapozáson állt az agyagtég la 
fal , a m i fél római l áb (12-15 c e n t i m é t e r ) 
vas tagságú , 1 római láb (körülbelü l 30 
c e n t i m é t e r ) szé lességű , és körü lbe lü l 1,5 
r ó m a i l áb (45-50 c e n t i m é t e r ) h o s s z ú s á g ú 
t ég l ákbó l készül t . A f e l m e n ő fal az a la­
pozás t e t e j é t ő l s zámí tva he lyenkén t 50 
c e n t i m é t e r magasság ig m e g m a r a d t . A ke-
was preserved o n the eas tern a n d sou the rn 
walls, a n d t h e plaster i t s e l f was preserved 
on t he wes t e rn side as w e l l . T h e i n t e r i o r 
o f t he c h a m b e r measu red 2 7 0 x 2 5 0 c m . 
Loose debr is o f d a u b a n d cha rcoa l m i x e d 
w i t h ye l lowi sh loess was f o u n d i n t he 
chamber . Below, 20-25 e m w i d e and 160 
c m long p lanks , probably f r o m p ine , based 
to András Grvnacus ' s p r e l i m i n a r y i d e n t i f i ­
ca t ion on-s i t e , were l a i d o n t h e f loor i n a 
west -eas t d i r e c t i o n . T h e p l a n k s were h e l d 
together w i t h i r o n nails, m a i n o f w h i c h 
were f o u n d i n place. (Fig. S) T h e m a j o r i t y 
o f t he finds were c o m p r i s e d f r agmen t s o f 
grey h o u s e h o l d ceramics. I n a d d i t i o n e igh t 
coins and a hear t - shaped b r o n z e fitting 
were also recovered f r o m t h e grave. W e 
f o u n d n o t race o f a ske le ton . A c rushed 
storage jar s tood i n the n o r t h - w e s t e r n cor­
ner. Its c o n t e n t s have n o t vet b e e n anal ­
ysed so we d o n o t k n o w i f i t c o n t a i n e d h u ­
m a n ashes. W a t e r flows a n d m o d e r n layers 
have to t a l l y des t royed t h e o t h e r par ts of 
t h e sepulchre (e.g. u p p e r level , e n t r a n c e ) , 
so we c o u l d n o t d e t e r m i n e i ts type . 
B u i l d i n g s f o r m e r l y s tood i n a par t o f 
t he area p r i o r to t he buria ls . T w o rooms of 
S. kép: 
Deszkapadozatú 
sírkamra 
Fig. 5: Grave chamber 
with planked floor 
l c t i he ly iségnél az agyag tég láka t a k é s ő b b i 
t e m e t k e z é s e k erősen bo lyga t t ák , ezek m á r 
n e m v o l t a k megf igye lhe tők . A z a lapozás 
és a f e l m e n ő falak t a l á lkozásáná l - r é sz ­
b e n az agyagfalra is fe lkenve - m e g m a ­
r a d t a szürke agyagból ké szü l t j á rósz in t , 
amelyen több k i s e b b - n a g y o b b e d é n y t ö ­
r edéke t - l e z o u x i és r h c i n z a b c r n i terra 
sigillatákat - t a l á l tunk . A j á rósz in t a l a t t i 
r é t e g e k is nagv m e n n y i s é g ű r ó m a i k e r á m i ­
á t r e j t e t t e k - t ö b b e k k ö z ö t t észak- i t á l i a i 
s i g i l l a t a töredéket - de az t n e m l e h e t e t t 
m e g f i g y e l n i , hogy k o r á b b i é p ü l e t e k á l l t ak 
i t t , vag\ ennek az é p ü l e t n e k a t ö b b s z ö r i 
megú j í t á sáva l s z á m o l h a t u n k . A z észak i 
fal közepéné l , a j á r ó s z i n t n é l v a l a m i v e l 
magasabban , tűzrakó hely maradványai 
k e r ü l t e k elő. U g y a n i l y e n p a t i c s f o l t a m á s i k 
h e l y i s é g b e n is e lőkerü l t , s z i n t é n az észak i 
fal középéné l . 
A nyuga t i és a dél i o l d a l o n az agyagfala­
zat indí tásánál k isebb kövekből álló t ö l t é s 
h ú z ó d o t t , amely va lósz ínű leg a gyakor i y í z -
folyásoktól és hordalék m o z g á s á t ó l v é d t e 
a fa la t . Mindké t he ly i s égbe , sőt az é p ü l e t 
f a l a iba több h a m v a s z t á s o s és c s o n t v á z a s 
an eas t -wes t d i r e c t e d b u i l d i n g were u n ­
covered i n t h e n o r t h - e a s t e r n p a r t o f t he 
surface. (Fig. 6) Toge ther they measured 
9x5 ,5 , m . T h e 50 c m t h i c k f o u n d a t i o n 
walls t ha t b o r d e r e d t he 5x4.50 m western 
r o o m were preserved to a h e i g h t o f 70 c m . 
They' were m a d e stones l a i d h o r i z o n t a l l y 
i n clay T h e v e r t i c a l m u d - b r i c k w a l l b u i l t 
u p o n i t was 0.5 R o m a n feet (12-15 c m ) 
t h i c k , 1 R o m a n foo t ( abou t 30 c m ) w i d e 
and a b o u t 1.5 R o m a n feet l o n g (45-50 
c m ) . A t c e r t a i n places, i t was preserved 
to a h e i g h t o f 50 e m f r o m t h e t o p of t he 
f o u n d a t i o n . I n t h e eastern r o o m , t h e later 
bur ia ls h a d b a d l y damaged t h e m u d br icks 
so tha t they were n o longer vis ib le . T h e 
grev clay f l o o r level was preserved at t he 
l i n e where t h e f o u n d a t i o n m e t the v e r t i ­
cal walls a n d was part ly smeared oyer (he 
m u d b r i c k wal ls . Pottery shards o f various 
sizes as w e l l as S a m i a n wares f r o m L e z o u x 
and R h e i n z a b e r n were f o u n d h i n g on i t . 
T h e layers u n d e r t h e f loor level also c o n ­
t a i n e d a large n u m b e r o f R o m a n ce ram­
ics, i n c l u d i n g n o r t h e r n I t a l i a n Samian 
ware f r agment s . I t c o u l d n o t be observed, 
6. kép: Kora római 
épület részlete 
északkelet felől 
Fig. 6: Part of 
a Early Roman 
building from 
north-east 
sír is vágódo t t , sőt az e lp lan í rozo t t épü ­
le tmaradványok fölé két , perselybe á l l í to t t 
sírkő is került . 
A s í r m e z ő t m e g e l ő z ő időszakbó l több , 
n y u g a t - k e l e t i ránvú fal is e lőkerü l t . Egy 
90 c e n t i m é t e r vastag, agyagba r a k o t t kö­
vekből készü l t , n v u g a t - k e l e t i ránvú falat 
körü lbe lü l 25 m é t e r hosszan, az ásatási 
t e rü l e t teljes h o s s z á b a n fe l t á r tunk , f u n k ­
c i ó j a a z o n b a n i g e n b i z o n y t a l a n . T ö b b sír 
is közve t lenü l ra j ta feküdt, így a t e m e t ­
kezések ide jén m á r e lveszte t te e r ede t i 
r e n d e l t e t é s é t , f e l m e n ő falrésze te l jesen 
e l t ű n t . 
A t e rü le te t t e h á t a római k o r b a n , leg­
korábban az 1. század végétől hasznos í ­
to t ták . A fe lüle t egy részén é p ü l e t vagy 
é p ü l e t e k ál l tak a késő A n t o n i n u s k o r i g , 
m a j d v i szony lag rövid idő a la t t - a m i t a 
2. század végérc - 3. század e lső felére ke l ­
t e z h e t ő szvaszt ika fibula ( B Ö H M E 1972) 
is a l á t ámasz t - egy t e m e t ő p a r c e l l a kia lakí­
tására került sor. 
A feltárás során két oltár is e lőkerü l t . 
A másod lagosan fe lhasznál t , c s a k n e m ép, 
k i smére tű o l tá r t Silvanusnak á l l í to t ták , 
fel i ra ta: S I L V A N H S D O M E S T I C U S , m í g 
egy erősen tö redékes darabon c s u p á n az 
E X V O T O szövegtöredék m a r a d t ránk. 
Anderkó Krisztián -
R. Facsády Aiínamána 
íro dalom/Refe re n ces: 
B Ö H M E 1972 - B ö h m e , A . : D i e F i b e l n 
der Kas te l le Saalburg u n d Z u g m a n t e l . 
Saalburg Jahrbuch X X I X . (1972) 4 5 - 4 6 . 
F A C S Á D Y 1996 - R. Facsády A . : K u t a ­
t ások a ka tona i ter r i tór ium eléli részén: 
Budaú j l ak a r ó m a i ko rban . Aqfüz 2 (1996) 
1 4 - 2 1 . 
however, w h e t h e r b u i l d i n g s h a d s tood here 
ear l i e r or w h e t h e r th i s b u i l d i n g h a d b e e n 
r cpea t cd lv r econs t ruc t ed . T h e r ema ins o f 
a p l ace where fire h a d b e e n k i n d l e d were 
d i scove red i n the m i d d l e o f t h e n o r t h e r n 
w a l l s o m e w h a t h i g h e r t h a n t h e f loor level. 
A s i m i l a r d a u b spot was u n c o v e r e d i n t h e 
o t h e r r o o m as we l l , also i n t h e m i d d l e o f 
t h e n o r t h e r n wal l . 
A s m a l l bank c o m p o s e d o f sma l l e r 
stones ran by the b e g i n n i n g o f t h e clay w a l l 
o n t h e wes tern a n d t h e s o u t h e r n sides, 
w h i c h probably p r o t e c t e d t h e walls f r o m 
t h e f r e q u e n t water flows a n d t h e m o v e ­
m e n t s o f debris ca r r i ed w i t h t he water. 
A n u m b e r of c r e m a t i o n a n d i n h u m a t i o n 
b u r i a l s in te r sec ted b o t h rooms a n d t h e 
wal l s o f t h e b u i l d i n g . T w o grave stele set 
i n t o socketed bases were u n e a r t h e d above 
t h e l eve l l ed b u i l d i n g remains . 
A few west-eas t r u n n i n g walls were also 
recovered d a t i n g f r o m t h e p e r i o d p reced ­
i n g t h e ceme te ry phase. A 90 c m t h i c k 
w e s t - c a s t r u n n i n g w a l l b u i l t o f stones 
l a i d i n clay was u n e a r t h e d a long a l e n g t h 
o f a b o u t 25 m d o w n t h e en t i r e l e n g t h o f 
t h e excavat ion terr i tory. Its f u n c t i o n is u n ­
c e r t a i n . Several graves lay r i g h t o n t o p so 
i t m u s t have lost its f u n c t i o n by t he t i m e 
o f t h e bu r i a l s and t h e v e r t i c a l wal ls c o m ­
p l e t e l y disappeared. 
Based o n the excavat ion results, t h e ter­
r i t o r y was used i n t h e R o m a n p e r i o d f r o m 
t h e e n d o f t h e A D 1st c e n t u r y at t h e e a r l i ­
est. A b u i l d i n g or several b u i l d i n g s s t ood 
o n a p a r t o f t he t e r r i t o r y u n t i l t h e la te 
A n t o n i n e pe r iod . Soon af ter a c e m e t e r y 
pa rce l was es tabl i shed the re for a shor t 
p e r i o d . T h i s date is s u p p o r t e d by t h e d i s ­
covery o f a swastika b r o o c h da t ed f r o m 
t h e e n d o f the A D 2 n d c e n t u r y a n d t h e 
first h a l f o f the A D 3 rd cen tu ry . (B(")t I M E 
1972) 
F A C S Á D Y 1997 - R. Facsády A . : Ipar i e m ­
lékek az a q u i n c u m i katonaváros délnyugati 
részén . Aqfüz 3 (1997) 1 4 - 1 7 . 
F A C S Á D Y 1999 - R. Facsády A . : Újabb 
t e m e t ő r é s z l e t fel tárása Budaú j l ak déli ré­
szén ( N e w excavations at t h e ceme te ry in 
t he s o u t h e r n s ec t ion o f B u d a ú j l a k ) Aqfüz 
5 (1999) 2 0 - 2 5 . 
F A C S Á D Y - K Á R P Á T I 2 0 0 1 - R. Facsády 
A . - Kárpá t i Z . : K o r a r ó m a i te lepülés és 
p a r t v é d e l e m maradványai Budaú j l ak déli 
részén. Aqfüz 7 (2001 ) 1 4 - 2 0 . 
F A C S Á D Y 2003 - R. Facsády A . : R é g é ­
szeti fel tárás Budaú j l ak I I . kerület i részén. 
A q f ü z 9 (2003) 1 9 2 - 1 9 3 . 
F I A B L E 2002 - l i a b l e T : Ó b u d a - Ú j l a k 
róma i k o r i topográf iá jának vázlata - D i e 
Skizze de r r ö m e r z e i t l i c h e n T o p o g r a p h i e 
von Ó b u d a - Ú j l a k . B u d R é g 3 5 / 1 . (2002) 
2 6 7 - 2 7 8 . 
T w o altars were also f o u n d . A s m a l l , sec­
o n d a r i l y used b u t near ly i n t a c t a l t a r was 
d e d i c a t e d to Silvanus. Its i n s c r i p t i o n reads: 
S I L V A N U S D O M E S T I C U S . A n o t h e r very 
f r a g m e n t a r y s tone objec ts has preserved 
p a r t o f an i n s c r i p t i o n : E X V O T O . 
Krisztián Anderkó -
Annamária R. Facsády 
Régészeti kutatások 
a katonavárosi 
amphitheatrum keleti 
előterében, a Spitzer 
Gerzson által alapított 
kékfestőgyár területén I I , 
(Budapest, III. ker., Nagyszombat utca 1. 
- Lajos utca 93-97. - Árpád fejedelem út 
77., / / /sr . : 17 970/1) 
A N a g y s z o m b a t u t c a - Lajos u t ca - Á r p á d 
f e j e d e l e m útja á l ta l határol t 13000 négy­
z e t m é t e r e s t e lek az a q u i n c u m i katonavá­
ros délkele t i t é r s é g é b e n he lyezkedik e l , az 
úgyneveze t t limesút és a D u n a p a r t v o n a l a 
k ö z ö t t . 
A feltárás c é l j a a katonaváros dé lke le t i 
t e r ü l e t é n e k topográfiai kutatása, az ala 
t á b o r h o z ( K É R D Ő - N É M E T H 1993) tar­
tozó vicus és a canabae legwms ( P O C Z Y 
1983; M A D A R A S S Y 2003) m e g l é t é n e k és 
k i t e r j edésének vizsgála ta , a limesút szaka­
szának ( W E L L N E R 1 9 7 1 ; P Ó C Z Y 1983, 
255 ; M A D A R A S S Y 2000 , 4 6 - 4 8 ; H A B L E 
2 0 0 3 , 4 1 ) , továbbá a limesút és a D u n a 
köz t i térség r ó m a i k o r i b e é p í t e t t s é g é n e k 
és a p a r t v é d e l e m n e k a kutatása, v a l a m i n t 
az ős - , közép- és újkori emlékek f e l m é r é s e 
v o l t . 
A z egykor i , b o n t á s r a í télt kékfes tőgyár 
(vo l t Pamutk ikész í tőgvár t ö r t é n e t é t lásd 
G E S Z L E R 1976) t e rü le t é re a 620 l akásos 
Sun Palace lakópark épül két ü t e m b e n az 
E n g e l K f t . m e g b í z á s á b ó l . A régésze t i f e l ­
t á rások , a b o n t á s o k a t köve tően , s z i n t é n 
két ü t e m b e n va lósu l tak meg. A z I . ü t e m 
(6090 n é g y z e t m é t e r ) kutatását 2 0 0 4 - 2 0 0 5 
k ö z ö t t végeztük el . ( K I R C H H O F 2 0 0 5 , 
1 3 - 3 0 ; K I R C I I 1 I O F 2006 , 2 2 1 - 2 2 2 ) 
Archaeological investigations 
in the eastern foreground 
of the Mil i tary Town 
amphitheatre in the 
territory of the blue-dyer 
factory founded by Gedeon 
Spitzer I I 
(Budapest III, 1 Nagyszombat Street 
- 9 3 - 9 7 Lajos Street - 77 Árpád fejedelem 
Road, Lm: 17 970/}) 
T h e 13 ,000 m 2 lo t b o r d e r e d by N a g y s z o m ­
bat Street , Lajos Street a n d Árpád feje­
d e l e m R o a d is s i tua ted i n t h e sou theas t e rn 
reg ion o f t h e M i l i t a r y T o w n o f A q u i n c u m 
b e t w e e n t h e so-called limes road a n d t h e 
banks o f t h e Danube. 
T h e object ives of t h e excavat ion were 
t o p o g r a p h i c research o n t h e sou theas t e rn 
t e r r i t o r y o f t h e M i l i t a r y d o w n ; t h e e x a m i ­
n a t i o n o f t h e existence a n d t h e e x t e n t o f 
t h e vicus o f the ala f o r t ( K É R D Ő - N É ­
M E T I I 1993) and t h e canabae legionis 
( P Ó C Z Y 1983; M A D A R A S S Y 2 0 0 3 ) ; re­
search i n t o t h i s s t re tch o f t h e limes road 
( W E L L N E R 1971; P Ó C Z Y 1983, 255; 
M A D A R A S S Y 2 0 0 0 , 4 6 - 4 8 ; H A B L E 2003 , 
41 ) ; t h e use o f the area b e t w e e n t h e limes 
road a n d t h e e m b a n k m e n t a l o n g t h e D a n ­
ube i n t h e R o m a n p e r i o d ; a n d assessment 
of t h e p reh i s to r i c , m e d i e v a l a n d m o d e r n 
r e m a i n s f o u n d there. 
S u n Palace res ident ia l d i s t r i c t , consis t ­
i n g o f 6 2 0 flats, w i l l be b u i l t i n t w o phases. 
I t was c o m m i s s i o n e d by t h e E n g e l K f t o n 
t he t e r r i t o r y o f the f o r m e r b lue-dyer fac­
tory ( f o r m e r Pamutkikész í tőgvár ; for i ts 
h i s t o r y see G E S Z L E R 1 9 7 6 ) , w h i c h was 
d e s t i n e d for d e m o l i t i o n . T h e a rchaeologi ­
cal excavat ions were also c a r r i e d o u t i n t w o 
CSU 
Lón 
l. kép: A 2004-2006-os feltárások összesítő geodéziai felmérése (1-11. ütem) 
Fig. 1. Complex geodesic survey of the excavations in 2004-2006 (phases 1-11) 
A 2 0 0 5 . o k t o b e r e b e n megkezde t t 11. 
ü t e m m e g e l ő z ő fel tárása a te lek 6 9 1 0 
n é g y z e t m é t e r e s , ke l e t i részé t é r in t e t t e . 
A 2006 . augusz tus végé ig t a r tó , közel 11 
h ó n a p o s ku ta tás t n e m c s a k a h ideg , csa­
padékos tél időjárási körü lménye i , h a n e m 
a b o n t á s o k k a l és k ivi te lezéssel járó ne ­
hézségek is há t rá l ta t ták . A b o n t á s o k k a l a 
gyárépü le t pi l léralapjainak és a k é m é n v e k 
a l apozása inak egy részé t is e l távol í to t ták , 
amelyek d o k u m e n t á l á s a ezér t szükségessé 
vált, t ö b b a lapozást a z o n b a n m e g h a g y t a k 
az új é p ü l e t a lat t . A I I . ü t e m te rü le t e i t ( C , 
D , E , F, G és U ) szakaszosan adták át m e g ­
e lőző fe l tárás végzésére. K ü l ö n került sor 
a N a g y s z o m b a t u tca - Lajos u tca sarkán 
m e g t a r t a n d ó régi gyárépü le t pengefa lá ­
nak m e g t á m a s z t á s á r a is, m a j d a t á m a s z o k 
közti t e r ü l e t szakaszos aláfalazására, i l l e t ­
ve az ezt m e g e l ő z ő kutatásra és megf igye­
lésre. (I. kép) Csak a fe l tárások folyamán, 
a k iv i te lezés kezdetére készü l t ek el azok a 
fö ldmunkatervek , amelyek az ép í t kezé shez 
e l e n g e d h e t e t l e n da ruk p o z í c i ó j á t és a lapo­
zási m é l y s é g é t megha tá roz ták , és amelyek 
kuta tása szükségszerű v o l t . T o v á b b á az 
ásatások t e rveze t t b e f e j e z é s é t m e g e l ő z ő ­
en új, a tervektől e l t é rő , mélyebb alapsík 
k iv i te lezésé t j e l e n t e t t é k bc, így egyes t e rü ­
le teke t , ame lyek kuta tásá t a tél folyamán 
e lvégeztük , az új adatok i s m e r e t é b e n , a 
nyár fo lyamán tovább m é l y í t e n i kénysze­
rül tünk. ( I I . ü t e m h e z lásd m é g korábban: 
K I R C H H O F 2006, 2 2 1 - 2 2 2 ) 
A t e l ek ke le t i felén ( I I . ü t e m ) a régé­
szeti r é tegek feltárására tel jes m é l y s é g b e n 
n e m nyílt l e h e t ő s é g ü n k . Kizáró lag a k i v i ­
t e lezésse l összefüggő l i f t aknákban , k isebb 
l e m é l y í t é s e k b e n , a N a g y s z o m b a t u t c a i 
m e g t a r t a n d ó fal aláfalazása során és a ké t 
gyá rkéménv a lapozása iban v izsgá lha t tunk 
teljes ré tegsor t . A te lekrész k e l e t i - d é l k e l e ­
t i f e l ében , az alapozási síkkal ( 3 , 8 5 - 4 m é -
phases after t h e d e m o l i t i o n w o r k s h a d fin­
i shed. T h e inves t iga t ions i n phase I (6090 
m 2 ) were c a r r i e d o u t in 2 0 0 4 a n d 2005. 
( K I R C H H O F 2 0 0 5 , 13 -30 ; K I R C H H O F 
2 0 0 6 , 2 2 1 - 2 2 2 ) 
T h e i n v e s t m e n t - l e d excavat ion o f phase 
I I s tar ted i n 2005 a n d covered t h e 6 9 1 0 m 2 
eastern par t o f t h e lo t . T h e i n v e s t i g a t i o n , 
w h i c h took nea r ly 11 m o n t h s u n t i l the 
e n d of A u g u s t 2 0 0 6 , was o b s t r u c t e d by 
m a d e d i f f i c u l t b y t h e c o l d a n d c l a m p c o n ­
d i t i o n s tha t w i n t e r , c l i m a t i c factors and 
d i f f i c u l t i e s caused by t he d e m o l i t i o n work 
a n d the i m p l e m e n t a t i o n process. T h e de­
m o l i t i o n i n c l u d e d pa r t o f t he f o u n d a t i o n s 
o f t he factory p i l l a r s and c h i m n e y s w h i c h 
h a d to be d o c u m e n t e d . T h e r e m a i n d e r o f 
t h e f o u n d a t i o n s were lef t i n t a c t u n d e r the 
n e w b u i l d i n g . T h e t e r r i to r i e s i m p a c t e d 
d u r i n g phase I I ( C , D, E, F G a n d U ) were 
h a n d e d over step-by-step for archaeo­
logica l fieldwork. T h e t h i n w a l l o f the 
preserved fac tory b u i l d i n g o n t h e corner 
o f Nagyszomba t Street a n d Lajos Street 
was shored u p separately f o l l o w e d by the 
sequen t ia l u n d e r p i n n i n g o f t h e area be­
t w e e n the buttresses. T h e inves t iga t ions 
a n d the observa t ions before a n d d u r i n g 
these phases were ca r r i ed o u t together. 
(Fig. J) T h e e a r t h m o v e m e n t p l a n s tha t 
d e t e r m i n e d t h e p o s i t i o n and t h e d e p t h o f 
t h e f o u n d a t i o n s for t he cranes necessary 
for t he c o n s t r u c t i o n work were prepared 
o n l y after t h e excavat ion began a n d by 
t h e b e g i n n i n g o f t h e i m p l e m e n t a t i o n of 
c o n s t r u c t i o n w o r k . These areas also had 
to bc invest igated. F u r t h e r m o r e , t h e i m ­
p l e m e n t a t i o n o f a deeper base level t h a n 
d e c i d e d o n i n t h e o r i g i n a l des igns was an­
n o u n c e d before t h e excavat ion c a m e to an 
e n d . T h u s , we h a d to r e t u r n to t e r r i t o r i e s 
t h a t had already b e e n inves t iga ted d u r i n g 
t h e w i n t e r a n d c o m p e l l e d to d i g deeper. 
2. kép: Sárga-szürke 
agyagfoltos felület 
a telek középső 
részében („E" 
terület) 
Fig. 2. Surface with 
yellow and grey clay 
spots in the central 
part of the lot 
(territory "E") 
t e r mélyen) n e m é r i n t e t t e k régésze t i ré­
tegeke t , a barna agyagos, mocsaras, sűrűn 
e l ö n t ö t t , később h u m u s z o s o d o t t újkori 
fe lü le t re ép í te t t ek , a m e l y e t s zámos he lyen 
n a g y o b b k i te r jedésű f o l t o k b a n sö t é t s zü r ­
kére sz ínezet t a kékfes tőgyár fes tékanyaga. 
A te lekrész ( I I . ü t e m ) n y u g a t i és északi 
f e l é b e n a régészet i r é tegek a f e l sz ínhez 
k ö z e l e b b j e l en tkez t ek , ezér t az újkori ép í t ­
kezésekkel is j e l e n t ő s e n m e g r o n g á l t á k azo­
ka t . A z általa], z ö m é b e n barnássárga sóde ­
res és világosszürke, úgyneveze t t k i s c e l l i 
agvagcsíkokkal, f ehé r h o m o k k a l kevert 
szerkezete összefügg a folvó közelségével . 
( A geopedológia i vizsgálatokat H o r v á t h 
Z o l t á n [ E L T E ] v é g e z t e ) 
A telekrész ( I I ü t e m ) épí tkezésse l ér in­
t e t t te rü le te in őskori l e l e t e k n e m kerül tek 
e l ő . 
A legkorábbi r ó m a i k o r i m e g t e l e p e d é s r e 
u t a l ó je lenséget , a Kr . u . 1-2. századra ke l ­
t e z h e t ő sárga-szürke agyagré teget a t e l ek ­
rész középső és é szak i t e r ü l e t é n ész le l tük , 
a m e l y fe l t ehe tően kora római , agyagtégla 
falú épüle tek p laní rozásával h o z h a t ó ösz-
(for phase I I see also K I R C H H O F 2 0 0 6 , 
2 2 1 - 2 2 2 ) 
W e c o u l d n o t u n e a r t h t h e archaeologi ­
cal layers d o w n to t h e b o t t o m m o s t level 
everywhere in the eas tern pa r t of t he l o t 
(phase I I ) . T h e c o m p l e t e laver sequence 
c o u l d be inves t iga ted o n l y i n the elevator 
shafts a n d smal l p i t s m a d e d u r i n g t h e 
course o f t h e i m p l e m e n t a t i o n and d u r i n g 
u n d e r p i n n i n g o f t he w a l l i n t e n d e d to b e 
preserved o n N a g y s z o m b a t Street a n d i n 
the f o u n d a t i o n s o f t h e t w o factory c h i m -
neys. The f o u n d a t i o n d e p t h (3.85-4 m ) 
d i d n o t t o u c h the a rchaeologica l layers i n 
the e a s t e r n - s o u t h e a s t e r n par t of t h e l o t . 
1 nese c o n s t r u c t i o n s h a d been b u i l t o n 
the b r o w n clayey, wate r logged , f r e q u e n t l y 
f l o o d e d a n d later h u m i d m o d e r n surfaces, 
w h i c h were i n spots c o l o u r e d dark grey b y 
t h e dye used i n t he b l u e - d y e r factory. T h e 
a rchaeo log ica l layers appeared closer to t h e 
surface i n t h e wes te rn a n d n o r t h e r n pa r t s 
o f t h e l o t (phase 11), so t h e y were s i g n i f i ­
c a n t l y d a m a g e d by m o d e r n c o n s t r u c t i o n s . 
T h e s t r u c t u r e o f t h e subso i l , s e g m e n t e d 
szefüggésbc . (2. kép) A réteg e l m o s ó d o t t 
f o l t j a i t a l eg több k iv i te lezésse l kapcsolatos 
sü l lyesz tékben d o k u m e n t á l t u k . A p l a n í r o -
zás a te lekrész k ö z é p s ő részében nagyobb , 
vi lágossárga, h o m o g é n , kőzet l i sz tes , a m o r f 
a g y a g t ö m b ö k b ő l és l a z á b b szerkezetű , va­
l ó sz ínű l eg a később i áradások során e l m o ­
s ó d o t t , szürke ku l tú r r é t cgbő l állt . A t e l e k 
északi fe lében inkább apró agyagfol tok t a r ­
k í t o t t ák a v i szonylag t ö m ö r szürke p l an í ro -
zás t . Anyagából i gen kevés le le t került e l ő . 
A r ó m a i kor i t e reprendezés t k ö v e t ő e n , 
a D u n a felé irányuló vízelvezető á rok rend-
szercket l é t e s í t e t t ek , amelyeket t ö b b s z ö r 
m e g ú j í t o t t a k , m a j d ezek t e r m é s z e t e s m ó ­
d o n szürke h o m o g é n agyaggal t ö l t ő d t e k 
fel. A le le tanyag fe ldolgozását k ö v e t ő e n 
vá lasz t k a p h a t u n k az árkok és a k é s ő b b i 
időszakra f e l t é t e l eze t t k e m e n c é k kapcso ­
latára. 
A kedvező t e r m é s z e t i ado t t ságok n y ú j ­
t o t t a l ehe tőségeke t kihasználva a limesút 
k e l e t i o ldalán, a Kr. u . 2. század fo lyamán 
i p a r t e l e p e t l é t e s í t e t t e k , ame lynek n y o m a i t 
a t e l ek ré sz déli, n y u g a t i és északi t e r ü l e t e ­
i n a zonos í t o t t uk ( D , E , E G ) . A k e m e n c é k 
t ö b b s é g e (6 darab) m é s z é g e t ő k é n t f u n k c i ­
o n á l t , há rom k e m e n c e szerepe b i z o n y t a ­
l a n . 
A t e l ek déli részén ( D terüle t déli ré ­
s z é n ) a m é s z é g e t ő k e m e n c é k e t (5 da rab) 
a sárga al ta lajba m é l y í t e t t é k ( h a s o n l ó a n 
az I ü t e m b e n feltárt m é s z é g e t ő k e m e n c é ­
h e z ) , ezzel s zemben a t öbb i k e m e n c é t ( D 
t e r ü l e t középső r é szén , E, F G ) a korább i 
sárga-szürke agyagplaní rozásba ás ták. A 
j e l e n l e g i ré tegtani megfigyelések a l ap ján 
(29 . süllveszték) va ló sz ínűs í t he tő , h o g y 
a sárga agyagba á s o t t k e m e n c é k egykorú­
ak a tő lük északabbra fekvő sárga-szürke 
agyagplaní rozásba m é l y í t e t t k e m e n c é k k e l , 
m i v e l a sárga-szürke agvagplanírozás e lvé ­
konyodó rétege a 4 . s z á m ú kemence é szak i 
by b r o w n i s h ye l low gravely a n d l i g h t grey; 
so-called K i s e e l l i clay str ipes, a n d m i x e d 
w i t h w h i t e s and is l i n k e d to t h e p r o x i m i t y 
of t he river. ( Z o l t á n Horvá th E L T E car­
r i ed o u t t h e gcopedo log ic analyses.) 
N o p r e h i s t o r i c finds were d iscovered 
o n the t e r r i t o r i e s o f the l o t u n e a r t h e d i n 
phase I I . 
The ear l ies t p h e n o m e n o n i n d i c a t i n g 
s e t t l e m e n t i n t h e R o m a n p e r i o d , a ye l low-
grcv clay layer d a t e d f r o m t h e A D l s t - 2 n d 
centur ies , was observed in t h e c e n t r a l and 
n o r t h e r n par ts o f t he l o t . I t is probably 
l i n k e d w i t h t h e l eve l l ing o f ear lv R o m a n 
m u d b r i c k b u i l d i n g s . (Fig. 2) T h e smeared 
spots o f t h e layer were d o c u m e n t e d i n 
m o s t of t h e p i t s d u g o u t i n c o n n e c t i o n 
w i t h t he i m p l e m e n t a t i o n w o r k . I n t h e cen­
tral par t o f t h e l o t , t he l e v e l l i n g layer c o n ­
sisted o f larger l i g h t ye l low h o m o g e n o u s 
a m o r p h o u s clav blocks m i x e d w i t h rock 
p o w d e r a n d a grey c u l t u r e - b e a r i n g layer 
w i t h a looser s t ruc tu re , w h i c h t h e subse­
q u e n t floods h a d eroded. I n t h e n o r t h e r n 
par t o f t h e l o t , smal l clay spots co lou red 
the relatively c o m p a c t grey l e v e l l i n g layer. 
It c o n t a i n e d very few finds. 
F o l l o w i n g R o m a n p e r i o d l a n d s c a p i n g , 
a w a t e r - d r a i n i n g d i t c h sys t em was estab­
l i shed towards t h e Danube . I t was repeat­
edly renewed b u t was finally na tura l ly 
filled in w i t h grev h o m o g e n o u s clay A f t e r 
t he analysis o f t h e find m a t e r i a l , we w i l l 
be able to d e t e r m i n e t he c o n n e c t i o n be­
tween t h e d i t c h e s a n d t he k i l n s , w h i c h can 
probably be d a t e d to a later p e r i o d . 
M a k i n g use o f the favourable na tu ra l 
se t t ing , an i n d u s t r i a l d i s t r i c t was estab­
l i shed o n t h e eastern side o f t h e limes 
road i n t h e A D 2 n d c e n t u r y Traces of i t 
were i d e n t i f i e d on t he s o u t h e r n , wes te rn 
and n o r t h e r n t e r r i to r i e s o f t h e l o t . (D , E, 
E G ) M o s t o f t h e k i lns (6) f u n c t i o n e d as 
vége a la t t húzódo t t . A sárga-szürke agyag-
p lan í rozás n e m t e r j e d t k i a te lek déli vé ­
gé ig , h a n e m m é g e l ő t t e m e g s z ű n t , e z é r t 
a 2 . , 3, és 4. k e m e n c é k a la t t már k izáró lag 
a h o m o g é n sárga a l t a l a j t l e h e t e t t m e g ­
figyelni. ( 3 . kép) A D t e rü le t déli r é szén 
fe l tá r t öt kemence közü l há rmat é szak ­
nyuga t -dé lke le t i i r ányú tengely vona l á ­
b a n l é tes í t e t t ék , az a l j u k b a n l e r a k ó d o t t 
m é s z r é t e g e k t ö b b s z ö r i égetésre u t a l t a k . 
L e l e t a n y a g n e m kerü l t e lő be lő lük , e z é r t 
ke l t ezé sükben csak az anyagvizsgálatokra 
t ámaszkodha tunk . A z ú jonnan ( I I . ü t e m 
so rán , a D terüle t dé l i r é szében ta lá l t h á ­
r o m mészége tő k e m e n c e ) e lőkerül t és az 
e d d i g i smer t k e m e n c é k b ő l ( N a g y s z o m b a t 
u t c a I . ü tem: K I R C H H O F 2005, 1 6 - 1 7 ; 
La jos u tca 7 1 - 8 9 . : I I A B L E 2003 , 4 0 - 4 3 ) 
v e t t agyagminták a z o n o s s á g a a l á t á m a s z t j a 
a z o k egvkorúságát. ( A z agvagvizsgálatokat 
M á r t o n Péter [ E l T E G e o f i z i k a i T a n s z é k ] 
végez te . ) A t e rü le t r é sz n y u g a t i és északi ha ­
t á r a in ( D terület k ö z é p s ő részén, E, G , F ) 
fe l tá r t kemencéke t ( 4 darab) a sárga-szürke 
agvagplanírozási r é t e g b e m é l y í t e t t é k . A z 
l i m e k i l n s , w h i l e t he f u n c t i o n o f three o t h ­
er k i l n s is u n c e r t a i n . 
T h e l i m e k i l n s (5) were c u t i n t o the yel­
low s u b s o i l m t h e s o u t h e r n p a r t of the l o t 
( s o u t h e r n p a r t of t e r r i t o r y D ) ( s imi l a r ly to 
t he l i m e k i l n s u n e a r t h e d i n phase I ) , w h i l e 
the rest o f t h e k i lns ( i n t h e cen t re of ter­
r i to ry D , a n d E, F G ) were sunk in to t he 
earl ier ye l low-grey clay l e v e l l i n g laver. A c ­
c o r d i n g to t h e s t ra t ig raphie observat ions 
( p i t n o . 2 9 ) , t h e k i lns d u g i n t o t he yel low 
clay were c o n t e m p o r a r y w i t h t h e k i lns c u t 
i n t o t h e ve l low-grcv clay l e v e l l i n g n o r t h 
of t h e f o r m e r ones since t h e t h i n n e d - o u t 
layer o f t h e yel low-grey l e v e l l i n g c o u l d be 
observed u n d e r t he n o r t h e r n e n d of k i l n 
no. 4 . T h e vellovv-grev l e v e l l i n g d i d n o t 
e x t e n d to t h e s o u t h e r n e n d o f the lo t . I t 
e n d e d so t h a t on ly h o m o g e n o u s yel low 
clay c o u l d be observed u n d e r k i lns 2, 3 
a n d 4. (Fig. 3) T h r e e o f t h e five k i lns u n ­
e a r t h e d i n t h e s o u t h e r n p a r t o f t e r r i t o ry D 
were e s t ab l i shed a long a n o r t h w e s t - s o u t h ­
east d i r e c t e d axis. T h e l i m e y layers depos­
i t e d o n t h e b o t t o m s of t h e k i l n s i n d i c a t e d 
3. kép: Sárga 
alatalajba süllyesztett, 
füzérszerűen 
elrendezett kemencék 
(2-3-4. számú 
kemencék) a telek 
délnyugati részében 
(„D" terület) 
Fig. 3. Series of kilns 
(nos. 2-3-4) cut into 
the yellow subsoil in 
the south-western part 
of the lot (territory 
"D") 
E t e r ü l e t e n talált 1. s z á m ú k e m e n c e a l j á t 
agyaggal tapasz to t ták , oldalfa lából n a g y o n 
kevés m a r a d t épen . O l d a l a és b o l t o z a t a , 
a pusz tu lás során é szak -é szaknyuga t irá­
nyába dőlt . A tüze lőnyí lás t dél—délkelet 
felé va lósz ínűs í t jük , m i v e l a m u n k a g ö d r ö k 
faszenes, kerámiatöredékekkel is kever t , 
h a m u s be tö l t é se i t ebben az i rányban f i ­
gyel tük meg. A k e m e n c e eredet i f u n k c i ó ­
ja kérdéses , talán k e r á m i a é g e t ő k e m e n c e 
v o l t . E z t később m e g ú j í t o t t á k és egy szög­
letes kövekből r a k o t t tűzhelyet é p í t e t t e k 
rá, a m e l y h e z a kö rnyékén talált n a g y m e n y -
nyiségű ház ikerámia és á l l a tcson tanyag is 
k ö t h e t ő . (4. kép) Az. 1. s zámú k e m e n c é t ő l 
nyuga t ra (sz intén E t e rü l e t ) egy é g e t é s r e 
kész , kövekkel m e g r a k o t t m é s z é g e t ő ke­
m e n c é t ta lá l tunk. A ké t k e m e n c é t ő l dé l re 
két k isebb (0,80-1 m é t e r á t m é r ő j ű ) ovál i s 
k e m e n c é t tár tunk fel az E és D t e r ü l e t e ­
ken , amelyeket a kékfes tőgyár f a l a l apo­
zásaival nagyrészt e lpusz t í to t t ak . A kör­
n y é k ü k ö n talált c seké ly számú l e l e t a n y a g 
m i a t t a k i smére tű k e m e n c é k f u n k c i ó j a 
kérdéses , talán kenyérsü tő k e m e n c é k v o l ­
tak . A te rü le t északi részén ( G és F t e r ü -
tha t l i m e was b u r n e d i n t h e m m o r e t h a n 
once. T h e s e layers d i d n o t c o n t a i n finds, 
so on ly t h e analyses o f t h e i r m a t e r i a l can 
d e t e r m i n e t h e i r age. T h e i d e n t i t y o f t h e 
clay samples t aken f r o m t h e recent ly u n ­
ea r thed ( th ree l i m e k i l n s f o u n d i n t h e 
s o u t h e r n pa r t o f t e r r i t o r y D i n phase I I ) 
a n d p rev ious ly i d e n t i f i e d k i l n s ( N a g y s z o m ­
bat Street phase I , 7 1 - 8 9 Lajos Street) 
( K I R C H H O F 2005 , 1 6 - 1 7 ; 11 A B L E 2003 , 
4 0 - 4 3 ) at tests tha t t h e k i l n s were al l c o n ­
t e m p o r a r y ( P é t e r M á r t o n E L T E I n s t i t u t e 
of Geophys i c s analysed t h e samples ) . T h e 
k i lns (4) u n e a r t h e d at t h e wes t e rn a n d t h e 
n o r t h e r n borders o f t h e l o t ( cen t r a l par t o f 
terr i tory D , a n d E, G , F ) were sunk i n t o t h e 
ycl low-grev clay l eve l l i ng layer. T h e b o t t o m 
of k i l n n o . 1 u n e a r t h e d o n t e r r i t o r y E was 
p las tered w i t h clay a n d very l i t t l e was pre­
served o f t h e ver t i ca l walls . T h e walls a n d 
the d o m e fe l l i n a n o r t h e r l y - n o r t h w e s t e r n 
d i r e c t i o n as i t pe r i shed . T h e firing hole 
probably o p e n e d to t he s o u t h - s o u t h e a s t 
since t h e fill o f the w o r k i n g p i t s m i x e d 
w i t h cha rcoa l and p o t t e r y shards was o b ­
served i n t h i s d i r e c t i o n . T h e o r i g i n a l f u n c -
4. kép: I . számú kemence, 
a későbbi téglalap alakú 
tűzhellyel a telek középső 
részéből („E" terület) 
Fig. 4. Kiln no. I with 
the later oblong oven in 
the central part of the lot 
(territory "E") 
5. kép: Habarcs- és 
vakolattöredékek 
az északi 
darualapozásból 
LG" terület, 16. 
süllyesztek) 
Fig. 5. Mortar and 
plaster fragments 
found in the 
northern crane 
foundation (territory 
"G", pit no. 16) 
l e t e k e n ) feltárt paticsos, faszenes fe lü le t , 
va lósz ínű leg egy-egy ujabb k e m e n c é n e k a 
p lan í rozása l ehe t e t t , a m e l y az edd ig e m l í ­
t e t t kemencékke l egy i p a r i egységet a lko ­
t o t t . A k e m e n c é k m ű k ö d é s e ide jén és azt 
k ö v e t ő e n b i zony í tha tóan n e m ö n t ö t t e el 
a t e r ü l e t e t a D u n a , m i v e l e n n e k n y o m a i t 
n e m ész le l tük egyik k e m e n c e fel tárása so­
rán sem. 
A k e m e n c é k fe lhagyását köve tően ú jabb 
árkokat l é t e s í t e t t ek - a m e l y e k mé lysége 
m á r n e m érte el a ko rább i árkok a l j ának 
s z i n t j é t - , ezeket laza, kevert anyagú é p í t é ­
si t ö rme lékke l t ö l t ö t t é k fel a Kr. u . 3. szá­
z a d e l e j é n . Sz in t én erre az időszakra t e h e ­
t ő a te lekrész északkele t i ( G ) r ég ió j ában 
fe l tá r t habarccsal és v a k o l a t t a l f e l tö l tö t t 
b e á s á s , amel lyel a kora r ó m a i sárga-szür­
ke agvagplanírozást is megbo lyga t t ák . (5. 
kép) 
A limesút s zakaszának j e l e n t k e z é s é t 
a t e r ü l e t délnyugati r é s z é b e n vártuk (D , 
E ) . ( M A D A R A S S Y 2 0 0 0 , 4 6 - 4 8 ; F I A B L E 
2 0 0 3 , 41) Ezen a t e r ü l e t e n a gyár ép í t ­
kezése ivel a régészet i r é t egeke t nagymér ­
t i o n o f t h e k i l n is u n k n o w n b u t i t c o u l d be 
a p o t t e r y k i l n . I t was later r enewed a n d an 
oven was b u i l t over i t o u t o f q u a d r a n g u ­
lar stones. T h e large a m o u n t o f h o u s e h o l d 
p o t t e r y a n d a n i m a l bones can be l i n k e d to 
th i s oven . (Fig. 4) A l i m e k i l n filled i n w i t h 
stone ready for b u r n i n g was f o u n d west o f 
k i l n no . 1 (also t e r r i t o r y E ) . Two smal ler 
oval k i l n s (o f a d i a m e t e r o f 0.80 - 1 m ) 
were u n e a r t h e d s o u t h o f t h e t w o k i l n s i n 
t e r r i to r ies E a n d D. T h e v were nea r ly c o m ­
p le te ly des t royed bv t he f o u n d a t i o n walls 
o f t h e b l u e - d y e r factory T h e s m a l l n u m ­
ber o f finds u n c o v e r e d i n t h e i r v i c i n i t y is 
n o t e n o u g h to d e t e r m i n e t h e i r f u n c t i o n 
b u t they m a y have been bakers ' ovens. T h e 
surface c o n t a i n i n g d a u b a n d charcoa l i n 
t h e n o r t h e r n p a r t o f t h e t e r r i t o r y ( t e r r i t o ­
ries G a n d F ) c o u l d be t h e l e v e l l i n g layers 
f r o m some o t h e r k i l n s f r o m t h e same i n ­
d u s t r i a l u n i t as t h e ones d e s c r i b e d above. 
The D a n u b e c e r t a i n l y d i d n o t i n u n d a t e 
t he t e r r i t o r y w h i l e t h e k i l n s ope ra t ed since 
n o such traces c o u l d be observed d u r i n g 
t h e excavat ion o f t he ki lns . 
t é k b e n e lpusz t í t o t t ák , ezér t csak elszórt 
f o l t o k b a n m a r a d t m e g az a köves felület , 
ame ly eset leg a limesút a l apozásának ré­
szét k é p e z h e t t e . A z újkori bolygatások 
m i a t t az e l szór t köves felület egységére és 
e rede t i összefüggése i re csak a t ágabb t o p o ­
gráfia a lapján k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
A t e rü le t é szak i felének ( F ) ku ta t á sá t 
nagy várakozás e lőz t e meg , m i v e l az. egy­
k o r i kékfes tőgyár épí tkezései erre a te rü­
le t re n e m t e r j e d t e k k i , a gyár m ű k ö d é s e 
ide jén b e t o n o z o t t udvarként f u n k c i o n á l t , 
így teljes b o l y g a t a t l a n régésze t i r é tegsor 
megf igye lésé t r emé l tük . A t ö b b m é t e r e s 
(3-3 ,50 m é t e r magas) fe l tö l tés a l a t t kö­
zépkori l e l c t a n y a g o t (Kárpát i Z o l t á n m e g ­
ha tá rozása) és újkori fa lmaradványokat 
t á r tunk fe l , pa t icsos k e m c n c e p l a n í r o z á s t , 
sö té t szürke r ó m a i réteget és az i s m e r t sár­
ga-szürke agyagfol tos p laní rozás t figyeltük 
meg . H a s o n l ó ré tegsor j e l e n t k e z e t t , m i n t 
az e rősen b o l y g a t o t t nyuga t i t e r ü l e t e k e n . 
(6. kép) 
A te lek dé lke l e t i t e rü le tén l é t e s í t e t t da­
r u a l apozásában római kor i , k e l e t - n y u g a t i 
irányú tég lás-köves , közepén d o m b o r o d ó , 
S o m e o ther d i t c h e s were d u g af ter t h e 
k i l n s were abandoned . T h e y were n o t as 
deep as the fo rmer ones. T h e y were filled 
i n w i t h loose r u b b l e o f m i x e d ma te r i a l s at 
t h e b e g i n n i n g o f t h e A D 3rd century. T h e 
p i t filled i n w i t h m o r t a r a n d plas ter u n ­
e a r t h e d i n the n o r t h e a s t e r n reg ion ( G ) o f 
t h e l o t can be da ted f r o m t h e same p e r i o d . 
I t d i s t u r b e d the earlv R o m a n ve l low-grcy 
clay l e v e l l i n g layer. (Fig. 5) 
W e a n t i c i p a t e d t h e appearance o f a 
s t r e t c h o f the limes road i n t h e s o u t h w e s t ­
e rn p a r t of the t e r r i t o r y (D , E ) . ( M A D A ­
R A S S Y 2000, 4 6 - 4 8 ; F I A B L E 2 0 0 3 , 4 1 ) 
T h e c o n s t r u c t i o n o f t h e factory de s t royed 
t h e larger par t of t h e a rchaeologica l layers 
i n t h i s area so t he s tonv surface t h a t c o u l d 
have b e e n a par t o f t h e f o u n d a t i o n o f t h e 
l i m e s road was preserved on ly i n sca t te red 
spots. T h e coherency a n d t he o r i g i n a l 
c o n t e x t of the sca t te red stony surfaces 
c a n o n l y be j udged f r o m t h e b roader t o p o ­
g r a p h i c con t ex t because o f the m o d e r n 
d i s tu rbances . 
W c s tar ted the excavat ion o f the n o r t h ­
e r n p a r t of the t e r r i t o r y (F) w i t h great 
6. kép: Az .,/'" terület nyugati 
része régészeti rétegek 
I
metszetével és a kékfestőgyár 
pilléralapozásával (régészeti 
I rétegek lentről felfelé haladva: 
' sárga-szürke agyagplanírozás, 
homogén szürke feltöltődés, 
köves járószint és végül szürke 
feltöltődés) 
Fig. 6. The western part of 
territory "F" with the cross-
section of the archaeological 
layers and the pillar foundation 
of the blue-dyer factory 
(archaeological layers from the 
bottom up: yellow-grey clay 
levelling layer, homogenous grey 
fúl, stony floor level and finally 
a grey fill) 
úgyneveze t t „ b o g á r h á t ú " u t a t t á r tunk fel , 
a m e l y f e l t e h e t ő e n a Kr. u . 2 . század vége 
- 3. század fo lyamán l é t e sü l t és amelye t a 
középkor fo lyamán is tovább haszná l tak . 
(7. kép) A z út az a m p h i t h e a t r u m ke le t i 
kapuja felé i rányul t , s a limesúttól a D u ­
na felé l e j t ő m e l l é k ú t l e h e t e t t . A z ú t ré teg 
a la t t a kora r ó m a i sárga-szürke agvagfol-
tos ré teget figyeltük m e g , a z o n b a n teljes 
m é l y s é g é b e n n e m nyílt l e h e t ő s é g ü n k fe l ­
tárni. 
A t e lek délnyugat i r é s z é b e n ( D ) , köves­
téglás réteg f e l e t t i , szürke t ö m ö r agyagban 
két l óc son tváz maradványa került e lő , 
egymás tó l távol. L e l e t a n y a g h iányában a 
stratigráfiai he lyze tüke t t e k i n t v e a római 
kor u tán i időszakra t e h e t ő k . 
A római k o r t köve tően a t e rü l e t m e z ő ­
gazdasági cé lokat szolgáló , v íz jár ta térség 
l e t t , amelye t a gyakor i á radások veszélyez­
t e t t e k . A z egykor i Z i c h v b i r t o k h o z ( G A L 
1979, 105, G E S Z L E R 1976, 15; E N D R E I 
1979, 326) t a r tozó t e r ü l e t e n , a 18-19. szá­
zad i f e l t ö l t é sben ta lá l t n a g y m e n n y i s é g ű 
á l la tcsontanyag közeli húsfe ldolgozóra 
u t a l t . 
a n t i c i p a t i o n s ince t h e c o n s t r u c t i o n w o r k 
o f t h e f o r m e r b l u e - d y e r factory d i d n o t 
e x t e n d th i s far a n d i t f u n c t i o n e d as a 
ya rd w i t h a c o n c r e t e pavement . T h u s , we 
h o p e d to find an u n d i s t u r b e d sequence of 
a rchaeologica l lavers. U n d e r some m e t r e s 
o f fill (3-3.50 m ) we f o u n d m e d i e v a l ar­
te fac ts (da ted by Z o l t á n Kárpát i ) a n d re­
m a i n s o f m o d e r n wal ls , t he d a u b l e v e l l i n g 
o f a n oven, a d a r k grey R o m a n layer a n d 
t h e w e l l - k n o w n l e v e l l i n g layer w i t h y e l l o w -
grey clav spots. A s i m i l a r laver s equence 
was e n c o u n t e r e d here as i n t h e h e a v i l y 
d i s t u r b e d wes t e rn ter r i tor ies . (Fig. 6) 
I n t he f o u n d a t i o n p i t of a crane i n t h e 
s o u t h e a s t e r n p a r t o f t he lo t , we f o u n d 
an eas t -wes t r u n n i n g R o m a n p e r i o d so-
c a l l e d " c a m b e r e d " road w i t h a convex 
surface m a d e f r o m b r i cks and stone. I t was 
p robab ly es tab l i shed at the end o f t h e A D 
2 n d c c n t u r v a n d t h e A D 3rd c e n t u r y I t 
was used i n m e d i e v a l t imes as w e l l . (Fig. 
7) T h e road ran t o w a r d t he eastern gate o f 
t h e a m p h i t h e a t r e . I t m a y have b e e n a s ide 
r o a d s lop ing f r o m t h e limes road d o w n t o ­
w a r d t h e Danube . W e observed t h e E a r l y 
7. kép: Kelet-nyugati 
irányú római út 
részlete („C" teriilet, 
26. süllyesztek, déli 
darualapozás) 
Fig. 7. Segment of the 
east-west running Roman 
road (territory "C", pit 
no. 26, southern crane 
foundation) 
A te rü le t középső r é s z é b e n feltárt ke­
let—nyugati i r a m ú sö té t szürke be tö l tésé i 
újkori árok, esetleg p a t a k m e d e r a l j ában 
kisebb ha jó (ha jók) vázának f amarad -
vánvaira b u k k a n t u n k . (8. kép) A ha jó 
(ha jók) alapanyaga is f e l t e h e t ő e n 1830 
u t án került fe ldolgozásra. A 19. század 
r o h a m á n a D u n á n , a t e l ek k ö z e l é b e n 
h a j ó m a l m o k , k a l l ó m a l m o k m ű k ö d t e k , 
( G E S Z L E R 1976, 11) a famaradványok 
esetleg ezekkel is kapcso la tba hozha tók . 
( A fák vizsgálatát G r y n a e u s András [ M a ­
gyar Dendrokrono lóg ia i L a b o r a t ó r i u m ] 
v é g e z t e ) . A z á l la t tar tással és m e z ő g a z d a ­
sági művelésse l kapcso la tban ál ló, k ő b ő 
é p í t e t t k u t a k m e g s z ü n t e t é s e és fe l tö l t ése 
m á r a gyár 1 8 6 5 - t ő l kezdődő ép í tkezése i ­
vel k ö t h e t ő k össze. ( G y á r t ö r t é n e t r ő l lásd 
G E S Z L E R 1976; G E S Z L E R 1984, 9 - 5 6 ) 
A N a g y s z o m b a t u t c a - Lajos u tca t a ­
lá lkozásánál , a m e g t a r t a n d ó fal a lapozá­
sának kutatására n v i t o t t á rokban bol t íves , 
t ég lábó l é p í t e t t a l é p í t m é n y e k e t figyeltünk 
m e g , m e l y e k b e n laza, téglás-köves fe l tö l tés 
h ú z ó d o t t , a l jában kékfes ték maradványai ­
val. I v e k az e m l é k e k az 1907-cs tűzvész t 
R o m a n laver o f yel low-grey clav spots u n ­
der the road layer b u t we were unab le to 
excavate u n t i l i t s b o t t o m . 
I h e r e m a i n s o f t w o horses were dis­
covered far f r o m each o t h e r i n t h e grey 
c o m p a c t clav ove rhang t he laver o f br icks 
and stone i n t h e s o u t h w e s t e r n pa r t of lot 
( D ) . G iven t h e absence of finds, t h e s t ra t i -
graphic p o s i t i o n suggests t h a t t h e v were 
depos i t ed t h e r e at a later t i m e t h a n t h e 
R o m a n p e r i o d . 
A f t e r t h e R o m a n p e r i o d , t h e area be­
came i n t e r m i t t e n t l y water logged a n d was 
used for a g r i c u l t u r a l purposes, t h r e a t e n e d 
by f r equen t flooding. O n t h e t e r r i t o r y 
t h a t f o r m e r l y b e l o n g e d to t he Z i c h y estate 
( G Á L 1979, 105, G E S Z L E R 1976, 15; 
E N D R E I 1979 , 3 2 6 ) , the large n u m b e r o f 
a n i m a l bones d i scovered in t h e fill o f t he 
1 8 t h - 19 th c e n t u r i e s i m p l i e s that a b u t c h ­
ery o f some k i n d opera ted nearby. 
I n t he c e n t r a l par t of t he te r r i to ry , the 
w o o d e n r e m a i n s o f t he s t r u c t u r e o f a 
smal le r boa t (boats) was u n c o v e r e d o n 
t h e b o t t o m o f an cas t -wes t r u n n i n g d i t c h , 
perhaps a b r o o k , i n a dark grev fill f r o m 
8. kép: Hajómaradványok 
az „ V" területrészről 
Fig. S. Boat remains from 
territory "U" 
m e g e l ő z ő időszakhoz t a r t o z t a k , f e l t e h e ­
t ő e n a korai Spi tzer G e r z s o n vagy W e i s s 
c s a l á d ép í tkezése ihez fűződtek . A gyár d é ­
l i , N a g y s z o m b a t u t c a m e n t é n lévő , 1908-
b a n épül t tornyának ( l é p c s ő h á z á n a k ) 
t e t e j é b e n , egy n a g y m é r e t ű l e m e z e k b ő l 
szegecse lésse l k é s z í t e t t 4 x 4 m é t e r e s vas­
kád került e lő, ame lye t a gyakori t ű z e s e t e k 
e lkerü lésérc , tűzo l tás ra ha szná lha t t ak . Er­
ről k a p t a az é p í t m é n y a víztorony neve t is, 
a m e l y mára m á r f e l e d é s b e m e r ü l t és csak 
a b o n t á s o k során vál t i s m é t l á tha tóvá . 
A z ú j j áép í t ések , t u l a jdonosvá l t á sok 
és m o d e r n i z á c i ó k ö v e t k e z t é b e n a t e rü ­
l e t te l jesen b e é p ü l t és egészen 2 0 0 4 - i g , a 
b o n t á s o k kezdeté ig ő r i z t e az e rede t i f u n k ­
c i ó j á t m á r vesztő, egykor i k é k f e s t ő ü z e m 
m é l t ó s á g t e l j e s i p a r i l é t e s í t m é n y e i t . A S u n 
Palace lakópark t e rvezéséné l arra tö reked­
t e k , hogy a h a j d a n i gyár n é h á n y r é sz l e t é t 
e r e d e t i formájában m e g ő r i z z é k az uté)kor 
s z á m á r a , i l le tve v i s sza idézzék a régi gyár 
magas b e l m é r e t ű c s a r n o k a i t az úgyneve­
z e t t h a m i s lof t lakások kialakí tásával . A 
t e l e k ke le t i o ldalán, az e rede t i t o r o m m i n ­
tá já ra v i s szaép í t e t t ék a l épcsőháza t . I ly 
m ó d o n ú j rahasznos í tva , az i p a r i f u n k c i ó j ú 
t e r ü l e t t ö b b száz e m b e r n e k t e r e m t m a j d 
új o t t h o n t , ugyanakkor r é sz l e t e iben m e g ­
őrz i a m ú l t század e m l é k e i t is. 
A z I és I I . ü t e m fel tárásai t összegezve 
e l m o n d h a t ó , hogy a legkorábbi m e g t e l e p e ­
dés re és a terüle t haszná la tá ra u t a ló e m ­
lékek a bronzkorból s zá rmaz tak . (1. ü t e m ) 
( K I R C H H O F 2 0 0 5 , 14) Ez t k ö v e t ő e n , a 
Kr . u . 1-2. századra t e h e t ő , az egész t e r ü l e ­
t e n megf igye lhe tő sárga-szürke agyagfoltos 
r é t eg , amely f e l t e h e t ő e n agvagtégla-falú 
é p ü l e t e k planí rozása v o l t . A z agvagfol tos 
p lan í rozás k i t e r j e d é s é n e k déli l ezá rása a 
t e l e k t e rü le tén m e g f o g h a t ó v o l t . E z t kö­
v e t ő e n víz levczctőárkokat l é t e s í t e t t e k a 
D u n a irányába, ame lyeke t t ö b b s z ö r m e g -
the m o d e r n pe r iod . (Vig. 8) T h e fabric o f 
the vessél (s) was p robab ly processed af­
ter 1830. F l o a t i n g m i l l s a n d f u l l i n g m i l l s 
opera ted o n t he D a n u b e near th i s lo t i n 
t h e 1 9 t h c e n t u r y ( G E S Z L E R 1976, 11) 
a n d t h e w o o d e n r ema ins c a n perhaps be 
l i n k e d w i t h these e s t a b l i s h m e n t s as we l l . 
(András Grvnaeus , H u n g a r i a n Labora tory 
of D c n r d o c h r o n o l o g v ana lysed t h e woods ) 
T h e c lo s ing a n d filling-in o f t h e m a s o n r y 
wells l i n k e d w i t h a n i m a l k e e p i n g a n d agr i ­
c u l t u r a l c u l t i v a t i o n is c o n n e c t e d w i t h t h e 
start o f t h e c o n s t r u c t i o n w o r k s o f the fac­
tory i n 1865. (for t he h i s t o r y o f t h e factory 
see G E S Z L E R 1976; G E S Z L E R 1984, 
9 - 5 6 ) 
W e o p e n e d a t r ench to invest igate t h e 
walls d e s t i n e d for p re se rva t ion o n t he 
corne r o f N a g y s z o m b a t St reet a n d Lajos 
Street. V a u l t e d b r i ck s u b s t r u c t u r e s filled i n 
w i t h b r i cks a n d stones were observed, w i t h 
r ema ins o f b lue che o n t h e b o t t o m . T h e s e 
remains c o m e f r o m t h e h o r i z o n p r e c e d i n g 
t he c o n f l a g r a t i o n i n 1907 a n d can p r o b ­
ably be l i n k e d w i t h t h e early c o n s t r u c t i o n 
works c o m m i s s i o n e d by G e r z s o n Spi tzer 
or t h e We i s s f a m i l y A large, 4 x 4 m , t a n k 
m a d e o f r ive ted i r o n sheets was f o u n d o n 
top o f t h e staircase o f t h e s o u t h e r n tower 
of t h e fac tory b u i l t i n 1908 at N a g y s z o m b a t 
Street. I t was probably u s e d for fire-fight­
i n g to p reven t the f r e q u e n t conf lagra t ions . 
T h i s has already been f o r g o t t e n , a l t h o u g h 
t h i s l e n t t h e n a m e water t o w e r to t he c o n ­
s t r u c t i o n , a n d i t b e c a m e e v i d e n t on ly i n 
t he course o f t he c o n t r o l l e d d e m o l i t i o n . 
As a resu l t o f r e c o n s t r u c t i o n , changes 
i n o w n e r s h i p a n d m o d e r n i s a t i o n , the ter­
r i t o ry b e c a m e c o m p l e t e l y b u i l t - i n and 
the large-scale i n d u s t r i a l e s t ab l i shmen t s 
o f t h e f o r m e r b lue-dyer f ac to ry were pre­
served, a l t h o u g h they f u n c t i o n e d d i f fe r ­
ently, u n t i l t h e b e g i n n i n g o f d e m o l i t i o n 
új í to t tak , es amelyek végül saját hordalé­
k u k k a l t ö l t ő d t e k fel. 
A t e l ek feltárása során pa r tvéde l emre 
u ta ló j e l enségeke t n e m ta lá l tuk , a z o n b a n 
a t e rü le t Kr. u. 1-2. századi haszná la tá ra 
u t a ló agvag tég laépü le t ck planírozásai és a 
2. századi k i t e r j e d t i p a r t e l e p l é t e s í t é se f e l ­
t é t e l e z a t e l ek tő l kele t re fekvő védvonalat , 
a D u n a áradása inak e lhár í tásá ra a limes 
( m a i Fényes A d o l f u t c a - Lajos u t ca vo­
nala) ú t tó l ( M A D A R A S S Y 2000 , 4 6 - 4 8 ; 
H A B L E 2 0 0 3 , 41) keletre. A limesút m a ­
radványait a t e lek ( I I ü t e m ) délnyugat i 
sarkában vártuk, a kékfes tőgvár é p ü l e t e 
a la t t a z o n b a n csak e l szór t köves fe lü le te ­
ket t a l á l tunk , amelyek eset leg ennek az 
a lapozásához t a r t o z h a t t a k . A limesút ke­
l e t i o lda lának b e é p í t e t t s é g é r e a j e l en leg i 
ku ta tások alapján kevés az i n fo rmác iónk , 
m i v e l a t e rü l e t e t n e m nyíl t l e h e t ő s é g ü n k 
teljes m é l y s é g é b e n és te l jes fe lü le ten fe l ­
tárni. A m é s z - és k e r á m i a é g e t ő k e m e n c é k 
i p a r i j e l legű t e rü le thaszná la t r a u t a l n a k 
a Kr. u. 2. században . A Kr. u . 3. század 
folyamán újabb árkokkal, az. e lszórt köves 
fe lületekkel ( j á rósz in t t c l ) és a k isebb-na­
gyobb beásásokka l ke l l s zámoln i . A Kr. u . 2. 
század vége - 4. század folyamán épül t k i 
az a k c l c t - n v u g a t i irányú m e l l é k ú t , a m e l y 
az a m p h i t h e a t r u m k e l e t i kapuja felé ve­
ze t e t t , és amelye t a középkor folyamán is 
f e l t e h e t ő e n tovább haszná l t ak . ( K . A . ) 
A N a g y s z o m b a t u t c a 1. s z á m alat t vég­
ze t t m e g e l ő z ő feltárás során K i r c h h o f A n i ­
ta egy D u n á r a merő leges keskeny vízfolyás 
m e d r é n e k egy szakaszát is meg ta l á l t a . A 
f e l tö l tődö t t árok déli o lda lán nyolc geren­
dából álló c s o p o r t o t d o k u m e n t á l t , a m a ­
radványok az A q u i n c u m i M ú z e u m raktá­
rába kerül tek.(I . tsz . : R F 16. 1-8.) 
A gerendák I , a lakúak, t ö b b s é g ü k tölgy­
ből készül t . Fo rmá juk és e lőkerülés i he lyük 
alapján e g y é r t e l m ű e n h a j ó bo rdá jakén t 
w o r k i n 2 0 0 4 . T h e i n t e n t i o n m a n i f e s t e d 
i n the des igns o f t h e Sun Palace res iden­
t i a l d i s t r i c t was to preserve a few de ta i l s o f 
t h e f o r m e r f ac to ry i n t h e i r o r i g i n a l fo rms 
for poster i ty ; a n d reca l l ing t h e h u g e hal ls 
o f t he o l d f ac to ry i n the so-cal led l o f t flat 
i m i t a t i o n s . T h e staircase was b u i l t again 
f o l l o w i n g t h e p a t t e r n of the o r i g i n a l tower 
o n the eas te rn side oí I he l o t . T h e new 
m a n a g e m e n t o f t h e o r i g i n a l l y i n d u s t r i a l 
t e r r i t o r y w i l l p r o v i d e new homes to m o r e 
t h a n 100 p e o p l e , w h i l e p r e se rv ing the 
m e m o r y o f t h e last c e n t u r y i n t h e a r ch i ­
t e c t u r a l de ta i l s . 
I n s u m m a r y , i t is possible to say some­
t h i n g a b o u t t h e excavations o f phases I 
a n d I I . T h e r e m a i n s of the ear l ies t o c c u ­
p a t i o n date f r o m t h e Bronze A g e (phase 
I ) . ( K I R C H H O F 2005, 14) T h e laver 
o f yel low a n d grey clay spots t h a t can be 
observed over t h e ent i re t e r r i to ry dates 
f r o m the A D l s t - 2 n d centur ies . It p r o b ­
ably represents t h e leve l l ing laver o f m u d 
b r i c k b u i l d i n g s . T h e sou the rn edge o f t he 
l eve l l i ng laver w i t h clay spots c o u l d be o b ­
served i n t h e s o u t h o f the lo t . T h e n , wa­
t e r - d r a i n i n g d i t c h e s were es tab l i shed to­
wards the D a n u b e . These were repeatedly 
renewed b u t finally filled t h r o u g h na tu ra l 
d e p o s i t i o n . 
N o p h e n o m e n a suggest ing t h e pres­
ence of an e m b a n k m e n t c o u l d be f o u n d 
d u r i n g excava t ion o f the lo t . T h e l e v e l l i n g 
layers of m u d b r i c k b u i l d i n g s used i n the 
A D 1st a n d 2 n d cen tu r i e s a n d t h e estab­
l i s h m e n t o f a large i n d u s t r i a l d i s t r i c t f r o m 
t h e A D 2 n d c e n t u r y suggest t h e ex i s tence 
of an e m b a n k m e n t against t h e flood­
i n g of t he D a n u b e tha t c o u l d have s tood 
east o f t h e l o t a n d east of t he limes road 
(a long t he l i n e o f m o d e r n Fényes A d o l f 
S t ree t -Lajos Street M A D A R A S S Y 2000 , 
4 6 - 4 8 ; I ( A B L E 2 0 0 3 , 4 1 ) . W e e x p e c t e d 
a z o n o s í t h a t ó a k . A lelőhelyen s e m m i f é l e 
f i z i k a i kapcsolatot n e m l e h e t e t t é sz le ln i 
a bordák közö t t , azok egymás m e l l e t t , 
i l l e t v e egymáson , rendszer nélkül he lyez­
k e d t e k cl . A l e l e t ek részle tes v izsgála ta so­
rán s e m m i f é l e rögz í tés i n y o m o t ( szöge t , 
csapot , h o r n y o t ) n e m ta lá l tunk r a j t u k . 
M i n d e z e k alapján va lósz ínűs í t jük , hogy 
n e m ha jó le le t t e l , h a n e m fel n e m hasz­
n á l t építési anyaggal van d o l g u n k , vagyis 
a l c l e t e g y ü t t c s egy borda-depó , a l e lőhe ly 
(az egykori árok és pa r t j a ) h a j ó é p í t ő te rü­
l e t l e h e t e t t . A n a g y o b b folyókba csa t lako­
z ó kisebb vízfolyások véde t t vizű torkola tá t 
gyak ran haszná l t ák kikötési célra . A z i t t 
é p ü l ő hajókat magas vízállásnál könnyen 
vízre l e h e t e t t b o c s á t a n i . 
A bordák a fe lhaszná l t nyersanyag fi­
z i k a i tu la jdonsága i t haszná l ták k i , csak a 
l egszükségesebb m é r t é k b e n a l ak í to t t ák a 
fát . Y a lakban e l ágazó , i l le tve L a l a k b a n 
m e g t ö r ő ágakat haszná l t ak . A fa e r ede t i 
növekedésére a bo rdák fe lü le tén m e g f i ­
gye lhe tő görcsök, hosszirányú r epedések 
és szál l í tócsövek u t a l n a k . A n a g y o b b ága­
ka t has í to t ták , m a j d a fe lüle te t igyekez tek 
négyze tes , vagv lég ia lap ke r e sz tme t sze tű r e 
fa ragni . M i v e l az e rede t i fák n é h a g ö r b é n 
n ő t t e k , a bordák sem szabályos a lakúak . 
A hajófenékkel és a ha jóoldal la l é r i n t k e z ő 
fe lü le teke t igyekez tek egyenesre fa ragn i . 
A z R F 16.2. s z á m ú b o r d a a l e g n a ­
g y o b b m é r e t ű k ö z ü l ü k . H o s s z a b b i k szára 
153 c e n t i m é t e r , f e l ü l n é z e t b e n a k é t szár 
e g y ü t t e s hossza 193 c e n t i m é t e r , a rövi­
d e b b i k szár függő leges magassága 6 8 c e n ­
t i m é t e r , hossza 80 c e n t i m é t e r (a k é t szár 
122 fokos szöge t zár b e ) . M i v e l e t n o g r á ­
fiai és régésze t i p á r h u z a m o k b ó l t u d j u k , 
h o g v az egv fából k i f a r a g o t t b o r d á k a t 
felvál tva, egymássa l e l l e n t é t e s i r á n y b a n 
h e l y e z t é k c l , v a l a m i n t a bo rda hosszabb ik 
szára te l jesen keresz tü l ért a h a j ó f e n é -
9. kép A dereglye axonometrikus rekonstrukciós rajza 
Fig. 9. Axonometrie reconstruction drawing of the 
light hoal 
to find t h e remains o f t h e limes road i n 
t h e s o u t h w e s t e r n co rne r o f t h e lo t (phase 
11 ), b u t only scattered s tony surfaces c o u l d 
be observed benea th t h e b l u c - d v e r factory; 
poss ibly m a r k i n g t he f o u n d a t i o n s of t h e 
limes road. L i t t l e i n f o r m a t i o n is available 
c o n c e r n i n g the b u i l d i n g s f o u n d s t a n d i n g 
o n t h e eastern side o f t h e limes road a n d 
k n o w n f r o m fo rmer inves t iga t ions as t h e 
t e r r i t o r y c o u l d not be u n c o v e r e d over t h e 
e n t i r e surface and d o w n to t h e b o t t o m o f 
t he o c c u p a t i o n layers. T h e l i m e k i l n s a n d 
po t te ry k i l n s i nd ica t e t h a t t h e territory-
was used for i n d u s t r i a l purposes i n t h e 
A D 2 n d centurv. N e w d i t ches , scattered 
stonv surfaces (f loor levels) a n d p i t s o f var­
ious sizes were es tab l i shed i n t h e A D 3rd 
century . T h e cas t -wes t r u n n i n g side road, 
es tab l i shed be tween t h e e n d o f t he A D 
2 n d cen tu ry and t he 4 t h cen tu rv , t ha t l e d 
toward t h e eastern gate o f t h e a m p h i t h e ­
atre, was probably even u s e d i n t h e M i d d l e 
Ages. ( A . K . ) 
A n i t a K i r c h h o f f o u n d a s t re tch o f t h e 
n a r r o w g u l l y f r o m a wa te r flow r u n n i n g 
p e r p e n d i c u l a r to t he D a n u b e d u r i n g t h e 
i n v e s t m e n t - l e d excavations at 1 N a g y s z o m ­
bat Street . O n the s o u t h e r n side of t h e 
gully; she d o c u m e n t e d a n assemblage o f 
e i g h t t i m b e r s , w h i c h were t r a n s p o r t e d to 
k e n , k i t u d j u k s z á m o l n i azt a l egnagyobb 
k e r e s z t m e t s z e t e t , m e l y h e z a 2 . s z á m ú 
b o r d a t a r t o z o t t . A z adatok a lap ján a ha­
jó szé lessége 2,35 mé te r , a kü l ső pa lánk 
vas tagságát is hozzáadva k ö r ü l b e l ü l 2 ,40-
2,45 mé te r , az o l d a l f a l függőleges magas­
sága l ega lább 68 c e n t i m é t e r v o l t ( m i v e l a 
bordák t e t e j é t hos sz i r ányban egy vastag 
deszkával , vagy rönk sze le t t e l 1c szok ták 
f e d n i , ezé r t a te l jes m a g a s s á g o t 75 -80 
c e n t i m é t e r r e b e c s ü l j ü k ) . M i v e l a f o l y a m i 
ha jók keskenyek és hosszúak v o l t a k , ezé r t 
a „Nagyszomba t u t c a i h a j ó " hos szúságá t 
12-15 m é t e r körül bee sü l j ük . S z á m í t á s a ­
i n k azt f e l t é t e l ez ik , hogy a 2. s z á m ú bor­
da a h a j ó t e s t k ö z é p s ő r é szébő l s zá rmaz ik . 
E z t a l á t á m a s z t j a , hogy a bo rdák t ö b b s é g e 
közel azonos h o s s z ú s á g ú . H a s o n l ó m é r e ­
tű d e r e g h é t d o k u m e n t á l t u n k ko rábban 
Szegeden a T i s z a m e d r é b e n . ( T Ó T H 
2 0 0 5 , 289) A b o r d á k b ó l n e m á l l ap í tha tó 
m e g a ha jó p o n t o s a lakja , de b i z o n y o s a n 
lapos fenekű , va lósz ínű leg g e r i n c né lkül i 
s zá l l í t óha jó v o l t . (9. kép) 
Tipo lóg ia i a l apon a bordák n e m kel tez-
h e t ő e k , mive l az egyet len fából k i f a rago t t 
bordákat a középkorban és a ; ú jkorban is 
egyaránt haszná l t ák a lapos f enekű dereg­
lyék építői . A z ása tó a bordák e lőkerülés i 
sz in t jén újkori ke r ámiá t is ta lá l t . A z egvik 
bordából ve t t m i n t a dendrokrono lóg ia i 
e l e m z é s e c supán b i z o n y t a l a n e r e d m é n y t 
h o z o t t , a fa legkorábbi kivágási ide jé t 
1830 körül keltezve. Magyarországon kevés 
rész le tes megfigyelés áll r ende lkezésünk­
re a t ö r t é n e l m i h a j ó é p í t é s z e t rész le te i rő l , 
ezér t a N a g y s z o m b a t u t c a i l e l e t k i e m e l k e ­
d ő j e l en tő ségű . ( T J . A . ) 
A 2004. évi I . ü t e m h e z h a s o n l ó a n a I I . 
ü t e m fel tárásából is nagy mennv iségű cse­
réppipa került e lő , (10. kép) m e l y e k - m é ­
r e t b e l i vál tozatoktól e l t e k i n t v e - 55 t ípus t 
képvise lnek. A t ö b b helyről s z á r m a z ó 
t h e reposi tory o f t b c A q u i n c u m M u s e u m , 
(my. n o : R F 16. 1-8) 
T h e t i m b e r s arc L - shaped , a n d m o s t o f 
t h e m were m a d e o f oak. The shape a n d 
t h e s i te d e f i n i t e l y show thev were f r ame 
t i m b e r s . N o phys ica l r e l a t i o n s h i p c o u l d be 
d e m o n s t r a t e d on - s i t e b e t w e e n t he frames: 
t h e y lav side by side or over each o t h e r 
w i t h o u t any sys tem. D e t a i l e d e x a m i n a ­
t i o n revealed n o traces o f fitting features 
(nai ls , t e n o n or m o r t i s e ) o n t h e m . M o s t 
probably, they were n o t t h e remains o f a 
r iver vessel b u t ra ther u n u s e d raw m a t e r i ­
als. T h i s means t h a t t h i s was a d e p o t o f 
f r a m e t i m b e r s a n d t h e site ( the f o r m e r 
c h a n n e l a n d i ts b a n k s ) were par t o f a 
boa tya rd . T h e she l t e r ed m o u t h s o f sma l l e r 
wa te r f lows r u n n i n g i n t o larger rivers were 
o f t e n used as ha rbours . T h e vessels b u i l t 
here were easy to l a u n c h w h e n xvater levels 
were h i g h . 
T h e physica l n a t u r e o f the w o o d was 
respec ted i n t he s h a p i n g o f t he f r ame 
10. kép: Egyedi, eiidieri fejet ábrázoló pipatöredék 
Fig. 10. A unique pipe fragment representing a 
human head 
pé ldányok ( leggyakor ibb műhe lybé lyegek : 
F O D O R A , S E L M E C Z , M O H Á C S , b é ­
lyegzőképek: S e l m e c b á n y a c í m e r e , lófe j ) 
19. századiak, akárcsak a I . ü t e m anyaga, 
á m az o t t gyakori bélyegzők ( M I I O N I C 
S C H E M N I T Z , S E L I G T A U S I G ) i t t a l i g 
f o r d u l n a k elő. ( K I R C H H O F 2 0 0 5 , 22) 
A nagy m e n n y i s é g ű , ha szná l a t l an , de tö ­
rö t t p i p a többfé l e földrajzi e rede te fe lvet i 
egy kereskede lmi lerakat l é t é t , n e m zárva 
k i , hogy m e l l e t t e m ű h e l y is m ű k ö d ö t t , 
ígv egyes t ípusok h e l y b e n k é s z ü l h e t t e k . 
(K .Sz . ) 
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l o n g i t u d i n a l cracks a n d vascular c y l i n d e r s 
ev idence the g r o w t h o f the tree. Large 
branches were c u t o f f a n d t h e r e m a i n i n g 
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were s o m e t i m e n a t u r a l l y b e n t , t he f r ame 
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o n t h e b o t t o m a n d t h e sides of t h e vessel 
were p l a n e d to p r o d u c e a s m o o t h surface. 
Frame t i m b e r R F 16.2 was t he largest . 
T h e longer a r m was 153 c m l o n g a n d t h e 
t o t a l l e n g t h o f t h e t w o arms is 193 c m as 
v i e w e d f r o m above. T h e ver t i ca l h e i g h t o f 
t h e shor ter a r m is 68 c m , its l e n g t h is 80 
e m ( t h e t w o a rms m e e t at an angle o f 122 
degrees). W e k n o w f r o m e t h n o g r a p h i c a n d 
archaeological analogies tha t f rame t i m ­
bers c u t f r o m t h e same tree were p l a c e d i n 
a l t e r i n g d i r e c t i o n s a n d t h a t t he longer a r m 
o f t h e f rame crossed t h e en t i r e b o t t o m o f 
t h e vessel. T h e largest cross-sect ion w o u l d 
have been at t h e p lace o f f rame t i m b e r no . 
2. Based o n t he da ta , t h e w i d t h o f t h e ves­
sel w o u l d have b e e n 2.35 m , w h i c h w o u l d 
have been 2.40-2.45 m w h e n t h e o u t b o a r d 
was added. T h e v e r t i c a l h e i g h t o f t h e sides 
m e a s u r e d at least 68 e m ( the c o m p l e t e 
h e i g h t can be e s t i m a t e d as 75-80 c m s ince 
t h e f rame t i m b e r s were usual ly covered 
w i t h a t h i c k p l a n k or l u m b e r s e g m e n t ) . 
As r ivcrboats were n a r r o w and l o n g , t h e 
l e n g t h o f t he " N a g y s z o m b a t Street vessel" 
is e s t i m a t e d at 12-15 metres. A c c o r d i n g to 
o u r ca lcu la t ions , f r a m e t i m b e r n o . 2 c a m e 
f r o m the m i d d l e o f t h e bodv o f t h e vessel. 
4 'he fact t ha t t h e m a j o r i t y o f t h e f rames 
were of near ly t h e same l e n g t h s u p p o r t s 
t h i s c a l c u l a t i o n . A l i g h t e r t i m b e r o f s i m i ­
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é p ü l e t e i a I I . és a I I I . században. A r c h E r t 
110 (1983) 2 5 2 - 2 7 3 . 
T Ó T H 2005 - l o t h J. A . : Szeged, T i s z a -
meder . Régésze t i Kuta tások Magyarorszá­
g o n 2004 (2005) 2 8 8 - 8 9 . 
W E L L N F R 1971 - W e l l n e r I . : L e l e t m e n ­
t é s e k az a q u i n c u m i canabae déli s z é l é n é l 
B u d R é g 2 2 ( 1 9 7 1 ) 4 1 1 . 
2 0 0 5 , 2 8 9 ) T h e frames are n o t e n o u g h to 
t e l l t h e exact shape of t h e vessel b u t i t cer­
t a i n l y h a d a flat b o t t o m . I t m u s t have b e e n 
a cargo b o a t w i t h o u t a keel . (Fig. 9) 
The f rame t i m b e r s c a n n o t be d a t e d 
based o n m o r p o l o g i c a l t r a i t s since f r a m e 
t i m b e r s c u t f r o m a s ing le piece o f w o o d 
were u s e d i n the M i d d l e Ages as w e l l as 
i n m o d e r n t imes for l i g h t , flat-bottomed 
boats. Po t t e ry shards f r o m t h e M o d e r n 
p e r i o d were also f o u n d at t h e site o f t h e 
f r ame t i m b e r s . T h e d e n d r o c h r o n o l o g i c a l 
analysis o f t he sample t a k e n f r o m one o f 
t h e f r a m e t imbe r s gave u n c e r t a i n results: 
i t d a t e d t h e fe l l ing o f t h e tree to a r o u n d 
1830 at t h e earliest. W e have few d e t a i l e d 
records o f t he h is tory o f b o a t - b u i l d i n g i n 
H u n g a r y , so the finds f r o m N a g y s z o m b a t 
Street are o f special i m p o r t a n c e . ( A . T J . ) 
A large n u m b e r o f clav-pipes were re­
covered d u r i n g the excavations of phase 
I I , s imi la r ly to phase I i n 2004. (Fig. 10) 
These clay-pipes represent 55 types disre­
g a r d i n g t h e measu remen t variations. T h e 
i t e m s c o m i n g f rom d i f f e r en t provenances 
( the m o s t c o m m o n w o r k s h o p stamps are: 
F O D O R A , S E L M E C Z , M O H Á C S , t h e 
images o n the stamps: coat-of-arms o f Se l ­
m e c b á n y a , a horse head) were made i n t h e 
19 th century; just l ike t h e mater ia l f r o m 
phase I , a l t h o u g h the s t amps tha t f r equen t ­
ly o c c u r r e d i n that m a t e r i a l ( M H O N I G 
S C H E M N I T Z , S E L I G T A U S I G ) rarely ap­
peared th i s t ime . ( K I R C H H O F 2005, 22) 
T h e diverse geographical provenance o f t h e 
large n u m b e r of unused yet broken pipes 
suggests t h e presence nea rby o f a c o m m e r ­
cia l store tha t perhaps h a d a xvorkshop o p ­
e ra t ing w i t h i t . Thus , a few types may have 
been loca l ly produced. (Sz .K.) 
Anita Kirchhof - Attila J. Tóth 
- Szabolcs Kondorosy 
Új feltárási eredmények a 
katonaváros északnyugati 
régiójából I . 
(Budapest, 111. ker., Vörösrúri út 111-11 
volt. RIMI/.. Urs-.-. 16911-16912) 
New excavation results from 
the northwestern region of 
the Mil i ta rv Town I 
j 
(Budapest 111, 111-117 Vörösvári Road, 
former tram-depot, Lrn: 16911-16912) 
A r ó m a i k o r i katonaváros (canabae legíonis) 
é s z a k n y u g a t i k i t e r j e d é s é n e k h a t á r á t az 
e d d i g i k u t a t á s o k a l ap j án a K ö r t e u t c a -
\ a rad i u t c a ( P Ó C Z Y 1984 , 20) és a Bog­
dáni ú t - Hévíz i út vona láná l húz ták meg. 
( N A G Y 1942 , 364; M A D A R A S S Y 2 0 0 0 , 
46; M A D A R A S S Y 2 0 0 3 , 1 0 1 ; Z S I D I 2004 , 
183) E t t ő l a f e l t é te leze t t ha tá r tó l északra, 
a k u t a t o t t t e lek k ö r n y e z e t é b e n , a Bécs i ú t 
- 1 l u n o r u t c a m e n t é n és a m a i Vörösvári 
út n y o m v o n a l a a l a t t v é g z e t t korábbi f e l ­
t á r á sok t e m e t ő , ( T O P Á I , 1993; T O P Á L 
2003) árokrendszer , ( M A D A R A S S Y 1995) 
forrás ( T Ó T H - K Á R P Á T I 2 0 0 4 ) és v í z ­
v e z e t é k ( N A G Y 1942 , 3 6 3 ; W E L L N E R 
1 9 7 3 , 1 7 9 - 1 8 1 ) r é s z l e t e i t h o z t á k f e l ­
színre. A te rü le t tő l távolabb, a Raktár u t ca 
- K ö r t e u t c a - H u n o r u t c a - B e r c i i d u t ­
ca k ö r n y é k é n f o l y t a t o t t l e l e t m e n t é s e k és 
ása tások révén, a katonaváros 2-4. századi 
t e l e p ü l é s m a r a d v á n y a i t és k é s ő római t e ­
m e t ő t i s m e r h e t t ü n k m e g , a hozzá ta r tozó 
t e m e t ő k á p o l n á v a l (cella trichora). ( N A G Y 
1931) 
A V ö r ö s v á r i út 1 1 1-117-es, t öbb m i n t 
10000 n é g y z e t m é t e r e s összevont t e lkeken , 
a 2 0 0 6 - o s fe l tárás t m e g e l ő z ő e n v i l l a m o s 
r e m i z m ű k ö d ö t t , a m e l y n e k északkelet i ré­
s z é b e n szere lőaknás m ű h e l y é p ü l e t állt. A 
G u i n i n v c s z t K f t . m e g b í z á s á b ó l ép í tkezés t 
m e g e l ő z ő f e l t á r á soka t k e z d t ü n k a t e l e k 
b e é p í t é s r e kerülő 6 5 0 0 n é g y z e t m é t e r é n . 
D a t a f r o m f o r m e r invest igat ions have 
s h o w n tha t t h e n o r t h w e s t e r n b o r d e r o f t he 
R o m a n M i l i t a r y d o w n (canabae l e g i o n i s ) 
ran a long the l i n e o f Kör te S t r e c t - V á r a d i 
Streets ( P Ó C Z Y 1984, 20) a n d Bogdán i 
a n d Hévízi Roads. ( N A G Y 1942 , 364; 
M A D A R A S S Y 2 0 0 0 , 46; M A D A R A S S Y 
2003 , 101 ; Z S I D I 2004, 183) N o r t h of 
t h i s suggested border , previous excavat ions 
b r o u g h t to l i g h t detai ls o f a c e m e t e r y 
( T O P Á L 1993; T O P Á I , 2 0 0 3 ) , a d i t c h 
svs tem ( M A D A R A S S Y 1995) , a s p r i n g 
( T Ó T H - K Á R P Á T I 2004) a n d a n aque­
d u c t ( N A G Y 1942, 363; W E L L N E R 1973, 
1 7 9 - 1 8 1 ) a l o n g Bécs i Road a n d H u n o r 
Street a n d u n d e r m o d e r n Vörösvár i Road , 
near the lo t inves t igated a n d d iscussed 
here. Farther away f r o m th is area, excava­
t i o n s revealed r e m a i n s f rom t h e A D 2 n d -
4 t h c e n t u r y M i l i t a r y d o w n a n d a la te Ro­
m a n cemetery w i t h a funeral chape l (cel la 
t r i chora ) i n t h e area o f Raktár, K ö r t e , I l u ­
n o r and B c r c n d Streets. ( N A G Y 1931 ) 
Pr ior to t h e 2 0 0 6 excavations, a t r a m -
d e p o t opera ted o n the c o m b i n e d l o t at 
1 11 -117 Vörösvár i Road, w h i c h o c c u p i e s 
a surface o f m o r e t h a n 10,000 m 2 . A yvork-
shop w i t h a repair p i t stood i n t h e n o r t h ­
eastern par t o f t h e lo t . C o m m i s s i o n e d by 
t h e G u i n i n v c s z t K f t , i n v e s t m e n t - l e d exca­
va t ions s t a r t ed o n t he 6500 n r o f t h e lo t 
i n t e n d e d for c o n s t r u c t i o n . T h e wes te rn 
A 2 0 0 6 május 31 - tôl d e c e m b e r 2 2 - i g t a r t ó 
i dőszakban a t e l ek n y u g a t i felét (A , B) és 
északkele t i ( C ) t e r ü l e t é t tár tuk fel. A dé l ­
k e l e t i t e rü le t en ( D ) , a be ruházó ké résé rc , 
a köve tkező évi fe l t á rás t mege lőzően , geo­
fizikai fe lmérés t v é g e z t e t t ü n k a G e o m e g a 
K f t . - v e i , a m e l y n e k e r e d m é n y e i t k u t a t ó á r ­
kokka l h i t e l e s í t e t t ük . (1. kép) 
A római kor t m e g e l ő z ő e n , a közeli úgy­
n e v e z e t t Árpád fo r r á snak k ö s z ö n h e t ő e n , 
a t e r ü l e t mocsaras , l á p o s je l leget ö l t ö t t , 
a m e l y n e k n y o m a i t az a m o r f m é s z k ö v e s 
pa r t ( A , B) a n d the n o r t h e a s t e r n par t ( C ) 
of t h e l o t yvere uncovered f r o m May 31 to 
D e c e m b e r 2 2 , 2006. A t t h e reques t o f t h e 
developer, we c o m m i s s i o n e d G e o m e g a 
K f t to c o n d u c t a geophysical survey of t h e 
s o u t h e a s t e r n t e r r i t o ry ( D ) p r i o r to the ex­
cavations s c h e d u l e d for t h e fo l loyv ing year, 
the resul ts o f w h i c h yvere c o n f i r m e d w i t h 
test t renches . (Fig. I ) 
O w i n g to t h e nearby Árpád s p r i n g , t h e 
area was yvaterlogged p rev ious to the Ro­
m a n p e r i o d . Traces of t h e syvamp have 
l e r akódások és növények rozsdás maradvá­
nya i ő r i z t é k meg. A B é c s i ú t 193. (a régi 
Á r p á d m a l o m , m a j d Se lyemgyár - T e x t i l ­
fes tő gyár) a lat t és k ö r n y é k é n m ű k ö d ő for­
r á snak k ö s z ö n h e t ő e n , a t e rü l e t en magas a 
t a l a jv í z sz in t , ame ly a t e l e k ke le t i f e l é n e k 
fe l t á rásá t ( C és D t e r ü l e t e k ) n a g y m é r t é k ­
b e n há t r á l t a t t a . ( A g e o p e d o l ó g i a i v izsgá­
l a toka t , a kő és m a l a k o l ó g i a i e l e m z é s e k e t 
H o r v á t h Z o l t á n és K r o l o p p Endre v é g e z -
t e ) 
A r ó m a i kor f o l y a m á n a k ö r n y é k b e l i 
for rások vizét f e l t e h e t ő e n szabályozták és 
e l v e z e t t é k , ezá l t a l a t e r ü l e t szárazra ke ­
rült és a lka lmassá vál t a m e g t e l e p e d é s r e , 
i p a r t e l e p lé tes í tésére . A t e rü le t legkorábbi 
h a s z n á l a t á v a l a Kr. u . 2 . század m á s o d i k 
f e l é tő l -végé tő l - a 3. s zázad e le jé tő l s zá ­
m o l h a t u n k . E b b e n az időszakban l é t e s í ­
t e t t é k a t e lek „A" és „ C " te rü le tén fe l tá r t 
k e m e n c é k e t (4 da rab ) , amelyek közül há r ­
m a t edény - és m é c s e s é g e t é s r e haszná l t ak . 
A z „A" t e rü l e t en fel tár t k e m e n c é k k ö z ö t t 
k é t k ü l ö n b ö z ő t ípus k ü l ö n í t h e t ő c l . A z e l ­
ső t í p u s tüze lő t e ré t a k ö z é p e n e lhe lyeze t t , 
been preserved i n the f o r m o f a m o r p h o u s 
calcareous depos i t s and t h e r u s t y - l o o k i n g 
r emains o f p lan ts . O w i n g to t h e springs 
su r fac ing u n d e r and a r o u n d 193 Bécs i 
Road ( t h e f o r m e r Árpád m i l l , t h e n Silk 
factory - d y e i n g house) , t h e g r o u n d yvater 
level is h i g h i n t h e area, w h i c h largely h i n ­
dered recovery o f the eas tern p a r t o f t he 
lo t ( t e r r i to r i e s C a n d D ) . ( Z o l t á n Horvá th 
a n d E n d r e K r o l o p p carr ied o u t t h e geopc-
do log ica l analyses as wel l as t h e analyses o f 
stone a n d m a l a c o l o g i c a l ma te r i a l s . ) 
T h e waters o f the nearbv sp r ings yvere 
probably r egu la t ed and d r a i n e d d u r i n g the 
R o m a n p e r i o d . T h u s , t he t e r r i t o r y b e c a m e 
d r y a n d su i t ab l e for s e t t l e m e n t a n d t h e es­
t a b l i s h m e n t o f an i n d u s t r i a l d i s t r i c t . T h e 
earliest use o f t h e t e r r i t o ry yvas m o s t l ike ly 
f r o m t h e s e c o n d h a l f or t h e e n d o f t h e A D 
2 n d c e n t u r y or t he b e g i n n i n g o f t h e A D 
3rd c e n t u r y T h e k i lns (4 s t r u c t u r e s ) u n ­
ea r thed o n te r r i to r ies "A" a n d " C " o f t h e 
lo t were es tab l i shed i n th i s p e r i o d . T'hree 
of t h e m yvere used for firing ceramics 
vessels a n d l a m p s . Tyvo d i f f e r e n t types of 
2. kép: Kemence a: 
„A" területről 
Fig. 2: Kiln in 
territory "A" 
kör á t m e t s z e t ű a l á t á m a s z t á s b ó l i n d u l ó 
egy-egy nyúlvánnyal ké t részre o s z t o t t á k . 
(2. kép) A z ová l i s k e m e n c e t üze lőny í l á sa 
észak felé i rányul t . A másik , s z in t én ovális 
formájú k e m e n c e külső körívét kővel rak­
ták k i , be lü l k i é g e t e t l e n tegulákkal rakták 
körbe , ezek t a l á lkozásáná l p e d i g , gyakran 
imbrexek seg í t ségével kis füs te lvezető c s ö ­
veket a l ak í to t t ak k i . (3. kép) A tegulák és 
a k e m e n c e fala köz t i rés is a forró levegő 
és füst e lveze tésére szolgált . A z u t ó b b i ke­
m e n c é n é l a rosté ly a l á t ámasz t á sá ra hosz-
szúkás a g y a g t ö m b ö k szo lgá l tak . (4 . kép) 
E g y i k k e m e n c é n é l s e m m a r a d t m e g a 
rostély, a k e m e n c é k pusztu lása során m e g ­
s e m m i s ü l t e k . A ké t , tegulával é p í t e t t ke­
m e n c é b e n és a ke l e t felé tájolt t üze lőny í l á ­
suk e l ő t e r é b e n nagv m e n n y i s é g b e n került 
e lő ház ike rámia és firmamécses vegyesen. 
A k e m e n c é k f e l t e h e t ő e n a k i ége té s során 
vagy azt k ö v e t ő e n dő l tek össze, a m i t a ke­
m e n c é k e t b o r í t ó o l d a l f a l és b o l t o z a t részé t 
k é p e z ő agvag- és pa t i csdarabok is i g a z o l ­
n i l á t s z o t t a k . A k e m e n c é k b ő l e l ő k e r ü l t 
k i l n s can be d i s t i n g u i s h e d a m o n g those 
u n e a r t h e d o n te r r i to ry "A". T w o tongues 
j u t t i n g o u t f r o m the r o u n d s u p p o r t i n 
t h e c e n t e r d i v i d e d t h e firing space o f t h e 
first k i n d i n t o t w o parts. (Fig. 2) T h e firing 
ho le o f t h e oval k i l n o p e n e d to the n o r t h . 
T h e e x t e r i o r c i r c u m f e r e n c e o f t he o t h e r 
k i l n t y p e , also oval , was backed w i t h stone, 
w h i l e u n b a k e d tegulae s u r r o u n d e d t h e 
i n t e r i o r . Sma l l smoke p ipes were f o r m e d 
w h e r e t h e tegulae m e t , o f t e n w i t h t h e 
h e l p o f imbr i ces . (Fig. 3) T h e gap b e t w e e n 
t h e t egu l ae and t he w a l l o f t he k i l n also 
d e f l e c t e d heat a n d smoke. T h e grate i n 
these k i l n s was s u p p o r t e d by clay blocks. 
(Fig. 4 ) T h e grate was n o t preserved i n 
any o f t h e k i lns as t hey yvere destroyed at 
t h e same t i m e as t h e k i ln s . A large n u m ­
ber o f h o u s e h o l d wares a n d firma l a m p s 
were recovered f r o m t h e tyvo k i lns c o n ­
s t r u c t e d f r o m tegulae a n d i n the area i n 
f r o n t o f t h e i r east f a c i n g firing h o l e T h e 
k i l n s p robab ly col lapsed d u r i n g or after fir­
i n g , s o m e t h i n g also e v i d e n c e d by clay a n d 
3. kép: Kemence ai 
„A" területről 
Fig. 5: Kiln in 
territory "A" 
d a u b f ragments f r o m the d o m e a n d t h e 
ve r t i ca l walls. T h e househo ld p o t t e r y re­
covered f r o m t h e k i l n s was n o t c o n f i n e d to 
one or t w o types: near ly every c e r a m i c type 
was present f r o m large bowls to jugs. Pot­
t e ry shards d e f o r m e d d u r i n g b a k i n g were 
also c o l l e c t e d d u r i n g t he excavat ion o f t h e 
k i lns . (Fig. S) I n t h e n o r t h e r n areas i n f r o n t 
o f t h e k i lns recovered i n t e r r i t o r y "A", t he 
gravclv floor level o f t he k i l n h o r i z o n a n d 
t h e remains o f an east-west r u n n i n g road 
were u n e a r t h e d . T w o wells c a m e to l i g h t 
close to each o t h e r i n the n o r t h e r n area i n 
f r o n t o f the k i l n s ( ter r i tory C ) , w h i c h were 
probably c o n t e m p o r a r y w i t h t h e k i l n s . 
T h e scat tered t h i n spots o f ye l low clay 
preserved i n t h e wes t e rn end o f t e r r i t o r y "A" 
a n d i n the c e n t e r o f terri tory " C " , suggest 
t h a t m o l d e d clay floors or adobe l e v e l i n g 
w o r k were loca ted here. The clay surfaces 
m a y be l i n k e d to t h e ki lns , t h e i r o p e r a t i o n . 
Such surfaces may also have been c o n n e c t ­
ed w i t h t he subsequen t pe r iod . 
l i r e f o u n d a t i o n c o m p r i s i n g large w h i t e 
stones w i t h o u t b i n d i n g m a t t e r f r o m the 
ca. 7 R o m a n feet w i d e l inea r s t r u c t u r e , 
h á z i k e r á m i a n e m k o r l á t o z ó d o t t e g y - k é t 
t í p u s r a , h a n e m a n a g y o b b tá lak tó l k e z d ­
ve a korsókig sz inte m i n d e n kerámia t ípus 
k é p v i s e l t e t t e magá t . A k e m e n c é k b o n t á s a 
k ö z b e n a k i é g e t é s s o r á n d e f o r m á l ó d o t t 
k e r á m i a t ö r e d é k e k is e l ő k e r ü l t e k . (5. kép) 
A z „A" t e rü l e t en fel tár t k e m e n c é k északi 
e l ő t e r é b e n , ezek ho r i zon t j ához tar tozó só ­
deres j á ró sz in t e t , egy k e l e t - n v u g a t i i rányú 
élt maradványa i t t á r tuk fel . A „ C " t e rü l e ­
t e n f e l t á r t k e m e n c é k é s z a k i e l ő t e r é b e n 
p e d i g e g y m á s h o z közel k é t k u t a t t á r t u n k 
fel , a m e l y e k e t f e l t e h e t ő e n a k e m e n c é k k e l 
e g y i d ő b e n használ tak . 
A z „A" te rü le t n y u g a t i v é g é b e n és a „ C " 
t e r ü l e t k ö z é p s ő részén szórványosan f e n n ­
m a r a d t , vékony, sárga , agvagos -pa t i c sos 
f o l t o k t apasz to t t agvagpadlóra vagy agyag-
tég la -p lan í rozásra u t a l t a k . A z agvagfelüle-
t e k a k e m e n c é k k e l , azok ü z e m e l t e t é s é v e l 
h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a , vagy az t k ö v e t ő 
i d ő s z a k h o z kö the tők . 
N a g y m é r e t ű , fehér kövekből , kötőanyag 
né lkü l rakták, annak a l i neá r i s vonalú, k ö ­
r ü l b e l ü l 7 római l á b s z é l e s é p í t m é n y n e k 
az a l apozásá t , amely nyí legyenesen , leága-
•i. kép: Kemence az „A" 
területről 
Fig. 4: Kiln in territory "A" 
í, Deformálódott kancsó 
töredéke a 4. kemencehői („A" 
terület) 
Fig. 5: Fragment of a deformed 
jug from kiln no. - f (territory 
•A") 
(). kép: Feltételezett vízvezeték 
alapozásának alja („A" terület) 
Fig. 6: Bottom of the foundation 
of the possible aqueduct 
(territory 'A") 
7. kép: A feltételezett vízvezeték 
Id main foki a későbbi 
hozzáépítéssel 
Fig. 7: \ ertical wall of the 
possible aqueduct with the later 
attachment 
zás né lkü l , enyhén é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i 
i r á n y b a n szelte át a t e l e k t e l j e s n y u g a t i 
t e r ü l e t é t . (A, B t e rü l e t ) E z t az é p í t m é n y t 
k é s ő b b v i s szabonto t ták . A z „A" t e r ü l e t e n 
csak he lyenkén t m a r a d t m e g az a l apozá ­
s á n a k al ja (6. kép), e zze l s z e m b e n a „ B " 
t e r ü l e t é szak i r é s z é b e n a f e l m e n ő r é s z 
n é h á n y kősóra is f e n n m a r a d t . I rányát és 
s z é l e s s é g é t , v a l a m i n t n a g y k ö v e s j e l l e g é t 
t e k i n t v e f e l t é t e l ezhe tő , hogy v ízvezeték a l ­
é p í t m é n y éhez t a r t o z o t t . A j e l en leg i k u t a ­
t á s o k alapján va lósz ínűleg a k e m e n c é k k e l 
e g y i d ő b e n vagy azt m e g e l ő z ő e n is m ű k ö ­
d ö t t , ke l t ezése a l e l e t a n y a g fe ldo lgozásá t 
k ö v e t ő e n pon tos í tha tó . A f e l t é t e l eze t t v íz­
v e z e t é k e t kísérő é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i ú t 
n y o m a i t a feltárások n e m igazol ták, eset­
l eg a nyomvonal tó l nyuga t r a va lósz ínűs í t ­
h e t ő . 
A canabae északi i r á n y b a t ö r t é n ő te r ­
jeszkedéséve l (Kr. u . 3. század eleje) h o z ­
h a t ó kapcso la tba a sárga kövekbő l r a k o t t 
l a k ó é p ü l e t e k l é t e s í t é s e a korább i i p a r t e ­
l e p h e z t a r t o z ó , k e l e t - n y u g a t i i r ányú ú t 
f e l e t t („A" t e rü le t ) . A Kr. u. 3. század ele­
j é n a sárga köves é p ü l e t e k l é tes í t éséve l egy 
i d ő b e n épült k i a t e l ek n y u g a t i f e l ében , az 
e l s ő é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i i rányú , sárga 
s ó d e r e s ú t is, a ko rább i nagyköves v ízve­
z e t é k t ő l nvugatra . A „ B " t e r ü l e t e n a sár­
ga kövekből k ia lak í to t t , habarccsal k ö t ö t t 
fa lszakaszt h o z z á é p í t e t t é k a n a g y m é r e t ű , 
f e h é r kövekből r a k o t t v í z v e z e t é k f e l ép í t ­
m é n y é h e z , ese t leg j a v í t á s c é l j á b ó l v a g y 
m a g á t a vízvezeték fa lá t ha szná l t ák fel új 
é p ü l e t lé tesí tésére. (7. kép) 
A z „ A - B " t e r ü l e t e k e n m e g f i g y e l t 
é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i i r ányú ú t a l a t t és 
k ö r n y é k é n , te l jes h o s s z b a n , m i n d e n h o l 
t e r r a z z o s z e m c s é s - és m é s z r é t e g e k b ő l á l ló 
p l a n í r o z á s o k a t figyeltünk m e g ( p é l d á u l 
a Vörösvá r i út 1 0 3 - 1 0 5 . t e l k e n is u g y a n ­
e n n e k az útnak a m e g h o s s z a b b í t á s a a l a t t 
crossed over t h e en t i r e w e s t e r n pa r t o f t h e 
lo t i n a s l i g h t l y n o r t h w e s t - s o u t h e a s t d i rec­
t i o n w i t h o u t f o r k i n g ( t e r r i to r i es A a n d B ) . 
T h i s s t r u c t u r e was later p u l l e d d o w n . The 
b o t t o m o f t h e f o u n d a t i o n su rv ived on ly i n 
a few places i n t e r r i t o r y "A" (Fig. 6), w h i l e 
a few rows o f stones have also been pre­
served f r o m t h e ve r t i ca l wal ls i n t h e n o r t h ­
e rn pa r t o f t e r r i t o r y " B " . G i v e n its o r i e n t a ­
t i o n a n d w i d t h as we l l as t h e large stones 
f r o m w h i c h i t was b u i l t , i t m u s t have been 
par t o f t h e s u b s t r u c t u r e o f an a q u e d u c t . 
Based o n t h e present inves t iga t ions , i t was 
also coeval w i t h t h e k i lns or even p receded 
t h e m ; its d a t i n g w i l l b e c o m e m o r e exact 
after t h e process ing o f t he find ma te ­
rial . T h e ex i s t ence o f t h e supposed n o r t h ­
w e s t - s o u t h e a s t road r u n n i n g a long t he 
a q u e d u c t c o u l d n o t be d e m o n s t r a t e d dur ­
ing t h e excavations. I t p robab ly fo l l owed a 
pa th r u n n i n g to t h e west o f t h i s ter r i tory . 
T h e e s t a b l i s h m e n t o f r e s iden t i a l b u i l d ­
ings m a d e f r o m yel low stones f o u n d above 
t he eas t -wes t r u n n i n g road o f t h e f o r m e r 
i n d u s t r i a l d i s t r i c t can be l i n k e d to t he 
n o r t h e r n e x p a n s i o n o f t h e canabae (be­
g i n n i n g o f t h e A D 3rd c e n t u r y i n t e r r i t o r y 
"A") . T h e first n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n ­
n i n g ye l low gravely road west o f t h e f o r m e r 
a q u e d u c t b u i l t f r o m large stones was b u i l t 
i n para l le l w i t h the c o n s t r u c t i o n o f t h e 
b u i l d i n g s b u i l t f r o m ye l low stones i n t h e 
wes te rn p a r t o f t h e lo t . A s t re tch o f w a l l 
m a d e f r o m y e l l o w stones b o u n d w i t h m o r ­
tar was j o i n e d to t h e supe r s t ruc tu r e o f t h e 
a q u e d u c t m a d e f r o m large w h i t e stones 
o n t e r r i t o r y " B " . I t was e i t h e r b u i l t w i t h 
t h e i n t e n t i o n o f r epa i r ing t h e a q u e d u c t or 
the w a l l o f t h e a q u e d u c t was used in the 
e s t a b l i s h m e n t o f a new b u i l d i n g . (Fig. 7) 
A l e v e l i n g laver c o m p o s e d o f te r razzo 
rubb le a n d l i m e y layers c o u l d be observed 
u n d e r a n d a l l a l o n g the n o r t h w e s t - s o u t h -
8. kép: Északnyugat-délkeleti 
irányú római út az „A" 
területen 
Fig. 8: Northwest-southeast 
running Roman road in 
territory 'A" 
9. kép: Töhbperiódusú 
épületmaradvány a „ C " 
területről 
Fig. 9: Remains of a multi-
period building in territory 
is - a t e l k e n végzet t fe l tárás rövid b e s z á ­
m o l ó j á t lásd je len kö te t 2 5 9 - 2 6 1 . o lda l án ) , 
ame lyek a 7 római láb széles v ízveze téknek 
eset leg a Vörösvári 1 0 3 - 1 0 5 . t e lken ta lá l t 
m á s i k , h a s o n l ó irányú v ízveze ték p i l lé re ­
ken fu tó f e l ép í tményérc u t a l t a k . 
A Kr . u . 3. század m á s o d i k f e l éhez az 
é szaknyuga t -dé lke le t i út (8. kép) m e g ú j í ­
tása és ké t további ép í t és i per iódus k ö t h e t ő 
(A , B, C t e r ü l e t e k e n ) . A z egyik mélyebbre 
a l a p o z o t t opus spicatum j e l l egű , a m á s i k 
east r u n n i n g r o a d as we l l as i n i ts envi rons 
o n te r r i tor ies "A" a n d " B " . ( for e x a m p l e , 
also o n lo t 1 0 3 - 1 0 5 Yörösvár i R o a d be­
nea th an e x t e n s i o n o f the same r o a d - see 
t h e lower R o m a n p e r i o d c u l t u r e - b e a r i n g 
layer at 1 0 3 - 1 0 5 Vörösvár i R o a d o n pages 
2 5 9 - 2 6 1 ) . This layer marks t h e r e m a i n s of 
t h e supe r s t ruc tu re s u p p o r t e d by p i l l a r s of 
t he 7 R o m a n feet w i d e a q u e d u c t or the 
o t h e r a q u e d u c t r u n n i n g i n t h e same d i ­
r e c t i o n at 1 0 3 - 1 0 5 Vörösvári Road . 
h e l y i forrásmószkő fe lhasználásával , gyak­
ran habarcsos kö té s se l készül t fa la lapozás , 
a m e l y h e z korábbi é p ü l e t e k k ü s z ö b k ö v e i t 
is fe lhasznál ták. K é s ő b b , a Kr. u. 4. s zázad 
fo lyamán , ezeknek a fa laknak az a l apozá ­
sa i t h a s z n á l t á k fel az új é p ü l e t e k h e z . A 
k é s ő római falakat n a g y o b b kövekből , kö ­
t ő a n y a g nélkül é p í t e t t é k , a korább i , kes­
kenyebb (50-60 c e n t i m é t e r szé les) a l apok 
kiszéles í tésével ( 7 0 - 8 0 c e n t i m é t e r s z é l e s ) , 
a fe les legessé vál t é p ü l e t m a r a d v á n y o k a t , 
p e d i g v i s s z a b o n t o t t á k . A z é s z a k n y u g a t -
d é l k e l e t i i r a m ú ú t ( A , B t e r ü l e t e k e n ) , 
e b b e n az időszakban k a p o t t új b u r k o l a t o t . 
E t t ő l az út tól ke l e t r e ( A , B t e r ü l e t e k e n ) , 
azza l p á r h u z a m o s a n fu tó árkot figyeltünk 
m e g , amelye t az u t a k é p í t é s é t m e g e l ő z ő 
te reprendezés során t ö l t ö t t e k fel. A z árkot 
l ega lább egyszer m e g ú j í t o t t á k , ezt k ö v e t ő ­
e n p e d i g t e r m é s z e t e s m ó d o n , a h e g y r ő l 
s z á r m a z ó sárga k ő z e t l i s z t c s agyaggal egy 
i d ő s z a k b a n t ö l t ő d ö t t be, n e m h o s s z a n ­
t a r t ó folyamat e r edményeképp . A z u to l só , 
k é s ő római korra k e l t e z h e t ő ú t r é t eg l é t e s í ­
t é seko r az ároknak m á r n incs n y o m a , az út 
á t fu t felette. 
A te lek nyuga t i f e l é b e n (A , B t e r ü l e t e n ) 
az épü le teke t az ú t ra tájol ták, k ö z é p s ő ré­
s z é b e n ped ig ( C t e r ü l e t e n ) egy nagyobb , 
3-4. századi é p ü l e t e g y ü t t e s r é s z l e t é t tár­
t u k fel. (9. kép) 
A z északi t e r ü l e t r é s z e n (B t e r ü l e t e n ) , 
az út 2-3. per iódusa (Kr. u. 3. m á s o d i k fele 
— 4 . század) a korább i v i s szabon to t t é szak­
n y u g a t - d é l k e l e t i i r ányú v ízveze ték ( A , B 
t e r ü l e t e n ) és a h o z z á é p í t e t t sárga köves 
falszakasz (B t e r ü l e t e n ) f e l e t t h ú z ó d o t t 
keresztül . 
A t e rü l e t f e l h a g y á s á t j e l e z t e az a k é t 
k é s ő r ó m a i t e m e t k e z é s ( C t e r ü l e t e n ) , 
a m e l y n e k e g y i k é b e n a t e l j e s é p s é g b e n 
m e g ő r z ő d ö t t c s o n t v á z (10. kép) j o b b l ába 
m e l l é szürke h á z i k e r á m i á t he lyez t ek és a 
Ehe r e c o n s t r u c t i o n o f t h e n o r t h w e s t -
sou theas t r u n n i n g road (Fig. 8) and t w o 
m o r e c o n s t r u c t i o n pe r iods date f r o m t h e 
second h a l f o f the A D 3rd c e n t u r y (ter­
r i tor ies A , B a n d C ) . O n e road has opus 
s p i c a t u m features a n d a deep f o u n d a t i o n , 
w h i l e t h e o t h e r c has a w a l l f o u n d a t i o n 
m a d e o f l oca l t raver t ine , o f t e n b o u n d w i t h 
m o r t a r , w h i c h also c o n t a i n e d th re sho ld 
stones f r o m f o r m e r b u i l d i n g s . T h e f o u n ­
da t ions o f these b u i l d i n g s yvere used to 
c o n s t r u c t n e w b u i l d i n g s i n t h e A D 4 t h 
century . T h e late R o m a n wal l s yvere b u i l t 
f r o m large stones w i t h o u t m o r t a r w h i l e 
f o r m e r n a r r o w e r f o u n d a t i o n s (50-60 c m ) 
were w i d e n e d (70-80 c m ) . T h e supe r f lu ­
ous b u i l d i n g remains were p u l l e d d o w n . A 
new p a v e m e n t was l a i d o n t h e n o r t h w e s t 
- s o u t h e a s t r u n n i n g road ( o n te r r i tor ies A 
and B) i n t h i s pe r iod . A d i t c h ran i n par­
al lel to Eas t o f t he n o r t h w e s t - s o u t h e a s t 
10. kép: Késő római temetkezés a „C" területről 
Fig. 10: Late Roman burial in territory "C " 
sírt tegulákkal t akar ták . A más ik , nagyobb 
lapkövekből é p í t e t t t eme tkezés va lósz ínű­
leg je lképes sír l e h e t e t t , c son tváz és l e l e t -
anvag n e m kerül t e lő belőle. 
A t e l e k n y u g a t i v é g é b e n (az A t e r ü ­
l e t n v u g a t i h a t á r á n és a B t e r ü l e t e n ) ke­
rült napvilágra az a 80 c e n t i m é t e r magas, 
1-1,40 m é t e r széles , alja felé szűkülő trapéz 
á t m e t s z e t ű , é szaknyuga t -dé lke le t i irányú, 
nyí legyenes kőfal , ( i l . kép) a m e l y b e n két 
szürke ikercsővezeték fu to t t . (12. kép) Ezek 
a kö rnyező h e g v e k b e n vagy a k ö r n y é k e n 
e r e d ő forrásból v i z e t szál l í tot tak dé l felé. 
A vízvezetéket f ö l d b e mé ly í t e t t ék , n e m a 
fe lsz ínen f u t o t t . A feltárás során t i s z t í t ó ­
a k n á t n e m t a l á l t u n k , ezért f e l t é t e l ezzük , 
hogy magá t a forrást oly m ó d o n foglal ták 
be, hogv s e m m i f é l e szennyeződés ne ke­
rü lhessen a c s ö v e k b e . A vezeték e sé se 44 
m é t e r t ávo l ságban 40 c e n t i m é t e r . A ké t , 
33,7-34,8 c e n t i m é t e r hosszú, k e r á m i a e l e ­
m e k b ő l álló veze téke t a fal al jába é p í t e t t é k 
be, egymással p á r h u z a m o s a n . A z e l emeke t 
e g y m á s b a c s ú s z t a t t á k , c s a t l a k o z á s u k n á l 
mesze t ta lá l tunk, b e l s ő á tmérő jük 13 cen­
t iméte r . A korábbi , Kr. u. 3. századi k ő é p ü -
r u n n i n g road ( t e r r i to r i es A and B ) , w h i c h 
was filled i n at the t i m e o f t h e l a n d s c a p i n g 
p r e c e d i n g the c o n s t r u c t i o n o f the road . 
The d i t c h was at r enewed least once, b u t 
was finally filled-in n a t u r a l l y w i t h a y e l l o w 
rocky, p o w d e r y ma te r i a l washed d o w n f r o m 
t h e h i l l over a relatively shor t t i m e . There 
was n o trace of the d i t c h at t he t i m e of t h e 
c o n s t r u c t i o n of the las t la te R o m a n pave­
m e n t . The road ran above i t . 
T h e b u i l d i n g s were a l i g n e d w i t h t h e 
road i n t h e western p a r t o f t he lo t ( t e r r i ­
tor ies A a n d B ) , a n d a s e g m e n t of a large 
b u i l d i n g complex was u n e a r t h e d d a t i n g 
f r o m t h e A D 3 r d - 4 t h c e n t u r i e s i n the c e n ­
ter o f t h e lo t ( t e r r i to ry C , Fig. 9 ) . 
T h e A D 2nd a n d 3 rd c e n t u r v road 
phases (second ha l f o f t h e A D 3rd c e n ­
t u r y - 4 t h cen tu rv ) ran over t he p rev ious ly 
p u l l e d d o w n n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n ­
n i n g ae ]ucduc t ( t e r r i to r i e s A a n d B) a n d 
t he a t t a c h e d s t retch o f w a l l m a d e f r o m 
ye l low stones ( t e r r i t o ry B) f o u n d i n t h e 
n o r t h e r n par t of the lo t ( t e r r i t o r y B ) . 
Two la te R o m a n b u r i a l s ( t e r r i t o ry C ) 
i n d i c a t e d tha t the t e r r i t o r y had been 
J J. kép: Késő római 
vízvezeték, környékén 
a korábbi római 
ép ide t alapozd sokkal („A" 
terület) 
Fig. í I: Late Roman 
aqueduct with the 
foundations of Roman 
buildings around it 
(territory "A") 
l e t ek a lapozása i t a vízvezeték ép í t é se során 
á tvág ták . A Kr. u . 4 . századi é p ü l e t n e m 
ese t t a v e z e t é k n y o m v o n a l á b a , m e l l e t t e 
h a s o n l ó tá jolással h ú z ó d o t t . A vízvezeték 
f e l e t t i ré teg b o n t á s a során középkori l e le t ­
anyag n e m került e lő . Haszná la ta azonban 
a Kr. H . 4 . századtó l egészen a középkorig 
f e l t é t e l e z h e t ő , m i v e l a v e z e t é k maradvá­
nyai t korábban , a te lektől délre, a Viha r u t ­
ca 22. , Vörösvár i út 44. , Vörösvár i út 93. és 
a K ö r t e u t c a sarkánál, v a l a m i n t a K i s c c l l i 
u t cáná l és a klarissza kolostornál (a Perc u t ­
c á b a n ) is megta lá l t ák . ( W E L L N E R 1973, 
1 7 9 - 1 8 1 ; N A G Y 1942, 3 6 3 , 536; N A G Y 
1942, 536; N É M E T H 1976, 155; P Ó C Z Y 
1984, 1 9 - 2 0 ; B E R T A L A N 1973, 105) 
A római k o r t követően , a környező vizek 
levezetésére, az e lmocsa rasodás megakadá­
lyozására az egész t e rü le te t b e h á l ó z ó vízle­
vezető árkokat l é t e s í t e t t ek ( A , B, C , D terü­
l e t e k e n ) . Egy részük p á r h u z a m o s a római 
épüle tekkel , m á s részük vágta a Kr. u. 3-4. 
századi épü le t a l apozásoka t . Ezek fe l tehe­
tően az úgynevezet t Rádl-árok e lőd jébe ve­
ze t ték a környékről összegyűj tö t t v izet . A z 
a b a n d o n n e d . O n e o f t h e graves c o n t a i n e d 
a near ly i n t a c t ske le ton . (Fig. 10) G r c v 
h o u s e h o l d ce ramics were p laced bes ide 
t h e r i g h t foot o f t h e deceased a n d t h e 
grave was covered w i t h tegulae. T h e o t h e r 
b u r i a l was c o n s t r u c t e d f rom larger s tone 
slabs. It m u s t have b e e n a s y m b o l i c grave 
s ince i t c o n t a i n e d n e i t h e r a ske le ton n o r 
grave goods. 
A s t ra igh t 80 cur t a l l and 1-1.40 m w i d e 
n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n n i n g w a l l w i t h a 
t r a p e z o i d cross-sec t ion n a r r o w i n g t o w a r d 
t h e base was f o u n d i n the wes te rn e n d o f 
t h e l o t (on t he w e s t e r n border o f t h e area 
o n t e r r i t o r y B ) . (Fig. 11 ) Wate r was c a r r i e d 
i n t w o grey-colored t w i n pipes i n t h e w a l l 
(Fig. 12) f r o m a s p r i n g i n the l u l l s or t he 
s u r r o u n d i n g s towards the sou th . T h e aq ­
u e d u c t ran b e l o w t h e g r o u n d n o t o n t h e 
surface. N o m a n h o l e was f o u n d d u r i n g t h e 
excavat ion , so t h e s p r i n g mus t have b e e n 
c a p t u r e d i n a way t h a t d i d n o t p e r m i t i m ­
p u r i t i e s to r u n i n t o t he pipes. T h e p i p e 
s loped at an ang le o f 40 c m over 4 4 m . 
T h e t w o para l l e l p ipes c o n s t r u c t e d f r o m 
12. kép: A késő 
római vízvezeték 
felép ítm éi ivében vezetet t 
kerámia -i ke re söre k 
Fig. 12: Twin 
ceramic pipes in the 
superstructure of the Late 
Roman aqueduct 
árkok b e t ö l t é s é b ő l római kő- és osz loptőre -
clékek is kerül tek e lő , melyek f e l t e h e t ő e n a 
környező é p ü l e t e k b ő l származtak. A z árkok 
a t e l ek ke le t i f e l é b e n (C , D t e r ü l e t e k e n ) , 
t e rmésze t e s m ó d o n tö l tődtek fel , a l j u k b a n 
gyak ran h o m o k r é t e g figyelhető m e g . K é ­
sőbb a terüle t újra e lmocsarasodot t , a m e ­
lyet a h u m u s z r é t e g b e n je len tkező rozsdás 
e l sz íneződés i gazo l t . 
A te lek n y u g a t i végében (A, B t e rü l e t e ­
k e n ) , az ikercsöves vízvezetéktől nvuga t ra , 
sárga agyagos, apróköves, többször megú j í ­
t o t t é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i i rányú ú t m u ­
t a tkozo t t , (13. kép) két oldalán víz levezető 
árokkal (Kárpát i Z o l t á n véleménye alapján 
v a l ó s z í n ű l e g k ö z é p k o r i l e h e t e t t ) . A z ú t 
egy szürke agyagos planí rozáson ül t , n e m 
hozha tó összefüggésbe az ikercsöves vízve­
zetékkel , azzal n e m egykorú és tá jolásuk is 
e l té rő . A sárgaköves út oldala m e n t é n h ú z ó ­
dó árok át lósan keresztezte a vízvezetéket , a 
Vörösvári út 1 0 3 - 1 0 5 . telken p e d i g m á r az. 
út a lat t se j the tő a vízvezeték n y o m v o n a l a . 
A z „A" te rü le ten megf igyel t , f e l t ehe tően a 
középkor i sárgakövcs ú thoz h a s o n l ó j e l l e ­
gű , sz in tén é szaknyuga t -dé lke l e t i i rányú, 
33.7 — 34.8 c m l o n g c e r a m i c e l e m e n t s 
were p l a c e d in the b o t t o m o f t he wa l l . T h e 
e l e m e n t s fitted i n t o each other . L i m e was 
f o u n d w h e r e the e l e m e n t s jo ined . T h e 
i n t e r i o r d i a m e t e r of t h e p ipes was 13 c m . 
T h e f o u n d a t i o n s of t h e ear l ie r stone b u i l d ­
ings f r o m the A D 3rd cen tu rv i n t e r s e c t e d 
w h e r e t h e a q u e d u c t was c o n s t r u c t e d . The 
b u i l d i n g was raised i n t h e A D 4 t h c e n t u r v 
a n d s t o o d bevond t h e p a t h o f t he a q u e ­
d u c t b u t was o r i e n t e d to i t . N o m e d i e v a l 
finds were recovered d u r i n g t h e excavat ion 
of t h e laver over ly ing t h e a q u e d u c t . N e v ­
ertheless , i t may have b e e n used f r o m t h e 
A D 4 t h centurv to t h e M i d d l e Ages s ince 
t he r e m a i n s o f the a q u e d u c t were f o u n d 
at 22 V i h a r Street, 44 Vörösvár i Road , at 
t h e c o r n e r o f 93 Yörösvár i Road a n d K ö r t e 
Street , at K i s c e l l i Street a n d at the Francis ­
can n u n n e r y (Perc S t ree t ) . ( W E L L N E R 
1973, 1 7 9 - 1 8 1 ; N A G Y 1942, 363, 536; 
N A G Y 1942, 536; N É M E T H 1976, 155; 
P Ó C Z Y 1984, 1 9 - 2 0 ; B E R T A L A N 1973, 
105) 
A f t e r t h e R o m a n p e r i o d , water d i t c h e s 
were d u g everywhere i n t h e ter r i tory to 
/ 3. kép: Középkori 
útfelület az „A" területen 
Fig. 13: Medieval road 
surface in territory A 
apróköves felület j e l en tkeze t t a te lek kele t i 
vegében , a „ C " te rü le ten is. Valószínűleg ez 
az ujabb apróköves felület sz in tén középko­
r i ú t r é t egkén t azonos í tha tó . ( E n n e k feltá­
rását Kárpát i Z o l t á n végezte.) 
A t e l e k d é l k e l e t i f e l é t ( D t e r ü l e t ) az 
ú jkorban j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű római kon 
l e l e t anyagga l kevert földdel t ö l t ö t t é k fel , 
a m e l y b ő l s z á m o s fal f e s t m é n y t ö r e d é k is 
napvilágra került. (14. kép) 
A katonaváros topográfiájának és vízháló­
zatának ku ta tásához j e len tős , új adatokkal 
szolgált a te lek feltárása. A Kr. u. 2. század 
másod ik fe lében a mocsaras jel legű terüle t 
- a vízelvezetéseknek k ö s z ö n h e t ő e n - m e g ­
te lepedésre a lkalmassá vált. E b b e n az idő­
szakban a te lek m é g a város kü l te rü le tének 
s z á m í t o t t , és m i n d e n fe l t é te l (agyag, víz, 
piacokA'áros közelsége) a d o t t vo l t ipar te lep 
létesí tésére. A z első u t a t a műhe lykörze thez 
igazítva, a k e m e n c é k n e k megfe le lően tájol­
ták ( k e l e t - n y u g a t i i rányba) ( A t e rü le t ) . 
A k e m e n c é k k e l egv i d ő b e n vagy m é g 
az t m e g e l ő z ő e n l é t e s í t e t t é k a n a g y o b b 
d r a i n water c o m i n g f r o m s u r r o u n d i n g 
areas a n d to p reven t t h e d e v e l o p m e n t o f 
s t a n d i n g waters ( t e r r i to r i e s A , B. C a n d D ) . 
S o m e o f t he d i t c h e s ran paral lel to R o m a n 
b u i l d i n g s w h i l e o thers i n t e r s e c t e d t h e 
f o u n d a t i o n s o f t h e 3 r d - 4 t h c e n t u r i e s A D . 
T h e v probably c a r r i e d the water d r a i n e d 
f r o m t h e s u r r o u n d i n g s to the predecessor 
o f t h e so-cal led Rádl -d i tch . T h e fills o f 
t h e d i tches c o n t a i n e d R o m a n s tone a n d 
c o l u m n f r agmen t s as we l l w h i c h p r o b a b l v 
c a m e f r o m the nea rby b u i l d i n g s . I n t h e 
eas te rn par t o f t h e l o t ( t e r r i to r i es C a n d 
D ) , t h e d i t ches were filled i n n a t u r a l l y so 
that a layer o f sand can of ten be obse rved 
o n t h e i r b o t t o m s . Later , t he t e r r i t o r y again 
b e c a m e wate r logged as shown by r u s t v d i s -
co lo ra t ions i n t h e h u m u s layer. 
A repeatedly r enewed n o r t h w e s t - s o u t h ­
east r u n n i n g surface, a road surface c o m ­
p o s e d o f ve l low clav a n d rubb le , appea red 
(Fig. 13) west o f t h e a q u e d u c t w i t h t w i n 
p ipes at t h e w e s t e r n e n d of t h e l o t ( ter­
r i t o r i e s A a n d B) w i t h water c h a n n e l s o n 
b o t h sides ( i t m a y have been a m e d i e v a l 
14. kép: Római kori 
falfestménytöredék a 
területre planírozott, 
újkorral kevert rétegből 
Fig. H : Roman period 
fresco fragment from the 
leveling layer mixed with 
refuse from the Modern 
kövekből é p í t e t t v í zveze téke t ( A , B te rü­
l e t e k e n ) , a m e l y h e z k é s ő b b h o z z á é p í t e t ­
t ek egy falszakaszt vagv j av í t o t t ák azt . (B 
t e r ü l e t ) 
A Severus-kor gazdaság i f e l l e n d ü l é s é ­
vel h o z h a t ó k kapcso la tba a t ovább i ép í t ­
kezések n y o m a i . A k o n j u n k t ú r a ha tására 
a város t e r j e szkede t t , ha tá ra i b ő v ü l t e k . A 
korábbi i p a r t e l e p he lvén új, k ő a l a p o z á s ú 
l a k ó é p ü l e t e k e t e m e l t e k , új é s z a k n y u g a t -
dé lke le t i i rányú u t a t l é t e s í t e t t e k a t e rü le t 
n y u g a t i r é s z é b e n . ( A , B t e r ü l e t e k e n ) A z 
é p í t k e z é s e k új t e l e k k i t ű z é s i koncepc ióva l 
h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a . A t e r ü l e t e n m i n ­
d e n h o l m e g t a l á l h a t ó a Kr . u . 3. s zázad i 
p lan í rozás i r é t eg (vő. V ö r ö s v á r i út 1 0 3 -
105. t e l e k a l só r ó m a i k o r i k u l t ú r r é t e g ) . 
E z t k ö v e t ő e n , a Kr. u . 3. s zázad közepén , 
a korábbi é p ü l e t e k e t á t é p í t e t t é k ( A , C te­
r ü l e t e k e n ) , a fa lak egy r é s z é t v i s s zabon ­
to t t ák , m á s a l apozásokra p e d i g r á é p í t e t ­
tek . A z ép í t é s i fáz isokkal p á r h u z a m o s a n 
az é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i i r á n y ú ( A , B 
t e r ü l e t e k e n ) , a l e g i o t á b o r n y u g a t i kapujá­
ból k iveze tő u t a t is m e g ú j í t o t t á k és kele­
tebbre hc lvez ték . 
A Kr. u. 4 . s z á z a d b a n a ko rább i , Kr. u. 
3. század i h á z a l a p o z á s o k f e l h a s z n á l á s á ­
val új é p ü l e t e k e t e m e l t e k és az e m l í t e t t 
é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i i r ányú u t a t i s m é t 
m e g ú j í t o t t á k . A 3. századi é p ü l e t e k ala­
pozása inak á tvágásával ebben az időszak­
ban l é t e s í t e t t é k az ikercsöves v ízveze téke t 
is. ( A z ú t k e l e t i o l d a l a m e n t é n m e g l é v ő 
Kr. u. 4 . század i é p ü l e t o m l a d é k és a ró­
m a i út a t e l e k t ő l dé l r e , a V ö r ö s v á r i ú t 
1 0 3 - 1 0 5 . t e r ü l e t é n is m e g f i g y e l h e t ő a 
Kr. u . 3. századi p lan í rozás i r é t eg fe l e t t . ) 
A t e rü l e t fe lhagyásá t a tegulákkal t a k a r t 
és kő lapokka l b é l e l t késő r ó m a i sírok je­
l ez ték . ( C t e r ü l e t ) 
A katonaváros északnyuga t i negvedé t az 
e d d i g j e l e n t ő s s z á m b a n e l ő k e r ü l t k ő e m -
road a c c o r d i n g to Z o l t á n K á r p á t i ) . T h e 
road v a s e s t ab l i shed o n a grey clayey lev­
e l e d sur face I t c a n n o t be l i n k e d w i t h the 
t w i n p i p e a q u e d u c t since t hey were n o t 
coeval a n d h a d d i f f e r e n t o r i e n t a t i o n s . 
T h e d i t c h r u n n i n g a l o n g t h e road b u i l t 
f r o m ye l low stones i n t e r s e c t e d d iago­
n a l l y t h e a q u e d u c t , w h i l e on l o t 1 0 3 - 1 0 5 
Vörösvár i R o a d , t h e p a t h o f t h e a q u e d u c t 
seems to have r u n u n d e r t h e road. A n ­
o t h e r n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n n i n g r u b ­
ble surface s i m i l a r to t h e l ike ly m e d i e v a l 
r o a d b u i l t f r o m y e l l o w stones o n t e r r i t o r y 
"A" appeared i n t h e eastern pa r t o f the 
l o t , o n t e r r i t o r y " C " . T h i s r u b b l e surface 
p robab ly also represents t he r e m a i n s o f a 
m e d i e v a l r oad layer (excavat ion by Z o l t á n 
K á r p á t i ) . 
I n t h e M o d e r n p e r i o d , t h e sou thea s t ­
e r n p a r t o f t h e l o t ( t e r r i t o r y D ) was filled 
i n w i t h e a r t h m i x e d w i t h a s i g n i f i c a n t 
n u m b e r o f R o m a n finds, i n c l u d i n g m a n y 
fresco f r agment s . (Fig. 14) 
T h e excavat ion o f t h e lo t has c o n t r i b ­
u t e d s i g n i f i c a n t new data to research on 
t h e topography a n d water systems i n t he 
M i l i t a r y T o w n . T h e water logged t e r r i t o r y 
b e c a m e su i tab le for s e t t l e m e n t as a conse­
q u e n c e o f t h e d ra inage work i n t h e area i n 
t h e second h a l f o f t h e A D 2 n d centurv . In 
t h i s p e r i o d , t h e area lav on the o u t s k i r t s o f 
t h e t o w n w i t h every c o n d i t i o n n e e d e d for 
t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n i n d u s t r i a l d i s t r i c t 
(c lay water, p r o x i m i t y o f m a r k e t s / t o w n ) . 
T h e first road was fit to t h e i n d u s t r i a l d i s ­
t r i c t a n d o r i e n t e d to t h e k i lns ( r u n n i n g i n 
an eas t -wes t d i r e c t i o n , t e r r i t o r y A ) . 
T h e a q u e d u c t m a d e f r o m large stones 
was es tabl i shed at t h e same t i m e as t h e 
k i l n s or even ear l i e r ( t e r r i to r ies A a n d B ) . 
Later , a s t re tch o f w a l l was added to i t or i t 
was repaired ( t e r r i t o r y B ) . 
l é k e k t ü k r é b e n s z e n t é l y k ö r z e t n e k t a r t j ák , 
a m e l y a 3. százacl fo lyamán é l t e v i rágko­
rá t . ( P Ó C Z Y 1983 , 2 6 3 - 2 6 7 ) E n n e k ke­
l e t i f o ly t a t á sakén t az é s z a k k e l e t i t e r ü l e t 
f u n k c i ó j á t , r ep rezen t a t í v é p ü l e t e i m i a t t , 
k ö z i g a z g a t á s i n e g y e d k é n t h a t á r o z t á k 
m e g . ( P O C Z Y 1983 , 2 7 1 ; P Ó C Z Y 1994 , 
2 2 4 - 2 3 0 ; N É M E T H 2 0 0 5 , 1 1 7 - 1 2 3 ) A 
j e l e n l e g i á sa t á sok a l ap j án a 3-4. s z á z a d i 
ka tonaváros é s z a k n y u g a t i ha t á ra a t e l e k ­
t ő l é s z a k a b b r a h ú z ó d o t t , f e l t e h e t ő e n a 
B é c s i ú t - V ö r ö s v á r i út t a l á l k o z á s á n a k 
k ö r n y é k é n k e r e s e n d ő . A f e l t á r á s s o r á n 
s a j n o s m á r csak é p ü l e t a l a p o z á s o k m a ­
r a d t a k m e g , a m e l y e k a lap ján n e m l e h e t 
m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i a 
kö rnyéken é lő l akosság vagyon i h e l y z e t é t 
i l l e t ő e n , a z o n b a n az é p ü l e t e k k i t e r j e ­
d é s é t t e k i n t v e i g a z o l n i lá t sz ik a gazdag , 
e l ő k e l ő negyed északnyuga t i i r ányba való 
fo lv ta tódása . N e m c s a k az út m e n t i sávot 
( A , B t e r ü l e t e k e n ) , h a n e m az ú t t ó l t ávo­
l abb , ke l e t fe lé , a t e r ü l e t k ö z é p s ő r é s z é t 
( C , D t e r ü l e t e k e n ) is b e é p í t e t t é k . A na­
g y o b b é p ü l e t e g y ü t t e s n é l (C , D t e r ü l e t e ­
k e n ) ugyanazoka t az ép í t é s i f áz i soka t fi­
gye l tük m e g , m i n t az útra tá jo l t é p ü l e t e k 
e s e t é b e n . A rég ió s z e n t é l y k ö r z e t f u n k c i ó ­
j á t i l l e t ően új i n f o r m á c i ó k n e m ke rü l t ek 
e l ő . 
A z ásatások során a te lek n y u g a t i r észé­
b e n előkerül t , összefüggő régésze t i j e l e n ­
s é g e k e t a K Ö I I m e g t a r t a n d ó e m l é k k é n t 
keze l t e és n e m e n g e d t e azok e l b o n t á s á t , 
e z é r t az új é p ü l e t ké t nyuga t i szárnyát ( A -
B t e rü l e t eke t ) az e m l é k e k v é d e l m é b e n át 
k e l l t e rvezn i . Ugyanakkor hozzá já ru l t , hogy 
t e l e k ke le t i f e l ében napvilágra kerül t ( C , D 
t e r ü l e t e k e n ) , kevésbé j ó m e g t a r t á s ú e m l é ­
kek a kivi te lezés megva lós í t á sa é r d e k é b e n , 
e l bon t á s r a ke rü l j enek . 
Kirchhof Anita 
Traces o f subsequen t c o n s t r u c t i o n s can 
be l i n k e d w i t h t he e c o n o m i c b o o m i n t h e 
Severus p e r i o d w h e n t h e t o w n e x p a n d e d 
a n d its borders b r o a d e n e d . N e w res iden­
t i a l b u i l d i n g s w i t h s tone f o u n d a t i o n s re­
p l a c e d t h e f o r m e r i n d u s t r i a l d i s t r i c t a n d 
a n e w ( R o m a n ) n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n ­
n i n g road was b u i l t i n t h e wes t e rn p a r t o f 
t h e t e r r i t o r y ( t e r r i to r i e s A a n d B ) . T h e s e 
c o n s t r u c t i o n s are l i n k e d to a new c o n c e p t , 
a n e w a l l o t m e n t o f p lo t s o f l a n d . T h e lev­
e l i n g laver f r o m t h e A D 3rd c e n t u r y can 
be f o u n d everywhere i n t h e terr i tory: A t 
t h a t t i m e , the o lde r b u i l d i n g s were r e c o n ­
s t r u c t e d i n t he m i d d l e o f t h e A D 3rd cen ­
t u r v ( o n t e r r i to r ies A a n d C ) , a few wal ls 
were p u l l e d d o w n , w h i l e i n o t h e r places 
new wal l s were b u i l t o n t o p of t h e o l d 
f o u n d a t i o n s . In para l le l to t h e c o n s t r u c ­
t i o n phases, t he R o m a n n o r t h w e s t - s o u t h ­
east r u n n i n g road ( t e r r i t o r i e s A and B) was 
also renewed, s h i f t i n g f a r t h e r to t he east. 
T h e R o m a n road ran pa ra l l e l to t h e road 
tha t l e f t t h e wes te rn gate o f t he l e g i o n a r y 
fortress. I t was b u i l t i n t h e A D 3rd c e n t u r y 
a n d was renewed at least o n c e i n t h e same 
c e n t u r y I n the 4 t h c e n t u r v A D , new b u i l d ­
ings were erected o n t h e o l d f o u n d a t i o n s 
f r o m t h e A D 3rd c e n t u r y a n d t he R o m a n 
n o r t h w e s t - s o u t h e a s t r u n n i n g road was 
r enewed once again. T h e a q u e d u c t w i t h 
t w i n p ipes was es tab l i shed i n th i s p e r i o d . 
It i n t e r s e c t e d t h e f o u n d a t i o n s o f t h e A D 
3rd c e n t u r v b u i l d i n g s ( t h e c o n s t r u c t i o n 
debr is o f t he 4 t h c e n t u r v observed a l o n g 
t h e eas tern side o f t h e road can also be 
observed s o u t h o f t h e l o t o n the t e r r i t o r y 
at 1 0 3 - 1 0 5 Vörösvár i R o a d above t h e lev­
e l i n g layer f r o m the A D 3 rd c e n t u r y ) . T h e 
presence o f late R o m a n graves covered 
w i t h tegulae a n d l i n e d w i t h stone slabs i n ­
d i c a t e d t h a t t he t e r r i t o r y was finally aban­
d o n e d ( ter r i tory C ) . 
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n o r t h w e s t e r n qua r t e r o f t h e M i l i t a r y 
T o w n has b e e n desc r ibed as a sh r ine 
d i s t r i c t , w h i c h flourished i n t h e A D 3rd 
century . ( P Ó C Z Y 1983, 2 6 3 - 2 6 7 ) The 
n o r t h e a s t e r n area has b e e n i d e n t i f i e d as 
f u n c t i o n i n g la ter as an a d m i n i s t r a t i v e d i s ­
t r i c t because o f t he representat ive b u i l d ­
ings t h a t s t o o d there. ( P Ó C Z Y 1983, 2 7 1 ; 
P O C Z Y 1994 , 2 2 4 - 2 3 0 ; N É M E T H 2005 , 
1 1 7 - 1 2 3 ) O u r excavations have s h o w n 
tha t t h e n o r t h w e s t e r n b o r d e r o f t h e M i l i ­
t a ry T o w n was lay fa r ther to t h e n o r t h i n 
t he A D 3 r d a n d 4 t h cen tu r i e s , p robably 
where B é c s i Road runs i n t o Vörösvár i 
Road. Reg re t t ab ly on ly t h e f o u n d a t i o n s 
of t he b u i l d i n g s came to l i g h t d u r i n g t h e 
excavations. T h e s e r emains arc n o t suf­
ficient to a l l o w conc lus ions to be d r a w n 
c o n c e r n i n g t h e financial s ta tus o f t he 
p o p u l a t i o n l i v i n g i n t h i s area. T h e size o f 
t he b u i l d i n g s , however, suggests t h a t t h e 
e l i t e d i s t r i c t c o n t i n u e d i n a n o r t h w e s t e r n 
d i r e c t i o n . T h e b u i l d i n g s o c c u p i e d n o t 
on ly t h e z o n e a long t h e road ( t e r r i t o r i e s 
A a n d B) b u t also t he c e n t r a l pa r t o f the 
t e r r i t o r y f a r t h e r to t he east ( t e r r i t o r i e s C 
and D ) . T h e same c o n s t r u c t i o n phases 
c o u l d be observed m t h e larger b u i l d i n g 
complexes ( t e r r i to r i e s C a n d D ) as i n t h e 
b u i l d i n g s a l i g n e d w i t h t h e road . N o new 
i n f o r m a t i o n was recovered c o n c e r n i n g t h e 
shr ine d i s t r i c t f u n c t i o n o f t h e area. 
T h e C u l t u r a l Her i t age O f f i c e d e c i d e d 
t h a t t h e c o h e r e n t a rchaeologica l p h e n o m ­
ena i n t h e w e s t e r n par t o f t h e l o t s h o u l d 
be preserved a n d p r o h i b i t e d t h e i r d e m o ­
l i t i o n . Thus, n e w designs h a d to be pre­
pared for t w o wes te rn w i n g s o f t h e new 
b u i l d i n g s ( t e r r i t o r i e s A a n d B) t h a t incor ­
po ra t ed p rese rva t ion o f t h e m o n u m e n t s . 
T h e C L I O gave t h e i r consen t to t h e d e m o -
W e s t e r n C e m e t e r y . B é c s i road I . A q u i n ­
c u m N o s t r u m . B u d a p e s t , 1993 
' [ ' O P Á L 2 0 0 3 - T o p á i J . : R o m a n 
c e m e t e r i e s o f A q u i n c u m , Pannón ia . T h e 
W e s t e r n Cemete ry . B é c s i road I I . A q u i n ­
c u m N o s t r u m . Budapes t , 2003 
T Ó T H - K Á R P Á T I 2 0 0 4 - T ó t h A . - Kár ­
p á t i Z . : B u d a p e s t , I I I . ker., H u n o r u t c a 
5 6 - 5 8 . (I í rsz. : 1 8 7 6 5 / 1 , 18 767) Aqfüz 10 
( 2 0 0 4 ) 5., 181 . 
W E L L N E R 1973 - W e l l n e r I . : A z a q u i n ­
c u m i k a t o n a v á r o s n y u g a t - k e l e t i i r á n y ú 
v í z v e z e t é k r e n d s z e r e . B u d R é g 23 ( 1 9 7 3 ) 
1 7 9 - 1 8 6 . 
Z S I D I 2 0 0 4 - Z s i d i P: A q u i n c u m t o p o ­
gráf iá ja . S p e c i m i n a N o v a 18 (2004) 1 6 7 -
226 . 
l i t i o n o f m o r e poor ly preserved s t ruc tu res 
i n t h e eas te rn par t o f t he l o t ( t e r r i t o r i e s C 
a n d D ) to enable the i m p l e m e n t a t i o n of 
t h e d e v e l o p m e n t work . 
Anita Kirchhof 
Cölöpszerkezetes 
építmények a Bécsi úti 
fazekasműhely közelében 
(Budapest, III. ker., San Marco utca 
4 8 - 5 0 . , Iksz.: 17321) 
Post-contructions near the 
pottery workshop on Bécsi 
Road 
(Budapest III, 48-50 San Marco Street, 
Un: 17321) 
Budapes t Főváros Ö n k o r m á n y z a t a 2008 
nyarán t ö b b s z i n t ű , speciá l i s szakiskola és 
gyógypedagógia i k ö z p o n t á t adásá t t e rvez i 
a t ö b b ezer n é g y z e t m é t e r e s i n g a t l a n o n . 
(1. kép) A z egykor i egészségügyi főiskola 
régi é p ü l e t é t te l jesen fe lúj í t ják, (1. kép: 
IV) nyuga t i oldalán t o r n a t e r e m (I), t a n ­
uszoda és d iáko t thon épül mélygarázzsal 
(II) és a t e r emgarázshoz veze tő lejárat tal 
(III) . A nagy v o l u m e n ű b e r u h á z á s t m e g ­
e lőzően 1870 n é g y z e t m é t e r régészet i f e l ­
tárására k a p t u n k m e g b í z á s t , a m i t 2006 . 
augusz tus 23. és 2006 . n o v e m b e r 17. kö­
zö t t 60 m u n k a n a p a la t t t e l j e s í t e t t ü n k . A 
te rveze t t aula és t o r n a t e r e m 7 9 1 négyze t ­
m é t e r e s alapozási g ö d r é b e n (I), + 1 0 3 , 1 5 
m/Af . magasságban , c s u p á n egy e l b o n t o t t , 
m o d e r n to lda léképü le t sóderes a l j z a tk i ­
egyenl í tésé t d o k u m e n t á l h a t t u k . A z I I . és 
I I I . sze lvényben, összesen 750 n é g y z e t m é ­
teres fe lü le ten , több , ö s s z e t e t t alaprajzú, 
kora császárkori é p í t m é n y t , vizesárkot és 
gödrö t t á r tunk fel. (2 , 3. kép) 
L e l ő h e l y ü n k A q u i n c u m 2-3. századi 
l eg ió táborá tó l délnyugatra t a l á lha tó , a Kr. 
u . 2. század h a r m i n c a s évei tő l in t enz íven 
fe j lődő, t e r jeszkedő canabae legionis n y u ­
gat i szé lén . A környék t i p i k u s , kis fe lületű 
ásatásain rendre e lőkerü l tek a Severus-
d i n a s z t i a alat t virágkorát é lő polgári t e ­
lepülés é p ü l e t e i n e k , ú t j a inak maradvá­
nyai ( 1 . kép: 10-12, 7, 17, M A D A R A S S Y 
T h e local d i s t r i c t g o v e r n m e n t plans to 
o p e n a special , m u l t i - f u n c t i o n a l t r a i n i n g 
school a n d e d u c a t i o n a l centre for h a n d i ­
capped c h i l d r e n i n t he s u m m e r o f 2008 
o n a lot c o v e r i n g a surface o f thousands 
of square metres . (Fig. 1 ) T h e o l d b u i l d i n g 
of t h e f o r m e r col lege h e a l t h w i l l be c o m ­
ple te ly r e c o n s t r u c t e d . (Fig. 1: IV) A g y m ­
n a s i u m ( Í ) , a s w i m m i n g poo l for c h i l d r e n 
a n d a s t u d e n t hos t e l w i t h deep p a r k i n g (II) 
a n d an approach road to the p a r k i n g ha l l 
(III) w i l l be b u i l t o n the s t ruc ture ' s west­
ern side. W e were c o m m i s s i o n e d to c o n ­
d u c t a rchaeologica l excavations oyer 1870 
square met res p r e c e d i n g th i s large-scale 
d e v e l o p m e n t . W e ca r r i ed o u t t h e w o r k oyer 
60 workdays b e t w e e n A u g u s t 23 a n d N o ­
v e m b e r 17, 2 0 0 6 . O n l y the gravely l eve l l i ng 
of a m o d e r n , p u l l e d - d o w n annex c o u l d be 
d o c u m e n t e d at a d e p t h of + 1 0 3 . 1 5 m / a A O 
i n the 791 square met res f o u n d a t i o n p i t o f 
t h e fu tu re en t r ance ha l l and g y m n a s i u m 
(I). A n u m b e r o f Early I m p e r i a l p e r i o d 
c o n s t r u c t i o n s w i t h c o m p l e x g r o u n d plans, 
water t renches a n d p i t s yvere uncove red o n 
t he 750 square me t res of c u t t i n g s // and 
III. (Figs 2 and 3) 
The site can be f o u n d sou thwes t o f t h e 
2 n d - 3 r d c e n t u r v l eg iona ry fortress o f A q u i n ­
c u m , o n t h e wes t e rn edge of t h e canabae 
legionis, where in tens ive d e v e l o p m e n t a n d 
expans ion began d u r i n g t he 30's o f t h e A D 
1996, 2 0 0 0 ) , jól k ö v e t h e t ő e k a 3. századi 
á t é p í t é s e k ( í . kép: 14, 15, 2 2 ) , a 260-as 
évek vá lságje lenségei (19, 2 4 ) , m a j d a 4 . 
századi hanyatlás és e l n é p t e l e n e d é s j e l e i . 
( M A D A R A S S Y 1998, 1999, 2 0 0 1 ) 1927 
ó t a n a p j a i n k i g t i z e n k é t le lőhelyen tá r tak 
fel késő római sírokat (p l . 1. kép: 1, 3, 4, 
23 , 35 s t b , P A R R A G I 1984; K I R C H H O F 
2 0 0 6 ) és körü lbe lü l u g y a n e n n y i l e lőhe lyen 
kerül t e lő Kr. u. 2. század m á s o d i k fe léné l 
korábbi o b j e k t u m , vagy kul túrré teg . (p l . : 
I . kép: 2, 5, 6, 8, 30 , N A G Y 1937; P A R R A G I 
1 9 7 1 , 1973; K I R C H H O F 2005 /1 ) E d d i g 
c s u p á n hat t e l ken d o k u m e n t á l t a k c ö l ö p ­
szerkezetes é p í t m é n y t (pl.: l. kép: 13, 21, 
M A D A R A S S Y 1997 _, 1999) és ezek közül 
is csak há rom kora i . ( I . kép: 29 , 30, 33 
K I R C H H O F 2005 /1 -2 , 2 0 0 6 ) N a g y o b b 
fe lü le tű , fából készü l t a l é p í t m é n y e k leg­
k ö z e l e b b Budaú j l ak t é r s égében kerü l tek 
e lő , a katonavárosi a m f i t e á t r u m t ó l délre. 
( F Ü L E K Y - M Á R I T Y 1998; H A B L E 2 0 0 2 ) 
2 n d centurv: T h e r ema ins o f t h e b u i l d i n g s 
a n d roads o f the c iv i l s e t t l e m e n t tha t f lour ­
i shed d u r i n g the p e r i o d o f t h e Severus dy­
nasty have been d iscovered i n m a i n places 
i n t h e reg ion d u r i n g t h e excavations t y p i ­
cally c o n d u c t e d over s m a l l surfaces. {Fig. 
1: 10-12, 17; M A D A R A S S Y 1996, 2000) 
W e observed traces o f r e c o n s t r u c t i o n work 
f r o m t h e A D 3rd c e n t u r v (Fig. 1: 14, J 5, 
22J, traces o f t he crisis i n t h e A D 260s (19, 
24), a n d signs of t he d e c l i n e a n d d e p o p u l a ­
t i o n suffered by A q u i n c u m i n t he A D 4 t h 
c e n t u r v ( M A D A R A S S Y 1998, 1999, 2001) 
Since 1927, Fate R o m a n graves have been 
u n e a r t h e d at twelve sites ( eg . Fig. 1:1,3,4, 
23, 35 etc., P A R R A G I 1984; K I R C H H O F 
2006) a n d features or c u l t u r e - b e a r i n g lay­
ers da t ed f r o m before t h e second h a l f o f 
the A D 2 n d c e n t u r y were uncovered at 
app rox ima te ly t he same n u m b e r o f sites, 
(e.g. Fig. 1: 2,5, 6, 8, 30, N A G Y 1937; PAR­
R A G I 1 9 7 1 , 1973; K I R C H H O F 2005/1) 
I. kép: Bp., III. kei:, San Marco utca 48-50. és környezetének római kori lelőhelyei (Hable T.) 
Fig. 1. Roman period sites at Bp. Ill, 4S-S0 San Marco Street and its environs CI', liable) 
• f 
2. kép: Bp., 111. ker., San Marco idea 48-50; a megelőző feltárás összesítő alaprajza, 2006 (Balázs P - Viable T j 
Fig. 2. Bp. Ill, 48-50 San Marco Street, complex map of the investment-led excavation, 2006 (P. Balázs - T. 
liable) 
A Kr. u . 1-2. századi K i s c c l l i u t c a i fazekas­
m ű h e l y és a tovább m ű k ö d ő Bécs i úti t ég­
l a é g e t ő k e m e n c é k le lőhe lye i n n e n 50-60 
m é t e r r e ta lá lha tó . ( N A G Y 1937; P E T Ő 
1984) I lyen környeze tben t ö b b m i n t m e g ­
lepő , hogy ásatásunk egye t l en 3. századi 
l e l e t e I I . P h i l i p p u s ( 2 4 7 - 2 4 9 ) szórvány 
b r o n z é r m e vo l t . N e g y v e n m é t e r r e a Soly­
már i völgy felé veze tő r ó m a i kor i főútvo­
na l tó l ( l d . Bécs i ú t ) n e m ta lá l tunk se 3. 
századi falakat, se 4 . századi sírokat, sőt 
- t a p a s z t a l a t u n k szer in t - a t e rü le t nap ja ­
i n k i g b e é p í t e t l e n m a r a d t . 
A kézi fö ldmunka során körülbelül 2 
m é t e r mé lységben é r tük el a római ko ­
r i o b j e k t u m o k maradvánva i t őrző, sö t é t , 
s zü rkésba rna ő s h u m u s z t . E fe le t t ö t , kü­
l ö n b ö z ő árnyalatú, t ö b b n y i r e „világos sár­
g á s b a r n a , agyag-kőzet l isz t ö s sze t é t e lű ü le ­
dékré tege t " t á r tunk fel , a m e l y e k - I Iorváth 
Z o l t á n geológus v é l e m é n y e szer in t - „egy 
észak—dél, i l le tve k e l e t - n y u g a t i i rányban 
is e n y h é n h u l l á m o s ár tér i síkságon rakód­
tak l e " A legalsó ké t ü l e d é k r é t e g b e n egyre 
t ö b b r ó m a i ko r i , szórvány l e l e t e t ta lá l tunk. 
Pos t - cons t ruc t ions have been d o c u m e n t e d 
o n only six lots (e.g. Fig. I . 13,21, M A D A ­
R A S S Y 1997, 1999) and only t h ree o f these 
are f r o m ear l ier periods. (Fig. 1: 29 , 30, 33 
K I R C H H O F 2005/1-2 , 2006) The closest 
w o o d e n under - s t ruc tu res b u i l t over large 
surface areas were f o u n d just s o u t h o f the 
a m p h i t h e a t r e o f t h e M i l i t a r y T o w n i n t he 
reg ion o f Budaú j lak . ( F Ü L E K Y - M Á R I T Y 
1998; I I A B L E 2002) T h e site o f t h e A D 
l s t - 2 n d c e n t u r y p o t t e r y workshoj:» o n Ki s -
ce l l i Street a n d t he long- l ived b r i c k k i lns o n 
Bécs i Road can be f o u n d a b o u t 50-60 m e ­
tres f r o m here. ( N A G Y 1937; P E T Ő 1984) 
I n t he l i g h t o f t h e above, i t is s u r p r i s i n g tha t 
t h e on ly find f r o m the A D 3rd c e n t u r y re­
covered d u r i n g t h e excavation was a bronze 
c o i n of P h i l i p p u s I I ( 2 4 7 - 2 4 9 ) f o u n d as a 
stray find. N o wal ls f r o m the 3 rd c e n t u r v or 
graves f r o m t h e 4 t h cen tu ry c a m e to l i g h t 
at a d i s tance o f fo r ty metres f r o m t h e Ro­
m a n p e r i o d m a i n road l e a d i n g t o w a r d t he 
So lvmár val ley (see Bécsi R o a d ) . As far 
as we c o u l d judge , the t e r r i t o ry has never 
b e e n b u i l t - i n u p to t he present. 
3. kép: Bp., 111. ker.. 
San Marco utca 
48-50: - az ásatás 
1. és 11. szelvénye 
északkeletre)! 
Fíg. 3. Bp. Ill, 48-50 
Sün Marco Street, 
Trenches 1 and 11 
from the northeast 
4. kép: Fából épített, 
római kori raktár 
szerkezetének 
rekonstrukciója (W 
H. Manning, 1975 
alapján) 
Fig. 4. Reconstruction 
of a wooden granary 
from the Roman period 
(after W. H. Manning, 
1975) 
főleg 4. századi é r m e k e t , t ég la tö redéke­
ket , vasszegeket, nagyon kevés k e r á m i a t ö ­
redéket és egv 2. század másod ik felére 
k e l t e z h e t ő ruhakapcso ló tű t ( térdf ibulát , 
- P A T E K 1942) . A z é r m é k többnyire a k ö ­
zépső és délkelet i s zek to rokban kerü l tek 
e lő , így egy Nerva császár ál tal k i b o c s á t o t t 
k i sezüs t (Kr. u. 9 8 ) , egy A n t o n i n u s P iu s 
as ( 1 3 8 - 1 6 1 ) és a m á r e m l í t e t t 3. száza­
d i pénz . A t ég la tö rme lékek (főleg tegulák, 
imbrexek) he lvenként k i sebb-nagyobb k u ­
p a c o k b a n hevertek, m i n t u t ó b b k iderü l t , 
gödrök vagy árkok b e t ö l t é s é n e k t e t e j é n , 
vagy az o b j e k t u m o k szé lén . F e l t ű n ő e n sok 
v o l t az ép, vagy h e l v b e n össze tör t t e t ő c s e ­
rép, v a l a m i n t a L E G I I A D p e c s é t t e l j e l ö l t 
tö redék . 
Le lőhe lyünk legkorábbi római kor i o b ­
j e k t u m a i t fa cölöpökre ép í t e t t ék (2. kép: 
1-2) és árkokkal szegélyezték. (2. kép: 3 -5 ) 
A ké t épü le t alapszerkezetét 6-6, egymás tó l 
1,2-1,3 m é t e r távolságra lévő, é szaknyuga t -
délkelet i i r a m ú cölöpsor a lkot ta . (3. kép) 
A legszélső soroknak e lőször másfél m é t e r 
mély árkokat ástak, felál l í tot ták a faoszlopo-
111c dark greyish b r o w n a n c i e n t h u m u s 
t h a t c o n t a i n e d t h e remains o f R o m a n pe­
r i o d features was reached by m a n u a l work 
d o w n to a d e p t h o f abou t 2 met res . Five, 
d i f fe ren t ly shaded deposi t layers, m o s t l y 
" l i g h t ye l lowish b r o w n deposi t s o f clay-
rock p o w d e r c o m p o s i t i o n " were uncovered 
above i t . A c c o r d i n g to Z o l t á n Horvá th , ge­
ologist , i t was "deposited o n a floodplain 
tha t had a s l i gh t l y u n d u l a t i n g surface 
b o t h i n a n o r t h - s o u t h and a n eas t -west 
d i r e c t i o n " . A n increas ing n u m b e r o f Ro­
m a n pe r iod stray finds was recovered f r o m 
the two l o w e r m o s t layers: especia l ly coins, 
b r i ck f ragments , i r o n nails, a very few po t ­
tery shards f r o m t h e A D 4 t h c e n t u r v and 
a brooch f r o m t h e second h a l f o f t h e A D 
2 n d cen tu ry (knee-brooch - P A T E K 1942). 
M o s t o f t he co ins were f o u n d i n t h e cen­
t ra l and sou theas t e rn sectors l i ke t h e smal l 
silver co in m i n t e d by the E m p e r o r Nerva 
( A D 98) an A n t o n i n u s Pius as ( A D 1 3 8 -
161) and t h e a b o v e - m e n t i o n e d c o i n f r o m 
t he A D 3rd c e n t u r v T h e b r i c k f ragments 
(mos t ly tegulae a n d imbrices) lay i n piles of 
5. kép: A 8-as számú 
épület sarokpillére (a 
plinthosszal), jobbra 
szögletes oszlopgödör 
foltja in aníis 
Fig. 5. Corner pillar 
of building no. 8 
(with the plinth), 
the discolouration 
of the angular pit 
for a pillar in the 
foreground 
kat , m a j d a kiásot t fö ldet v isszadobál ták a 
c ö l ö p ö k közé és b e d ö n g ö l t é k . Ez u t á n ké­
szü l tek el a belső cö löpsorok , me lyek a föld 
fölé eme l t , „ lebegő" padlózatot ta r to t ták . 
(4. kép) Hasonló a l ép í tményeke t gyakran a l ­
k a l m a z t a k Br i t ann i ában magtárak (horrea) 
ép í téséné l , e lsősorban katonai t á b o r o k b a n , 
C l a u d i u s uralkodásától a kora A n a t o n i n u s 
k o r i g (például: F i s h b o u r n e I I ) . A közepes 
( 2 0 0 - 2 2 5 n é g y z e t m é t e r ) a lapterüle tű rak­
tárak hossza m a x i m u m 24, á l ta lában 21,3 
mé te r . A San M a r c o u t c á b a n ez. az adat saj­
nos t echn ika i okokból n e m vo l t m é r h e t ő . 
Fendoch , Crawford és L u n t ka tonai raktárai 
v i s z o n t éppen úgy, m i n t i t t 9 ,12 -9 ,14 m é t e r 
szélesek. ( M A N N I N G 1975) Vizesárokkal 
és paliszáddal v é d e t t magtára t i s m e r ü n k a 
4 . századból is, a fe lső-germania i limesről. 
( R h e i n f e l d e n - A u g a r t c n , Svájc, A S A E 2 0 0 5 ) 
E r e m l e l e t b izonyí t ja , hogy a San M a r c o u t ­
ca i 1. és 2. é p í t m é n y t a 2. század közepéig 
használ ták . (2. kép: 6) N e m t u d j u k p o n t o ­
san, hogy m i k o r ás ták k i a 7. s z á m m a l je lö l t 
árkot , amely a n y u g a t i árokból (3) veze t te c l 
az esővizet kelet felé. 
various sizes o n top o f t h e fills o f pi ts a n d 
trenches, a n d as i t later t u r n e d ou t , a long 
the edges o f features. T h e r e were s t r i k ing ly 
m a n y i n t a c t roof t i les or ones broken o n 
the spot , a n d f ragments s t a m p e d w i t h t h e 
sign o f t h e L E G I I A D . 
T h e o l d e s t R o m a n p e r i o d c o n s t r u c t i o n s 
at t h e s i te w o u l d have been raised o n w o o d ­
en posts (Fig. 2. 1-2) a n d s u r r o u n d e d b y 
di tches . (Fig. 2: 3-5) T h e f o u n d a t i o n s t ruc­
tures o f t h e t w o b u i l d i n g s were c o m p o s e d 
of t w o - t i m e s six, n o r t h w e s t - s o u t h e a s t o r i ­
e n t e d pos t rows located at a d is tance of 1.2 
- 1.3 m f r o m each other . (Fig. 3) First 1.5 
metres deep di tches were d u g o u t c o m ­
p r i s i n g t h e lateral rows, t h e n t he w o o d e n 
posts were p laced i n t h e d i tches . T h e ea r th 
was t h r o w n back a n d r a m m e d b e t w e e n 
the posts. T h e n the i n t e r i o r post rows 
were set up , s u p p o r t i n g t h e raised "f loa t ­
i n g " floor. (Fig. 4) S i m i l a r subs t ruc tures 
were o f t e n b u i l t i n B r i t a n n i a especially 
for t h e c o n s t r u c t i o n o f granaries (horrea), 
especial ly i n m i l i t a r y forts , f r o m the t i m e 
of C l a u d i u s ' re ign to t h e early A n t o n i n e 
Rendk ívü l é rdekes a m a g t á r a k h o z n y u ­
gat felől, o r togoná l i sán i l l e szkedő ép í t ­
mény. (2. kép: 8) I t t , e lőször i g e n masszív, 
3 x 3 láb m é r e t ű p i l lé reket k é s z í t e t t e k , egy 
ese tben a p i l l é ra lapozás t e t e j é t h a t a l m a s 
t a l p l e m e z (plinthosz) zár ta le. (2. kép: 9 és 
5. kép) A köve tkező fáz i sban össze fa laz ­
ták az északi p i l lé rsor t , m a j d a nagy jábó l 
a h u m u s z f e l s z í n é n e k m a g a s s á g á b a n els i ­
m í t o t t á k a t ég laporos haba rcso t (10). I n ­
n e n t ő l a f e l é p í t m é n y vagy fából készü l t , 
vagy sosem fe j ez t ék be, a 8 m é t e r széles 
é p ü l e t n e k ugyan i s s e m m i f é l e o m l a d é k a 
n e m v o l t . A k i egész í t ő fa lszakaszokat ha­
nyagu l i l l e s z t e t t é k a p i l l é r ekhez (6. kép) 
és m é g az a lapozás i árkokból k i d o b o t t 
fö ldkupacoka t s e m egyenge t t ék el. V é ­
gül az u to lsó pi l lérek közé á s o t t s zög l e t e s 
g ö d r ö k b e m á r csak faosz lopoka t á l l í to t ­
t ak . (2. kép: 11, 5. kép: jobbra) K ö z é p e n , 
a nyugat felé h ú z ó d ó , 4 m é t e r szé les , 20-
25 c e n t i m é t e r vastag út (?) a l a p o z á s á h o z 
(12) t é g l a t ö r m e l é k k e l kevert k ő z ú z a l é k o t 
ha szná l t ak , e n n e k b o n t á s a k o r t ö b b tú l ­
é g e t e t t , r o n t o t t tegulatöredéket t a l á l t unk . 
p e r i o d (pl . : F i s h b o u r n e I I ) . T h e l e n g t h o f 
t h e m e d i u m - l a r g e granaries ( w i t h g r o u n d 
surfaces o f 200-225 n r ) was n o m o r e t h a n 
24 metres , t he average l e n g t h was 21.3 m e ­
tres. T h i s m e a s u r e m e n t c o u l d n o t be t aken 
i n San M a r c o Street for t e chn ica l reasons. 
T h e m i l i t a r y reposi tor ies o f Fendoch , 
Cravvford and h u n t were 9.12 - 9 .14 m 
w i d e , s imi l a r ly to t h e San M a r c o Street 
s t ruc tu re . ( M A N N I N G 1975) A granary 
p r o t e c t e d by water d i t ches a n d a pal isade 
is k n o w n as wel l f r o m t h e A D 4 t h c e n t u r y 
o n t h e U p p e r G e r m a n limes. ( R h e i n f e l d e n -
A u g a r t e n , S w i t z e r l a n d , A S A L 2005) A c o i n 
f i n d shows tha t b u i l d i n g s 1 and 2 o n San 
M a r c o Street yvere used u n t i l t h e m i d d l e 
of t h e A D 2 n d century: (Fig. 2: 6) W e d o 
n o t k n o w w h e n exact ly t he no . 7 d i t c h was 
dug . T h i s d i t c h c a r r i e d ra inwater f r o m t h e 
wes t e rn d i t c h (3) towards t he cast. 
T h e c o n s t r u c t i o n t ha t was j o i n e d or­
t h o g o n a l l y to t h e granar ies to the west is 
especial ly in te res t ing . (Fig. 2: 8) First , very 
massive pil lars m e a s u r i n g 3 x 3 feet yvere 
prepared. O n e o f t h e p i l l a r f o u n d a t i o n s 
6. kép: Falba foglalt 
pílléralapozás (10. 
objektum) 
Fig. 6. Pillar 
foundation in the 
wall (feature no. 10) 
7. kép: Dél-galliai terra 
sigillata edény töredéke 
(La Graufesenque, Kr. u. 
90-120) 
Fig. 7. Fragment of a 
fragment of Southern 
Gallic Samian ware (La 
Graufesenque, 90-120 
AD) 
A z é p í t m é n y funkc ió j a egyelőre n e m 
t i s z t á z h a t ó , k e l e t i pi l lérei t a 3. árok szé­
l é b e á s t ák bele. Dé l -ga l l i a i terra sigillata 
t ö r e d é k e k ( V á m o s P é t e r m e g h a t á r o z á s a 
a lap ján : G e r m a n u s IV, Kr. u . 9 0 - 1 2 0 , 7. 
kép) arra u t a l n a k , hogy az é p í t m é n y t n e m 
sokka l a fa é p ü l e t e k u t á n v e t t é k h a s z n á ­
l a tba . 
U j a b b 6 x 1 2 soros c ö l ö p r e n d s z e r nyo­
m a i j e l e n t e k m e g a köves a l apozás t fedő 
ü l e d é k r é t e g t e t e j é n . (2. kép: 13) A z ép í t -
m é n y vizesárka (2. kép: 14) sárga ü ledék­
kel a k é s ő b b i gödrök s zü rkésebb sárga 
agyaggal t ö l t ő d t e k fel. M i n d e g y i k b e n sok 
v o l t a t ég l ahu l l adék (15). 9 m é t e r á t m é ­
rő jű , 1 m é t e r mé ly gödrö t t á r t u n k fel az 
é szakke le t i s zek to rokban (16), a m e l y n e k 
k iásásakor az 1. épü le t m á r r o m o k b a n 
heve r t . A kerek m e d e n c é t agyagü lep í t é s -
rc vag\ nyomta tás ra h a s z n á l t á k , fa lának 
t ö v é b e n keskeny árkocska f u t o t t körbe , 
k ö z e p é n , k isebb m é l y e d é s b e n v a l a m i ­
lyen fa ácso la t á l lha to t t . S z i n t é n geren­
d a f o l t o k a t f igyeltünk m e g a 17-es s z á m ú 
g ö d ö r b e n . A bélyeges t ég lák k ö z ö t t 2 
névvel e l l á to t t p e c s é t is v a n . A E L ( i u s ) 
was enclosed by a h u g e p l i n t h (plinthos). 
(Fig. 2: 9 and Fig. 5) I n t h e nex t phase, t h e 
n o r t h e r n row of p i l l a r s was c o n n e c t e d bv r a 
w a l l , t h e n the m o r t a r , w h i c h was e n r i c h e d 
w i t h b r i ck powder , was s m o o t h e d u p to 
the level o f t he h u m u s surface (JOh A b o v e 
t h i s level, t h e supe r s t ruc tu re was c i t h e r 
b u i l t o f w o o d or i t was never c o m p l e t e d 
since n o debris r e m a i n e d f r o m t h e 8 m 
w i d e b u i l d i n g . T h e f i n i s h i n g wa l l segments 
yvere carelessly j o i n e d to the pi l lars (Fig. 
6) a n d n o t even t h e ea r t h r e m o v e d f r o m 
t h e f o u n d a t i o n d i t c h was levelled. Final ly , 
s i m p l e w o o d e n posts were p laced i n t o t h e 
angu la r pi ts d u g b e t w e e n t he last pi l lars . 
(Fig. 2: 11, Fig. 5 on the right) Stone r u b b l e 
m i x e d w i t h b r i c k debr is was used for t h e 
f o u n d a t i o n (12) o f a 4 m b road a n d 20-25 
c m t h i c k road (?) r u n n i n g towards t h e west 
t h r o u g h t he m i d d l e . Over - f i r ed a n d s p o i l e d 
legula f ragments were f o u n d i n t h i s f o u n ­
d a t i o n . T h e f u n c t i o n o f t h i s c o n s t r u c t i o n 
c a n n o t as yet be c l a r i f i ed , its eas tern p i l ­
lars were d u g i n t o t h e edge of d i t c h n o . 3. 
T h e presence o f S o u t h e r n G a l l i c S a m i a n 
ware f ragments ( a c c o r d i n g to Pé te r V á m o s ' 
•S. kép: Kr. u. /. és 2. századi téglabélyegek 
Fig. 8. Brick stamps from the AD 1st and 2nd 
centuries 
M A R C I ( I lms , vagy M a r c c l l m u s ) , i l l e t v e 
V L ( p i u s ) F L O R I { n u s , vagy F l o r i a n u s ) a 
közel i t ég l aége tő m ű h e l y (figlina) e l ö l j á ­
rói, t u l a j d o n o s a i vagy haszonbé r lő i v o l t a k . 
(8. kép: a, b - uté)bbi sé rü l t feliratát Havas 
Z o l t á n e g é s z í t e t t e k i egy i s m e r e t l e n l e l ő -
hc lvű , a q u i n c u m i bélveges tégla a l ap j án ) 
A n a g y kerek g ö d ö r é r e m l e l e t e i ( 1 - 1 1 l a d -
r ianus, Faus t ina I u n i o r és M . A u r e l i u s as) 
arra u t a l n a k , hogy az u to lsó raktár, vagy 
t ég la szá r í tó csűr (lateraria) a m a r k o m a n n 
h á b o r ú k i g á l lha to t t . Ez u tán a t e r ü l e t e t 
fokozatosan e l l ep ik a Mátyás-hegyrő l l e ­
m o s ó d ó , t ég lahu l l adékka l kevert ü l e d é k -
ré tegek. 
Végeze tü l , á sa tá sunk során négy k ö z é p ­
ső rézkori gödör is e lőkerü l t . (2. kép: 18) 
Balázs Péter - Hable Tibor 
i d e n t i f i c a t i o n : Ge rmanus IV, 9 0 - 1 2 0 A D , 
Fig. 7) suggest tha t t he c o n s t r u c t i o n came 
in to use soon after the w o o d e n bu i ld ings . 
H i e traces of ano the r pos t system o f 
6 x 1 2 rows appeared o n t o p o f t he depos i t 
o v e r l y i n g t h e rubble f o u n d a t i o n . (Fig. 2:13) 
T h e wa te r d i t c h of the c o n s t r u c t i o n (Fig. 2: 
14) was filled in w i t h a ye l low deposi t , t h e 
later p i t s w i t h a more grevish yellow clay. 
A l l c o n t a i n e d m a n y b r i c k f ragments (IS). 
A 1 m deep p i t w i t h a d i a m e t e r of 9 m 
was u n e a r t h e d i n the n o r t h e a s t e r n sectors 
(10). B u i l d i n g 1 was already i n ru ins w h e n 
th is p i t was dug . T h e r o u n d bas in was used 
for clay p r e c i p i t a t i o n or t r ead ing . A na r row 
d i t c h ran a r o u n d the foo t o f its walls a n d 
some k i n d o f a t i m b e r s t r u c t u r e stood i n 
a smal l depression i n its centre . Traces o f 
t i m b e r i n g were also observed i n p i t no . 
17. T w o o f t h e s t amped br icks had s tamps 
w i t h t h e names: A E L ( i u s ) M A R C E ( l l i u s , 
or M a r c e l l i n u s ) , and V L ( p i u s ) F L O R I ( n u s , 
or F l o r i a n u s ) , t he fo remen , t h e owners or 
the leaseholders of the nearby br ickvard 
(figlina), (Fig. 8: a, b - Z o l t á n I lavas c o u l d 
r e c o n s t r u c t t he damaged i n s c r i p t i o n o f 
the l a t t e r s t a m p on the basis o f a c o m p l e t e 
example o f a s t a m p e d b r i c k o f u n k n o w n 
provenance f r o m A q u i n c u m ) . T h e c o i n 
finds o f t h e large r o u n d p i t (a Hadr ianus , a 
Faust ina I u n i o r and a M . A u r e l i u s as) sug­
gest t h a t t h e last granarv or b r i c k d r y i n g 
area (lateraria) stood u n t i l t h e M a r c o m a n n 
wars. F r o m tha t t i m e the area gradual ly 
became covered w i t h t he deposi t s m i x e d 
w i t h b r i c k debr is washed d o w n f r o m M á -
tvás-hill. 
Finally, f ou r late C o p p e r A g e p i t s were 
also u n c o v e r e d d u r i n g t he excavations. 
(Fig. 2: 18) 
Péter Balázs - Tibor liable 
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Feltárások a 2-3. századi 
aquincumi legiotábor 
praetenturájában 
(Budapest, III. ker.. Polgár utca 8-10., 
Hrsz.: 18059) 
Excavations in the 
praetentura of the 2nd-3rd 
century legionary fortress of 
Aquincum 
(Budapest III, 8-10 Polgár Street, Lrn: 
18059) 
A B u d a p e s t i I n g a t l a n Hasznos í tás i és Fej ­
lesz tés i Rt . m e g b í z á s á b ó l 2006. j ú n i u s 1. 
és augusz tus 16. k ö z ö t t m e g e l ő z ő fe l tá rás t 
v é g e z t ü n k a Polgár u t c a 8 -10 . s zám a l a t t , 
a v o l t Dohánygyár , m a j d Budapes t i R á d i ó ­
t e c h n i k a i Gvár ( B R G ) udvarán. A b e r u ­
h á z ó az ipar i m ű e m l é k k é n t ny i lván ta r to t t 
é p ü l e t e g y ü t t e s h o m l o k z a t i a r c h i t e k t ú r á ­
j á n a k alapvető megtar tásáva l i rodaház l é ­
t e s í t é s é t te rvezi mélygarázzsal k ibőví tve . 
E h h e z kapcso lódóan vált szükségessé a 
r égésze t i m u n k a , közel 700 n é g y z e t m é t e r 
t e r ü l e t e n . A z ép í tés i te rvekhez i l leszkedve 
h á r o m n e m összefüggő m u n k a t e r ü l e t e t 
t u d t u n k ki je lölni , amelyek a 2-3. század i 
l e g i o t á b o r praetenturájában az 1. scamnum 
dél i részére, a thermae maiores b l o k k j a és a 
via sagulans közé estek. (1. kép) 
T ö b b , főként k isebb vo lumenű ása tás 
t ö r t é n t a feltárás köze lében , l é r ü l e t ü n k 
északi s zomszédságában , a K ó r h á z u t ­
c á b a n S z i r m a i K r i s z t i n a tárta fel ké t l e ­
génységi kaszárnya (a via praetoriától dé l re 
l évő 3. és 4. ba rakk) néhány he ly i ségé t . 
( S Z I R M A I 1997) Ugyancsak ő á s o t t a tá­
b o r praetenturájának déli részén a Tavasz 
u t c á b a n , ahol szü re te lő jelenetes f reskók­
ka l d ísz í te t t ceníur io- lakrész került e lő . 
( P Ó C Z Y - N É M E T H - S Z I R M A I - K O -
C S I S 1986 ,427 . ) A Polgár u tca 8 - 1 0 . s z á m 
a l a t t i t e lken , vagyis ásatási t e r ü l e t ü n k zó­
n á j á b a n Kaba M e l i n d a tárt fel az 1950-es 
B e t w e e n June 1 a n d A u g u s t 16, 2006 , 
p r c - c o n s t r u c t i o n excavations were c o n ­
d u c t e d o n l o t 8 -10 Polgár Street , i n t he 
yard o f t h e f o r m e r T o b a c c o Factory, at tha t 
t i m e t h e Budapes t i R á d i ó t e c h n i k a i Gyár 
( B R G ) o n t h e c o m m i s s i o n o f t he B u d a ­
pest I n g a t l a n I Iasznosí tás i és Fej lesz tés i 
Rt . T h e developer i n t e n d s to c o n s t r u c t 
an of f ice b u i l d i n g w i t h deep p a r k i n g fa­
c i l i t i e s w h i l e essent ia l ly p re se rv ing the 
f ron t a r c h i t e c t u r e o f t h e c o m p l e x w h i c h 
is regis tered as a l i s t e d i n d u s t r i a l m o n u ­
m e n t . T h e archaeologica l excavat ion pre­
c e d i n g t h e c o n s t r u c t i o n covered a surface 
of near ly 700 square met res . T h r e e i n d e ­
p e n d e n t sites were i d e n t i f i e d o n t h e lo t on 
the basis o f t h e c o n s t r u c t i o n plans. These 
sites were s i t ua t ed o n t h e s o u t h e r n par t o f 
the 1st scamnum, b e t w e e n t h e block of t he 
thermae maiores and via sagulans i n the 
praetentura o f t he 2 n d - 3 r d c e n t u r y l e g i o n ­
ary fortress. (Pig. 1 ) 
A n u m b e r o f m o s t l y smal l - sca le excava­
t ions h a d already been c o n d u c t e d i n t he 
n e i g h b o u r h o o d of o u r excava t ion . Kr i sz ­
t i n a S z i r m a i u n e a r t h e d a few rooms f r o m 
t w o m i l i t a r y barracks (barracks 3 and 4 
s o u t h o f t h e via praetoria) o n Kórház 
Street n o r t h of th i s te r r i to ry : ( S Z I R M A I 
1997) She also excavated o n Tavasz Street 
m t he s o u t h e r n pa r t o f t h e praetentura o f 
the fortress, where a pa r t o f a centurion's 
évek végén egy k e l e t - n y u g a t i irányú falat 
- f e l t e h e t ő e n egy kaszá rnvaépü lc t a lapfa­
lá t - a hozzá tar tozó j á ró sz in t t e l és kora 
r ó m a i kerámiával. ( K A B A 1963, 536.) A 
Polgár u t c a 12. szám a l a t t i épü le t p i n c é j é ­
b e n Be r t a l an V i l m o s n é l e l t római falakat , 
a 7. s z á m alatt p e d i g k é s ő róma i falak, j á ­
r ó s z i n t e k és egv é s z a k - d é l i irányú út rész­
l e t e került elő. (összefogla lóan: S Z I R M A I 
1984 , 135.) 
Jelen ásatásunk során fe l tár tuk a 2-3 . 
század i legiotábor egv ik legénységi kaszár­
n y á j á n a k kisebb r é s z l e t é t a hozzá t a r t ozó 
cerzfurío-lakrész n é h á n y helyiségével , a 
kaszárnyákat nyugatról ha tá ro ló , t ö b b p e -
r i ó d u s ú út egy szakaszá t , szé le in vízelve­
z e t ő csatornákkal és a l ap fa l akka l , v a l a m i n t 
k ö r ü l b e l ü l 20 m é t e r hosszan d o k u m e n t á l ­
h a t t u k a via sagularis n y u g a t i szélén futó 
é s z a k - d é l i irányú v ízgyű j tő csa torná t . A 
l e l e t a n y a g mosása , f e ldo lgozása m é g folya­
m a t b a n van, ezért az egyes ép í tés i pe r ió ­
d u s o k abszolút k rono lóg ia i beha tá ro lásá ra 
n e m , vagy csak a biztosal>b ese tekben vál­
l a l k o z u n k . 
A l egnyuga t ibb m u n k a t e r ü l e t ü n k e t ( 1 . 
f e l ü l e t ) , a vol t D o h á n y g y á r ( m a j d B R G ) 
n y u g a t i szárnya m e l l e t t , a be l ső udva r 
t e r ü l e t é n t u d t u k k i j e lö ln i . Ez a fe lü le t 
az 1. scamnum l egénységi kaszárnyái és a 
thermae maiores t ö m b j e k ö z ö t t te rül el. 
Vas tag , újkori t ö r m e l é k e s fe l tö l tés a l a t t 
1,5-2 m é t e r m é l y s é g b e n j e l e n t k e z t e k a ré ­
g é s z e t i szintek. V á r a k o z á s a i n k n a k m e g f e ­
l e l ő e n előkerült a l egénység i kaszárnyákat 
nyugat ró l határoló é s z a k - d é l i irányú ú t , 
a m e l y n e k 5 per iódusá t t u d t u k e l k ü l ö n í t e ­
n i . (2 -3 . kép) A z út l egkorább i ( I l a d r i a n u s -
k o r i ) per iódusában n é h á n y c e n t i m é t e r 
vas tagságban leszór t tö r tkövekbő l , apró 
kav icsokbó l állt. A l a t t a m á r csak a ba rna , 
b o l y g a t a t l a n , t ö m ö r ő s h u m u s z j e l e n t k e ­
z e t t . A következő ú t p e r i ó d u s m á r j e l e n t ő -
J. kép: A feltárás helye az aquincumi 2-3. századi 
legiotábor területén 
Fig. I: The location of the excavation on the territory 
of the Aquincum A D 2nd - 3rd century legionary 
fortress 
residence was d iscovered toge the r w i t h 
frescos d e p i c t i n g a g rape-harves t ing scene. 
( P O C Z Y - N É M E T H - S Z I R M A I - K O -
C S I S 1986, 4 2 7 ) A t t he end o f t h e 1950s, 
M e l i n d a Kaba u n e a r t h e d an eas t -wes t 
r u n n i n g w a l l , p robab ly t h e f o u n d a t i o n wa l l 
of a barracks toge the r w i t h t h e f l oo r level 
as we l l as earlv R o m a n ceramics o n lots 
8 -10 Polgár Street i n t he area o f o u r ex­
cavations. ( K A B A 1963, 536) M r s . V i l m o s 
Be r t a l an f o u n d R o m a n p e r i o d wal ls in 
t he cel lar at 12 Polgár Street a n d L a t e Ro­
m a n walls , floor levels a n d a s e g m e n t o f 
a n o r t h - s o u t h r u n n i n g road at 7 Polgár 
Street, (for a s u m m a r y see: S Z I R M A I 
1984, 135) 
D u r i n g o u r excavations, we u n e a r t h e d a 
smal l pa r t o f a barracks f r o m t h e 2 n d - 3 r d 
c e n t u r y l e g i o n a r y fortress w i t h a few rooms 
f r o m t h e a n n e x e d centurion s residence, a 
s t re tch o f t h e m u l t i - p e r i o d road b o r d e r i n g 
t he barracks a l o n g t he west t oge the r w i t h 
water d i t c h e s a n d f o u n d a t i o n wal l s a long 
its edges. W e c o l d also d o c u m e n t a 20 
m l o n g s t r e t c h o f a n o r t h - s o u t h r u n n i n g 
water c h a n n e l a long t he wes t e rn side o f 
s ebb alapozással készül t : a legalul 2-3 c e n ­
t i m é t e r vastagságban e l t e r í t e t t agyagos 
a lapozás t 4-5 c e n t i m é t e r vastag fö lddel 
kevert kőmorzsa lékos , k isebb kövekkel t e l i 
ré teg fedte , erre került rá a kózúza l ékbó l 
és k i sebb mészkövekbő l álló t u l a j d o n ­
k é p p e n i ú t tes t . A h a r m a d i k p e r i ó d u s b a n 
az ú t tengelyé t kissé keletebbre to l ták , és 
egvút ta l k iszé les í tésére is sor került. C s a k 
ekkor é p í t e t t é k k i az u t a t nyugatról h a t á ­
roló felszíni vízelvezető csatornát . N a g y 
valószínűséggel ugyanekkor lé tes í t ik az 
u t a t keletről szegélvező, alján lapos k ö ­
vekből és helyenként téglákból k i r a k o t t , 
o l d a l t mészkövekbő l á l ló , 30-35 c e n t i m é ­
ter b e l m é r c t ű csa tornát is. A két csa torna 
a lapozás i szerkezete megegvező vo l t : egy 
zöldcssárga agyagos v ízzáró rétegre földdel 
kevert sóder t ho rd t ak , ebbe a sóde rágyba 
i l l e sz t e t t ék be a csatorna a l jza t lap ja i t . 
A z ú t ta l p á r h u z a m o s a n m i n d k é t o l d a ­
l o n , j ó r é sz t alapozásig v i s szabon to t t fa­
lak h ú z ó d t a k . A n v u g a t i o lda lon futó fal 
( S E - 0 1 1 ) 63 c e n t i m é t e r szélességű v o l t , 
tört mészkövekbő l rakták, k ö t ő a n y a g k é n t 
the via sagulans. T h e finds are s t i l l b e i n g 
washed a n d evaluated so we can o n l y es t i ­
mate the abso lu t e c h r o n o l o g i c a l age of t h e 
i n d i v i d u a l c o n s t r u c t i o n p e r i o d s where t h e 
s i t u a t i o n is u n a m b i g u o u s . 
T h e w e s t e r n m o s t site (surface 1) was 
i d e n t i f i e d i n t h e area o f t h e i n n e r yard, 
i n t h e w e s t e r n w i n g o f t h e T o b a c c o Fac­
tory ( t h e n B R G ) . This area c a n be f o u n d 
be tween t h e barracks of t h e 1 st scamnum 
and t he b lock o f the thermae maiores. 
T h e a rchaeologica l levels appeared at a 
d e p t h o f 1.5-2 m u n d e r a t h i c k m o d e r n 
debris fill. As i t h a d been a n t i c i p a t e d , t he 
n o r t h - s o u t h r u n n i n g road was f o u n d o n 
the wes te rn side o f the barracks. Five pe­
r iods o f t h i s road c o u l d be d i s t i n g u i s h e d . 
(Figs. 2-3) T h e earliest p e r i o d ( f r o m the 
t i m e o f H a d r i a n ) cons i s t ed o f r u b b l e and 
smal l pebbles spread over a th ickness o f 
a few c e n t i m e t r e s . It was u n d e r l a i n by 
the b r o w n u n d i s t u r b e d a n c i e n t humus . 
A th icke r f o u n d a t i o n was prepared i n 
the nex t phase o f road c o n s t r u c t i o n : a 
clayey f o u n d a t i o n w i t h a t h i cknes s of 2-
2. kép: Csatornával 
szegélyezett út a 
kaszárnyáktól nyugatra 
Fig. 2: Road flanked by 
channels west of the 
barracks 
f ehé r sz ínű kavicsos haba rc so t a l k a l m a z ­
tak . A fal m e g é p í t é s é n e k ide je az e m l í ­
t e t t ú t e lső , esetleg m á s o d i k per iódusával 
esik egybe. Visszabon tásá ra a falkiszedés 
v i s sza tö l tö t t földjéből e lőkerü l t Licinius-
é r c m alapján v a l a m i k o r a 4. század e l ­
ső h a r m a d á b a n k e r ü l h e t e t t sor. T a l á n 
megkockáz t a tha tó a fe l tevés , hogy a fal 
m e g s z ü n t e t é s e a l e g i o t á b o r nagyarányú, 
I . C o n s t a n t i n u s korára t e h e t ő á t ép í t é séve l 
függ össze. A faltól n y u g a t r a t ö b b p e r i ó d u -
sú, te r razzopadlós f e lü l e t ek húzód t ak . A z 
egyik i lyen terrazzós f e l ü l e t e n szondá t n y i ­
t o t t u n k , amely jó t á m p o n t k é n t szolgál t a 
t á b o r kora i építési p e r i ó d u s a i n a k vizsgála­
tához . A szondában k i m u t a t h a t ó egyik l eg ­
korább i kul túrré teget az e m l í t e t t S E - 0 1 1 
je lű é szak-dé l i irányú fal épí tés i s z i n t j e 
j e l e n t e t t e , amely a s ö t é t b a r n a , t ö m ö r ős -
h u m u s z o n j e l en tkeze t t . T ö b b cö löplyuk is 
e lőkerü l t az. ő s h u m u s z sz in t j én , a z o n b a n 
ezekrő l teljes b iz tonságga l k i j e l e n t h e t ő , 
hogy n e m egy pa lánksze rkeze tű t ábo rhoz , 
h a n e m a I l ad r i anus -kor i kő t ábo rhoz , k o n k ­
r é t a b b a n az SE-011 fa l ép í t és i s z i n t j é h e z 
3 c m was spread over t h e b o t t o m , w h i c h 
was covered w i t h a 4-5 e m t h i c k laver o f 
stone r u b b l e m i x e d w i t h e a r t h a n d smal l 
pebbles. T h e p a v e m e n t , c o n s t r u c t e d f r o m 
stone r u b b l e a n d smal l l i m e s t o n e blocks, 
covered t h i s laver. I n t he t h i r d p e r i o d , the 
axis o f t h e r o a d was s h i f t e d somewha t to 
t he east a n d t h e road was w i d e n e d . A n 
open wate r d i t c h was c o n s t r u c t e d a long 
the wes t e rn s ide o f t he road i n t h i s pe r iod . 
T h e c h a n n e l r u n n i n g a l o n g t h e eastern 
side o f t h e road was also p robab ly added 
at th i s t i m e . T h e 30-3 5 c m deep channe l 
was s o m e t i m e s paved w i t h s tone slabs and 
s o m e t i m e s w i t h bricks, w h i l e i ts wal ls were 
covered i n l i m e s t o n e . The f o u n d a t i o n s of 
the t w o channe l s were i d e n t i c a l : gravel 
m i x e d w i t h e a r t h was spread over t he wa­
t e r -p roo f layer o f greenish ye l low clay T h e 
pavement s o f t h e channels were sunk i n t o 
th i s gravel b e d . 
W a l l s r an o n b o t h sides o f t h e road, par­
al le l to i t , w h i c h we m o s t l y p u l l e d d o w n to 
t h e i r f o u n d a t i o n s . T h e w a l l o n t he west­
ern side ( S E - 0 1 1 ) was 63 c m wide . I t was 
5. kép: Az út 
periódusai bontás 
közben 
Fig. 3; Road phases 
during excavation 
t a r t o z t a k (a fal ép í t é s i faál lványzatának 
negat ív l e n y o m a t a i k é n t i n t e r p r e t á l h a t ó k ) . 
A z út ke le t i o lda lán h a s o n l ó sze rkeze tű 
fal h ú z ó d o t t (SE 198). A jó rész t s z i n t é n 
v i s szabon to t t fal é r t e l m e z é s é n e k s z e m ­
p o n t j á b ó l lényeges, hogy legmagasabban 
m e g m a r a d t részén egy nagyobb, t ég la lap 
a lakú pil léralapozás ( 8 7 x 6 4 x 4 2 c e n ­
t i m é t e r ) került e lő , vagyis a falazat egy 
porticushoz t a r t o z o t t . (4. kép) 
A legénységi kaszárnyák t e rü l e t é re c s ő 
2/1 fe lü le ten , m i n t e g y 2 m é t e r mé lyen egy 
n y u g a t - k e l e t i i rányú alapfal j e l e n t k e z e t t , 
a m e l y n e k északi, i l l e t v e déli o lda lán 3-3 
k i s m é r e t ű , azonos a lap te rü le tű he ly i ség , 
t o v á b b á egy e t t ő l e l t é r ő b e o s z t á s ú é p ü l e t ­
rész került e lő. (5. kép) A z alaprajzi s é m a 
és a l eg io tábor i s m e r t b e o s z t á s a a lap ján 
b izonvos , hogv egy legénységi kaszárnya 
he lv iségsorának k isebb rész le te kerül t 
e lő 3 pár contuberniunvnal, v a l a m i n t a 
ceníurz'o-lakrész n é h á n y helyisége. A k u t a t ­
ha tóságo t beha t á ro l t a , hogy a fe lüle t é s za ­
k i szé lén egy középkor i fal , a t ö b b i o l d a ­
l o n p e d i g újkori p ince f a l ak h ú z ó d t a k , így 
b u i l t o f l i m e s t o n e r u b b l e h e l d toge ther 
w i t h pebbly w h i t e m o r t a r . T h e w a l l was 
c o n s t r u c t e d d u r i n g t h e first or perhaps 
t h e second b u i l d i n g phase o f t he road. 
T h e presence of a L i c i n i u s c o i n d i scov­
ered i n t h e ea r th t h r o w n i n t o t h e p i t o f 
t he r e m o v e d wa l l suggests i t was p u l l e d 
d o w n i n t h e first t h i r d o f t h e 4 th c e n t u r y 
T h e d e m o l i s h i n g o f t h e w a l l was perhaps 
l i n k e d w i t h t h e large-scale r e c o n s t r u c t i o n 
of t h e l eg iona ry fortress d u r i n g C o n s t a n -
t i n e i's r e ign . Surfaces w i t h m u l t i - p e r i o d 
t e r razzo floors were f o u n d west o f t he wal l . 
A tes t t r e n c h was o p e n e d i n one o f t h e 
surfaces. A ter razzo p a v e m e n t was f o u n d 
there sugges t ing a s t a r t i n g p o i n t for t h e 
analysis o f t h e early c o n s t r u c t i o n per iods 
at t h e fortress. T h e c o n s t r u c t i o n level o f 
t h e a b o v e - m e n t i o n e d n o r t h - s o u t h r u n ­
n i n g w a l l m a r k e d SE-011 represented one 
of t h e ear l iest c u l t u r e - b e a r i n g layers i n 
t he tes t t r ench . I t covered a dark b r o w n , 
c o m p a c t a n c i e n t h u m u s layer. A n u m b e r 
o f pos tho les appeared i n t h e a n c i e n t h u ­
mus w h i c h ce r t a i n ly d i d n o t b e l o n g to a 
4. kép: Csatorna és 
falazat maradványa 
pilléralapozással 
a kaszárnya-blokk 
nyugati oldalán 
Fig. 4: The remains 
of the channel and 
a wall with a pillar 
base on the western 
side of the barracks 
block 
a contubernium he ly i sége inek é s z a k - d é l i 
i rányú k i te r jedésé t n e m sikerül t t i sz tázni , 
a z o n b a n nyilván nagy jábó l azonos m é r e ­
t e k k e l ke l l számolni , m i n t a közel i K ó r h á z 
u t c á b a n feltárt he lv iségpároknál . ( ehhez 
lásd: S Z I R M A I 1997) 
K é t főbb építési pe r iódus v o l t m e g k ü ­
l ö n b ö z t e t h e t ő a legénvségi barakkoknál : az 
e l s ő n é l - amc lvc t a 2. s zázad e le jé re ke l t ez ­
h e t ü n k - sárgásfehér p u h á b b , po rózusabb 
m é s z k ö v e k b ő l ké sz í t e t t ék a fa la lapozást , a 
f e l m e n ő részt p e d i g vályogtéglákból . E b ­
b e n a per iódusban is vakol ták a falakat , 
t ö b b he ly iségben m e g m a r a d t az ö n t ö t t 
p a d l ó k isebb-nagyobb f e lü l e t en . A déli he ­
ly i ségsorban k e m e n c e m a r a d v á n y o k kerül­
t e k e l ő , amelyek a nyugat—kelet i főfal dél i 
o l d a l á h o z vol tak hozzáép í tve . A z egvik he ­
lyiség planírozási r é t e g é b ő l sárgás, p u h á b b 
m é s z k ő b ő l faragott o s z l o p d o b t ö r c d é k e k 
ke rü l t ek e lő , amelvck a ve randa e l p u s z t u l t 
t a r tóosz lopa i vol tak . E b b ő l a p lan í rozásbó l 
A n t o n i n u s Pius jó á l l apo tú é r m e került 
e lő . 
A következő p e r i ó d u s b a n a barakk­
é p ü l e t a lapig v i s s z a b o n t o t t n y u g a t - k e l e t i 
főfalára egy alapozási k iugrás került , erre 
h ú z t á k föl a 2. per iódus főfalá t az e lőbb i 
tenge lyéve l megegyezően (e l t é rő tájolás 
t e h á t n e m muta tha tó k i ) . A z é s z a k - d é l i 
i rányú be l ső osz tófa lakná l n é m i k é p p m á s 
v o l t a helvzet : i t t a v i s s zabon tá s u t á n a 
k e l e t i falsíkokhoz rakták az új falakat , így 
a z o k m i n t e g y 50 c e n t i m é t e r r e l ke le t ebb­
re kerül tek . A fe lhaszná l t kőanyag is más , 
az e d d i g a l k a l m a z o t t p u h a , sárgás m é s z ­
kő m e l l e t t fe l tűnnek a fehér, k e m é n y e b b 
m é s z k ö v e k is. A f e l m e n ő falakat va lósz ínű­
l e g végig kőből rakták és vakolva vo l t ak . 
A cenfuno- lakrész d í szesebb kivi telű 
v o l t a legénvségi szá l lások he lv iségeiné l , 
a m i t ö b b e k közöt t f a l a inak növényi m i n ­
tás freskókkal való d í s z í t é s é b e n is m c g n v i l -
5, kép: A legénységi kaszárnyák maradványa 
nyugatról fotózva 
Fig. 5: Remains of the barracks as photographed 
from the west 
t i m b e r fo r t b u t to t h e s t o n e - b u i l t fo r t f r o m 
Hadr i an ' s p e r i o d , m o r e exact ly to t h e c o n ­
s t r u c t i o n level o f w a l l SE-011 ( they c o u l d 
be i n t e r p r e t e d as t h e negative i m p r i n t s o f 
the s ca f fo ld ing o f t h e w a l l ) . 
A w a l l w i t h a s i m i l a r s t r u c t u r e s tood 
o n the eas tern s ide o f t h e road ( S E 198) . 
Regarding t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e wa l l 
w h i c h h a d largely been p u l l e d d o w n , t he 
appearance o f a large, ob long-shaped p i l l a r 
f o u n d a t i o n ( 8 7 x 6 4 x 4 2 c m ) o n t h e h i g h ­
est p o i n t o f t h e preserved pa r t o f t h e w a l l 
is i m p o r t a n t s ince i t reveals t h a t t h e wa l l 
was pa r t o f a porticus. (Fig. 4) 
O n surface 2 / 1 , a wes t -cas t o r i e n t e d 
f o u n d a t i o n w a l l w i t h three s m a l l rooms 
w i t h i d e n t i c a l g r o u n d p l a n s b o t h o n its 
n o r t h e r n a n d s o u t h e r n sides a n d pa r t of a 
b u i l d i n g w i t h a d i f f e r e n t a r r a n g e m e n t were 
d iscovered at a d e p t h o f abou t 2 m . (Fig. 5) 
vánul t . I t t is megf igye lhe tők azok az á t ép í ­
t és i per iódusok m i n t a contuberniumoknál 
azzal a kü lönbségge l , hogy i t t az épüle t 
b e l s ő beosz tá sá t is megvá l toz ta t t ák . 
A kaszárnyaépületek fent vázolt pe r iódu­
sainál későbbi á t ép í t é snek n e m vo l t n y o m a , 
a fe lületet kevert, 3. és 4. századi l e l e t ekke l 
vegyes, szürke fedőréteg bor í tot ta . 
M u n k a t e r ü l e t ü n k k e l e t i szé lén , a Polgár 
u t c a m e l l e t t h ú z o t t 2/3 felület m é l y í t é s e 
során három, e g y m á s t ó l 4 mé te r , i l l e t v e 
6 m é t e r távolságra lévő, e g y v o n a l b a n e l ­
he lyezkedő, négyszög le tes , kú t sze rű o b ­
j e k t u m került e íő ( S E 052; 062 ; 1 4 8 ) . A 
j e l enségek 35-40 c e n t i m é t e r széles, sárgás­
fehér habarcsba r a k o t t m é s z k ö v e k b ő l á l ló 
o l d a l f a l a i 7 0 x 8 0 c e n t i m é t e r b e l m é r e t e t 
ha tá ro l t ak (az SE 148 e s e t é b e n a m é r e t e k 
csak hozzáve tő legesen vo l tak m e g á l l a p í t ­
h a t ó a k , ugyanis a szerkezetet egy újkori 
kút roncso l t a ) . 
B e t ö l t é s ü k b o n t á s a során k iderü l t , hogy 
m i n d h á r o m kons t rukc ió cgv n a g y m é r e ­
tű , tör t mészkövekbő l készült szennyv íz ­
csa tornához t a r t o z i k , amely é s z a k - d é l i 
T h e g r o u n d p l a n a n d t h e k n o w n arrange­
m e n t o f t h e l eg ionary fortress reveal t h a t a 
s m a l l p a r t o f a barracks was f o u n d together 
w i t h t h r e e pairs o f contubernatii and a few 
r o o m s f r o m the centurion's residence. A 
m e d i e v a l w a l l l i m i t e d t h e inves t iga t ion i n 
the n o r t h e r n par t o f t h e surface and wal ls 
of m o d e r n cellars b o r d e r e d t h e area o n i ts 
o t h e r sides. T h u s , t h e n o r t h - s o u t h e x t e n t 
of t h e r o o m s of t he contubernium c o u l d 
n o t be d e t e r m i n e d . T h e m e a s u r e m e n t s 
were m o s t probably i d e n t i c a l to the pairs 
of r o o m s u n e a r t h e d i n nea rby K ó r h á z 
Street, (see: S Z I R M A I 1997) 
T w o m a i n c o n s t r u c t i o n per iods c o u l d 
be d i s t i n g u i s h e d at t h e barracks: i n t he 
first p e r i o d da ted f r o m t h e b e g i n n i n g o f 
the 2 n d century , the w a l l f o u n d a t i o n was 
prepared f r o m ye l lowish w h i t e , softer a n d 
m o r e po rous l i m e s t o n e blocks, and t h e 
s u p e r s t r u c t u r e was b u i l t f r o m adobe. T h e 
walls were plas tered a n d t h e m o u l d e d 
f loor was preserved i n a n u m b e r of r o o m s 
o n s m a l l e r or larger surfaces. Remains o f 
ovens were uncovered i n t h e s o u t h e r n 
6. kép: 
Gyűjtőcsatorna 
tisztítóaknával és egy 
becsatlakozó kisebb 
csatornaággal, 
big. (>: Collection 
main with a manhole 
and a smaller 
incoming channel 
branch 
i r ányban húzódik a via sagularis n y u g a t i 
o lda l án . (6. kép) A gyű j tőág 50 c e n t i m é ­
ter szé les o lda l fa la i 60 c e n t i m é t e r széles 
és 6 0 - 7 0 c e n t i m é t e r magas csa to rnabe l ső t 
ha t á ro l t ak , amelyet n a g y m é r e t ű kőlapok­
k a l f e d t e k . A vezeték a l já t l a p j u k r a fek te­
t e t t kövekből kész í t e t t ék . 
A k u t a t o t t csatornaszakasz szervesen 
i l l e szked ik a tábor t e rü l e t én edd ig feltárt 
szennyvízcsatorna-hálózathoz. A principia 
e l ő t e r é b e n a díszkapuzat a l a t t , a főgyűjtők­
nek egy négyágú keresz teződése került e lő , 
a m e l y az épület négy nyí lásán ha lad t ke­
resztül , irányával a t áborkapuk felé m u t a t ­
va. ( S Z I R M A I 1976,93 . ) A 2 2 0 c e n t i m é t e r 
széles ke l e t i ág a via praetoria vonalát követ­
ve, a n n a k közepén vezete t t a porta praetoria 
felé. Egy-egy táboron belül i szakaszát a F l ó ­
rián üz le tközpontná l , ( S Z I R M A I 1976, 97) 
a F l ó r i á n tér - Kórház u t c a sarkán ( S Z I R ­
M A I 1984, 135) és a K ó r h á z u t ca 7. szám 
(porta praetoria) alatt t á r ták fel. ( P Ó C Z Y 
1976, 80.) A Polgár u tca 8 - 1 0 . számok alat t 
e lőkerül t csatornarészlet é szak felé ennek 
a k e l e t - n y u g a t i ágnak az i rányába m u t a t . 
D é l felé ped ig szintén a D u n a felé l e j tő , a 
Castrum déli oldalán fu tó 220 c e n t i m é t e r 
széles főgyűjtőt célozza. ( Z O F N A Y 1973, 
263; K O C S I S 1984, 460 ; S Z I L Á G Y I 1943, 
354) Ezek alapján az ö t p o n t o n k u t a t o t t , 18 
m é t e r hosszú szakasz körü lbe lü l 200 m é t e r 
hosszan rekonstruálható. 
A t á b o r főgyűjtői - a m e l y e k közé a f e l ­
tá r t szakasz is t a r t oz ik , a via sagularis, a 
via praetoria, a via principalis és a via 
decumana m e l l e t t vagy a l a t t he lyezked tek 
el. E z e k b e csat lakoztak a z o k a m á s o d r e n ­
dű u t a k a t kísérő kisebb m é r e t ű csa tornák, 
a m e l y e k b e a kaszárnyák, p a r a n c s n o k i szál ­
l á sok , múhe lvek és a fürdő lefolyói kapcso­
l ó d t a k . K é t i lyen k isebb m é r e t ű , t ég la -kő 
szerkeze tű , többször m e g e m e l t sz in tű l e ­
folyó került elő az 1. f e l ü l e t e n (SE 006 , S E 
r o w of rooms , w h i c h were b u i l t against 
t h e s o u t h e r n s ide o f the wes t -eas t r u n ­
n i n g m a i n w a l l . T h e f r agmen t o f a c o l u m n 
d r u m carved f r o m ye l lowish sof ter l i m e ­
stone was f o u n d i n t he l e v e l l i n g layer of 
one o f the r o o m s , w h i c h c a m e f r o m the 
pe r i shed c o l u m n s t h a t s u p p o r t e d t h e por­
t i c o . A wel l preserved c o i n o f A n t o n i n u s 
Pius was also d i scovered i n t h i s leve l l ing . 
I n the n e x t p e r i o d , the w e s t - c a s t wa l l 
o f t he bar rack was p u l l e d d o w n to the 
g r o u n d level a n d an a b u t t i n g f o u n d a t i o n 
was raised o n i t . T h e m a i n w a l l o f t h e sec­
o n d p e r i o d was raised on th i s f o u n d a t i o n 
w i t h the same axis as the b u i l d i n g o f t he 
1st pe r iod ( n o o t h e r o r i e n t a t i o n c o u l d be 
d e m o n s t r a t e d ) . T h e s i t u a t i o n was some­
w h a t d i f f e r en t w i t h t h e n o r t h - s o u t h r u n ­
n i n g i n t e r i o r d i v i d i n g walls; here t h e new 
walls tha t r ep laced t h e d e m o l i s h e d earl ier 
ones were j o i n t e d to t he eas tern w a l l face 
so thev got s h i f t e d to t he cast by abou t 
50 c m . T h e s tone ma te r i a l was also d i f ­
ferent : w h i t e ha rde r l i m e s t o n e appeared 
beside t h e a l ready k n o w n soft ye l lowish 
l imes tone . T h e ve r t i ca l wal ls were p rob ­
ably m a d e o f s tone to t he t o p a n d they 
were plas tered. T h e centurion's res idence 
was m o r e d e c o r a t e d t h a n t he r o o m s o f the 
barracks, w h i c h appeared, a m o n g others, 
in wal l frescos o f floral mot ives , d h e same 
r e c o n s t r u c t i o n pe r iods as t h e ones o f the 
contubernii c a n be observed here w i t h the 
di f ference t h a t t h e i n t e r i o r a r r a n g e m e n t 
o f t he b u i l d i n g was also changed . N o later 
r e c o n s t r u c t i o n s t h a n t h e above desc r ibed 
c o n s t r u c t i o n p e r i o d s o f t he barracks c o u l d 
be d e t e c t e d , a n d t h e surface was covered 
w i t h a grey layer m i x e d w i t h finds f r o m 
t h e 3rd a n d 4 t h centur ies . T h r e e square-
shaped w e l l - l i k e features were f o u n d i n a 
l i n e 4 a n d 6 m e t r e s f r o m each o t h e r o n 
surface 2/3 ( S E 052; 062; 148) . T h e 35-40 
0 2 6 ) . A z é szak -dé l i i rányban fu tó r ó m a i 
ú t k é t oldalán, azzal p á r h u z a m o s a n é p í ­
t e t t é k k i a veze tékeket : 25-30 c e n t i m é t e r 
szé l e s o lda l fa la ik 20-25 c e n t i m é t e r s zé l e s 
csa to rnabe l ső t fog tak közre. 
A fen tebb e m l í t e t t há rom, szennyv ízcsa ­
to rnához ép í t e t t négyszögle tes k ú t s z e r ű 
kons t rukc ió (SE 052,' SE 062, S E 148) 
o l d a l f a l a i egybeépü l t ek a gyűjtőág o l d a l f a ­
la iva l . A z SE 062 sárgásfehér habarcsba ra­
k o t t , tör t mészkövekbő l készül t , a m e l y b e 
he lyenkén t téglá t is b e é p í t e t t e k , m a g a s s á ­
ga - előkerülési s z in t j e és a vezeték f e d ő ­
lap ja közö t t - kö rü lbe lü l 200 c e n t i m é t e r . 
A z S E 052 sz in tén habarcsba r a k o t t , t ö r t 
mészkövekbő l készü l t , de i t t teljes t é g l a s o ­
rokat is b e é p í t e t t e k a kons t rukc ióba , o l d a l ­
f a l a i t p e d i g méssze l ken ték le. A h a r m a d i k 
n e m t a r t a l m a z o t t t ég láka t és m i n t e g y 120 
c e n t i m é t e r magasság ig vo l t m é r h e t ő . E z e k 
a kú tszerű kons t rukc iók t i s z t í t ó a k n a k é n t 
funkc ioná l tak . I lyen aknák a Castrum e d d i g 
fe l tár t csatornáinál m é g n e m kerül tek e l ő . 
A via praetoria t e n g e l y é b e n lévő g y ű j t ő á g 
fedőkövei például egy magasságban v o l t a k 
a j á rósz in t te l , így h i b a e se tén a szerkeze­
t e t v iszonylag k ö n n y ű vo l t m e g b o n t a n i . 
( P Ó C Z Y 1976, 80) A z aknaszerű le jára tok 
k ia lak í tásá t két, egymássa l összefüggő o k 
i n d o k o l h a t t a . A z egy ik e r edhe t e t t e zen 
t ábo r r é sz d o m b o r z a t i viszonyaiból. H a i t t 
egy magasabb t e r epsz in t vo l t , a g rav i tác i ­
ós e lven m ű k ö d ő csa tornának , m i v e l egy 
összefüggő rendszer részé t képez te , a l k a l ­
m a z k o d n i a ke l l e t t a há lóza t több i e l e m é ­
hez, így i t t a veze ték mélyebbre kerül t . A 
m á s i k ok, hogy a csatorna b e l m é r e t e n e m 
v o l t e l ég tágas ahhoz , hogv h i b a e s e t é n vé ­
g i g lehessen h a l a d n i b e n n e , ezért b i z o n y o s 
távolságokra, f e l t e h e t ő e n a lefolyók k a p ­
c s o l ó d á s i pont ja inál i lyen aknák k i é p í t é s é ­
re v o l t szükség a b iz tonságos ü z e m e l t e t é s ­
hez. E g v ilyen kisebb m é r e t ű csatorna ( S E 
c m t h i c k wal l s of t h e features were m a d e 
of stones p u t i n t o a y e l l o w i s h w h i t e m o r t a r 
and t h e y enclosed an i n t e r i o r m e a s u r i n g 
7 0 x 8 0 c m ( t h e m e a s u r e m e n t s were on ly 
e s t i m a t e d i n t h e case o f S E 148 since a 
m o d e r n w e l l d amaged t h e fea ture) . D u r ­
i n g t h e excavat ion o f t h e filling, we f o u n d 
tha t all t h e th ree c o n s t r u c t i o n s be longed 
to a large sewer m a d e o f large stone blocks, 
w h i c h ran i n a n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n 
a long t h e wes te rn side o f via sagularis. 
(Fig. 6) T h e 50 c m t h i c k v e r t i c a l walls o f 
the c o l l e c t i n g c h a n n e l b o r d e r e d a 60 c m 
broad a n d a 60-70 c m h i g h i n t e r i o r cov­
ered w i t h large stone slabs. 4 'he b o t t o m of 
the c h a n n e l was paved w i t h s tone blocks 
l a i d w i t h t h e face u p w a r d . T h e investigat­
ed c h a n n e l f r a g m e n t is an o rgan ic par t o f 
the sewerage uncove red o n t h e t e r r i to ry o f 
the fo r t . A f o u r - b r a n c h e d c ross ing o f t he 
m a i n sewer was f o u n d u n d e r t h e p o r t a l i n 
the fo regrounds of t h e p r i n c i p i a , w h i c h 
ran across th ree holes c u t i n t o t h e b u i l d ­
i n g i n t h e d i r e c t i o n o f t h e gates o f t h e for t . 
( S Z I R M A I 1976, 93) T h e 2 2 0 e m broad 
eastern b r a n c h ran a long t h e cen t ra l axis 
of via praetoria to porta praetoria. Its frag­
m e n t s i n s i d e t h e for t yvere d iscovered at 
the F ló r i án s h o p p i n g c e n t r e ( S Z I R M A I 
1976, 9 7 ) , o n t h e corne r o f F l ó r i á n Square 
and K ó r h á z Street ( S Z I R M A I 1984, 135) 
and at 7. K ó r h á z Street (porta praetoria). 
( P Ó C Z Y 1976, 80) T h e sewer f r agment 
u n e a r t h e d at 8 - 1 0 Polgár S t ree t ran to the 
n o r t h i n t h e d i r e c t i o n o f t h i s east-west 
r u n n i n g b r a n c h . I n t he s o u t h , i t p o i n t e d 
toward t h e 220 c m w i d e sewer m a m tha t 
s loped t o w a r d t h e D a n u b e a n d ran o n the 
s o u t h e r n s ide o f the Castrum. ( Z O L N A Y 
1973, 263 ; K O C S I S 1984, 4 6 0 ; S Z I L Á ­
G Y I 1943, 354) Based o n t h e above, the 
18 m l o n g s t r e t ch u n c o v e r e d at five places 
can t h e o r e t i c a l l y be r e c o n s t r u c t e d i n a 
7. kép: Női szoborfej 
Fig. 7: Head from the statue of a woman 
2 1 3 ) került elő, az egy ik t i s z t í t óakná tó l 
a l i g 30 cen t iméte r re l északra . A k e l e t - n y u ­
gat i rányú, 70 c e n t i m é t e r széles lefolyót 
e g y b e é p í t e t t é k a gyű j tőcsa to rna n y u g a t i 
oldalával . A 20-30 c e n t i m é t e r széles o l d a l ­
fa lak 20 c e n t i m é t e r szé les és 50 c e n t i m é t e r 
magas csatornabelsőt ha tá ro l tak , a m e l y e t 
kő lapokka l fedtek le. E n n e k alapján fe l t é ­
t e l e z h e t ő , hogy a m á s i k ké t t i s z t í t óakna is 
egy-egy lefolyó becsa t l akozásáná l épü l t k i . 
A z ásatás gazdag le le tanyaga közül k i ­
e m e l k e d i k egy m é s z k ő b ő l faragott , é le tnagy­
ságú női szoborfej, a m e l y sajnos m á s o d l a ­
gos he lyze tben , p ince fe l tö l t é sbő l került e lő . 
(7. kép) A jó arányérzékkel k i faragot t , tel jes 
alakos szoborhoz t a r tozó töredék frizurája 
a Severus dinaszt ia a l a t t m e g h o n o s o d o t t 
egyik jellegzetes női ha jv i se le te t m i n t á z z a . 
A hátrafésül t , fület szabadon hagyó, nagy­
j á b ó l vállig érő h u l l á m o s hajkoronát k ö z é ­
p e n választották el, a nyaknál p e d i g fe lha j ­
t o t t á k nagyjából a nvaksz i r t magasságáig. A 
nő i szobor leg io táboron belül i e lőkerülése 
n e m is meglepő, ha figyelembe vesszük a 
l e n g t h o f a b o u t 200 m . T h e sewer m a i n s 
of the f o r t , to w h i c h the u n c o v e r e d s t re tch 
belongs, ran bes ide or u n d e r via sagula­
ris, via praetoria, via principalis a n d via 
decumana. T h e smal le r sewers a long the 
secondary roads ran i n t o these mains . 
These sewers c o n n e c t e d water dra ins of 
the barracks, t h e c o m m a n d e r s ' residences, 
the workshops a n d t he ba th . T w o of these 
smaller d r a i n s o f b r i ck - and - s tone con ­
s t ruc t ions , w h i c h had been raised a few 
t imes , were f o u n d o n surface 1 (SE 006, 
SE 0 2 6 ) . T h e sewers were c o n s t r u c t e d on 
b o t h sides o f t h e n o r t h - s o u t h r u n n i n g 
R o m a n road . T h e 25-30 e m t h i c k ver t ica l 
walls enc losed a 20-25 c m b r o a d in te r io r . 
T h e ve r t i c a l wa l l s o f t he above descr ibed 
three square-shaped w e l l - l i k e cons t ruc ­
t ions b u i l t to t h e sewers (SE 052 , SE 062, 
SE 148) were b u i l t together w i t h t h e ve r t i ­
cal walls o f t h e sewer m a i n . SE 062 was 
m a d e o f s tone blocks, s o m e t i m e s bricks, 
p u t i n v e l l o w i s h w h i t e m o r t a r . Its h e i g h t 
be tween t h e level where i t was discovered 
and t he sewer cover was a b o u t 200 c m . SE 
052 was also m a d e o f r u b b l e p u t i n mor ­
tar. Here, however rows o f b r i cks were also 
b u i l t i n t o t h e c o n s t r u c t i o n , a n d t h e walls 
were w h i t e w a s h e d . T h e t h i r d one d i d no t 
c o n t a i n b r i c k s a n d i t c o u l d be measu red to 
a h e i g h t o f a b o u t 120 c m . T h e s e wel l - l ike 
c o n s t r u c t i o n s f u n c t i o n e d as manho les . N o 
such m a n h o l e s have so far b e e n f o u n d at 
the sewers u n e a r t h e d i n t h e Castrum. T h e 
covers o f t h e sewer m a i n r u n n i n g i n the 
axis o f t h e via praetoria were i n t h e h e i g h t 
of the f l o o r level so the c o n s t r u c t i o n was 
easy to o p e n w h e n i t was needed . ( P O C Z Y 
1976, 80) T h e c o m b i n a t i o n o f t w o reasons 
c o u l d l e a d to t h e c o n s t r u c t i o n o f m a n ­
holes. O n e c o u l d be t he geograph ica l set­
t i n g o f t h i s p a r t o f the fo r t . If t he g r o u n d 
level was h i g h e r here t he c h a n n e l w o r k i n g 
Severus-dinaszt ia egyes hölg\ tagja ínak erő­
teljes j e l e n l é t e t a b i r o d a l o m kormányzá­
sában és igénvét a hadsereghez fűződő jó 
viszony fennta r tásában . 
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b v t h e p r i n c i p l e o f g r a v i t a t i o n h a d to be 
a d j u s t e d to t he o t h e r e l emen t s o f t h e svs-
t e m o f w h i c h i t was a c o m p o n e n t , so t h e 
sewer was sunk deeper here. T h e o t h e r rea­
son c o u l d be t h a t t h e i n n e r m e a s u r e m e n t s 
of t h e sewer were n o t large e n o u g h for a 
pe r son to go a l o n g i n i t so such m a n h o l e s 
h a d to be c o n s t r u c t e d at ce r t a in d i s t ances 
f r o m each other , p robab ly at t he m e e t i n g 
j o i n t i n g o f the dra ins , to ensure safe opera ­
t i o n . A smal ler sewer (SE 213) was f o u n d 
o n l y 30 c m n o r t h o f one of t he m a n h o l e s . 
The cas t -west r u n n i n g 70 c m w i d e d r a i n 
was b u i l t together w i t h t h e wes t e rn s ide o f 
t h e sewer m a i n . T h e 20-30 c m t h i c k ver­
t i c a l wal ls enclosed a 20 c m w i d e a n d 50 
c m h i g h i n t e r i o r covered w i t h s tone slabs. 
T h u s i t seems p robab le tha t the o t h e r t w o 
m a n h o l e s were also b u i l t at t he j o i n t i n g o f 
dra ins . 
T h e na tu ra l size h e a d o f a w o m a n 
ca rved f r o m l i m e s t o n e is an e m i n e n t 
e l e m e n t of t h e r i c h find m a t e r i a l u n ­
e a r t h e d d u r i n g t h e excava t ion . (Fig. 7) 
R e g r e t t a b l y i t was d i scovered i n a sec­
o n d a r y p o s i t i o n i n t h e filling o f a cel lar . 
T h e ha i r s ty l e o f t h e finely p r o p o r t i o n a t e 
f r a g m e n t o f a s t a tue m i r r o r s one o f t h e 
c h a r a c t e r i s t i c f e m a l e ha i r s ty les p o p u l a r 
d u r i n g the Severus dynasty. T h e wavy 
h a i r c o u l d reach d o w n a p p r o x i m a t e l y to 
t h e shoulders . I t was p a r t e d i n t h e m i d d l e 
a n d c o m b e d back d i s c l o s i n g t h e ears a n d 
at t h e neck, and i t was r e t u r n e d to t he 
h e i g h t o f the n a p e T h e o c c u r r e n c e o f a 
s t a t u e o f a w o m a n i n t h e l e g i o n f o r t is n o t 
a s t o n i s h i n g c o n s i d e r i n g t he e m p h a s i s e d 
a t t e n d a n c e of c e r t a i n f ema le m e m b e r s o f 
t h e Severus dynas ty i n t h e g o v e r n m e n t o f 
t h e E m p i r e and t h e i r a s p i r a t i o n to m a i n ­
t a i n a f r i e n d l y r e l a t i o n w i t h t h e army. 
Krisztián Anderkó - József Beszédes 
Feltárás az aquincumi 
canabae északkeleti 
régiójában 
(Budapest, 111. ker., Miklós tér 5., Hrsz.: 
18439) 
Excavations in the 
northeastern region of the 
Aquincum canabae 
(Budapest 111, 5 Miklós Square, Lm: 
18439) 
2006 . február 2 1 . és m á r c i u s 3 1 . közö t t , 
a M i k l ó s téri A l t a l á n o s Iskola felúj í tási és 
bőv í t é s i munká la t a i t m e g e l ő z ő e n , fel tárást 
f o l v t a t t u n k az iskola udvarának t e rü l e t én . 
(l.kép) 
H á r o m helyen nyílt l e h e t ő s é g a régé­
szet i kuta tásokra : a l i f t a k n a t e rveze t t he­
lyén, ahol egy körü lbe lü l 6 m é t e r széles és 
13,5 m é t e r hosszú , I , alakú m u n k a g ö d r ö t 
a lak í to t tak k i ( t ovább iakban 3. á rok ) , i l ­
l e tve az e lnyúj to t t U a lakú sávalap vonala 
f e l e t t , ké t hosszan t i , egymássa l párhuza­
m o s árokban (az északi: 2,5 m é t e r széles 
és 26,5 m é t e r hosszú - tovább iakban 1. 
árok; a déli: 15 m é t e r hosszú és 2,5-4 m é t e r 
széles - t ovább iakban 2. á rok) . (2 . , 3. és 4. 
képek) 
A le lőhely több , a r ó m a i kor k ü l ö n b ö ­
ző időszaka iban f u n k c i o n á l ó l é t e s í t m é ­
nyének m e t s z é s p o n t j á b a n he lyezked ik el: 
a Kr. u . 1. század végén l é t e s í t e t t , m é g 
fából és kőből é p í t e t t l e g i o t á b o r közvet­
l e n k ö z e l é b e n , az ú jabb ku t a t á sok sze­
r i n t a környékre lokal izál t auxi l iár is t ábor 
vicusának t e r ü l e t é n , ( N É M E T H 2003, 
87) m a j d a k é s ő b b i , m á r k ő b e é p í t e t t 
l eg io t ábo r ecz naöc/e- jának északi , repre­
zen ta t ívabb é p ü l e t e k e t fe lvonul ta tó z ó n á ­
j á b a n . ( M A D A R A S S Y 2 0 0 3 , 106) E b b ő l 
kifolyólag b i zonyos j e l e n s é g e k - l eg inkább 
a kora i pe r iódusok - é r t e l m e z é s e többfé l e 
l e h e t ő s é g e t v o n m a g a u t án . 
Excava t ions were c o n d u c t e d in th i s s choo l 
yard b e t w e e n February 21 and M a r c h 3 1 , 
2 0 0 6 p r e c e d i n g t h e r e c o n s t r u c t i o n a n d 
e n l a r g e m e n t o f t h e E l e m e n t a r v Schoo l o n 
M i k l ó s Square. (Fig. 1) 
A r c h a e o l o g i c a l excavations c o u l d be 
c o n d u c t e d at th ree sites: the area o f t h e 
f u t u r e elevator shaft , where a 6 m w i d e 
a n d 13.5 m long L - s h a p e d t r ench was d u g 
( t r e n c h 3 i n t he f o l l o w i n g ) , and i n t w o 
e longa t ed para l le l t r e n d i e s located above 
t h e e longa ted U - s h a p e d s t r ip f o u n d a t i o n 
( t h e n o r t h e r n t r e n c h was 2.5 m w i d e a n d 
26.5 m l o n g , t r e n c h 1 i n the f o l l o w i n g ; t h e 
J. kép: Az ásatás helyszíne 
Fig. I : The location of the excavation 
2 0 0 3 - b a n a s z o m s z é d o s t e lken , az A l ­
te rna t ív Közgazdasági G i m n á z i u m ( A K G ) 
b ő v í t é s e során a t e rveze t t cö löpa lapok 
he lyén t ö r t é n t e k k i sebb feltárások, ( N É ­
M E T H 2004) így ezek alapján b i z t o n szá­
m í t h a t t u n k arra, hogy munkánka t a t e rü ­
l e t e n a 18, és a 19. század közepe k ö z ö t t 
h a s z n á l a t b a n lévő evangél ikus t e m e t ő 
fe l számola t l an s í r ja inak feltárásával ke l l 
kezdenünk : Ö s s z e s e n 34, k e l e t - n y u g a t i 
tá jolású fakoporsós, c son tvázas sírt re­
g i sz t rá l tunk . M i v e l a 19. század közepén 
a t e m e t ő k fe l számolása m á r szervezet ten 
fo ly t , ( F E H É R 1933, 7 2 - 7 3 ) fe lmerül , 
hogv ezek az i t t h a g y o t t sírok a t e m e t ő 
korábbi , m é g a 18. századra t e h e t ő idősza ­
kábó l valók. A fe l számoláskor ezen sírok 
m á r jó rész t f e ledésbe m e r ü l h e t t e k , i l l e t v e 
a s írhelyet j e lző kő , fakereszt stb. m á r n e m 
v o l t l á t h a t ó - ta lán ezé r t n e m e x h u m á l t á k 
őket . 
A m i n t azt a ké sőbb i m e t s z e t e i n k is jól 
mu ta t t ák , a sírokat m á r a sok helyen igen 
magasan j e l e n t k e z ő r ó m a i ré tegekbe ás ták . 
A z ásatás folyamán a m e g t a l á l t római k o r i 
falak e s e t é b e n t ö b b s z ö r ész le l tünk f a l k i -
szedéseke t , amelyek némely ike egészen 
magasan , a sírok beásás i szint jéig h ú z ó ­
d o t t . F e l t é t e l e z h e t ő , hogv ezek egy részé ­
ért az egykor i sírásók t e h e t ő k „fe le lőssé" , 
ak ik a továbbásás é r d e k é b e n k é n y t e l e n e k 
v o l t a k az őket akadályozó kőfalakat e l b o n ­
t a n i . A sírokon kívül további pusz t í t á s t 
végez tek a r é t egekben az ö tvenes években 
l é t e s í t e t t n ő k ö z p o n t i n n e n k iveze te t t c s ö ­
ve inek b e t o n t e k n ő i is. (S. kép) 
A z e m l í t e t t magasan j e l en tkező r ó m a i 
ré teg - me lye t l e g i n k á b b az 1. á rokban 
t u d t u k megf igve ln i - legfelső része, egy 
60-90 c e n t i m é t e r vas tagság közöt t vá l ta ­
kozó, némelvkor e rősen á t ége t t , s zé t t e rü l t 
o m l a d é k r é t e g , a m e l y a t e rü le t római ko­
rának legkésőbbi időszakához t a r t ozha t . 
s o u t h e r n t r e n c h was 15 m l o n g a n d 2.5-4 
m w i d e , t r e n c h 2 in the f o l l o w i n g ) . (Figs. 
2, 3 and 4) 
T h e si te is s i t ua t ed att he m e e t i n g p o i n t 
of a series o f es tab l i shments t h a t func­
t i o n e d i n var ious phases o f t h e R o m a n 
per iod . I t l ies n e x t to the t i m b e r a n d stone-
b u i l t l eg iona ry fortress f r o m t h e e n d o f t he 
A D 1st cen tu ry , i n the area o f t h e vicus o f 
the a u x i l i a r y f o r t located in t h i s arca ( N É ­
M E T I I 2003 , 87) and m the n o r t h e r n zone 
of the canabae s u r r o u n d i n g t h e la ter stone-
b u i l t l eg iona ry fortress, where t h e m o r e 
representative b u i l d i n g s f o r m e r l y stood 
( M A D A R A S S Y 2003, 106) Accord ing ly , 
there are va r ious in te rpre t ive poss ib i l i t i es 
for ce r t a in p h e n o m e n a discovered here, es­
pecial ly those f r o m the early per iods . 
I n 2003 , s m a l l excavations were c o n ­
d u c t e d i n t h e t e r r i t o r y of t h e pos t f o u n ­
da t ions re la ted to e n l a r g e m e n t o f t h e A l ­
ternat ive S e c o n d a r y School o f E c o n o m i c s 
( A K G ) l oca t ed o n the n e i g h b o r i n g p lo t . 
( N É M E T H 2 0 0 4 ) T h u s , i t was e x p e c t e d 
tha t i t w o u l d be necessary to s ta r t by exca­
va t ing t h e s t i l l e x i s t i n g graves f r o m t h e L u ­
the r an c e m e t e r y t h a t opera ted i n t h i s area 
f r o m t h e 1 8 t h c e n t u r y u n t i l t h e m i d d l e of 
t he 19 th cen tu rv . T h i r t y - f o u r eas t -wes t 
o r i e n t e d i n h u m a t i o n bur ia l s i n w o o d e n 
coff ins were recorded . Since t h e cemete r ­
ies were c losed i n an organized way i n the 
m i d d l e o f t h e 1 9 t h c e n t u r v ( F E I 1ER 1933, 
7 2 - 7 3 ) , these graves perhaps da te f r o m 
the earlier, 1 8 t h centurv s e c t i o n o f t he 
cemetery. M o s t o f these graves h a d p r o b ­
ably been f o r g o t t e n by the t i m e t h e c e m ­
etery was closed. T h e t o m b s t o n e s a n d t he 
w o o d e n crosses h a d already d i sappeared 
and therefore t h e graves themse lves were 
n o t e x h u m e d . 
As o u r l a t e r prof i le cross-sect ions re­
vealed, t h e graves were d u g i n t o t h e Ro-
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2. Á'űp: A Kr. u. J-2. század 
fordulójára tehető objektumok 
összesített alaprajza 
(vályogtégla-faszerkezeles 
periódus) 
Fig. 2: Complex plan of the 
features dated to the turn of the 
AD \ st-2nd centuries (timber 
and adobe construction period) 
3. kép: A Kr. u. 2-3. századra 
tehető kőépületek összesített 
alaprajza 
Fig. 3: Complex plan of the 
stone buildings dated from the 
AD 2nd-3rd centuries 
1. á r o k 
4. kép: A Kr. u. 3. századra 
tehető falmaradványok és 
falkiszedések összesített 
alaprajza 
Fig. 4: Complex plan of mill 
remains and removed wall traces 
from the AD 3rd centurv 
S. kép: A Kr. u. 3. 
századra tehető falcsonk, 
hátterében 19. századi 
sír és modern kori 
betoncsatorna 
Fig. S: Remains of a wall 
from the AD 3rd century 
with a grave from the 19th 
centurv and a modern 
concrete channel in the 
background 
A 2. á rokban ezek a kései o m l a d é k r é t c g e k 
kevésbé v o l t a k é rzéke lhe tőek , e l l e n b e n i t t , 
néhány, az ezekkel a rétegekkel nagy jábó l 
azonos időrendi h e l y z e t b e n lévő, v i s zony ­
lag széles fa lcsonkokat , i l l e tve a hozzá juk 
t a r tozó j á rószmt maradványai t s ikerült 
m e g f i g y e l n i . (4. kép) M i v e l ezen j e l e n s é ­
gek v o l t a k a l eg inkább ki téve a k é s ő b b i 
időszakok bolygatásainak, ö s sze függőbb 
s t ruktúráka t egvelőre nehezebb k i m u t a t n i . 
A relatív kronológia i he lyze t és a t e rü le t re 
vona tkozó e d d i g i in fo rmác iók alapján ezek 
a maradványok a Kr. u . 3. századra t e h e ­
tők. ( M A D A R A S S Y 2003 , 1 0 9 - 1 1 0 ; N É ­
M E T H 2 0 0 4 , 46) 
L e j j e b b haladva, a vastag p lan í r ré teg 
a la t t további , m á r vékonyabb r é t e g z e t t s é ­
get figyelhettünk m e g , m é h e k m á r egy k o ­
rábbi időszak ugvancsak o m l a d é k - és j á r ó ­
sz in t r é t ege ikén t é r t e l m e z h e t ő k . E z e k b e n 
t ö b b ese tben f reskótörmelékkcl e r ő s e b b e n 
kevert részeket is megf igye lhe t tünk , m e ­
lyekből azt a köve tkez te tés t v o n h a t t u k le , 
hogy a t e r ü l e t e n egykoron reprezenta t í ­
vabb, fa l fes tményekkel d í sz í t e t t é p ü l e t e k 
is á l lha t tak . Ezen f e l t é t e l ezésünk m e g e r ő -
m a n layers t h a t appeared very close to the 
surface i n m a n y places. I n t h e case o f t h e 
R o m a n walls f o u n d d u r i n g t h e excava­
t i o n , we o f t en d o c u m e n t e d r e m o v e d wa l l 
segments , some of w h i c h e x t e n d e d very 
h i g h u p to t h e level t h e graves h a d been 
d u g in to . S o m e o f these p h e n o m e n a can 
be ascr ibed to t h e gravediggcrs w h o were 
c o m p e l l e d to des t roy these wal l s i n or­
de r to be able to d i g t h e grave shafts. T h e 
concre te beds for t h e pipes o f t h e h e a t i n g 
cen te r es tabl i shed i n t h e 1930s c o n t r i b ­
u t e d to t he c o n t i n u e d d e s t r u c t i o n o f t h e 
walls . (Fig. S) 
T h e th ickness o f t h e u p p e r m o s t pa r t o f 
t h e a b o v e - m e n t i o n e d R o m a n p e r i o d laver, 
w h i c h appeared very h i g h u p , a n d w h i c h 
c o u l d be especial ly we l l observed m t r ench 
1, ranged b e t w e e n 60 a n d 90 c m . It c o m ­
pr i s ed a leveled debris laver w i t h heavi ly 
b u r n t areas, w h i c h be longed to t h e latest 
phase of t h e R o m a n p e r i o d . T h e s e late 
debr is 1 avers were less apparen t i n t r e n c h 
2, w h i l e relatively b r o a d wal l r e m a i n s a n d 
t h e remains o f t h e a d j o i n i n g f loo r levels 
were observed here, d a t i n g f r o m a p p r o x i -
s í t é s t nyert , a m i k o r a 2 . árok ke l e t i f e l é b e n 
f e l b u k k a n t az a sö t é t s zü rke agyagtéglasor , 
a m e l y egy t ö b b so rbó l k ia lakí to t t kőa la -
p o n húzódo t t . (6. kép) A fal m e n t é n való 
mé lyü l é s során a s z i n t é n kőbő l k ia lak í to t t 
b e l s ő osz tófa l -a lapozásokat is m e g f i g y e l ­
h e t t ü k . 
A z egvkori é p ü l e t f e l m e n ő , j á ró sz in t 
f e l e t t i falai t e h á t agyagtéglából l e t t e k 
kia lakí tva , a m e l y e k n e k be l ső o lda lán 
m i n d a t e r razzopadló , m i n d a fal b e l s ő 
v a k o l t és festett ( freskós) indí tása m e g ­
figyelhető volt! A z egvkor i freskós h e l y i ­
ség fe l té te leze t t b e l s ő o lda lán igen nagy 
m e n n y i s é g ű f reskótöredék ( t ö b b he lyen 
növény i m o t í v u m o k rész le téve l ) i g a z o l t a 
az épü le t d íszesebb j e l l egé t . A z e m l í t e t t 
agvagtéglás faltól nyuga t r a , ezzel össze ­
függő fa lkons t rukc iókén t tovább f o l y t a ­
tódva ( i t t már agyagtéglák né lkü l ) egy 
ú j a b b helyiség zárófa la i b o n t a k o z t a k k i , 
m e l y e k egy te l jesen ép, igen jó m e g t a r ­
t á s ú vörös t e r r azzopad ló t övez tek körbe . 
(7. kép) Ugyanakkor a pad lón ( annak déli 
zárófa lá tó l 80 c e n t i m é t e r r e ) egy, az e m l í -
m a t e l y t h e same c h r o n o l o g i c a l phase. (Fig. 
4) As these p h e n o m e n a were m o s t sub ­
j e c t e d to la te r d i s tu rbances , i t is d i f f i c u l t 
to d e m o n s t r a t e c o h e r e n t s t ructures . Based 
o n relat ive ch rono logy a n d t h e pre-exis t ­
i n g i n f o r m a t i o n f r o m t h e terr i tory , t h e 
s t ruc tu res can be d a t e d f r o m the A D 3 rd 
c e n t u r v ( M A D A R A S S Y 2003 , 1 0 9 - 1 1 0 ; 
N É M E T H 2004 , 46) 
T h e t h i n layers u n d e r l y i n g t h e t h i c k lev­
e l i n g layer represent t h e debris a n d floor 
level layers f r o m an ear l ie r p e r i o d . I n a few 
places, t h e debr is was m i x e d w i t h fresco 
f ragments , sugges t ing t h a t m o r e repre­
sentat ive b u i l d i n g s deco ra t ed w i t h frescos 
f o r m e r l y s tood here. T h i s s u p p o s i t i o n was 
s h o w n to be cor rec t w h e n a row of d a r k 
grey a d o b e b r i cks appeared i n t he eas tern 
pa r t o f t r e n c h 2. T h e adobe br icks lay o n 
a s tone f o u n d a t i o n i n several rows. (Fig. 6) 
As we d u g d o w n deeper n e x t to the w a l l , 
we f o u n d t h e stone f o u n d a t i o n s of t h e d i ­
v i d i n g wal l s as we l l . 
T h u s , t h e ve r t i ca l wal ls o f t h e b u i l d i n g 
were m a d e o f adobe above t h e floor level. 
6. kép: A Kr. u 2. 
századra tehető 
kőalapra rakott 
agyagtéglafal 
részlete a 2. árokban 
Fig. 6: Detail of an 
adobe wall raised on 
a stone foundation 
dated from the AD 
2nd century in 
trench 2 
7. kép: A Kr. u. 2-3. századi terrazzopadlós helyiség 
részlete a 2. árokban 
Fig. 7: Detail of the room with a terrazzo floor dated 
from the AD 2nd century in trench 2 
t e t t freskós fal agyagtégláival m e g e g y e z ő 
k iv i te lű osztófal l ega l só téglasora m a r a d t 
m e g o lyan v o n a l b a n elhelyezve, m i n t h a 
a n n a k folytatása l e n n e . E z t a-alat a z o n b a n 
m á r egy későbbi á t é p í t é s e r e d m é n y é n e k 
ke l l t a r t a n u n k , h i s z e n egy 80 c e n t i m é t e r 
szé les helyiség k ia lak í t á sa m e g l e h e t ő s e n 
é r t e l m e t l e n n e k t ű n i k . Ida a két fal egykorú 
akkor az é p ü l e t ü n k ö n je len tős á t é p í t é s e ­
ket kel l f e l t é t e l eznünk . A kőalapozásra f e l ­
h ú z o t t agyagtéglafal (és azon freskó) j e l ­
l e m z ő épí tészet i m e g o l d á s a katonaváros 
ezen időszakában . ( M A D A R A S S Y 2 0 0 3 , 
107) 
A 2. árokban t e h á t egy egykori repre­
zen t a t í v l a k ó é p ü l e t déli he ly i sége inek 
r é s z l e t é t sikerült fe l tárnunk. M i v e l a k é t 
árok közö t t i t e rü l e t feltárására n e m v o l t 
l e h e t ő s é g ü n k , j e l e n l e g m é g nehezen ér­
t e l m e z h e t ő , hogy m i l y e n v i szonyban áll -
T h e b e g i n n i n g of t he t e r razzo pavemen t 
a n d t h e s ta r t o f the p las te red a n d p a i n t e d 
(fresco) i n t e r i o r of the wal l s c o u l d be o b ­
served. A n except ional ly large n u m b e r o f 
fresco f r agmen t s ( w i t h b i t s o f floral m o t i f s ) 
i n d i c a t e d t h a t the r o o m decora ted w i t h 
frescos real ly had been p a r t o f an o rna ­
m e n t e d b u i l d i n g . T h e e n d wal ls ( w i t h o u t 
adobe b r i c k ) of ano the r r o o m appeared 
west o f t h e adobe wa l l as a c o n t i g u o u s 
w a l l c o n s t r u c t i o n . These wal l s enclosed 
an i n t a c t , very wel l -preserved red ter razzo 
p a v e m e n t . (Fig. 7) A t t he same t i m e , t h e 
l o w e r m o s t b r i c k row of a d i v i d i n g wa l l was 
preserved o n the floor (80 c m f r o m t h e 
s o u t h e r n e n d w a l l ) . Its e x e c u t i o n was t h e 
same as t h a t o f the above-descr ibed adobe 
wa l l w i t h frescos and i t was a l i g n e d w i t h 
i t as i f i t was a c o n t i n u a t i o n o f t h e former. 
T h i s w a l l , however, c ame f r o m a later re­
c o n s t r u c t i o n , since t he b u i l d i n g of a 80 
c m w i d e r o o m w o u l d seem to have been 
rather u n p r a c t i c a l . I f t h e t w o wal ls arc c o n ­
t empora ry , t he b u i l d i n g m u s t have under ­
gone s i g n i f i c a n t r e c o n s t r u c t i o n work . T h e 
adobe w a l l o n a stone f o u n d a t i o n (and 
decora ted w i t h frescos) is a charac te r i s t i c 
a r c h i t e c t u r a l so lu t i on i n t h i s p e r i o d o f t h e 
M i l i t a r y T o w n . ( M A D A R A S S Y 2003, 107) 
T h u s , a s ec t ion of t he s o u t h e r n rooms o f 
a representa t ive b u i l d i n g were b r o u g h t to 
l i g h t i n t r e n c h 2. As we c o u l d n o t u n e a r t h 
the t e r r i t o r y be tween t h e t w o t renches 
i t is d i f f i c u l t to d e t e r m i n e t h e r e l a t i o n ­
sh ip b e t w e e n the walls i n t r e n c h 2 a n d 
t r e n c h 1. (Fig. 3) L u c k i l y w c succeeded m 
u n c o v e r i n g a l ong s t re tch o f a eas t -wes t 
r u n n i n g w a l l together w i t h sec t ions o f t h e 
i n n e r d i v i d i n g walls. (Fig. 8) T h i s seems 
to be p a r t o f ano the r b u i l d i n g . A l t h o u g h 
the o r i e n t a t i o n is t he same as t h e f o r m e r 
one, t h e f o u n d a t i o n t e c h n i q u e is d i f f e r en t 
and o f poore r q u a l i t y t h a n t h e b u i l d i n g 
n a k a 2. árok falai az 1. á rokban talált fa­
l akka l . (3. kép) S z e r e n c s é s m ó d o n ugyanis 
i t t is sikerült egy hosszabb k e l e t - n y u g a t i 
falszakaszt és az abból lecsa t lakozó b e l s ő 
osz tó fa lak rész le té t fe l tárni . (8. kép) V é l e ­
m é n y ü n k szer int i t t m á r egy újabb épü le t 
rész le té rő l l ehe t szó . N o h a ezen é p ü l e t 
tá jolása megegyezik az e lőzőével , a fa lak 
a lapozása más t e chn ikáva l készül t , és k i s ­
sé g y e n g é b b m i n ő s é g ű a 2. árokban ta lá l t 
fa lhoz képes t . A z egvik k isebb he ly i ségben 
s z in t én meg ta l á l t uk a pad ló t , i t t a z o n b a n 
n e m ter razzót , h a n e m egyszerűbb, d ö n ­
göl t agyagpadlót a l k a l m a z t a k . N o h a a re­
latív kronológia i he lyze t és a pad lósz in tek 
f e l e t t i ré tegekből s z á r m a z ó le le tanvag is 
( e l sősorban a 2. századi és 3. század e l ső 
fe léből szá rmazó terra sigilláták a l ap ján) 
azt sugal l ja , hogy m i n d k é t épüle t v a l a m i ­
kor a Kr. u . 2. század folyamán lé tesü l t és 
v o l t ha szná l a tban , n e m kizárt , hogy ezen 
időszakon be lü l v i s z o n t m á r el térő az idő­
rendjük. 
A ké t árok közt i ( f e l t é t e l eze t t ) e l t é rés 
e l t űn ik , ha a falak a l a t t i , legkorábbi ré tege­
ket vesszük szemügyre: a falakat m i n d k é t 
á rokban egy körü lbe lü l 20-30 c e n t i m é t e r 
vas tagságú agyagtég la - tö rmelékes , c l p l a -
n í r o z o t t o m l a d é k r é t e g b e alapozták. Ez a 
ré teg a te rü le t l egkorábbi , m é g fából és vá­
lyogból ép í t e t t l é t e s í t m é n y e i n e k e l b o n t o t t 
(vagy l e o m l o t t ) és s z é t t e r í t e t t ( f e l t e h e t ő ­
en tuda tos t e rep rendezés által k ia lak í to t t ) 
j e l e n s é g e k é n t é r t e l m e z h e t ő . A l a t t a feltár­
t u k a s ö t é t b a r n a ő s h u m u s z b a b e l e á s o t t 
egykor i é p í t m é n y e k gerenda-a lapárkai t és 
cö löp lyuka i t is. (2. kép) E h h e z a r é t eghez 
t a r t o z o t t az ásatás legszebb le le te , egy s z i n ­
te t e l j esen ép, 27 c e n t i m é t e r magas, i gen 
p u h a m é s z k ő b ő l d o m b o r m ű - s z e r ű e n k i f a ­
r ago t t szobrocska. M é r e t e és ikonográfiái 
j e l l egze tessége i a lap ján egy ház iszen té lv 
t a r tozéka l e h e t e t t és egy; ba l j ában b ő s é g -
u n e a r t h e d i n t r e n c h 2. T h e f l o o r i n one 
o f t h e s m a l l e r rooms was n o t a t e r razzo 
pavemen t b u t a s i m p l e r a m m e d clay floor. 
T h e relative ch rono logy a n d t h e finds f r o m 
above t h e floor levels (based espec ia l ly o n 
S a m i a n wares f r o m the A D 2 n d c e n t u r y 
a n d t he first h a l f o f the 3rd c e n t u r y ) sug­
gest t h a t b o t h b u i l d i n g s yvere e s t ab l i shed 
a n d used i n t h e A D 2 n d cen tu ry . Never­
theless, b o t h b u i l d i n g s may da te to di f fer­
en t phases w i t h i n th i s pe r iod . 
T h e ( supposed ) difference b e t w e e n the 
t w o t renches disappears w h e n we observe 
t he ear l iest layers under t he walls . T h e 
walls were es tab l i shed in b o t h t r enches i n 
an a p p r o x i m a t e l y 20-30 c m t h i c k leveled 
debris laver c o m p o s e d of adobe f ragments . 
This layer represents the leve led (probably 
i n the course o f i n t e n t i o n a l l a n d s c a p i n g ) 
r emains o f t h e d e m o l i s h e d (or co l lapsed) 
earl iest w o o d - a n d - a d o b e c o n s t r u c t i o n s . 
8. kép: Kr. u. 2-3. századi kőfalak az 1. árokban 
Fig. 8: Stone walls from the AD 2nd-3rd centuries in 
trench 1 
szarut , j o b b j á b a n pátereit t a r tó Geniust 
ábrázol . (9. kép) 
Ugyanebbő l a ré tegből szép s z á m m a l 
kerül tek e lő észak-i tál iai és o lyan dél-gal l i -
ai terra sigillata töredékek, me lyek a lapján 
a gerenda-agyag kons t rukc ió jú é p í t m é n y e ­
ket a D o m i t i a n u s és a kora-Tra ianus i dő ­
szakra datá l ják . 
S z ó t k e l l e j t e n ü n k m é g a 3. á rokban 
talál t r égésze t i j e lenségekrő l is. I t t m u n ­
kánkat t öbb , az A K G egvkor i régi é p ü l e t é ­
hez t a r tozó v i s szabon to t t , dc igen mélyre 
a l a p o z o t t téglafal n e h e z í t e t t e . A falak 
részben roncso l t ák azt az e n y h é n északke­
l e t - d é l n y u g a t i iránvú u t a t , amelye t m i n ­
den va lósz ínűség szer in t m á r a legkorábbi 
i dőszakban kia lakí to t tak és h a s z n á l a t b a n 
l e h e t e t t végig a római ko r folyamán. Jó l 
m u t a t j a ez t , hogv m i n d a legkorábbi c ö l ö p -
é p í t m é n y e k alapárkai, m i n d a későbbi k ő -
é p ü l e t e k az út irányához v o l t a k tájolva. A z 
u ta t á t v á g o t t ré tegeinek t anúsága sze r in t 
t ö b b s z ö r megú j í to t t ák : a kora i időszakban 
keskenyebb l e h e t e t t , körü lbe lü l 5 m é t e r 
széles - a ké t szélén futó vízelvezető árkok 
rész le te i t sikerült meg ta l á lnunk . A később i 
űt ré tegei m á r le fed ik ez t . Fe l sz íné t m é s z ­
kőlapokkal burkolták, me lyeke t , ha kis 
r é s z l e t e k b e n is, de sikerült megf igye lnünk . 
A z ú t egy kisebb szakaszát m e g t a l á l t u k az 
1. árok k e l e t i végében is, ahol az e m l í t e t t 
korai v íze lvezető árok b e t ö l t é s é b e n észak­
itáliai s igil latákat t a lá l tunk . 
Összefoglalva t ehá t , t e r ü l e t ü n k ö n a 
legkorábbi régészet i j e l enségek v a l a m i k o r 
a Kr. u . 1. század utolsó év t i zede iben i n ­
d u l t a k . E z e k a D o m i t i a n u s császár u r a l ­
kodása i d e j é b e n l é t e s í t e t t m é g föld-fa 
kons t rukc ió jú l eg io tábor körül k ia lakuló­
b a n lévő te lepülés ép í tményeive l hozha tók 
kapcsola tba . Velük egyidős az a be l ső ú t is, 
ame ly p á r h u z a m o s a n f u t o t t a t ábo r északi 
kapuján k i induló úttal . A kora i é p í t m é -
9. kép: Mészkőből faragott Genius szobrocska 
Fig. 9: Genius statuette carved from limestone 
U n d e r n e a t h , t h e t i m b e r f o u n d a t i o n d i t c h ­
es and pos tho les f r o m these b u i l d i n g s 
were f o u n d i n t h e u n d e r l y i n g d a r k b r o w n 
a n c i e n t h u m u s . (Fig, 2) T h e n ices t find 
f r o m the excavat ion came f r o m t h i s laver: 
an i n t a c t 27 c m t a l l s t a tue t t e carved f r o m 
soft l imes tone . Its i conography a n d mea ­
surements suggests tha t i t m a y have c o m e 
f r o m a shr ine. I t depic ts G e n i u s h o l d i n g a 
c o r n u c o p i a i n i ts le f t h a n d a n d a patera i n 
i ts r i g h t h a n d . (Fig. 9) 
A l a n y S o u t h e r n G a l l i c a n d N o r t h e r n 
I t a l i a n S a m i a n ware shards were recovered 
f r o m the same laver, thus , d a t i n g t h e t i m -
b e r - a n d - d a u b c o n s t r u c t e d b u i l d i n g s to t he 
D o m i t i a n a n d t h e early T r a j a n per iods . 
T h e a rchaeologica l p h e n o m e n a u n ­
covered i n t r e n c h 3 shou ld be m e n t i o n e d 
here. A few b r i c k walls f r o m a f o r m e r 
b u i l d i n g o f t h e A K G rende red o u r work 
ra ther d i f f i c u l t h e r e T h e u p p e r par ts o f 
these walls h a d been p u l l e d d o w n b u t the 
f o u n d a t i o n s s t i l l e x t e n d e d very deeply i n t o 
n y e k tájolása m á r e h h e z az ú t h á l ó z a t h o z 
i g a z o d o t t , À Kr. u . 2 . század e lső é v t i z e d e ­
i b e n az ép í tményeke t e l b o n t o t t á k és k ő b ő l 
i l l e t v e agyagtéglákból t e r razzopad lós és 
freskós falakkal r ende lkező helyiségekkel 
e l l á t o t t l akóépü le t eke t h ú z t a k fel , m e l y e ­
ke t fennál lásuk so rán v é l h e t ő e n t ö b b s z ö r 
á ta lak í to t t ak . A z ú jabb, nagyobb szabású 
ép í tkezések v a l a m i k o r a Kr. u. 3. s z á z a d b a n 
t ö r t é n t e k , amiko r a 2 . századi é p ü l e t e k fa­
l a i t a járószint ig v i s szabon to t t ák és m a r a d ­
ványaik fölé újabb, s zé l e sebb falú k ő é p ü -
l e t e k e t l é t e s í t e t t ek . A te rü le t rő l s z á r m a z ó 
l e l e t anyagban e d d i g n e m figyeltünk fel a 
k é s ő r ó m a i időszakot sugal ló da rabokra , 
e z é r t f e l t ehe tően a Kr. u . 3. század v é g é n 
az épü le t eke t m á r n e m haszná l t ák . I n n e n ­
től kezdve folyamatos v o l t a pusz tu lásuk , 
a m e l y e t esetleg egy-egv tűzvész is seg í t ­
h e t e t t , ugyanis a l egkésőbb i o m l a d é k r é -
t e g b e n nagyobb, vörösre á t ége t t f e l ü l e t e ­
ke t is megfigyel tünk. E l k é p z e l h e t ő , hogy 
a k á r c s a k a környéken, ezen a t e r ü l e t e n is 
t e m e t k e z t e k a k é s ő r ó m a i k o r b a n , ( N É ­
M E T H 2004, 46) n o h a b iz tosan i t t csak 
egy; datá ló le le t né lkü l i , s zó r thamvas sírt 
t u d t u n k regisztrálni. M i n t fen tebb e m l í ­
t e t t ü k , a 18-19. század i t e m e t ő sírgödrei 
j e l e n t ő s megbolyga t ták a kései r é t egeke t , 
e z é r t lehetséges , hogy a késő római t e m e t ­
k e z é s e k is ennek es tek áldozatul . 
Vámos Péter 
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t he ea r t h . T h e walls h a d p a r t l y d a m a g e d 
t he s l i g h t l y n o r t h e a s t - s o u t h w e s t r u n n i n g 
road t h a t was probably b u i l t i n t he e a r l i ­
est p e r i o d a n d tha t m a y have been used 
t h r o u g h o u t t h e en t i re R o m a n pe r iod . T h i s 
is suggested by t he fact t h a t b o t h t he pos t 
f o u n d a t i o n s o f t he ear l ies t b u i l d i n g s a n d 
the la ter s tone b u i l d i n g s were o r i e n t e d i n 
the d i r e c t i o n of t h e road. Based o n t h e 
cross-sec t ion o f t he excavat ion prof i le , t h e 
road was renewed a few t i m e s . It may have 
been n a r r o w e r in t he early p e r i o d , a b o u t 
5 m w i d e w i t h segments o f water d i t ches 
were f o u n d o n b o t h sides. T h e layers o f 
the la ter r oad already covered these fea­
tures. T h e road was paved w i t h l i m e s t o n e 
slabs, s m a l l e r f ragments o f w h i c h c o u l d 
be observed . A smal l s e g m e n t o f the road 
was f o u n d i n t he eas tern e n d of t r e n c h 
1 as w e l l . Here , N o r t h e r n I t a l i a n S a m i a n 
wares yvere f o u n d in t h e fill o f t he above-
m e n t i o n e d water d i t ches f r o m the early 
p e r i o d . 
I n s u m m a r y ; t he ear l iest a rchaeologica l 
p h e n o m e n a came f r o m t h e last decades 
of t h e A D 1st century: T h e s e p h e n o m ­
ena can be l i n k e d w i t h t h e b u i l d i n g s o f 
the s e t t l e m e n t es tab l i shed a r o u n d t h e 
t i m b e r a n d ea r th l e g i o n a r y fortress b u i l t 
d u r i n g E m p e r o r D o m i t i a n s reign. T h e 
i n n e r road t h a t ran pa ra l l e l to the road 
tha t l e f t t h e n o r t h e r n gate o f t h e fortress 
is c o n t e m p o r a r y to these archaeologica l 
p h e n o m e n a . T h e o r i e n t a t i o n o f the early 
p e r i o d b u i l d i n g s was a d j u s t e d to th i s r oad 
sys tem. T h e b u i l d i n g s yvere d e m o l i s h e d i n 
t h e first decades o f t h e A D 2 n d century , 
a n d s tone-and-adobe residences yvere b u i l t 
c o n t a i n i n g r o o m s decora ted w i t h t e r razzo 
floors a n d frescos o n t h e i r walls. T h e s e 
residences yvere probably renewed a few 
t imes . T h e nex t large-scale c o n s t r u c t i o n s 
s ta r t ed s o m e t i m e i n t he A D 3rd cen tury , 
A q u i n c u m N o s t r u m I I . 2 . Budapes t 2003 , 
1 0 1 - 1 1 1 . 
N É M E T H 2003 - N é m e t h M . : D i e 
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P ) , Fo r schungen i n A q u i n c u m . 1969-2002. 
A q u i n c u m N o s t r u m I I . 2 . Budapes t 2003 , 
8 3 - 9 1 . 
N É M E T H 2 0 0 4 - N é m e t h M . : T o p o ­
gráfiai ku ta t á s az a q u i n c u m i l eg io t ábor 
északkele t i e lő t e r ében (Topograph ie 
inves t iga t ions i n the n o r t h e a s t f o r eg round 
o f t h e l e g i o n a r y fortress o f A q u i n c u m ) 
Aqfüz 10 (2004) 4 2 - 4 6 . 
w h e n the walls o f t h e b u i l d i n g s f r o m the 
2 n d c e n t u r y were p u l l e d d o w n to t h e floor 
level a n d new b u i l d i n g s w i t h t h i c k e r stone 
wal l s were raised ins tead . O b j e c t s f r o m 
t h e Late R o m a n p e r i o d have n o t yet been 
f o u n d i n t he find m a t e r i a l , so t h e b u i l d ­
ings were p robab lv n o longer u sed at t h e 
e n d o f the A D 3 r d century . T h e i r d i l a p i d a ­
t i o n c o n t i n u e d f r o m t h a t t i m e , a process 
t h a t may have b e e n accelerated by a few 
occas iona l conf l ag ra t ions since large red-
b u r n e d spots were observed i n t h e latest 
debr i s laver. It is poss ib le tha t t h i s t e r r i t o r y 
was also used for bur ia l s i n t h e L a t e Ro­
m a n p e r i o d s i m i l a r l v to the s u r r o u n d i n g 
areas ( N É M E T H 2004 , 4 6 ) , a l t h o u g h on ly 
a s ingle grave w i t h scattered ashes c o u l d 
be recorded here a n d even t h i s o n e lacked 
finds tha t c o u l d be dated . As has alreadv 
b e e n m e n t i o n e d , t h e grave shafts f r o m t h e 
1 8 t h - 1 9 t h c e n t u r v ceme te ry s i g n i f i c a n t l y 
d i s t u r b e d t h e la te layers so t h a t any La te 
R o m a n bur ia ls m a y also have f a l l e n v i c t i m 
to these graves. 
Péter Vámos 
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utcai temető újabb 
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(Budapest, III. ker., Szentendrei út 63-67. 
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illetve 19234/6-7-8) 
Report on the excavation of 
new groups of graves in the 
Ladik street cemetery 
(Budapest III, 61-67 Szentendrei Road 
and III, 7-11 Ladik Street, Lrn: 19 261/2, 
and 19234/6-7-8) 
2 0 0 4 - b c n a M a x - ] [ o l d K f t . t e l k é n e k kele­
t i fe lén fo lv ta to t t ásatás során a canabae 
északkele t i t e m e t ő j é n e k ( Z S I D I 1997, 
1 0 9 - 1 4 8 . ) újabb 600 n é g y z e t m é t e r n y i 
r é s z l e t é t tár tuk fel , és d o k u m e n t á l t u k le. 
( B U D A I B A L O G H 2 0 0 5 , 5 3 - 6 7 . ) A te lek 
n y u g a t i sávjában idén nyílott l e h e t ő s é g a 
fe l tárás folytatására a jogutód , Budapes t 
M o t o r s K f t . m e g b í z á s á b ó l . A k u t a t a n d ó fe­
l ü l e t e n parkoló és ú t t e s t l é t e s í t é s é t te rvez­
ték . Néhány m u n k a n a p e l te l tével s zembe­
s ü l n ü n k ke l le t t a t énnyel , hogy az ú t t e s t 
és parkoló alapozási síkja - várakozása ink 
e l l e n é r e - sehol s e m éri el a ku l tú r sz in t e t . 
A z ú j - és j e l e n k o r i o b j e k t u m o k által 
aggasz tóan b o l y g a t o t t sávon be lü l ezé r t 
k é t helyen is s z o n d á t m é l y í t e t t ü n k le a 
ku l tú rsz in t i ndu lá sának megá l lap í t ásá ra 
és a régészeti ö rökség á l l apo tának f e l m é ­
résére. (1. kép) A szondázás a b e r u h á z ó 
be leegyezésével , de szűkre szabot t időke­
r e t ek közöt t t ö r t é n t . V é g e r e d m é n y b e n a 
r égésze t i é rdeklődésre s z á m o t t a r t ó s z in t 
m i n d k é t s zondában körülbe lü l 0,5 m é t e r ­
rel a te rvezet t a lapozás i sík a la t t j e l e n t k e ­
z e t t . A bolygatot tság a római s z i n t e n sem 
s z ű n t meg , de m é r t é k e é sz r evehe tően 
c s ö k k e n t . 
A z északi s z o n d á b a n egv r ó m a i ko­
r i c son tvázas sírt t a l á l tunk . (2. kép) A z 
é s z a k - d é l i tá jolású c s o n t v á z nyú j to t t tes t ­
h e l y z e t b e n , hanya t t feküdt . Jobb kezé t a 
I n 2 0 0 4 , a n o t h e r 600 square metres o f t h e 
n o r t h - e a s t e r n c e m e t e r y o f the canabae 
( Z S I D I 1997, 1 0 9 - 1 4 8 ) were u n e a r t h e d 
a n d d o c u m e n t e d d u r i n g excavations c o n ­
d u c t e d i n t he eastern p a r t of t he M a x -
H o l d K f t . l o t ( B U D A I B A L O G H 2 0 0 5 , 
5 3 - 6 7 ) T h i s year, t he re was an o p p o r t u ­
n i t y to c o n t i n u e t h e excavat ion a long t h e 
wes t e rn s t r i p of l o t , c o m m i s s i o n e d b y t h e 
legal successor t he B u d a p e s t Mo to r s K f t . 
T h e c o n s t r u c t i o n o f a p a r k i n g lo t a n d a 
road was p l a n n e d o n t h e t e r r i to ry to be 
inves t iga ted . A f t e r a few days o f w o r k , 
we h a d to face t h e fact t h a t despi te o u r 
expec t a t i ons , t he f o u n d a t i o n level o f t h e 
road a n d t he p a r k i n g lo t w o u l d n o t ex­
t e n d i n t o t he c u l t u r e - b e a r i n g laver. T h u s , 
t w o tes t t renches were d u g i n t o the s t r i p 
w h i c h h a d u n f o r t u n a t e l y been d i s t u r b e d 
i n m o d e r n t i m e s i n o rder to find t h e t o p 
of t h e c u l t u r e - b e a r i n g laver and to assess 
t he c o n d i t i o n o f t h e archaeological m a t e ­
r ia l . (Fig. 1 ) T h e test excavat ion was car­
r i ed o u t w i t h t h e c o n s e n t o f t he developer 
b u t i n a shor t t i m e . As a resul t , t h e level 
t h a t was i n t e r e s t i n g f r o m an a rchaeologi ­
cal aspec t appeared a b o u t 0.5 m u n d e r t h e 
p l a n n e d f o u n d a t i o n level . D i s t u r b a n c e s 
reached i n t o the R o m a n level a l t h o u g h 
they were ev iden t ly less in tense . 
A n i n h u m a t i o n b u r i a l f r o m the R o m a n 
jDcriod was discovered i n t h e n o r t h e r n tes t 
ba l vállára helyezték, b a l kar ja az ölén n y u ­
g o d o t t , A sír bo lyga ta t l an v o l t , m e l l é k l e t 
nélkül i . A c son tváz nyakánál , me l lkasán és 
hasánál 7 darab, kis b ronzfü lekke l e l lá to t t 
fekete üvegpaszta g o m b r a l e l tünk . 
A déli szonda lényegesen szé lesebb 
vo l t . C é l u n k i t t a 2 0 0 4 - b e n meg ta l á l t 
„apszisos" é p í t m é n y tel jes a laprajzának 
és funkc ió j ának t i sz tázása v o l t . ( B U D A I 
B A L O C I I 2005 , 57) A z a lapra jzot t i s z ­
táz tuk: va ló jában egy 6 m é t e r á t m é r ő j ű , 
ha t á sában kerek, k iv i t e l ezésében sokszög 
alakú ép í tményrő l van szó. A z o b j e k t u m 
északi felén, a h o n n a n a később iek fo­
lyamán n e m t e r m e l t é k k i a kőanyagot , a 
falvastagság eléri , o lykor m e g is ha ladja az 
1 m é t e r t . A sokszögű kőfal nagy részét k i ­
szedték , helyén a fa lk iszedésekre j e l l e m z ő 
köves-habarcsos v issza tö l tés m u t a t t a m e g 
az é p í t m é n y hozzávető leges kerü le té t . 
(3. kép) A k ö r é p í t m é n y k i s z e d e t t falát egy 
helyen római téglasír vág ta , a m e l y n e k ép í ­
tőanyagán a C O I l ( o r s ) V I I B R ( c u c o r u m ) 
A N ( t o n i n i a n a ) téglabélyeg olvasható. I la-
son ló bélyeggel e l lá to t t t ég las í r t két évvel 
eze lő t t is t a lá l tunk pár m é t e r r e l keletebbre 
a k ö r é p í t m é n y déli o lda lán . ( B U D A I B A ­
L O C I I 2 0 0 5 , 61) A Severus-korban gyár­
t o t t téglák csak a sír l é t e s í t é s é n e k termi­
nus post quemjét adják, a kőkons t rukc ió 
fe l számolásának időpon t j á ra vona tkozóan 
b iz tos t á m p o n t o t n e m nyú j t anak . A be te -
m e t k e z é s e m l é k é t a sír ép í tőanyagán kívül 
s e m m i cgvéb n e m őr iz t e m e g , sem e m b e r i 
maradványok, sem m e l l é k l e t e k . 
A k ő é p ü l e t b e l s e j é n e k tel jes k ibon t á sa 
n e m ada to t t meg. A n y u g a t i o lda lon le­
m é l y ü l t ü n k az a l t a l a j ig , e l l e n b e n a ke le t i 
részen, az é p í t m é n y ke rü le t é t t i sz tázan­
dó, csak egy szondá t h ú z t u n k . M i u t á n a 
kőépü le t teljes k ibon tá sá ra n e m került 
sor, a be l ső rész t a r t a lmá ra , és e n n e k 
megfe l e lően az é p í t m é n y r ende l t e t é sé re 
t r ench . (Fig, 2) T h e n o r t h - s o u t h o r i e n t e d 
skeleton lay e x t e n d e d on its back. T h e 
r i g h t h a n d was p l a c e d on the l e f t s h o u l ­
der and t h e l e f t a r m rested o n t h e pelvis. 
T h e grave was u n d i s t u r b e d w i t h o u t grave 
goods. Seven b l a c k glass paste b u t t o n s 
J. kép: Budapest, III. ker., Szentendrei út 63-67. - Í Í 
feltárás átnézeti rajza 
Fig. 1: III, 63-67 Szentendrei Road (2006) -general 
map of the excavation 
vona tkozóan végleges köve tkez te tés t n e m 
v o n h a t u n k le. M i n d e n e s e t r e a k u t a t o t t ré­
szen sírt n e m t a l á l t unk . Érdekes a z o n b a n , 
hogv az al talaj fö lö t t i részt tenyérnyi kősz i -
lánkokkal t ö l t ö t t é k fel. A köves b e t ö l t é s 
fö lö t t két agyagréteg h ú z ó d o t t . A k e l e t i 
o l d a l o n a felső agyagréteg t e t e j é n n é h á n y 
lapos kő feküdt, de v i szonylag kis f e l ü l e t e t 
f e d e t t le egy o lyan he lyen , ahol s z á m o s ú j ­
k o r i bolygatás n y o m a lá t szo t t és k ö z m ű v e k 
is húzód tak . 
A kör alakú ha tás t cé l zó , va ló j ában 
sokszög alakú é p í t m é n y m e g m a r a d t f a l ­
szakasza négv kőso r magasságú. A kövek 
k ö z é t b ő s é g e s e n k i t ő l t ö t t é k kö tőanyagga l , 
a n n a k feleslegét a fal köveire ke rne e l f e d ­
t ék m a g á n a k az ép í tőanyagnak egy r é szé t 
is. A falazatot n e m vakolták. A m a s s z í v fa­
lazat (1,0 m é t e r e s , vagy azt is m e g h a l a d ó 
vastagságával) fe lép í tmény hordozására a 
legte l jesebb m é r t é k b e n a lka lmas v o l t . A 
2. kép: Budapest, 111. ker., Szentendrei út 63-67. 
- 1. sír 
Fig. 2: Budapest 111, 63-67 Szentendrei Road 
(2006) - grave no. 1 
w i t h s m a l l bronze loops were f o u n d by t h e 
neck, t h e chest and t h e belly: 
T h e s o u t h e r n test t r e n c h was s i g n i f i ­
cant ly wider . Here, t h e a i m was to clarify 
t he c o m p l e t e g r o u n d p l a n a n d f u n c t i o n 
o f t h e b u i l d i n g w i t h t h e " apse" f o u n d i n 
2004 . ( B U D A I B A L O G H 2005 , 57) T h e 
g r o u n d p l a n c o u l d be c l a r i f i ed . I t was a 
p o l y g o n a l c o n s t r u c t i o n w i t h a d i a m e t e r o f 
6 m , g i v i n g the i m p r e s s i o n t h a t t h i s h a d 
been a r o u n d b u i l d i n g . O n t h e n o r t h e r n 
side, w h e r e t he stone was n o t r e m o v e d i n 
later t i m e s , the wal l t h i c k n e s s reached a n d 
s o m e t i m e s even exceeded 1 m . T h e largest 
par t o f t h e po lygona l w a l l was taken away 
a n d t h e r e - f i l l i n g o f stones a n d m o r t a r 
cha rac te r i s t i c o f r e m o v e d wal ls i n d i c a t e d 
t h e a p p r o x i m a t e c i r c u m f e r e n c e o f the 
c o n s t r u c t i o n . (Fig. 3) A R o m a n b r i ck grave 
c o n t a i n i n g br icks s t a m p e d w i t h C O I I (ors) 
V I I B R ( c u c o r u m ) A N ( t o n i n i a n a ) i n t e r ­
sected t h e removed w a l l f r o m the r o u n d 
c o n s t r u c t i o n . A b r i c k grave w i t h a s i m i l a r 
s t a m p h a d been f o u n d a few mete r s to t h e 
east o n t he s o u t h e r n s ide o f t he r o u n d 
c o n s t r u c t i o n t w o years previously. (BbJDAI 
B A L O G H 2005, 61) T h e b r i cks p r o d u c e d 
i n t h e Severus p e r i o d o n l y represent t he 
t e r m i n u s post que rn da te for t he grave. 
T h u s , they' are n o t re l iab le for d a t i n g t h e 
a b a n d o n m e n t of t he s tone c o n s t r u c t i o n . 
T h e r e was n o o the r e v i d e n c e c o n c e r n i n g 
t h e b u r i a l beside t h e b u i l d i n g m a t e r i a l o f 
t h e grave since n e i t h e r h u m a n remains 
n o r grave goods were d i scovered . 
T h e i n t e r i o r o f t h e s tone b u i l d i n g c o u l d 
n o t be comple te ly excavated. T h e subso i l 
was reached o n t h e w e s t e r n side, w h i l e 
o n l y a t r e n c h was d u g i n t h e east to clarify 
t h e c i r c u m f e r e n c e o f t h e c o n s t r u c t i o n . 
As t h e stone b u i l d i n g c o u l d n o t be c o m ­
p le t e ly u n e a r t h e d , i t was n o t u l t i m a t e l v 
poss ib le to d e t e r m i n e t h e c o n t e n t s o f t h e 
m e g m a r a d t legfelső kősor lapos kövekből 
készül t , j e l en leg i á l l apo tában is m a j d n e m 
vízsz in tes k iképzésű . N y u g a t felé fokozato­
san k ia lakuló 0,04 m é t e r e s e sé s t m é r t ü n k . 
A z é p í t m é n y t ő l északke le t re e lőkerül t 
téglasír t m á r fol t jának j e l e n t k e z é s i s z in t ­
jén m e g f o g t u k - a m e l y b e n e g y é b k é n t 1,0 
m é t e r mélyen j e l e n t k e z e t t a tég las í r fedő­
lapja - , így b i zonyosan t u d j u k , bogy a késő 
római s írgödör kiásásakor csak a j e l en leg i 
legfelső kősor l á t szo t t k i a földből . Sajnos, 
n incs a d a t u n k arra vona tkozóan , hogv a 
k ő é p í t m é n y l é t e s í t é se és a s í rgödör kiásása 
közö t t m e n n y i idő t e l t el , v o l t - e e l egendő 
idő j e l e n t ő s ta la jképződésre . M i n d e n e s e t ­
re a b ő s é g e s e n haszná l t kö tőanyag arra 
u t a l , hog\ a négy kősor e r e d e t i l e g n e m föld 
alat t áll t , a lapfa lnak k ü l ö n b e n is egy ko ­
rábbi fa lmaradványt h a s z n á l t a k . ( B U D A I 
B A L O G H 2005 , 5 7 , 3 . kép) Ezze l együt t is 
e l k é p z e l h e t ő , hogy e rede t i l eg m é g n é h á n y 
kősorral magasabb vo l t a falazat , és erre 
került egy fajta fe lép í tmény; az épü le t köz­
ve t l en környeze tében ugyan is t ö b b é p í t é ­
szeti tagozatot t a lá l tunk . D é l r e egv sírkert 
i n t e r i o r a n d t h e f u n c t i o n o f t h e c o n s t r u c ­
t i o n . N o graves were f o u n d o n t h e inves­
t i ga t ed te r r i to ry . I t is i n t e r e s t i n g , however, 
t h a t the area was filled i n w i t h fist-sized 
stone flakes above the subsoil . T w o clay 
layers yvere spread over t h e stony fill. A few 
flat stone slabs lay o n top of t h e u p p e r clay 
h u e r on t h e eas te rn side, w h i c h covered a 
relatively s m a l l surface o n a t e r r i t o r y whe re 
n u m e r o u s traces o f m o d e r n d i s t u r b a n c e s 
c o u l d be obse rved a n d d i tches for publie-
u t i l i t i e s ran . 
T h e preserved w a l l s t re tch f r o m t h e po­
lygonal c o n s t r u c t i o n , g i v i n g t h e i l l u s i o n o f 
a r o u n d b u i l d i n g , cons i s t ed o f four rows o f 
stones. T h e gaps b e t w e e n t h e stones were 
filled in w i t h m u c h b i n d i n g m a t e r i a l . T h e 
super f luous a m o u n t was smeared o n t h e 
stones c o v e r i n g p a r t o f t he b u i l d i n g m a t e ­
r i a l . T h e w a l l was n o t plastered. T h e s t rong 
w a l l ( u p to 1 m t h i c k or even m o r e ) c o u l d 
c e r t a i n l y have s u p p o r t e d a supers t ruc tu re . 
T h e h ighes t preserved stone r o w was c o n ­
s t r u c t e d f r o m flat slabs, and i t was near ly 
h o r i z o n t a l even i n its ac tua l c o n d i t i o n . A 
fa lának felkör á t m e t s z e t ű fedőköve került 
e lő , a m e l y n e k sík lapja m i n d k é t i r ányban 
e n y h é n tú lnyúl t az ív indulás i p o n t j á n , 
vékonv szegélyrészt kialakítva i l y m ó d o n . 
T e m e t ő k b e n az effaj ta , A q u i n c u m b ó l is 
jól i s m e r t fedőköveket ( K I S S 1987 , 45 , 
N o . 227 , láf. 74 .1) négyze tes a lapra jzú sír­
ke r t ek fa la in a lka lmaz ták , ezér t a tárgyalt 
s í remlékkel a l igha l e h e t e t t kapcso la ta . A z 
é p í t m é n y t ő l északra e lőkerül t l ábaza t i 
e l e m v i s z o n t 130 fokot b e z á r ó szögével 
e g y é r t e l m ű e n egy sokszögű é p ü l e t szá­
m á r a készül t . M é g 2004 -ben , az akkor 
m e g t a l á l t falszakaszra m é l y ü l t ü n k b e n há­
r o m darab faragot t ép í tésze t i e l e m e t ta lá l ­
t u n k . (4. kép) Ugyanakkor az é p í t m é n y t ő l 
va lamelyes t északabbra e lőkerü l t , a fent 
e m l í t e t t e l te l jesen egyező l ábaza t i e l e m 
tö redéke valósz ínűleg m e g i n t c s a k i n n e n 
szá rmaz ik . 
A 2004 . évi ása táson megf igye l tük , hogy 
a kőépítmény- ke le t i oldalát egy egvenes 
fu tású , korábbi pe r iódusú falra a lapoz­
ták. Ez utóbbival t a lá l tunk p á r h u z a m o -
gradua l slope o f 0.04 m was measured i n a 
wes te r ly d i r e c t i o n . T h e b r i c k grave f o u n d 
n o r t h e a s t of t he c o n s t r u c t i o n c o u l d a l ­
ready be observed w h e r e i t appeared as a 
d i s c o l o r a t i o n at t h i s level . T h e stone l i d 
of t h e b r i c k grave appeared at a d e p t h o f 
1.0 m . T h u s , i t is sure t h a t only t he u p ­
p e r m o s t stone row was above g r o u n d level 
w h e n t h e late R o m a n grave shaft was dug . 
Regrettably, there is n o da ta to reveal h o w 
m u c h t i m e passed b e t w e e n t h e es tabl ish­
m e n t o f the stone c o n s t r u c t i o n a n d t h e 
d i g g i n g o f t h e grave shaf t a n d i f there was 
e n o u g h t i m e for s i g n i f i c a n t soil develop­
m e n t . T h e generous a m o u n t o f b i n d i n g 
m a t e r i a l suggests, however, t ha t the fou r 
stone rows were o r i g i n a l l y b u i l t over t h e 
g r o u n d level since t h e r e m a i n s o f an e a r l i ­
er w a l l was used as a f o u n d a t i o n wal l . ( B l 
D A I B A L O G H 2005 , 57, Fig. 3) Even so, 
t he w a l l c o u l d be a few s tone rows h i g h e r 
t o p p e d by some k i n d o f a supe r s t ruc tu rc 
a n d i n d e e d , several a r c h i t e c t u r a l e l emen t s 
were f o u n d in the d i r e c t v i c i n i t y o f the 
4. kép: Budapest. III. her.. 
Ladik utca (20(H)- a 
kőép it m ény fa lcson kján 
talált építészeti elemek 
Fig. 4: ///, Ladik Street 
(20(H) - architectural 
elements found on the 
wall remains of the stone 
construction 
san futó fa lk iszedés t a k ö r é p í t m é n y t ő l 
nyugatra , a z o n b a n a szonda ál tal nyúj to t t 
szűk keresz tmetsze t n e m t e t t e l e h e t ő v é , 
hogv m e g t a l á l j u k az esetleges kapcsola to t 
a fa lmaradvány és a falkiszcdés közö t t . 
A fa lkiszedésen túl egv újabb falszakasz 
j e l en tkeze t t , t a l án egv négyze tes sírkert 
északkele t i s a rkának maradványa. 
Ö s s z e s s é g é b e n e l m o n d h a t ó , hogv a 
szondázás a h h o z kevésnek b i z o n y u l t , hogv 
szé lesebb összefüggéseket f e l i smerhes ­
sünk. Vigasz ta ló a z o n b a n , hogv a le lőhely 
sé r te t l en m a r a d t , így a j övőben á t fogóbb 
vizsgálódás s z ín t e r éü l szolgálhat m a j d . 
2006 . j ú l i u s - augusz tusában az A i r 1 ,uck 
K f t . jóvol tából 2 0 0 méter re l dé lke le t felé, 
a L a d i k u t c á t ó l délre továbbfoly ta tha t tuk 
a t e m e t ő u t á n i kuta tás t . A t e m e t ő fe l té­
t e l eze t t déli i rányú folytatására az egvkor i 
A R A L (ma Ö M V ) benz inkú t a la t t e lőke­
rült hamvasz t á sos sír ( Z S I D I 1997b, 33) 
és egv, a h a j d a n i I Iarisnvagv ár t e r ü l e t é n 
e lőkerül t kő ládas í r ( K É R D Ő 1976, 31) 
u t a l t , összefüggő fe lüle te t a z o n b a n m é g 
n e m sikerült i t t megfogn i . A k u t a t a n d ó 
t e rü le t tő l nyuga t r a - az A R A L b e n z i n ­
kút alatt - késő b r o n z k o r i t e l epe t tár t fel 
Vadász Éva, ( Z S I D I 1997b, 33) ennek 
esetleges ke l e t i i rányú ki ter jedésével szá­
m o l n u n k k e l l e t t . A kelet felől s z o m s z é d o s 
t e l k e n (akkor i s z á m o z á s szer int L a d i k u t c a 
9, m a 13. szám a l a t t ) V á m o s Pé te r , m a j d 
T. L á n g Orsolva fo ly ta to t t fe l tárást 2002 -
b e n . ( L Á N G 2 0 0 3 , 186 -187 ) A D u n a 
v izének eróziós hatása , v a l a m i n t a nagy 
arányú újkori bolvgatás m i a t t a z o n a t e l ­
ken a ku l tú r ré tegek m e g s e m m i s ü l t e k , sőt , 
az, a l ta laj is s z á m o t t e v ő m é r t é k b e n cson­
k u l t . A z újkori fe l tö l tésből , vagvis régé­
szet i k o n t e x t u s o n kívül előkerül t htppiter 
szobor torzó a canabae t e rü le té rő l érkező, 
s z á m o s ű j - vagy legújabb kor i s i t t - szá l l í t -
m á n v egyikével is a hclvszínre k e r ü l h e t e t t , 
b u i l d i n g . To t he s o u t h , a c o p i n g - s t o n e 
w i t h a s e m i c i r c u l a r cross-sect ion was 
f o u n d i n the wa l l o f a graveyard, t h e f lat 
sides o f w h i c h e x t e n d e d bevond t h e s ta r t 
o f t h e arch f o r m i n g n a r r o w r i m s o n b o t h 
sides. Such cop ing-s tones arc v e i l k n o w n 
f r o m A q u i n c u m as w e l l , ( K I S S 1987, 4 3 , 
n o . 2 2 7 , Taf. 7 4 . 1 ) , whe re they were u s e d 
o n t h e walls of gravevards o f q u a d r a n g u l a r 
g r o u n d plans, so i t was c e r t a i n l y n o t l i n k e d 
w i t h t h e uncovered grave. However , t h e 
f o o t i n g e l e m e n t , enc lo s ing an angle o f 130 
degrees, f o u n d n o r t h o f t h e c o n s t r u c t i o n 
was c e r t a i n l y b u i l t for a po lygona l b u i l d ­
ing . Three carved a r c h i t e c t u r a l e l e m e n t s 
were f o u n d i n 2004 d u r i n g t h e excavat ion 
o f t h e recovered s t r e tch o f wa l l . (Fig. 4 ) 
T h e f r a g m e n t o f a f o o t i n g c l e m e n t f o u n d 
s o m e w h a t to the n o r t h w h i c h was i d e n t i ­
cal t o t h e one de sc r ibed above a n d cer­
t a i n l y c a m e f r o m the c o n s t r u c t i o n . 
I n 2 0 0 4 i t was observed t h a t t h e eas te rn 
side o f t he stone c o n s t r u c t i o n was based 
o n a s t r a igh t wa l l f r o m a f o r m e r c o n s t r u c ­
t i o n p e r i o d . A r e m o v e d wa l l ran para l le l to 
t h e wes t of the r o u n d c o n s t r u c t i o n . I l o w -
ever, t h e narrowness o f t h e test t r e n c h 
m e a n t tha t we were n o t able to find t h e 
u l t i m a t e r e l a t i onsh ip b e t w e e n the w a l l re­
m a i n s a n d the r e m o v e d wa l l . A n o t h e r w a l l 
s t r e t ch appeared b e v o n d t h e r e m o v e d w a l l , 
pe rhaps t he remains o f t h e n o r t h e a s t cor­
ner o f a square graveyard. 
I n s u m m a r y t h e test t renches were n o t 
large e n o u g h to enable t h e archaeologis ts 
to recognise broader r e l a t ionsh ips b e t w e e n 
walls . I t is, however, c o m f o r t i n g t h a t t h e 
s i te has r e m a i n e d i n t a c t a n d m o r e c o m ­
plex inves t iga t ions can be car r ied o u t at a 
f u t u r e date. 
Thanks to the A i r L u c k K f t . , t h e inves­
t i g a t i o n o f the c e m e t e r y c o u l d be c a r r i e d 
over 2 0 0 m to the sou theas t , s o u t h o f I ,adik 
a L a d i k u t c a szűkebb környezetével n e m 
fe l t é t l enü l k e l l e t t kapcso la tban ál lnia . 
A Lac i ik u t c a 13. szám a l a t t i fel tárás 
e r e d m é n y t e l e n s é g e u t án a legfontosabb 
kérdés az v o l t : a r égésze t i ku l tú rák s z in t ­
je i m e g f o g h a t ó k - c a k u t a t a n d ó t e lken . 
E n n e k vizsgálatára h á r o m kuta tóárko t 
h ú z t u n k . A z e l ő z e t e s e n l eg ígé re t e sebb ­
n e k t a r t o t t n y u g a t i t e r ü l e t r é s z negat ívnak 
b i z o n y u l t , fagvökerek, l egú jabb k o r i l eásá-
sok m e l l e t t m é g b í z t a t ó n y o m o k r a sem 
l e l t ünk . A t e r ü l e t r é s z e n az a l ta la j (világos 
ba rnásszürke sz ínű h o m o k ) m e s t e r s é g e s 
c sonk í t á sáva l a r égésze t i ku l tú rák n y o m a i 
is m e g s z ű n t e k . A t e rü l e t l epusz tu lása a 
t e l e k közepe t á ján c s ö k k e n t , helyesebben 
a terep t e r m é s z e t e s ke l e t i i rányú esése 
m i a t t e lkerü l te az a l ta la j t e t e j é n e k cson-
ku lásá t , sőt , b i z o n y o s részeken a sö t é t 
s z ü r k é s b a r n a - o l a j b a r n a , m á s h o l nagyon 
sö t é t s zü rkésba rna sz ínű t a l a j s z i n t cson­
k u l t m a r a d é k a is j e l e n v o l t . ( H O R V Á T H 
2 0 0 6 , 4) 
A ke le t i t e r ü l e t e n az úgyneveze t t L a d i k 
u t c a i t e m e t ő egy kisebb rész le t é t sikerült 
fe l tárnunk. (5. kép) A t c m c t ő r é s z l e t e t egy 
D u n a felé igyekvő, k e l e t - n y u g a t i i rányba 
h a l a d ó p a t a k m e d e r vágta át . A pa t akme­
der b e t ö l t é s é n e k alsó fele világos sárgás­
b a r n a színű kőze t l i sz t , kevés h o m o k k a l . 
A kvarc- és kva rc i tö s szc t é t e l egyé r t e lmű­
en f o l y a m i ü l e d é k k é n t é r t é k e l h e t ő , a m i 
a m e d e r időszakosan i s m é t l ő d ő , D u n a 
ál tal i e l ön t é sé re u t a l . ( H O R V Á T H 2006, 
5) A b e t ö l t é s felső része sö t é t szürkésbar­
na t a l a j a m a g világos sárgásbarna színű 
kőzc t l i sz t - és finomhomok lencsékkel . A 
pedológia i vizsgálat sze r in t a ta lajanyag a 
m e d e r kö rnyeze tébő l e róz iós fo lyamatok , 
c s u s z a m l á s o k k ö v e t k e z t é b e n került oda. 
A ta la janyag á t h a l m o z ó d á s á t i n t enz ív eső­
zések is s e g í t h e t t é k , ö s sze s ségében véve a 
kö rnyeze tben fe lgyü lemlő víz az időjárás 
Street m J u l y - A u g u s t , 2006. A c r e m a t i o n 
b u r i a l was f o u n d u n d e r the f o r m e r A R A L 
(at present Ö M V ) gas s ta t ion . ( Z S I D I 
1997b, 33) A s tone casket grave recovered 
i n t h e t e r r i t o r y o f t h e fo rmer S tockings 
Factory ( K É R D Ő 1976, 31) i n d i c a t e d t h e 
s u p p o s e d s o u t h e r n c o n t i n u a t i o n o f t h e 
cemetery , a l t h o u g h there t e r r i to r i e s were 
n o t cohe ren t . W e s t o f the i nves t i ga t ed 
t e r r i t o ry , Éva Vadász h a d also u n e a r t h e d 
a L a t e Bronze Age s e t t l e m e n t u n d e r t h e 
A R A L gas s t a t i o n , ( Z S I D I 1997b, 33) so 
i t was expec ted t h i s site w o u l d m a k e an 
appearance f u r t h e r to t he east as w e l l . I n 
2 0 0 2 , Pé t e r V á m o s a n d t h e n Orso lya T 
L á n g c o n d u c t e d excavations o n t h e n e i g h ­
b o r i n g lo t to t h e east (at tha t t i m e l o t at 9 
L a d i k Street. A t p resen t t he lo t n u m b e r is 
13) . ( L Á N G 2 0 0 3 , 186 -187 ) T h e e ro s ion 
o f t h e D a n u b e a n d s ign i f i can t m o d e r n 
d i s t u r b a n c e s des t royed the c u l t u r e - b e a r ­
i n g layers o n t h a t l o t a n d even t h e sub­
soi l was s i g n i f i c a n t l y damaged. The frag­
m e n t o f a Iuppiter s tatue f o u n d w i t h o u t 
a rchaeologica l c o n t e x t m the m o d e r n fill 
m a y have been b r o u g h t to th i s p lace w i t h 
o n e o f t he m o d e r n p e r i o d b u i l d i n g debr i s 
t r an spo r t s f r o m t h e t e r r i t o ry o f t h e cana­
bae a n d is n o t necessari ly c o n n e c t e d w i t h 
R o m a n a c t i v i t y i n t h e d i rec t v i c i n i t y o f 
L a d i k Street. 
A f t e r t h e unsuccess fu l excavations at 13 
L a d i k Street, t h e m o s t i m p o r t a n t ques ­
t i o n was w h e t h e r t h e s t ra t igraphie rela­
t i o n s h i p s b e t w e e n archaeological c u l t u r e s 
c o u l d be i d e n t i f i e d o n t he inves t iga ted l o t . 
T h r e e t renches were o p e n e d to answer t h e 
q u e s t i o n . T h e w e s t e r n area, w h i c h h a d 
s eemed m o s t p r o m i s i n g , p roved b a r r e n , 
a n d n o t even traces were d i scovered be­
t w e e n t he tree roots a n d the m o d e r n p i t s . 
T h e a r t i f i c i a l d a m a g e to the subso i l ( l i g h t 
b r o w n i s h grev sand) destroyed any traces 
ï. kép: Budapest, III. ker.. Ladik utca 7—11. -a feltárás átnézeti rajza 
Fig. S: III, 7-11 Ladik Street (2006) -general map of the excavation 
csapadékosabbá válását j e l e z h e t i . ( H O R -
V Á T H 2 0 0 6 , 5-6) 
A pa tak m i n d k é t par t ján ta lá l tunk sí-
rokat , t öbbny i re m e g v i s e l t á l l apo tban , 
a m i é r t e l sőso rban a D u n a k iön t é se i o k o l ­
ha tók, esetlegesen az időjárás csapadé­
kosabbá fordulásával súlyosbítva. Egy I I . 
C o n s t a n t i u s kisbronzával datá l t sír ké t ­
ségkívül r abo la t l an vo l t , a c s o n t v á z részei 
m é g i s sa já tságosan szét (cs) úsztak. (6. 
kép) A c s o n t v á z relatív é p s é g é t a sírgödör 
v i s zony lag mélyebb k ia lak í t ásának köszön­
he t t e . A sírgödrök z ö m e a z o n b a n maga­
sabban zárul t , ezek t a r t a l m á t az i s m é t l ő d ő 
k i ö n t é s e k e l ő b b - u t ó b b fe l laz í to t ták , m a j d 
v i sszahúzódáskor sárfolyamba burkolva a 
patakvölgy mé lyedésébe húz t ák . A patak-
völgv zsúfolásig f e l t ö l t ődö t t a n a t ó m i a i 
rendjé t vesz te t t e m b e r c s o n t t a l , az egykor i 
sírok t ég la - és kő épí tőanyagával , v a l a m i n t 
o f archaeological c u l t u r e - b e a r i n g levels as 
w e l l . T h e eros ion i n t h e t e r r i t o r y was less 
i n t he cent ra l p a r t o f t he lo t or r a the r t he 
t o p of the subsoi l r e m a i n e d i n t a c t because 
t h e surface slopes towards the cast. A t cer­
t a i n places, even t h e dark g r a y i s h - b r o w n 
- o i ly b r o w n , i n o t h e r places t h e r e m a i n s 
o f a verv dark g r a v i s h - b r o w n soil leve l , were 
preserved. 
In the eastern t e r r i t o r y a s m a l l e r seg­
m e n t of t he so-ca l l ed L a d i k Street c e m ­
e te ry was recovered. (Fig, 5) T h e b e d o f a 
b r o o k r u n n i n g i n an cas t -wes t d i r e c t i o n 
t o w a r d t he D a n u b e in te r sec ted t h e c e m ­
e t e ry segment . T h e lower par t o f t h e fill 
o f t he bed c o m p r i s e d ye l lowish b r o w n 
rock powder m i x e d w i t h some sand. T h e 
q u a r t z i t e and q u a r t z m i x t u r e can cer­
t a i n l y be i n t e r p r e t e d as a fluvial d e p o s i t 
c o m i n g f rom t h e i n t e r m i t t e n t floods o f 
h a j d a n i s í rmel lék le tekkc l (hagymafe jes 
fibula, üvegedény, kései m á z a s ke rámia , 
b e s i m í t o t t k e r á m i a , s tb.) . A pa takvö lgyben 
összegyűl t anyag kése i , 4. századi . 
A patakvölgyön kívül m é g egv t e r m é ­
szetes úton k i a l a k u l t árok, va lósz ínűs í t ­
h e t ő e n egv h a j d a n i D u n a - m e l l é k á g hú­
z ó d o t t a t e r ü l e t e n , ame ly dé lnyuga t felől 
h a r á n t i rányban vág ta át a t e l k e t . A z árok 
b i zonyosan n e m vízelvezetésre szolgál t , 
b e t ö l t é s e m e t s z e t é b e n víz j e l e n l é t é r c u t a ­
ló vékony, l emezes ré tegződés n e m vo l t 
l á tha tó . A térsz ín i mélvedés szárazra kerü­
l é se után a l e r a k ó d o t t ü ledéken i n t e n z í v 
ta la josodási f o l y a m a t ve t te k e z d e t é t . M i n d 
a ta la jszerkezet i , m i n d a ma lako lóg ia i 
vizsgálat egyé r t e lműs í t i , hogy az árok be­
t ö l t é s é n e k alsó és középső r é t ege szára­
zabb időszakban k é p z ő d ö t t , r a j t u k egykor 
gyér, f ű n e m ű vege tác ió t e l epü l t meg . A 
felső réteg v i s z o n t nedvesebb környeze t rő l 
árulkodik, sőt i t t ugyancsak k i m u t a t h a t ó k 
a D u n a rendszeres k i ö n t é s e i n e k n y o m a i . 
A há t rahagyot t , f o l y a m i finomszemesés 
ü ledéken a z o n b a n m i n d i g ú j r akezdőd tek 
the D a n u b e . ( H O R V Á T H 2006, 5) T h e 
u p p e r p a r t o f the fill c o m p r i s e d a d a r k 
g r a y i s h - b r o w n soil w i t h lenses of ye l lowi sh 
b r o w n p o w d e r e d s tone a n d fine sand. A c ­
c o r d i n g to t he pédolog ie analysis, e ros ion 
processes i n c l u d i n g l ands l i de s car r ied t h e 
soil f r o m t h e i m m e d i a t e s u r r o u n d i n g i n t o 
t he b e d o f the b r o o k . In tens ive ra infa l l s 
may have accelerated t h e m i x i n g of t h e 
soil m a t e r i a l , and t h e wate r a c c u m u l a t e d 
in t h e area may be i n d i c a t i v e of a w e t t e r 
c l i m a t e . ( H O R V Á T H 2 0 0 6 , 5-6) 
Graves were f o u n d o n b o t h sides o f t h e 
b r o o k b u t were most ly d a m a g e d due to t h e 
i n u n d a t i o n s o f the D a n u b e , aggravated b y 
t he i nc rea s ing a m o u n t s o f p r e c i p i t a t i o n . 
A grave d a t e d by a s m a l l b ronze C o n s t a n -
t i n e I I c o i n h a d c e r t a i n l y n o t been r o b b e d 
a l t h o u g h t he bones o f t h e skeleton were 
s o m e h o w shi f ted . (Vig. 6) T h e relat ive 
i n t a c t n e s s of the ske le ton was due to t h e 
re la t ively deeper d e p t h o f t he grave shaf t . 
Most o f t h e shafts, however, were shal lower 
a n d t h e r e t u r n i n g f loods loosened t he i r fill 
a n d d r e w the c o n t e n t s o f the shafts i n t o 
7. kép: Budapest, ill. 
ker.. Ladik utca 7-11 
- amphora-alakú 
szíjvég az 1. sírból 
Fig. 7: III. 7 - I i 
Ladik Street (2006) 
- amphora-shaped 
strap-end from grave 
a ta la josodás i fo lyamatok , t e h á t t a r tósan 
n e m m a r a d t víz a la t t a t e rü le t . ( H O R ­
V Á T H 2 0 0 6 , 6; K R O L O P P 2006, 1-2) 
M e g e m l í t e n d ő m é g , hogy m i n d e z e n fo­
lyamatok e m b e r i ku l tú rák köze l ében , a 
ta lajgyarapodás p e d i g k i m o n d o t t a n azok 
köz reműködéséve l j á t s z ó d o t t le. A z árok, 
egvkori folyamág b e t ö l t é s é n e k teljes ver­
t i k u m á b ó l őskori (későbronzkor , u r n a m e ­
zős kul túra) anyag is s z á r m a z o t t , a m e l v 
nyuga t i i rányból , az e m l í t e t t őskori te lep 
felől fo lyamatosan szá l l í tódha to t t be a 
mé lyedésbe (záporpatakok, ta la je róz ió , 
s t b ) . A b e t ö l t é s ura lkodó leletanyaga ró­
m a i kor i v o l t , Kr. u. 2-3 . századi anyag. 
Igazolható , hogy az ebbő l az időszakból 
s zá rmazó k ö z é p s ő b e t ö l t ő d é s i réteg gya­
rapodását a rómaiak m e s t e r s é g e s e n is 
e lő seg í t e t t ék , a Kr. u. 4 . s zázad tó l kezdve 
p e d i g ugyanúgy b e l e t e m e t k e z t e k a fel töl­
t ésbe , m i n t az e rede t i d o m b o r z a t b a . A z 
árok a z o n b a n m é g a Kr. u . 4 . században 
is envhe mélyedés f o r m á j á b a n továbbél t , 
m e r t az árokpar ton l é t e s í t e t t kései tég la­
sír ép í tőanyagának egy r é szé t az árokba 
csúszva t a lá l tuk meg. A te l jes b e t ö l t ő d é s a 
patak b e t ö l t ő d é s é v c l egv i d ő b e n t ö r t é n h e ­
t e t t m e g , e n n e k felel m e g a felső, nedve­
sebb környezet re u t a ló b e t ö l t ő d é s i réteg, 
amelv az. e m l í t e t t , b e c s ú s z o t t téglákat is 
elfedte. A környezet n e d v e s e b b é válásának 
abszolú t időpont já ra vona tkozó ada tunk 
nincs. E l k é p z e l h e t ő , hogy a fo lyamat m á r 
t h e depressions o f the valley o f t h e b rook 
c o v e r i n g t h e m w i t h a m u d f l o w . T h e valley 
o f t h e b r o o k t h u s b e c a m e c o m p l e t e l y filled 
i n w i t h h u m a n bones w i t h o u t a n a t o m i c a l 
order, t h e b u i l d i n g mater ia ls o f t h e stone 
a n d b r i c k graves a n d grave goods (a m i l i ­
t a ry b r o o c h , a glass vessel, la te g lazed ce­
ramics , s m o o t h e d - i n ceramics e tc . ) . T h e 
m a t e r i a l a c c u m u l a t e d in the b e d o f t he 
b rook came f r o m t h e A O 4 t h cen tu ry . 
Yet a n o t h e r na tu ra l d i t c h ran o n the 
t e r r i t o r y bes ide t h e bed o f t h e b rook . 
I his was p robab ly a branch o f t h e D a n u b e 
w h i c h o b l i q u e l y in te r sec ted t h e l o t f r o m 
sou thwes t . It was certainly n o t a dra inage 
d i t c h since t he re was no l a m i n a r s t r a t i f i ­
c a t i o n i n d i c a t i n g t h e presence o f water in 
t h e cross-sect ion o f its f i l l . I n t ens ive soil 
d e v e l o p m e n t s t a r t e d m the depos i t s after 
t h e depress ion d r i e d ou t . B o t h t h e soil 
s t r u c t u r e a n d ma laco log ie analyses d e m ­
ons t ra te tha t t h e lower and m i d d l e layers 
o f t h e fill o f t h e d i t c h were d e p o s i t e d dur ­
i n g a d r i e r p e r i o d . Sparse grassy vege ta t ion 
deve loped o n t h e fill levels. T h e u p p e r 
laver, however, a t tests to a m o i s t e r env i ­
r o n m e n t a n d t h e regular f l o o d i n g o f t he 
D a n u b e can even be d e m o n s t r a t e d . Never­
theless, soil d e v e l o p m e n t always res ta r ted 
i n t h e fine-grained f l uv i a l deposi ts , w h i c h 
means tha t t h e te r r i to ry was n o t p e r m a ­
nent ly wate r logged . ( H O R V Á T H 2006 , 6; 
K R O L O P P 2 0 0 6 , 1-2) It shou ld be a d d e d 
a r ó m a i időszak vége felé m e g k e z d ő d ö t t , 
v a l ó s z í n ű b b a z o n b a n , hogv az azt k ö v e t ő 
é v s z á z a d o k b a n t ö r t é n t . A I I . C o n s t a n t i u s 
é r e m m e l és egy amphora -a l akú szí jvéggel 
(7 . kép) - Kr. Li. 4 . s zázad utolsó h a r m a d a 
( S I M P S O N 1976, 2 0 3 ) - datált (1.) sír l é ­
t e s í t é s e k o r a t e m e t ő r é s z l e t m é g b i z t o n s á ­
g o s n a k számí to t t a k iön tésekke l s z e m b e n . 
A fel tár t t e m c t ő r é s z l e t e n 5 s í rgödrö t 
é s 1 tég las í r a l já t t a l á l t u k meg. 3 s í r b a n 
b o l y g a t a t l a n c s o n t v á z a t , a más ik 2 s í rgö­
d ö r b e n csak a b e t ö l t é s s e l ö s szekeverede t t 
c s o n t o k egv r é szé t , a téglas í r e s e t é b e n 
p e d i g m é g c s o n t m a r a d v á n y o k a t s e m 
t a l á l t u n k . A p a t a k v ö l g v b e n ta lá l t n a g y 
m e n n v i s é g ű e m b e r c s o n t r ó l a n t r o p o l ó g i a i 
s z a k v é l e m é n y h í j á n egvelőre m é g m e g ­
b e c s ü l n i sem t u d j u k , hány i n d i v i d u u m ­
h o z t a r t o z h a t . 
A m á r t ö b b s z ö r e m l í t e t t 1. s í rban az 
e r e d e t i l e g nyúj to t t t e s the lyze tű c s o n t v á ­
zat a víz e l m o z d í t o t t a . E n n e k köve tkez ­
t é b e n a test nyaktól lefe lé megsül lyedt , a 
m e d e n c e c s o n t t e l j e sen h iányzot t , az a l só 
vég tagokbó l kevés m a r a d t meg , az s e m 
e r e d e t i h e l y z e t é b e n . A I I . C o n s t a n t i u s 
é r m e t a koponya nyaksz i r t c son t j a a l a t t 
t a l á l t u k meg , az amphora -a l akú sz í jvége t 
p e d i g a bal c o m b c s o n t o n . A z övgarn i tú ra 
t ö b b i része a m e d e n c e c s o n t t a l egvüt t t ű n t 
c l a sírból. 
A 3. sírt az árok b e t ö l t é s é b e vágták . (8. 
kép) A z agyagos fe l tö l t é s m e g v é d t e a sírt 
a víz pusz t í tó ha tá sá tó l . A hanya t t fekvő 
c s o n t v á z lábai t f e lhúz ták , és jobbra d ö n ­
t ö t t é k . Kar j a i ke resz tben a m e d e n c é n é l 
ta lá lkoz tak . A fej f ö lö t t egy teljes, d c ösz -
s z e n y o m ó d o t t f e s t e t t korsót, v a l a m i n t egy 
m á s i k korsó l e fű része l t oldalát t a l á l t u k 
m e g , amely ta lán n y i t o t t m é c s e s k é n t s zo l ­
gá lha to t t . 
A 6. sírban egy h a n y a t t f e k t e t e t t , nyú j ­
t o t t t e s the lvze tű c son tváza t t a l á l t unk . A 
tha t a l l these processes h a p p e n e d i n t h e 
v i c i n i t y o f h u m a n c u l t u r a l ac t iv i ty , w h i c h 
d e f i n i t e l y c o n t r i b u t e d to soi l develop­
m e n t . T h e fill o f t he d i t c h , t h e f o r m e r river 
b r a n c h , c o n t a i n e d p r e h i s t o r i c (La te Bronze 
Age, L I r n f i e l d c u l t u r e ) m a t e r i a l a long i ts 
en t i r e v e r t i c a l sec t ion . This m a t e r i a l m a y 
have b e e n gradual ly t r a n s p o r t e d f r o m t h e 
west f r o m t h e a b o v e - m e n t i o n e d prehis tor ­
ic s e t t l e m e n t (washed here b v rains, car­
r ied by soi l erosion e tc . ) . The d o m i n a n t 
find m a t e r i a ] o f the fill c a m e f r o m t h e A D 
2 n d - 3 r d cen tu r i e s o f t h e R o m a n p e r i o d . 
It can be shown tha t t h e a c c u m u l a t i o n o f 
the m i d d l e par t of t h e fill d a t i n g f r o m t h i s 
p e r i o d was a r t i f i c i a l l y acce le ra ted by Ro­
m a n a c t i v i t y and f r o m t h e A D 4 t h c e n t u ­
ry t h e y d u g graves i n t o t h e fill i n t he same 
way as t h e y d u g i n t o t h e o r i g i n a l g r o u n d 
surface. However, t he d i t c h s t i l l ex is ted as 
a sha l low depression i n t h e A D 4 t h e c u ­
s', kép: Budapest, 111. ker., Ladik utca 7—1 L - 3. sír 
Fig H: 111, 7-11 Ladik Street (2006) -grave no. 3 
9. kép: Budapest, 111. ker.. Ladik 
utca 7-1 L - 6. sír 
Fig. 9: III, 7-1} Ladik Street 
(2006) - grave no. 6 
jó m e g t a r t á s ú cson tváz m e l l é s e m m i f é l e 
m e l l é k l e t e t n e m he lyez tek le. É rdekes ­
ségkén t e m l í t h e t ő , hogy a c son tváz b a l 
boká já ra egy kis m é r e t ű e m b e r i koponyá t 
( nagyobb gyerek?, k i s m é r e t ű fe lnőt t?) h e ­
lyeztek . (9. kép) A sírt az árok lega l jában 
t a lá l tuk m e g , a gödör alja 0,8 mé te r r e l 
m é l y e b b e n került k ia lakí tásra , m i n t az 
ugyancsak a b e t ö l t é s b e á so t t 3. síré. 
A tég las í r alját (4. sír) épü le tbő l k i ­
b o n t o t t 2 6 , 7 7 x 2 6 , 7 7 c e n t i m é t e r m é r e t ű 
fa lazó tég lákbó l a lakí to t ták k i másfél t é g ­
la szélességűre . A téglák m i n d k é t o l d a l a 
habarcsos v o l t . A z e d d i g m e g i s m e r t L a d i k 
u t c a i tég las í rok közül ez az e lső , ame lye t 
e g y é r t e l m ű e n b o n t o t t t ég l ábó l á l l í to t tak 
össze. 
A sírok tájolása m i n d e n ese tben azonos: 
é s z a k - d é l . A z egyetlen p o n t o s a n da tá lha­
tó sír a Kr. u . 4. század u to l só h a r m a d á r a 
t e h e t ő . A z 1984 és 1992 k ő z ö t t e lőkerül t , 
b i z t o san da tá lha tó , é s z a k - d é l i tájolású sí­
rok z ö m e Kr. u. 2. századi , a l egkésőbbi is 
a Kr. u . 3. századból való. ( Z S I D I 1997a, 
114, 1 2 6 - 1 3 3 , 140-141) A 2004 . évi f e l -
t u r y since a p a r t o f the b u i l d i n g m a t e r i a l 
f r o m a late b r i c k grave d u g o n t h e b a n k of 
t h e d i t c h h a d s l i d i n t o the d i t c h i t se l f . T h e 
b r o o k was c o m p l e t e l y filled i n at t h e same 
t i m e . T h e u p p e r layer of t h e fill c o v e r i n g 
t h e a b o v e - m e n t i o n e d br icks is e v i d e n c e of 
a wet te r c l ima te . T h e r e is n o da t a o n the 
date w h e n t h e e n v i r o n m e n t b e c a m e wet ­
ter. T h e process m a y already have s t a r t ed 
at t h e end o f t h e R o m a n p e r i o d , a l t h o u g h 
i t more l ikelv t h a t i t occu r r ed t h r o u g h o u t 
subsequent cen tu r i e s . W h e n t h e grave 
da t ed f rom t h e las t t h i r d o f t h e 4 t h cen­
t u r v ( S I M P S O N 1976, 203) by a c o m of 
C o n s t a n t i n e I I a n d an a m p h o r a - s h a p e d 
s t rap-end (Fig. 7) ( n o . l ) w a s d u g t h e area 
o f th is c e m e t e r y segmen t s t i l l seems to 
have been flood free. 
Five grave shafts a n d the b o t t o m of a 
b r i c k grave were f o u n d o n t he u n c o v e r e d 
t e r r i t o r y o f t h e c e m e t e r y s e g m e n t . T h r e e 
graves c o n t a i n e d u n d i s t u r b e d skeletons, 
w h i l e only a few bones m i x e d i n t h e fill 
were f o u n d i n t h e o t h e r t w o grave shafts. 
The br ick grave d i d n o t even c o n t a i n frag-
t á r á s o n előkerült k é t sír közül az egyik 
Severus-kori t ég l ákbó l készül t , a m á s i k a t 
egy ezüs t számszer í j - f ibula ( R I I I A 1979, 
167: T y p 6.4.3) da tá l j a a Kr. u. 3. századra . 
A tá jolásból t e h á t m e s s z e m e n ő k rono lóg i ­
a i köve tkez te téseke t n e m v o n h a t u n k le, a 
pa takvölgyben összegyű l t l e l e tanyag a lap­
j á n azonban o k k a l f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy 
a t e m e t ő Kr. u. 4 . s zázad i p e r i ó d u s á b a tar­
t o z ó sírcsoport vál t i s m e r t t é ( ta lán a 6. sír 
k ivé te léve l ) . A t e m e t ő r é s z l e t k i é r t éke l é sé t 
n a g y b a n segíteni fogja m a j d a t e r ü l e t t ő l 
dé l re elnyúló, e g y k o r i Harisnyagyár t e r ü l e ­
t é n e k régészeti ku t a t á sa . 
A terület n y u g a t i és északi r é szén az 
a l t a la j oly m é r t é k b e n c s o n k u l t , h o g v i t t 
m á r semmifé le o b j e k t u m n y o m a n e m v o l t 
megfogha tó . Ez a t é n y rávilágít arra, hogy a 
d o m b o r z a t ebbe a k é t i rányba e m e l k e d e t t , 
vagyis a Szen tendre i ú t és a L a d i k u t c a fe­
l é . U t ó b b i megfigyelés b e l e i l l i k a B u d a p e s t 
M o t o r s autószalon háza l ap j ában t e t t kör­
nyeze t rekons t rukc iós e redményekbe . 
Budai Balogh Tibor 
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m e n t s o f t h e bones. G i v e n t h e lack of an ­
t h r o p o l o g i c a l analyses, i t is n o t possible to 
evaluate h o w m a n y i n d i v i d u a l s the large 
n u m b e r o f h u m a n bones f o u n d i n the b e d 
of t h e b r o o k represented. 
W a t e r s h i f t e d t he o r i g i n a l l v e x t e n d e d 
skele ton i n t h e a l r e a d y - m e n t i o n e d grave 
no . 1. A s a consequence , t h e body sank 
f r o m t h e neck downwards . T h e pelvis was 
c o m p l e t e l y m i s s i n g a n d l i t t l e r e m a i n e d 
of t h e l o w e r ex t r emi t i e s . E v e n those were 
no l o n g e r i n the o r i g i n a l ana tomica l p o ­
s i t ions . T h e c o i n o f C o n s t a n t í n e I I was 
f o u n d b e n e a t h t he o c c i p i t a l bone, w h i l e 
the a m p h o r a - s h a p e d s t r ap -end lay o n t h e 
lef t f emur . T h e rest o f t h e b e l t set has d i s ­
appeared together w i t h t h e bones f r o m 
the pelvis . 
Grave n o . 3 was d u g i n t o t he fill o f t h e 
d i t c h . (Fig. 8) T h e clayey fill p ro tec ted t h e 
grave f r o m water damage . T h e skeleton 
lav o n i t s back w i t h t h e legs drawn u p 
and l e a n i n g to the r i g h t . T h e arms were 
crossed over t he pelvis. A c o m p l e t e b u t 
c r u s h e d p a i n t e d j u g s t o o d above the head . 
T h e c u t - o f f w a l l of a n o t h e r j u g was f o u n d 
there w h i c h may perhaps have served as a n 
o p e n l a m p . 
A ske le ton lay e x t e n d e d o n its back i n 
grave n o . 6. N o grave goods were p l a c e d 
bes ide t h e wel l -preserved skeleton. A spe­
cia l fea ture was t he s m a l l h u m a n skul l (a 
large i n f a n t ? smal l a d u l t ? ) was placed b y 
t he l e f t ankle . (Fig. 9) T h e grave was f o u n d 
o n t h e b o t t o m of t h e d i t c h . T h e b o t t o m 
of t h e sha f t was 0.8 m deeper than tha t o f 
grave n o . 3 also d u g i n t o t h e d i t c h . 
T h e b o t t o m of t h e b r i c k grave (no . 4 ) 
was b u i l t to a w i d t h o f o n e a n d a ha l f b r i cks 
f r o m 2 6 . 7 7 x 26.77 c m w a l l i n g bricks t a k e n 
f r o m t h e b u i l d i n g . M o r t a r was preserved 
on b o t h sides of t h e br icks . T h i s is the first 
of t h e b r i c k graves i n L a d i k Street tha t was 
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ce r t a in ly c o n s t r u c t i o n f r o m secondar i ly 
used br icks . 
T h e o r i e n t a t i o n of t h e graves was u n i -
f o r m l v n o r t h - s o u t h . T h e o n l y da tab le grave 
came f r o m t h e last t h i r d o f t h e A D 4 t h 
c e n t u r y T h e m a j o r i t y o f t h e n o r t h - s o u t h 
o r i e n t e d graves were securely d a t e d to A D 
2 n d c e n t u r y a n d u n e a r t h e d b e t w e e n 1984 
and 1992. T h e latest graves were da ted 
f r o m t h e A D 3rd c e n t u r y ( Z S I D I 1997a, 
114, 1 2 6 - 1 3 3 , 1 4 0 - 1 4 1 ) O f t h e t w o graves 
discovered i n 2004 , one was b u i l t f r o m 
br icks m a d e i n t he Severus p e r i o d , w h i l e 
t he o the r c o u l d be da ted to t h e A D 3rd 
c e n t u r y by a silver cross-bow b r o o c h ( R I H A 
1979, Í 6 7 : T y p e 6 .4 .3) . d i m s , t h e o r i e n t a ­
t i o n of t h e grave c a n n o t h e l p to date i t . 
However, t h e find m a t e r i a l a c c u m u l a t e d i n 
t he b e d o f t h e b r o o k i m p l i e s t h a t a g r o u p 
of graves f r o m t h e A D 4 t h c e n t u r y was u n ­
ea r thed (except perhaps grave n o . 6 ) . T h e 
eva lua t ion o f t h e c e m e t e r y s e g m e n t w i l l 
be m u c h easier after t he t e r r i t o r y o f t h e 
f o r m e r Stockings Factory e x t e n d i n g s o u t h 
f r o m th i s t e r r i to ry can be a rchaeo log ica l ly 
invest igated. 
T h e subso i l was so d a m a g e d i n t he 
wes te rn a n d n o r t h e r n par ts o f t h e t e r r i ­
tory tha t n o past c u l t u r a l features c o u l d be 
observed. T h i s fact shows t h a t t h e surface 
was elevated i n these t w o d i r e c t i o n s , t ha t 
is, t oward S z e n t e n d r e i R o a d a n d L a d i k 
Street. T h i s obse rva t ion m a t c h e s t h e en­
v i r o n m e n t a l r e c o n s t r u c t i o n resul t s ca r r i ed 
o u t d u r i n g t h e f o u n d a t i o n o f t h e b u i l d i n g 
o f t he Budapes t M o t o r s car s h o w r o o m . 
Tibor Budai Balogh 
Előzetes jelentés az 
aquincumi polgárváros keleti 
(gázgyári) temetőjének 
feltárásáról 
(Budapest, 111. ker., Záhony utca 7., 
Graphisoft Park, Hrsz.: 19333/48) 
Preliminary report of the 
excavation in the eastern 
cemetery (Gas Factory) of 
the Aquincum Civ i l Town 
(Budapest I I / , 7 Záhony Street, Graphisoft 
Park, Lm: 19333/48) 
2 0 0 6 . április 20. és d e c e m b e r 13. k ö z ö t t 
m i n t e g y 6000 n é g y z e t m é t e r f e lü le ten 
m e g e l ő z ő feltárás e l s ő ü t e m é t végez tük 
az egykor i Gázgyár t e r ü l e t é n , a G r a p h i s o f t 
Ingat lanfe j lesz tő K f t . m e g b í z á s á b ó l . A 
v izsgá l t terület k ö z v e t l e n ü l csa t lakoz ik 
északnyugat i i r ányban a G r a p h i s o f t Park 
t e r ü l e t é n az e l m ú l t é v t i z e d b e n t ö b b sza­
k a s z b a n feltárt r ó m a i és kora b r o n z k o r i 
l e lőhe lyhez . ( Z S I D I 1997, 1998, 1999, 
2 0 0 1 ; E N D R Ő D I 2 0 0 1 ; Z S I D I - R E M É -
N Y I 2003; L A S S Á N Y I 2005) 
A feltárás közve t l en folytatása v o l t a n ­
n a k a munkának , a m e l y e t az e lőző é v b e n 
az é p ü l ő M i c r o s o f t i r odaépü le t t e r v e z e t t 
h e l y é n f o l y t a t t u n k , s a m e l y n e k során közel 
száz sírból álló r ó m a i t e m e t ő r é s z l e t kerül t 
napvilágra. (1. kép) 
A z ásatás során 1 0 x 1 0 m é t e r e s szel­
vényrendszerben d o l g o z t u n k 1 m é t e r szé­
les tanúfalak hagyásával , ame lv m ó d s z e r 
k o m o l y segítséget nyú j to t t a t e rü le t tör­
t é n e t i és geológiai korú t e r epv i szonya inak 
ré sz le t e s m e g i s m e r é s é b e n és n e m u to l só 
s o r b a n régészeti korú ré tegek és f e l ü l e t b e n 
m e g f i g y e l h e t e t l e n b e á s á s i sz in tek p o n t o ­
sabb e l k ü l ö n í t é s é b e n . (2. kép) 
A megfigyel t j e l e n s é g e k alapján, a v i z s ­
gá l t D u n a - p a r t i t e r ü l e t e t a gázgyári t e ­
reprendezés e lő t t vékonv humusz ré t egge l 
f e d e t t k i sebb-nagyobb h o m o k d o m b o k ta­
go l ták . A d o m b o k k ö z ö t t i nagyobb mé lye -
Be tween A p r i l 20 a n d D e c e m b e r 13, 2006 , 
the first phase o f the i n v e s t m e n t - l e d ex­
cavat ions was c o n d u c t e d over a surface o f 
abou t 6 0 0 0 square metres i n t h e area o f t he 
fo rmer Gas Factory; c o m m i s s i o n e d by Gra ­
p h i s o f t Inga t l an fe j l e sz tő K f t . T h e inves t i ­
gated area is d i r ec t ly c o n n e c t e d i n f r o m 
the n o r t h w e s t w i t h t he R o m a n a n d early 
Bronze A g e sites u n e a r t h e d i n previous 
excavat ion seasons over t h e last decade i n 
the area o f G r a p h i s o f t Park. ( Z S I D I 1997, 
1998, 1999 , 2 0 0 1 ; E N D R Ő D I 2 0 0 1 ; Z S I -
D I - R E M É N Y I 2003; L A S S Á N Y I 2005) 
T h e excava t ion represents the d i r ec t 
c o n t i n u a t i o n o f work c a r r i e d o u t i n t h i s 
area re la t ed to t he c o n s t r u c t i o n o f a 
p l a n n e d M i c r o s o f t of f ice b u i l d i n g a n d 
where a R o m a n c e m e t e r y segment o f 
near ly o n e h u n d r e d graves was b r o u g h t to 
l i g h t . (F ig . 1) 
A s y s t e m o f 10 x 10 m t renches was used 
w i t h b a u l k s 1 m t h i c k l e f t i n b e t w e e n . 
T h i s m e t h o d h e l p e d us i n t h e d e t a i l e d i n ­
ves t iga t ion o f t h e h i s to r i ca l a n d geological 
l a n d f o r m a t i o n s and to a l l o w a m o r e exact 
d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n t h e layers f r o m ar­
chaeo log ica l pe r iods a n d t h e s t a r t i n g lev­
els o f p i t s t h a t c o u l d n o t be observed o n 
the surface. (Fig. 2) 
Based o n t he observed p h e n o m e n a , 
t he i nves t i ga t ed area o n t h e banks o f t h e 
D a n u b e was s egmen ted by sand dunes o f 
I . kép: A Graphisoft Park területén végzett feltárások összesítő rajza 
Fig. l: General plan of the excavations conducted in the Graphisoft Park 
2. kép: A 2006. évi 
feltárások területe 
az ásatás befejezése 
előtt 
Fig. 2: The area 
of the excavations 
before the end of the 
season in 2006 
d é s e k b e n vizenyősebb részek a l aku l t ak k i , 
amelyeke t gyakrabban é r i n t h e t t e k a D u n a 
áradásai . A Gázgyár é p í t é s e k o r ezeket a 
h o m o k d o m b o k a t egy s z i n t r e gyalulták, így 
ezeken a részeken csak a mélyebbre á so t t 
régésze t i o b j e k t u m o k m a r a d t a k meg. A z 
e m l í t e t t t e rep rendezéseken kívül, további 
újkori bolygatásokat o k o z t a k a feltárt t e rü ­
l e t északkele t i részén l évő b e t o n a l a p o z á s ú 
é p ü l e t , a terüle t é s z a k - d é l i i r a m á b a n á t ­
szelő nagv ket tős vascső , n é h á n y e l szór t 
b e t o n g y ö k és a t e rü le t délnyugat i r észén 
lévő beásások . 
A legkorábbi l e l e t c s o p o r t legalább ö t 
e l k ü l ö n í t h e t ő , kora b r o n z k o r i hamvasz ­
tásos t e m e t k e z é s v o l t , a m e l v e k a fel tárás 
északkele t i részén j e l e n t k e z t e k . A h á r o m 
urnas í r t és egy szórt h a m v a s z t á s o s H a -
rangedénv-Cscpe l c s o p o r t sírt gazdag 
e d é n y m e l l é k l e t t e l l á t t ak c l . 
A z év folyamán a t e r ü l e t e n összesen 
t ö b b m i n t 870 róma i k o r i t e m e t k e z é s t 
t á r t u n k fel. A sírok közü l - a j e len leg i f e l ­
do lgozo t t s ág alapján - 3 8 6 h a m v a s z t á s o s 
(közü lük mindössze 4 u r n a t e m e t k e z é s ) , 
various sizes covered w i t h a t h i n h u m u s 
layer before l a n d s c a p i n g w o r k for t h e Gas 
Factory: W a t e r l o g g e d t e r r i to r i e s evolved 
i n the deeper depressions b e t w e e n the 
dunes w h i c h were f r equen t ly f l o o d e d by 
t h e D a n u b e . D u r i n g t he c o n s t r u c t i o n of 
t he Gas Factory, these dunes were scraped 
d o w n to p r o v i d e an even surface so on ly 
the a rchaeo log ica l features t h a t h a d been 
d u g deeper were preserved. A b u i l d i n g 
w i t h a c o n c r e t e f o u n d a t i o n i n t h e n o r t h ­
eastern p a r t o f t h e excavat ion ter r i tory ; a 
large d o u b l e i r o n p ipe cross ing t h e t e r r i ­
tory in a n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n a n d a few 
scattered c o n c r e t e blocks a n d p i t s i n t h e 
s o u t h w e s t e r n p a r t o f t he t e r r i t o r y caused 
fu r the r d i s t u r b a n c e s i n t h e m o d e r n p e r i o d 
beside t h e a b o v e - m e n t i o n e d l andscap ing . 
The ear l ies t find g r o u p cons i s t ed o f at 
least five c lea r ly d i s t i n g u i s h e d Ea r ly Bronze 
Age c r e m a t i o n bur ia l s i n t h e n o r t h e a s t e r n 
par t of t h e excavat ion ter r i tory . T h e three 
u r n graves a n d a grave w i t h sca t te red ashes 
f r o m the B e l l Beakcr-Csepel g r o u p were 
fu rn i shed w i t h m a n y vessels. 
491 c s o n t v á z a s t e m e t k e z é s (ebből 108 
g y e r m e k és c s e c s e m ő t e m e t k e z é s ) , 4 t é g l a ­
sír és 2 kőlácla-sír. 
A t e m e t k e z é s e k vegyes tájolásúak, a 
t ö b b évszázadon keresztül használ t t e m e ­
t ő b e n gyakor iak a t ö b b s z ö r ö s szuperpoz í ­
c iók , (3. kép) n e m ri tkán há rom-négy sír 
is vágja egvmás t . A t ö b b r é t egben m e g f i ­
gye lhe tő t e m e t k e z é s e k a mélyebben fekvő 
t e rü l e t eken 1,5-2,5 m é t e r mélységig ke­
rül tek e lő . M i u t á n a legmagasabban fek­
vő d o m b h á t a k a t a gázgyári t e reprendezés 
ide jén legyalul ták, így az i t t e n i sírok k ö ­
zül csak a legmélyebbre á so t t ak m a r a d t a k 
m e g , sokszor sérült á l l apo tban . E r e d e t i ró ­
m a i j á r ó s z i n t e t csak a mé lyebben fekvő t e ­
rü le teken sikerült m e g f i g y e l n i - i t t is csak 
f o l t o k b a n . A h o m o k o s ta la j gyakran m e g ­
n e h e z í t e t t e a beásási gödreik b e t ö l t é s é n e k 
és a beásás i sz in tek pon to s megf igyelésé t 
f e l ü l e tben , így valószínűleg több m e l l é k ­
le t nélkül i gyermeksír és gödör örökre e l ­
veszett számunkra . I l yen , fe lü le tben l á t ha ­
t a t l a n további beások j e l e n l é t é r e u t a l n a k 
a lá t szó lag h o m o g é n ré tegbő l e lőkerü lő 
kődarabok és l e l e t c sopor tok . 
Morc t h a n 870 R o m a n p e r i o d bur ia ls 
were uncove red o n the t e r r i t o r y t h i s year. 
A t present analysis has s h o w n , 386 o f the 
graves were c r e m a t i o n bur ia l s a n d on ly 4 
o f t h e m were u r n graves, 491 graves con ­
t a i n e d i n h u m a t i o n bur ia ls o f w h i c h 108 
be longed to in fan t s , 4 were b r i c k graves 
a n d 2 were s tone casket graves. 
T h e bu r i a l s h a d diverse o r i e n t a t i o n s . 
M u l t i p l e s u p e r p o s i t i o n s were f r e q u e n t l y 
e n c o u n t e r e d i n t h e c e m e t e r y t h a t was 
used for c e n t u r i e s . (Fig. 3) O f t e n three 
to four graves i n t e r s e c t e d each o the r . T h e 
bur i a l s obse rved i n var ious layers e x t e n d ­
ed d o w n to a d e p t h o f 1.5 - 2.5 m i n the 
l o w e r - h i n g areas. As t h e h i g h e r e leva t ions 
were scraped o f f at t h e t i m e o f l andscap ­
i n g for t h e Gas Fac tory o n l y t h e graves 
d u g to greater d e p t h s yvere preserved 
here, and even these yvere o f t e n d a m a g e d . 
O r i g i n a l R o m a n p e r i o d f loo r levels c o u l d 
o n l y be obse rved i n lower areas a n d even 
there on ly i n spots. The sandy so i l o f t e n 
m a d e the o b s e r v a t i o n o f t h e p i t fills and 
t h e levels f r o m w h e r e they b e g a n ra ther 
d i f f i c u l t so m o s t p robab ly a n u m b e r of 
3. kép: Egymást vágó 
felnőtt és gyermek 
temetkezések 
Fig. 3: Inhumation burials 
of adults and children cut 
into each other 
A hamvasz tásos sírok e s e t é b e n gyakran 
n e m észle l tük a b e á s á s i gödrö t , így a h a m ­
vak és a sokszor gazdag me l l ék l e t anyag is 
csak e rő te l jes l e l e t c s o p o r t k é n t j e l e n t k e z e t t 
a h o m o k o s ré t egekben . G y a k o r i a k v o l t a k a 
t e m e t é s e lőt t r i tuá l i san k i ége t e t t , sokszor 
h í g agyaggal k i t a p a s z t o t t , á l t a lában hosz-
szúkás-ovális , pat icsos szélű h a m v a s z t á s o s 
s írok. A hamvak s í ron be lü l i gyakor i k o n ­
c e n t r á l t helyzete a l ap ján e l k é p z e l h e t ő , 
h o g v azokat v a l a m i l y e n szerves anyagból 
k é s z ü l t tárolóban, pé ldáu l t e x t i l b e csa­
varva hozhatták el a hamvasz tóhe lv rő l 
és he lyezhet ték a sír egyik sarkába. I l yen 
„ t ex t i l csomagok" j e l e n l é t é t b i zony í t ha t j a 
egy más ik a q u i n c u m i s í rban ta lá l t koráb­
b i ' l e l e t . ( L A S S Á N Y I 2006a , 112, 9 kép; 
P Á S Z T Ó K A I - S Z E Ő K E 2006 , 1 1 5 ) 
A csontvázas sírok közü l nagy s z á m b a n 
kerü l tek elő koporsós t e m e t k e z é s e k , m á s ­
kor a vázak he lyze te arra u t a l t , hogv azt 
t e x t i l b e csavarva t e m e t t é k el. A h o l t t e s t e ­
ket leggyakrabban h á t o n , nyúj to t t he lyze t ­
b e n helyezték a s í rba , de szép s z á m m a l ta­
l á l t u n k enyhén f e l h ú z o t t l ábú c s o n t v á z a s 
t e m e t k e z é s e k e t is. N é h á n y ese tben , a te­
m e t é s t végzők gonda t l ansága , vagy r i tuál is 
o k o k m i a t t , hason fekvő h o l t t e s t e t is ta lá l ­
t u n k . A sírgödrök b e t ö l t é s é b e n a vázak fö­
l ö t t többször t a l á l t u n k m é s z k ő - da raboka t 
és t ö b b t e m e t k e z é s b e n ugyan i lyen he ly­
z e t b e n a teljes s í rgödrö t k i tö l tő vályogtég­
l a s o r t is d o k u m e n t á l t u n k . Ez fe lvet i a n n a k 
l e h e t ő s é g é t , hogy ese t leg A q u i n c u m b a n is 
s z á m o l h a t u n k a R ó m a i B i r o d a l o m k e l e t i 
t e rü l e t c in sírokból i s m e r t vályogtégla b o l ­
toza t ta l . 
Kü lön n e h é z s é g e t j e l e n t e t t a g y e r m e k -
és c sec semős í rok p o n t o s megf igye lése és 
e lkü lön í tése . A fe l tá r t t e rü le t b i z o n y o s 
p o n t j a i n kiváló á l l a p o t b a n m e g ő r z ő d t e k 
ap ró c s e c s e m ő c s o n t v á z a k is, sőt n é h á n y 
e se tben va lósz ínűleg ko raszü lö t t ek c s o n t -
graves o f i n f a n t s w i t h o u t grave goods 
and p i t s were lost . Stone pieces a n d find 
groups r ecovered f r o m t h e s e e m i n g l y h o ­
m o g e n o u s laver i n d i c a t e d t h e presence 
of t h e p i t s t h a t c o u l d n o t be observed o n 
the surface. 
N o p i t s were observed for m a m of t h e 
c r e m a t i o n bur ia l s a n d t h u s the ashes 
and t h e o f t e n r i ch grave goods appeared 
i n t h e sandy layers o n l y as a w e l l - d e f i n e d 
find g roup . O f t e n usua l ly e longated-oval 
c r e m a t i o n graves w i t h d a u b e d r ims were 
f o u n d . T h e p i t s h a d been r i t u a l l y b u r n e d 
and i n m a n y cases d a u b e d w i t h t h i n m u d 
before t h e b u r i a l took place. T h e ashes 
were o f t e n f o u n d i n c o n c e n t r a t e d depo ­
s i t ions i n t h e graves sugges t ing tha t t h e y 
were c a r r i e d there f r o m t h e scene of t h e 
c r e m a t i o n a n d p laced i n a corner o f t h e 
grave i n a c o n t a i n e r o f s o m e organic m a ­
te r i a l , for e x a m p l e b u n d l e d i n a c lo th . A n 
ear l ier find i n a n o t h e r grave i n A q u i n c u m 
can a t tes t to t he ex is tence o f such " c l o t h 
b u n d l e s " . ( L A S S Á N Y I 2006a , 112, Fig. 9; 
P Á S Z T Ó K A I - S Z E Ő K E 2 0 0 6 , 115) 
M a n v o f t he i n h u m a t i o n burials c o n ­
t a i n e d cof f ins , w h i l e i n o t h e r graves t h e 
p o s i t i o n o f t h e skeletons showed tha t t h e y 
had b e e n w r a p p e d i n c l o t h . The b o d i e s 
were genera l ly p laced i n t h e graves ex­
t e n d e d o n t h e i r backs a l t h o u g h i n m a n v 
bur i a l s t h e legs were s l i g h t l y d rawn up. I n a 
few cases, t h e dead p l a c e d o n the i r s t o m ­
achs e i t h e r because o f t h e carelessness o f 
t h e p e o p l e w h o b u r i e d t h e m or for s o m e 
r i t u a l reasons. T h e r e were o f t e n l i m e s t o n e 
f r a g m e n t s over t he b o d y i n t he grave fill 
a n d i n a n u m b e r o f eases a row of b r i c k s 
was d o c u m e n t e d a long t h e en t i re w i d t h 
a n d l e n g t h o f the graves i n t he same p o s i ­
t i o n . T h i s raises t h e p o s s i b i l i t y tha t a d o b e 
domes , s i m i l a r to t he ones k n o w n i n t h e 
eas tern t e r r i to r i e s o f t h e R o m a n E m p i r e , 
4. kép: Válogatás az ásatás során előkerült kerámiaedényekből, Kr. u. 2-3. század 
Fig. 4: Selection of ceramic finds excavated during the season, AD 2nd-3rd century 
vázait is d o k u m e n t á l n i t u d t u n k . U g y a n ­
akkor gye rmek- , i l l e t v e c s e c s e m ő s í r n a k 
ny i lván í to t tunk m i n d e n o lyan k i s m é r e t ű , 
sírfolt je l legű b c á s á s t , a m e l y b ő l sírra u t a ­
ló m e l l é k l e t e k (ke rámia - és üvegedények, 
kü lönösen szop ta tós üvegek, fémtárgyak, 
kü lönösen g v e r m e k a m u l e t t k é n t a l k a l ­
m a z o t t átfűrt é r m e k és egyéb haszná la t i 
tárgyak) kerü l tek e lő . d e h e t t ü k ezt v i ­
szonylag nagy b iz tonságga l , m i v e l i lyen 
o b j e k t u m o k b a n gyakran t u d t u n k m e g ­
figyelni bronztárgyak m e l l e t t az azokból 
kiváló f é m s ó k által konzervá l t apró gyer­
m e k c s o n t v á z rész le teke t (egv-cgv u j jpe rc , 
b o r d a ) . T ö b b pé ldá t t a l á l t u n k ikercses-
c s e m ő - t e m e t k e z é s r e , egy e se tben p e d i g 
valószínűleg egv fiatal anyá t t e m e t t e k el 
gyermekével együ t t ( 5 3 5 . s í r ) . 
A t e m e t ő vizsgált részén csak néhány 
es tben vo l t megf igye lhe tő sírrablás n y o m a . 
A bo lyga to t t sírokat is e l ső so rban csak ké-
m a y perhaps have b e e n used i n A q u i n c u m 
as we l l . 
T h e accura te obse rva t ion a n d separa­
t i o n o f i n f a n t graves was especially d i f ­
ficult. I n c e r t a i n par ts of the u n e a r t h e d 
te r r i to ry , t h e t i n y skeletons o f i n f a n t s were 
exce l l en t ly preserved a n d in a few cases 
even the skeletons o f n e w - b o r n babies 
c o u l d be d o c u m e n t e d . A t t he same t i m e , 
a l l t h e s m a l l p i t s r e s e m b l i n g a grave d is ­
c o l o r a t i o n w h e r e t h e objects i m p l i e d t h e 
presence o f a grave (ceramic a n d glass 
vessels, especially n u r s i n g bo t t l e s , m e t a l 
objects , espec ia l ly per fora ted co ins g iven 
to i n f an t s as a m u l e t s a n d o the r ar t ic les o f 
wear) yvere i d e n t i f i e d as i n f a n t graves. W e 
yvere able to i d e n t i f y these graves w i t h rela­
t ive ly great c e r t a i n t y since f r agmen t s of 
t i n y skeletons o f i n f a n t s ( p h a l l a n g i or r ibs ) 
conserved by m e t a l salts p r e c i p i t a t e d f r o m 
b ronze ob jec t s c o u l d o f t e n be observed i n 
s ő b b i t e m e t k e z é s e k , vagy a G á z g y á r l é t e ­
s í tménye i vágták el. 
A feltárt sírok nagy m e n n y i s é g ű m e l l é k ­
l e t e t t a r t a l m a z t a k . K e r á m i a tárgyak közü l 
a l eggyakor ibbak a poharak és a korsók, k i ­
sebb s z á m b a n p e d i g tá lak és k i sebb t á l a l ó ­
edénvek . (4. kép) I m p o r t terra sigillatát kis 
s z á m b a n ta lá l tunk , v i s z o n t sok j ó m i n ő s é ­
gű h e l y i gyártású piros bevonatos edény t , 
és úgynevezet t p a n n ó n i a i szürke e d é n y t 
t á r t u n k fel. A l e g t ö b b jel legzetes k e r á m i a ­
f o r m a e lőze t e sen a Kr. u. 2-3. századra da­
t á lha tó . 
A ke rámiaedények közül k i e m e l k e d i k 
egv különleges edénycsopor t , a m e l y egv 
cson tvázas , fakoporsós sír m e l l é k l e t e k é n t 
kerül t napvilágra (280 . s í r ) . (3-6. kép) A 
t e m e t k e z é s t ö k é l e t e s e n ép, egy m ű h e l y b ő l 
s z á r m a z ó reliefcs d ísz í tésű , zöld m á z a s 
á ldozat i se rpenyőből (patera), egyfülű kor­
sóbó l és kis t ányé rbó l álló e d é n y k é s z l e t e t 
r e j t e t t . A l indhá rmukon jól f e l i s m e r h e t ő e k 
azok a f é m e d é n y d ísz í tések , ame lyeke t a 
fazekasok u t á n o z n i k ívántak. ( A paterához 
p o n t o s pá rhuzam: B U G Á N 2 0 0 2 , 9 6 , 1 kép. 
2 . , 2 . kép 2; 2.; L A S S Á N Y I - B E C I I T O I , D 
2 0 0 6 , 7 6 - 7 8 , 3 . k é p ) A m e l l é k l e t e g y ü t t e s t : 
a páter át, a tálat és a korsót á ldoza t i szer­
t a r t á s szokásos ke l lékeként a z o n o s í t h a t j u k 
és e lőze t e sen a Kr. u. 2. század m á s o d i k 
felére datá lhat juk. ( B U G Á N 2 0 0 2 , 18) H a ­
s o n l ó mázas edénykész le t kerül t e lő egy 
győri Kr. u . 2. századi s írban. ( B Í R Ó 1 9 6 1 , 
2 0 4 , 5. kép, 2 4 5 - 2 4 6 ) 
Nagvszámban t a l á l tunk k e r á m i a m é c s e ­
seket, m i n d volutás , m i n d firmamécses 
k i v i t e l b e n . 
Üvegedénvek közü l a l eggyakor ibbak a 
k ü l ö n b ö z ő hosszú nyakú, és g ö m b t e s t ű 
ba lz samos üvegek, szopta tósüvegek , de 
t a l á l tunk üvegkorsót és -pohara t is. A j e l ­
legzetes formákat e l ő z e t e s e n i t t is a Kr. u. 
2-3 . századra datá lhat juk. 
5. kép: Koporsós temetkezés mázas kerámia áldozati 
edénykészlettel 
Fig. 4: Inhumation burial with glazed sacrificial 
vessels 
these features. W e f o u n d several examples 
o f t w i n i n f a n t bur ia l s a n d i n a s ingle case 
a y o u n g m o t h e r was b u r i e d together w i t h 
he r i n f a n t (grave n o . 535) 
Traces o f grave r o b b i n g c o u l d be o b ­
served i n on ly a few cases i n t he i nves t i ­
ga ted pa r t o f the cemetery . T h e d i s t u r b e d 
graves were usual ly i n t e r s e c t e d by later 
bu r i a l s or c u t by t he b u i l d i n g works o f t he 
Gas Factory 
T h e u n e a r t h e d graves c o n t a i n e d m a n v 
grave goods. A m o n g t h e c e r a m i c objects , 
beakers a n d jugs were t h e m o s t c o m m o n , 
w h i l e b o w l s and s m a l l storage vessels oc­
c u r r e d i n lower n u m b e r s . (Fig. 4) A few 
pieces o f i m p o r t e d S a m i a n wares o c c u r r e d 
as w e l l , w h i l e a large n u m b e r o f h i g h q u a l ­
i t y loca l ly p r o d u c e d r ed - s l i p wares a n d 
so-ca l led P a n n o n i a n grey vessels were also 
Cson t t á rgyak közül s z á m o s egyszerű 
ha j tű , c s o n t k o r o n g és n é h á n y hosszúkás, 
finoman faragot t pálca és k o z m e t i k a i esz­
köz került e lő . 
F é m t á r g y a k közül k i e m e l k e d i k öt darab 
tükör, amelyek közö t t kerek és négyszög­
letes b ronz tükrök ( L L O Y D M O R G A N 
1 9 8 1 , A , F G, H és K t í p u s o k ) , v a l a m i n t 
apró ó lomkere tes üvegtükrök is meg ta l á l ­
ha tóak . (7. kép) Használa t i tárgy és egyéb 
f émeszköz v i szony lag kevés v o l t a sírok­
b a n , néhány csipeszt , k o z m e t i k a i pálc ikát , 
egv b ronzkés t és egy l ándzsahegye t eml í t ­
h e t ü n k . 
Ta lán c s e c s e m ő j á t é k o k n a k és n e m ló­
sze rszámoknak t a r t h a t j u k azoka t a b ronz 
csenge t tyűke t és apró b r o n z vaskarikákat , 
és az ezekkel n é h a együt t m e g t a l á l t átfúrt 
kagylókat, amelyek k ü l ö n b ö z ő kisebb be-
ásásokból és hamvasz t á sos s í rokból kerül­
tek e lő . 
A z ásatás során t ö b b m i n t százötven 
é r m e t , nagyrészt b r o n z é r m e k e t ta lá l tunk. 
Sok érem került e lő h a m v a s z t á s o s sírok­
ból. A z é r m e k e t c son tvázas h o l t t e s t e k 
f o u n d . M o s t o f t h e charac te r i s t i c c e r a m i c 
f o r m s can t e m p o r a r i l y be dated to t h e A D 
2 n d - 3 r d cen tu r i e s A D . 
A special g r o u p o f vessels s tands o u t 
f r o m a m o n g t h e c e r a m i c vessels, w h i c h 
was recovered f r o m an i n h u m a t i o n b u r i a l 
w i t h a w o o d e n c o f f i n (grave no . 280 ) (Fig. 
5) T h e bu r i a l was i n t a c t and c o n t a i n e d a 
vessel set p r o d u c e d i n t he same workshop . 
I t cons i s t ed o f a green-glazed sac r i f i c ia l 
pan (patera) w i t h a r e l i e f o r n a m e n t , a one -
h a n d l e d j u g a n d a s m a l l plate. A l l t h r ee 
d i sp layed the cha rac t e r i s t i c o r n a m e n t s o f 
m e t a l vessels t h a t t h e pot ters i n t e n d e d 
to i m i t a t e . ( E x a c t ana logue to t h e patera: 
B U G Á N 2002 , 9 6 , F ig . 1 2, Fig. 2. 2; 2.; 
L A S S Á N Y I - B E C H T O L D 2006, 7 6 - 7 8 , 
Fig. 5) T h e set, t h e patera, the b o w l a n d 
t h e j u g , can be i d e n t i f i e d as c o m m o n req­
u is i tes o f an o f f e r i n g r i t u a l and can pre­
l i m i n a r i l y be d a t e d to t he second h a l f o f 
t h e A D 2 n d cen tu rv . ( B U G Á N 2002 , 18) A 
s i m i l a r set o f g l a z e d vessels was f o u n d i n a 
grave i n Győr d a t e d f r o m the A D 2 n d c e n ­
tury. ( B Í R Ó 1 9 6 1 , 2 0 4 , Fig. 5, 2 4 5 - 2 4 6 ) 
6. kép: Zöld mázas szertartási edémkészlet csontvázas sírból. Kr. u. 2. század közepe 
Fig. 6: Green-glazed ritual vessél set from inhumation burial, middle of AD 2nd century 
ese teben á l t a l ában a kezébe, a t e s t m e l l é 
vagy néhány ese tben a szájába he lyez ték . 
K ü l ö n c sopor to t képvise lnek a z o k az ál­
t a l á b a n három he lyen átfúrt, a m u l e t t k é n t 
v i s e l t é rmek , amelyek gvermeks í rokhoz 
t a r t o z h a t n a k . A restaurálás e l ő t t e l ő z e t e ­
sen a z o n o s í t h a t ó é r m e k l egnagyobb része 
Tra ianus és H a d r i a n u s időszakábó l szár­
m a z i k , de t ö b b Severus kor i is jól f e l i smer ­
h e t ő . A z o n o s í t o t t Kr. u. 4. század i é rem 
m i n d ö s s z e n é h á n y darab van. 
V i s e l e t i tárgyak közül fibulákat és csa­
toka t v i szony lag keveset t a l á l tunk . A na­
g y o b b s z á m b a n előforduló b r o n z g y ű r ű 
(néhány faragot t g e m m á s p é l d á n y ) , b r o n z 
és réz fülbevalók, b r o n z és vas ka rkö tők , 
üveggyöngy nyak láncok a városi lakos­
ság középré tegé re u t a lnak . A z ékszerek 
közül er tekével k i e m e l k e d i k egv apró 
gagátgv öngv ökbő l álló nyak lánc és egv 
karkö tő . N é h á n y ese tben ta lán az e l h u n v t 
r ó m a i polgári s tá tusára u t a l h a t a kézen v i ­
selt vasgyűrű. G y e r m e k s í r o k b a n t ö b b apró 
b ronzbu l l á t is t a l á l tunk , b e b i z o n y o s o d o t t 
C e r a m i c lamps , b o t h i n v o l u t e a n d 
f i r m a shapes, o c c u r r e d i n large number s . 
A m o n g t he glass vessels, t h e l ong-necked 
b a l m vessels w i t h s p h e r i c a l bod ies a n d 
n u r s i n g bo t t l e s are t h e m o s t c o m m o n 
types w h i l e glass beakers a n d cups m a y 
also be e n c o u n t e r e d . T h e charac te r i s t i c 
f o r m s can p r e l i m i n a r y b e da t ed to t h e A D 
2 n d - 3 r d centur ies . 
B o n e recovered o b j e c t s i n c l u d e d manv 
s i m p l e b o n e pins, b o n e discs a n d a few 
e longa ted finch ca rved rods and c o s m e t i c 
tools. 
Five mi r rors deserve m e n t i o n a m o n g 
t h e m e t a l objects a n d i n c l u d e r o u n d a n d 
q u a d r a n g u l a r b r o n z e m i r r o r s ( L F O Y D 
M O R G A N 1981 , t vpes A , F G, I I a n d K ) 
a n d t i n y glass m i r r o r s i n l ead frames. (Fig. 
7) T h e r e were re la t ively few used m e t a l ar­
t ic les or tools i n t h e graves. A few forceps, 
c o s m e t i c rods, a b r o n z e k n i f e and a spear­
h e a d shou ld be m e n t i o n e d . 
T h e bronze bel ls a n d t i n y b r o n z e - i r o n 
r ings a n d per fora ted bivalve shells f o u n d 
7. kép: Válogatás a sírokhéd előkerült fém tárgyakból (tükrök, kozmetikai eszközök, kés), Kr. u. 2-3. század 
l'ig. 7: Selection of metal objects discovered as grave-goods (mirrors, cosmetic tools, knife), AD Ind-hd centurv 
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8. £ép: Római 
kori cipő talpának 
maradványai 
Fig. 8: Remains of 
a pair of Roman 
shoe sole 
az is, hogy i lyen a m u l e t t - t a r t ó t , karperec­
re fűzve f e lka ron is v i s e l h e t t e k a gye rme­
kek, sőt f e lnő t t ek is. H a s o n l ó karkötőre 
fűzöt t pé ldány az e lőző é v b e n az A r a n y ­
hegy i -pa tak m e n t i t e m e t ő b e n is e lőkerül t . 
( L A S S Á N Y I - B E C H T O L D 2006 76. és 3. 
kép) 
A z e l ő z ő évhez h a s o n l ó a n , ebben az 
évben is sikerült t ö b b t u c a t sírban c i p ő ­
t a l p h o z t a r tozó vasszögek által k i r a j z o l t 
c ipőmaradvánvoka t d o k u m e n t á l n i , (8. 
kép) m i n d v i se le t i , m i n d p e d i g a h o l t t e s t 
m e l l é he lyeze t t p o z í c i ó b a n (sőt n é h á n y 
h a m v a s z t á s o s sírban is fe l tá r tunk i lyen 
m e l l é k l e t e t ) . 
Felsz íni s í remlékeknek csak kevés nyo­
m á t d o k u m e n t á l t u n k : m i n d ö s s z e egy m 
situ á l ló fa ragot t , m é g a római ko rban ke t ­
t é tö r t feliratos sírkövet t a l á l tunk . (9. kép) 
Valósz ínűleg a s í remlékek leggyakrabban 
szerves anyagból ké szü lhe t t ek . Könnyen 
e l k é p z e l h e t ő , hogy a sírköveket újra f e l ­
ha szná l t ák a sz in tén a G á z g y á r t e rü l e t én , 
Kuzsinsz.kv Bá l in t által r é szben feltárt 4 . 
toge ther w i t h t h e m i n var ious s m a l l p i ts 
a n d c r e m a t i o n bur i a l s shou ld ra ther be i n ­
t e r p r e t e d as toys for babies t h a n e l e m e n t s 
f r o m harnesses. 
M o r e t h a n one h u n d r e d a n d fifty coins , 
m o s t l y b ronze coins , were recovered dur ­
i n g t h e excavat ion. Manv coins were f o u n d 
i n c r e m a t i o n bur ia ls . I n i n h u m a t i o n b u r i ­
als, t h e coins were usual ly p l a c e d i n t h e 
h a n d , beside t h e hoch or s o m e t i m e s i n 
t h e m o u t h o f t h e deceased. The coins , 
gcnera l lv w i t h t h r ee holes c u t i n t o t h e m , 
were w o r n as a m u l e t s and represent a spe­
c ia l group. T h e y probably c a m e f r o m i n ­
f an t burials . The m a j o r i t y of t h e c o i n s t h a t 
c o u l d p r e l i m i n a r i l y be i d e n t i f i e d before 
conse rva t ion c a m e f r o m the t i m e o f T ra ­
j an a n d H a d r i a n reigns w h i l e several co ins 
c o u l d also be i d e n t i f i e d d a t i n g to t h e Se-
v e r i a n pe r iod . T h e r e are onlv a c o u p l e of 
co ins da ted to t h e A D 4 t h cen tury . 
Relatively few brooches a n d buck les were 
f o u n d a m o n g t h e art icles o f wear,. T h e 
m o r e c o m m o n b ronze r in^s (a few w i t h 
9. kép: Hamvasztásos sírok és CX.POMPKIUS két darabban előkerült sírköre in situ és összeillesztve, 
Kr. u. 1-2. század fordulója 
Fig. 9: Cremation burials and gravestone of CN.POMPEIUS as found in situ in two pieces and put 
together, turn of AD 1 st-2nd century 
századi t e m e t ő kő ládá ihoz . ( N A G Y 1942, 
7 6 8 - 7 7 0 ) 
Sírkul tuszra, ese t leg h a l o t t i t o rokra 
u t a l h a t n a k azok a gyakor i , nagy e d é m tö ­
redékekből álló l e l e t k u p a c o k , amelyeke t 
kizárólag h a m v a s z t á s o s sírok b e t ö l t é s i ré­
tege fölött , á l t a l á b a n a sírgödrök m e l l e t t 
d o k u m e n t á l t u n k . Érdekes , a z o n b a n , hogv 
ezekben a k e r á m i a k u p a c o k b a n n e m ta lá l ­
t u n k á l la tcsonto t . 
A legkorábbi r ó m a i használa t i pe r ió ­
d u s t , a te rü le t dé l i részén t a l á lha tó ke-
let—nyugati árkok j e l e n t i k , amelyek közül 
az egvik árok k e l e t i folyatatását m á r az 
e l ő z ő évek fe l t á rása in sikerült d o k u m e n ­
tá lnunk ( Z S I D I 2 0 0 1 , 7 9 - 8 1 ; L A S S Á N Y I 
2006b , 1. kép, 4 . m u n k a t e r ü l e t ) . Az. észa­
k i árokkal va lósz ínű leg rendszer t a lko t 
egy észak-dé l i i rányú, he lyenként ke t tős 
árok is. V a l a m e n n y i árok b e t ö l t é s é b e ásva 
nagyszámú k é s ő b b i t e m e t k e z é s kerül t e lő . 
carved g e m s ) , b ronze a n d coppe r earr ings, 
b ronze a n d i ron bracele ts a n d glass b e a d 
necklaces were charac te r i s t i c dress o f t h e 
m i d d l e soc ia l layer o f t h e u r b a n p o p u l a t i o n . 
M o r e va luab le jewelry i n c l u d e d a necklace 
a n d a b race le t c o m p o s e d o f jet beads. 
T h e i r o n r i n g tha t a few persons wore o n 
t h e i r f ingers may i n d i c a t e t h e i r status as 
R o m a n c i t izens . Several s m a l l b ronze b u l ­
lae were f o u n d i n t he graves o f in fan t s a n d 
i t c o u l d also be shown tha t c h i l d r e n a n d 
even a d u l t s c o u l d wear such a m u l e t cases 
h a n g i n g f r o m bracelets . A s imi l a r i t e m 
s t r u n g o n a bracelet was f o u n d last year i n 
t h e c e m e t e r y o n t h e A r a n y h e g y i s t r e a m l e t 
as w e l l . ( L A S S Á N Y I - B E C H T O L D 2 0 0 6 
76 a n d Fig . 3 ) 
R e m a i n s of boots were i d e n t i f i e d i n 
dozens o f graves, jus t l ike last year. T h e 
o u t l i n e s o f these boots were f o r m e d by t h e 
i r o n na i l s dr iven in to t h e b o o t soles. (Fig. 8) 
(JO. kép) E n n e k a t ö b b m i n t s/.áz mé te re s 
hosszúságban megf igye l t á rokrendszernek 
a funkció ja egyelőre n e m i s m e r t , de kora 
n e m később i a Kr. c. 1. század másod ik fe­
lénél . 
A te rü le t déli részén egv köves-habar-
csos falalapozás cgvik sa rokpon t j á t , vala­
m i n t a feltárt t e rü le t ha tá rán egy m é g csak 
részben vizsgál t , nagyobb k i te r jedésű , 
köves-habaresos é p ü l e t a l a p o z á s t és o m l a -
dékkupacoka t t a lá l tunk . E k ő é p í t m é n v e k 
meszes o m l a d é k á t n é h á n y k é s ő b b i sír be­
t ö l t é s é b e n figyeltük meg. 
A t ö b b száz fel tár t t e m e t k e z é s l e h e t ő ­
séget a d o t t arra, hogy jó l e l k ü l ö n í t s ü n k 
néhány a t i p i k u s sírt és k ü l ö n l e g e s ob jek ­
t u m o t . Va lósz ínű leg csa lád i t ragédiára , 
járványokra u t a l h a t n é h á n y k e t t ő s t e m e t ­
kezés (344 /345 . , 7 9 5 . ) . A szabályosan e l ­
t e m e t e t t h o l t t e s t e k m e l l e t t t a l án háborús 
e s e m é n n y e l áll ö s s z e f ü g g é s b e n egv olvan 
tömegs í r , a m e h b ő l egy m a j d n e m tel jesen 
ép, g ö d ö r b e d o b o t t f e l nő t t és m é g lega­
lább egv tovább i f e lnő t t , i l l e t v e gye rmek 
T h e v were f o u n d e i t h e r as they were w o r n 
or placed beside t h e body (a few were even 
u n e a r t h e d i n c r e m a t i o n bur ia ls) . 
Few traces o f o v e r - g r o u n d grave markers 
c o u l d be d o c u m e n t e d w i t h only a s ing le 
carved in s i t u grave stele c o m i n g to l i g h t . 
I t h a d been b r o k e n i n the R o m a n p e r i o d . 
(Fig. 9) T h e grave stelae were p r o b a b l y 
m a d e f r o m o rgan ic mater ials . I t is poss ib le 
t h a t t he grave s telae were used s e c o n d a r i l y 
i n t h e stone caskets f r o m the A D 4 t h cen ­
turv c e m e t e r y also u n e a r t h e d by B á l i n t 
Kuzsinszkv i n t h e area of the Gas Fac tory 
T h e f r e q u e n t l y observed piles o f finds 
c o m p o s e d o f large shards, f o u n d on ly over 
t h e fill of c r e m a t i o n graves, generally be­
side t he grave p i t s , suggest a grave c u l t or 
perhaps funera l feasts. I n t e r e s t i n g l y h o w ­
ever, there were n o a n i m a l bones i n these 
heaps. 
l ' hc cas t -wes t r u n n i n g d i tches i n t h e 
s o u t h e r n par t o f t h e te r r i tory represent 
t h e earliest p e r i o d o f R o m a n use. T h e 
eas te rn c o n t i n u a t i o n o f one of t h e d i t c h e s 
10. kép: 
Betöltőelölt l-Z.(?) 
századi árok 
részlete sűrűn 
elhehezkedő 
későbbi. 
2-3. századi 
temetkezésekkel 
Fig. 10: Filled up 
AD lst-2nd(?) 
century Hornau 
ditch with later. 
AD2nd-3rd 
century burials 
szé t s zabda l t váz része i kerül tek e l ő (607 . 
s í r ) . N e h e z e n m a g y a r á z h a t ó u g y a n a k k o r 
egy sz in te függő legesen fej jel l e f e l é , gö­
d ö r b e t u s z k o l t , vályogtégla d a r a b o k k a l 
„ lesúlyozot t" h o l t t e s t , amelv m e l l é k l e t t e l 
(vo lu tás m é c s e s ) együ t t került napv i l ág ­
ra (377 . s í r ) . T a l á n m é g i z g a l m a s a b b le ­
l e t c s o p o r t b u k k a n t e lő egy szabályos ko­
porsós , c s o n t v á z a s t e m e t k e z é s f ö l ö t t . A 
g o n d o s a n a h o l t t e s t lábrésze fö lé á s o t t , 
az t épen hagyó g ö d ö r b ő l ö t , egy h á r m a s 
és egy ket tes p á r h u z a m o s sorba r e n d e z e t t 
e m b e r i cranium kerü l t e lő , a ké t sor közé 
p e d i g egy l ó f e j e t he lyez tek . A z á l d o z ó g ö -
d ö r ( ? ) m i n d e n b i z o n n v a l v a l a m i l y e n m á ­
g ikus , f e l t é t e l e z h e t ő e n rontó s ze r t a r t á s ­
sal á l lhat ö s s z e f ü g g é s b e n (808 . s í r ) . ( Í J . 
kép) 
A t e m e t ő e l ő z e t e s kronológiá járó l , a 
fe ldo lgozot t ság j e l e n l e g i á l l apo tában m é g 
csak nagy v o n a l a k b a n b e s z é l h e t ü n k . Úgy 
tűn ik , hogy a legkorábbi sírokat a Kr . u . 1. 
század végére t e h e t j ü k . E b b ő l a korból 
származik t ö b b e k közö t t egy va lósz ínű leg 
Kis -Azs iában gyár to t t terra sigillata c s é ­
sze (Eas te rn Te r r a Sigil lata - G a b l e r D é ­
nes szíves s zóbe l i köz l é se ) , a m e l y a korai 
árkokra ráfedő c s e c s e m ő s í r b ó l kerül t e lő 
(665 . s í r ) . A t e m e t ő vizsgált s zakaszának 
l e g j e l l e m z ő b b pe r iódusa a Kr. u . 2 -3 . szá­
zad. E h h e z a jól datá lható p e r i ó d u s h o z 
m i n d h a m v a s z t á s o s , m i n d c s o n t v á z a s 
sírok t a r t o z n a k . Gyak ran vágnak k é s ő b b i 
hamvasz t á sos sírok korábbi c s o n t v á z a s te­
m e t k e z é s e k e t . 
A z összesen ha t , jól e l k ü l ö n í t h e t ő , 4. 
századi tég la- és kőládasír - egv m e l l é k l e t 
nélkül i gyermeks í r kivételével - m i n d na­
gyon magasan, k i r a b o l t á l l apo tban került 
e lő . M e g kel l j egyezn i , hogy nagy s z á m b a n 
kerül tek e lő m e l l é k l e t nélküli t e m e t k e z é ­
sek, amelyek egv része sz in tén s z á r m a z h a t 
ebből a korból. 
J J. kép: Római kori koporsós csontvázas sír fölé ásott 
áldozógödör (?) öt emberi és egy lókoponyával 
Fig. 1 h Roman period sacrificial pit(?) with five 
human and one horse skulls dug over an inhumation 
burial 
c o u l d be d o c u m e n t e d d u r i n g excavations 
o f t h e past vears. ( Z S I D I 2 0 0 1 , 7 9 - 8 1 ; 
L A S S Á N Y I 2006b, F ig . 1, excavat ion sur­
face 4 ) A n o r t h - s o u t h r u n n i n g , s o m e ­
t i m e s doub le , t r ench was probably p a r t o f 
a s y s t e m w i t h t he n o r t h e r n d i t c h . M a n y 
la ter bu r i a l s were f o u n d d u g i n t o t he fill o f 
a l l t h e di tches. (Fig. 10) T h e f u n c t i o n o f 
t h i s d i t c h svstem obse rved over a l e n g t h 
o f m o r e t han one h u n d r e d meters is n o t 
yet k n o w n but i t c a n n o t be earl ier t h a n 
t h e s econd ha l f o f t h e 1 st c e n t u r y B C . 
A co rne r of a s t o n e - a n d - m o r t a r w a l l 
f o u n d a t i o n was f o u n d i n the s o u t h e r n 
p a r t o f t he t e r r i t o ry a n d an as yet p a r t l y i n ­
ves t iga ted large s t o n e - a n d - m o r t a r b u i l d i n g 
f o u n d a t i o n . A p i l e o f debr i s was b r o u g h t 
to l i g h t on the b o r d e r o f t he excavat ion 
A feltárás alat t ál ló terüle t az e l m ú l t 
években m e g i s m e r t részeivel cgvütt A q u i n -
c u m polgárvárosának legnagyobb feltárt 
t e m e t ő j e . A m e l l é k l e t e k alapján ez l ehe ­
t e t t a romanizá l t városi középré teg egyik 
legfontosabb t e m e t k e z é s i helye. Nagvon sű­
rű csoportos szerkezete, a gyakran egymás t 
vágó sírok, a h e l y b e n h a m v a s z t o t t sírok h i ­
ánya m i n d arra u t a l n a k , hogv e l l e n t é t b e n 
a város gazdag, főu tak m e n t é n k i a l a k u l t 
t eme tő ive l (Aranvhegv i patak m e n t i t e m e ­
tő , Szen tendre i úti t e m e t ő ) , i t t n e m ál l tak 
olvan komolvabb s í rép í tmények , sírkertek, 
amelvek legalább n é h á n y generációra m e g ­
óvták volna a ha lo t t aka t a rátcmctkez.éstől . 
A j e l en leg i adatok a lap ján a Gázgyár i 
t e m e t ő a polgárváros v a l a m e n n y i korsza­
kában haszná la tban v o l t . 
Lassányi Gábor 
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c o m e f r o m th i s wel l d a t e d p e r i o d . La te r 
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h u m a t i o n graves. 
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stone casket graves f r o m t h e A D 4 t h cen­
turv were f o u n d q u i t e h i g h i n t h e s t ra t ig­
raphy a n d were all r obbed except for the 
grave o f an i n f a n t l a c k i n g grave goods. I t 
s h o u l d be added tha t t h e r e were m a n y 
bur ia l s w i t h o u t grave goods a n d some m a v 
also c o m e f r o m th i s p e r i o d . 
T h e inves t iga ted te r r i to ry , t oge the r w i t h 
the areas uncove red i n p r ev ious vears is 
t he largest u n e a r t h e d c e m e t e r y of t he 
C i v i l T o w n of A q u i n c u m . Based o n t he 
grave goods, th i s may be one o f t h e m o s t 
s i g n i f i c a n t b u r i a l places for t h e R o m a n ­
ized u r b a n m i d d l e social laver. T h e very 
dense g r o u p a r r angemen t , t h e graves tha t 
f r e q u e n t l y in te rsec t each o the r , t h e ab­
sence o f graves w i t h local c r e m a t i o n i m p l y 
tha t , i n con t r a s t to t he r i c h ceme te r i e s o f 
the t o w n establ ished a long t h e m a i n roads 
( c e m e t e r y o n the A r a n y h e g y s t r eamle t , 
S z e n t e n d r e i Road c e m e t e r y ) , the re were 
n o s i g n i f i c a n t sepulchcrs or gravevards 
here t h a t w o u l d have p r o t e c t e d t h e de­
ceased f r o m b e i n g d i s t u r b e d b y a n o t h e r 
b u r i a l . 
As far as can be seen at t h i s t i m e , t he 
Gas Factory cemete ry was u s e d i n every 
o c c u p a t i o n p e r i o d o f t h e C i v i l T o w n . 
Gábor Lassányi 
„Átriumos hosszúház­
lakótraktus": hitelesítő 
feltárás az aquincumi 
polgárváros északkeleti 
részén I I . 
(Budapest, Ili ker., Szentendrei út 139., 
Hrsz.: 19343/8) 
M ú z e u m u n k az i d e i é v b e n f o l y t a t t a a 
2 0 0 4 - b e n m e g k e z d e t t k u t a t á s o k a t a p o l ­
gárváros északke le t i r é s z é n t a l á l h a t ó 
X X I X . é p ü l e t b e n , az ú g y n e v e z e t t „At r iu -
m o s - h o s s z ú h á z b a n " (déli r é s z é n e k régeb­
b i neve „Pe r i s tv l -ház" ) . A fe l t á ró m u n k á t 
és az az t k ö v e t ő m ű e m l é k i he ly reá l l í t á s t 
i s m é t a N e m z e t i Kul tu rá l i s A l a p pályá­
za tán e l n y e r t összegből finanszíroztuk. 
E b b e n az é v b e n a 12., 13., 14. , 15. és 59. 
h e l y i s é g e k b e n d o l g o z t u k , azaz az é p ü l e t 
k ö z é p s ő t r a k t u s á b a n , a m ű h e l y - és l a k ó ­
rész leg h a t á r á n . ( T L Á N G 2 0 0 5 , 6 8 - 8 0 ) 
(Lkép) 
Ezeke t a helyiségeket a korábbi k u t a ­
t ások csak igen kis r é s z b e n é r i n t e t t é k . 
1944-47 k ö z ö t t Szilágyi J. r é szben fe lü­
l e t b e n k u t a t t a az. 59. és a 15. he ly iségeket , 
a t e rü le t t ö b b i részén csak fa lkuta tásokat 
végze t t , a helyiségek b e l s e j é b e n n e m fo ly­
t a t o t t fe l tárásokat . Szi lágyi J. az 59. h e l y i ­
s é g b e n 3 darab kerek, deszka lapokka l bé l e l t 
„vermet" ta lá l t , amelyet a b e l ő l e e lőkerül t 
n a g y m e n n y i s é g ű mész , i l l e t v e egv ke rámia 
e d é n v p e c s é t l ő alapján k e m e n c e t ü z e l ő t e ­
rekén t ha t á rozo t t meg. ( S Z I L Á G Y I 1950, 
3 0 3 - 3 2 1 ) A z épüle t rész tovább i he ly isége­
i n e k funkc ió j á t n e m vizsgál ta . A j e l en k u ­
ta tás a lka lmával a korábbi ása tás fa lkuta tó 
árkai, i l l e t v e az 59. he ly i ségben végze t t 
fe lület i ku ta tás szélei is jól b e a z o n o s í t h a -
tóak vo l t ak . 
"Strip house with an 
atrium-residence wing": 
authentication excavation in 
the northeastern part of the 
Aquincum Civ i l Town I I 
(Budapest III, 139 Szentendrei Road, Lrn: 
19343/8) 
O u r m u s e u m c o n t i n u e d t h e inves t iga t ions 
s ta r t ed m 2 0 0 4 m b u i l d i n g n o . X X I X , the 
so-cal led " S t r i p house w i t h an a t r i u m " 
( i ts s o u t h e r n p a r t was f o r m e r l y c a l l e d the 
"Per is ty le"-house) i n t he n o r t h e a s t pa r t of 
t h e C i v i l T o w n . T h e excavat ion a n d the 
subsequen t m o n u m e n t r e c o n s t r u c t i o n 
were financed f r o m a g ran t awarded f r o m 
t h e N a t i o n a l C u l t u r a l F u n d . T h i s year we 
w o r k e d on r o o m s nos. 12, 13, 14, 15 and 
59 or the cen t r a l w i n g of t he b u i l d i n g , at 
t h e edge of t h e w o r k s h o p a n d r e s iden t i a l 
areas. (Fig. 1) 
O n l y s m a l l par t s o f these r o o m s had 
b e e n inves t iga ted f o r m e r l y j . Sz i lágyi 
p a r t l y u n e a r t h e d r o o m s 15 a n d 59 over 
an area i n 1944 -1947 a l t h o u g h h e o n l y i n ­
ves t iga ted t h e wal l s i n t h e rest o f t h e area 
w i t h o u t excava t ing in s ide t h e r o o m s . I n 
r o o m no . 59, Sz i lágyi f o u n d t h r e e c i r c u l a r 
" p i t s " l i n e d w i t h p l anks w h i c h he i d e n t i ­
fied as t h e firing space o f an o v e n based 
o n t h e large q u a n t i t y o f l i m e a n d a s ingle 
c e r a m i c p o t t e r y s t a m p recovered f r o m 
i t . ( S Z I L Á G Y I ' 1 9 5 0 , 3 0 3 - 3 2 1 ) H e d i d 
n o t e x a m i n e t h e f u n c t i o n s o f t h e o t h e r 
r o o m s i n t h e w i n g . T h i s t i m e , i t was pos­
s ible to i d e n t i f y t h e f o r m e r a r c h a e o l o g i ­
cal t renches d u g a l o n g t h e wa l l s d u r i n g 
p r ev ious excavat ions. T h e edges o f t he 
excavat ion surface c a m e to l i g h t i n r o o m 
n o . 59. 
A z i d e i m u n k a során - a 2004. év ihez ha­
s o n l ó a n - cél volt a korábbi ásatási adatok 
h i t e l e s í t é se , pontos í tása , az alaprajzi adatok 
kiegészí tése , az épí tés i per iódusok e lkü lö­
n í t é se , i l letve az egyes helyiségek funkc ió ­
j á n a k meghatározása . A feltárás során is­
m é t csak egy-egy helyiségrészt v izsgál tunk, 
meghagyva a l ehe tő sége t a későbbi kuta tás 
s zámára is. A korábbi ásatások során i t t fe l ­
h a l m o z o t t depók és az épületfalak m o d e r n 
k o r i felfalazásai m e g n e h e z í t e t t é k az ér te l ­
m e z é s t , és igen k o m o l y p rob lémát j e l e n t e t t 
a fe l törő talajvíz is. 
B á r az épületrész, é p í t é s t ö r t é n e t é n e k 
megha tá rozása és l e l e t anvagának f e l d o l ­
gozása m é g f o l y a m a t b a n van , m á r sikerült 
n a g v o b b építési pe r iódusoka t e l k ü l ö n í t e n i 
(a per iod izác ió a m u n k a e lőreha lad táva l 
t e r m é s z e t c s e n f i n o m o d n i fog) . A z egyes 
é p í t é s i per iódusok e l ő z e t e s ke l t ezésé t ne­
h e z í t i , hogy idén egyá l ta lán n e m kerül t e lő 
é remanyag , így egyelőre a terra s ig i l la ta és 
amphoraanvag , i l l e t v e a polgárváros egyéb 
h e l y e i n megf igye l t j e l l egze te s ségek segí t ­
h e t n e k a korszakok m e g h a t á r o z á s á b a n . 
A leírt épí tési pe r i ódusok a 2 0 0 4 . c v i 
ku t a t á sok során megá l l ap í t o t t pe r iódusok­
k a l ö s szhangban a következők. 
1. A z épü le t rész a la t t m á r 2 0 0 4 - b e n 
t ö b b p o n t o n vizsgál t legkorábbi , sö t é t , 
ba rnás feke te , t ö m ö r , agvagos, vizes r é t e ­
get m o s t is é r i n t e t t ü k , de a fe l törő t a l a j ­
víz m i a t t n e m sikerül t f e lü le tben t a n u l ­
mányozn i . A ré teg va lósz ínűleg azonos a 
„ B a s i l i c a " alatt N a g y T által is d o k u m e n ­
t á l t „sötétszürke zs í ros" réteggel. ( N A G Y 
1964 , 14) A geopedo lóg ia i , ma lako lóg ia i 
és pol lenvizsgálatok j e l en l eg is t a r t a n a k , 
és f e l t ehe tően m e g e r ő s í t i k m a j d a t e rü le t 
mocsaras, vizenyős voltáról e d d i g k i a l a k u l t 
k é p e t . 
2. A z első k ő é p ü l e t h e z ta r tozó e m l é k e k 
az épü le t r é szben a később i 12. helviség-
T h e a i m o f t h e excavations c o n d u c t e d 
th i s year were, s imi lar ly those i n 2004, t h e 
c o n f i r m a t i o n o f data f r o m f o r m e r excava­
t ions , t h e filling-out o f t h e g r o u n d plans, 
the d i f f e r e n t i a t i o n o f t h e c o n s t r u c t i o n 
phases a n d t h e i d e n t i f i c a t i o n o f the f u n c ­
t ions o f t h e i n d i v i d u a l rooms . A g a i n , o n l y 
a few pa r t s o f t he rooms were inves t igated 
th is year i n order to leave an o p p o r t u n i t y 
H . 
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I. kép: A 2006. évi kutatás helyszíne, geodéziai 
összesítő 
Fig. I : Location of the 2006 excavations, compte 
plan 
2. kép: A Peristyl—Enyvfőzó ház építési periódusai 
Fig. 2: Construction periods of the house 
b e n kerül lek elő, i t t ké t , agyagba r ako t t 
k e l e t - n y u g a t i és egy é s z a k - d é l i irányú f a l ­
rész le t került e lő . (2. kép l. és 3. kép) A fe­
hé r vako la t t a l is e l lá to t t fa l részle tek m e n ­
t é n a fe l törő talajvíz, m i a t t n e m t u d t u n k 
mélyebbre j u t n i , így összefüggő alaprajz 
n e m áll rendelkezésünkre . Ugyanakkor a 
később i 14. helyiségből lapkövcs burkolatú 
fe lü le t b o n t a k o z o t t k i , e n n e k funkció ja és 
v i szonva a fa lakhoz egvelőre i s m e r e t l e n . A 
k é s ő b b i 59. hc lv i ségben nagy kövekből ál­
ló o m l a d é k m u t a t k o z o t t , k ö z t e észak- i tá l i ­
ai te r ra s igi l la ta töredékekkel (Consp . 39, 
43 : a töredékek m e g h a t á r o z á s á t V á m o s 
P é t e r v é g e z t e ) . Va lósz ínű leg ugyanehhez a 
h o r i z o n t h o z t a r t oz ik a 2 0 0 4 . évben e lőke­
rült keskeny, egv sor k ő b ő l á l ló , é s zak -dé l i 
for fu tu re i n v e s t i g a t i o n . T h e p i les o f ear th 
f r o m f o r m e r excavations a n d m o d e r n 
h e i g h t e n i n g o f t h e walls m a d e i n t e r p r e ­
t a t i o n d i f f i c u l t w h i l e t he seep ing g r o u n d 
water s i gn i f i can t l y added to o u r p rob lems . 
A l t h o u g h t h e d e f i n i t i o n o f t h e c o n ­
s t r u c t i o n h i s t o r y o f t he b u i l d i n g p a r t and 
t he analysis o f t h e find m a t e r i a l have n o t 
vet been finished, i t is already poss ib le to 
d i f f e ren t i a t e b e t w e e n t he major c o n s t r u c ­
t i o n phases ( w h i c h w i l l c e r t a in ly b e c o m e 
m o r e re f ined as t h e analyses d raw closer to 
t h e i r c o n c l u s i o n ) . T h e fact t h a t n o coins 
were f o u n d t h i s year makes t h e p r e l i m i ­
nary d a t i n g o f t h e c o n s t r u c t i o n pe r iods 
rather d i f f i c u l t : we can use S a m i a n W a r e 
a n d a m p h o r a ma te r i a l s as w e l l as char-
i rányú fal és dél felé egv k e l e t - n y u g a t i is 
a 6 2 . he ly iségben , (T. L Á N G 2005 , 7 5 ) A 
k o r b a t á r o z ó le le tanyag alapján ezt az e l s ő , 
k ő é p í t k c z é s i pe r iódus t az 1-2. század for -
dulé)jára - 2. század legele jére l ehe t k e l t e z ­
n i . 
3. E b b e n az i d ő s z a k b a n az épü le t m á r 
je l legze tes hosszúházas formáját m u t a t j a , 
b á r i gen kevés osz tófa l k ö t h e t ő e h h e z a 
pe r iódushoz . (2. kép 2.) A z épü le t k e l e t i 
z á ró fa l a m e n t é n e lőkerü l t az ekkor m é g 
k ö r ü l b e l ü l 2 mé te r r e l szé lesebb é s z a k - d é ­
l i i r a m ú lapköves u t c a , ame lynek sóde re s 
m e g ú j í t á s a i is k ö v e t h e t ő k vol tak . (4. kép) 
E h h e z a h o r i z o n t h o z t a r toz ik a 2 0 0 4 . év­
b e n k u t a t o t t 6 1 . he ly iség korai dél i fa la is, 
úgy t ű n i k ekkor m é g a D u tca is 1,5 m é ­
t e r r e l szé lesebb v o l t . ( T L Á N G 2 0 0 5 , 75 
és 7. kép ) A z é p ü l e t ke l e t i zárófala f e s t e t t 
v o l t , a fröcskölt l ábaza to t áb rázo ló , j ó m i ­
n ő s é g ű vakolat da rab ja i a fal v i s s z a b o n t á ­
sakor ke rü lhe t t ek a planírozási r é t egbe . (5. 
kép) A fal be l ső o lda lán pillérek á l l h a t t a k , 
e n n e k n y o m a i t a k é s ő b b i 12. h e l y i s é g b e n 
t a l á l t u k m e g , n a g y m é r e t ű négveze te s p i l -
ac ter i s t ics observed m o t h e r par t s of the 
C i v i l T o w n for the i d e n t i f i c a t i o n o f the 
phases. 
T h e c o n s t r u c t i o n phases t h a t have been 
desc r ibed arc as fol lows i n c o n c o r d a n c e 
w i t h those i d e n t i f i e d i n 2 0 0 4 . 
1. T h e excavations reached t h e earl iest , 
dark b r o w n i s h - b l a c k so l i d clayey, we t laver, 
w h i c h h a d already been inves t iga ted at a 
few p o i n t s benea th t he b u i l d i n g segment 
i n 2004 . However, i t was n o t possible to 
observe i t over a cohe ren t sur face because 
of t h e seep ing g r o u n d water . T h i s layer 
is p robab ly i d e n t i c a l w i t h t h e 'dark grey 
grcasv" laver tha t T Nagv d o c u m e n t e d u n ­
der t h e "Bas i l i ca" . ( N A G Y 1964, 14) T h e 
geopeclologieal , ma laco log iea l a n d p o l l e n 
analyses have no t vet b e e n c o m p l e t e d . 
Presumably they w i l l p r o b a b l y cor robora te 
the p i c t u r e we have t h a t t h i s h a d been a 
water logged t e r r i t o ry 
2. T h e r emains of t he first s tone b u i l d i n g 
were f o u n d i n the later r o o m , n o . 12. Here, 
t w o eas t -wes t and a n o r t h - s o u t h r u n n i n g 
w a l l s egment s c o n s t r u c t e d f r o m stone a n d 
3. kép: Az épület 
Kr. u. 2. századi, 
keleti zárófala a 11 
helyiségben 
Fig. 3: Early 2nd 
c. eastern wall of 
the house in room 
no. 12. 
4. kéfy. Kr. u. 2. századi észak-déli irányú, lapköves 
útburkolat részlete a I 5. helyiség alatt 
Fig. 4: Remains of pavement of the north-south 
oriented street in room no. 1 5., 2nd c. 
1er fo rmá jában , es va lósz ínű leg vo l t e lőz­
m é n y e a 4. per iódus p i l l é rének is a 15. he ­
lyiség északnyugat i sarkánál. A későbbi 14. 
he ly iségben t ö b b s z ö r m e g ú j í t o t t já rósz in­
tek és egy vesszőfonatos, m é l y egyenesfalú 
gödör ( k ú t 7 ) került e lő , széléről sz inte ép 
R E S A T U S tál származik . A z o b j e k t u m a l ­
jára a fel törő ta lajvíz m i a t t n e m j u t o t t u n k 
le. Mélységére és m é r e t é r c j e l l e m z ő , hogv 
a fe le t te h ú z ó d ó rétegek, sőt a közel száz 
évvel ké sőbb ké sz í t e t t t e r razzopad ló is 
e rősen megsül lyedt fe le t te . 
U g y a n i t t kisebb, sekély, kör a lakú beásás t 
is fe l tár tunk, b e t ö l t é s é b ő l á l l a t c son t , tégla­
töredék és egv c s o n t b ó l fa rago t t szövőtáb­
la került e lő . (6. kép) A tábla 6 c e n t i m é t e r 
hosszú, 2,9 c e n t i m é t e r széles , 5 darab, 1 
mi l l imé te re s vájat tal tagol ták e rede t i l eg 6 
részre, ezek közepén 1 m i l l i m é t e r e s lvukak 
vannak a fona lak számára . A kártya szélét 
- szegélv é t - ké t -ké t p á r h u z a m o s bekarco-
lással j e l ez ték . A legfelső l é c közepe kitört , 
cl aV were u n e a r t h e d . (Flg. 2. 1 and Fig. 3) 
I t was n o t poss ib le to d ig deeper because 
o f the seep ing g r o u n d water n e x t to the 
w a l l f ragments . T h e water h e l p e d preserve 
some w h i t e plaster . T h u s , i t was n o t pos­
sible to w o r k - o u t a coheren t g r o u n d p l an . 
A t the same t i m e , a surface paved w i t h flat 
stones appeared i n the later r o o m n o . 14: 
i t s f u n c t i o n a n d c o n n e c t i o n to t h e walls 
arc n o t vet k n o w n . In later r o o m n o . 59, a 
debr is c o m p r i s i n g large stones was f o u n d 
w i t h N o r t h I t a l i a n Samian ware sherds i n 
i t (Consp . 39 , 43 : Pé t e r V á m o s i d e n t i f i e d 
t h e f r a g m e n t s ) . T h e na r row n o r t h - s o u t h 
r u n n i n g w a l l c o m p r i s e d of a s ing le stone 
r o w a n d an ea s t -wes t r u n n i n g w a l l to its 
s o u t h i n r o o m n o . 62 , b o t h f o u n d i n 2004 , 
p robab ly b e l o n g to th i s h o r i z o n . Based o n 
finds w i t h d a t i n g value, th i s first stone 
c o n s t r u c t i o n phase dates to t u r n o f the 
A D 1st a n d 2 n d cen tu r i e s a n d t h e very be­
g i n n i n g o f t h e A D 2 n d century. 
3. h i t h i s phase, the b u i l d i n g already 
displays its cha rac te r i s t i c s t r i p house 
shape a l t h o u g h very few d i v i d i n g wa l l s can 
be a t t r i b u t e d to t h i s phase. (Fig. 2.2) T h e 
n o r t h - s o u t h r u n n i n g street w i t h a s tone 
slab p a v e m e n t , w h i c h was even w i d e r by 
a b o u t 2 me te r s at t ha t t i m e , was f o u n d 
by t he eastern e n d wal l of the b u i l d i n g . 
Its gravely r e c o n s t r u c t i o n s c o u l d also be 
observed. (Fig. 4 ) T h e early s o u t h e r n wa l l 
o f r o o m no . 6 1 , inves t igated i n 2 0 0 4 , also 
c a m e f rom th i s h o r i z o n . Street D also 
seems to have b e e n wide r by 1.5 m . ( T 
L Á N G 2005 , 75 a n d Fig. 7) T h e eas te rn 
e n d w a l l o f t h e b u i l d i n g was p a i n t e d . Frag­
m e n t s o f t h e h i g h q u a l i t y p las ter w i t h 
an i m i t a t i o n a f o o t i n g w i t h a s anded or­
n a m e n t mav have fa l l en i n to t h e l e v e l i n g 
laver w h e n t h e w a l l was p u l l e d d o w n . (Fig. 
5) Pil lars mav have s tood ins ide t h e w a l l . 
Traces of t h e m were f o u n d i n t h e la ter 
t e t e j é r e egy-egy 2,7 c e n t i m é t e r nagyságú 
s z e m b e n é z ő , palackorrú d e l f i n t faragtak. 
A fo tón b a l o k l a l i de l f inből csak a farokrész 
m a r a d t meg. A z é p állat s zemé t k o n c e n t ­
r i k u s körökkel, farokrészét beka rco lá s sa l 
j e l e z t é k . A z aprólékos, rész le tgazdag m u n ­
kára j e l l e m z ő , hogv a d e l f i n n e k a has- és 
h á t ú s z ó i t is kifaragták. A z igen r i t k a l e l e t 
l egköze lebbi p á r h u z a m a P i l i s m a r ó t r ő l 
i s m e r t , bár a lényegesen egyszerűbb, k o n ­
c e n t r i k u s körökkel d í sz í t e t t b r o n z szövő­
táb la o t t k é s ő r ó m a i kon tex tusbó l s z á r m a ­
z i k . ( B A R K Ó C Z I 1960, 113) C s o n t b ó l 
készü l t , bronzszegél lvel e l lá to t t , s z i n t é n 
k o n c e n t r i k u s körökkel d í sz í te t t darab is­
m e r t B r i t a n n i á b ó l ( S o u t h S h i e l d s ) , en­
n e k pontos k e l t e z é s e azonban i s m e r e t l e n , 
( W I L D 1971 , 2 3 0 - 2 3 1 ) i l l e tve i s m e r t e k 
m é g darabok P o m p e i i b ő l , F lav ia Solvaból 
és L a u n a c u m b ó l is. ( W I L D 1 9 7 1 , 2 3 1 ) A 
s z á m o s m o d e r n , néprajzi p á r h u z a m m a l 
is rendelkező szövő táb lán övek, szalagok, 
fe jpántok, eset leg ruhaszegélvek készül ­
h e t t e k . ( W I L D 2002 11) 
F z t az ép í t é s i per iódus t , a k í sé rő le­
l e tanyag alapján a te lepülés i n s u l a r e n d -
r o o m n o . 12 i n the shape of a large q u a d ­
r angu l a r p i l la r , and t h e r e m u s t have b e e n 
an a n t e c e d e n t to t h e p i l l a r f r o m the 4 t h 
phase i n t he n o r t h w e s t co rne r of r o o m 
no . 1 5 as wel l . F loor levels f r o m m u l t i p l y 
r enewed f loor levels, a deep p i t w i t h ver­
t i c a l wa l l s l i n e d w i t h w a t t l e (a well?') a n d 
a nea r ly i n t a c t R F S A T U S b o w l o n its r i m 
were f o u n d in the la ter r o o m no . 14. It was 
n o t poss ib le to reach t h e b o t t o m o f t h e 
feature because of seep ing g r o u n d water. I t 
is cha rac te r i s t i c o f i ts d e p t h a n d size t h a t 
t h e 1 avers above i t a n d even t he t e r razzo 
f l oo r prepared nearly a h u n d r e d years la ter 
h a d caved i n . 
I n t h e same place a sha l low r o u n d p i t 
was u n e a r t h e d . It c o n t a i n e d a n i m a l bones , 
b r i c k f ragments a n d a b o n e weav ing t ab­
l e t i n i ts fill. (Fig. 6) T h e t ab le t was 6 c m 
l o n g a n d 2.9 c m w i d e w i t h 3 one m i l l i m e ­
te r t h i c k grooves d i v i d i n g t h e table t i n t o 6 
par ts , each w i t h a ho l e 1 m m i n d i a m e t e r i n 
t h e i r centers for t he threads . T w o para l l e l 
i n c i s i o n s each m a r k e d t h e edge, t h e r i m o f 
t h e cards. I he m i d d l e o f t h e u p p e r m o s t 
l a t t i c e h a d been b r o k e n off. T w o 2.7 c m 
5. kép: Márványimitációjú 
lábazattöredékek a 12. 
helyiségből 
Fig. 5: Fragments of 
frescos with marble 
imitations in room no. 12. 
sze rének legkorábbi k i t űzésének ide jé re , a 
2. század első h a r m a d á r a t ehe t jük . 
4 . A következő időszakban lényeges vál­
toz ta tásokat h a j t o t t a k végre az é p ü l e t b e n . 
(2. kép 3.) L e g s z e m b e t ű n ő b b , hogv az é p ü ­
l e t e t kelet felé megszé l e s í t i k , a ha t á ro ló ú t 
p e d i g e l m e r i m a i s m e r t keskenv f o r m á j á t . 
T o v á b b r a is haszná l j ák a két k e l e t - n v u g a t i 
osz tófa la t (a 12., 13., 14. és az 59., 1 5. he ­
ly i ségekné l ) , a régi u t c a f r o n t i falat a z o n ­
b a n visszabont ják. A helyiségekből n e m 
i s m e r ü n k osz tófa laka t , az v i s z o n t b i z o ­
nyos, hogy döngöl t agyagpadlóval r e n d e l ­
kez tek , amelyeket t ö b b s z ö r m e g is ú j í to t ­
t ak (későbbi 14. és az 59., 15. h e l y i s é g e k ) . 
A k é s ő b b i 12., 13. he ly iségek ha táro ló fala 
he lyén ekkor m é g egy kú t (?) f u n k c i o n á l t , 
i l l e t v e állt m é g a kőlapokkal kö rbe rako t t 
n é g y z e t e s pillér, v a l a m i n t a később i 15. 
t e r e m északnyugati sa rkában álló p i l lé r is 
ha szná l a tban l e h e t e t t . A z 59. he ly i ségbő l 
ge r cnda l cnvoma t k ö t h e t ő a pe r iódushoz , 
m í g a későbbi 15.a he ly i ségben b e á s á s t 
regiszt rá l tunk, b e t ö l t é s é b e n fehér vako la t ­
da rabokka l . Vá l toza t lan alaprajzi e losz tá s 
b o t t l e - n o s e d o l p h i n s f a c i n g each o t h e r 
were ca rved o n t h e top. I n t h e photo , o n h 
the t a i l r e m a i n e d of t h e d o l p h i n o n t h e 
lef t side. The eves were m a r k e d by c i rc le 
and clot o r n a m e n t s a n d t h e t a i l w i t h i n ­
cis ions o n t h e i n t a c t a n i m a l . It is charac­
te r i s t i c o f t h e d e t a i l e d c a r v i n g tha t even 
the ven t r a l a n d dorsal fins o f t h e a n i m a l 
were carved. The closest ana logue to t h i s 
very rare find comes f r o m P i l i smaró t , a l ­
t h o u g h t h e s i g n i f i c a n t l y s i m p l e r b ronze 
weav ing t ab l e t decora ted w i t h c o n c e n t r i c 
circles c a m e f r o m a late R o m a n c o n t e x t . 
( B A R K Ó C Z I 1960, 113) A n ob jec t m a d e 
f r o m b o n e w i t h a b ronze r i m and also 
decora ted w i t h c i rc le a n d d o t o r n a m e n t s 
comes f r o m B r i t a n n i a ( S o u t h Shie lds) 
a l t h o u g h i ts exact d a t i n g is n o t k n o w n . 
( W I L D 1 9 7 1 , 2 3 0 - 2 3 1 ) O t h e r analogous 
pieces c o m e f r o m P o m p e i i , F lav ia Solva 
and L a u n a c u m . ( W I L D 1 9 7 1 , 2 3 1 ) Belts, 
r ibbons , h e a d bands or h e m s c o u l d be 
p r o d u c e d o n such weav ing tablets , w h i c h 
are also w e l l - k n o w n f r o m m o d e r n e t h n o ­
graphic con t ex t s . 
6. kép: Csont szövőkártya a 
14. helyiségből 
Fig. 6: Rigid heddle carved 
5 Cm Qf bone from room no. 14. 
m e l l e t t többször került sor padlójaví tások­
ra, megúj í tásokra , így egy v i szonylag hosz-
szú i d e i g tar tó használa t va lósz ínűs í the tő , 
a m e l v fe lö le lhet te a 2. század nagy részét , 
egészen a m a r k o m a n n h á b o r ú k időszakáig. 
5. E b b e n az i d ő s z a k b a n a l aku l t k i az 
é p ü l e t r é s z m a i s m e r t alaprajza a 12., 13., 
14., 15., 15.a. és 59. helyiségekkel . (2. kép 
4.) A m ű e m l é k i he lyreá l l í tás is ezt a p e r i ­
ó d u s t tükrözi. A pe r iódus fa la i t habarcsba 
rakták - át lagosan 50-60 c e n t i m é t e r s zé l e ­
sek. A z újkorban e r ő s e b b e n v i s szabon to t ­
ták az épü le t ke le t i zárófa lá t . J e l l e m z ő a 
d ö n g ö l t agyagpadló, s z i n t e m i n d e n k u t a ­
t o t t he ly iségben (12. , 14., 1 5.a), az á t r i u m 
felé á tveze tő folyosó (13 . he ly i ségben) kü­
szöbköve p e d i g - össze törve bá r - de erede­
t i he lyén m a r a d t meg . A z 59., n a g y m é r e t ű 
„ t e r e m b e n " három, a n y u g a t i zárófa lhoz 
é p í t e t t kerek „kád" kerül t e lő . A z á t lagosan 
1,5 m é t e r á t m é r ő j ű , 50 c e n t i m é t e r m é l y 
o b j e k t u m o k a t e lső a l k a l o m m a l Szi lágyi J. 
t á r t a fel , aki k e m e n c e t ü z e l ő t e r e k é n t ér­
t e l m e z t e az e l szenesede t t ho rdódongák­
k a l bé l e l t , nagy m e n n y i s é g ű mesze t tar­
t a l m a z ó o b j e k t u m o k a t . A z o b j e k t u m o k r ó l 
Based o n t h e find m a t e r i a l , t h i s con­
s t r u c t i o n phase can be d a t e d to t h e first 
t h i r d o f t h e A D 2 n d cen tu rv , t h e earliest 
date for t h e e s t ab l i shmen t o f t he insu la 
system at t h e s e t t l e m e n t . 
4. S i g n i f i c a n t m o d i f i c a t i o n s were made 
i n the b u i l d i n g d u r i n g t h e n e x t phase. 
(Fig. 2. 3) T h e m o s t e v i d e n t ones were the 
e n l a r g e m e n t o f t he b u i l d i n g t o w a r d cast 
and t he road a long i t deve loped i n t o the 
f o r m k n o w n today T h e east—west d i v i d i n g 
w a l l was r e t a i n e d ( i n r o o m s 12, 13, 14 and 
i n rooms 59, 15) w h i l e t h e o l d f ron t wa l l 
o v e r l o o k i n g t h e street was p u l l e d d o w n . 
N o d i v i d i n g wal ls were d i scovered i n the 
r o o m b u t i t is c e r t a i n t h a t t h e r o o m s h a d 
p o u n d e d clay floors, w h i c h h a d been re­
newed several t i m e s ( later r o o m s nos. 14 
a n d 59 a n d 15) . A wel l ( ? ) was s t i l l s tand­
i n g i n t h e p lace o f t h e d i v i d i n g wa l l o f 
later r o o m s nos. 12 a n d 13, t h e q u a d r a n ­
gular p i l l a r s t i l l appeared s u r r o u n d e d by 
stone slabs, a n d t he p i l l a r i n t h e n o r t h w e s t 
corner o f la ter r o o m no . 15 was also used. 
A t i m b e r i m p r i n t may be associated w i t h 
t h i s phase, w h i l e a p i t w i t h w h i t e plaster 
m á r a tavalyi év során e lőkerül t á l l a t c son t 
l e l e t anyag , i l le tve ana lóg ókori és m o d e r n 
néprajz i példák a lapján megá l l ap í t ha tó 
v o l t , hogy nagy valósz ínűséggel b ő r á z t a t ó 
kádak, cse rzőgödrök (?) vo l t ak , ( T L Á N G 
2005 , 76 . ) A je len ku ta tás a lkalmával csak 
a l egészak ibb kádat k u t a t t u k a laposabban. 
E n n e k során már csak az o b j e k t u m al já t 
fedő legfel jebb 6 deszka maradványai t re­
g i sz t rá lha t tuk , a meszes b e t ö l t é s m á r csak 
n y o m o k b a n m a r a d t meg . (7. kép) A kádak 
egvmássa l ö s s z e k ö t t e t é s b e n vo l tak és l e j ­
t e t t e k dél felé, f e l t e h e t ő e n az é p ü l e t e t 
nyugatról szegélvező csa to rnába l e h e t e t t 
l e e n g e d n i a t a r t a l m u k a t . A kádakat igen 
k ö r ü l t e k i n t ő e n a lapozták: vastag vízzáró 
sárga agyagba m é l y í t e t t é k őket , amelv alá 
sóder ré teg került. A n y u g a t i zárófal m e n ­
tén ez a la t t m é g egy kü lön kősor t á m a s z ­
t o t t a m e g a kádakat A z agvagpadló ke le t 
felé vékonyodot t és egv terrazzóval l eken t , 
habarcsos, köves szegélyig v o l t k ö v e t h e t ő , 
a m e l y a kádakat határoló e l e m l e h e t e t t , a 
cserzőanvagok, folyadékok túlfolyásának 
megakadályozására . Horvá th Z o l t á n geo-
lógus vizsgálatai szer in t a döngö l t pad ló 
anvaga e rősen vízzáró agyag v o l t , e l t é rően 
az. é p ü l e t m á s he ly iségeinek agyagpadló­
itól. A z 59. és 15.a helyiség határfalánál 
kis pil lér k ö t h e t ő m é g e h h e z az időszak­
hoz. A tava ly i év kuta tás i e redménye i t is 
fe lhasználva az épü le t ezen h o r i z o n t j a a 
2-3. század fordulójára k e l t e z h e t ő . A l c l e t -
anyagban i s m é t nagy s z á m b a n m e g j e l e n t 
á l l a t c son tanyag jellege ( u j j p e r c c s o n t o k , 
szarvcsapok) megerős í t en i l á t szanak enyv­
főző - és t a l án b ő r c s e r z ő m ű h e l y j e l e n l é t é t 
az é p ü l e t b e n 2-3. században . 
6. E b b e n az időszakban az épü le t ré sz ­
ben m i n d a műhely- , m i n d p e d i g a lakó­
funkc iók e l k ü l ö n í t h e t ő k vo l t ak . (2. kép 5.) 
A 1 4 . he ly iség jó m i n ő s é g ű t c r razzopad ló ja , 
és a r á z u h a n t vörös-fekete freskó- és vako-
f ragments in i ts fill was d o c u m e n t e d in 
later r o o m n o . 1 5. T h e floors were m e n d e d 
and renewed w i t h o u t c h a n g i n g t h e i r i nne r 
a r r angemen t . T h u s , the b u i l d i n g seems 
to have been used for a l o n g p e r i o d dur­
i n g m o s t o f t h e A D 2 n d c e n t u r v u n t i l t h e 
M a r c o m a n n wars. 
5. T h e g r o u n d p l a n o f the b u i l d i n g seg­
m e n t as k n o w n to date w i t h r o o m s nos. 12, 
1 3 , 1 4 , 1 5 a n d 59 evolved i n t h i s phase. (Fig. 
2. 4) T h e m o n u m e n t r e c o n s t r u c t i o n also 
m i r r o r s t h i s phase. T h e walls o f t h i s phase 
were l a id i n m o r t a r and they were 50-60 
c m w i d e o n average. T h e eas tern e n d w a l l 
o f t he b u i l d i n g was largely p u l l e d d o w n in 
t h e m o d e r n p e r i o d . R a m m e d f loors were 
charac te r i s t i c i n near ly all o f t h e inves­
t i ga t ed rooms (12 , 14, 15, a ) , w h i l e the 
t h r e s h o l d stone o f t he passage l e a d i n g to 
t h e a t r i u m was b r o k e n t h o u g h preserved i n 
i ts o r i g i n a l p lace ( i n r o o m no . 13 ) . T h r e e 
large r o u n d " t u b s " were f o u n d i n t h e large 
r o o m no. 59, b u i l t against t h e wes t e rn 
c los ing wal l . T h e 50 c m deep features w i t h 
an average d i a m e t e r of 1.5 m were first 
u n e a r t h e d by ] . Szilágyi . H e i n t e r p r e t e d 
t h e features, l i n e d w i t h charred stakes a n d 
c o n t a i n i n g large q u a n t i t i e s o f l i m e , as fir­
i n g spaces o f ovens. T h e a n i m a l b o n e m a ­
t e r i a l f o u n d last year and t h e analogous 
classical a n d m o d e r n e t h n o g r a p h i c ex­
a m p l e s rather suggest tha t they were m o s t 
p robab ly t a n n i n g vats. ( T L Á N G 2 0 0 5 , 76) 
O n th i s occas ion o n l y the n o r t h e r n m o s t 
vat c o u l d be inves t iga ted . O n l y six p l anks 
c o v e r i n g the b o t t o m of the feature c o u l d 
be d o c u m e n t e d a n d on ly traces r e m a i n e d 
o f t h e l i m y fill. (Fig. 7) T h e vats were c o n ­
n e c t e d and s loped t o w a r d sou th a n d t h e i r 
c o n t e n t s probably d r a i n e d i n t o t h e c h a n ­
n e l tha t bo rde red t h e house o n t h e west . 
T h e vats were ca re fu l ly es tabl ished. T h c v 
were d u g i n t o t h i c k i m p e r m e a b l e ye l low 
l a t t ö re d ekek 1 akóh elyiségre 
zahl ) m m o s e g u 
u t a l n a k , m í g 
te r razzoburkola tú a rossz 
15.a helviscg i n k á b b a m ű h e l y r é s z l e g b c z 
t a r t o z h a t o t t : a pad lóra egy helyen meszes 
anyag került, b e n n e á l la tcsontokkal (köz­
tük ha l c son tokka l ) és üveggyönggyel. A z 
anyag származhat az 59. helyiség kád ja i ­
bó l , s l ehe t , hogv padló jav í tás cé l j á t s zo l ­
gá l t a . A 15. he ly i s égben sárga agyagpadló t 
k ö t h e t ü n k ehhez a pe r iódushoz , m í g a 12. 
he ly i ségben meszes j á rósz in t n y o m a i t t a ­
l á l tuk . A z 59. h e l y i s é g b e n m é g m ű k ö d t e k 
a kádak, a szoba közepére v i szon t habar-
csos kötőanyaggal é p í t e t t pillért á l l í to t tak . 
E z t az építési p e r i ó d u s t az o b j e k t u m o k 
stratigráfiai he lyze te alapján a 3. század 
e l ső felére, a késő Severus korra t e h e t j ü k 
és változatlanul enyvfőzésse l , i l l e tve bőrk i ­
kész í tésse l h o z h a t j u k kapcsola tba . 
7. A z épü le t ezen középső t r ak tusá ­
b a n - a 2004. é v i h e z ha son lóan (T. L Á N G 
2 0 0 5 , 71) - sz in tén megf igye lhe tő v o l t egy 
k é s ő r ó m a i ép í tés i per iódus . (2. kép 6.) A 
15. és 15.a he ly i ségekben keskeny, opus 
spicatum alapozáséi és f e l t ehe tően fa szer­
keze tű fe lmenőfa l la l rendelkező he lv isé-
clay, w h i c h was u n d e r l a i n b v a gra\el laver. 
U n d e r n e a t h , yet a n o t h e r s tone row shored 
u p t h e vats a long the wes t e rn c los ing wa l l . 
The clav f loo r t h i n n e d towards the east 
a n d i t c o u l d be fo l l owed u n t i l i t ended i n 
a s t o n e - a n d - m o r t a r r i m covered w i t h ter­
razzo, w h i c h may have b e e n t h e edge o f 
the vats a n d t he s t r u c t u r e t h a t p revented 
the t a n n i n g mater ia ls , l i q u i d s f r o m over­
flowing. A c c o r d i n g to geologica l analyses 
by Z o l t á n Horváth, t h e m a t e r i a l of t h e 
r a m m e d f loo r was m a d e f r o m an i m p e r ­
meab le clay d i f fe ren t f r o m t h e clav floors 
in o t h e r rooms. A s m a l l p i l l a r bv the bo r ­
der w a l l o f rooms 59 a n d 15 can also be 
a t t r i b u t e d to th i s p e r i o d . T a k i n g in to c o n ­
s i d e r a t i o n t h e results o f last year's inves t i ­
gat ions , t h i s h o r i z o n o f t h e b u i l d i n g dates 
the t u r n o f the A D 2 n d a n d 3rd c e n t u ­
ries. T h e feature o f t h e n u m e r o u s a n i m a l 
bones t h a t appeared i n large number s t h i s 
year as w e l l ( p h a l l a n g i a n d horn cores) , 
seem to s u p p o r t t he sugges t ion tha t t h a t a 
g l u e - m a n u f a c t u r i n g or perhaps a t a n n i n g 
w o r k s h o p opera ted i n t h e b u i l d i n g d u r i n g 
t he A D 2 n d - 3 r d cen tu r i e s . 
8. kép: Opus spicatum 
szerkezetű, késői fal a 
I 5-1 Sa. helyiségekben 
Fig. 8: Late Roman Opus 
spicatum-wall in room no. 
gek n y o m a i t t a lá l tuk , amelyekhez lega lább 
egyszer megú j í t o t t , meszcs-habarcsos j á ró ­
s z i n t t a r t o z o t t . (8. kép) A já rófe lü le tek k i ­
a lak í tásához a korábbi falakról levert fres­
kó- és vakola tanyagot haszná l ták . A m o s t 
feltárt részlet jól i l l e s z k e d i k a 2 0 0 4 - b e n , az 
épü le t 63. h e l y i s é g é b e n megf igye l t k o n s t ­
rukc ióhoz , annak szerves folytatása. F e l t é ­
t e l e z é s ü n k szer in t ezek a falak az é p ü l e t 
ke l e t i , h a r m a d i k közfürdő felé eső r é szén 
a forgalmas u tcára nyí ló kisebb b o l t o k h o z 
t a r t o z t a k . A falazási t e c h n i k a és a falak, 
j á rósz in t ek stratigráfiai helyzete a lapján 
ezeket a helyiségeket a 3. század közepén ­
m á s o d i k fe lében a l ak í tha t t ák k i . ( P O C Z Y 
1970, 180 -181 . ) 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vizsgálati e red­
ményekre - m i n t e m l í t e t t ü k - m é g várni 
kell (malakológ ia , geo lóg ia , po l l enana l í ­
z is ) , de az e lőze tes f e l t é t e l ezések szer in t 
ezt az épü le t t r ak tus t is sú j tha t ta árvíz 
( h o m o k r é t e g e k ) és lokális tűzvészek. A z 
i s m é t nagy s z á m b a n e lőkerü l t ép edények 
arra u t a l n a k , hogv t ö b b a l k a l o m m a l h i r t e ­
len k e l l e t t e l h a g v n i az é p ü l e t e t . 
A h i t e l e s í t ő fel tárás végeztével , a m e g ­
lévő m ű e m l é k i t e r v e k n e k megfe l e lően , 
a 2-3. század forduló jának alaprajzi rész­
l e t e i t á l l í to t tuk helyre, je lezve az egykor i 
„vermek" helvét , i l l e t ve a 15. he ly i ségben 
m e g t a r t o t t u k a l egkésőbb i római k o n j á ­
rósz in t e t és fa l rész le teket is. 
A helyreál l í tot t é p ü l c t r é s z l e t e t lézer-
szkennerrel is b e m é r t ü k . 
'/.' Láng Orsolya 
Irodalom/re ferences: 
B A R K Ó C Z I 1960 - Ba rkócz i 1 , : K é s ő ­
római t e m e t ő P i l i smaró ton . F o l A r c h 12 
( I 9 6 0 ) 1 1 1 - 1 3 2 . 
6. B o t h t h e workshop a n d t h e d w e l l i n g 
f u n c t i o n s c o u l d be d i f f e r e n t i a t e d in the 
b u i l d i n g s e g m e n t in th is phase. (Fig. 2. 5) 
T h e h i g h - q u a l i t y terrazzo f l oo r o f r o o m no . 
14 a n d t h e red-and-black fresco a n d plaster 
f ragments t h a t fel l on i t i m p l y t h a t t h i s was 
a l i v i n g area w h i l e r o o m no . 1 5 w i t h its i n ­
ferior q u a l i t y terrazzo p a v e m e n t m u s t have 
been pa r t o f a workshop. L i m y m a t e r i a l fell 
o n t he f l oo r i n one place, w h i c h c o n t a i n e d 
a n i m a l bones ( a m o n g t h e m fish bones) 
and a glass bead . T h i s m a t e r i a l mav have 
c o m e f r o m t h e vats of r o o m n o . 59 a n d i t 
mav have b e e n used to repair t h e floor. A 
yel low clav f l oo r may date to t h i s p e r i o d in 
r o o m n o . 1 5, w h i l e traces o f a l i m y f loor 
level were d i scovered in r o o m n o . 12. T h e 
vats were s t i l l ope ra t ing i n r o o m n o . 59 
a n d a p i l l a r c o n s t r u c t e d w i t h m o r t a r s tood 
in t he c e n t e r o f the room. Based o n the 
s t ra t igraphie p o s i t i o n of the features, th is 
phase dates f r o m the first h a l f o f t h e A D 
3rd cen turv or t h e late Severian p e r i o d and 
they were also c o n n e c t e d w i t h g l u e - m a n u ­
f a c t u r i n g a n d t a n n i n g . 
7. As i n 2 0 0 4 , a late R o m a n c o n s t r u c t i o n 
p e r i o d c o u l d also be observed i n t h i s cen­
t ra l pa r t o f t h e b u i l d i n g . ( T L Á N G 2005, 
71) (Fig. 2. 6) Traces o f n a r r o w rooms 
w i t h opus spicatum f o u n d a t i o n s a n d p r o b ­
ably t i m b e r - s t r u c t u r e ver t ica l wal l s were 
f o u n d i n r o o m s 1 5 a n d 1 5a, to w h i c h an at 
least once r e n e w e d f loor level o f l i m e and 
m o r t a r b e l o n g e d . (Fig. 8) T h e fresco and 
plaster f r a g m e n t s knocked o f f t h e ear l ier 
walls were u s e d to b u i l d t he f loo r levels. 
T h e r o o m s e g m e n t u n e a r t h e d t h i s year is 
cons i s t en t w i t h t h e c o n s t r u c t i o n observed 
i n r o o m n o . 63 i n 2004 and is i ts c o n t i n u ­
a t i o n . T h e s e wal l s supposedly b e l o n g e d 
to smal l shops t h a t opened o n t o t h e busy-
streets o n t h e eas tern side of t h e b u i l d i n g 
toward t h e t h i r d p u b l i c ba th . Based o n t he 
N A G Y 1964 - Nagy T : Per iőduskuta tá -
sok az a q u i n c u m i polgárváros t e r ü l e t e n . 
B u d R é g 21 (1964) 9 - 5 4 . 
P Ó C Z Y 1970 - P ó c z y K . : A n w e n d u n g 
n e u e r e r Ausgrabungsergebnisse b e i de r 
R u i n e n k o n s e r v i e r u n g i n der Bürge r s t ad t 
A q u i n c u m . A c t a T e c h n i c a A c a d e m i a e 
S c i e n t i a r u m Idunga r i cae 67 (1970) 1 7 7 -
194. 
S Z I L Á G Y I 1950 - Szi lágyi J.: j e l e n t é s 
a Fővá ros i Ó k o r t ö r t é n e t i ( A q u i n c u m i ) 
M ú z e u m kutatásai ról és sze rzeménye i rő l 
az 1 9 4 5 - 1 9 4 8 évek fo lyamán. B u d R é g 15 
( 1 9 5 0 ) 3 0 3 - 3 2 1 . 
T L Á N G 2005 - T L á n g 0 . : A „Per is tyl -
h á z " : h i t e l e s í tő fe l tárás az a q u i n c u m i 
polgárváros északke le t i részén. Aqfüz 11 
( 2 0 0 5 ) 6 8 - 8 0 . 
W I L D 1971 - W i l d , J. P: T h e S o u t h 
S h i e l d s I l e d d l e . A r c h a e o l o g i a A e l i a n a 49 
( 1 9 7 1 ) 2 3 0 - 2 3 1 . 
W I L D 2002 - W i l d , ] . P: T h e t e x t i l e 
i n d u s t r i e s o f R o m a n B r i t a i n . B r i t a n n i a 33 
( 2 0 0 2 ) 1-42. 
w a l l i n g t e c h n i q u e and t h e s t ra t ig raphie 
p o s i t i o n o f t h e floors, these r o o m s may 
have b e e n b u i l t i n the m i d d l e a n d t h e sec­
o n d h a l f o f t h e A D 3rd c e n t u r v ( P Ó C Z Y 
1970, 1 8 0 - 1 8 1 ) 
As a l ready m e n t i o n e d , t h e sc i en t i f i c 
analyses ( m a l a c o l o g y geology p o l l e n anal ­
ysis) have n o t vet been c o m p l e t e d . Based 
o n p r e l i m i n a r y hypotheses , f l oods (sand 
layers) a n d local conf lag ra t ions m a v also 
have d a m a g e d th i s par t o f t h e b u i l d i n g . 
T h e large n u m b e r of i n t a c t vessels f o u n d 
th is year as we l l suggests t h a t i t h a d been 
necessary o n several occas ions to a b a n d o n 
t h e b u i l d i n g suddenly. 
A f t e r t h e a u t h e n t i c a t i n g excavat ion 
came to an end , the de ta i l s o f t h e g r o u n d 
p l a n f r o m t h e t u r n of t h e A D 2 n d a n d 
3rd c e n t u r i e s were r e c o n s t r u c t e d accord­
i n g to c u r r e n t m o n u m e n t designs. T h e 
places o f t h e p i t s were m a r k e d a n d the lat­
est R o m a n f loor levels a n d w a l l segmentss 
were also preserved i n r o o m n o . 15. T h e 
r e c o n s t r u c t e d b u i l d i n g s e g m e n t was also 
surveyed w i t h a laser scanner. 
Orsolya T Láng 
Őskori telep és római 
kori árokrendszer nyomai 
Törökkőn 
(Budapest, Ili. ker.. Törökkő-dűlő, Hrsz.: 
] 9 9 /0 /34-3 5, 19909/9, 19905/10, 
19905/9, J 9903 /8 ) 
Traces of a prehistoric 
settlement and a Roman 
period ditch system at 
Törökkő 
(Budapest III, Törökkő-dűlő, Lrn: 19 
910/34-3 5, J 9909/9 , 19905/10, J 9905 /9 , 
Í 9903 /8 ) 
d ö r ö k k ő - d ű l ő n e k a Bo j t á r u t c a - Bécs i út 
- C s i l l a g h e g y i út , v a l a m i n t a ké t u t ó b b i t 
ö s szekö tő , fe lszámolásra váró tégla lerakat 
és f é m h u l l a d é k t e l e p által körü lzá r t ré­
szén t ö b b fel tárásra, i l le tve megfigyelésre 
nyílt l e h e t ő s é g ü n k az ide i é v b e n . ( I . kép) 
T ö r ö k k ő s z ó b a n forgó részén korábban 
bo lgá rke r t észe t m ű k ö d ö t t , e n n e k felszá­
m o l á s á t k ö v e t ő e n nadrágsz í jparcc l lákra 
osz to t t ák a t e r ü l e t e t . A z ezredforduló u tán 
r o h a m l é p t e k b e n m e g k e z d ő d ö t t a t e rü le t 
b e é p í t é s e . A fö ldmunkák röv idcsen fényt 
v e t e t t e k az ős - és római kor i t e r ü l e t h a s z ­
nálat ra , 2 0 0 2 - b e n nyi lvántar to t t régészet i 
l e lőhe l lyé v ált . 
A t e rü le te t a kertészet felszámolásait kö­
ve tően m i n i m á l i s m é r t é k b e n , fol tszerűen 
tö l töge t t ék , k o m o l y a b b vastagságú, össze­
függő fel töl téssel azonban n e m ta lá lkozha­
t u n k . 4 o rökkő egészén a ré tegsor alapve­
tően azonos, az egves te rü le t részek közöt t 
c supán apró e l t é rések (magasabban fekvő 
részeken összefogazódás) f igyelhetők meg. 
A Tes tvé rhegv lábánál fekvő T ö r ö k k ő ­
dű lő a la t t egv gyengén k o p t a t o t t és gyen­
gén kerek í te t t , nagyrészt d o l o m i t kavics 
(„murva") anyagú hordalékkúp terül szét , 
a m e l y n e k legmagasabb pon t j á t az észak­
ke l e t i részen, a f é m h u l l a d é k t e l e p a la t t 
se j t jük . I n n e n a Bécs i út, a B o j t á r u t ca . 
T h i s year, excavations a n d observa t ions 
were c o n d u c t e d at Törökkő-dűlő o n t h e 
t e r r i t o r y enclosed by B o j t á r Street, B é c s i 
R o a d a n d C s i l l a g h e g y i Road. (Fig. I ) A 
m a r k e t - g a r d e n h a d f o r m e r l y opera ted i n 
t h i s area o f T ö r ö k k ő a n d t he t e r r i t o r y was 
d i v i d e d i n t o s tr ips o f l a n d after i ts l i q u i ­
d a t i o n . A f t e r t he t u r n o f t h e m i l l e n n i u m , 
large-scale c o n s t r u c t i o n s began o n t h e ter­
r i t o r y The e a r t h - m o v i n g work soon shed 
l i g h t o n p reh i s to r ic a n d R o m a n p e r i o d 
l a n d use. In 2002 it was added to t h e l i s t 
o f r ecogn ized sites. 
T h e t e r r i t o r y was filled i n , i n spots a f te r 
t h e t h e marke t -ga rden ceased ope ra t ions 
hut n o cohe ren t fill o f any s i g n i f i c a n t 
t h i ckness was f o u n d . T h e laver sequence is 
bas ica l ly i d e n t i c a l over t he en t i re Törökkő 
area w i t h on ly s l i g h t divergences ( i n t c r -
d i g i t a i t o n o n h i g h e r t e r r i to r i e s ) can be 
obse rved be tween i n d i v i d u a l areas. 
A debr is cone c o m p r i s e d m o s t l y o f 
s l i g h t l y w o r n , r o u n d e d d o l o m i t e pebbles 
( " r u b b l e " ) spread u n d e r Törökkő-dű lő 
at t h e foo t o f 'Testvérhegv. T h e h i g h e s t 
p o i n t m u s t be i n t h e n o r t h e a s t , u n d e r t h e 
scrap-vard. T h e s l o p i n g o f t he cone can 
be observed f r o m here i n t he d i r e c t i o n 
o f B é c s i Road, B o j t á r Street a n d C s i l l a ­
ghegy i Street. ( K O R O M 2005 , 215) The 
es a C s i l l a g h e g y i út ( K O R O M 2005 , 215) 
i r a m á b a egyaránt a kúp l e j t é s e figyelhető 
meg . A h u m u s z t l á t ha tóan n e m t a r t a l ­
m a z ó , do lomi t -murvás a l ta la j anyagában 
megf igye lhe tő , erős fagy ha tására k i a l a k u l t 
ré tegzavarok (k r io tu rbác iós fagvzsák: 2. 
kép) a lapján k i j e l e n t h e t ő , hogy a hordalék­
kúp p l e i s z t o c é n kor i . A z ü l edék ka rboná t 
anyaga a lapján, a környékbe l i hegyolda l 
felől (pé ldáu l Tes tvé rhegv) s z á r m a z t a t h a ­
tó . A z u to lsó e l j egesedés t köve tően , m á r 
a h o l o c é n b e n a kiegyensúlyozot t v ízhoza­
m ú Aranvhcgvi -pa takból r é t egze t t h o m o k 
rakódo t t le, m a j d a hegv felől h u m u s z o s 
d o l o m i t t ö r m e l é k terül t szét a fe lü le ten . 
E z e n fe j lődö t t k i a m á s o k által is m á r le í r t 
( L Á N G - S Z I L A S 2003 , 112; L Á N G 2004 , 
180; S Z I L A S 2005, 2 1 9 - 2 2 0 ; T É Z E R 
2005a , 219 ; T É Z E R 2005b , 220.) legko­
rábbi kul túr ré teg , egy sö té t szürkésbar­
na sz ínű , homokos , kőze t l i sz t e s agvagos 
k é p z ő d m é n y , magas h u m u s z t a r t a l o m m a l . 
laver d i s tu rbances caused by s t r o n g frost 
( c r y o t u r b a t i o n frost pocke t : Fig. 2 ) , w h i c h 
can be observed i n t h e subsoi l c o m p o s e d 
o f d o l o m i t e r u b b l e l a c k i n g h u m u s , i m p l i e s 
t h a t t h e cone deve loped i n t he P l e i s t o c e n e 
T h e carbonate m a t e r i a l o f t he d e p o s i t re­
veals t ha t i t c a m e f r o m the n e i g h b o r i n g 
h i l l s ides (e.g. T e s t v é r h e g v ) . S t ra t i f i ed sand 
d e p o s i t e d f r o m t h e A r a n y h e g y i s t r e a m 
o f a ba l anced water o u t p u t after t h e las t 
g l ac i a l phase already i n t h e H o l o c c n e , a n d 
t h e n h u m i c d o l o m i t e d e t r i t u s f r o m t h e 
h i l l spread o n t h e surface. A dark gray­
i s h - b r o w n , sandy stone p o w d e r y clayey 
f o r m a t i o n w i t h a h i g h h u m u s c o n t e n t , t h e 
l o w e r m o s t c u l t u r e - b e a r i n g laver, w h i c h 
has already been d e s c r i b e d ( L A N G - S Z I -
L A S 2003', 112; L Á N G 2004 , 180; S Z I ­
L A S 2005, 2 1 9 - 2 2 0 ; T É Z E R 2005a , 219 ; 
T É Z E R 2005b, 2 2 0 ) , developed o n t o p o f 
t h i s laver. It was f o u n d i n an u n d i s t u r b e d 
c o n d i t i o n i n t h e s o u t h e r n , o r ig ina l ly lower 
2. kép: Krioturhációs 
jégzsák a pleisztocén 
„dolomit-murvában". 
Felette éles eróziós 
halár által elválasztva a 
humuszos dolomit-törmelék, 
majd az üledék és talaj 
rétegekből álló „talaj­
üledék rendszer" települ. 
(Kiscsillag utca 4.) 
Fig. 2: Involution by 
erioturbation in the „gravel 
of IHeistocene age". The 
over!Ving humiferous 
dolomit-gravel is divided by 
an erosional surface, than a 
soil and sediment bearing 
complex covers (4 Kiscsillag 
Street) 
Bolyga ta t lan á l l apo tban a t e rü l e t eléli, ere­
d e t i l e g m é b e n fekvő részén t a l á l t uk m e g 
(Kiscs i l l ag u t c a 4 - 8 . ) , a ho rda lékkúp csú­
csa felé közeledve a z o n b a n ez a ré teg ösz-
szefogazódot t a fö lö t t e lévő ü ledékré t cgge l 
(Kiscs i l l ag u t ca 10, 14, 1 8 - 2 0 . , C s i l l a g ­
szem u tca 13, 1 7 - 1 9 . ) . A déli r észen m e g ­
ő r z ő d ö t t r é t egbő l s zá rmazó l e l c t a n v a g ős­
k o r i , a n e o l i t i k u m t ó l a rézkoron át a késő 
b r o n z k o r i g ívelő t e rü l e thaszná l a t ró l t anús ­
k o d o t t . (Az őskori l e le tek m e g h a t á r o z á s á t 
Horvá th Lász ló András v é g e z t e ) . Erről a 
szintről m é l y í t e t t e k le cö löp lyukaka t és 
kis m é r e t ű , paticsos be tö l tésé i gödröke t . 
A cölöplvukak a m e g n y i t o t t f e lü le tek k i ­
cs inysége m i a t t e g y é r t e l m ű rendsze r t n e m 
ra jzo l t ak k i . A t c l c p j e l e n s é g e k m i n d e n 
b i z o n n y a l a B o j t á r u tca 34. s z á m alat t 
megf igye l t , késő b r o n z k o r i n a k t a r t o t t te­
lepülésrész le t te l ( L Á N G - S Z I L A S 2003 , 
1 1 3 - 1 1 4 ) á l lha tnak kapcso la tban , ame ly ­
hez a K i sbo j t á r u t c a i ( S Z I L A S 2 0 0 3 , 220; 
T É Z E R 2005a , 219) és a C s i l l a g h e g y i 
éit 22 . szám a la t t megf igye l t , ugyancsak 
rendszer t k i n e m rajzoló cö löp lvukak is 
t a r t ozha tnak . ( L Á N G 2004 , 180) A comp­
l y i n g area in t h e t e r r i t o r y (4 -8 Ki scs i l l ag 
S t ree t ) , w h i l e closer to t h e top o f t h e d e t r i ­
tus cone , th i s laver b e c a m e i n t c r d i g i t a t e d 
w i t h the ove r ly ing layer (10, 14, 1 8 - 2 0 
Ki scs i l l ag Street, 13, 1 7 - 1 9 C s i l l a g s z e m 
St ree t ) . T h e finds recovered f r o m t h e 
laver preserved i n t h e s o u t h e r n area c a m e 
f r o m t h e N e o l i t h i c a n d t h e C o p p e r Age 
u n t i l t h e La te Bronze Age. (Lász ló András 
Horvá th i d e n t i f i e d t h e preh is to r ic finds.) 
Postholcs a n d s m a l l p i t s filled w i t h d a u b 
were d u g i n t o t h e g r o u n d f r o m th i s level. 
Because t he surfaces uncovered were too 
s m a l l , t h e pos tho lcs d i d n o t clefine a d e f i ­
n i t e s t r u c t u r e T h e s e t t l e m e n t p h e n o m ­
ena are m o s t p r o b a b l y c o n n e c t e d w i t h 
the L a t e Bronze A g e s e t t l e m e n t s e g m e n t 
observed at 34 B o j t á r Street ( L Á N G - S Z I ­
L A S 2003 , 1 1 3 - 1 1 4 ) , to w h i c h t h e pos t -
holes, also a r ranged i n no d iscernable 
sys t em a n d b r o u g h t to l i g h t in K i s b o j t á r 
Street ( S Z I L A S 2 0 0 5 , 2 2 0 ; T É Z E R 2005a , 
219 ) a n d at 22 C s i l l a g h e g y i Road may also 
be long . ( L Á N G 2 0 0 4 , 180) 4 l i e pos tho lc s 
were filled i n w i t h m a t e r i a l of t he above-
m e n t i o n e d earl iest c u l t u r e - b e a r i n g layer. 
l y u k a k az e m l í t e t t legkorábbi ku l t i i r ré teg 
anyagával t ö l t ő d t e k be. 
A t ö r t é n e l e m későbbi i dőszakában k i ­
alakítot t árokrendszer k ü l ö n b ö z ő szakaszai 
t ö b b helyüt t napfényre kerültek. ( K O R O M 
2005, 2 1 5 - 2 1 6 ; L Á N G 2004, 180; S Z I L A S 
Stretches o f a la ter d i t c h sys tem ap­
peared i n a n u m b e r o f places. ( K O R O M 
2 0 0 5 , 2 1 5 - 2 1 6 ; L Á N G 2 0 0 4 , 1 8 0 ; S Z I L A S 
2 0 0 5 , 220; T É Z E R 2005b , 221) T h e s e 
d i t c h e s also began i n t h e a b o v e - m e n ­
t i o n e d dark g r a y i s h - b r o w n layer. T h e lower 
3. kép: A terület fejlődéstörténete földtani- és talajtani megfigyelések alapján: \. Záporpatak dolomit törmeléket 
rak le a pleisztocén folyamán: 2. Erős fagyhatás éri a dolomit murvát még a pleisztocénben (valószínűleg felső-
pleisztocén. Fiatal Dryas?), rétegzavarok alakulnak ki. azok mentén Fe-oxid és karbonát kiválás koncentrálódik; 
3. Kiegyensúlyozottabb vízhozamú patakból (az Aranyhegyi őse) rétegzett homok rakódik le a holocénben (akár 
az elején): 4. Talajerózióval kísért eseményszerű üledékképződés (záporpatak, areális leöblít és) eredményeként 
humuszos dolomit törmelék rakódik le (Ez többször is megismétlődhetett a tágabb kutatási területen, 
akár a római korban és azután is); 5. ( tjabb vízfolyás üledék lerakódás után. folytatódik a talajképződés. 
Őskori területhasználat (cölöplvukak, gödörszerű objektumok); 6. Római területhasználat: árkok nyitása; 
7. Talajerózióval kísért üledékképződés, az árkokban humuszos dolomit törmelék, a talajfelszínen finomszemcsés 
ártéri üledék rakódik le; 8. Folytatódik az üledékképződés és vastagodik az üledék a felszínen és az árkokban is; 
(A Teljesen feltöltődik az árok üledékkel; 10. Talajképződés ártéri üledéken: 1 L Ujabb üledékképződés (ártéri 
környezet: agyagos kőzetliszt): 12. A talajképződés a jelenkorig tart az ismétlődő kiöntések üledékein (talaj­
üledék rendszer) 
Fig. 3: lhe geomorphological evolution of the studied area based on the geological and pedological observations: 
I, Dolomite-bearing sediments of torrens creek are deposited; 2. Due to the strong frost action of Pleistocene 
(Upper-Pleistocene, Younger Dryas?) involutions are formed in dolomite-bearing sediment and Fe-oxid 
and calcium-carbonate precipitates are concentrated along them: 3. Stratified sand is deposited bv a creek 
characterized by more balanced runoff (former Aranyhegy creek) as good at the beginning of Ihc Holocene; 4. As a 
result of episodic sedimentation followed by soil erosion (torrens creek, ureal runoff), humi ferons dolomite debris 
is deposited ('Phis could have been often occured again on the wide study area, during the Roman times and after 
as well); 5. Soil formation starts on new watercourse sediment. Occupation by Prehistoric age people (post-holes, 
pits); 6. Roman occupation: opening ditches; 7. Episodic sedimentation followed by soil erosion itorrens creek, 
ureal runoff): humiferous dolomite debris is deposited in ditches, than, flood sediments cover it; S. Sedimentation 
keeps going and it is resulted in the thickening of sediments on the surface and in the ditches; 9. The ditches have 
been filled: 10. Soil formation on floodplain sediments; 11. Subsequent sedimentation is on floodplain: clayey silt 
is deposited: 12. The soil formation keeps going on flood sediments which have deposited by repeted floodings 
2005, 220; T É Z E R 2005b, 221) A z árkok 
ugyancsak az e m l í t e t t , sö té t szürkésbarna 
színű rétegből i n d u l n a k . B e t ö l t é s ü k alsó ré­
tege humuszos do lomi t t ö rme lék , fölső réte­
ge finom szemcsés ártéri üledék. A z árkok 
b e t ö l t ő d é s é n e k első szakasza e seménysze ­
rűen, rövid idő alat t za j lo t t le. A hordalék­
kúp magasabb p o n t j a felől érkező időszakos 
vízfolyás vagy areális leöbl í tés hoz ta m a g á ­
val a do lomi t tö rme léke t , a m e l y n e k el távo­
lítására az árkot karbanta r tók részéről m á r 
n e m került sor. Ezzel egyidejűleg az alacso­
nyabban fekvő terepfelszínen ártéri ü ledék­
réteg rakódott le, amelv fokozatosan ráte­
lepült a már félig b e t ö l t ő d ö t t árkok m é g 
m e g m a r a d t mélyedéseire, m a j d tel jesen e l ­
fedte azokat. A körnvezet szárazabbá válása 
l ehe tővé t e t t e a talajosodás meg indu lásá t 
az ártéri üledéken, amelyet újabb nedvesebb 
időszak követet t , ú jabb ü lcdékképződésse l , 
m a j d a visszatérő száraz c i k l u s b a n újabb 
pa r t o f t h e i r fill compr i se s h u m i c d o l o ­
m i t e rubb le , w h i l e t h e u p p e r pa r t is a fine­
g r a i n e d f l o o d p l a i n depos i t . T h e first phase 
of t h e filling u p o f t h e d i t ches h a p p e n e d 
q u i c k l y i n a s ingle event . I n t e r m i t t e n t wa­
ter f lows a r r i v i n g f r o m t h e h ighes t p o i n t to 
t h e d e t r i t u s cone or aer ia l f l u s h i n g c o u l d 
have b r o u g h t t h e d o l o m i t e rubb le , w h i c h 
was never c leaned f r o m the d i t c h . A t t h e 
same t i m e , a laver o f f l o o d p l a i n a l l u v i u m 
was d e p o s i t e d o n l o v e r h i n g t e r r i to r i e s , 
w h i c h g radua l ly s e t t l ed i n t o t h e s t i l l ex­
i s t i n g depressions o f t he h a l f - f i l l c d - i n 
d i t c h e s u n t i l i t c o m p l e t e l y covered t h e m . 
As t h e e n v i r o n m e n t b e c a m e drver, soil 
d e v e l o p m e n t began o n t h e f l o o d p l a i n a l ­
l u v i u m , f o l l o w e d bv a n o t h e r wet phase 
w i t h depos i t a c c u m u l a t i o n and a subse­
q u e n t soil d e v e l o p m e n t p e r i o d . T h e ana­
lyzed laver sequence reveals tha t depos i t 
a c c u m u l a t i o n s i g n i f i c a n t l y increased af ter 
ta la jképződéses per iódus következet t . A 
vizsgált rétegsor alapján megá l lap í tha tó , 
hogv a római te rü le thasznála t u t án j e l e n t ő ­
sen megnövekede t t az ü ledékképződés , és 
a folyamat a beép í t é sek , t e rü le thaszná la t , 
vagyis intenzív 7 e m b e r i beavatkozás nélkül 
n a p j a i n k i g is ta r tana . (3. kép) 
A m i n t arról m á r eset t szó, a t e r ü l e t e n 
korábban is é rzékel ték a római k o r i árok­
rendszer j e l e n l é t é t , de a sáv- és p o n t a l a ­
pos, v a l a m i n t kuta tóárkos fe l tárások u tán 
m o s t nyílott e lőször l e h e t ő s é g t ö b b s z á z 
n é g y z e t m é t e r e s összefüggő fe lü le ten 
(Kiscs i l l ag utea 1 8 - 2 0 . ) is vizsgálni a je­
l enségek m i b e n l é t é t . Vá la szoka t vár tunk, 
ehe lye t t újabb kérdések m e r ü l t e k fel. 
A z ide i tö rökkő-dűlő i ása tások során 
12 árok hosszabb szakaszá t sikerült f e l ­
t á rnunk. (4. kép) A z árkok z ö m m e l „ I J " 
á t m e t s z e t n e k . H i t e l e s mé lysége t a te rü­
le t déli részén t u d t u n k m é r n i , i t t egv 2,0 
m é t e r széles és 1,1 m é t e r m é h , i l l e tve 
egv 1,3 m é t e r széles és 0,85 m é t e r mé ly 
árok került e lő . É s z a k felé, aho l nagyobb 
m é r t é k ű ta la jerózióval ke l l s z á m o l n u n k , 
ezek a muta tók va lamelyes t k isebbek. A 12 
árokból 5 egyenes vona lveze tésű , 7 p e d i g 
R o m a n p e r i o d l a n d use a n d i t w o u l d s t i l l 
c o n t i n u e b u t for b u i l d i n g - i n o f t h e t e r r i ­
tory a n d l a n d use, t h a t is, i n t ens ive h u m a n 
i n t e r v e n t i o n . (Fig. 3 ) 
As has already been m e n t i o n e d , t h e Ro­
m a n p e r i o d d i t c h sys tem h a d already b e e n 
d i scovered o n t he t e r r i t o r y A f t e r excava­
t i o n s i n l o n g - s t r i p f o o t i n g s a n d p ie r f o u n ­
da t ions and i n test t renches , t h i s was t h e 
first t i m e tha t i t was poss ible to e x a m i n e 
t h e p h e n o m e n a over a c o h e r e n t surface o f 
h u n d r e d s o f square me te r s ( 1 8 - 2 0 K i s c s i l ­
l ag S t ree t ) . W e e x p e c t e d answers b u t i n ­
s tead raised vet m o r e ques t ions . 
L o n g e r stretches o f 12 d i t ches were u n ­
covered at T ö r ö k k ő - d ű l ő th i s year. (Fig. 4) 
M o s t o f t he d i t ches were " U " - s h a p e d in 
cross-sect ion. A u t h e n t i c d e p t h measure ­
m e n t s c o u l d be t aken i n t h e s o u t h e r n pa r t 
o f t h e t e r r i t o r y w h e r e a 2.0 m w i d e a n d 
1.1 m deep d i t c h a n d a 1.3 m w i d e a n d 
0.85 m deep d i t c h were f o u n d . Towards 
t h e n o r t h , where soi l e ros ion was m o r e sig­
n i f i c a n t , these m e a s u r e m e n t s were some­
w h a t smaller. Five o f t h e 12 d i t c h e s ran in 
a s t r a igh t l i n e a n d 7 were cu rved . N o n e 
o f t h e la t te r ones c o u l d be f o l l o w e d a l o n g 
4. kép: A törökkő-dűlői 
árokrendszer részlete (III. 
Kiscsillag u. 18-20.) 
Fig. 4: The selected part 
of the ditch-system on the 
studied area (District III, 
18-20 Kiscsillag Street) 
íves, ez u tóbb iak közül egyet sem sikerült 
fé lkörnél hosszabb szakaszon köve tnünk , 
így n e m t u d j u k , hogv bezá ródnak-e . Va ló­
sz ínűleg n e m . Északon az íves árkok cgv-
m á s b a vágtak, és vágták őket az egyenes 
árkok is, dé len i lyesmi n e m vo l t meg f igye l ­
h e t ő . A z egyenes árkok tájolása e l té rő v o l t : 
é s z a k - d é l , é szakke le t -dé lnyuga t , é szak-
nyugat—délkelet. A z árkok l e j t é se e g y ö n t e ­
t ű e n ke l e t -dé lke l e t i i rányú, vagyis a D u n a 
felé esik. A z árkok funkc ió j ának ta lá lgatá­
sakor az íves árkok m i a t t a t e r r i t ó r i umok 
közö t t i ha tár je lző szerepet cl kel l ve tnünk , 
h a j l u n k a v izcsárok- teór ia elfogadására. 
A z árkok időbel i e lhe lyezésére és egy­
máshoz , i l l e tve az őskori t e lephez való 
időrendi v i szonyukra vonatkozóan n i n c s 
közve t len i n fo rmác iónk . A z i d e i fe l tárások 
során az árkokból m i n i m á l i s m e n n v i s é g ű 
őskori ke rámia jö t t . A C s i l l a g h e g y i úti f e l ­
tá rások során a z o n b a n r ó m a i kerámia , fi-
bula-darab, ( L Á N G 2004 , 180) i l l e tve te r ra 
s igi l la ta töredékek is kerü l tek elő. ( K O ­
R O M 2 0 0 5 , 216) T e k i n t v e , hogv az árok 
b e t ö l t ő d é s e e s e m é n y s z e r ű e n , v i szony lag 
rövid idő a la t t za j lo t t le, a b e t ö l t é s b e n ta ­
lált r óma i l e le tek felülírják az őskori anya­
got . A ké t korszak r e k v i z i t u m a i nagyjából 
egy időben kerül tek a b e t ö l t é s b e , l o g i k u ­
san a róma i kor vége felé, vagy azt köve tő ­
en. A r ó m a i kor inak t a r t o t t árkok, i l l e tve 
az őskori cö löpkons t rukc iók és gödrök se­
ho l sem vágták egymás t , vagv pon tosabban 
ennek n e m m a r a d t f e l i s m e r h e t ő n y o m a , 
ezek hiánya a z o n b a n n e m l e h e t pe rdön tő 
b izony í t ék az o b j e k t u m o k egy korszakba 
u ta lásához . A római k o r i anyag j e l e n l é t e 
a b e t ö l t é s b e n m i n d e n e s e t r e azt m u t a t j a , 
hogv ekkor m é g ny i t va v o l t a k az árkok. A 
későbronzkor tó l a római k o r i g e l t e l t idő 
figyelembevétele m e l l e t t igencsak m e g n ő 
az árkok róma i kor i k ia lak í tásának valószí­
nűsége is. A b e t ö l t é s t ú l n y o m ó a n őskori 
a longer s t r e t ch t h a n a s e m i c i r c l e so i t is 
n o t possible to say d e f i n i t e l y w h e t h e r they 
were closed or n o t b u t p robab ly n o t . I n t h e 
n o r t h , t h e c u r v e d d i tches i n t e r s e c t e d each 
o the r a n d t h e s t ra igh t d i t c h e s as w e l l , a 
p h e n o m e n o n w h i c h c o u l d n o t be observed 
in the sou th . T h e s t ra ight d i t c h e s h a d d i ­
verse o r i e n t a t i o n s : n o r t h - s o u t h , n o r t h ­
ea s t - sou thwes t a n d n o r t h w e s t - s o u t h ­
east. T h e d i t c h e s u n i f o r m l y s loped in an 
east-west d i r e c t i o n towards t h e Danube . 
Regarding t h e f u n c t i o n o f t h e d i t ches , t he 
curved ones c o n t r a d i c t t h e idea t h a t they 
edged lots ra ther l ike water d i t ches . 
T h e r e is n o d i r e c t i n f o r m a t i o n o n the 
absolute a n d relative c h r o n o l o g y of t he 
d i tches a n d t h e i r c h r o n o l o g i c a l r e l a t i on 
to the p reh i s to r i c s e t t l e m e n t . A m i n i m a l 
n u m b e r o f p r eh i s to r i c shards were f o u n d 
i n the d i t ches t h i s year. D u r i n g excava­
t i ons i n C s i l l a g h e g y i Road, however, Ro­
m a n ceramics , a f r agmen t o f a b rooch 
( L Á N G 2004 , 180) and Sannau ware frag­
m e n t s were b r o u g h t to l i g h t . ( K O R O M 
2005 , 216) As t h e d i tches were relativ civ 
q u i c k l y filled i n d u r i n g a s ing le event , t he 
R o m a n finds o v e r w h e l m i n g t h e preh is ­
to r i c ma te r i a l . T h e requis i tes o f t h e t w o 
per iods c ame i n t o t h e fill at a p p r o x i m a t e l y 
t h e same t i m e , w h i c h was log ica l ly t h e e n d 
o f t he R o m a n p e r i o d or soon af ter i t . T h e 
supposedly R o m a n pe r iod d i t ches , the 
p reh i s to r i c pos t c o n s t r u c t i o n s a n d p i t s 
d i d n o t in te r sec t each other , at least n o 
t race o f i n t e r s e c t i o n has been preserved, 
w h i c h does n o t m e a n tha t t h e y c e r t a i n l y 
c a m e f r o m t h e same pe r iod . T h e appear­
ance of R o m a n p e r i o d m a t e r i a l i n t h e fill 
suggests t ha t t h e d i t ches were s t i l l o p e n 
i n th i s p e r i o d . T a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n 
t h e t i m e t ha t passed f r o m t h e L a t e Bronze 
A g e u n t i l t h e R o m a n p e r i o d , t h e p o s s i b i l ­
i t y tha t t he d i t c h e s were d u g i n t h e Ro-
anyaga n e m bír j e l e n t ő s é g g e l , túlsúlyát a 
közel i őskori te lep b i z t o s í t o t t a , i l l e tve az 
árokásás során á tvágo t t , őskori kul túrák ál­
t a l bo lyga to t t rétegek a n t r o p o g é n anyaga. 
A z árokrendszerre, j ó l l e h e t m i n d na ­
g y o b b felületen válik megfogha tóvá , egye­
lőre e lszigetel t j e l e n s é g k é n t t e k i n t ü n k , 
n e m t u d j u k m é g , h o n n a n i n d u l , hová 
érkezik , m i a r e n d e l i c t é s e . A d o l o m i t -
t ö r m e l é k e s ho rda l ékkúpban egy j e l e n t ő s 
árokrendszer k ia lak í tása , m a j d folyamatos 
ka rban ta r t á sa o lyan k o m o l y vállalkozás 
v o l t , ame lynek l é t r ehozásá ra ha tha tós i n ­
d o k nélkül n e m kerül t v o l n a sor. A z e d d i g i 
fe l tá rások közvetlen k ö r n y e z e t é b e n te rve­
z e t t t e rü le t fe j lesz tés i b e r u h á z á s o k r e m é l ­
h e t ő l e g a fe lmerül t ké rdések legalább egy 
részére választ n y ú j t a n a k m a j d . 
Budai Balogh Tibor - Horváth Zoltán 
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m a n p e r i o d is b e c o m i n g m o r e a n d m o r e 
l ikc lv T h e d o m i n a n t l y p r e h i s t o r i c ma te r i a l 
of t h e fill is n o t decisive, s ince th i s phe­
n o m e n o n is re la ted to t h e p r o x i m i t y o f 
t he p r e h i s t o r i c s e t t l e m e n t . I t m a v be t he 
a n t h r o p o g e n i c ma te r i a l f r o m layers d is ­
t u r b e d by p reh i s to r i c c u l t u r a l a c t i v i t y t h a t 
were c u t t h r o u g h w h e n t h e d i t ches were 
dug. 
T h e d i t c h system is s t i l l regarded as an 
i so la ted p h e n o m e n o n d e s p i t e the fact 
tha t i t is b e i n g u n e a r t h e d over an increas­
ing ly large surface W e d o n o t k n o w n 
where i t began , where it v e n t and w h a t 
its f u n c t i o n was. T h e e s t a b l i s h m e n t a n d 
c o n t i n u o u s m a i n t e n a n c e o f a s i gn i f i c an t 
d i t c h sy s t em i n a d e t r i t u s cone of d o l o ­
m i t e r u b b l e w o u l d have been a d i f f i c u l t 
u n d e r t a k i n g , w i t h a s t r o n g reason i n t h e 
b a c k g r o u n d . D e v e l o p m e n t plans i n t h e 
i m m e d i a t e n e i g h b o r h o o d o f t he excava­
t ions w i l l p robably p r o v i d e answers to at 
least s o m e o f these ques t ions . 
Tibor Budai Balogh - Zoltán Horváth 
A Testvérhegyi villa 
területén végzett feltárások 
újabb eredményei 
(Budapest / 1 / . , Lángliliom utca - Bécsi út 
1 1 4 . ; Hrsz.: 2 0 0 2 3 / 2 7 - 2 9 ) 
Recent results of excavations 
in the area of the 
Testvérhegy villa 
(Budapest lll7 Lángliliom Street - 3 1 4 
Bécsi Road; Lrn: 2 0 0 2 3 / 2 7 - 2 9 ) 
2006 . jú l ius 17. - s z e p t e m b e r 27. k ö z ö t t 
v é g e z t ü n k mege lőző r égésze t i fe l tárásokat 
az O P U S - V I A Inga t l an fe j l e sz tő K f t . m e g ­
b ízásábó l . A régésze t i m u n k á k a lakópark 
négy t e rveze t t é p ü l e t é n e k (10., 15., 18., 
20.) t e rü le t é re t e r j e d t e k k i , melyek e s e t é ­
b e n a 2005 . évi s z o n d á z á s (HAVAS 2 0 0 6 ) 
c r edménve i a K( )11 szakhatósági á l lás ­
foglalása é r t e l m é b e n m e g e l ő z ő fe l tárások 
e lvégzésé t t e t t ék i n d o k o l t t á . A l e lőhe ly 
korábban m e g i s m e r t b e l s ő topográfiája 
s z e m p o n t j á b ó l az i d e i fel tárások m i n d a 
„bejárat i k o m p l e x u m o t " m i n d a „vi l laépü­
leteket" , i l l e tve azok körnveze té t é r i n t e t ­
ték, összesen 1456 n é g y z e t m é t e r t e r ü l e ­
ten . ( 1 . kép) 
A [eltárás előzményei 
A z úgynevezet t „dés tvérhegvi v i l l a " 
Garádv S á n d o r 1934 -ben végzet t fe l tá­
rásai n y o m á n vált i s m e r t t é . ( G A R A D Y 
1936) A fo lyamatban l évő lakópark-be­
ruházással kapcso la tban 2 0 0 2 - 2 0 0 4 közt 
fo ly t a to t t mege lőző fe l tárásokat T L á n g 
Orsolya , ak i h i t e l e s í t e t t e a Garády-fé le 
ásatás e redménye i t , f e l t á r ta a Br ige t io felé 
vezető diagonál is út t ö b b rész le té t a m e l l é 
t e l ep í t e t t sírokkal, és a v i l l a bejárati é p ü ­
l e t e g y ü t t e s e k é n t é r t e l m e z e t t é p í t m é n y 
j e l e n t ő s részét . (A korábbi e redményeke t 
is összefoglalva: L A N G 2 0 0 4 , lásd m é g : 
L Á N G 2 0 0 5 ) 
I n v e s t m e n t - l e d excavations were c o m m i s ­
s ioned by t h e O P U S - V I A Ingat lanfe j lesz tő 
K f t . b e t w e e n July 17 and S e p t e m b e r 27 , 
2006. T h e archaeological w o r k e x t e n d e d 
over t he t e r r i t o r y of four f u t u r e b u i l d i n g s 
(10, 15, 18 a n d 20) m the r e s iden t i a l dis­
t r i c t , w h e r e t h e results of t he test excava­
t ions c a r r i e d o u t in 2005 ( H A V A S 2006) 
j u s t i f i ed t h e i n v e s t m e n t - l e d excavations 
acco rd ing to t h e off ic ia l p o s i t i o n of t he 
K O I I . R e g a r d i n g t he already k n o w n inne r 
topography o f t h e site, these excavations 
affected t h e "en t r ance c o m p l e x " and the 
" v i l l a b u i l d i n g s " as wel l as t h e i r environs 
over a t e r r i t o r y o f 1456 square metres. 
(Fig. 1) 
Antecedents to the excavation 
T h e so -ca l l ed "Testvérhegv v i l l a " was 
first excavated b v Sándor Garádv i n 1934. 
( G A R Á D Y 1936) Orsolva T L á n g eon-
d u c t e d i n v e s t m e n t - l e d rescue excavations 
there i n c o n n e c t i o n w i t h o n - g o i n g res iden­
t i a l d i s t r i c t d e v e l o p m e n t i n 2 0 0 2 - 2 0 0 4 . 
She a u t h e n t i c a t e d t he results o f Garády 's 
excavations, u n e a r t h e d de ta i l s o f t he d i ­
agonal road l e a d i n g toward B r i g e t i o w i t h 
t he graves l o c a t e d a long side i t a n d a sig­
n i f i c a n t pa r t o f a c o n s t r u c t i o n i n t e r p r e t e d 
as the e n t r a n c e b u i l d i n g c o m p l e x o f the 
v i l l a . (For a s u m m a r y of the ear l ie r results: 
L Á N G 2004 , see also: L Á N G 2 0 0 5 ) 
2 0 0 5 - b c n a „vi l laépületek" k ö z v e t l e n 
k ö r n y e z e t é t és t e r ü l e t é t , továbbá a „ b e ­
já ra t i k o m p l e x u m " egy részét is m a g á b a 
fog la ló t e l e k t ö m b b e n végez tünk s z o n d á z ó 
ku ta t á soka t , me lyek során a te rü le t ókori 
te repalakula tára , és mes te r séges t e repa la ­
k í t á sá ra vonatkozó ada tokon túl m i n d a 
„be já ra t i k o m p l e x u m n a k " m i n d p e d i g a 
v i l l a é p ü l e t e k n e k ú j abb rész le te i t loka l i zá l ­
h a t t u k . (HAVAS 2 0 0 6 ) 
I n 2005 , test excavations were c o n d u c t e d 
o n t he b lock o f lots tha t i n c l u d e d the t e r r i ­
tory a n d t h e i m m e d i a t e e n v i r o n m e n t of the 
"v i l l a b u i l d i n g s " in ac ld i ton to par t of the 
"ent rance complex" . T h e results i n c l u d e d 
data o n t h e surface f o r m a t i o n s o f the area 
and o n a r t i f i c i a l l andscap ing i n the Late Ro­
m a n Period. It has been poss ib le to localise 
new deta i ls of the "en t rance c o m p l e x " a n d 
the v i l l a bu i ld ings . ( H A V A S 2006) 
A „villaépületek' délkeleti előtere (10. ter­
vezett épület) (2. kép) 
A terveze t t 10. é p ü l e t t e rü l e t én m ú l t 
évi szondaárkunk északi i r a m ú k i b ő v í ­
tésével (2,5-6 m é t e r ) , i l l e tve két t ava ly i 
munka fe lü l e t összebontásáva l n v i t o t t u k 
m e g i d e i kutatási t e rü l e tünke t . A h e l y e n ­
kén t régészet i r é tegeke t is é r in tő újkori , 
i l l e t v e m o d e r n bolygatások ( b e t o n fal 
a l apok , s z e m é t g ö d r ö k ) e l lenére s ikerül t 
a z o n o s í t a n u n k a G a r á d v S á n d o r 1934. évi 
( G A R Á D Y 1936) ása tásához k ö t h e t ő , k é t 
egymás ra merő leges kuta tóárkot , m e l y e k ­
kel az általa a lapra jzon is je löl t fal é szak i 
fa ls íkját , és az e l ő t e r é b e n erősen l e j t ő t e ­
repet szondázta . B izonyossá vált, hogy ez 
a ku ta tás lényegében a tavaly rövid szaka­
szon fel tárt , magasabban fekvő róma i fa l ra 
i rányul t , a mélyebben fekvő, korábbi falat 
n e m t i sz táz ta . 
A kutatási t e rü le t n v u g a t i szélén e l h e ­
lyezkedő, tavaly m e g k e z d e t t r é tegv izsgá ló 
szonda északi meghosszabb í tásáva l t i s z ­
t áz tuk az észak felé meredeken l e j t ő ré ­
tegsor további a laku lásá t , a z o n o s í t o t t u k 
azt az erősen agyagos ré teget , a m e l y egy 
j e l e n t ő s e b b hegycsuszamlás ra v e z e t h e t ő 
vissza. A le j tésé t jól j e l l e m z i , hogv a fe l tá r t , 
m i n t e g y 4 mé te r e s szakaszon m a j d n e m 
egv te l jes mé te r t esik. E n n e k a r é t e g n e k a 
t e t e j é n fo l tokban apróköves já rósz in t v o l t 
megf igye lhe tő , a m i r e a rendelkezésre á l ló 
tel jes fe lü le ten rá is b o n t o t t u n k . M i n d a 
j á ró sz in tbő l , m i n d az a la t ta fekvő agyag­
r é t e g b ő l csak római l e l e t ek kerül tek e l ő . 
A hcgycsuszamlás a n n a k a későbbi r ó m a i 
fa lnak (2. kép: 1) a j e l e n t ő s részét is m a g á ­
val sodo r t a , a m e l y n e k tavaly 2 m é t e r hosz-
szú szakaszát tár tuk fel . A fal je l legzetes , 
hosszúkás alakúra l enagyo l t m é s z k ö v e i t 
m e g t a l á l t u k o m l a d é k fo rmá jában , a n n a k 
északi e lő t e rében . Az. o b j e k t u m k e l e t i 
folytatását is már jobbára csak o m l a d é k o s 
Southeast foreground of the "villa build­
ings" (future building no. 10) (Fig. 2) 
The excavat ion t e r r i t o r y t h i s year was 
opened o n t h e t e r r i t o ry o f f u t u r e b u i l d i n g 
no. 10 w i t h t h e ex tens ion o f last year's test 
t r ench towards t he n o r t h ( 2 . 5 - 6 m ) and 
the c o n n e c t i o n o f t w o surfaces f r o m last 
year. D e s p i t e the m o d e r n d i s tu rbances 
that s o m e t i m e s e x t e n d e d i n t o t h e archae­
ological layers (concrete w a l l f ounda t ions , 
refuse p i t s ) , we c o u l d i d e n t i f y t w o t rench­
es r u n n i n g p e r p e n d i c u l a r to each o the r 
f rom S á n d o r Garádv's 1934 excavation. 
( G A R Á D Y 1936) Here, he d o c u m e n t e d 
the n o r t h e r n w a l l face he m a r k e d on his 
g r o u n d p l a n a n d the steeply s lop ing sur­
face i n f r o n t o f i t . I t b e c a m e clear tha t t he 
earlier inves t iga t ion had f o c u s e d o n the 
R o m a n w a l l l y i n g at a h i g h e r level , a short 
stretch o f w h i c h was u n e a r t h e d last year 
a l t h o u g h i t d i d n o t c lar i fy t h e lower h i n g 
earlier wa l l . 
T h e c o n t i n u a t i o n o f t h e laver scries 
steeply s l o p i n g i n a n o r t h w a r d s d i r e c t i o n 
was c l a r i f i e d i n t h e n o r t h e r n e x t e n s i o n o f 
t he t r e n c h d u g last year i n o r d e r to e x a m ­
ine t he s t r a t i f i c a t i o n at t h e w e s t e r n edge 
of the t e r r i t o r y A clayey laver was i d e n t i ­
fied. I t c a m e f r o m a s i g n i f i c a n t l a n d s l i d e 
and s loped d o w n nearly 1 m over a 4 m 
stretch. O n top o f i t , a fine gravely f loor 
level was o b s e r v e d i n spots over a l e n g t h 
of 4 met res . T h i s f loor level was f o u n d 
over t h e e n t i r e te r r i to ry . O n l y R o m a n 
finds were recovered b o t h f r o m t h e f loor 
level a n d t h e u n d e r l y i n g clav laver. T h e 
l a n d s l i d e h a d c a r r i e d away a s i g n i f i c a n t 
par t o f t h e l a t e r R o m a n w a l l (Fig. 2: 1) o f 
w h i c h a 2 m l o n g s t r e tch was u n e a r t h e d 
last year. T h e c h a r a c t e r i s t i c l i m e s t o n e 
blocks f r o m t h e w a l l , w h i c h were rough ly 
carved to f o r m an e longa ted shape, were 
f o u n d i n t h e f o r m of a d e b r i s heap m 
á l l a p o t b a n talál tuk m e g , a tavalyi 2 m é t e ­
res szakasz után tovább i m i n t e g y 3 m é t e r 
h o s s z ú s á g b a n . 
T o v á b b i felületi fe l tárással s ze rencsésen 
t i s z t á z h a t ó vol t az e l ő b b e m l í t e t t fal s z i n t ­
je a l a t t elhelvczkeelő korábbi római fal is. 
(2. kép: 2, 4. kép) A k é t j e l e n s é g a r é t egsor 
t a n ú s á g a szerint e g y é r t e l m ű e n e l té rő ko­
rú, a korábbi jó 30 c e n t i m é t e r r e l m é l y e b ­
b e n fekszik, továbbá tá jo lása is k ö z e l e b b 
áll a k e l e t - n y u g a t i i rányhoz. E korábbi fal 
v a l ó j á b a n egv 10-15 c e n t i m é t e r e s kövek­
bő l agvagba rakott 8 5 - 9 0 c e n t i m é t e r szé les 
a lapozás , m é h n e k a l e g t ö b b helyen 4 k ő s ó ­
ra m a r a d t fenn. A kősoroka t a le j tő i rányú 
t a l a j m o z g á s összesen 25 -30 c e n t i m é t e r r e l 
t o l t a el egymáson. A z a lapozáshoz t a r t ozó 
f e l é p í t m é n y t l egkésőbb a magasabban fek­
vő fal kialakításakor e l b o n t o t t á k , maradvá ­
nyá t , omladéká t n e m ta lá l tuk. M a g á t az 
a l a p o t ke le t i i r a m b a n összesen 16 m é t e r 
hosszan tártuk fel, de n e m értük el sarkát , 
vagy lezáródását , s z i n t é n n e m t a l á l t u n k 
b e c s a t l a k o z ó falra u t a l ó n v o m o t . M i n d az 
a l apozás t fedő r é t egbő l , m i n d m a g á b ó l az 
a l a p b ó l kizárólag r ó m a i kerámiák, t é g l a t ö -
rcclékck kerültek e lő . 
A falak kö rnyeze tének , i l le tve az. i s m e r t 
v i l l a épü l e t ( ek ) dé lke le t i e l ő t e r ének p o n ­
tos funkciójára u t a l ó ú jabb régészet i j e ­
l e n s é g n e m került e l ő idén , de a régebbi 
( 1 9 3 4 . évi) fe l tá rásokból i smerünk k é t sírt 
a k ö z e l b e n , melyek t a l á n összefüggenek a 
f a l akka l . A terüle t m i n d e n k é p p g o n d o s a n 
k a r b a n t a r t o t t részé t k é p e z h e t t e a „vil la­
épü le t ek" környeze tének , erre u t a l a fa lak 
k i v i t e l e , és maga a m e g ú j í t á s ténye is. 
A „villaépületek' (13 . tervezett épület) 
(2. kép) 
A 15. épület t e r v e z e t t kontúr ján b e l ü l 
b ő v í t e t t ü k meg tava ly i szondaárkunk t e rü ­
l e t é t . A teljes fe lüle t fel tárására csak é sza -
t h e wall ' s n o r t h e r n f o r e g r o u n d . T h e east­
ern c o n t i n u a t i o n o f the fea ture was also 
f o u n d , m o s t l y d a m a g e d , over a l e n g t h o f 
3 m c o n t i n u i n g t h e 2 m l o n g s t r e t c h u n ­
e a r t h e d las t year. 
W i t h t h e excavat ion o f f u r t h e r surfaces, 
it b e c a m e poss ib le to c la r i fy t h e earlier 
R o m a n w a l l as we l l be low t h e level o f the 
a b o v e - m e n t i o n e d wal l . (Fig. 2: 2, Fig. 4) 
Based o n t h i s laver scries, t h e t w o phe­
n o m e n a c e r t a i n l y came f r o m d i f fe ren t 
periods: t h e ear l ie r one lav 30 c m deeper 
w i t h an o r i e n t a t i o n closer to eas t -ves t . 
T h i s ea r l i e r w a l l ac tua l ly represented the 
remains o f a n 85-90 c m w i d e f o u n d a t i o n 
b u i l t f r o m 10-15 c m sized stones p laced in 
clav; Four s tone rows of t h i s w a l l were pre­
served i n m o s t places. So i l p e r t u r b a t i o n s 
had p u s h e d t h e r e m a i n i n g s tone rows 25-
30 c m d o w n t h e slope. T h e supe r s t ruc tu re 
of the f o u n d a t i o n was p u l l e d d o w n w h e n 
the u p p e r v a i l was c o n s t r u c t e d at latest, 
and n o r e m a i n s or debris f r o m i t c o u l d 
be f o u n d . T h e f o u n d a t i o n was u n e a r t h e d 
over a l e n g t h o f 16 m towards t he east 
w i t h o u t r e a c h i n g its co rne r or c los ing and 
n o t h i n g suggested that t he re was a wal l 
j o i n i n g i t . O n l v R o m a n ce ramics a n d b r ick 
f ragments were recovered f r o m t h e laver 
above t h e f o u n d a t i o n a n d t h e f o u n d a t i o n 
itself. 
N o a rchaeo log ica l find was uncovered 
this vear t h a t revealed t h e exact f u n c t i o n 
of the area enclosed bv these wal l s and the 
s o u t h e r n fo r eg round of t h e k n o w n v i l l a 
b u i l c h n g ( s ) . T w o graves, w h i c h can perhaps 
be l i n k e d to t h e walls, were b r o u g h t to l i g h t 
d u r i n g p rev ious excavations ( 1 9 3 4 ) . T h e 
t e r r i t o r y was a regularly m a i n t a i n e d part 
of t he area o f t h e " v i l l a b u i l d i n g s " , some­
t h i n g t h a t can be 'read' f r o m t h e q u a l i t y 
of t he walks a n d t he fact o f t h e recons t ruc­
t i o n i tself . 
2. kép: A „villaépületek' és délkeleti előterük 
Fig. 2: "Villa buildings" and their southeast foreground 
k o n egy 4 x 1 2 m é t e r e s részle t e s e t é b e n 
n e m vo l t l e h e t ő s é g ü n k , egv a f o l y a m a t b a n 
l évő épí tkezés t e l l á t ó út m i a t t . 
A tavaly m e g t a l á l t é s zaknyuga t -dé lke ­
l e t i irányú á t lagosan 80-90 c e n t i m é t e r 
szé lességű mészkőfa l a t (2. kép: 3) idén 
összesen 23,6 m é t e r hosszan t á rha t tuk 
fel , (5. kép) m e g i s m e r t ü k dé lke le t i sarkát , 
n y u g a t o n a z o n b a n n e m ér tük c l a végé t . A 
fa lnak , me ly r é szben fö ldbe m é l y í t e t t ala­
p o z á s k é n t é r t é k e l h e t ő , 2-3 kősóra m a r a d t 
f e n n . A z e m l í t e t t dé lkele t i falsaroknál egy 
egykorú, de csak 60-63 c e n t i m é t e r széles 
fal csat lakozik be dél felől, m e r ő l e g e s e n . 
(2. kép: 4, 6. kép) E n n e k az é s z a k k e l e t - d é l ­
n y u g a t i irányú f a lnak egy szakaszá t m u n ­
ka te rü le tünk déli m e t s z e t é t ő l 3 m é t e r r e 
délre tárta fel G a r á d y Sándor , o t t a fal be­
csat lakozik a „3 . v i l laépüle t" északnyugat i 
sarkába. A fal f e n n m a r a d t részé t sz in tén 
r é szben földbe m é l y í t e t t a l apozáskén t 
é r t éke lhe t jük , 3-4 kősóra m a r a d t f enn , 
melyeke t eleve a t e r e p l e j t é s h c z igazodva 
a lak í to t tak k i . E z a fal é r in t egv korábbi , 
é szaknyuga t -dé lke le t i irányú falat is (2. 
kép: 5) melyet déli m e t s z e t ü n k t ö v é b e n 6,9 
m é t e r hosszan t á r t u n k fel. (7. kép) N y u ­
gat i veget falsarok, ke l e t i végé t 1,6 m é t e r 
hosszú küszöbkő a lko t j a , erre a küszöbre 
épü l t rá a később i , é szakke le t -dé lnyuga t i 
fal a bejáratot leszűkí tve . A fal 60 c e n t i ­
m é t e r széles, az, a lapozás 3 kősóra m a r a d t 
f e n n . 
A három e m l í t e t t fal egv hosszúkás u d ­
var határait a lko t j a , amely közös e lő tér ­
k é n t k ö t ö t t e össze a Garádv- fé le 1. és 3. 
„vi l laépületeket" . E b b e az u d v a r b a ékelő­
d i k bele az a 6,9 m é t e r hosszú , és legalább 
5 m é t e r széles, e d d i g fel tárat lan helyiség, 
a m i n e k északi falát ta lá l tuk m e g déli 
m e t s z e t ü n k n é l . S z i n t é n ez az udvar fog­
l a l t a magában a Garády által fel tár t ku t a t 
és p i n c é t m u n k a t e r ü l e t ü n k t ő l délnyugat-
"Villa buildings" (future building no. 15) 
mg- 2 ) 
T h e t e r r i t o r y o f t h e test t r ench f r o m t h e 
last year was enlarged w i t h i n t he p l a n n e d 
o u t l i n e s o f b u i l d i n g n o . 1 3. T h e en t i re sur­
face was uncove red apar t f r o m a 4 x 1 2 m 
s e g m e n t i n the n o r t h o c c u p i e d bv a ser­
vice r o a d for t he c o n s t r u c t i o n works. 
A l t o g e t h e r 23.6 m o f t h e n o r t h w e s t -
sou theas t r u n n i n g , 80-90 e m w i d e l i m e ­
stone w a l l f o u n d last year (Fig. 2: 3) WAS 
u n e a r t h e d t h i s year. (Fig. 5) Its sou theas t ­
e rn c o r n e r was d i scovered n o t its w e s t e r n 
end. T w o - t h r e e stone rows were preserved 
f r o m t h e w a l l , w h i c h can be i n t e r p r e t e d 
as a p a r t l y sunken f o u n d a t i o n . F r o m t h e 
s o u t h , a c o n t e m p o r a r y bu t only 60-65 c m 
w i d e w a l l j o i n e d i t at a r i g h t angle at t h e 
a b o v e - m e n t i o n e d sou theas t corner. (Fig. 2: 
4, Fig. 6) S á n d o r Garádv b r o u g h t to l i g h t 
a s t r e t ch o f th is n o r t h e a s t - s o u t h w e s t r u n ­
n i n g w a l l 3 m sou th o f t h e sou the rn cross-
s e c t i o n o f o u r excavat ion terr i tory, w h e r e 
t he w a l l jo ins the n o r t h w e s t e r n co rne r o f 
" v i l l a b u i l d i n g 3". T h e preserved p a r t o f 
t h e w a l l also c o m p r i s e d a par t ly s u n k e n 
f o u n d a t i o n f r o m w h i c h 3-4 stone rows were 
preserved because thev were ad jus t ed to 
m a t c h t h e s lop ing su r face T h i s wa l l c o n ­
nec ts to an earl ier n o r t h w e s t - s o u t h e a s t 
r u n n i n g w a l l as we l l . (Fig. 2: 5) T h i s w a l l 
was recovered at t h e f o o t o f the s o u t h e r n 
cross-sec t ion over a l e n g t h o f 6.9 m . (Fig. 
7) A c o r n e r closes i t to t h e west a n d a 1.6 
m l o n g t h r e sho ld s tone i n the cast. T h e 
later n o r t h e a s t - s o u t h w e s t r u n n i n g w a l l 
was b u i l t over th i s t h r e s h o l d stone n a r r o w ­
i n g t h e e n t r a n c e T h e w a l l is 60 c m w i d e 
a n d 3 rows of stone were preserved f r o m 
t h e f o u n d a t i o n . 
T h e th ree walls de sc r ibed above f o r m 
t h r e e borders o f an e longated yard w h i c h 
c o n n e c t e d Garádv 's " v i l l a b u i l d i n g s " 1 
ra. (2. kép: 6) Az, u d v a r t , valószínűleg m á r 
a n n a k kialakí tásakor 30 c e n t i m é t e r vastag, 
gazdag le le tanyagot , és a v i l l a á t é p í t é s é b ő l 
s z á r m a z ó épí tés i t ö r m e l é k e t ( téglák, h a ­
barcs) t a r t a l m a z ó réteggel t ö l t ö t t é k fel . 
A fe l tö l t é s t e t e j én apróköves j á r ó s z i n t e t 
a l ak í to t t ak k i , a m i egyene t lenül l e j t é s zak 
felé. A z udvartól kele t re sz in tén va lósz ínű­
s í t h e t ő további helyiség j e l en lé t e , erre u t a l 
l ega lább is a dé lnyuga t -északke le t i fal tól 
kele t re , k isebb fe lü le ten feltárt habarcsos 
j á ró fe lü le t és lekövezés. (2. kép: 7) 
A z udva r északi e l ő t e r é b e n a római k o r i 
ré tegek jóval kevesebb l e l e t e t t a r t a l m a z ­
nak, a kőfalas pe r iódushoz k ö t h e t ő o b j e k ­
t u m n e m került i t t e lő , a z o n b a n két e n n é l 
korábbi ( római ko r i ) cölöplvukat , (2. kép: 
8) és egv nagyobb k e l e t - n y u g a t i irányú k ö ­
zépkori árkot (2. kép: 9) a z o n o s í t h a t t u n k . 
É s z a k k e l e t - d é l n y u g a t i i r a m ú szondaár ­
k a i n k segítségével l ega lább három, a fa lak 
m e g é p í t é s é t m e g e l ő z ő e n k i a l a k u l t , de m é g 
római l e l e teke t adó ré tege t t á rha t tunk fel . 
Ezek egy ikéhez k ö t h e t ő a két cö löplvuk , 
és egv erősprofilú fibula. S z i n t é n k i e m e l ­
kedő l e l e t az udvar f e l tö l t é sébő l s z á r m a z ó 
emai los fibula. 
A 15. te rvezet t é p ü l e t fe l tárásának kü­
lönös j e l e n t ő s é g é t rész in t az adta , hogv a 
v i l l a j e l e n t ő s új részeit i s m e r h e t t ü k m e g , 
és e d d i g i smere t l en helyiségekről szerez­
h e t t ü n k t u d o m á s t . M á s r é s z t igazo lódo t t 
az a korábbi sej tés is, hogv az, úgvneveze t t t 
1. és 3. v i l laépüle tek va ló jában egye t len 
nagyobb épü le t részei t képez ték a v i l l a 
l eg te l jesebb k i ép í t é sének korszakában. 
„Bejárati komplexum" (18. és 20. tervezett 
épületek) ( 3 . kép) 
A b e r u h á z ó által k i t űzö t t , és l emé ly í t e t t 
épü lc tkon tú rokon belül , és részben az, azo­
kon keresztül mú l t évben m e g n y i t o t t s zon­
daárkunk te rü le tén f o l y t a t t u n k feltárást. 
and 3 as a c o m m o n f o r e g r o u n d . T h e 6.9 
m long a n d at least 5 m w i d e n o t vet u n ­
ea r thed r o o m o f w h i c h t h e n o r t h e r n wal l 
was f o u n d at t h e s o u t h e r n cross-sect ion, 
was wedged i n t o th i s yard. Ehe we l l and 
t he cellar u n e a r t h e d bv G a r á d v sou thwes t 
o f th is newest excavat ion area also s tood i n 
the yard. (Fig. 2: 6) T h e yard was filled in 
w i t h a 30 c m t h i c k laver c o n t a i n i n g a r ich 
find m a t e r i a l a n d b u i l d i n g debr i s f r o m 
t h e r e c o n s t r u c t i o n o f the v i l l a (b r icks and 
m o r t a r ) p robab ly d u r i n g i ts c o n s t r u c t i o n . 
A fine gravely f loo r level was b u i l t over i t 
t ha t s loped uneven ly n o r t h w a r d s . A n o t h e r 
r o o m m u s t have s tood cast o f t h e yard as 
we l l based o n t h e presence o f a m o r t a r e d 
f loor level a n d a smala area o f s tone pave­
m e n t u n e a r t h e d east of t h e s o u t h w e s t -
nor theas t r u n n i n g wa l l . (Fig. 2: 7) 
T h e R o m a n p e r i o d lavcrs c o n t a i n e d far 
fewer finds i n t h e n o r t h e r n f o r e g r o u n d of 
t he yard. N o feature f rom t h e s tone wal l 
p e r i o d was recovered here, b u t i t was possi­
ble to i d e n t i f y t w o earl ier ( R o m a n p e r i o d ) 
pos tholcs (Fig. 2: 8) and a large eas t -west 
r u n n i n g m e d i e v a l d i t c h . (Fig. 2: 9) 
A t least th ree lavcrs were revealed i n the 
n o r t h e a s t - s o u t h w e s t r u n n i n g t e s t t r e n c h ­
es. A l t h o u g h these lavcrs were depos i t ed 
before t he w a l l was b u i l t t h e y s t i l l y i e lded 
R o m a n finds. T h e t w o pos tho le s a n d a 
s t rongly p r o f i l e d b rooch c o u l d b e l i n k e d 
w i t h one o f these layers. T h e e n a m e l l e d 
b r o o c h f o u n d i n the fill o f t h e yard is yet 
a n o t h e r n o t a b l e find. 
H i e special s ign i f i cance o f t h e excava­
t i o n of t he t e r r i t o r y of f u tu r e b u i l d i n g no . 
15 was tha t we c o u l d s tudv s i g n i f i c a n t new 
parts of t h e v i l l a a n d i d e n t i f y n e w rooms. 
I t c o u l d also be co r robora t ed t h a t v i l l a 
b u i l d i n g s 1 a n d 3 were par ts o f a single 
larger b u i l d i n g i n the p e r i o d w h e n the 
v i l l a reached i ts largest e x t e n t . 
T 
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3. kép: A „bejárati komplexum" 
Fig. 3: "Entrance complex" 
A 18. épüle t t e r ü l e t é n a római ré teg t e ­
t e j é n e k k ibon tá sa u t á n j e l en tkeze t t a m á r 
tavaly is tapasz ta l t , szórtköves, gazdagabb 
le le tanyago t t a r t a l m a z ó járószint , és egv 
tavaly k i b o n t a t l a n u l hagyo t t b e á s o t t o b ­
j e k t u m , kisebb gödör fo l t j a . (3. kép: 10) A 
gödör k ibon tá sa u t án , a já rósz in t e l b o n t á ­
sa, és a további mé ly í t é s során a k e r á m i a -
tö redékek m e l l e t t 5 darab Kr. u. 2. századi 
n a g y b r o n z (egy igen k o p o t t Nerva , egv 
1 Iadr ianus , és egv A n t o n i n u s P ius ) , és egv 
e z ü s t fülbevaló is e lőkerü l t . A római ré teg 
a l j ának e lérésére csak egv 1,5 m é t e r széles , 
é s z a k - d é l i s zondában , és egv kisebb, 1 x 2 
m é t e r e s fe lü le ten v o l t l e h e t ő s é g ü n k , i t t az 
e lőze t e s várakozásoknak megfe le lően k i ­
ra jzo lódtak a m á r 2 0 0 3 - b a n és 2 0 0 5 - b e n 
is é r i n t e t t gerenda kons t rukc iók n y o m a i . 
S z o n d á n k te rü le tén 3 darab 30 c e n t i m é t e r 
szé les k e l e t - n v u g a t i ge r endanyom, (3. kép: 
11) és egv 50 c e n t i m é t e r széles é s z a k - d é l i 
árok (3. kép: 12) került k ibontásra . A j e l e n ­
ségek b e t ö l t é s é b ő l cseké lv számú, r ó m a i 
ke rámia tö redék került e lő . 
Tavaly i ku t a tóá rkunknak a két t e rveze t t 
é p ü l e t közé eső szakaszán két helyen v o l t 
szükséges további fe l tárást végeznünk . A 
18. é p ü l e t köze l ében l egu tóbb csak f o l t ­
ban d o k u m e n t á l t 120 c e n t i m é t e r szé les 
é s z a k - d é l i árok (3. kép: 13) egv szakaszát 
b o n t o t t u k k i . A z árkot a római réteg t e t e ­
j é b e vágták, b e t ö l t é s é b ő l néhány r ó m a i 
ke rámia tö redék és egv róma i üveg t ö r edé ­
ke került e lő . A z o b j e k t u m j e l e n t ő s é g é t 
az adja, hogv valósz ínűleg rendszert a l k o t 
a z o k k a l a h a s o n l ó r é t eg t an i sz i tuác ió t m u ­
ta tó árkokkal, melyeke t 2005-ben a 12., 
16., 10., idén p e d i g a 1 5. épü le t t e r ü l e t é n 
t á r h a t t u n k fel. A z árkok némely ikébő l kö ­
zépkori l e l e t ek is e lőkerü l tek . 
A két te rveze t t é p ü l e t köz t idén m e g k u ­
t a t o t t más ik j e l e n s é g c s o p o r t a 20. é p ü l e t 
ke le t i széle k ö z e l é b e n he lyezkedik el. I t t 
"Entrance complex" (future buildings 18 
and 20) (Fig. 3) 
T h e excavat ion c o n t i n u e d o n t h e area 
o f t he test t r e n c h o p e n e d last year w i t h i n 
a n d pa r t ly across the o u t l i n e s o f t h e f u ­
tu re b u i l d i n g s marked o u t a n d deepened 
by the developer. 
T h e gravelv f loor level c o n t a i n i n g a r ich 
find m a t e r i a l f o u n d last vear, a n d t h e d isco­
l o u r a t i o n m a r k i n g t he l o c a t i o n o f a p i t tha t 
was n o t u n e a r t h e d last vear appea red after 
c lea r ing o f t h e t o p of t he R o m a n p e r i o d 
laver in t h e area o f fu tu re b u i l d i n g no . 18. 
(Fig. 3: 10) A f t e r t he p i t was excavated, the 
f loor level was c leaned and t h e excavat ion 
c o n t i n u e d downwards . T h r e e large b ronze 
coins f r o m t h e A D 2 n d c e n t u r v (a heavi ly 
w o r n N e r v a , a I l ad r i an a n d an A n t o n i n e 
Pius) and a silver ea r r ing were c o l l e c t e d i n 
a d d i t i o n to c e r a m i c shards. T h e b o t t o m 
of the R o m a n laver c o u l d o n l y be reached 
i n a 1.5 m w i d e n o r t h - s o u t h r u n n i n g test 
t r ench a n d over a smal l 1 x 2 m surface 
where t he traces o f the t i m b e r c o n s t r u c ­
t ions already observed i n 2003 a n d 2005 
were, as e x p e c t e d , o u t l i n e d . T h r e e 30 c m 
w i d e cas t -wes t o r i e n t e d t i m b e r i m p r i n t s 
(Fig. 3: 11) a n d a 50 c m w i d e n o r t h - s o u t h 
r u n n i n g d i t c h (Fig. 3: 12) c a m e to l i g h t 
i n the test t r e n c h . A few R o m a n p o t t e r y 
shards were recovered f r o m t h e feature 
fills. 
Excavat ions h a d to be c o n d u c t e d i n t w o 
parts of t h e test t r ench f r o m t h e last vear 
b e t w e e n t h e t w o f u t u r e b u i l d i n g s . A s t re tch 
o f the 120 c m w i d e n o r t h - s o u t h r u n n i n g 
d i t c h (Fig. 3: 13), previously d o c u m e n t e d 
on ly in spots, was uncovered n e x t to the 
place o f f u t u r e b u i l d i n g no . 18. T h e d i t c h 
h a d been was d u g i n t o the t op o f t h e Ro­
m a n p e r i o d laver. Its fill c o n t a i n e d a few-
R o m a n shards a n d a f r agmen t o f R o m a n 
glass. T h e s ign i f i cance of t h e fea ture lies 
2 0 0 5 - b e n egv t ö b b m i n t 16 m é t e r hosz-
szan k e l e t - n y u g a t i i rányban k ö v e t h e t ő 
1,5-2 m é t e r széles köves o m l a d é k h i r t e l e n 
észak i irányú fordulásá t , tő le északra pe­
d i g egv ugyancsak kelet—nyugati fal k i sze­
dés i árkát figyelhettük meg . N é h á n y t ég l a , 
és fes te t t vakola t töredék m á r m ú l t é v b e n 
s e j t t e t t e a hely k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g é t a 
v i l l a bejárati é p ü l e t e g y ü t t e s é n e k é r t e l m e ­
zése , ér tékelése s z e m p o n t j á b ó l . A t o v á b ­
b i feltárások során a falkiszedés á rkának 
é r i n t e t t szakaszát k i b o n t v a m e g t a l á l t u k a 
fal 80-85 c e n t i m é t e r széles a l ap t e s t é t , és 
a fal sarkánál m e g m a r a d t , a f e l m e n ő falat 
k é p e z ő 1. és 2. kőso r t . ( 3 . kép: Í 4 , 9 . kép) A 
nagyobbrész t m é g a róma i ko rban e l b o n ­
t o t t fal t ehá t az o m l a d é k h o z h a s o n l ó a n 
észak felé fo rdu l . A z o m l a d é k köve inek 
fe lszedése során t ö b b k i d o l g o z o t t kváder 
kerül t elő, ezek u t a l n a k a falsarok e r e d e t i 
szerkezeti k ia lak í tására . A fa lon kívül, an ­
n a k kele t i o ldalán a köves o m l a d é k a la t t 
4. kép: A „villaépületek" délkeleti előterében talált 
falak feltárás közben 
Fig. 4: Walls in the southeast foreground of the "villa 
buildings" during excavation 
i n t h e fac t t h a t i t probably be longed to 
t he s v s t e m o f d i tches f o u n d i n a s im i l a r 
s t r a t ig raph ie p o s i t i o n in t h e area of f u tu r e 
b u i l d i n g s nos. 12, 16 a n d 19 i n 2005 , a n d 
in t h e area o f fu tu re b u i l d i n g no . 15 th i s 
vear. S o m e o f t he d i tches also c o n t a i n e d 
m e d i e v a l finds. 
T h e o t h e r g r o u p of p h e n o m e n a inves t i ­
gated i n t h e area b e t w e e n t h e t w o fu tu re 
b u i l d i n g s t h i s year was loca ted n e x t to t he 
eastern edge o f the area o f f u t u r e b u i l d i n g 
no . 20 . I n 2 0 0 5 , i t was d i scovered tha t t he 
sudden t u r n to the n o r t h o f a 1 . 5 - 2 m 
w i d e c o n c e n t r a t i o n o f s tone debr is c o u l d 
be f o l l o w e d a long a l e n g t h o f 16 m in an 
cas t -wes t d i r e c t i o n . T h i s debr i s c o n c e n ­
t r a t i o n also h a d a r e m o v e d w a l l r u n n i n g 
eas t -wes t to its n o r t h . A few br icks a n d 
p a i n t e d p l a s t e r f ragments h a d already i n ­
d i c a t e d t h e s igni f icance o f t h e area w i t h 
respect to t h e i n t e r p r e t a t i o n and evalu­
a t ion o f t h e en t rance b u i l d i n g c o m p l e x 
of t h e v i l l a . A f t e r the excavat ion o f t h e 
r e m o v e d w a l l , t he 80-85 c m t h i c k f o u n d a ­
t i o n a n d t h e first and second stone rows o f 
the v e r t i c a l w a l l preserved at t h e corner o f 
the w a l l (Fig. 3: 14, Fig. 9) c a m e to l i g h t . 
S i m i l a r l y to t h e c o n c e n t r a t i o n o f stone de­
bris, t h e w a l l , t h e larger p a r t o f w h i c h h a d 
been p u l l e d c lown in t h e R o m a n Per iod, 
t u r n e d n o r t h w a r d s . As t h e stones i n t h e 
debris c o n c e n t r a t i o n were l i f t e d , several 
ashlars were f o u n d tha t revealed the o r i g i ­
nal s t r u c t u r e o f the wa l l corner . A n u m b e r 
of r o o f i n g t i les , i ron na i l s f r o m t h e roof a n d 
a debr i s heap c o m p r i s e d o f m o r t a r , p las ter 
a n d p a i n t e d plaster f r agmen t s were f o u n d 
over a surface of 3 x 1 . 5 m benea th t h e 
stonv d e b r i s ou t s ide t h e w a l l to t he east. 
(Fig. 3: 15) Pa in ted p las te r f o r m e d large 
c o h e r e n t blocks in a few places, a n d t h e 
pa t t e rn s ( m a r b l e i m i t a t i o n , f loral m o t i f s 
a n d a p a n e l m o t i f ) i m p l y t h a t the frescos 
5. kép: A „villaépületekhez" tartozó udvar részlete északnyugatról 
Fig. 5: Detail of the yard of the "villa buildings" from the northwest 
t ö b b t e t ő f e d ő tégla , a t e t ő h ö z ta r tozó 
vasszegek, m a j d 3 x 1 , 5 m é t e r k i t e r jedésű 
fe lü le ten habaresos, vakolatos, fes te t t va­
kolat töredékes o m l a d é k került e lő . ( 3 . kép: 
l 5) A fes te t t vakolat he lyenkén t nagyobb 
összefüggő b lokkoka t a l k o t o t t , a m i n t á k 
(márványozás , növényi m o t í v u m o k , ka­
z e t t a - m i n t a ) a lapján f e l t é t e l e z h e t ő , hogy 
a freskók egyet len helyiség fa l fes téséhez 
t a r toznak , és va lósz ínűleg nagvobb felü­
le tek összeál l í tására , rekonstruálására a l ­
kalmasak. (8. kép) A fes te t t , és fes te t l en 
töredékek köz t egvaránt e lőfordul t egy-egy 
ége t t darab. Ezek, és n é h á n y faszén, félig 
k iéget t agvagtégla tö redék sz in tén u t a l t a k 
az épü le t tűz általi pusz tu lására , akárcsak 
a 20. épü le t t e r ü l e t é n , nagvobb fe lü le ten 
k i b o n t o t t paticsos, agyagtégla töredékes , 
szenes pusztu lás i réteg. A freskós o m l a ­
dék határai t az idén m e g k u t a t o t t fe lü le t te l 
n e i n ér tük c l , j e l e n t ő s e b b része m a r a d t 
c a m e f r o m a s ingle r o o m . It seems l ike lv 
t h a t i t w i l l be poss ib le to refi t a n d r econ ­
s t r u c t large surfaces f r o m t h e m . (Fig. 8) 
A few b u r n t pieces were also f o u n d b o t h 
a m o n g the p a i n t e d a n d t he u n p a i n t e d 
f ragments . T h e s e a n d a few pieces o f char­
coa l a n d h a l f - b u r n e d clay b r i c k f r agmen t s 
suggest t ha t t he house b u r n e d d o w n . A 
s i m i l a r i n t e r p r e t a t i o n c o u l d be read f r o m 
the d e s t r u c t i o n layer o f d a u b a n d a d o b e 
f ragments a n d cha rcoa l uncove red over a 
large surface i n t h e area o f fu tu re b u i l d i n g 
no . 20 . I t d i d n o t prove possible to reach 
t he edges o f t he fresco debris on t h e sur­
face inves t iga ted t h i s year; a s i g n i f i c a n t 
par t was le f t i n t a c t n o r t h - n o r t h e a s t o f t h e 
excavat ion. 
I t was possible to f o l l o w t he a b o v e - m e n ­
t i o n e d eas t -west r u n n i n g r e m o v e d wa l l 
a long wha t w o u l d be nearly t he e n t i r e 
w i d t h o f t h e f u t u r e b u i l d i n g w h i l e t h e rc-
6. kép: A 
„villaépületekhez" 
tartozó udvar részlete 
északkeletről 
Fig. 6: Detail of the yard 
of the "villa buildings" 
from the northeast 
7. kép: A 
„villaépületekhez" 
tartozó udvar részlete 
nyugatról 
Fig. 7: Detail of the yard 
of the "villa buildings" 
from the west 
S. kép: Freské)s omladék a 
„bejárati komplexumtól" 
délkeletre 
Fig. S: Fresco debris 
southeast of the 
"entrance complex" 
é r i n t e t l e n fe l t á rásunktó l é s z a k - é s z a k k e ­
letre . 
A 20. épüle t h e l y é n m e g n y i t o t t m u n k a ­
t e rü l e tünkön a m á r e m l í t e t t kelet—nyugati 
k i s z e d e t t falat c s a k n e m a tervezet t é p ü l e t 
te l jes szé lességén végig követhe t tük . C s a k 
a m e g k u t a t o t t t e r ü l e t nyugat i határa e l ő t t 
1 mé te r r e l f o r d u l t a falkiszedés, és az a l a t t 
m e g h a g y o t t fa lalap újra északra. (3. kép: 
14, 11 . kép) I n n e n északi irányba m e g i n t 
csak a kutatási t e r ü l e t északi határáig hú ­
z ó d o t t az egykori fa l . (3. kép: 16) A z észak i 
m e t s z e t k ö z e l é b e n egv rövid szakaszon a 
fal f e l m e n ő része is é p e n marad t , a r á t e rü ­
lő j á rósz in t t anúsága szerint i t t á t j á ró , a j ­
tónyí lás l e h e t e t t ra j ta . (3. kép: 17) A k i s z e ­
d e t t fal által ha táro l t téglalap (kö rü lbe lü l 
1 3 x 8 m é t e r ) a l k o t t a a bejárati k o m p l e x u m 
néven i smer t t é vál t épü le t déli t r ak tusá t , 
zá ródásá t . A z egykor i fal által határol t t e ­
rü le ten belül a tér további osztására egy 85 
c e n t i m é t e r széles négyze tes fa lazot t pillér, 
(3. kép: 18) és egv 60 c e n t i m é t e r s zé l e s sé ­
gű é szak -dé l i fal (3. kép: 19) u t a l t . 
U t ó b b i a be jára t i k o m p l e x u m dé lke le ­
t i sarkában k ia lak í to t t , mintegy ' 4 m é t e r 
oldalhosszúságúi helyiségsor t ha tá ro l t , 
a m i n e k két he ly i ségé t é r in te t tük fe l t á rá ­
sunkka l . (3. kép: 2 0 - 2 1 , / 2 . kép) A dé l ebb i , 
nagy jábó l négyze te s arányú helyiség (3. 
kép: 20) az épü le t délnyugati sarkát fog ­
lalja c l , a tőle kele t re , a falán kívül t a lá l t , 
f en t ebb leírt freskós o m l a d é k va lósz ínű leg 
ehhez a he ly i séghez k ö t h e t ő . A he ly i ség 
északi fala sz in tén 60 c e n t i m é t e r szé les , 
a lapozása és f e l m e n ő fala szintén m e g m a ­
rad t rövidebb szakaszon. (3. kép: 22) A z 
északabbi helyiség (3. kép: 21) b e l t e r é b e n 
sok te r razzo és haba rcs tö redék feküdt a 
pusz tu lás i s z i n t e n , de festet t tö redékeke t 
a fe l tár t keskeny s ávban n e m ta lá l tunk . A 
hely iség lakó funkc ió j a így is va lósz ínűs í t ­
h e t ő . 
m o v e d w a l l a n d the preserved f o u n d a t i o n 
u n d e r i t t u r n e d to the n o r t h only 1 m be­
fore t h e wes te rn edge o f t h e inves t igated 
t e r r i t o r y (Fig. 3: 14, Fig. 11) i n t h e area o f 
f u t u r e b u i l d i n g no. 20. T h e r e m o v e d wa l l 
ran i n a n o r t h e r l y d i r e c t i o n to t h e n o r t h ­
ern edge o f the excavation terr i tory . (Fig. 
3: 16) T h e upper par t o f t h e w a l l was also 
preserved a l o n g a short s t r e t c h near t he 
n o r t h e r n cross-sect ion w h e r e an o p e n i n g , 
a door , m a v have been p l a c e d based o n 
the floor level w h i c h spread oyer i t . (Fig. 3: 
17) T h e o b l o n g (ca. 1 3 x 8 m ) area edged 
bv t h e r e m o v e d wal l f o r m e d t h e sou the rn 
w i n g a n d t h e end of t h e b u i l d i n g ca l led 
the e n t r a n c e complex . W i t h i n the space 
enclosed by t he fo rmer w a l l , a square 85 
c m w i d e w a l l e d p i l l a r (Fig. 3: 18) and a 60 
c m w i d e n o r t h - s o u t h r u n n i n g wal l (Fig. 
3: 19) a t t e s t e d to the way t h i s space h a d 
been d i v i d e d . 
T h e l a t t e r wal l edged a row of rooms 
w i t h 4 m l o n g sides m t h e sou theas t cor­
ner o f t h e en t rance c o m p l e x . T w o rooms 
came to l i g h t here. (Fig. 3: 2 0 - 2 J , Fig. 12) 
The sou ther ly ; more-or-lcss, square r o o m 
(Fig. 3: 20) occupies t h e s o u t h w e s t cor­
ner o f t h e b u i l d i n g , a n d t h e fresco debris 
f o u n d o u t s i d e the wall to i t s east probably 
came f r o m t h i s room. T h e n o r t h e r n wa l l 
of t he r o o m was also 60 c m w i d e , and its 
f o u n d a t i o n a n d ver t ical w a l l were also pre­
served a l o n g a shorter s t re tch . (Fig. 3: 22) 
M a n y t e r r a z z o and m o r t a r f r agmen t s lav 
o n t h e d e s t r u c t i o n level i n t h e n o r t h e r n 
r o o m (Fig. 3: 21 ) bu t no p a i n t e d f ragments 
were d i scove red in the n a r r o w u n e a r t h e d 
band . Never theless , i t m u s t have served as 
some k i n d o f a dwel l ing . 
It was charac te r i s t i c o f t h e c o m p l e t e 
b u i l d i n g s e g m e n t enclosed by t h e p u l l e d -
d o w n m a i n w a l l tha t a d e f i n i t e d e s t r u c t i o n 
laver c o m p r i s i n g manv d a u b a n d clav b r i ck 
A k i s z e d e t t főfal á l ta l határolt tel jes 
é p ü l e t r é s z t j e l l emez te , hogv a szé t t e r í t e t t , 
nagyobbré sz t a fa lk iszedésekből s zá rmazó 
kőanyag a la t t közve t lenü l , ha tá rozot t , sok 
p a t i c s o t , agyagtégla t ö r e d é k e t és faszenet 
t a r t a l m a z ó pusztulási s z i n t e t ta lá l tunk. A 
pusz tu l á s i ré tegben t ö b b , h e l y b e n össze la ­
p u l t , összeá l l í tha tó konyhaedény t , m e g o l ­
vad t üvegedényt , e l szór t vaseszközöket , és 
egv l e t ö r t dárdahegvet t a l á l tunk , me lyek 
e g y ü t t e s e n u t a l t ak az épü le t r é sz e rősza­
kos, t ű z általi pusz tu lására . A pusztu lás i 
r é teg fö lö t t i kövek, és m a g u k a fa lkiszcdé-
sek p e d i g a puszt í tás u t á n , m é g a r ó m a i 
k o r b a n az épüle t ezen részének tuda tos 
f e l s zámo lá sá t muta t ják . A z át lagosan 10 
c e n t i m é t e r vastag pusz tu l á s i réteg a la t t az 
é p ü l e t j e l en tő s részén , f ő k é n t északon t ö ­
mör , kőzűza lékos-apróköves j á rósz in teke t 
b o n t h a t t u n k k i , a j á r ó s z i n t megúj í t ásá ra 
csak a m á r e m l í t e t t p i l l é r köze lében l á t ­
h a t t u n k példát . 
A „bejára t i k o m p l e x u m o t " körülvevő, e l ­
k e r í t e t t t e rü le t ha tára i t is m e g i s m e r h e t t ü k 
n y u g a t i és déli i r a m b a n . Ezeket a felszínre 
a l a p o z o t t , száraz fa lazatú kőfalak j e l ö l t é k 
k i . A n y u g a t i kerí tésfal (3. kép, 23) a l só 
h á r o m kősóra c s a k n e m 4 m é t e r hosszan 
m a r a d t f enn . (10. kép) Ez a falszakasz 
folyta tása a 8. épü le t a l a t t feltárt n y u g a t i 
ker í tés fa lnak . A ker í tés és az épüle t k ö z ö t t 
i t t egv keskeny (körü lbe lü l 1 m é t e r s zé ­
les) folyósószerű á t j á ró a l a k u l t k i , (3. kép: 
24) a m i n e k a fe lsz ínén sz in tén aprókövcs 
b c d ö n g ö l é s s e l a l ak í to t t ak k i j á ró fe lü le te t . 
Ez az á t járó az é p ü l e t t ő l délre eső k i s ebb 
h á t s ó udvarra (3. kép: 23) vagy kertre veze­
t e t t . A há t só udvar szé l e s sége min tegy 3,5 
m é t e r v o l t , szilárd j á ró fe lü l e t e t i t t n e m 
a l ak í to t t ak k i , de az é p ü l e t haszná la t ának 
m e g f e l e l t e t h e t ő s z i n t e n igen sok ház t a r ­
tási hul ladékot , e l s ő s o r b a n kerámia töre ­
d é k e t ta lá l tunk kiszórva. A déli, hegy felőli 
f ragments a n d charcoal lay b e n e a t h the 
scattered s tone mate r ia l mos t ly c o i n i n g 
f r o m p u l l e d - d o w n walls. C r u s h e d k i t c h ­
en ware w h i c h can be refi t , m o l t e n glass 
vessels, sca t te red i r o n tools a n d a b roken 
spearhead yvere f o u n d in t h e d e s t r u c t i o n 
layer. T o g e t h e r these objects a t t e s t to t he 
d e s t r u c t i o n o f t h e b u i l d i n g i n an aggressive 
fire. T h e stones above the d e s t r u c t i o n laver 
a n d the r e m o v e d walls show t h a t t h i s par t 
o f the b u i l d i n g was de l ibera te ly des t royed 
i n t he r o m a n Period. C o m p a c t floor levels 
of rubb le a n d gravel were u n c o v e r e d over a 
large par t o f t h e b u i l d i n g , espec ia l ly i n t he 
n o r t h , u n d e r t h e on-average 10 c m t h i c k 
d e s t r u c t i o n layer. T h e renewal o f t h e floor 
level c o u l d o n l y be d e m o n s t r a t e d near the 
a b o v e - m e n t i o n e d pillar. 
T h e borders of the enc losed area 
a r o u n d t h e "en t r ance c o m p l e x " c o u l d also 
be i d e n t i f i e d i n t he west a n d t h e sou th . 
T h e o u t l i n e s o f thee rooms were f o r m e d 
bv d r y - w a l l s tone walls e s t ab l i shed o n the 
g r o u n d surface. O n l y the lower t h r e e stone 
rows were preserved along a l e n g t h o f 4 m 
f r o m t h e w e s t e r n fenc ing w a l l . (Fig. 3: 23, 
Fig. 10) T h i s marks the c o n t i n u a t i o n o f 
the wes t e rn f e n c i n g wal l b r o u g h t to l i g h t 
m t he area u n d e r fu ture b u i l d i n g no . 8. A 
na r row (ea. 1 m wide ) e o r r i d o r - l i k c pas­
sage was f o r m e d here b e t w e e n t h e fence 
and the b u i l d i n g . (Fig. 3: 24) T h e f loor lev­
el surface o f t h e co r r ido r was c o n s t r u c t e d 
f r o m r a m m e d gravel. T h i s passage mav 
have led to t h e smal l backya rd (Fig. 3: 
25) or ga rden s o u t h of t h e b u i l d i n g . T h e 
w i d t h o f t h e backyard was a b o u t 3.5 m . 
I t d i d n o t have a sol id f loo r level . A very 
large a m o u n t o f household refuse, espe­
cia l ly c e r a m i c shards, were t h r o w n here at 
a level c o n c u r r e n t w i t h t he t i m e t h e b u i l d ­
i n g was i n use. O n l y a short s t r e t c h of t he 
s o u t h e r n f e n c i n g wa l l surv ived towards the 
ker í tésfa lnak csak rövid szakasza m a r a d t 
f e n n a nyuga t i k e r í t é s b e t ö r t énő becsat­
lakozásánál , (3. kép: 26 ) de u g y a n e n n e k a 
fa lnak 7 m é t e r hosszéi szakaszát t á r tuk fel 
2 0 0 5 - b e n a 18. é p ü l e t t e rü le tén . (3. kép: 
27) U g v tűnik , a „bejára t i k o m p l e x u m " 
körül e lker í te t t t e r ü l e t ke le t i határa a 18. 
és 14. épü le tek k ö z ö t t l e h e t e t t , erre u t a l 
az is, hogy az északi ker í tés is k ö v e t h e t ő 
v o l t m é g a 18. é p ü l e t t ő l északra ( 2 0 0 2 . 
évi fe l tá rás) , de o n n a n tovább kelet felé 
m á r n e m . A v i l l a kőpe r iódusá t m e g e l ő ­
ző , gerendavázas kons t rukc iók n y o m á t a 
20. épü le t t e rü l e t én is meg ta lá l tuk , a 18. 
é p ü l e t t e rü le tén fe l tár t há rom k e l e t - n y u ­
gat i irányú g e r e n d a n y o m vonalában . I t t , 
a „bejárat i k o m p l e x u m " há t só udvarától 
délre is há rom p á r h u z a m o s gerenda árkát 
t á rha t tuk fel, (3. kép: 28) de további ké t , 
é s z a k - d é l i g e r e n d a n y o m o t is t a l á l tunk a 
később i kőépü le t dél i t rak tusának k ö z e p é ­
nél. (3. kép: 29) 
A z úgynevezet t „be jára t i k o m p l e x u m o t " 
é r i n t ő ide i feltárás j e l e n t ő s é g é t az a d t a , 
hogy határaival együ t t i s m e r h e t t ü k m e g 
az é p ü l e t déli t r ak tusá t , amely i m m á r 
b i z to san á l l í tha tó , freskós, terrazzós, t ég la 
fedésű lakórészt is m a g á b a n fogla l t . A f e l ­
tár t f reskótöredékek az. e l ső i smer t , a Tes t -
vérhegvi vil lához kelthető fa l fes tmények. 
Ugvanakkor épp az e m l í t e t t lakórész j e l e n ­
tős része kívül eset t a kutatási t e r ü l e t e n , 
így je l legéről , b e o s z t á s á r ó l és be l ső d í sz í t é ­
séről épp csak k e z d e t i benvomásoka t sze­
r e z h e t t ü n k . A fel tárt rétegsor, k ü l ö n ö s e n a 
m a r k á n s pusztulás i r é t eg fontos ada léku l 
szolgál t az épü le t , és a gazdaság t ö r t é n e ­
t é h e z , melv a l e l e t anyag kiér tékelése u t á n 
lesz r é s z l e t e z h e t ő . A v i l l a kőper iódusá t 
m e g e l ő z ő fa k o n s t r u k c i ó ú jabb feltárt rész­
l e t e i s z in tén e lőseg í t ik a legkorábbi r ó m a i 
t e rü l e thaszná l a tnak , a b e é p í t é s j e l l egének 
és k i t e r j edésének körvona lazásá t . 
9. kép: A „bejárati komplexum" délkeleti falsarka 
Fig. 9: Southeast wall corner of the "entrance complex" 
h i l l w h e r e i t m e t the wes te rn f e n c i n g wa l l 
(Fig. 3: 26) w h i l e a 7 m s t re tch o f t h e same 
w a l l was u n c o v e r e d i n t he area o f f u tu r e 
b u i l d i n g n o . 18 m 2005. (Fig. 3: 27) T h e 
eastern edge o f t he t e r r i t o r y a r o u n d t he 
"en t r ance c o m p l e x " seems to have been 
b e t w e e n t h e areas o f fu tu re b u i l d i n g s nos. 
18 a n d 14. T h i s is i m p l i e d bv t h e fact tha t 
the n o r t h e r n f e n c i n g wal l c o u l d even be 
fo l lowed n o r t h o f the area o f f u t u r e b u i l d ­
i n g no . 18 (excavat ion i n 2 0 0 2 ) , b u t n o t 
fa r ther t o w a r d east. Traces o f t h e t i m b e r 
c o n s t r u c t i o n p r e c e d i n g t he s tone phase o f 
the v i l l a were f o u n d on t he area o f f u tu r e 
b u i l d i n g n o . 20 as we l l , i n l i n e w i t h t he 
three c a s t - w e s t o r i e n t e d t i m b e r i m p r i n t s 
u n e a r t h e d i n t h e area of f u t u r e b u i l d i n g 
no . 18. I he depressions f r o m th ree paral­
lel t i m b e r s were also u n e a r t h e d here, s o u t h 
of t h e b a c k y a r d o f the en t r ance c o m p l e x 
(Fig. 3: 28) w h i l e t w o m o r e n o r t h - s o u t h 
o r i e n t e d t i m b e r i m p r i n t s were d iscovered 
I /. kép: A „bejárati 
komplexum" déli traktusa 
délnyugatról 
Fig. 11: Another view 
of the south wing of the 
"entrance complex" from 
the southwest 
12. kép: A „bejárati 
komplexum" 
la kóh elvi ségei n ek részié te 
a feltárás során 
Fig. 12: Detail of the 
dwelling rooms of the 
"entrance complex" 
during excavation 
10. kép: A „bejárati 
komplexum" déli traktusa 
délkeletről 
Fig. 10: Southern wing of 
the "entrance complex" 
from the southeast 
M i v e l a m e g m a r a d t falrészletek, és ép 
fal a lapok elvi l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k a 
„be jára t i k o m p l e x u m " ér in te t t , é p í t é s z e ­
t i l e g a v i l l a egyik legér tékesebb r é s z é n e k 
m ű e m l é k i b e m u t a t á s á r a , a feltárt t e r ü l e t 
szakszerű v issza tö l tésére a K O I I i lyen irá­
nyú határozata n v o m á n , m é g a f e l t á rások 
folyamán sor kerül t . A „vil laépületek" t e l ­
jes b e m u t a t á s á n a k e lv i l ehe tősége s z i n t é n 
továbbra is a d o t t , a l e h e t ő s é g f e n n t a r t á s á t 
a K O I I az idén fe l tár t részekre is k i t e r j e s z ­
t e t t e . 
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h i n g i n t h e m i d d l e o f t h e s o u t h e r n w i n g 
of t h e la te r stone b u i l d i n g . (Fig. 3: 29) 
The s igni f icance o f t h e excavation of t h i s 
vear i n t h e so-called " en t r ance c o m p l e x " 
lies i n t h e fact that i t was poss ible to s tudy 
the s o u t h e r n w i n g of t h e b u i l d i n g together 
w i t h i ts edges, i t is already c e r t a i n tha t th i s 
area housed a residence w i t h a br ick roof 
and decora ted w i t h frescos and terrazzo. 
T h e u n e a r t h e d fresco f r agmen t s are t he 
first w a l l p a i n t i n g s tha t can be l i n k e d w i t h 
the Ics tvé rhegv v i l l a . A t t h e same t i m e , 
a large pa r t o f the a b o v e - m e n t i o n e d resi­
dence lay ou t s ide t he excavat ion territory, 
so tha t i t was only possible to firm earlv i m ­
pressions o f i ts features, a r r angemen t and 
in t e r io r decora t ion . T h e u n e a r t h e d layer 
sequence a n d especially t h e clear destruc­
t i o n laver p r o v i d e d i m p o r t a n t data on the 
his tory o f t h e b u i l d i n g a n d t h e fa rm. It w i l l 
only be possible to go i n t o greater de ta i l 
c o n c e r n i n g th is data after t h e find mate r ia l 
is analyzed. T h e recently u n e a r t h e d detai ls 
of t h e t i m b e r c o n s t r u c t i o n p reced ing t h e 
stone phase at the v i l l a c o n t r i b u t e to t h e 
r e c o g n i t i o n o f the features a n d extent o f 
the earl iest R o m a n l a n d use a n d b u i l d i n g 
in of t h e t e r r i t o r y 
As t h e preserved wa l l f r a g m e n t s and t he 
i n t a c t w a l l f o u n d a t i o n s t h a t t h e "ent rance 
c o m p l e x " o f th i s m o n u m e n t , one o f t h e 
a r c h i t e c t u r a l l y m o s t va luab le parts of t h e 
v i l l a , be s h o w n to t he p u b l i c , t h e u n c o v ­
ered area was already p r o p e r l y ref i l led dur ­
ing t h e excavat ion f o l l o w i n g t h e relevant 
dec i s ion o f t h e K O I I . T h e t heo re t i c a l 
p o s s i b i l i t y for the c o m p l e t e e x h i b i t i o n o f 
the " v i l l a b u i l d i n g s " r e m a i n s o p e n and m 
order to keep th i s o p t i o n o p e n t he K O I I 
e x t e n d e d t h i s dec i s ion to t h e a r c h i t e c t u r a l 
deta i ls u n e a r t h e d th i s year as we l l . 
'Zoltán Havas 
Próbafeltárás a csúcshegyi 
római villa környezetében I I . 
(Budapest, III. ker., Harsánylejtő, Hrsz.: 
20545, 20646, 20655/5, 20655/5, 20655/6) 
Test excavation in the 
region of the Roman villa on 
Csúcshegy I I 
(Budapest III, Harsánylejtő, Lm: 20545, 
20646, 20655/5, 20655/5, 20655/6) 
2 0 0 6 . jún ius 6. és d e c e m b e r 20. közö t t a 
B u d a p e s t i Ingat lan H a s z n o s í t á s i és Fejlesz­
tés i R t . megb ízásábó l s z o n d á z ó régésze t i 
fe l t á rás t végeztünk a I I I . C s ú e s h e g y - I I a r -
s á n y l c j t ő terüle tén é p ü l ő lakópark t e rü ­
l e t é n . A z 1996-ban Z s i d i Paula ( Z S I D I 
1 9 9 7 ) , m a j d 2005 -ben j e l e n c i k k szerző­
i n e k vezetésével végze t t p róbafe l t á rások 
( 1 I A V A S - K Á R P Á T I - S Z I I A S 2006) a 
l e lőhe ly rendkívül ö s s z e t e t t voltát , t ö b b 
r égésze t i korszak e g y ü t t e s j e l e n l é t é t p r o g ­
n o s z t i z á l t á k a t e rü l e t en . E n n e k , v a l a m i n t 
a fe l tárási terület n a g y s á g á n a k (3,6 h e k ­
t á r ) , szűkös és a t é l be n y ú l ó ha t á r i de j ének 
figyelembevételével k e l l e t t k ia lakí tani azt 
a munkas t ruk tú rá t , me lv a nagv lc t s zámi i 
kéz i m u n k a e r ő (60 fő) és t e c h n i k u s l é t ­
s z á m (8 + 1 fő) , 3 d o k u m e n t á l ó és egy 
i r ány í tó régész á l l andó j e l e n l é t é t , va la­
m i n t kü lön e munkára s z e r z ő d t e t e t t geo­
déz ia i c é g a lka lmazásá t t e t t e szükségessé . 
A lunkánka t segí te t te t o v á b b á a régésze t i 
b á z i s o n szeptember fo lyamán k ia lak í to t t 
m o s ó - , válogató- és r e s t au rá ló műhely , 
m e l y a feltárás d e c e m b e r i be f e j ezé sé ig az 
e lőke rü l t le lc tanyag 1/6-át fe ldolgozásra 
a l k a l m a s ál lapotba h o z t a . 
A be ruházó i s z á n d é k h o z igazodva a 
k u t a t á s első ü t e m é b e n az északi , azaz az 
A r a n y h e g y i - p a t a k egv ik j o b b o l d a l i m e l ­
l ékpa tak já tó l a So lymár i -vö lgy felé c s ő , 
m i n t e g y 9,4 hek tá ros t e rü l e t r é szen vé-
Betvveen June 5 a n d D e c e m b e r 20 , 2006, 
test excavations were c o n d u c t e d i n the 
t e r r i t o ry o f t h e r e s iden t i a l pa rk to be b u i l t 
on the t e r r i t o r y o f Budapes t I I I , C s ú c s -
hcgy-Harsány le j tő . T h e excavat ions were 
c o m m i s s i o n e d by the B u d a p e s t i Ingat­
l a n Hasznos í t á s i és Fe j lesz tés i R t ( B u d a ­
pest Real Es t a t e Use a n d D e v e l o p m e n t 
R t . ) . T h e t e s t excavations c o n d u c t e d by 
Paula Z s i d i i n 1996 ( Z S I D I 1997) and 
the authors o f t h e present paper i n 2005 
( H A V A S - K Á R P Á T I - S Z I L A S 2 0 0 6 ) sug­
gested t h a t a very c o m p l e x s i te a n d the 
appearance o f several a rchaeologica l pe­
r iods c o u l d be expec ted o n t h e terr i tory. 
T h e w o r k i n g strategy tha t necess i ta ted the 
p e r m a n e n t a t t e n d a n c e o f m a n y m a n u a l 
workers (60 i n d i v i d u a l s ) a n d t e chn i c i ans 
( 8 + 1 i n d i v i d u a l s ) and 3 archaeologis ts 
w h o d o c u m e n t e d t h e work a n d a n archae­
ologist w h o d i r e c t e d the excavat ions and 
the e m p l o y m e n t o f a geode t i c c o m p a n y 
was b r o u g h t toge the r w i t h respect to the 
above c o n d i t i o n s , t he e x t e n t o f t h e t e r r i ­
tory (3.6 h a ) , a n d t h e short t i m e f r ame for 
t he work , w h i c h i n c l u d e d a n early w i n t e r 
pe r iod . A w o r k s h o p was set u p at t h e ar­
chaeological base to h e l p o u r w o r k . T h e 
finds were w a s h e d , selected a n d conserved 
here so t h a t o n e s i x t h of t h e recovered find 
ma te r i a l was ready for analysis by t h e end 
of the excavat ions i n D e c e m b e r . 
I . kép: III. Csúcshegy-Harsánylejtő: az eddigi kutatások ásatási felületei 
Fig. 1: III, Csúcshegy-Harsánylejtő: surfaces of investigations conducted to dale 
gez tük munkánka t , ahol a l e e n d ő u t c á k 
es az őket - a t e repen m e g l é v ő j e l e n t ő s 
s z i n t k ü l ö n b s é g e k m i a t t - a hegy felől kí­
sérő bevágás , rézsű t e r ü l e t é n a lak í to t tuk 
ki 6 ku t a tó szondánka t . ( J . kép) A z 1. árok 
é szakke le t -dé lnyuga t i , azaz l e j t ő i r ányban 
szelte át a hegyo lda l t , l á tványosan repre­
zentálva a k ü l ö n b ö z ő t e r epsz in t ek ( te ­
rasz-sz in tek) és régésze t i korszakok közö t t 
fenná l ló kapcso la t rendszer t . A 2. , 3., 4. , 5., 
6. árkok t ö b b m i r e s z i n t v o n a l a t köve tő ke­
reszt i rányú ku t a tó szondák v o l t a k , me lyek 
a k ö z é p t á j t kissé k i e m e l k e d ő térsz ín észa -
I n c o n f o r m a t i o n w i t h the i n t e n t i o n s of 
t h e developer, t h e first phase o f t h e exca­
va t ions was c o n d u c t e d i n the n o r t h e r n , ea 
9 .4 hectares t e r r i t o r y tha t e x t e n d e d a l o n g 
one o f t he r i g h t - s i d e t r i bu ta r i e s o f t h e 
A r a n y h e g y i s t r e a m towards t h e S o l y m á r 
valley. Six test t r enches were o p e n e d over 
t h e area of t he f u t u r e street n e t w o r k a n d 
t h e banks t h a t w o u l d be b u i l t a l o n g those 
streets because o f s ign i f i can t a l t i t u d e d i f ­
ferences over t h e ter r i tory . (Fig. I) T r e n c h 
1 sloped f r o m n o r t h e a s t - s o u t h w e s t a n d 
spec tacular ly r e f l e c t e d t he c o n t a c t sys t em 
k i és déli , enyhén l e j t ő o lda lának r égésze t i 
i n t e n z i t á s b a n t apasz t a lha tó nagyfokú kü­
l ö n b ö z ő s é g é r e m u t a t o t t rá. A z árkok á t la ­
gosan 12-16 m é t e r e s szélesek v o l t a k , (2. 
kép) á m ez a s z á m egy-egy r ézsűszakasz 
e s e t é b e n a 30-40 m é t e r t is e lé r te . A z így 
k a p o t t fe lületek némely ike m á r t e l epü ­
lésszerkezet i köve tkez t e t é sek l evonásá t is 
l e h e t ő v é te t t e . A d e c e m b e r 2 0 - i g t e r j e d ő 
időszakban 3 5 5 0 0 n é g y z e t m é t e r n y i te­
r ü l e t e t t á r tunk fe l , á m t ö b b szakaszon a 
l e lőhe ly t ö b b r é t e g ű s é g e okán nagysága a 
4 0 0 0 0 n é g y z e t m é t e r t is elérte. 
A feltárás a k u t a t o t t t e rü le t m é r e t e 
m e l l e t t t e rmésze t fö ld ra jz i , g e o m o r f o l ó g i ­
a i adot t sága i m i a t t is m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t 
figyelmet é rdemel . A le lőhely u g y a n i s a 
B u d a i - h e g y s é g b e éke lődő Pi l i svörösvár i ­
árkot délnyugatról kísérő, a C s ú c s - h e g y 
b e t w e e n t he var ious a l t i t u d e s ( terrace 
levels) a n d a rchaeologica l periods. Tes t 
t r enches 2, 3, 4, 5 a n d 6 m o s t l y ran t rans-
versally f o l l o w i n g t h e c o n t o u r l ines o f t h e 
l a n d , w h i c h d e m o n s t r a t e d t h e s i g n i f i c a n t 
divergences i n a rchaeologica l mate r ia l i n ­
t ens i t i e s i n the s l i g h t l y s l o p i n g n o r t h e r n 
a n d s o u t h e r n edges o f t h e surface, e m e r g ­
i n g g c n t l v i n the m i d d l e o f the ter r i tory . 
T h e t renches were 12-16 m w i d e o n aver­
age (Fig. 2) and even u p to 30-40 m w h e r e 
t h e t r e n c h ran o n a slope. Some of t h e 
surfaces o p e n e d i n these t renches p r o v e d 
large e n o u g h to observe t h e s e t t l e m e n t 
s t r uc tu r e . Bv D e c e m b e r 20 a t e r r i t o ry o f 
35 ,500 square mete r s h a d been b r o u g h t 
to l i g h t , increas ing inc reased to 4 0 , 0 0 0 
square meters i n a few places because o f 
t h e m u l t i - l a v e r c d feature o f t he site. T h e 
2. kép: Az I - 5. árkok kereszteződésének intenzív régészeti fedettsége. Légifelvétel 
Fig. 2: Intensive archaeological investigations at the crossing point of trenches 1-3. Aerial photo 
( 4 4 4 m é t e r ) - V i h a r - h e g y (453 m é t e r ) 
t ö m b j é t m a g á b a n foglaló s a s b é r c e s vo­
n u l a t északkelet i o lda l ában , a k é t rögö t 
e lvá lasz tó Virágos-nyereg alat t t e rü l el. 
E - m i n d e n b i z o n n y a l az A r a n y h e g y i ­
pa t ak te rasz -sz in t je i t is m a g á b a n fogla­
ló - hegv lábfe l sz ín -zóna j e l e n t é k e n y e r ó ­
z iós tevékenység sz ín te re vo l t az e l m ú l t 
évszázadokban , m e l y n e k nyomát a te rep 
t e r m é s z e t e s sü l lyedése iben m e g f o g o t t 
agyagos -kő tö rmelékes fe l tö l tődés i s z i n t e k 
s z e m l é l e t e s e n reprezentá l ják . 
A 2006-os ásatási szezon a la t t 1857 
o b j e k t u m fel tárását végez tük el , m é h e k 
7 korszak l e le tanyagá t t a r t a l m a z t á k . A z 
e d d i g i három ku ta t á s nyomán így m á r 
m i n t e g y 2200 r égésze t i j e l enség i s m e r t a 
t e rü le t rő l , m é h e k s z á m á t az e lköve tkező 
évek kutatásai m i n d e n b i z o n n y a l t ovább 
fogják szaporí tani . ( S Z . G . ) 
Neolitikum, rézkor 
A Harsányle j tő b e t e l e p ü l t s é g é n e k j e l e n ­
leg i s m e r t legkorábbi emléke i a késő n e o ­
l i t i k u m és a k ö z é p s ő rézkor i d ő s z a k á b ó l 
s zá rmaznak . E ké t korszak t e l e p ü l é s e i n e k 
n y o m a i az A r a n y h e g y i - p a t a k völgye fö lö t t 
e m e l k e d ő alsó p la tó kőze t l i sz tes agvagos 
a l t a l a j é felszínén, a feltárási t e rü le t é szak­
k e l e t i részén ( 1. és 6. árok) kerül tek e l ő . ( í . 
kép) A t e lepülések dél i és n y u g a t i s zé le i t 
nagy jábó l e geológiai j e l e n s é g h e z i g a z o d ­
va figyelhettük m e g , m í g a l e j tő magasabb, 
kő tö rme lékke l f e d e t t e b b t e rü le te i t m i n d ­
ké t korszak régészet i j e lensége i e lke rü l t ék . 
A n e o l i t i k u m k é s c » szakasza j e l e n l e g 
m é g kevéssé i s m e r t a főváros t e r ü l e t é n , 
így a korszak e m l é k e i n e k e lőkerü lése l e l ő ­
h e l y ü n k ö n kü lönös j e l e n t ő s é g ű B u d a p e s t 
ú jkőkorának vizsgálata s z e m p o n t j á b ó l . A 
főv áros vidéke az e d d i g i ku ta tások a l ap ján 
a d u n á n t ú l i Lengye l -ku l tú ra e l t e r j e d é s i 
t e r ü l e t é h e z t a r t o z o t t , amely a kedvező 
excavat ion deserves spec ia l a t t e n t i o n be ­
cause o f i ts size as w e l l as i t s geographical 
a n d g e o m o r p h o l o g i c a l character . T h e s i te 
can be f o u n d u n d e r t h e Virágos-saddle 
w h i c h separates C s ú c s h i l l (444 m ) a n d 
V i h a r h i l l ( 4 5 3 ) , t w o b locks m the n o r t h ­
eas tern s ide o f the hors t range r i s i ng a long 
the Pi l isvörösvár d i t c h w e d g e d i n t o t h e 
B u d a h i l l s . This f o o t h i l l area, w h i c h cer­
t a i n l y i n c l u d e d t he t e r race levels o f t h e 
A r a n y h e g y i b rook as w e l l , was t he scene o f 
s i g n i f i c a n t eros ion a c t i v i t y i n past c e n t u ­
ries. Traces o f th i s e ros ion are expressively 
i l l u s t r a t e d by t he s e d i m e n t s c o m p o s e d o f 
clav a n d stone debris t r a p p e d i n na tu ra l 
depressions i n the l a n d rel ief . 
A l t o g e t h e r 1,857 features w i t h the find 
mate r ia l s f r o m 7 pe r iods were u n e a r t h e d 
i n t h e 2 0 0 6 excavation season. As the resul t 
of t h e th ree invest igat ions , 2 ,200 archaeo­
logical features have b e e n b r o u g h t to l i g h t 
i n t h i s t e r r i t o r y T h i s n u m b e r w i l l ce r t a in ly 
increase w i t h fu tu re invest igat ions . ( G S z . ) 
Neolithic, Copper Age 
T h e earl iest s e t t l e m e n t remains at 
Harsány le j tő came f r o m t h e Late N e o ­
l i t h i c a n d t h e M i d d l e C o p p e r Age. T h e 
traces o f s e t t l e m e n t s f r o m these pe r iods 
were f o u n d i n the n o r t h e a s t e r n par t o f t h e 
excavat ion area, o n t h e lower p la teau o f 
the A r a n v h e g v i b rook , cha rac t e r i zed by a 
clayey s tone -powder subso i l ( t r ench 1 a n d 
6 ) . (Fig. I ) T h e s o u t h e r n a n d wes te rn edg­
es o f t h e s e t t l e m e n t s were ad ju s t ed to t h i s 
geological f o r m a t i o n , w h i l e t h e archaeo­
logica l p h e n o m e n a f r o m b o t h pe r iods 
were m i s s i n g on t he m o r e elevated areas 
of t h e slope covered w i t h s tone debris. 
The late phase of t h e N e o l i t h i c is barely 
k n o w n i n t h e ter r i tory o f t he capi ta l , so 
the d i scovery o f r ema ins f r o m th i s p e r i o d 
is o f specia l i m p o r t a n c e w i t h respect to 
á tke lés i l e h e t ő s é g e k n e k k ö s z ö n h e t ő e n , 
B u d a p e s t környékén á t l épve a D u n á t , 
a G ö d ö l l ő i dombvidékre is k i t e r j e s z t e t ­
te befo lvásá t , anyagi k u l t ú r á j á b a n is k i ­
m u t a t h a t ó in tenz ív kapcso la toka t ápo l ­
va a Tiszavidék egykorú népességéve l . 
( K A L I C Z 1985, R A C Z K Y et al. 1997) 
L e l ő h e l y ü n k ö n ezt az időszako t j e l en l eg 
n é h á n y kisebb és egy n a g y o b b m é r e t ű gö ­
dö rbő l s zá rmazó kevés l e l e t a n y a g képvise­
l i . A lelőhely, j e l en tős t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i 
a d a t o k o n túl, a D u n á n t ú l és a T iszav idék 
kapcso la t a inak m e g i s m e r é s é h e z is j e l e n ­
tős in fo rmác iókka l szo lgá lha t . A gödrök 
l e l e t e i közül , az e d é n y t ö r e d é k e k m e l l e t t , 
ő r lőkövek , kőpengék , á l l a t c son tok , és j e ­
l e n t ő s menny i ségű kagy lóhé j e lőkerü lésé t 
ke l l m e g e m l í t e n ü n k . 
A l e lőhe lv középső rézkori b e t e l e p ü l t s é ­
ge, - a m e l y n e k n y o m a i a p l a tó északi l e j t ő ­
jé rő l , a Solvmárvölgyi ú t ró l ko rábban m á r 
i s m e r t t é váltak ( T L Á N G - A l . Y d R Á G 
- 1 1 A V A S 2005) - , a k ö z é p s ő rézkor végére, 
az úgyneveze t t P ro tobo le ráz -ho r i zon t idő­
szakára ke l t ezhe tő . ( K A L I C Z 1991 , 2 0 0 1 , 
H O R A T H 2 0 0 1 . stb.) A Harsányle j tőn 
2 0 0 6 - b a n végzet t ásatás so rán a t e lepülés 
dé lnyugat i részén két , e g y m á s t ó l nagvobb 
t ávo l ságban e lhelyezkedő n a g y m é r e t ű és 
t ö b b kisebb, részben c s o p o r t o k a t a lko tó , 
n é h á n y esetben később i ko rok által m e g ­
b o l y g a t o t t gödröt t á r tuk fel . A n a g y m é r e t ű , 
4 6 0 X 350 és 3 2 0 x 3 0 0 c e n t i m é t e r á t m é r ő ­
jű , 9 0 , i l l e tve 80 c e n t i m é t e r i g l e m é l v í t e t t 
g ö d r ö k gazdag l e l e t anyago t t a r t a l m a z t a k : 
h a m u s , égés t e rmékcs b e t ö l t é s ü k b ő l j e l ­
legzetes kerámia töredékek , á l l a tcson tok , 
n a g y m é r e t ű pa t i cs tö redékek , kövek kerül­
t e k e l ő . A z egyik gödör a l j á b a n (SE 1649) 
t ö b b s z ö r i tüzelés n y o m á t is ész le l tük . (3. 
kép) A k isebb o b j e k t u m o k a megf igye lhe tő 
e s e t e k b e n kerek, lapos a l jú , kissé m é h k a s -
sze rűen öb lösödő o lda lú gödrök v o l t a k , 
t h e i nves t iga t ion o f t h e N e o l i t h i c p e r i o d 
i n Budapes t . Past inves t iga t ions suggest 
t h a t t he area o f t h e cap i ta l was p a r t o f t he 
o c c u p a t i o n t e r r i t o r y o f the T r a n s d a n u b i a n 
Lengye l c u l t u r e . I h e s e people , r e a l i z i n g 
t h e favorable f o r d i n g poss ib i l i t i e s crossed 
t h e D a n u b e at Budapes t and e x t e n d e d 
c u l t u r a l i n f l u e n c e to t h e G ö d ö l l ő h i l l s a n d 
es tab l i sh ing i n t e n s i v e con tac t s w i t h the 
c o n t e m p o r a r y p o p u l a t i o n s i n t h e T i s z a re­
g i o n , as i t can be seen t he m a t e r i a l cu l tu re . 
( K A L I C Z 1985, R A C Z K Y c t al. 1997) A 
few finds f r o m a few large a n d s m a l l p i ts 
represent t h i s p e r i o d at t h e site. Beside 
s ign i f i can t s e t t l e m e n t h i s t o r i c a l da ta , the 
si te offers i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n o n the 
con tac t s b e t w e e n T r a n s d a n u b i a a n d the 
T i sza reg ion . F r o m a m o n g t h e finds o f the 
p i t s , shards, que rns , stone blades, a n i m a l 
bones a n d a large n u m b e r o f bivalve shells 
s h o u l d be m e n t i o n e d . 
T h e M i d d l e C o p p e r Age s e t t l e m e n t at 
t he site, traces o f w h i c h were already de­
scr ibed f r o m t h e n o r t h e r n slope o f t h e pla­
teau i n Solymárvölgyi Road, ( T L Á N G - M . 
V I R Á G - H A V A S 2005) can be d a t e d to the 
so-called Pro toboleraz h o r i z o n at t h e end 
o f the M i d d l e C o p p e r Age ( K A L I C Z 1991, 
2001, H O R V Á T H 2001, etc.) . T w o large 
p i t s d u g far f r o m each o ther a n d n u m e r o u s 
smaller p i t s were u n e a r t h e d s o m e t i m e s 
i n smaller g roups a n d in a few cases dis­
t u r b e d by later c u l t u r a l periods. T h e large 
p i t s m e a s u r i n g 460x350 c m a n d 320x300 
c m in d i a m e t e r a n d 90 c m a n d 80 c m in 
d e p t h c o n t a i n e d a r i ch find ma te r i a l : the 
fill m i x e d w i t h ash a n d c o m b u s t i o n p r o d ­
ucts y ie lded charac ter is t ic ce ramic shards, 
a n i m a l bones, large daub f ragments and 
stones. Traces o f repeated b u r n i n g c o u l d 
be de tec ted o n t h e b o t t o m of one o f the 
p i t s (SE 1649). (Fig. 3) W h e r e i t was pos­
sible to observe i t , t h e smaller features were 
4. kép: Díszített 
edémtöredék a 
Protoboleráz időszakból 
Fig. 4.- Decorated 
pottery shards from the 
Protoboleráz period 
á l t a l á b a n kevesebb edénytöredékkel . A ke-
r á m i a l e l e t e k k ö z ö t t a tö lcséresen k iha j l ó 
nyakú tálak, az a l acsony füles c sészék , az 
a lagút - és s zubku t án fü l ek , a tűzde l t ba ­
rázdás és szé lesen k i m e t s z e t t , m é s z b e t é t -
te l k i t ö l t ö t t díszű edény tö redékek (4. kép) 
m e l l e t t , jel legzetes a kón ikus o r s ó g o m b o k 
e lőfordulása is. A z egv ik gödör (SE 1828) 
b e t ö l t é s e v i s zony lag sok á l la tcsontot tar-
r o u n d p i t s w i t h flat b o t t o m s a n d sides that 
bulged o u t i n a beehive shape. T h e v gener­
ally c o n t a i n e d fewer shards. C h a r a c t e r i s t i c 
finds i n c l u d e d bowls w i t h ever ted r ims and 
funne l - shaped necks, cups w i t h l o w - h a n ­
dles, ho r i zon t a l l y appl ied a n d h o r i z o n t a l l y 
p ierced , shards decorated w i t h stab-and 
drag o r n a m e n t s and ones w i t h b road , en­
c rus ted grooves (Fig. 4) and c o n i c a l sp ind le 
X kép: Nagyméretű 
gödör feltárás közben a 
Protoboleráz időszakból 
(SE 1640) 
Fig. ?: Large pit from the 
Protobolera: period (SE 
1640) during excavation 
t a l m a z o t t , a l jában , a n a t ó m i a i r e n d b e n 
fekvő szarvasmarha (?) h á t s ó végtagjával, 
a m e l y n e k kö rnyeze t ében ké t o r s ó g o m b 
is e lőkerü l t . (5. kép) Valósz ínűleg e h h e z 
a korszakhoz, k ö t h e t ő egy e m b e r i m a r a d ­
ványokat t a r t a l m a z ó , v é l h e t ő e n á ldoza­
t i g ö d ö r k é n t é r t e l m e z h e t ő o b j e k t u m is 
(SE 1 6 4 0 ) , amelv a t e l e p ü l é s délnyugat i 
s zé l éné l került fe l tárásra . A 2 3 0 x 1 9 0 
c e n t i m é t e r á t m é r ő j ű , függőleges o lda lú , 
északi o lda lán 96 c e n t i m é t e r , déli o lda lán 
157 c e n t i m é t e r mé lység ig félkör a l a k b a n 
l e m é l y í t e t t és i t t kissé k iöb lösödő o lda lú 
ovális, gödör a l j ában , egv e m b e r i c s o n t ­
váz csak részlegcsen megf igye lhe tő , rossz 
m e g t a r t á s ú maradványai t ta lá l tuk. A dé l ­
nyugat—északkeleti tá jo lássa l , háton fekve 
e l t e m e t e t t fe lnőt t fe jé t te l jesen jobb o l ­
dalára fordí tot ták, j o b b l á b á t a térdnél he ­
gyes szögben beha j l í t va a ba lo lda l ra , a b a l 
5. kép: Középső rézkori gödör állatmaradványokkal 
(SE 1828) 
Fig. 5: Middle Copper Age pit with animal remains 
(SE 1828) 
whorls. T h e fill o f one of the p i t s (SE 1828) 
c o n t a i n e d relatively many a n i m a l bones 
a n d a h i n d leg o f catt le (?) i n an ana tomica l 
p o s i t i o n w i t h 2 spindle whor l s near t h e m 
o n the b o t t o m . (Fig. S) A feature w h i c h can 
probably be i n t e r p r e t e d as a sacr i f ic ia l p i t 
based o n t h e h u m a n remains f o u n d i n i t 
(SE 1640) also seems to date to t h i s pe r iod . 
I t was u n e a r t h e d o n the s o u t h w e s t e r n edge 
of the s e t t l e m e n t . T h e oval p i t had ve r t i ­
cal walls. Its d i a m e t e r was 2 5 0 x 190 c m 
and i t was s u n k i n a semic i rc le d o w n to a 
d e p t h o f 96 c m i n the n o r t h p a r t a n d 157 
e m i n t he s o u t h part where t h e p i t bu lged 
slightly. T h e on lv part ly observable, poor lv 
preserved r ema ins of a h u m a n skeleton 
were f o u n d o n t he b o t t o m . T h e a d u l t i n d i ­
v i d u a l h a d been l a id on its back i n a sou th ­
w e s t - n o r t h e a s t o r i en t a t i on w i t h t h e head 
t u r n e d to t h e r i g h t and the r i g h t leg b e n t 
at an acu te angle at the knee a n d p u l l e d 
u p to m e e t t h e left elbow: 4 'he weathered 
remains o f t h e skul l of a smal l r u m i n a n t (?) 
were d o c u m e n t e d m front o f t h e skul l by 
t he wa l l o f t h e p i t . A hard r a m m e d m i x e d 
fill appeared over the skeleton. T h i s fill 
c o n t a i n e d scattered charcoal grains and a 
few ce ramic fragments f r o m o t h e r C o p p e r 
Age features. T h e u n c o n v e n t i o n a l b u r i a l of 
a n i m a l a n d h u m a n remains was n o t u n ­
c o m m o n i n t h e Coppe r Age a n d i ts occur­
rence has b e e n demons t r a t ed i n t h e Proto­
boleráz p e r i o d as well . ( H O R V Á T H 2 0 0 1 ; 
F Á B I Á N - S E R I T G I 2006) T h e traces of 
one o f t h e n o r t h w e s t - s o u t h e a s t o r i e n t e d 
pos t - s t ruc tu re bu i ld ings perhaps also be­
longed to o n e o f the earliest archaeological 
periods. ( S E 2240) (Fig. 6) i / s A l . V ) 
Late Bronze Age - Iron Age 
As far as we can t e l l to date, t h e t e r r i t o r y 
of Har sány le j tő was u n i n h a b i t e d for abou t 
2000 years f r o m the late C o p p e r Age to 
6. kép: Oszlopszerkezetes 
épület 2006-ban feltárt 
maradványa (SE 2240) 
Fig. 6: Remains of a 
post-structure building 
uncovered in 2006 (SE 
2240) 
könvök m e l l e helyeztek . A g ö d ö r falánál, 
a koponya e lő t t , k i skérődző (?) koponya 
mál lékony maradványá t regiszt rá lhat­
t u k . A váz fö lö t t igen k e m é n y r e döngö l t 
kevert b e t ö l t é s j e l e n t k e z e t t , e l szór tan 
f a szénszemesékke l és n é h á n y rézkori j e l ­
legű kerámiatöredékkel . Állat i és e m b e r i 
maradványok különleges k ö r ü l m é n y e k kö­
zö t t t ö r t é n ő e l t e m e t é s e n e m szoka t lan a 
rézkor folyamán, így e lőfordulására i sme­
rünk adatokat a Pro tobo le ráz időszakbó l is 
( H O R V Á T H 2 0 0 1 ; F Á B I Á N - S E R L E G ! 
2006) 
Jelenleg m é g b i z o n y t a l a n , de nagy való­
sz ínűséggel a le lőhelyen e d d i g m e g i s m e r t 
legkorábbi régészet i korszakok egy ikéhez 
t a r t o z i k egy é szaknyuga t -dé lke l e t i tá jo­
lású oszlopos szerkezetű é p ü l e t n y o m a is 
(SE 2 2 4 0 ) . (6. kép) ( M . V Z s . ) 
Késő bronzkor - vaskor 
A Harsányle j tő t e rü l e t e e d d i g i i smere te ­
ink szer int a késő rézkor időszaká tó l kezdve 
a késő b r o n z k o r középső szakaszá ig , azaz, 
m i n t e g y 2000 éven át l aka t l an m a r a d t . Ez­
zel szemben a Kr. c. I . évez redben , a késő 
t h e m i d d l e phase o f t h e Late Bronze Age. 
I low ever, nearly c o n t i n u o u s s e t t l e m e n t can 
be observed, w i t h l o n g a n d short hiatuses, 
f r o m the 1st m i l l e n n i u m BG, t h e e n d o f 
t h e late Bronze A g e t h r o u g h o u t the w h o l e 
o f t h e I ron Age. T h e d e t e r m i n a t i o n ot t he 
exact ex t en t o f t h e L a t e Bronze Age se t t l e ­
m e n t is p r o b l e m a t i c d u e to the l o w n u m ­
ber o f finds recovered f r o m the pi ts , w h i c h 
arc d i f f i c u l t to d i f f e r e n t i a t e d f r o m those 
o f t h e Early I ron A g e s e t t l e m e n t because 
o f t h e s t rong c e r a m i c t r a d i t i o n s s p a n n i n g 
t h e en t i r e p e r i o d ( f a c e t t i n g , sp i ra l -groov­
i n g , grooved o r n a m e n t a l pat terns , b lack 
p o l i s h , the o n - g o i n g use of c e r t a i n p o t 
a n d b o w l types a n d t h e nearly c o m p l e t e 
absence of b r o n z e o b j e c t s ) . Never theless , 
a few features w i t h r i c h finds f r o m t h e 
I ' i n f i e l d c u l t u r e u n e a r t h e d i n 2005 a n d 
10-15 p i t s w i t h a few datable shards d o c u ­
m e n t e d i n 2006 a t tes t to t he exis tence o f 
a h o r i z o n t a l s e t t l e m e n t w i t h a loose scat­
t e r ed s t ruc tu re i n t h e cen t ra l par t o f t h e 
excavat ion te r r i to ry w h e r e t renches 1, 2 
a n d 3 m e t , and w h i c h can be da ted to t h e 
second h a l f o f t h e U r n f i e l d c u l t u r e ( I I A -
b r o n z k o r végé tő l a vaskor te l jes időszakán 
keresztül - valószínűleg k i sebb -nagyobb h i -
á tusokka l , de - c s a k n e m folyamatos m e g ­
t e l epedés t t apasz t a l t unk . A k é s ő b r o n z k o r i 
t e l epü lés pon tos k i t e r j e d é s é n e k m e g h a t á ­
rozása a többnyi re k i s számú l e l e t anyago t 
adó gödröknek k ö s z ö n h e t ő e n p r o b l e m a ­
t i k u s , ugyanis a kora vaskori t e l e p ob j ek ­
t u m a i t ó l való leválasztásuk a tárgyal t idő­
szakban m e g l é v ő e rő te l j es f azekas t rad íc iók 
tovább é lése (síkozás, t u r b á n t e k e r c s , árkolt 
d í s z í t ő m o t í v u m o k , fekete fényezés , egves 
fazék- és t á l t ípusok vál tozat lan gyár tása) 
és a b r o n z o k c saknem teljes h iánya m i a t t 
egyenlőre nehézkes . M i n d e n e s e t r e a 2 0 0 5 -
ös ásatási szezon során fe l tár t n é h á n y 
ga /dag u r n a m e z ő s l e l c t anyago t a d ó ob j ek ­
t u m , v a l a m i n t a 2006-ban d o k u m e n t á l t 
kevés da tá ló ér tékű ke rámia tö redéke t adó 
10-15 g ö d ö r o b j e k t u m a lap ján a fel tárá­
si t e rü l e t középső részén, az 1-2-3. árkok 
találkozási zóná j ában egy szór t szerkezetű 
késő b r o n z k o r i , az u r n a m e z ő s ku l tú ra m á ­
s o d i k felére ( H A - B , váli ku l tú ra ) ke l t ezhe ­
tő hor izon tá l i s te lepülés t loka l i zá lha tunk . 
E pe r iódusbó l n e m csak a szűken ve t t 
B Vál i c u l t u r e ) . T h e h y p o t h e s i s tha t t he re 
h a d been a s t r i k i n g l y dense s e t t l e m e n t 
p a t t e r n i n the m i c r o - r e g i o n as we l l as i n 
n o r t h - e a s t e r n T r a n s d a n u b i a ( K Ő S Z E G I 
1988, 63 , 69) was based p r i m a r i l y o n ficld-
survev observat ions. T h e d e v e l o p m e n t o f 
w h a t were basical ly t e m p o r a r y s e t t l e m e n t s 
o f s i m i l a r dens i t y as t h e one u n e a r t h e d at 
H a r s a m l e j t ő is d u e to t h e specifics o f t h e 
wav o f l i fe o f t h e p e o p l e o f t he Váli c u l ­
ture . 
The i n t e n s i t y o f l a n d use s ign i f i can t l y 
changed i n t h e 8 t h - 7 t h cen tu r i e s B C , 
w h e n t h e large h o r i z o n t a l s e t t l e m e n t 
t h a t o c c u p i e d a t e r r i t o r y o f several h e c t ­
ares a n d y i e l d e d cha rac te r i s t i c finds o f 
t he H a l l s t a t t c u l t u r e developed. Its ter­
r i t o r y can be d i v i d e d i n t o at least t w o 
g roups w i t h s i g n i f i c a n t feature dens i t i e s 
m t h e m i d d l e pa r t o f t r e n c h 4 a n d w h e r e 
t renches 1, 5 a n d 6 m e t , tha t is, 80 -100 
me te r s f r o m each o the r . Beside large a n d 
s m a l l p i t s a n d beeh ive-shaped storage p i t s , 
t hee were also large b u i l d i n g s w i t h s e m i -
sub te r ranean parts. T h e i n t e r p r e t a t i o n o f 
t h e l a t t e r s t ruc tu res is p r o b l e m a t i c w i t h 
7. kép: Kora vaskori 
földbe mélyített 
épület 
Fig. 7: Early 
Iron Age semi-
subterranean house 
9. kép: Kétsejtes kom 
vaskori épületegyüttes 
Fig. 9: Early Iron Age 
building complex 
mikrorég ió t e r ü l e t e n , de az egész É s z a k ­
k e l e t - D u n á n t ú l o n i smer t f e l t ű n ő e n sűrű 
t e l epü léshá lóza t ( K Ő S Z E G I 1988 , 63, 
69) nagyrészt te repbejárás i megf igye lések 
n y o m á n ada to l t . A Harsány l e j t ő n feltárt 
t e l ep ré sz l e thez h a s o n l ó i n t enz i t á sú , alap­
ve tően időszakos te lepülések k ia lakulása a 
váli kultúra é l e t m ó d b e l i sa já tosságainak 
k ö s z ö n h e t ő . 
respect to t he i r s t ra t ig raph ie p o s i t i o n s as 
we l l as t h e i r ou te r appearance. T h e i r c o m ­
m o n charac te r i s t i c is t h e s u b - q u a d r a n g u ­
lar g r o u n d p lan . T h e s t ruc tu res c o u l d have 
s i g n i f i c a n t depths, o f t e n m o r e t h a n 1 m , 
w h i l e n o ver t ica l wal ls or traces o f s u p p o r t 
posts c o u l d be observed c i t h e r a long t h e 
sides o r i n the i n t e r i o r . (Fig. 7) T h e i n ­
ner c h r o n o l o g i c a l g r o u p i n g o f t he features 
8. kép: Sűrűn rétegzett 
betöltés (kora vaskor) 
Fig. 8: Densely stratified 
fill (Earlv Iron Age) 
A Kr. c. 8-7. századra a lapve tően m e g ­
változik a t e rü l e tha szná l a t i n t enz i t á sa , 
ugyanis erre az időszakra t e h e t ő a H a l l s t a t t 
kul túra je l legzetes l c le tanvagá t adó , nagy­
m é r e t ű , t ö b b hek tá r ra k i t e r j edő h o r i z o n ­
tál is t e l e p ü l é s é n e k kia lakulása . T e r ü l e t e 
lega lább két - a 4 . árok k ö z é p s ő részén, 
v a l a m i n t az 1-5-6. árkok ta lálkozási zó ­
ná j ában , azaz egvmás tó l 80-100 m é t e r r e 
e lhe lyezkedő - j e l e n t é k e n y o b j e k t u m sűrű­
séggel j e l l e m e z h e t ő csopor tosu lás ra b o m ­
l i k . K i s e b b - n a g v o b b gödrei , m é h k a s alakú 
t á ro lóvermci m e l l e t t k i e m c l e n d ő k azok a 
nagvobb, fö ldbe m é l y í t e t t résszel r ende l ­
kező é p í t m é n y e k , melyek in te rp re tá lása 
m i n d r é t eg t an i j e l l e m z ő i , m i n d p e d i g 
külső m e g j e l e n é s e alapján p r o b l e m a t i k u s . 
K ö z ö s j e l l e m z ő j ü k a l ekerek í te t t négyze­
tes alaprajz, m e l y h e z j e l en tős , 1 m é t e r t is 
m e g h a l a d ó mé lység járul, a z o n b a n sem 
az o lda l f a l ak m e n t é n , sem a b e l s ő t é rben 
n e m f igyelhető m e g f e l m e n ő fal , vagy a 
t e t ő t hordó t a r tószerkeze t n y o m a . (7. kép) 
A z o b j e k t u m o k b e l s ő időrendi felosztása 
a b e t ö l t é s r é t eg t an i é r t e l m e z é s e alapján 
lehe t séges . E s z e r i n t e lsődleges funkc ió ­
j ának m e g s z ű n é s é t egv lassú, a lapve tően 
t e r m é s z e t e s ú ton t ö r t é n ő pusz tu lás i idő­
szak követi . A t apasz to t t , vagy döngö l t 
pad ló fe le t t ugyanis r e n d s z e r i n t egy sárga 
agyagdarabokkal elegy ba rna b e t ö l t é s hú ­
zódik , m e l y e k b e n az o lda l f a l ak k ö z e l é b e n 
nagy, ék a lakú sárga b e o m l á s i t ö m b ö k is 
megf igye lhe tőek . M i u t á n b i zonvos mér ­
tékig f e l t ö l t ő d ö t t az o b j e k t u m , idősza­
kosan, vagv c s u p á n egy-egy a l k a l o m m a l 
haszná l t t ü z c l ő g ö d ö r k é n t h a s z n o s í t o t t á k 
őket , me ly re a sűrűn ré tegze t t vörös, ége t t , 
ra j ta vastag faszenes-hamus cs íkokból ál­
ló r é t egze t t s ég u t a l . E j e l e n s é g m i n d e n 
ese tben e n y h é n ívelt t eknős a l jú , az a la t ta 
lévő b e t ö l t é s ha tá rá t köve tő vona la n e m 
k e m e n c e - s z e r ű ége tés rő l , h a n e m fe l t che -
c a m c after the s t ra t ig raph ie analysis o f t h e 
fill. A c c o r d i n g l y a s low b u t basical ly n a t u r a l 
d e s t r u c t i o n f o l l o w e d t h e cessation o f t h e i r 
p r i m a r y f u n c t i o n . A b r o w n fill m i x e d w i t h 
vellovv clav l u m p s c o u l d usual ly be f o u n d 
over t h e p las te red or r a m m e d f loors , i n 
w h i c h large wedge-shaped vellovv c o l l a p s e d 
debr i s c o u l d also be observed nea r t h e 
sides. W h e n t h e feature became p a r t i a l l y 
filled i n , i t was used i n t e r m i t t e n t l y o r o n l y 
o n c e or t w i c e as a firing p i t , w h i c h c a n be 
d e d u c e d f r o m t h e densely s t r a t i f i ed red 
b u r n t laver sequence over la in by s t r ipes 
of charcoa l a n d ash. T h e s e p h e n o m e n a a l ­
w a y s have a s l i g h t l y cu rved t r o u g h - s h a p e d 
b o t t o m . T h e o u t l i n e tha t f o l l o w e d t he 
edges o f t he u n d e r l y i n g fill suggests t h a t 
n o ovens were b u i l t i n the p i t . Ra ther , i t 
was used i n an a c t i v i t y r e q u i r i n g a n o p e n 
firing space perhaps w i t h sacred purposes . 
The m i x e d fill was usual ly covered w i t h 
a h u m i c ear th laver c o n t a i n i n g few finds: 
t h e resul t of t h e a c c u m u l a t i o n process f o l ­
l o w i n g the a b a n d o n m e n t of t h e feature 
a n d perhaps also t h e s e t t l e m e n t . (Fig. 8) 
T h e s e features were usually f o u n d close 
to each other , s o m e t i m e s in pairs (Fig. 9), 
a n d they were s u r r o u n d e d by large stor­
age p i t s , w h i c h y i e l d e d a very r i ch c e r a m i c 
m a t e r i a l , n u m e r o u s sp ind le w h o r l s a n d 
l o o m weights . In a single case, d o z e n s o f 
u n b a k e d clay w e i g h t s were f o u n d i n t he 
eas tern corner o f a house (Fig. 10), w h i c h 
m a v i n d i r e c t l y h i n t at the p r i m a r y f u n c ­
t i o n o f t he b u i l d i n g . 
T h e remains o f re l ig ious l i fe at t h e set­
t l e m e n t i n c l u d e vessel offer ings p l a c e d i n 
p i t s . O n e o f t h e m o s t special vessel d e p o t s 
was f o u n d i n a verv m i x e d layer o f char­
coa l over the f l oo r o f an ob long b u i l d i n g . 
(Fig. 11) The vessels, w h i c h were p r o b a b l y 
r i t u a l l y c r u s h e d i n t h e p i t , arc p o t t e r y 
mas te rp ieces o f t h e I l a l l s ta t t C p e r i o d . 
t ő é n n y i t o t t t ű z c l ő t e r ű , esetleg szakrá l i s 
cé l la l t ö r t é n ő tevékenységről árulkodik. A 
vegyes b e t ö l t é s f e l e t t t öbbny i re m á r kevés 
l e l e t anyago t t a r t a l m a z ó h u m u s z o s fö ld ré ­
t eg d o k u m e n t á l h a t ó , m e l y az o b j e k t u m és 
ta lán a te lep fe lhagyását követő i d ő s z a k 
a k k u m u l á c i ó s fo lyamatának k ö v e t k e z m é -
nye. (8. kép) Á l t a l ában egymáshoz köze l , 
o lvko r ket tesével he lvezkednek el (9. kép) 
Black p o l i s h e d vessels w i t h fine channels 
and g r a p h i t e str ipes or grooves a n d knobs 
p o i n t i n g upwards as wel l as b o w l s w i t h i n ­
ver ted r i m s are a m o n g some o f t he orna­
m e n t a l c e r amics o f t he p e r i o d . 
The s e t t l e m e n t mav have b e e n o f par­
t i cu l a r i m p o r t a n c e i n t h e s e t t l e m e n t 
system o f t h e m i c r o - r e g i o n as regards 
b o t h t he charac te r i s t ics o f i t s s e t t l e m e n t 
10. kép: Agyagnehezék­
depó vaskori épület 
sarkában 
Fig. 10: Clay weight 
depot in the corner of an 
Iron Age building 
11. kép: AHallstatt-
kult úra edénydepója 
Fig. 11 : Vessel depot 
from the I lallst alt 
culture 
/2. kép: Középső 
vaskori földbe ásott 
műhelyobjektum 
Fig. 12: Middle Iron 
Age sem i-s u bt erra n ean 
workshop feature 
es nagvobb t á r o l ó v e r m e k , gödrök vesz ik 
körü l őket, melyek i g e n gazdag k e r á m i a ­
anyago t , számos o r s ó g o m b o t , s zövőszék -
n e h e z e k e t t a r t a l m a z t a k . Egy í zben egy 
é p ü l e t kele t i s a rkában egy k u p a c b a n t ö b b 
t u c a t k iégetc t len a g y a g n e h e z é k e t t a l á l ­
t u n k , (10. kép) m e l y közvetve az é p ü l e t 
e l sőd leges funkc ió já ra u t a l h a t . 
A te lepülésen f o l v t a t o t t szakrális é l e t 
e m l é k e i az á ldozat i cé l l a l göd rökbe he lye ­
z e t t edénvegvüt tcsek . A z cgvik l e g k ü l ö n ­
legesebb edénvdepót , egv tégla lap a l akú 
é p í t m é n y padlója f e l e t t e lhe lyezkedő i g e n 
kever t faszenes r é t e g b e n ta lá l tuk. (11. kép) 
A valószínűleg a g ö d ö r b e n r i tuá l i sasan 
ö s s z e t ö r t edények a H a l l s t a t t C p e r i ó d u s 
f a z e k a s s á g m ű v e s s é g é n e k remekei . A kor­
szak díszkerámiái k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó a k a 
fekete , fényesre p o l í r o z o t t , finoman árkol t , 
grafitsávos, vagv á rkol t , felálló b ü t v k ö s dí­
s z í t é sű edénvek, b e h ú z o t t p e r e m ű tá lak . 
A lelőhely m i n d t e lepü léssze rkeze t i 
j e l legze tessége i , m i n d szakrális e m l é k e i 
a lap ján k i e m e l t j e l e n t ő s é g ű l e h e t e t t a 
mik ro rég ió t e l epü lé s i h á l ó z a t á b a n . S z á ­
m o s közös j e l l e m z ő j e m i a t t vele c g y é r t e l -
s t ruc tu rc a n d t h e sacral remains . Based 
on n u m e r o u s shared character is t ics , the 
site mav c lear ly be c o m p a r e d to t he set t le­
m e n t o f K ő é r b e r e k - T ó v á r o s ( H O R V Á T H 
et al. 2 0 0 5 ) , a n d the t w o toge the r begin to 
def ine a n e t w o r k o f h o r i z o n t a l s e t t l emen t s 
along t h e r i g h t - s i d e t r i b u t a r i e s o f the D a n ­
ube. T h e s e large s e t t l e m e n t s w i t h several 
i n t e r i o r cen te r s are loca ted at s ign i f i can t 
d is tances f r o m each other . T h e nature o f 
the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h i s character is­
t i c s e t t l e m e n t t v p c a n d c o n t e m p o r a r y for­
t i f i e d h i l l s e t t l e m e n t s s u r r o u n d e d bv large 
t u m u l u s graves has n o t vet been resolved. 
T h e s e s e t t l e m e n t s seem to have been 
c o n t i n u o u s b e t w e e n t h e M i d d l e and 1 ,ate 
Iron Age as we l l . S e m i - s u b t e r r a n e a n b u i l d ­
ings r e m a i n e d t he m o s t s t r i k i n g e l ement s 
w i t h i n t h e s e t t l e m e n t s t r u c t u r e a l t h o u g h 
the f o r m s d i f fe red . T h e s t ruc tu res were 
e longated a n d o b l o n g i n shaped a n d o f t e n 
the places o f t h e posts d u g i n t o the m i d ­
dle o f t h e shor ter sides c o u l d also be o b ­
served. I n n u m e r o u s cases, larger, shal low 
p l a t fo rms w i t h o r i e n t a t i o n s at odds w i t h 
the houses t hey were a t t a c h e d to. (Fig. 12) 
m ű e n p á r h u z a m o s í t h a t ó K ő é r b e r e k - T ó -
város telepével ( H O R V Á T H et al. 2 0 0 5 ) 
e g v ü t t egv, a D u n a j o b b p a r t i me l l ék fo lyó i 
m e n t é n egymástó l nagvobb t ávo l ságban 
e lhe lyezkedő nagyki te r j edésű , t ö b b b e l s ő 
g ó c p o n t t a l r ende lkező hor izontá l i s t e l e ­
p ü l é s e k hálózata ra jzolódik k i . T o v á b b r a is 
kérdés , hogv c karakteres jegyekkel híré) t e ­
l epü lé s t í pusnak m i l y e n szintű kapcso la t a 
l e h e t e t t a vele egykorú, nagy h a l o m s í r m e ­
zőkkel övezet t magas la t i , e rőd í t e t t t e l e p ü ­
lésekkel . 
A te lepülés é l e t e a k ö z é p s ő - k é s ő vas­
kor i dőszakában is fo lyamatosnak t ű n i k . 
T o v á b b r a is a f ö l d b e m é l y í t e t t é p ü l e t e k a 
t e l epü lé s sze rkeze t l eghangsú lyosabb e l e ­
m e i , ezek formája a z o n b a n m á r n y ú j t o t t 
t é g l a l a p alakú, és t ö b b s z ö r m e g f i g y e l h e ­
t ő e k a rövidebb o l d a l a k közepén l e á s o t t 
ágas fák helyei is. S z á m o s esetben t á j o l á ­
s u k b a n az é p ü l e t e k h e z n e m i g a z o d ó n a ­
g v o b b k i t e r j edésű sekély előtér , p a d k a is 
c sa t l akoz ik hozzá juk . (12. kép) P r o b l e m a ­
t i k u s az é p í t m é n y n e k pad ló j ába m é l y ü l ő 
k ü l ö n b ö z ő fo rmájú ívelt c s a t o r n a s z e r ű , 
i l l e t v e szé lesebb t e k n ő s z e r ű b c á s á s o k ér-
T h c i n t e r p r e t a t i o n o f t h e a r c h e d channe l -
like and b r o a d t r o u g h - s h a p e d p i t s d u g i n t o 
the floors o f t h e b u i l d i n g s is p rob l ema t i c . 
Based o n s t ra t igraphie observa t ions , the 
pi ts were e v i d e n t l y c o n t e m p o r a r y w i t h t h e 
b u i l d i n g i n w h i c h they were f o u n d . (Fig. 
13) T h e analysis of t he find m a t e r i a l d e m ­
onstrates c o n t i n u i t y o f s e t t l e m e n t u n t i l 
the C e l t i c p e r i o d a n d t h e same w o u l d 
he necessary for t he i n t e r p r e t a t i o n of t h e 
pits, w h i c h c lear ly c o n t a i n e d m i x e d C e l t i c 
and R o m a n mater ia ls . ( O S / , . ) 
Roman period 
T h e features f r o m t h e L a t e C e l t i c a n d 
R o m a n pe r iods c o m p r i s e d s o m e w h a t m o r e 
t h a n one t h i r d o f al l t h e d a t e d features u n ­
ea r thed t h i s vear. As t h e resul ts o f fo rmer 
excavations h a d already i n d i c a t e d , ( Z S I D I 
1997, H A V A S - K Á R P A T I - S Z I L A S 2006) 
several phases o f l a n d use c o u l d be di f fer­
en t i a t ed even w i t h i n t h i s p e r i o d . 
W i t h respect to t h e R o m a n Per iod, 
the excavat ions c o n c e n t r a t e d t h i s vear o n 
the rura l s e t t l e m e n t , t h e ear l ies t features 
of w h i c h c a n be da ted f r o m t h e second 
J 3. kép: Kivájt aljú földbe 
ásott épület (vaskor) 
Fig. I 3: Semi-
suhterranean house with a 
scooped-out bottom (Iron 
Age) 
t e l m e z é s e , melyek a r é t e g t a n i megf igye ­
l é s e k alapján b i z o n y í t h a t ó a n egykorúak 
az őke t m a g u k b a fog la ló o b j e k t u m o k k a l , 
f j 3. kép) A m e g t e l e p e d é s ke l t a k o r i g tar­
t ó fo ly tonosságának b i z o n y í t á s a csak a 
l e l e t a n y a g feldolgozása u t á n l e h e t s é g e s , 
h a s o n l ó a n az e g y é r t e l m ű e n ke l t a - róma i 
vegyes anvagot t a r t a l m a z ó gödrök i n t e r ­
p re tá lásához . (Sz.G.) 
Római kor 
A k é s ő kelta és r ó m a i korszak o b j e k t u ­
m a i az összes idén fe l tá r t a z o n o s í t h a t ó ko ­
rú j e l e n s é g n e k v a l a m i v e l t öbb , m i n t har­
m a d á t t e t t ék k i . Ahogy ez t m á r a korábbi 
fe l tá rások eredményei is j e l e z t é k , ( Z S I D I 
1997 , H A V A S - K Á R P Á T I - S Z I L A S 2 0 0 6 ) 
a korszakon belül is a t e rü l e tha szná l a t 
t ö b b per iódusa k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg. 
A z i d e i feltárás s ú l y p o n t j á t a római kor 
s z e m p o n t j á b ó l az a fa lus ias te lepülés ké ­
pez te , m e l y n e k l egkorább i o b j e k t u m a i a 
Kr. e. 1. század m á s o d i k felére, Kr. u. 1. 
s zázad elejére k e l t e z h c t ő e k a je l legzetes 
k í sé rő le letanvag (vö rös - f ehé r sávfes tésű 
ke r ámiák , grafitos anyagú , seprűzöt t fa­
zekak , be s imí to t t d í s z í t é s ű szürke tá lak 
k iha j l ó p e r e m m e l , i l l e t v e S p r o f i l l a l , stb.) 
a lap ján . 
A f a l u te lepí tő t ényező i közö t t , ahogy 
va lósz ínű leg a korábbi időszakokban is, 
fon tos szerepet j á t s z o t t a környék forrá­
s o k b a n , kisebb v íz fo lyásokban való gaz­
dagsága , i l le tve az az e n y h é n k i e m e l k e d ő 
l a n k á s a b b plató, a m e l v a So lymár i -vö lgy 
szűkebb szakaszának k e z d e t é n e m e l k e d i k 
a völgy, és a benne futé) fon tos útvonal fö ­
lé . 
A t e l e p korai ko r szakának o b j e k t u m a i 
l azán , szór tan he lyezkednek el , és az á l t a ­
l u k e l fog la l t terüle t n i n c s tel jes f edésben 
a f a l u fénykorát j e l z ő o b j e k t u m o k t e rü ­
le tével . Árkokon, v e r m e k e n , és gödrökön 
ha l f of t h e 1st c e n t u r y B C a n d t he be­
g i n n i n g o f t h e A D 1st c e n t u r v based on 
t he cha rac t e r i s t i c find m a t e r i a l (ceramics 
w i t h r e d - a n d - w h i t e p a i n t e d b a n d orna­
men t s , b r o o m - s t r o k e d po t s o f g raph i t i c 
mater ia ls , grey b o w l s w i t h ever ted r ims 
w i t h s m o o t h e d - i n o r n a m e n t s or S-profiles 
etc . ) . 
l u s t as before , t h e r ichness o f t h e region 
i n t e rms o f sp r ings and s m a l l yvatcr cours­
es, and t h e s l igh t ly elevated g e n t l e plateau 
tha t rises over t h e valley as w e l l as the 
i m p o r t a n t r o a d r u n n i n g t h r o u g h i t at the 
start o f t h e n a r r o w sec t ion o f t h e Solymári 
valley were a m o n g t h e m a i n reasons for es­
t a b l i s h i n g a v i l l age here. 
T h e features o f t h e ear l ier phase o f the 
s e t t l e m e n t are loosely d i s t r i b u t e d in a 
scattered p a t t e r n . T h e t e r r i to ry they oc­
cupy is n o t c o m p l e t e l y t h e same as tha t 
o f the features m a r k i n g t h e heyday of the 
village. T w o fa i r ly s i m i l a r semi-subter ­
ranean houses be longed i n t h i s p e r i o d i n 
a d d i t i o n to d i t ches , storage p i t s a n d pits. 
B o t h houses arc o b l o n g i n shape a n d m u c h 
larger t h a n t h e la ter ones (3.9 m x 6.5 m ) . 
T h e pos tho lc s o f t he three posts t h a t sup­
p o r t e d t h e r o o f were f o u n d i n t h e center 
of t he house a n d i n t he m i d d l e o f the 
shorter wal ls . 
T h e s e t t l e m e n t mav have f l ou r i shed 
i n t he A D 1st a n d 2 n d c e n t u r i e s w h e n i t 
reached i ts largest e x t e n t ( w h i c h can be 
e s t i m a t e d at a b o u t 23 ,600 square me te r s ) . 
M o s t o f t h e features c ame f r o m th i s pe­
r i o d . S e t t l e m e n t segments r e f l e c t i n g more 
densely l o c a t e d features, s eem to have 
been t he cen te r s o f these se t t l emen t s , 
were pa r t ly u n e a r t h e d i n t h e c e n t r a l par t 
o f t r ench 3 b u t m o s t l y i n t h e wes t e rn par t 
of t r ench 4. A deep, arched d i t c h w i t h a V-
shaped p r o f i l e also comes f r o m t h i s pe r iod . 
T h e d i t c h was 90 -100 c m w i d e o n average 
14. kép: Az 1-2. századi telep kerítőárka légifotón 
Fig. 14: Feneing ditch from the AD lst-2nd-century settlement in an aerial photo 
kívül két m e g l e h e t ő s e n h a s o n l ó k ia lakí tá­
sú, f e l ig fö ldbe m é l y í t e t t h á z v o l t ehhez a 
pe r iódushoz soro lha tó . M i n d k é t ház. tég­
la lap a lakú, a ké sőbb i ekné l jóval nagvobb 
m é r e t ű ( 3 , 9 x 6 , 5 m é t e r ) , a t e t ő z e t e t t a r tó 
h á r o m oszlop cölöplvukai a ház , i l l e tve a 
rövidebb o l d a l a k közepén he lyezkednek 
el. 
A t e lepü lés a Kr. u. 1-2. század folyamán 
é l h e t t e fénykorát , ekkorra é r te cl legna­
gyobb k i t e r j e d é s é t ( a m i j e l en l eg körü lbe lü l 
23600 n é g y z e t m é t e r r e b e c s ü l h e t ő ) , ebből 
az időszakbó l szá rmazik az o b j e k t u m o k 
legnagyobb s z á m a . Nagvobb o b j e k t u m sű­
rűséget m u t a t ó , be l t e rü le t i ha szná l a túnak 
t ű n ő t e l ep részeke t kutatási f e lü le t e ink kö­
zül r é szben a 3. árok középső szakaszán, 
a n d 9 0 c m deep. I t c o u l d be fo l l owed a l o n g 
a l e n g t h of 210 m i n t renches 3 a n d 4 a n d 
may be i n t e r p r e t e d as a f e n c i n g d i t c h as 
i t enc losed t he o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y o f 
t h e features f r o m t h e o u t s i d e to t h e east 
a n d t h e sou th . (Fig. M) W e c a n n o t t e l l i f 
a r a m p a r t or a p l a n k or any o t h e r k i n d o f 
f e n c i n g be longed to t h e d i t c h s ince t h e 
m a j o r i t y o f t h e features c o u l d only be o b ­
served m u c h beloyv t h e o r i g i n a l g r o u n d 
level because o f t h e d a m a g i n g effect o f 
m o d e r n p l o w i n g . 
N o streets or g roups o f houses yvere 
f o u n d tha t w o u l d h e l p def ine t h e se t t l e ­
m e n t s t ruc tu re even t h o u g h a s i g n i f i c a n t l y 
large surface was b r o u g h t to l i g h t . Several 
areas w i t h extremely dense features c o u l d 
főkén t a z o n b a n 4. árok n y u g a t i felén tár­
h a t t u n k fel. E h h e z a pe r iódushoz k ö t h e t ő 
ke r í tőá rokkén t é r t e l m e z h e t ő az a V p ro ­
filú, á t lagosan 9 0 - 1 0 0 c e n t i m é t e r széles, 
90 c e n t i m é t e r m é h ; ívelődő nyomvona lú 
árok, me lye t t ö b b m i n t 210 m é t e r e n ke­
resztül k ö v e t h e t t ü n k a x és 4 . á rokban , és 
va lóban kívülről ha táro l ja a korszak ob jek ­
t u m a i n a k d ö n t ő t ö b b s é g é t k e l e t i és déli 
i rányból. (14. kép) A r r a a kérdésre, hogy 
az árokhoz eset leg t a r t o z h a t o t t - e sánc , 
palánk, vagv m á s kerí tés, n e m m e r t ü n k 
választ , m i v e l az o b j e k t u m o k többsége , az 
újkori szán tás p u s z t í t ó ha tása m i a t t j obbá ­
ra csak jóval az e r ede t i t e r epsz in t a la t t vo l t 
megf igye lhe tő . 
A te lep sze rkeze té t m e g h a t á r o z ó u t aka t , 
vagy házc sopo r toka t n e m a z o n o s í t h a t t u n k 
a feltárt j e l e n t ő s m é r e t ű t e rü le t e l lenére 
sem, u g y a n a k k o r t ö b b o lyan t e rü le t r é sz 
v o l t e l k ü l ö n í t h e t ő , ahol , r é szben t e r m é ­
szetes árkok vonalával ö s sze függésben , 
rendkívül i o b j e k t u m s ű r ű s é g e t t apasz ta l ­
t u n k . Ezeken a t e rü l e t eken a szűkebb pe­
r iódus o b j e k t u m a i , gödörháza i is gyakran 
be d i s t i n g u i s h e d , p a r t l y l i n k e d to t h e l i n e s 
o f n a t u r a l d i tches . I n these areas even t h e 
features a n d semi - sub te r r anean houses 
f r o m t h e i m m e d i a t e per iods i n t e r s e c t e d 
w i t h each o t h e r c r ea t i ng m u l t i p l e super­
pos i t i ons . 
T h i s year, 46 s emi - sub t e r r anean houses 
a n d workshop p i t s were recovered f r o m 
t h e R o m a n p e r i o d . T h e s e c o n s t r u c t i o n s 
d i sp l ay great va r i ab i l i ty ' as regards t h e i r 
size, o r i e n t a t i o n a n d o t h e r t y p o l o g i c a l as­
pects . T h e fact t h a t t h e u p p e r par ts o f t h e 
features and t h e o r i g i n a l floor levels d i d 
n o t survive caused serious p r o b l e m s d u r ­
i n g t h e excavat ion a n d for i n t e r p r e t a t i o n . 
T h u s , t h e house ovens a n d t h e workshops , 
w h i c h were o r i g i n a l l y b u i l t h i g h e r u p i n 
t h e sequence c o u l d barely be observed . 
A n a r c h i t e c t u r a l s o l u t i o n o f s emi - sub te r ­
r anean houses, u n c o m m o n i n t h e R o m a n 
p e r i o d , was observed i n four cases. O n e or 
t w o wal ls i n t h e deeper par t o f t h e house 
were shored u p w i t h stone walls. T h e s e 
wal ls h a d a regular w a l l face to t h e pre­
served h e i g h t o n l y w h e r e they faced t h e 
1 5. kép: Kifalazott oldalú római kori földbe mélyített ház 
Fig. 15: Roman period semi-subterranean house with walled side 
t ö b b s z ö r ö s szupe rpoz íc ióka t lé t rehozva 
vágják egymás t . 
A z idén összesen 4 6 r ó m a i kor i gödör­
háza t , i l l e tve m ű h e l y g ö d r ö t t á r tunk fel. A z 
ide soro lha tó é p í t m é n y e k m e g l e h e t ő s e n 
nagy vál tozatosságot m u t a t t a k m é r e t , t á jo ­
lás, és m á s t ipológia i s z e m p o n t o k sze r in t . 
A feltárás, és az é r t e l m e z é s során nagy 
p r o b l é m á t j e l e n t e t t , hogy az o b j e k t u m o k 
felső része, és az e r ede t i t e repsz in tek e l ­
p u s z t u l t a k , így a h á z a k h o z és műhe lyek­
hez t a r tozó , e rede t i l eg magasabban fekvő 
k e m e n c é k sz inte egyá l t a lán n e m v o l t a k 
megf igye lhe tőek . A l e lőhe lyen e d d i g négy 
ízben v o l t megf igye lhe tő egv, a római k o r i 
g ö d ö r h á z a k e s e t é b e n szoka t l an ép í t é sze t i 
megoldás , a mélvebb h á z r é s z egv, vagy 
t ö b b oldalfa lának kőfal la l t ö r t é n ő m e g ­
t á m a s z t á s a . Ezek a fa lak a f e n n m a r a d t 
magasságá ig csak a g ö d ö r felé n é z ő o l d a ­
l o n r ende lkez tek szabályosan k ia lak í to t t 
falsíkkal, t énylegesen a korábban k iá so t t 
gödör o lda lához t á m a s z t v a kerül tek fe l fa­
lazásra. Egy ese tben a falazat egy korábbi 
r óma i gödörház laza b e t ö l t é s é t vo l t h iva ­
t o t t m e g t a r t a n i a k é s ő b b ráásot t gödör­
h á z b a való b e o m l á s t ó l . A fa laknak az é p ü ­
l e t f e l m e n ő részéhez f ű z ő d ő kapcsola táról 
n e m m e r t ü n k adatokat . (15 . kép) T á j o l á s 
t e k i n t e t é b e n az é s z a k - d é l i , k e l e t - n y u g a t i , 
és é szakke le t -dé lnyuga t i i rányítás f o r d u l t 
e lő rendszeresebben, de k o r á n t s e m k izá ­
rólagosan. E g y é r t e l m ű tájolási rendszer t 
eg \e lő re n e m k ö t h e t t ü n k per iódushoz . 
G ö d ö r h á z a k m e l l e t t t ö b b felszínre ép í ­
t e t t , cö löpsze rkeze tes é p ü l e t cö löp lyuka i t 
is fe l tá rhat tuk . E s e t e n k é n t a cö löpkons t ­
rukc ió sz i sz t ema t ikus f e l számolásá t , i l l e t ­
ve m e g ú j í t á s á t is megf igye l tük . A t i sz t áz ­
ha tó alaprajzú felszíni é p ü l e t e k r é szben 
a 2 0 0 5 - b e n az M 6 au tópá lya nagy té tény i 
szakaszán fel tár takkal vonha tók pá rhu ­
z a m b a ( B E S Z É D E S - S Z I L A S 2006 , 155, 
p i t . T h e y yvere ac tua l l y b u i l t aga ins t the 
wa l l of the p i t . I n one case, t h e w a l l was 
m e a n t to keep t h e loose fill o f a n ear l ier 
R o m a n s e m i - s u b t e r r a n e a n house f r o m 
f a l l i n g i n t o t h e later s emi - sub t e r r anean 
house. W e c o u l d n o t find data o n t h e rela­
t i o n s h i p b e t w e e n t h e walls and t h e super­
s t ruc tu re o f t h e houses. (Fig. 15) Regard­
i n g o r i e n t a t i o n , n o r t h - s o u t h east—west 
and n o r t h e a s t - s o u t h w e s t d i r e c t i o n s yvere 
m o r e c o m m o n a l t h o u g h n o t exclusive. N o 
ev iden t o r i e n t a t i o n system c o u l d as yet be 
l i n k e d w i t h p a r t i c u l a r phases. 
Beside t h e s emi - sub t e r r anean houses, 
t h e pos tho lcs f r o m several o v e r - g r o u n d 
p o s t - s t r u c t u r e houses were u n e a r t h e d . In 
a few cases, t h e sys temat ic d e m o l i t i o n or 
the r e c o n s t r u c t i o n o f the pos t s t r u c t u r e 
c o u l d be obse rved . T h e ove r -g round b u i l d ­
ings w i t h clear g r o u n d plans can par t ly be 
c o m p a r e d w i t h t h e ones u n e a r t h e d a long 
t h e Nagy té t ény s t r e tch of the M 6 h i g h w a y 
i n 2 0 0 5 , ' ( B E S Z É D E S - S Z I L A S 2 0 0 6 , 1 5 3 , 
Fig. 1). T h e y yvere probably some k i n d o f 
o u t - b u i l d i n g . 
N u m e r o u s o t h e r s e t t l e m e n t features 
were u n e a r t h e d scattered i n an unsys­
t e m a t i c f a s h i o n a m o n g s t t he houses. T h e 
m o s t c o m m o n ones yvere beehive-shaped 
storage p i t s w i t h a d i a m e t e r a n d a d e p t h 
o f 1-1.5 m a n d storage p i t s w i t h ve r t i ca l 
walls. T h e s e p i t s measured 1.5-2 m i n d i ­
ame te r across a n d c o u l d be deeper t h a n 2 
m . W e have already spoken o f t h e lack of 
ovens a n d h e a r t h s w i t h regard to houses. 
T h e c o m p l e t e lack o f wells also needs to 
be exp la ined . I t is possible t h a t t h e o t h e r 
water sources, t h e n u m e r o u s spr ings i n the 
h i l l s ide , t h e smal le r , perhaps i n t e r m i t t e n t 
water courses t h a t have d r i e d o u t since 
t h e n a n d t h e a r t i f i c i a l water d i t c h e s were 
su f f i c i en t to s u p p l y the p o p u l a t i o n w i t h 
water. S o m e o f t h e larger p i t s d u g i n t o t he 
1. k é p ) , és gazdasági funkció juk va lósz í ­
n ű s í t h e t ő . 
A házak közt i e l szó r t an , k ü l ö n ö s e b b f e l ­
i s m e r h e t ő r endsze reze t t ség nélkül s z á m o s 
e g y é b t e l e p o b j e k t u m o t is f e l t á rha t t unk , 
m e l y e k közt l egnagyobb s z á m b a n 1-1,5 
m é t e r á t m é r ő j ű , és mélységű, m é h k a s ala­
kú tá r lóvermek, t ovábbá 1,5-2 m é t e r át­
m é r ő j ű , akár 2 m é t e r t is m e g h a l a d ó m é l y ­
s é g ű , függőleges falú ve rmek f o r d u l t a k e lő . 
A k e m e n c é k , t űzhe lyek „hiányának" va ló­
s z í n ű okáról a h á z a k kapcsán m á r ese t t 
s zó , a ku t ak e d d i g i tel jes hiánya a z o n b a n 
s z i n t é n é r t e l m e z é s r e szorul . E g y e l ő r e az 
e g y é b vízvételi l e h e t ő s é g e k e l égséges v o l ­
t á ra t u d u n k g o n d o l n i , így a h e g y o l d a l szá­
m o s forrására, a k ü l ö n b ö z ő , mára e l a p a d t 
k i sebb , e s e t e n k é n t e rede t i leg is idő leges 
vízfolyásra, m e s t e r s é g e s vizes-árkokra. A z 
agvagos ta la jba , árkok köze lébe á s o t t na­
g v o b b ve rmek egv része is eset leg é r t e l ­
m e z h e t ő röv idebb é l e t ű c i s z t e r n a k é n t . 
A te lep 1-2. századi ker í tőárkán kívül, 
a n n a k közve t len s z o m s z é d s á g á b a n , az 1. 
é s 3. árkok ta lá lkozásáná l a korszak egy 
rendkívül i l e l e t é t t á rha t tuk fel ( S E 6 0 0 ) . 
clayey soi l near d i t ches can perhaps also 
be i n t e r p r e t e d as c i s t e rns used for short 
per iods . 
A un i c jue find f r o m t h e p e r i o d was u n ­
e a r t h e d at t he j u n c t i o n o f t renches nos. 1 
and 5 j u s t ou t s ide t h e l s t - 2 n d c e n t u r v B C 
f e n c i n g d i t c h of the s e t t l e m e n t (SE 6 0 0 ) . 
T h e c o m p l e t e skeletons o f t w o horses yvere 
f o u n d i n a fairly t w i s t e d p o s i t i o n b u t i n 
a n a t o m i c a l order i n a re la t ive ly smal l o b ­
l o n g p i t w i t h ver t ical wa l l s ( 1 1 9 x ISO c m ) . 
(Fig. 16) T h e lead p la te fitting o f t he yoke 
t h a t was p u t o n b o t h horses was f o u n d b v 
t he necks o f the horses ( s i m i l a r l ead-p la ted 
yokes are k n o w n , a m o n g o t h e r places, f r o m 
I n o t a [ P A L Á G Y I 2003 , 3 0 ] a n d Z s á m b é k 
[ P A L Á G Y I 2000, 5 4 0 ] ) t o g e t h e r w i t h r em 
and strap d iv ide r rings. H i n g e d i ron b i t s 
were f o u n d i n the m o u t h s o f t h e horses. 
T h e poor ly preserved ske le ton o f a smal l 
dog lav bes ide the horses o n t h e b o t t o m 
of t h e p i t . A n o t h e r s m a l l p i t was d u g i n t o 
the t o p o f the p i t fill. N u m e r o u s vessels 
were p l a c e d i n th is p i t i n c l u d i n g an o v o i d 
vessel w i t h a r e d - p a i n t e d b a n d d e c o r a t i o n . 
Regrettably, th i s p i t a n d t h e vessels i n i t 
Í6. kép: járomba 
fogott feláldozott lovak 
maradványait tartalmazó 
gödör 
Fig. 16: Pit with the 
remains of sacrificed 
yoked horses 
E g y v iszonylag kis m é r e t ű , tégla lap a l a k ú , 
függőleges falú g ö d ö r b e n ( 1 1 9 x 1 8 0 c e n ­
t i m é t e r ) két ló te l jes váza feküdt m e g l e h e ­
t ő s e n kifacsart , de a n a t ó m i a i r e n d b e n . (16. 
kép) A lovak nyakánál m e g t a l á l t u k a k é t ló 
e g y ü t t e s befogására a lka lmas j á rom ó l o m ­
l e m e z bor í tásá t ( h a s o n l ó ó l o m l e m c z e s 
j á r m o k ismeretesek t ö b b e k közt I n o t á r ó l 
[ P A L Á G Y I 2003 , 30 . ] és Z s á m b é k r ó l , 
[ P A L Á G Y I 2000, 5 4 0 . ] ) , továbbá a j á r o m 
b r o n z gyeplővezető és szí jvezető ka r iká ­
i t . A lovak szá jában csuklós vaszabla fe­
küd t . A gödör a l ján , a lovak m e l l e t t egv 
k i s k u t y a rossz m e g t a r t á s ú vázát t a l á l t u k . 
A g ö d ö r b e t ö l t é s é n e k t e t e j é b e egy ú j a b b 
k i s ebb gödröt ásva t ö b b kerámiá t , k ö z ­
tük egv vörös sávfes tésű , tojásdad e d é n y t 
is e lhe lyez tek . Sajnos ezt a b c á s á s t , é s a 
b e n n e levő edénveke t a szántás e r ő s e n 
b o l y g a t t a . J ó l l e h e t , a l e l e t együ t t c s k u l t i ­
kus karaktere e g y é r t e l m ű , és k é z e n f e k v ő 
l e n n e összefüggést l á t n i a h a l o t t k u l t u s z -
szal, i l l e tve a vonó lovak alapján a kocsis 
were b a d l y d i s t u r b e d bv m o d e r n p lowing . 
T h e c u l t i c charac ter o f t h e find u n i t is ev i ­
den t a n d i t w o u l d be n a t u r a l t o l i n k i t w i t h 
the c u l t o f t h e dead c u l t a n d t h e local Ro­
m a n p r a c t i c e o f wagon b u r i a l s based on 
the d ra f t horses especial ly as a grave stele 
f o u n d at t h e site dep ic t s a w a g o n scene 
( N É M E T I I - S Z I R M A I 1973) a l t h o u g h 
no o t h e r feature w i t h h u m a n remains or 
wagon e l e m e n t s was f o u n d i n t h e v i c i n i t y 
of t h i s p i t d e s c r i b e d above. 
A b u r n e d d e s t r u c t i o n layer w i t h lots 
of charcoa l a n d ash c o u l d b e observed i n 
ce r t a in houses, i n w h i c h c o m p l e t e vessels 
or ones t h a t c o u l d be r e f i t were found . 
These p h e n o m e n a d i d n o t f o r m a u n i f i e d 
h o r i z o n or g r o u p w i t h i n t h e si te. The exis­
tence o f s o m e t i m e s e v i d e n t l y secondar i ly 
used R o m a n br icks f o u n d i n c o n n e c t i o n 
w i t h s c m i - s u b t e r r a n c a n houses clearly i n ­
dicates t h e o c c u p a t i o n c o n t i n u i t y of the 
s e t t l e m e n t even before t h e analysis of the 
find m a t e r i a l . These br icks m a y have been 
17. kép: 'torzított 
koponyájú férfi 2-
3. századi sírja 
Fig. 17: Grave 
of a man with 
an artificially 
distorted skull 
from the AD 
2nd-3rd centuries 
t e m e t k e z é s e k szokásával , k ü l ö n ö s e n , hogv 
a l e lőhe lyrő l koesi j e l ene te s sírkő is i s m e r t , 
( N É M E T I I - S Z I R M A I 1973) a fent l e í r t 
g ö d ö r köze lében e m b e r i maradványoka t 
vagy kocs i a lkatrészeket t a r t a l m a z ó ú j a b b 
o b j e k t u m o t n e m t a l á l t u n k . 
B á r egyes házak e s e t é b e n megf igye lhe tő 
v o l t e rősen szenes, h a m u s , ége t t pusz tu l á ­
si r é teg , me lvhez ép, i l l e t v e ös szeá l l í t ha tó 
e d é n v e k is kapcso lód tak a le lőhelyen b e ­
lül, ezek az esetek n e m a l k o t t a k egységes 
h o r i z o n t o t , vagy c s o p o r t o t . A l e l e t anyag 
r é s z l e t e s kiér tékelése e l ő t t is jól j e l z i a 
t e l e p további fo ly tonosságá t a g ö d ö r h á ­
z a k h o z k ö t h e t ő , e s e t e n k é n t e g y é r t e l m ű e n 
m á s o d l a g o s a n f e lhaszná l t római t ég l ák 
j e l e n l é t e , m é h e k va lósz ínű leg a köze l i 
vil lák megépül téve l ke rü l t ek könnyen e l ­
é r h e t ő köze lségbe a t e l e p lakosai s z á m á ­
ra. A z i d e i t ég l a l e l e t ek köz t a Cohors I 
Ulpia Pannoniorum egy Antoniniana j e l ­
zős tegulá ja is szerepel, m e l y n e k k é s z í t é s e 
1 9 8 - 2 2 2 közé k e l t e z h e t ő . A bé lyeg t ípus 
l egköze lebb i le lőhelye a Tes tvé rhegy i v i l ­
l ábó l i s m e r t ( T L á n g Orso lya szíves k ö z i é -
se). 
A z t , hogv a t e l epü lés a Kr. u. 2. s zázad 
v é g é n , Kr. u. 3. század e l ső fe lében a ko ­
r á b b i n á l kisebb t e r ü l e t e n é l h e t e t t tovább , 
e l s ő s o r b a n a ko r szakhoz k ö t h e t ő n e m 
t e l e p je l legű o b j e k t u m o k e lhe lyezkedése 
m u t a t j a jól. Ezek közü l e l s ő k é n t ke l l e m ­
l í t e n ü n k azt a t e m e t k e z é s t , m e l y e d d i g i 
megf igye lése ink s z e r i n t , h a n e m is f e l t é t ­
l e n áll ö n m a g á b a n , n e m ta r tozha t k i t e r ­
j e d t e b b t e m e t ő h ö z ( S E 2 3 4 2 ) . (17. kép) 
A l i n d e n e s e t r e a t e l e p Kr . u. 1-2. század i 
ker í tőárkának k ö z e l é b e n , de azon b e l ü l 
he lyezked ik el. A z é s z a k n v u g a t - d é l k e l e t i 
t á jo lású sír egv k ö z é p k o r ú férfi fakoporsós 
t e m e t k e z é s é t r e j t e t t e . A férfi koponyá ja 
ké t sze re sen , f e j t e t ő n , és homlokná l tor ­
z í to t t . A keskeny koporsé) fa maradványa i 
available to t h e i n h a b i t a n t s o f t h e sett le­
m e n t t h r o u g h t h e c o n s t r u c t i o n o f nearby 
villas. A t e g u l a p r o d u c e d bv soldiers o f the 
Cohors i Ulpia Pannoniorum w i t h an Anto­
niniana m a r k d a t e d f r o m b e t w e e n A D 198 
and 222 was f o u n d a m o n g t h e b r i c k finds 
recovered t h i s year. T h e closest occur rence 
of th is s t a m p t y p e comes f r o m t h e lés -
tvérhegy v i l l a (Orsolya T L á n g , personal 
c o m m u n i c a t i o n ) . 
T h e fact t h a t the s e t t l e m e n t survived 
on a s m a l l e r t e r r i t o r y t h a n prev ious ly at 
the end o f t h e A D 2 n d c e n t u r y a n d the 
first ha l f o f t h e A D 3rd c e n t u r y is best re­
f lec ted i n t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e features 
tha t d i d n o t serve s e t t l e m e n t t v p c func­
t ions. F i rs t , t h e b u r i a l d e s c r i b e d above was 
n o t par t o f a large c e m e t e r y a l t h o u g h i t 
was n o t necessar i ly a lone grave e i t h e r (SE 
2342) . (Fig. 17) I t lay near a n d w i t h i n the 
fenc ing d i t c h f r o m the A D l s t - 2 n d cen­
turies. T h e n o r t h w e s t - s o u t h e a s t o r i e n t e d 
grave c o n t a i n e d t he w o o d e n c o f f i n of a 
m i d d l e - a g e d ma le . T h e s k u l l o f t h e m a n 
was a r t i f i c i a l l y d e f o r m e d o n t h e c r o w n and 
forehead o f h i s head. W o o d e n remains 
and c o f f i n na i l s c o u l d be observed f r o m 
the n a r r o w c o f f i n . N o ar t ic les o f wear were 
f o u n d o n t h e skeleton. T h e grave goods 
were p l a c e d i n t h e grave shaf t o u t s i d e the 
cof f in a n d i n c l u d e d three r e d - p a i n t e d jugs 
s t a n d i n g n e a r h is head, a j u g by his waist 
and a n a t u r a l - c o l o r e d c u p w i t h r ibbed 
walls as w e l l as a grey c u p t h a t s tood by the 
legs. A p a i r o f boo t s w i t h h o b n a i l e d soles 
was p l a c e d i n t h e n a r r o w gap b e t w e e n t he 
coff in a n d t h e wa l l o f t h e grave shaft so 
tha t t h e h o b n a i l s were preserved because 
they h a d b e e n pressed i n t o t h e w a l l of the 
shaft. T h e vessels f r o m t h e grave goods can 
m o s t p r o b a b l y be da ted to t h e t u r n of the 
A D 2 n d a n d 3rd cen tu r i e s , b u t ce r ta in ly 
n o t f r o m a f t e r t h e A D 3 rd c e n t u r y based 
18. kép; Római szőlőültető gödrök feltárás közben 
Fig. 18: Roman vine-planting pits during excavation 
19. kép: Római kori fal részlete feltárás közben 
Fig. 19: Segment of a Roman period wall during excavation 
cs koporsószegei v o l t a k megf igye lhe tőek , 
a vázon v i se le t i tárgyat n e m ta l á l tunk . 
A m e l l e k l e t e k a koporsón kívül kerü l tek 
e lhe lyezésre a s í rgödörben : három vörös 
fes tésű korsó a fej k ö z e l é b e n , egv korsó 
derék m a g a s s á g b a n , egy nyersszínű, b o r ­
dás falú, és egy szürke p o h á r lábnál. A k o ­
porsó, és a sírgödör fala köz t i résbe kerül t 
e lhe lyezésre egv vasszögekkel kiver t t a lpú 
lábbel i -pár , a m i n e k szegecsei ilyen m ó ­
d o n , a l ábak tó l távolabb, a sírgödör falán 
m e g t a p a d v a m a r a d t a k f e n n . A m e l l é k l e t i 
t á rgyként szereplő k e r á m i á k p á r h u z a m a i k 
on analogous forms. T h e grave o f a m a n 
w i t h an a r t i f i c i a l l y d e f o r m e d s k u l l b u r i e d 
i n a R o m a n way w i t h R o m a n grave f u r n i ­
ture raises i n t e r e s t i n g q u e s t i o n s c o n c e r n ­
i n g the m a n ' s o r i g i n and soc ia l status. 
A n o t h e r g r o u p a m o n g t h e n o n - s e t t l e ­
m e n t t ype features is also c o n n e c t e d w i t h 
t he t e r r i t o r y enclosed by the c i r c u l a r d i t c h 
even t h o u g h w h e t h e r i t l ies i n a cen t ra l 
part of t h e s e t t l e m e n t c a n n o t be d e m o n ­
strated. T h e features c o m p r i s e e longated 
pi ts d i s t r i b u t e d i n regular rows o n a large 
surface ( a b o u t 2700 square me te r s i n to-
a l a p j á n legnagyobb va lósz ínűséggel a 2 -3 . 
s z á z a d fordulójára k e l t e z h e t ő e k , 3. szá ­
z a d n á l s e m m i k é p p n e m később iek . A ró­
m a i me l l ék le t ekke l e l lá tva , római m ó d r a 
e l t e m e t e t t , torzí tot t koponyájú férfi sírja 
m i n d e n k é p p érdekes ké rdéseke t vet fel az 
i l l e t ő származására , és t á r sada lmi hovatar ­
t ozá sá r a nézve. 
A n e m telep je l legű o b j e k t u m o k egv 
m á s i k csopor t ja s z i n t é n ér int i a körá rok 
á l t a l közrefogot t t e r ü l e t e t , m é g ha a n n a k 
k ö z p o n t i részén n e m is m u t a t h a t ó k i . Ezek 
a 3. á rok nyugat i felén, 4 . árok nyuga t i sza­
k a s z á n a k e le jén nagy f e lü l e tben (ös szesen 
m i n t e g y 2700 n é g y z e t m é t e r ) , szabályos 
s o r o k b a n j e l en tkező hosszúkás b e á s á s o k , 
m e l y e k e t a római mezőgazdaság i szak­
i r o d a l o m , e l sősorban C o l u m e l l a ( 3 . 1 2 . 2 -
3; 3 .15 .1 -2 . ) , és az i d ő s e b b P l i n iu s ( P l i n 
N i l 17 .35 , ) , továbbá korábbi , a b i r o d a l o m 
m á s t a r tománya iban t e t t régészet i m e g ­
figyelések nyomán, ( B O I S S I N O T 2 0 0 1 , 
B U F F A T - P E L L E C U E R 2 0 0 1 , B A L M E L ­
L E 2 0 0 1 ) s ző lőü l t e tő göd rökkén t a z o n o ­
s í t h a t t u n k . (18. és 20. képek) 
A b e á s á s o k n a k csak egv részét b o n t o t t u k 
k i , a z o n b a n a nyeset t f e l sz ínben j e l e n t k e ­
z ő f o l t o k alapján ké t ü l t e t é s i rendszer n y o ­
m a i v e h e t ő k k i e g y m á s t ó l e l k ü l ö n ü l t e n . 
A z egy ik a ke l e t -nyuga t i t ó l enyhén é s z a k ­
k e l e t felé e l té rő i rány í tású sorokból áll, a 
s o r o k egymástó l egyenletes, 1,7 m é t e r e s 
t á v o l s á g b a n vannak , az egyes b e á s á s o k 
m é r e t e 2 0 x 8 0 - 1 0 0 c e n t i m é t e r . A m á s i k , 
k i t e r j e d t e b b ü l t e t é s i rendszer m a j d n e m 
t e l j e s e n pon tosan k e l e t - n y u g a t i , a sorok 
e g y m á s t ó l 1,7-1,9 m é t e r r e he lyezkednek 
e l , m í g az egyes b e á s á s o k egyenletes e l h e ­
l y e z é s e többnyire kereszt irányú sorokat is 
k i a d . A z ü l t e tőgödrök 40-45 c e n t i m é t e r 
s z é l e s e k , 100 c e n t i m é t e r hosszúak. A g ö d ­
rök formája m e g l e h e t ő s e n szabályos, m é ­
r e t e z é s e pontos. A b e t ö l t é s ü k b ő l e lőke rü l t 
t a l ) o n t h e wes t e rn side o f t r e n c h 3 and 
at the s tar t o f t h e wes te rn s ide o f t r ench 
4. They can be i n t e r p r e t e d as v i n e - p l a n t ­
i n g p i t s based o n the R o m a n a g r i c u l t u r a l 
l i t e ra ture , especial ly C o l u m e l l a (3 .12.2-3; 
3.15.1-2) a n d P l iny t he e lde r ( P l i n N H 
17.35) as w e l l as a rchaeo log ica l observa­
t ions m a d e i n o t h e r p rov inces o f t he e m ­
pire. ( B O I S S I N O T 2 0 0 1 , B U F F A T - P E L ­
L E C U E R 2 0 0 1 , B A L M E L L E 2 0 0 1 ) (Figs 
18 and 20) 
O n l y a p o r t i o n of t he p i t s have been 
u n e a r t h e d a l t h o u g h the d i s co lo ra t i ons ap­
pea r ing o n the scraped surface o u t l i n e d 
traces o f t w o separate p l a n t i n g systems: 
one c o n s i s t e d of rows s l igh t ly diverg­
i n g f r o m t h e east-west d i r e c t i o n toward 
t he n o r t h e a s t w i t h a u n i f o r m 1.7 meters 
b e t w e e n t h e rows of p i t s t h a t measured 
20 X 80 X 100 e m . T h e o t h e r m o r e extensive 
p l a n t i n g sy s t em was o r i e n t e d i n a nearly 
precisely eas t -wes t d i r e c t i o n . T h e rows 
located at a d i s t ance o f 1 .7-1.9 m f r o m 
each o t h e r a n d the regular d i s t r i b u t i o n 
of t he i n d i v i d u a l p i t s i n d i c a t e s t h e pres­
ence o f cross-rows as w e l l . T h e p l a n t i n g 
p i t s were 40-45 c m w i d e a n d 100 c m long. 
T h e shapes o f t h e p i t s were fa i r ly regular 
w i t h c o n s i s t e n t , exact m e a s u r e m e n t s . T h e 
poor find m a t e r i a l recovered f r o m t h e i r fill 
cer tainly c a m e f r o m t h e R o m a n p e r i o d . As 
t he p i t s appeared closer to t h e cen ter o f 
the s e t t l e m e n t , they c o n t a i n e d m o r e and 
m o r e refuse f r o m the v i l l age i n c l u d i n g a 
f r a g m e n t f r o m a s i m p l e w i n g e d brooch . 
T h e d e p t h o f t h e p l a n t i n g p i t s was always 
at least 20 -30 e m f r o m t h e i r appearance i n 
the soi l , w h i c h was c e r t a i n l y n o t t h e o r i g i ­
nal d e p t h because t he d i s co lo r a t i ons yvere 
n o t c o n s i s t e n t or appear at t h e same level. 
B o t h p l a n t i n g u n i t s yvere a r r anged i n royvs 
(vitis iugata), where t r a d i t i o n a l l y each a 
p l a n t was p l a c e d in to t h e t w o ends o f t h e 
gyér l e l e t anyag e g y ö n t e t ű e n római , a t e l e p 
c e n t r u m á h o z közeledve több , a f a l u h o z 
k ö t h e t ő hu l l adéko t is t a r t a l m a z , így t ö b ­
bek köz t egy egyszerűbb kivi telű szárnyas 
fibula t ö r edéké t is. A z ü l t e t ő g ö d r ö k m é l y ­
sége a j e l en tkezés i s z i n t t ő l legalább 20 -30 
c e n t i m é t e r vo l t m i n d e n ü t t , de ez az adat 
az e l sz íneződés , i l l e t v e az észlelési s z i n t 
e se t l egessége i m i a t t kevéssé v o n a t k o z t a t ­
ha tó a b e á s á s o k e rede t i mélységére . M i n d ­
két ü l t e t é s i rend soros művelés re (vitis 
iugcita) u t a l , a hos szúkás ü l t e tő -gödrök 
két v é g é b e hagyományosan l - l tő kerül t . 
A gödrök szabályos m é r e t e z é s e és tá jolása 
sablon (cicoma) h a s z n á l a t á t is sej tet i . Sze­
rencsés m ó d o n néhány, az i n t e rp re t ác ió t 
tovább e r ő s í t ő j e l e n s é g e t is m e g f i g y e l h e t ­
tünk. Igv például a h iányok pót lása c é l j á ­
ból egy tőke alsó á g á n a k búj ta tásával tör­
t é n ő szapor í tás t , p o n t o s a b b a n az e h h e z 
utódag á s o t t gödröt . 
A gvér le le tanyag , és i r o d a l m i ada tok 
m e l l e t t relatív r é t eg t an i mcgf igvc lések is 
m e g e r ő s í t e t t é k az o b j e k t u m o k korát, m i ­
vel a 3. árok nyuga t i végén egy a k ü l ö n b ö z ő 
t ö r t é n e t i korok során fo lyamatosan , és i n ­
tenz íven fe l tö l tődő t e r ü l e t e t é r i n t e t t ü n k , 
m e l y n e k ré tegsorában m a r k á n s a n j e l e n t ­
kez tek az cgves korszakok h u m u s z s z i n t j e , 
me lyek közül a r óma i k o r i n a k t a r t ha tóhoz 
kapcso lódnak az e m l í t e t t s ző lőü l t e tő g ö d ­
rök. 
A z ül tetvény e g y é r t e l m ű e n a r ó m a i 
mezőgazdaság i h a g y o m á n y szabályai sze­
r i n t l e t t kialakí tva, és v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n 
a közel i i s m e r t villák egy ikéhez t a r t o z o t t . 
A mezőgazdaság i t e r ü l e t t é rhód í t á sa az 
egykori t e l ep b e l t e r ü l e t é n , ha n e m is a 
falu haszná l a t ának v é g é t , de hanyat lásá t , 
a l á rende l t szerepét j e l z i . 
S z i n t é n nagy va lósz ínűségge l a vil lák 
valamelyikével h o z h a t ó össze függésbe az 
a száraz rakásé , a l apozás nélküli m é s z k ő 
20. kép: Római szólóiul tető gödrök összesítő rajza 
(részlet) 
Fig. 20: Complex map of the Roman vine-planting 
pits (detail) 
p l a n t i n g p i t s . T h e regular m e a s u r e m e n t s 
and o r i e n t a t i o n o f the pi ts suggest tha t a 
p a t t e r n (ciconia) was used. L u c k i l y a few 
p h e n o m e n a t h a t re inforce t h e i n t e r p r e t a ­
t i o n c o u l d also be observed such as the 
d i v i s i o n o f a p l a n t w i t h a lower b r a n c h or 
rather t h e p i t d u g later for t h e purpose . 
Beside t h e few finds and t h e data f r o m 
t h e coeval a g r i c u l t u r a l l i t e ra tu re , t h e ob­
servat ion o f t h e s t ra t igraphie sequence 
s u p p o r t e d t h e d a t i n g of these features. 
T h e te r r i to ry t h a t was c o n t i n u o u s l y and 
in tens ive ly filled i n d u r i n g s u b s e q u e n t his­
tor ica l pe r iods was u n e a r t h e d at t h e ves t -
e m end o f t r e n c h 3 i n a series o f lavcrs i n 
w h i c h t he h u m u s levels o f t h e i n d i v i d u a l 
per iods c o u l d be clearly d i s t i n g u i s h e d a n d 
i n w h i c h t h e v i n e p l a n t i n g p i t s arc clearly 
l i n k e d w i t h t h e R o m a n p e r i o d levels. 
T h e p l a n t a t i o n was def in i te ly des igned 
acco rd ing to R o m a n a g r i c u l t u r a l t r a d i ­
t i ons a n d p robab ly be longed to one o f t he 
nearby vi l las . T h e g r o w t h o f t h e ag r i cu l -
fa laza t , a m i n e k egy 8 mé te re s s z a k a s z á t 
a 2 . árokban t á r h a t t u k fel. (19. kép) A fal 
i ránva északnyuga t -dé lke le t i , s z é l e s sége 
6 6 c e n t i m é t e r . A f e n n m a r a d t r é sz l e t egy 
l e j t ő i r a m ú széles, sckélv m é l y e d é s b e n 
h e l y e z k e d i k el , az e rede t i , h u l l á m o s a b b 
t e r e p s z i n t , és az újkori művelés t e r c p k i -
egven l í t ő hatása folytán m a r a d h a t o t t f e n n . 
É s z a k i e l ő t e r é b e n j e l e n t ő s e b b o m l a d é k á t 
t a l á l t u k , a m i n e k b o n t á s a során e g y é r t e l ­
m ű , és relatíve gazdag római l e l e t a n y a g 
( b r o n z övcsat, terra sigillata, ház i kerá­
m i a ) került e lő . M i v e l a fal m ö g ö t t , t ő l e 
dé l r e e lhelyezkedő t e rü l e t kuta tására egye­
lő re n e m vol t l e h e t ő s é g ü n k , e l ő t e r é b e n 
p e d i g egyéb r ó m a i k o r i j e l ensége t n e m 
é s z l e l t ü n k , a m a g á n y o s a n álló o b j e k t u m 
k ö z e l e b b i é r t e l m e z é s é r e egyelőre n i n c s l e ­
h e t ő s é g ü n k . 
A z i d e i feltárás legmagasabbra e s ő ré­
s z é n , az 1. árok dél i szakaszán, a t e l e p t ő l , 
és a vil lákhoz k ö t h e t ő o b j e k t u m o k t ó l t á ­
v o l a b b egy 2,8 m é t e r széles, 1 m é t e r mély, 
szabá ly ta lan n y o m v o n a l ú , t e k n ő s a l jú , 
r é s z b e n t e r m é s z e t e s árkot t á r t u n k fe l , 
m e l y n e k b e t ö l t é s é b ő l 6 darab C o n s t a n ­
t i n u s kor i érem, és n é h á n y házi k e r á m i a 
a p r ó b b töredéke, t ovábbá ép í tés re a l k a l ­
m a s kövek, t egu l a - és i m b r e x t ö r e d é k e k 
k e r ü l t e k elő. A z árok az eddig m e g i s m e r t 
topográf ia i e l e m e k h e z n e m k a p c s o l ó d i k , 
egy e d d i g i s m e r e t l e n , egyelőre n e m d e f i ­
n i á l h a t ó jel legű k é s ő róma i le lőhely r é s z é t 
k é p e z i . ( H . Z . ) 
Havas Z^oltán - Szilas Gábor 
— M. Virág Zsuzsanna 
t u r a l t e r r i t o r y i n t he i n n e r t e r r i t o r y of t h e 
f o r m e r s e t t l e m e n t i n d i c a t e s t he dec l ine 
a n d s u b o r d i n a t e role o f t h e vi l lage i f n o t 
vet t h e e n d o f the o c c u p a t i o n . 
T h e 8 m l o n g s t re tch o f d r y l i m e s t o n e 
wa l l w i t h o u t a f o u n d a t i o n u n e a r t h e d i n 
t r e n c h 2 was also probably l i n k e d w i t h one 
of t h e vi l las . (Fig. 19) T h e w a l l ran i n a 
n o r t h w e s t - s o u t h e a s t d i r e c t i o n a n d was 66 
c m w i d e . T h e preserved f r a g m e n t s tood i n 
a sha l low depression r u n n i n g i n the d i rec­
t i o n o f t h e slope. It c o u l d survive due to 
the o r i g i n a l l y u n d u l a t i n g surface and t h e 
l eve l ing effects o f m o d e r n c u l t i v a t i o n . A 
large r u b b i s h heap was f o u n d i n f ron t o f i t 
to t h e n o r t h . T h e r u b b i s h heap y i e l d e d an 
u n a m b i g u o u s and rela t ively r i c h R o m a n 
find m a t e r i a l (a bronze b e l t buck le , S a m i ­
an ware a n d househo ld c e r a m i c s ) . As we 
have n o t yet been able to invest igate t h e 
t e r r i t o r y to t h e sou th b e h i n d t h e wa l l , a n d 
no o t h e r R o m a n pe r iod fea ture was f o u n d 
i n f r o n t o f i t , i t was n o t ve t possible to i n ­
te rp re t t h i s feature s t a n d i n g o n its o w n . 
A 2.8 m w i d e and 1 m deep, partly n a t u ­
ral d i t c h w i t h a t r o u g h - s h a p e d b o t t o m ran 
m an i r r egu la r l i ne f a r t h e r f r o m features 
tha t c o u l d be d i rec t ly l i n k e d to t h e R o m a n 
s e t t l e m e n t a n d t he v i l las i n t h e s o u t h e r n 
par t o f t r e n c h 1 at the h i g h e s t p o i n t of t h e 
excavations o f 2006. T h e fill o f t he d i t c h 
c o n t a i n e d six coins f r o m t h e C o n s t a n t i n o 
p e r i o d , a few smal l shards o f h o u s e h o l d ce­
ramics a n d stones, t cgu l a a n d i m b r e x frag­
m e n t s t h a t w o u l d have b e e n sui table for 
c o n s t r u c t i o n . T h e d i t c h c a n n o t be c o n ­
n e c t e d w i t h already k n o w n topog raph ic e l ­
e m e n t s b u t c o m e f r o m a n as yet u n k n o w n 
Late R o m a n site. ( Z . H . ) 
Zoltán Havas — Gábor Szilas 
- Zsuzsanna M . Virág 
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Feltárás a Víziváros 
Szent Péter mártír 
városnegyedében 
(Budapest, II. ker., Medve utca 17., Hrsz.: 
13855/2) 
Excavation in the Saint Peter 
the Martyr district of the 
Víziváros 
(Budapest 11, 17 Medve Street, Lrm 
13855/2) 
2 0 0 6 . július 17. es s z e p t e m b e r 18. k ö z ö t t 
m e g e l ő z ő feltárást v é g e z t ü n k a fent e m l í ­
t e t t t e lken , a M e d i a - L i g h t K f t . m e g b í z á ­
sából . A déli s z o m s z é d é p ü l e t tűz fa lá tó l 
5 m é t e r széles b i z t o n s á g i sávot k e l l e t t 
e l h a g y n u n k , i l l e tve 18-19 . századi p i n c é k 
m i a t t , a 450 n é g y z e t m é t e r e s te lekből csak 
80 n é g y z e t m é t e r t t u d t u n k teljes m é l y ­
ségig d o k u m e n t á l n i . ( J . kép: 16) E z e n a 
f e lü l e t en a középkor i t e l eknek p o n t o s a n 
az a része került e l ő , a h o l a 15-16. századi 
é p ü l e t e k alapfalai h ú z ó d t a k . 
A terület a középkorban B u d a 
suburbiumának S z e n t P é t e r már t í r város­
negyedéhez t a r t o z o t t . M i n d a városrész t , 
m i n d az utcát az e g y k o r i p l é b á n i a t e m p l o m 
t i tu lusáról nevez ték e l , ( K U B I N Y I 2 0 0 5 ) 
m e l y n e k falmaradvánvai t a Csa logány u t c a 
1 1 . — Medve u tca 3. t e l k e n álló i rodaház 
k e r t j é b e n lehet l á tn i . A t e m p l o m o t t ö b b 
a l k a l o m m a l is k u t a t t á k , ( G A R Á D Y 1943, 
G Y Ü R K Y 1971) de te l jes feltárására saj­
nos má ig n e m kerü l t sor. A z u t c á b a n az 
e l m ú l t év t izedben n é g y n a g y m é r e t ű ré­
g é s z e t i feltárás z a j l o t t : egy közve t lenü l a 
v izsgál t telekkel s z e m b e n , (1. kép: 6, K E R -
D Ő - V É G H 1994) egy a t e m p l o m m a l 
s z e m k ö z t i t e lken , ( 1 . kép: 7, K É R D Ő ­
V É G I I 1971/1) m a j d a t e m p l o m t ó l é szak ­
ra, ( J . kép: 8, K É R D Ő - V É G H 1971/2 és 
2 0 0 3 ) és l egu tóbb a M e d v e u tca észak i 
v é g é b e n . ( 1 . kép: 12, B E N D A - I I A B L E 
I n v e s t m e n t - l e d excavations were c o n ­
d u c t e d o n t h e above l o t , c o m m i s s i o n e d 
by t h e M e d i a - L i g h t K f t . b e t w e e n July 
17 a n d S e p t e m b e r 18, 2 0 0 6 . A 5 m w i d e 
safetv z o n e h a d to be l e f t by t h e wa l l o f 
the n e i g h b o r i n g house i n t h e s o u t h and 
o n h a t e r r i t o r y o f 80 square m e t e r s c o u l d 
be d o c u m e n t e d o f t he t o t a l d e p t h o f t he 
450 square me te r s o f t h e l o t because o f 
cellars b u i l t the re m t h e 1 8 t h a n d 1 9 t h 
cen tu r i e s . (Fig. 1: 16) O n t h i s surface, we 
f o u n d t h a t Part o f t h e m e d i e v a l l o t where 
t h e f o u n d a t i o n walls o f t h e 1 5 t h - 1 6 t h 
c e n t u r y b u i l d i n g s s tood was f o u n d o n th i s 
sur face I n t h e M i d d l e Ages, t h i s ter r i tory 
b e l o n g e d to t h e Saint Peter t h e Marty-
d i s t r i c t i n t h e s u b u r b i u m of B u d a . B o t h 
the d i s t r i c t a n d t he street yvere n a m e d 
after t h e p a t r o n saint o f t h e c o n t e m p o ­
rary p a r i s h c h u r c h . ( K U B I N Y I 2005) T h e 
r ema ins o f wal l s f r o m t h i s c h u r c h can be 
seen i n t h e garden o f t h e o f f ice b u i l d i n g 
o n l o t 11 Csalogány Street a n d 3 Medve 
Street. T h e c h u r c h has b e e n inves t iga ted 
several t i m e s ( G A R Á D Y 1943, G Y Ü R K Y 
1971) b u t never been c o m p l e t e l y u n ­
ea r thed . F o u r large-scale a rchaeologica l 
excavat ions yvere c o n d u c t e d o n t h e street 
i n t h e pas t decade. O n e excavat ion faced 
t he i nves t i ga t ed lo t {Fig. 1: 6, K É R D Ő -
V É G I I 1 9 9 4 ) , a n o t h e r one t o o k place o n 
t he l o t across f r o m the c h u r c h (Fig. 1: 7, 
Ï. kép: Középkori és római kori lelőhelyek és fontosabb római kori objektumok a Bp., II. Medve utca 17. 
környezetében (liable T.) 
Fig. 1: Medieval and Roman period sites and major Roman period features in the region of Bp. //, I Medve 
Street (I. liable) 
2 0 0 6 ) M i n d e n h o l igen k o m o l y városias be ­
é p í t e t t s é g e t tár tak fel a kollégák. A z u t c a 
déli fe lében inkább a jé)l m e g é p í t e t t , p i n ­
cével k o m b i n á l t , kő fa l é házak d o m i n á l t a k , 
északi fe lében v i s z o n t a faházak régésze t i 
n y o m a i vo l t ak t ö b b s é g b e n . N a g y m é r t é k ű 
b e r u h á z ó i pusz t í t ás m i a t t , a C s e m b c r d z s i 
aga dzsámibó l csak a m i n a r e t a l apozásá t 
sikerült d o k u m e n t á l n i a szemköz t i t e l k e n , 
1992-ben . ( K É R D Ő 1995) 
A M e d v e u t c a 17. s z á m alat t a tö rökkor i 
o b j e k t u m o k a t ké t é l e l e m - , vagy t e r m é n y ­
tá ro ló ve rem képvise l t e , az egyik ovál is , a 
m á s i k téglalap a lakú v o l t , u tóbb i o lda lá t 
és a l já t deszkabé lés fedte . A gödrök a l ján 
50-80 c e n t i m é t e r vastag törökkori hasz­
nálat i ré teg b o r í t o t t a (16 . század m á s o d i k 
fe le ) , á m m i u t á n a ve rmeke t m á r n e m 
haszná l t ák , 15. századi kerámiá t t a r t a l m a -
K É R D Ő - V É G I I 1971/1) , t h e n n o r t h o f 
the c h u r c h (Fig. 1: 8, K É R D Ő - V É G I I 
1971/2 a n d 2 0 0 3 ) and t h e m o s t recent ­
ly there was a n o t h e r excava t ion i n t he 
n o r t h e r n p a r t o f Medve Street . (Fig. 1: 12, 
B E N D A - H A B L E 2006) D e n s e l y packed 
u r b a n b u i l d i n g s were f o u n d everywhere. 
W e l l - b u i l t s tone houses w i t h cel lars d o m i ­
na ted i n t h e s o u t h e r n pa r t o f t h e street , 
w h i l e t h e a rchaeo log ica l t races o f w o o d e n 
houses were m o r e f r e q u e n t l y e n c o u n t e r e d 
i n t he n o r t h e r n par t of t h e s t reet . I n 1992, 
on ly t h e f o u n d a t i o n of t h e m i n a r e t c o u l d 
be d o c u m e n t e d o f t he C h e m b e r d z h i Aga 
j a m i o n t h e lo t across t h e s treet because 
of ex tens ive damage caused b v t h e devel ­
opers. ( K É R D Ő 1995) 
T w o f o o d or crop storage p i t s repre­
sented t h e T u r k i s h p e r i o d features at 17 
zó h u m u s s z a l t ö l t ö t t é k fel. A téglalap ala­
kéi v e r e m al jába egy k i sebb m é r e t ű v e r m e t 
m é l y í t e t t e k , amelv re j t ekhe lykén t f u n k c i ­
o n á l h a t o t t az á l fenék a la t t . K i n c s e t sajnos 
n e m ta l á l tunk benne , de egy te l jesen ép, 
úgyneveze t t Csa logány u t c a i t ípusú kály­
h a c s e m p é t igen. (4. kép) A deszkabé lésű 
v e r e m alja és az, ovális t e t e j e is agyagtég­
lákkal v o l t „ ledugózva" , azaz b e t ö l t é s ü k 
f e l sz ínén falszerűen r a k o t t agvagtégla so­
rok feküdtek . 
A fe l tárható f e lü le t e t sz in te t e l j esen 
e l f o g l a l t a egy 16. századi , könnyűszerkeze­
tes h á z alapozása. (2. kép) A z alapozás h á -
rom-négvsoros , szárazon r ako t t , tö r tköves 
fal v o l t , amelyen va lósz ínűleg boronafa lú , 
vályogfalú, vagy Fachwerk f e l ép í tmény 
ál l t . E l s ő helyiségét az u t c a vonalára m e ­
rő legesen ép í t e t t ék . A keskeny, tö r tköves 
osz tó fa la t már o m l a d é k r é t c g r e a lapoz ták , 
m e l y az egész ház a la t t v é g i g h ú z ó d o t t , 
Medve Street . O n e was oval , t h e o t h e r one 
ob long . The b o t t o m a n d t h e wal l s o f t he 
l a t t e r p i t were l i n e d w i t h p lanks . T h e b o t ­
t oms o f t h e p i t s were covered w i t h a 50-
80 c m t h i c k layer le f t bv t h e i r use i n the 
T u r k i s h p e r i o d (second h a l f o f t h e 16 th 
c e n t u r y ) . W h e n the p i t s were n o longer 
i n use t h e y filled i n w i t h h u m u s c o n t a i n ­
i n g 1 5 t h c e n t u r v ceramics. A smal l e r p i t 
was c u t i n t o t h e b o t t o m o f t h e o b l o n g p i t , 
w h i c h m a v have f u n c t i o n e d as a h i d i n g 
place u n d e r t h e mock- f loo r . Regre t tab ly 
i t d i d n o t h i d e a treasure o n l y an i n t a c t 
so-cal led Csa logány Street t y p e stove t i le . 
(Fig. 4) T h e top of t he b o t t o m of t he 
p l a n k - l i n e d p i t and the t o p o f t h e oval p i t 
were sealed w i t h clav br icks , t h a t is, w a l l ­
l ike rows o f adobe br icks were l a i d on top 
of t he fill. 
T h e f o u n d a t i o n of a l i g h t - c o n s t r u c t i o n 
16th c e n t u r v house near ly c o m p l e t e l y oc-
2. kép: A 
16. századi 
könnyű s ze rkeze tes 
ház alapozása 
Fig. 2: Foundation 
of the light-
construction house 
from the 16th 
century 
így az épü le t fenná lásán belül k é t ép í tés i 
perié>dust k ü l ö n í t h e t ü n k c l . A l e l e t e k ta­
núsága szer in t a z o n b a n m i n d k e t t ő a 16. 
század első felére esik. A m á s o d i k he ly iség 
két , keskeny, tö r tköves fallal l e t t további 
részekre osztva. 
A z u tca felé e ső szektorokban egy 15. 
századi ház kis, törtköves, fö ldbe r a k o t t fa­
lú p incé j é t is meg ta lá l tuk . K ö t ő a n y a g hiá­
nyában egyes falai l e o m l o t t a k , m i m á r csak 
a kelet felé l e s zűk í t e t t p ince te re t b o n t h a t ­
t u k k i . E n n e k n y u g a t i fala m a r a d t m e g a 
l egépebben , közép tá jon egv m é c s e s t a r t ó 
fülkével. ( 3 . kép) B e t ö l t é s e 15. századi ke­
r ámiá t t a r t a l m a z o t t . A p incé tő l ke le t re há ­
r o m korabel i s z e m é t g ö d r ö t t a l á l t unk - az 
egy ikben korai (15. század közep i ) , i m p o r t 
talpastál töredékeivel. Egv- m á s i k b ó l ép 
kupákat e m e l t ü n k k i . ( 3 . kép: fent) A te lek 
ke le t i végében szépen rakot t , köves felület 
b o n t a k o z o t t k i , valószínűleg udvarkövezés 
l e h e t e t t , m ive l a korszakban m á r ugyanaz 
v o l t a külváros utcaszerkczctc , m i n t a m a i . 
A z ásatási t e rü l e t északnyugati sa rkában 
újabb köves fe lüle t re b u k k a n t u n k , a m e l y -
c u p i e d t h e uncove red surface. (Fig. 2) T h e 
f o u n d a t i o n c o m p r i s e d a d r y - w a l l r ubb le 
w a l l o f th ree - four rows o n w h i c h log or 
adobe wal ls or a Fachwerk supe r s t ruc tu re 
rested. T h e first r o o m was b u i l t at a r i g h t 
angle to t h e street. T h e n a r r o w d i v i d i n g 
w a l l b u i l t o f rubb le was based o n a debris 
laver t h a t c o u l d be f o u n d u n d e r t he e n ­
t i re house. T h i s means t h a t t w o cons t ruc ­
t i o n phases can be d i f f e r e n t i a t e d d u r i n g 
t h e l i fe o f t h e house. Based o n t he finds, 
b o t h phases can be d a t e d to t h e first h a l f 
o f t h e 1 6 t h centurv. T h e s e c o n d r o o m was 
d i v i d e d i n t o smal ler r o o m s w i t h t w o nar­
r o w rubb le -based walls. 
W e also f o u n d the ce l la r o f a 15th cen­
t u r v house i n the sectors closer to t h e street. 
Its r u b b l e walls were b u i l t against the ear th . 
D u to lack o f any b i n d i n g m a t e r i a l , ce r t a in 
walls col lapsed and i t was o n l y possible to 
u n e a r t h t h e reduced space of the cellar 
i n t h e east. T h e wes te rn w a l l w i t h a l a m p 
n i che i n i ts m i d d l e was bes t preserved. 
(Fig. 3 ) T h e fill c o n t a i n e d ceramics f r o m 
the 15 th c e n t u r y T h r e e c o n t e m p o r a r y re-
3. kép: A l S. századi 
pince keleti fala a 
mécstartó fülkével 
Fig. 3,- Eastern wall 
of the I 5th century 
cellar with the lamp 
niche 
bő i Árpád-kori kerámia és egv I V Bé l a k i ­
rály ál tal vere te t t obulus ke rü l t e lő. A kö­
vezésse l egv sz in tben h ú z ó d ó , s ö t é t b a r n a 
h u m u s z sz in tén 13. századi l e l e t ekke l v o l t 
tele. M i v e l a köves f e l ü l e t n e k ha tá rozo t t 
szé le és iránya vo l t , v a l ó s z í n ű , hogv egv 
m é g e d d i g n e m i s m e r t u t c a köveze té t , 
vagy egv kötőanyag né lkü l i fal o m l a d é k á t 
t a l á l t uk meg. (B.J.) 
A r ó m a i kor ku ta tásá t is n é h á n y igen 
k o m o l y eredménnyel zár t , korábbi ásatás 
és főleg ezek térbel i k ö z e l s é g e t e t t e vo lna 
i zga lmassá . Sajnos a középkor i gödrök és 
a lapozások m i a t t a Kr. u . 2 -3 . századi e m ­
lékekbő l a l i g ma rad t v a l a m i . F é l mé te r re l 
az u to l só Árpád-kori s z i n t a l a t t szórtköves 
r é t ege t ta lá l tunk, a m i a s z e m b e n lévő, 
M e d v e u t c a 2 2 - 3 0 . s z á m ú t e lken 1992-
b e n m e g f i g \ c l t , k e l e t - n v u g a t i út déli széle 
fuse pi ts were f o u n d east o f t he cellar: one 
c o n t a i n e d f r a g m e n t s o f an early ( m i d d l e 
o f t he 15th c e n t u r v ) i m p o r t e d pedes t a l l ed 
b o w l w h i l e i n t a c t goblets were t aken f r o m 
a n o t h e r p i t . (Fig. 3: top) A finch l a i d stone 
pavemen t was f o u n d at t he eastern e n d o f 
t he lo t . T h e s e stones m a v have b e e n pa r t 
o f the p a v e m e n t f r o m a c o u r t y a r d since 
t he street sy s t em o f t he suburbs was t he 
same in th i s p e r i o d as today 
A n o t h e r paved surface was f o u n d i n t h e 
n o r t h w e s t e r n c o r n e r o f t he excavat ion ter­
r i t o r y C e r a m i c s f r o m the Arpádian Per iod 
a n d an o b u l u s m i n t e d bv K i n g B é l a I V were 
recovered here. T h e dark b r o w n h u m u s ly­
i n g at t h e same level as t he p a v e m e n t was 
also f u l l o f finds f r o m the 1 3 t h century . 
As the paved surface had a d e f i n i t e edge 
a n d d i r e c t i o n , i t m a y wel l have been t h e 
pavemen t f r o m a n as vet u n k n o w n street 
4. kép: Csalogány utcai típusú kályhacsempe (16. század) és kupák (15. század) 
Fig. 4: Csalogány Street type stove lile (I6th centurv) and goblets (15th century) 
l e h e t e t t . ( I . kép: 6, K É R D Ő 1997) A 15-
20 c e n t i m é t e r vastag, sóderes ú ta lapozás 
a la t t m é g körü lbe lü l fél m é t e r vastag, sö­
té t szürke ő s h u m u s z t t á r tunk fe l , a m e l y b e n 
egvre t ö b b Kr. u . 1. századi l e l e t anvago t és 
n é h á n y őskori cserepet t a l á l t unk . Három, 
bo lyga to t t gödör k i sebb-nagyobb szelete 
került e lő a szelvénv n y u g a t i f e l ében , l e ­
l e t a n y a g u k b a n főleg kései ke l t a ( L a T é n e 
D 3 ) ke rámiák tö redékéné l . ( I I . T ) 
Benda Judit - liable Tibor 
or perhaps t he r u i n s o f a wa l l b u i l t w i t h o u t 
m o r t a r i n g . (J.B.) 
A few ear l ier excavations e n d e d w i t h 
s i g n i f i c a n t results a n d the p r o x i m i t y o f 
these te r r i tor ies w o u l d have m a d e t h e i n ­
ves t iga t ion o f t h e R o m a n p e r i o d e x c i t i n g . 
Regre t t ab ly barely a n y t h i n g r e m a i n e d o f 
t h e A D 2 n d - 3 r d c e n t u r i e s levels because 
o f t h e med ieva l p i t s a n d f o u n d a t i o n s . H a l f 
a m e t e r benea th t h e last Arpád ian Per iod 
level , a huer o f spread rubb le was f o u n d 
w h i c h mav represent t he s o u t h e r n edge 
o f t h e eas t -west r u n n i n g road obse rved i n 
1992 o n the o p p o s i n g lo t at 2 2 - 3 0 M e d v e 
Street . {Fig. I: 6, K É R D Ő 1997) A ea. ha l f 
m e t e r t h i c k dark grev a n c i e n t h u m u s was 
b r o u g h t to l i g h t u n d e r t h e 1 5-20 e m t h i c k 
gravely road f o u n d a t i o n , i n w h i c h m o r e a n d 
m o r e finds f r o m t h e A D 1st c e n t u r y a n d a 
few preh i s to r ic shards were f o u n d . Parts o f 
t h r e e large and s m a l l d i s t u r b e d p i t s were 
also uncovered i n t h e wes te rn h a l f o f t h e 
t r e n c h w h i c h m o s t l y y i e l d e d f r a g m e n t s o f 
la te C e l t i c (La T c n c D 3 ) ceramics. ( T H . ) 
ludit Benda- Tibor I table 
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Régészeti lelőhelyek a 
4. számú metróvonal 
Lágymányosi állomásain 
(Budapest, XI. ker., Móricz 'Zsigmond 
körtér, Bocskai út, Etele tér) 
Archaeological excavation 
at Lágymányos stations for 
underground line 4* 
(Budapest XI, Móricz Zsigmond Circus 
station, Bocskai Road, Etele Square) 
Móricz Zsigmond körtéri állomás 
2006 . s zep tember 19. és n o v e m b e r 3. 
közö t t i i dőszakban - ö s szesen 29 m u n k a ­
n a p o n - régészet i szakfe lügye le te t b i z t o ­
s í to t tunk a 4. s z á m ú m e t r ó v o n a l M ó r i c z 
Z s i g m o n d körtér i á l l o m á s á n a k t e rü l e t én 
végze t t fö ldmunkákhoz . 
A fö ldk i t e rme lés so rán , a régészet i je ­
lenségek várha tó e l ő k e r ü l é s é n e k sz in t jén , 
hozzáve tő legesen 1 0 3 , 3 - 1 0 4 m A f (J . kép) 
rézsűkana las m u n k a g é p p e l megnyes tük a 
fe lü le te t , m é h n e k során összesen 79 ré­
gészet i o b j e k t u m fol t já t regisztrál tuk. (2. 
kép) Ezeket fotózás u t á n a k iv i te lező által 
b iz tos í to t t kézi fö ldmunkásokka l k i b o n ­
t o t t u k , m a j d d o k u m e n t á l t u k . (3. kép) 
A z e lőkerül t o b j e k t u m o k közül k i l e n c a 
késő rézkor időszakára (Kr . e. 3 6 0 0 - 2 8 0 0 ) 
da tá lha tó és az úgyneveze t t B a d c n - k u l t ú -
ra n é p e s s é g é h e z k a p c s o l h a t ó . A z előkerül t 
hu l l adékgödrök m e l l e t t fontosak a na­
gvobb ke rámiaedénvek tö redékéve l k i r a k o t t 
al jú, t ö b b ré tegű, hamus , faszenes betolté-
sű, t ö b b s z ö r l e t apasz to t t gödrök . Elasonló 
korú t e l epü lések a b u d a i o l d a l o n végigkí­
sérik a D u n a egvkori par t já t . Ezek közül a 
M ó r i c z Z s i g m o n d kö r t é r en feltárt rézkori 
* A Budapesti 'történeti Múzeum végezte a korábbi 
időszakban is a 4-e.v Metró építéséhez kapcsolódó 
feltárási munkákat. A mostani jelentésben álló 
munka 2002-2003-ban kezdett feltárás-sorozat része. 
Móricz Zsigmond Circus station 
A r c h a e o l o g i c a l opbse rva t ion was car r ied 
o u t d u r i n g e a r t h m o v i n g w o r k c a r r i e d o u t 
i n the area o f t h e M ó r i c z Z s i g m o n t C i r ­
cus s t a t ion for u n d e r g r o u n d l i n e 4 over 29 
workdavs f r o m S e p t e m b e r 19 to N o v e m ­
ber 3, 2006 . 
D u r i n g t h e course of ea r th r e m o v a l , the 
surface was scraped w i t h a shovel-dredge 
d o w n to t h e level where archaeologica l 
p h e n o m e n a were expec ted at an a l t i t u d e 
o f a p p r o x i m a t e l y 103.3-104 m a.s.l. (Fig. I) 
T h e d i s co lo ra t i ons f r o m 79 archaeologica l 
features were d o c u m e n t e d o n t h e scraped 
surface. (Fig. 2) T h e s e d i sco lo ra t ions were 
pho tog raphed a n d u n e a r t h e d w i t h the 
h e l p of m a n u a l workers p r o v i d e d bv the 
developer a n d t h e n d o c u m e n t e d . (Fig. 3) 
N i n e o f t h e features b r o u g h t to l i g h t 
can be d a t e d to t he Late C o p p e r Age 
( 3 6 0 0 - 2 8 0 0 B C ) a n d a f f i l i a ted w i t h de­
p o p u l a t i o n o f t h e so-cal led B a d e n cu l tu re . 
Beside refuse p i t s , repeatedly d a u b e d p i t s 
w i t h the b o t t o m s covered w i t h t h e frag­
m e n t s of large c e r a m i c vessels covered w i t h 
s t ra t i f ied fills m i x e d w i t h ash a n d char­
coal were i m p o r t a n t . S e t t l e m e n t s f r o m 
* The Budapest History Museum carried out the 
excavations in connection with the construction 
of underground line 4. The work described in this 
report is an element of the excavation series that got 
underway in 2002-2003. 
J. kép: A Móricz Zsigmond körtér rétegtani viszonyai 
Fig. I : Stratigraphy on Móricz Zsigmond Circus 
t e l e p ü l é s h e z a G e l l é r t - h e g y l ábáná l , i l l e t v e 
az A n d o r u t c á b a n e lőkerül t t e l e p r é s z l c t e k 
fekszenek. ( E N D R Ő D I 1997) 
16 o b j e k t u m a középső b r o n z k o r vé­
gére , Kr. e. 1500 körűire da tá lha tó , és az 
úgyneveze t t vatvai kultúra l e g k é s ő b b i , 
k o s z i d e r i fázisához kapcsolha tó . A t á r o l ó -
és hu l l adékgödrök , v a l a m i n t cö löp lyukak 
m e l l e t t e lőkerül t egv k e l e t - n y u g a t i i r ányú , 
3 m é t e r szé lességű árok, amely é szak felől 
ha t á ro l t a a t e l epü lés t . A feltárt t e l e p ü l é s -
r é sz l e t egv nagyki te r j edésű b r o n z k o r i t e l e ­
p ü l é s h e z t a r t oz ik , a m e l y n e k rész le te i t ö b b 
ko rább i feltárás ( T O M P A 1943) során 
m á r i smer t t é vál tak. A korábbi k u t a t á s o k 
a l ap ján m e g h a t á r o z h a t ó vol t a t e l e p ü l é s 
n y u g a t i határa, cz a Fehérvári ú t t ó l n y u ­
gatra 40-50 m é t e r r e l húzódha to t t . ( B E -
S Z É D E S - S Z I L A S 2004) A z i d e i k u t a t á -
the same p e r i o d are d i s t r i b u t e d a long t h e 
c o n t e m p o r a r y bank o f t h e D a n u b e o n t h e 
Buda side. The closest ones to the C o p ­
per A g e s e t t l e m e n t u n c o v e r e d at M ó r i c z 
Z s i g m o n d C i r c u s arc pa r t s o f s e t t l e m e n t s 
f o u n d by t h e foot o f G e l l é r t h i l l and o n 
A n d o r Street. 
S i x t e e n features can b e d a t e d to the e n d 
of t h e M i d d l e Bronze Age , a f f i l i a t ed w i t h 
t he la tes t Kosz ider phase o f t h e so-cal led 
Vatya cu l t u r e . Beside storage and refuse 
pi ts , an cas t -wes t r u n n i n g 3 m b road d i t c h 
was f o u n d , b o r d e r i n g t h e s e t t l e m e n t to 
the n o r t h . T h e recovered s e t t l e m e n t seg­
m e n t c a m e f r o m a large Bronze Age se t t le ­
m e n t , par t s o f w h i c h h a d al ready been d i s ­
covered d u r i n g prev ious excavations. T h e 
wes t e rn edge c o u l d be i d e n t i f i e d d u r i n g 
prev ious invest igat ions , 4 0 - 5 0 meters west 
2. kép: A Móricz Zsigmond körtéri feltárás összesítő alaprajza 
Fig. 2: Complex plan of the Móricz Zsigmond Circus station 
sok egyé r t e lművé t e t t é k , hogy a t e l epü lé s 
észak i határá t a M ó r i c z Z s i g m o n d k ö r t é ­
ren e lőkerül t k e l e t - n y u g a t i irányú nagy 
árok j e l en te t t e . 
A z e lőkerül t o b j e k t u m o k t ö b b s é g e a 
r ó m a i korra , ezen b e l ü l is az k r . u . 1-2. 
s zázad ra keltezhetek. A h u l l a d é k g ö d r ö k 
m e l l e t t k i l e n c t ég l a l ap a laprajzú, fö ld -
b e m é l y í t e t t ház kerü l t e lő . A z o b j e k t u ­
m o k b ó l a kel ta ( L a T è n e D ) h a g y o m á -
n y o k a t folytató szürke k o r o n g o l t , i l l e t v e 
k é z z e l formál t k e r á m i a e d é n y e k m e l l e t t 
j e l e n v a n n a k az i s m e r t r ó m a i k e r á m i a t í -
p u s o k : n é h á n y é szak - i t á l i a i terra sigillata 
t ö r e d é k m e l l e t t e l ő k e r ü l t e k ezek u t á n ­
z a t a i , v a l a m i n t szürke b e p e c s é t e l t , i l l e t ­
ve vörös bevonatos edénvek tö r edéke i , 
a m p h o r a t ö r e d é k e k . A ke rámiákon kívül 
egv üvegpalack t ö r e d é k e is e lőke rü l t . A 
M ó r i c z Z s i g m o n d k ö r t é r kö rnyékén t ö b b 
h a s o n l ó korú, u g y a n c s a k erős ke l t a ha ­
gyományoka t m u t a t ó t e l epü l é s is i s m e r t a 
G e l l é r t térről , a K e n d e u t c á b ó l , a M é n e s i 
ú t ró l . ( P E T Ő 1976) 
of Fehérvár i Road. T h e excavations c o n ­
d u c t e d t h i s vear make i t e v i d e n t tha t t h e 
large eas t -wes t o r i e n t e d d i t c h u n e a r t h e d 
on M ó r i c z Z s i g m o n d C i r c u s m a r k e d t he 
n o r t h e r n edge o f t h e s e t t l e m e n t . 
T h e m a j o r i t y o f t h e u n c o v e r e d features 
date f r o m t h e R o m a n Pe r iod , m o r e exact ­
ly f r o m t h e A D l s t - 2 n d c e n t u r i e s . Beside 
refuse p i t s , n i n e o b l o n g s e m i - s u b t e r r a ­
nean houses were b r o u g h t to l i g h t . Bes ide 
t h e grey w h e e l - t h r o w n a n d h a n d - t h r o w n 
ce ramics f o l l o w i n g C e l t i c ( D ) t r a d i t i o n s , 
the features c o n t a i n e d k n o w n R o m a n 
vessel t ypes as we l l : a few N o r t h e r n I t a l ­
i an S a m i a n W a r e shards, t h e i r i m i t a t i o n s , 
shards o f grev s t a m p e d a n d red-s l ip ves­
sels a n d a m p h o r a shards. A f r a g m e n t 
of a glass flask was also f o u n d . Several 
s e t t l e m e n t s d i s p l a y i n g s i m i l a r l y s t r o n g 
C e l t i c t r a d i t i o n s d a t i n g f r o m the same 
p e r i o d have been u n e a r t h e d i n t h e r eg ion 
of M ó r i c z Z s i g m o n d C i r c u s : o n G e l l é r t 
Square, o n K e n d e Street a n d o n M é n e s i 
Street. 
•>. kép: Régészeti 
objektumok jettárása 
a kivitelezési 
munkákkal 
párh uzamosan. 
Fig. 3: The 
archaeological 
features excavated 
in fjarallel with the 
construction works 
A le lőhe lyen előkerült legfontosabb o b ­
j e k t u m az ugvancsak a Kr. u . 1-2. századra 
da tá lha tó vaskohó, ame ly eg}' nagyobb és 
egy kisebb k e m e n c é b ő l , az ezekhez kap­
cso lódó h a m u z ó , i l le tve m u n k a g ö d ő r b ő l 
és f ö l d b e m é l y í t e t t tégla lap a lakú műhe ly ­
épü le tbő l ál l t . A k e m e n c é k e t az agyagos 
a l ta la jba vá j ták , amely a t ű z t é r n é l 10 c e n ­
t i m é t e r vas tagságban vörösre ége t t . A gö­
dör fölé vályogtéglából e m e l t e k kupolá t . 
A k e m e n c é k e t földfelszín a l a t t k ia lakí to t t , 
sz in tén vörösre á téget t falú csa tornák kö­
tö t t ék össze a munkagödörre l . (4. kép) A 
csatornák fa lának vastag á t é g é s e a lapján, 
ezeken fo ly t az olvadt vas a munkagödör ­
b e A n a g y o b b k e m e n c é b e n nagy, ke t t é ­
hasadt v a s é r c t ö m b , ez. a l a t t vörös salak, a 
kisebb k e m e n c e m e l l e t t kohósa lak , i l l e tve 
vasércrögök, a m ű h e l y é p ü l e t b e n vasön-
tecs, és k isebb vastárgyak kerü l tek e lő . B u ­
dapest t e r ü l e t é n eddig c s u p á n két k e m e n ­
cerész le t kerül t e lő. ( G Ö A I Ö R I 2000 , 58) 
A M ó r i c z Z s i g m o n d k ö r t é r i h e z ha son ló , 
műhe lygödör re l együtt e lőkerü l t kohó 
P a n n o n i á b ó l egyedül S o p r o n b ó l i s m e r t . 
T h e m o s t i m p o r t a n t feature u n c o v e r e d 
at t h e site is a f o u n d r y also d a t i n g to t he 
A D l s t - 2 n d c e n t u r v . I t c o m p r i s e d b o t h a 
large and a s m a l l fu rnace t o g e t h e r w i t h 
t h e a d j o i n i n g ash p i t , t h e w o r k i n g p i t and 
a s e m i - s u b t e r r a n e a n o b l o n g w o r k s h o p 
b u i l d i n g . T h e fu rnaces were c u t i n t o t he 
clayey subso i l , w h i c h was b u r n e d to a red 
c o l o r d o w n to a t h i c k n e s s o f 10 e m by t h e 
firing space A n a d o b e d o m e was ra ised 
over the p i t . U n d e r g r o u n d c h a n n e l s w i t h 
t h e walls also b u r n e d red c o n n e c t e d t h e 
furnaces w i t h t h e w o r k i n g p i t . (Fig. 4) 
J u d g i n g f r o m t h e th i ckness o f t h e b u r n e d 
wa l l s of t he c h a n n e l s , t he m o l t e n i r o n 
r a n i n t h e m to t h e w o r k i n g p i t . A large 
s p l i t i r o n ore b l o c k a n d red slag b e n e a t h 
i t were f o u n d i n t h e larger f u r n a c e , w h i l e 
s lag, i r o n ore l u m p s were f o u n d bes ide 
t h e smal le r f u r n a c e a n d i r o n i n g o t s a n d 
s m a l l e r i r o n o b j e c t s were recovered f r o m 
t h e workshop b u i l d i n g . Parts o f o n l y t w o 
furnaces have so far been u n e a r t h e d i n 
Budapes t . A f o u n d r y w i t h a w o r k s h o p p i t 
s i m i l a r to t h e ones u n e a r t h e d o n M ó r i c z 
( G Ö M Ö R I 2000, 1 7 0 - 1 7 2 , 219) h a s o n l ó 
korú külföldi m ű h e l y e k alapján r ekons t ­
ruá lha tó . ( P L E I N E R 2 0 0 0 , Fig. 3 9 . 1 , Fig. 
4 2 . 2 . ) 
Bocskai út 
A Bocskai úti á l l o m á s te rü le tén a fe lső, 
f e l t ö l t ö t t rétegek gép i bon tá sa régésze t i 
szakfelügyelet m e l l e t t t ö r t én t . A szaka­
szosan á tadot t m u n k a t e r ü l e t e n , 2 0 0 6 . n o ­
v e m b e r 9. és 2 0 0 6 . d e c e m b e r 12. k ö z ö t t 
e lvégez tük az e lőke rü l t régészet i o b j e k ­
t u m o k bon tá sá t és d o k u m e n t á l á s á t . (5. 
kép) 
A feltárás során összesen 82 o b j e k t u ­
m o t tár tunk fel. E z e k tú lnyomó része a 
k ö z é p s ő b r o n z k o r időszakára k e l t e z h e t ő 
t e l epü lé shez tartozó) gödör vo l t . A j e l l e g ­
zetes kerámiaanyag alapján a t e l e p ü l é s ­
rész le t a vatyai ku l tú ra késő időszakára , az 
úgyneveze t t kosz ide r i időszakra da t á lha tó . 
A z o b j e k t u m o k e l sőso rban az á l l o m á s 
észak i szélén k o n c e n t r á l ó d t a k , ez a t e rü l e t 
közve t lenül c sa t l akoz ik az a lul járó t e r ü l e -
Z s i g m o n d C i r c u s has o n l y been f o u n d i n 
S o p r o n i n P a n n ó n i a t h a t c a n be r e c o n ­
s t r u c t e d based o n c o n t e m p o r a r y fo r e ign 
workshops . 
Bocskai Road 
The m e c h a n i c a l c l e a r i n g o f the u p ­
per r e f i l l e d layers was c a r r i e d o u t d u r i n g 
a rchaeologica l obse rva t i on work i n t h e 
area o f t h e Bocskai R o a d s ta t ion . T h e 
a rchaeologica l features d iscovered at t h a t 
t i m e were uncovered a n d d o c u m e n t e d as 
the t e r r i to ry 7 was de l ive red over to archae­
ologists s tep-bv-step b e t w e e n N o v e m b e r 9 
and D e c e m b e r 12, 2006 . (Fig. 5) 
E i g h t y - t w o features were uncovered i n 
to ta l . T h e o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y were 
pi ts f r o m a M i d d l e Bronze Age se t t l e ­
m e n t . Based on the cha rac te r i s t i c c e r a m i c 
m a t e r i a l , t h e s e t t l e m e n t f r a g m e n t can be 
d a t e d to t h e so-cal led Kosz ide r phase, a 
late phase o f the Vatya cu l t u r e . T h e fea­
tures especia l ly c lus te red by wha t w i l l be 
t h e n o r t h e r n edge o f t h e s ta t ion , w h i c h 
5. kefx Bronzkori 
objektumok 
foltjainak 
jelentkezése a 
Bocskai úti állomás 
területén. 
Fig. 5: The 
appearance of 
discolorations from 
Bronze Age features 
in the area of the 
Bocskai Road station 
t é h c z , ahol 2 0 0 3 - b a n ugyancsak k ö z é p s ő 
b r o n z k o r végi t e l epü lés rész ié t került e lő . 
( B E S Z É D E S - S Z I L A S 2004) S z i n t é n , e l ­
sőso rban a te rü le t északi részén kerül t e lő 
n é h á n y késő b r o n z k o r i gödör, kevés kerá­
miaanyaggal . Ezek egy ikében , egv pat icsos 
b e t ö l t é s ű gödörből , a gödör alján egy ha -
i n u s ré tegben egv pa lábó l cs iszol t , t rapéz 
a lakú , átfúrt a m u l c t t e t ta lá l tunk. A b r o n z ­
k o r i o b j e k t u m o k sűrűsége dél felé e rősen 
c sökken t , a Baranyai u t c a - Ulász ló u t c a 
vona l ában p e d i g m á r csak igen szórványo­
san kerül tek e lő régésze t i j e l enségek . 
A feltárások során , e d d i g egyelőre i s m e ­
r e t l e n korú, egv s í rsorba rendeze t t , m e l ­
l ék le t nélküli nyú j to t t c son tvázas r í tusú 
s írokból álló t c m e t ő r é s z l c t öt sírja is e lő ­
kerül t . ( R . L . ) 
Etele tér, 4-es metró, járműtelep 
2006 . augusz tus 2 1 . és szep tember 15. 
k ö z ö t t , a 4-es m e t r ó munkálata ival ösz-
sze függésben , p róbafc l t á rás t v é g e z t ü n k 
az E te l e tér - N é v t e l e n u tca - Borszék i 
ú t ál tal határol t t e r ü l e t e n . A feltárás cé l j a 
v o l t , hogv m e g h a t á r o z z u k a K O I I nyi lván­
t a r t á sában szereplő le lőhe ly pon tos k i t e r ­
j e d é s é t , i n t enz i t á sá t és korát. 
A 10 m u n k a n a p o n keresztül f o l y t a t o t t 
m u n k a során 25 s z o n d á t n y i t o t t u n k , 
e z e k b e n 18 o b j e k t u m o t t á r t u n k fel. A z 
o b j e k t u m o k nagy része l e l e t m e n t e s n e k 
b i z o n y u l t . R é g é s z e t i l e g é r t é k e l h e t ő o b ­
j e k t u m o k összesen két he lyen ke rü l t ek 
e l ő . A z egyik h e h a t e rü l e t é szakke l e t i 
sarka. I t t egy k ü l ö n ö s geo lóg ia i j e l e n s é g ­
hez kapcso lód t ak az o b j e k t u m o k . A sár­
ga a l t a l a j b a n 10-40 c e n t i m é t e r vas t agon 
b u d a i szarukő d e p ó k fekszenek, k i sebb 
n a g v o b b f o l t o k b a n . K á z m é r M i k l ó s geo­
lógus ( E L T E T T K ) v é l e m é n y e s z e r i n t , 
ezek a kövek a Sas hegyrő l m o s ó d h a t t a k 
le, és nagy záporpa takokka l j u t h a t t a k c l 
was d i rec t ly l i n k e d to t he t e r r i to ry o f t h e 
subway; Here , par t of a s e t t l e m e n t , also 
d a t i n g to t h e e n d o f t h e M i d d l e Bronze 
Age, was recovered i n 2 0 0 3 . A few Late 
Bronze A g e p i t s w i t h a few c e r a m i c shards 
i n t h e m were uncovered aga in mostly i n 
the n o r t h e r n pa r t o f t h e terr i tory; O n e 
of t h e p i t s , w h i c h was filled w i t h daub, a 
p o l i s h e d a n d perfora ted t r apezo id - shaped 
a m u l e t f r o m schist was f o u n d o n t he b o t ­
t o m of t h e p i t i n an ashy laver. T h e d e n ­
sity o f t h e features s i g n i f i c a n t l y decreased 
towards t h e s o u t h and on ly a few sporadic 
features c o u l d be observed a l o n g t he l i n e 
of Baranyai Street - Ulász ló Street. 
R i r t o f a cemetery w i t h five i n h u m a t i o n 
graves a r r anged i n rows was f o u n d d u r i n g 
the excava t ion . T h e bodies were e x t e n d e d 
on t h e i r backs. T h e graves d i d n o t c o n t a i n 
grave goods a n d t h e i r d a t i n g is s t i l l uncer­
t a i n . ( L . R . ) 
Etele Square, underground line 4, train 
depot 
B e t w e e n A u g u s t 21 a n d S e p t e m b e r 15, 
2006, a tes t excavat ion was c o n d u c t e d i n 
the t e r r i to ry bo rde red by E t e l e Square, 
Név te l en Street a n d Borszék i Road m 
c o n n e c t i o n w i t h the c o n s t r u c t i o n o f u n ­
d e r g r o u n d l i n e 4 . T h e purpose o f t h e exca­
va t ion was to d e t e r m i n e t h e exact ex ten t , 
c o n c e n t r a t i o n a n d d a t i n g o f t h e site regis­
tered i n t h e l i s t o f the K Ö H . 
T w e n t y - f i v e test t renches were o p e n e d 
d u r i n g t h e 19 days the excavat ion lasted. 
Over t h i s p e r i o d 18 features were u n ­
ear thed . M o s t o f the features d i d n o t eon-
t a in finds. T h e r e were only t w o archaeo-
logical ly i n t e r e s t i n g areas. O n e was i n t he 
no r theas t c o r n e r o f the ter r i tory . Here, the 
features were l i n k e d to a s t range geologi­
cal p h e n o m e n o n : cher t depo t s f r o m the 
Buda h i l l s lav i n spots of va r ious sizes in 
i l y e n messzire, m e r t a l e lőhe ly e g y é b k é n t 
n e m t e r m é s z e t e s e lő fo rdu lá s i helyük. E z t 
m e g e r ő s í t e t t é k sa já t megf igye l é se ink is, 
e g y r é s z t a kövek m e d e r fo rmájú e l h e l y e z ­
k e d é s e a t a l a j b a n , v a l a m i n t az a j e l e n ­
s é g , m e l y szer in t a k é t s é g t e l e n ü l e m b e r i 
m u n k a által k e l e t k e z e t t gödrök n e m egy 
ő s k o r i t e l e p ü l é s h e z t a r t o z t a k , h i szen s e m 
az o b j e k t u m o k s z á m a , s e m p e d i g l e l e t e i k 
m e n n y i s é g e n e m u t a l t erre. A kis m é r e t ű 
és rendkívül s zó r t an e lhe lyezkedő o b j e k ­
t u m o k m i n d e g y i k é b e n t a l á l t unk az e m ­
l í t e t t kőze tbő l l e g a l á b b kis t ö r e d é k e k e t , 
k e t t ő b e n p e d i g b á r ap ró , de a D u n á n t ú l i 
V o n a l d í s z e s K u l t ú r á b a soro lha tó k e r á m i a -
d a r a b o k a t . Ezzel m e g v á l t o z o t t a l e l őhe ly 
ko r szakba sorolása is, m e r t a K O H á l t a l 
ny i lván t a r to t t b r o n z k o r i i l l e tve k ö z é p k o r i 
l e l e t e k n e k m i n e m t a l á l t u k nyomát . 
L e g é r d e k e s e b b n e k a 15. o b j e k t u m b i ­
z o n y u l t , amely egy k is , keskeny árok v o l t . 
A he lysz ínen m e g á l l a p í t o t t u k , hogy ezze l 
az árokkal t ö b b h e l y e n is ráástak a k ő c l ő -
fordulásra , így ez egyfa j t a k u t a t ó á r o k k é n t 
s zo lgá lha to t t az őskor i e m b e r e k s z á m á ­
ra. H a ez a m e g á l l a p í t á s a ké sőbb i é r t é ­
k e l é s e k után is h e l y t á l l ó n a k b i z o n y u l n a , 
a k k o r i t t nagy va ló sz ínűségge l egv őskor i 
k ő b á n y a m e g l é t é t és n a g y o n korai (Kr . e. 
6 -7 . évezredi) k i t e r m e l é s é t f e l t é t e l e z h e t ­
j ü k . : I L I . . A . ) 
A há rom l á g y m á n y o s i m e t r ó á l l o m á s 
t e r ü l e t é n végze t t fe l tá rás fontos ada ­
t o k k a l e g é s z í t e t t e k i a t e rü le t r é g é s z e t i 
topográf iá já t . A m e l l e t t , hogv a M ó r i c z 
Z s i g m o n d kö r t é r en e lőke rü l t késő rézkor i 
és r ó m a i kor i t e l c p r é s z l e t fe l tárása á l t a l 
k o r á b b a n i s m e r e t l e n t e l epü l é sek v á l t a k 
i s m e r t t é , a h á r o m lelőhely j e l e n t ő s e n 
b ő v í t i a körnvéken m á r korábban f e l t á r t 
b r o n z k o r i t e l e p ü l é s e k ( T O M P A 1943 ; 
B E S Z É D E S - T E R E I 2 0 0 3 ; B E S Z É D E S -
a laver 10-40 e m t h i c k i n t h e vellovv sub­
soil. The geologis t , Mik lós K á z m é r ( E L T E 
T T K ) , has suggested t h a t these cher t 
l u m p s c o u l d have been w a s h e d d o w n 
f r o m Sas h i l l a n d s t rong c u r r a n t s o f wa­
ter created f r o m heavy ra in fa l l s car r ied 
the cher t t h i s dis tance, s ince o the rwi se 
th i s is n o t t h e na tura l p r o v e n a n c e o f the 
rock. T h e same scenario was s u p p o r t e d by 
our observat ions . T h e rocks lav i n a bas in-
l ike f o r m a t i o n i n t he soil . T h e p i t s o n the 
o the r h a n d arc certainly a n t h o p o g e n i c in 
nature. The che r t l u m p s however d i d n o t 
c o m e f r o m t h e p reh i s to r i c s e t t l e m e n t . 
N e i t h e r t h e n u m b e r of t h e features nor 
the q u a n t i t y o f the finds was cons i s t en t 
w i t h such a c o n c l u s i o n . A l l t h e s m a l l and 
very scat tered features c o n t a i n e d at least 
smal l f r a g m e n t s of the rock a n d t w o pi t s 
also c o n t a i n e d tinv shards t h a t can be at­
t r i b u t e d to t h e ce ramic t r a d i t i o n s of the 
T r a n s d a n u b i a n L inear Pot tery C u l t u r e . 
T h i s c h a n g e d t h e d a t i n g o f t h e s i te as wel l 
since we c o u l d n o t find any t race of the 
Bronze A g e o r m e d i e v a l finds, w h i c h had 
been e n t e r e d i n the registry o f t h e K O I 4 . 
Feature n o . 15 proved to be t h e m o s t i n ­
teres t ing. I t was a smal l a n d n a r r o w d i t c h . 
W e c o u l d es tabl ish at t h e s i te t ha t these 
di tches e x t e n d e d i n t o t h e s tone depots i n 
several places so i t c o u l d be a k i n d of ex­
ploratory d i t c h d u g by p r e h i s t o r i c people. 
Shou ld th i s i n t e r p r e t a t i o n p rove correct i n 
the l o n g r u n , i t seems we are d e a l i n g w i t h 
the presence a n d the very ear ly ( 6 t h - 7 t h 
m i l l e n n i u m B C ) e x p l o i t a t i o n o f a stone 
quarrv. ( A . L . H . ) 
T h e archaeologica l i nves t iga t ions c o n ­
d u c t e d o n t h e te r r i to r ies o f t h e three u n ­
d e r g r o u n d s ta t ions in L á g y m á n y o s have 
c o n t r i b u t e d i m p o r t a n t n e w data o n the 
a rchaeologica l topography o f t h e t e r r i t o r y 
S Z I L A S 2 0 0 4 ) k i t e r j edésé rő l szerzet t i n ­
f o r m á c i ó k a t . 
Reményi László - Horváth László András 
N e w s e t t l e m e n t s were i d e n t i f i e d w i t h t he 
recovery of par ts o f La te C o p p e r Age a n d 
t h e R o m a n p e r i o d s e t t l e m e n t s o n M ó r i c z 
Z s i g m o n d C i r c u s . These t w o sites en­
large our i n f o r m a t i o n on t he e x t e n t o f the 
Bronze Age s e t t l e m e n t s tha t have already 
b e e n u n e a r t h e d i n t h e area. 
László Reményi - András László Horváth 
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Régészeti kutatások az 
egykori Kinizsi laktanya 
területén 
(Budapest, XI. ker., Beregszász út - Ro­
dostó utca - Nagyszeben utca - Névtelen 
utca, Hrsz.: 1996/3) 
Archaeological investigations 
in the territory of the former 
Kinizsi barracks 
(Budapest XI, Beregszász Road - Rodostó 
Street - Nagyszeben Street - Névtelen 
Street, Lrn: 1996/3 ) 
A Budapes t X I . k e r , Beregszász út - Ro­
d o s t ó u tca - Nagyszeben u t ca - N é v t e l e n 
u t c a által határol t t e rü l e t en lakópark épí­
t é s é t m e g e l ő z ő e n a Sasad I üget K f t . m e g ­
b ízásábó l került sor régészet i ku ta tás ra . ( I . 
kép) 
Megelőző feltárás a Tl tömb területén 
A z eg \kor i l a k t a n y a t e r ü l e t é n e l ő z e t e ­
sen 2006. m á r c i u s á b a n Lassányi G á b o r 
végze t t p róbafe l tá rás t , a m e l y n e k során 
a T l - e s é p ü l e t t ö m b ( t e leka lak í t ás u tán 
hrsz: 1996/3 a l a t t i i nga t l an ) északkele t i 
r é szében az újkőkori D u n á n t ú l i Vonaldí ­
szes Kerámia ( tovább iakban D V K ) m e g ­
t e l e p e d é s é n e k n y o m a i kerül tek e lő . A pró­
bafel tárás e r edménye i alapján a t e lepülés 
e lhelyezkedése a t e rveze t t é p ü l e t t ö m b 
Beregszász út i o lda lán vo l t f e l t é t e l e z h e t ő , 
így 2006. s z e p t e m b e r 26. és n o v e m b e r 7. 
k ö z ö t t az i t t m e g é p í t e n d ő é p ü l e t e k p i n c e ­
t ö m b j é n e k tel jes fel tárására kerül t sor. A z 
újkőkori t e lepülés i j e l enségeke t t a r t a l m a ­
zó ő shumusz a t e rü le t é s zak -é szakke l e t i 
o lda lán , a l e j t ő i rányában, t ö b b ré tegű, 
vízfolyásokkal szabdal t t e r m é s z e t e s , i l le tő­
leg mes te r séges fe l tö l tés a la t t á t l agosan 2 
m é t e r m é l y s é g b e n került e lő . 
A l i t ö m b északke le t i sa rkában k iásot t 
p i n c e t e rü l e t én ( T I / L f e l ü l e t ) , összesen 
1990 n é g y z e t m é t e r e n , 57 régésze t i ob jek­
t u m o t t á r tunk fe l , amelyek z ö m e a D V K 
A r c h a e o l o g i c a l excavations were c o n ­
d u c t e d p r e c e d i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f a 
r e s i d e n t i a l d i s t r i c t i n Budapes t X I , i n t h e 
t e r r i t o r y bo rde red by Beregszász Street , 
R o d o s t ó Street, Nagyszeben Street a n d 
N é v t e l e n Street, c o m m i s s i o n e d by t he 
Sasad L i g e t K f t . (Fig, 1) 
Investment-led excavation m the territory 
of block Tl 
G á b o r Lassányi c o n d u c t e d test excava­
t i o n s i n t h e ter r i tory o f t h e fo rmer barracks 
m t h e M a r c h o f 2006 . H e f o u n d traces o f 
a s e t t l e m e n t o f t he T r a n s d a n u b i a n L i n e a r 
P o t t e r y c u l t u r e ( T L P i n t h e follovvings) i n 
t h e n o r t h e a s t e r n pa r t o f b lock T l ( h n af­
ter t h e r eo rgan iza t ion o f t he lo t : 1996 /3 ) . 
Based o n results f r o m t h e test excavat ion, 
t h e s e t t l e m e n t c o u l d be expec ted bv t h e 
s ide o f t h e block o f b u i l d i n g s f ac ing t o ­
wards Beregszász Road , so the area o f t h e 
c o m p l e t e cel lar b lock o f t he b u i l d i n g s to 
be ra ised there was excavated b e t w e e n 
S e p t e m b e r 26 a n d N o v e m b e r 7. T h e a n ­
c i e n t h u m u s tha t c o n t a i n e d the N e o l i t h i c 
s e t t l e m e n t p h e n o m e n a was f o u n d at an 
average d e p t h of 2 m u n d e r a m u l t i - l a y ­
ered n a t u r a l and a r t i f i c i a l fill s e g m e n t e d 
b v wa te r courses s l o p i n g d o w n the n o r t h 
- n o r t h e a s t side o f t h e terr i tory . 
F i f t y seven archaeologica l features, 
m o s t l y f r o m the late, Z s e l i z phase o f t h e 
1. kép: Helyszínrajz 
a feliárt felületekkel, 
és a próbafellárás 
kutatószelvényeivel 
Víg. 1: Site map with the 
unearthed surfaces and 
the trenches of the test 
excavation 
kései , Zse l í z i dőszakának t e l e p ü l é s é h e z 
k ö t h e t ő . (2. kép) A te lepü lés o b j e k t u m a ­
inak többsége a Beregszász út felé c s ő 
é szak -é szakke le t i i r ányban le j tő ő s h u m u s z 
a la t t t a lá lha tó kőzc t l i s z t e s agyagos a l t a l a j ­
ba ásva k o n c e n t r á l ó d o t t , m í g a felület d é -
li—délnyugati i r a m b a n e m e l k e d ő r é s z é b e n 
j e l e n t k e z ő tömör , köves l e j t ő t ö r m e l é k b e n 
m i n d ö s s z e há rom, ú jkor iként m e g h a t á ­
rozha tó o b j e k t u m került e lő . Esze r in t a 
k ő t ö r m e l é k c s a l ta la j t e r m é s z e t e s ha tá r t 
szabhato t t az újkőkori te lepülés dé lnyu­
gat i i r a m ú t e r j e szkedésének , a m e l y n e k 
o b j e k t u m a i t a t e rü le t geológiai v i szonya­
ihoz a lka lmazkodva , a kedvezőbb t a l a j v i ­
szonyokat k ihasználva l é t e s í t e t t é k . 
A h l / l felület k e l e t i sarkában a n e o l i ­
t i k u s te lepülés o b j e k t u m a i sűrűn, gvakran 
e g y m á s b a ásva kerü l tek e lő , t öbb ese tben 
T L P s e t t l e m e n t , were u n e a r t h e d over 
1990 sc|uare mete r s i n t h e area o f t he ce l ­
lar i n t h e no r theas t co rne r o f b lock T l 
(surface T l / 1 ) . (Fig. 2) T h e m a j o r i t y of 
t h e features c lus te red i n t h e s tone-pow­
dery clayey subsoi l benea th t h e a n c i e n t 
h u m u s s l o p i n g i n a n o r t h - n o r t h e a s t d i rec­
t i o n bv Beregszász Road, w h i l e o n l y three 
m o d e r n features were f o u n d i n t h e so l id 
rock m a n t l e appea r ing i n t h e area r i s i ng 
i n a s o u t h - s o u t h w e s t d i r e c t i o n . T h u s , t h e 
rock debr is opera ted as a n a t u r a l b o u n d a r y 
l i m i t i n g t h e s o u t h - w e s t e r l y e x p a n s i o n of 
the N e o l i t h i c s e t t l e m e n t . Features f r o m 
th i s s e t t l e m e n t were es tab l i shed where 
t h e soi l c o n d i t i o n s were m o r e favorable. 
T h e features o f the N e o l i t h i c se t t le­
m e n t were d i scovered densely d i s t r i b u t e d , 
o f t e n i n t e r s e c t i n g one a n o t h e r i n the 
á tvágva a terüle t e r é szen é s z a k k e l e t - d é l ­
n y u g a t i i rányban á t h a l a d ó , i s m e r e t l e n korú 
árokkal . (2. kép) E z e n a t e rü l e t en a Z s e l í z 
i dőszak kevés l e l e t é t t a r t a l m a z ó , t ö b b egy­
m á s t m e t s z ő tároló és egyéb r e n d e l t e t é s ű 
g ö d ö r m e l l e t t , n é h á n y m á s k o n s t r u k c i ó 
r é s z e k é n t is é r t e l m e z h e t ő osz lophe lye t , 
t o v á b b á egv osz lopvázas épü le t (1. h á z ) 
északnyugat i fe lének rész le té t is s ikerül t 
megf igye lnünk . (2. és 3. kép) A z é s z a k -
északnyuga t — dél—délkeleti tájolású é p ü l e t 
é szak i és ke le t i i r ányban a fe l tárható t e r ü ­
l e t e n kívülre is á t h ú z ó d o t t , így m é r e t e i r e 
n é z v e n e m sikerült adatokat nye rnünk . 
Dé lnyuga t i , hosszan t i o lda lának r é s z l e t é t 
s ű r ű b b e n l eáso t t k i sebb á t m é r ő j ű osz lo­
p o k b ó l álló sor a l k o t t a , a m e l y n e k eg}' r észe 
a k é s ő b b b e l e á s o t t o b j e k t u m o k k i b o n t á s a 
u t á n b o n t a k o z o t t k i . Csak részlegcsen s i -
eastern c o r n e r o f surface T l / 1 . I n c e r t a i n 
places thev were in t e r sec ted bv a d i t c h o f 
u n k n o w n age, t h a t crossed t h i s p a r t o f t he 
t e r r i t o r y i n a n o r t h e a s t - s o u t h w e s t d i rec­
t i o n . (Fig. 2) Var ious storage p i t s a n d o t h e r 
p i t s i n t e r s e c t i n g one a n o t h e r a n d c o n t a i n ­
i n g a few finds f r o m t h e Z s e l i z p e r i o d , a 
few pos tho les t h a t can be i n t e r p r e t e d as 
parts o f a n o t h e r c o n s t r u c t i o n a n d par t 
o f t h e n o r t h w e s t e r n h a l f o f a pos t - s t ruc ­
tu re b u i l d i n g ( b u i l d i n g n o . 1 ) c o u l d be 
observed i n th i s terr i tory. (Fig. 2-3) T h e 
n o r t h - n o r t h w e s t - s o u t h - s o u t h e a s t o r i ­
e n t e d b u i l d i n g e x t e n d e d b e v o n d t h e ex­
cavat ion t e r r i t o r y to t h e n o r t h a n d t h e 
cast, so i t was n o t possible to d e t e r m i n e 
its m e a s u r e m e n t s . T h e b u i l d i n g pa r t f r o m 
the s o u t h w e s t e r n longer side c o m p r i s e d 
densely d i s t r i b u t e d sma l l e r d i a m e t e r 
2. kép: A T I / J 
felület összesítő 
alaprajza 
Fig. 2: Summary 
map of surface 
Till 
került megf igye lnünk az épü le t b e l s e j é b e n 
h ú z ó d ó h á r m a s oszlopsor r é sz le t é t is. A 
n é h á n y ese tben m e g k e t t ő z ö t t o sz lophc-
lyek az épü le t megerős í t é sé re vagy m e g ­
új í tására u t a l n a k . A z épüle t maradványá­
tól északnyugat ra egy n a g y m é r e t ű , közel 
8 m é t e r á t m é r ő j ű , legmélyebb pon t j án 1 
m é t e r mélység ig k imély í te t t , egyene t len 
al jú , e rede t i l eg bizonyára anyagnyerés cé l ­
jára k iáso t t kerek gödröt t á r tunk fel (15. 
o b j e k t u m ) , a m e l y a déli o lda lába beváj t 
k e m e n c e (15 /A o b j e k t u m ) a lapján ké sőbb 
m ű h e l y g ö d ö r k é n t szolgálhatot t . (4. kép) 
A z agyagos a l t a l a jba mély í t e t t , m i n d ö s s z e 
2-3 c e n t i m é t e r vas tagságban á t ége t t ke­
m e n c e b o l t o z a t , kissé megroskad t , dc n e m 
o m l o t t be, e r ede t i be lmagassága , ame lv 
a fel tárásakor m i n d ö s s z e 17 c e n t i m é t e r 
v o l t , n e m i s m e r t . A bo l toza t k e m e n c e s z á j ­
jal p á r h u z a m o s á t m é r ő j e 110 c e n t i m é t e r , 
mélysége 48 c e n t i m é t e r vo l t . A 1 1 0 x 8 0 
c e n t i m é t e r á t m é r ő j ű kissé ovális p l a t n i t 
a k e m e n c e szá jánál , a gödör belseje felé 
30 c e n t i m é t e r r e l túlnyúlva, kis e lő te re t 
képezve a lak í to t t ák k i . A 2-3 c e n t i m é t e r 
vas tagságban l e t apasz to t t p l a t n i alá a h ő ­
ha tás fokozására e lszór tan kő tö redékeke t 
he lyez tek . (5. kép) A kemence b e l s e j é b e n 
és a bo l toza t magas ságában , a g ö d ö r b e t ö l ­
t é s é b e n csopor tosu lva , igen nagy m e n n y i ­
ségű kagylóhé ja t ta lá l tunk, a m e l v a gödör 
e r ede t i f unkc ió j ának m e g s z ű n é s é t köve tő ­
en h a l m o z ó d o t t fel . A b e t ö l t é s felső részé­
ből is e lőkerül t Z s c l í z kerámia töredékek , 
n a g y m é r e t ű l enyomatos pa t ics tö redékek 
és kövek alapján a te lepülés korábbi fázi­
sához ta r tozó é p ü l e t t e l esetleg egykorúnak 
t a r t ha tó gödör és a kemence haszná la t a 
is ebben az időszakban s z ű n h e t e t t meg. 
A z épü le t t e l s zupe rpoz í c ióban e lőkerül t 
o b j e k t u m o k a Z s c l í z te lepülés később i 
fázisához t a r t o z n a k . A z o b j e k t u m o k b ó l 
az e m l í t e t t e k e n kívül összességében kevés 
posts , a few of w h i c h appeared o n l y af ter 
t h e c l e a n i n g o f la ter p i t features. T h e frag­
m e n t o f t he t r i p l e pos t row i n t h e i n t e ­
r i o r o f t h e b u i l d i n g c o u l d also be obse rved 
o n l y i n segments. T h e s o m e t i m e s d o u b l e d 
p o s t h o l c s suggest t h e b u i l d i n g h a d to be 
r e i n f o r c e d or renovated . A large r o u n d p i t 
was uncovered n o r t h w e s t o f t h e b u i l d i n g 
r ema ins . It h a d a d i a m e t e r o f near ly 8 m e ­
ters a n d e x t e n d e d d o w n to a d e p t h o f 1 
m at i t s deepest p o i n t . T h e b o t t o m was 
u n e v e n a n d o r i g i n a l l y m u s t have b e e n a 
clay e x t r a c t i o n p i t (Feature no , 15) . (Fig. 
4) Based o n t he oven c u t i n t o i ts s o u t h e r n 
s ide (feature no . 15 /A) , i t was later u sed as 
a w o r k s h o p p i t . T h e d o m e of t h e b u i l d ­
i n g , w h i c h h a d been sunk i n t o t h e clayey 
s u b - s o i l was b u r n e d t h r o u g h o n l y to a 
t h i c k n e s s o f 2-3 c m , a n d a l t h o u g h i t h a d 
3. kép: Újkőkori oszlopszerkezetes épület részletének 
nyomai a Tl/1 felület keleti sarkánál, i í. ház) 
Fig. 3: Traces of part of a Neolithic post-structure 
house in the eastern corner of surface TJ/i (house 
no. I) 
kerámia tö redék , n é h á n y kőeszköz és m i n i ­
má l i s á l l a t c son t került e lő . N é h á n y gödör 
a l j ában , i l l e tve b e t ö l t é s é b e n nagymére ­
tű kövek feküdtek , a m e l y e k n e k t öbbsége 
a l e j t ő t ö r m c l é k b ő l s z á r m a z ó kovagumó 
v o l t . 
A T l / 1 - t ő i nyugat ra e lhe lyezkedő T l / 2 
felület összesen 786 n é g y z t e m é t e r e n vol t 
ku ta tha tó , m i v e l középső részé t t a l a j c se ré ­
vel és egvéb újkori bcásásokka l j e l e n t ő s e n 
megbolyga t t ák . I lyen kö rü lmények közö t t 
a kőze t l i sz tes agvagos a l ta la jba beásva az 
újkőkori t e l epü lé snek m i n d ö s s z e ké t , egy­
m á s t ó l távolabb e lhe lyezkedő o b j e k t u m á t ; 
egv osz lophelyet és egv j e l e n t ő s e b b k i t e r ­
j edé sű gödrö t sikerült fe l tárnunk, ame ly ­
n e k b e t ö l t é s e kevés ke rámia tö redéke t és 
nagvobb m e n n v i s é g ú követ t a r t a l m a z o t t . 
K ő t ö r m e l é k e s a l ta la j csak a felület észak­
n y u g a t i sarkában j e l e n t k e z e t t , így e lkép­
z e l h e t ő , hogv i t t a te lepülés , a kőzc t l i s z t c s 
agvagos a l t a la j t követve, dél i i rányban is 
tovább h ú z ó d h a t o t t . 
A kuta tás e r e d m é n y e i t összegezve a fe l ­
tár t t e rü le t en a D V K Zse l í z időszaka t ö b b 
fázisú t e l e p ü l é s é n e k déli szé le h ú z ó d h a -
s l i g h t l y caved i n , i t d i d n o t collapse. T h e 
o r i g i n a l i n t e r i o r h e i g h t is n o t k n o w n , b u t 
as measu red d u r i n g t he excavation i t was 
o n h 17 c m . T h e d i a m e t e r of t h e d o m e 
m e a s u r e d 110 c m para l le l to t h e m o u t h 
o f t h e oven a n d i t was 48 e m deep. T h e 
s l ight ly oval b a k i n g surface m e a s u r e d 
1 1 0 x 8 0 c m . It e x t e n d e d over t he m o u t h 
o f t h e oven i n t h e d i r e c t i o n of t he p i t by 
30 c m , f o r m i n g a s m a l l foreground. T o i n ­
crease t h e h e a t i n g effects, scattered s tone 
f r agmen t s were p l a c e d u n d e r t h e 2-3 e m 
t h i c k p l a s t e r i n g o f t h e b a k i n g surface. (Fig. 
5) M a n v bivalve shells were f o u n d i n s i d e 
t h e oven a n d i n a c lus te r i n the fill o f t h e 
p i t u p to the h e i g h t o f the d o m e . T h e s e 
m a y have a c c u m u l a t e d here after t h e p i t 
ceased to be used. Based o n t h e Z s e l i z 
p o t t e r y shards a n d t he large d a u b frag­
m e n t s w i t h i m p r i n t s f o u n d in t h e u p p e r 
p a r t o f t h e fill, t h e p i t a n d the o v e n m u s t 
have b e e n c o n t e m p o r a r y w i t h t h e house 
d a t e d to t h e early phase o f the s e t t l e m e n t . 
T h e v were a b a n d o n e d i n the same p e r i o d . 
T h e features f o u n d i n s u p e r p o s i t i o n w i t h 
t h e b u i l d i n g c o n i c f r o m a later phase o f 
4. kép: {'jkőkori 
földbe vájt kemence 
és gödre feltárás 
közben. (15. és 1 S/A 
objektum) 
Fig. 4: Neolithic 
sunken oven and 
its pit during 
excavation (features 
nos. 1 5 and 1 S/A) 
t o t t , ame lynek c e n t r u m a az é s z a k - é s z a k ­
k e l e t i l e j tő i rányában he lyezkedhe t e t t el. A 
l e lőhe ly e lőkerülésével tovább n ö v e k e d e t t 
a D V K oszlopszerkczctes épü l e tmaradvá ­
nyoka t t a r t a l m a z ó t e l epü l é sc inek s z á m a a 
főváros t e rü le tén is. ( H O R V Á T H L — K O -
R O M - T E R E I - S Z I I A S - R E M É N Y 1 2 0 0 5 ; 
R E M É N Y I - E N D R Ő D I - M A R Á Z - M . 
V I R Á G 2006) A Budapes t en e d d i g i s m e ­
re tessé vált D Y K te l epü lések j e l l e m z ő e n 
víz köze l s égében ; pa t akok partján, a D u n a 
á r m e n t e s sz ige te in fekszenek. (Pé ldáu l : 
G C S Á N K 1 9 6 4 ; K A L I C Z - S C H R E I B E R -
K A L I C Z 1992; I I O R V Á T I I L 2002 ; I I O R -
V Á T I I I , . - K O R O M - T E R E I - S Z I L A S -
R E M É N Y I 2005; K O R O M - R E M É N Y I 
2 0 0 5 ; M . V I R Á G - B E S Z É D E S - R E M É -
N Y I 2005 ; R E M É N Y I - E N D R Ő D I - M A -
R Á Z - M . V I R Á G 2 0 0 6 ) A K i n i z s i l a k t a n y a 
t e r ü l e t é n , m i n d e z e k t ő l némi leg e l t é r ő 
földrajzi kö rnyeze tben , a Buda i -hegység 
déli l áb ánál napvilágra került D V K t e l e p ü ­
lés k ia lakulásában a z o n b a n a hegységbő l 
f e l t é t e l e z h e t ő e n é rkező egvkori vízfolyás 
t he Z s e l i z s e t t l e m e n t . A few shards, stone 
tools a n d a m i n i m a l n u m b e r o f a n i m a l 
bones were recovered f r o m t h e features 
in a d d i t i o n to the a b o v e - m e n t i o n e d finds. 
I ,arge s tones lay o n t he b o t t o m s or i n t h e 
fills o f a few pi ts , mos t ly flint n o d u l e s f r o m 
the refuse sl ide. 
Surface T l / 2 west o f T l / 1 c o u l d be 
inves t iga ted over a surface o f 786 square 
meters s ince t he cen t ra l p a r t was s t rongly 
d i s t u r b e d by soil exchange a n d m o d e r n 
pits. O n l y t w o d i s t an t features o f t he N e o ­
l i t h i c s e t t l e m e n t c o u l d be u n e a r t h e d i n 
the s t o n e - p o w d e r y clayey s u b s o i l i n c l u d i n g 
a p o s t h o l e a n d a large p i t . T h e s e features 
c o n t a i n e d a few shards a n d a large n u m b e r 
of stones. T h e subsoil o f s tone debris ap­
peared o n l y i n the n o r t h w e s t e r n corner o f 
the surface so i t seems poss ib le tha t the 
s e t t l e m e n t f o l l o w e d the clayey s tone-pow­
dery s u b s o i l ans ex t ended f a r t h e r to t he 
sou th . 
In s u m m a r y , later phases o f t h e s o u t h e r n 
edge o f a s e t t l e m e n t b e l o n g i n g to t h e T L P 
5. kép: A kemence ( J 5/A 
objektum) metszete 
big. 5; Cross-section of 
the oven (feature no. 
15/A) 
k ö z e l s é g e m e l l e t t , ese t leg a környéken 
e lő fo rdu ló kovanyersanyag előfordulása is, 
m é g b izonyí tás ra váró szerepet kapha to t t . 
( M . V Z s . ) 
Próbafeltárás a Tl, T3, T 4 , TS, T6 tömbök 
területén 
A m e g e l ő z ő fel tárással egyidejűleg, 
2 0 0 6 . szeptember. 26. és o k t ó b e r 20. k ö ­
z ö t t a T 2 , T 3 , T 4 , T 5 , T 6 épí tés i t ö m b ö k 
( t e l eka l ak í t á s u táni hrsz: 1996/2; 1996/9; 
1996 /10 ; 1996/5 a l a t t i i n g a t l a n o k ) t e rü ­
l e t é n próbafe l tárás t végez tünk . A Sasad 
L i g e t K f t . által k i t ű z ö t t ép í tés i t e r ü l e t e n 
k i l e n c kuta tószelvénnyel , ö s szes ségében 
1100 n é g y z e t m é t e r r égésze t i ku ta tására 
kerül t sor. A vo l t l a k t a n y a te rü le te t e rep ­
rendezésse l , korábbi ép í tkezésekkel , t a l a j ­
c se r éve l j e l en tősen b o l y g a t o t t , a ku t a t á s 
i d e j é n építési t ö r m e l é k k e l , he lyenkén t 
n a g y fe lüle tű b e t o n térburkolat ta l f e d e t t 
v o l t . Kuta tósze lvénye inke t , m i n d e z e k e t 
figyelembe véve j e l ö l h e t t ü k k i . A régésze t i 
k u t a t á s t n e h e z í t e t t e az egvkori l a k t a n y a 
h á b o r ú s maradványokkal való szennyezet t ­
sége, a munká t t ö b b s z ö r i tűzszerésze t i b e ­
avatkozás, i l le tve fo lyamatos tűzsze része t i 
fe lügye le t m e l l e t t v é g e z h e t t ü k . 
A T3-as t ö m b t e r ü l e t é n e k j e l e n t ő s ré­
szén a talaj s zennyeze t t s ége m i a t t t a l a j ­
c s e r é r e került sor. A t ö m b további r é szé rc 
d e p o n á l t föld és nagy fe lüle tű b e t o n b u r ­
k o l a t m i a t t ku ta tósze lvényt csak a t e r ü l e t 
n y u g a t i részén n y i t h a t t u n k . A 115 n é g y ­
z e t m é t e r a lap te rü le tű szelvényben fe l tö l ­
t é s i rétegek és t e r m é s z e t e s m ó d o n f e l ­
h a l m o z ó d o t t k ő t ö r m e l é k e s rétegek a l a t t 
3 4 0 c e n t i m é t e r m é l y s é g b e n értük el az 
ő s h u m u s z t , m a j d ez a la t t 410 c e n t i m é ­
t e r mé lységben az agyagos a l ta la j t . A z i t t 
megf igye lhe tő j e l e n s é g e k közöt t k e l t e z h e ­
t ő régészet i o b j e k t u m vagy le le t n e m ke­
rült e lő . E n n e k e l l ené re , a terület r é t e g t a -
Zse l i z c u l t u r e was u n e a r t h e d . Its cen te r 
was loca ted i n t h e d i r e c t i o n o f t h e n o r t h -
n o r t h e a s t e r n slope. W i t h t h e u n c o v e r i n g 
of t he site, t h e n u m b e r of T L P s e t t l e m e n t s 
w i t h p o s t - s t r u c t u r e b u i l d i n g r e m a i n s has 
increased i n t h e terr i tory o f t h e c a p i t a l as 
wel l . ( H O R V Á T H L - K O R O M - T E R E I -
S Z I L A S - R E M É N Y I 2005; R E M É N Y I -
E N D R Ö D I - M A R Á Z - M . V I R Á G 2006) 
T h e T L P s e t t l e m e n t s u n e a r t h e d to date in 
Budapes t yvere established nea r water: on 
t he banks o f s t reamlets a n d o n f lood-f ree 
islands i n t h e Danube . (E.g.: G . C S Á N K 
1964; K A L I C Z - S C I I R E I B E R - K A I J C Z 
1992; H O R V Á T H L 2002; H O R V Á T H 
L - K O R O M - T E R E I - S Z I L A S - R E M É -
N Y I 2005 ; K O R O A l - R E M É N Y I 2005; M . 
V I R Á G - B E S Z É D E S - R E M É N Y I 2005; 
R E M É N Y I - E N D R O D I - M A R Á Z - M . 
V I R Á G 2 0 0 6 ) I t remains to be d e m o n ­
strated t h a t t h e water course t h a t suppos­
edly f l o w e d d o w n f r o m the h i l l s i n t h e area 
and perhaps t h e occur rence o f raw f l i n t 
mater ia l s m a v have played a decis ive role 
i n t he e s t a b l i s h m e n t of t h i s T L P set t le­
m e n t w h i c h lies i n a s o m e w h a t d i f fe ren t 
geographica l s e t t i n g in t he t e r r i t o r y o f the 
K i n i z s i barracks. ( Z s . M . V ) 
Test excavation in the territory of blocks 
Tl, 7 3 , T 4 , T 5 and T6 
Test excavations yvere c o n d u c t e d be­
tween S e p t e m b e r 26 a n d O c t o b e r 2 0 o n 
the t e r r i t o r y o f c o n s t r u c t i o n blocks T 2 , 
T 3 , T 4 , T 5 a n d T 6 ( l rn af ter t h e reorgani­
sat ion o f t h e lo t : 1996/2; 1996 /9 ; 1996/10; 
1996/5) i n para l le l w i t h t h e i n v e s t m e n t -
led excava t ion . A surface o f 1100 square 
meters was archacologica l ly inves t igated 
i n n i n e tes t t renches o n t h e t e r r i to ry i m ­
p a c t e d by t h e Sasad L i g e t K f t cons t ruc ­
t i o n w o r k . T h e te r r i to ry o f t h e f o r m e r bar­
racks was b a d l y d i s t u r b e d b v l andscap ing , 
n i v iszonyai a lap ján n e m zárha tó k i , hogv a 
T l t ö m b Beregszász úti o lda lán e lőkerül t 
újkőkori régésze t i lelőhely erre a t e rü le t re 
is k i t e r j e d h e t e t t . Ennek megá l lap í tásá ra 
a k é s ő b b i e k b e n , a kivi telezéssel pá rhuza ­
m o s a n , régésze t i szakfelügyelet ke re t ében 
kerül m a j d sor. 
A T4-CS t ö m b t e rü l e t ének k ü l ö n b ö ­
ző p o n t j a i n h á r o m kuta tósze lvényt n y i ­
t o t t u n k , ö s s z e s e n 310 n é g y z e t m é t e r e s 
a lap terü le t te l . M i n d h á r o m sze lvényben , 
közve t lenül a fe l töl tés i réteg a l a t t kőtör-
me lékes a l ta la j j e l en tkeze t t , a m e l y terep­
rendezésre , a t e rü l e t eredet i f e l sz ínének 
k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű lenvesésérc u t a l . A 
köves al talaj fe l sz ínén régészet i j e l e n s é g e t , 
l e l e t e t n e m ta l á l tunk . A t ö m ö r k ő t ö r m e ­
l é k b e m é l y í t e t t ku ta tószondák , i l le tőleg 
geológiai s zakvé l emény alapján p le i sz to ­
cén ko r inak megha t á rozha tó l e j t ő t ö r m e ­
lék alat t r égésze t i j e lenség n e m ta lá lha tó . 
I Iasonló r é t e g t a n i je lenségeket t apasz ta l ­
t u n k a h á r o m , ös szes ségében 2 7 0 négyze t ­
m é t e r e s a l ap t e rü l e tű szelvénnyel k u t a t o t t 
4 6 t ö m b , v a l a m i n t a vol t l ak t anya középső 
részén e lhe lyezkedő , 174 n é g y z e t m é t e ­
ren k u t a t o t t 4 '2-cs és a 238 n é g y z e t m é t e r 
a lap te rü le tű kuta tószclvénnyel vizsgál t T 5 
t ö m b t e r ü l e t é n is. Régészet i j e l e n s é g , l e le t 
ezekben a szelvényekben sem kerül t e lő . 
A próbafe l tá rás e redményei a lapján a 
v o l t K i n i z s i l a k t a n y a te rü le te a Beregszász 
ú t m e n t é n h ú z ó d ó sáv kivételével régé­
szet i s z e m p o n t b ó l negat ívnak t a r tha tó . 
í M . Y / . s . - k / . . ) 
M . Virág Zsuzsanna - Tézer ZÁta 
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f o r m e r c o n s t r u c t i o n s , soi l exchange as w e l l 
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T 3 . T h e rest o f t h e t e r r i t o r y was cove red 
by - a n ear th d e p o t a n d a large c o n c r e t e 
p a v e m e n t so we c o u l d o p e n a test t r e n c h 
o n l y i n the wes te rn pa r t of t he t e r r i t o r y 
T h e t r e n c h was 113 square m e t e r s a n d 
c o n t a i n e d fill layers a n d na tu ra l ly a c c u ­
m u l a t e d stone debr i s d o w n to t h e a n c i e n t 
h u m u s , w h i c h l a t t e r appeared at a d e p t h 
o f 3 4 0 c m . U n d e r n e a t h , clayey subso i l was 
f o u n d at a d e p t h o f 410 c m . X o da tab le 
a rchaeologica l features or finds yvere d is ­
cove red a m o n g t h e observed p h e n o m e n a . 
Never theless , t h e s t ra t ig raphie p o s i t i o n o f 
t h e terr i tory suggests t h a t t he N e o l i t h i c 
s e t t l e m e n t u n c o v e r e d i n t he Beregszász 
R o a d side of b lock T l e x t e n d e d i n t o t h i s 
t e r r i t o r y as wel l . T h i s w i l l be a sce r t a ined 
l a t e r d u r i n g a rchaeo log ica l o b s e r v a t i o n to 
be c a r r i e d o u t i n para l le l w i t h t h e c o n ­
s t r u c t i o n work . 
T h r e e test t renches yvere o p e n e d at v a r i ­
ous p o i n t s i n t h e area o f block T 4 over a 
t o t a l surface o f 310 square meters . T h e 
s tone debris subso i l appeared m a l l t h ree 
t r enches r i gh t u n d e r t h e fill laver w h i c h 
i n d i c a t e d there h a d b e e n l a n d s c a p i n g a n d 
s c r ap ing of the o r i g i n a l l a n d surface. N o 
archaeologica l p h e n o m e n a or finds were 
obse rved on t he surface o f the s tone de­
br is . Based on t he test p i t s d u g i n t o t h e 
s o l i d stone debris a n d t h e geologist 's o p i n -
l e p e n . (Obse rva t ions faites Is s t a t ion 
préh is tor ique de Békásmegver . ) A r c h E r t 
91 (1964) 2 0 1 - 2 1 4 . 
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folyó régészet i feltárásról. (P re l imina ry 
r e p o r t o n t h e arehaeologica excavat ion 
c o n d u c t e d para le l ! to t he c o n s t r u c t i o n 
o n t he t e r r i t o r y o f t h e K ő é r b e r c k , T ó v á -
ros Res iden t ia l D i s t r i c t . ) Aqfüz 11 (2005) 
1 3 7 - 1 6 7 . 
K A L I C Z - S C H R E I B E R - K A L I C Z 1992; 
Ka l icz -Schre iber , R. - Ka l i cz , N : D i e erste 
F r ü l m c o l i t h i s c h e F u n d s e t l l c i n Budapes t . 
Ba lcan ica X X I I I (1992) 4 7 - 7 6 . 
K O R O M - R E M É N Y I 2005 - K o r o m A . -
R e m e m i L . : Paskál lakópark I I . ép í t és i ü te ­
m é n e k régészet i ku ta tása . (Archaeo log ica l 
i nves t iga t ion o f c o n s t r u c t i o n phase I I o f 
t h e Paska! r e s i d e n t i a l d i s t r i c t . ) Aqfüz 11 
(2005) 168 -176 . 
R E M É N Y I - E N D R Ö D I - M A R Á Z - M . 
V I R Á G 2006 - R e m é n y i L . - E n d r ő d i 
A . - M a r á z B. - A l . Virág Zs.: R é g é s z e t i 
ku ta tások az AlO körgyűrű ke l e t i szek­
torának nyomvona lán . (Archaeo log ica l 
inves t iga t ions i n t h e eastern sector o f t he 
M O highway.) A q f ü z 12 (2006) 1 6 6 - 1 8 0 . 
M . \ 4 R Á G - B E S Z É D E S - R E M É N Y 1 2 0 0 5 ; 
M . Virág Zs. - B e s z é d e s J. - R e m é n y i L . : 
R é g é s z e t i ku ta tások az egvkori a lbe r t f a lva i 
s t r a n d t e rü le tén . (Archaeo log ica l inves t iga­
t i o n s o n the t e r r i t o r y o f t he f o r m e r o p e n -
a i r b a t h of A l b e r t f a l v a ) Aqfüz 1 1 (2005) 
1 2 9 - 1 3 6 . 
i o n , n o a rchaeologica l p h e n o m e n o n ex is t 
u n d e r t h e sl ide debr i s da t i ng f r o m t h e 
Ple is tocene. S i m i l a r s t ra t igraphie s i t u a ­
t i o n s c o u l d be obse rved in the area b l o c k 
T 6 t h a t was inves t iga ted oxer a t o t a l o f 2 7 0 
square meters i n t h r e e trenches, b l o c k T 2 
inves t iga ted over a surface of 174 square 
m e t e r s a n d block T 5 invest igated i n a 
t r e n c h e x t e n d i n g over a surface o f 2 3 8 
square meters . N e i t h e r archaeological fea­
tu res n o r finds were discovered i n t he se 
t renches . 
Based o n t he resul ts o f the test excava­
t i o n , t h e t e r r i t o r y o f t h e former K i n i z s i 
barracks is a rchaeolog ica l lv negative apa r t 
f r o m t h e zone a l o n g t h e Beregszász R o a d . 
Zsuzsanna M. Virág - Zita Tézer 
Kutatások az albertfalvi 
vicus északi részén 
(Budapest, XI. ker., Hunyadi János út 16., 
Hrsz.: 43 587/13) 
Investigations in the 
northern part of the 
Albertfalva vicus 
(Budapest XI, 16 János Hunyadi Road, 
Lm: 43587/13) 
A K - T r a d i n g K f t . megb ízá sábó l 2 0 0 6 . szep­
t e m b e r 26. és d e c e m b e r 29. k ö z ö t t m e g ­
e lőző fel tárást végez tünk Alber t fa lván , a 
H u n y a d i J á n o s ú t 16. szám a la t t , m i n t e g y 
6500 n é g y z e t m é t e r k i ter jedésű fe lü le ten , 
ahol mélygarázzsa l el látot t r ak tá rcsa rnok 
ép í t é sé t t e rvez ték . A szóbanforgó t e rü le t 
az a l b e r t f a l v i auxil iár is vicus északi ré­
szén, a t á b o r porta principális sinistrajától 
m i n t e g y 300-400 mé te r re t a l á lha tó , a tá­
b o r o n keresz tü lveze tő / imesúí -szakasz tó l 
nyugatra . (1. kép) 
\ B T M munkatársai ( N a g y T i b o r és Szir­
m a i K r i s z t i n a ) t ö b b feltárást is végeztek 
részben a t e rü l e t en , részben a n n a k közvet­
len köze lében . ( N A G Y 1959; N A G Y 1962, 
522; S Z I R M A I 1993; S Z I R M A I 1997; ösz-
szefoglalóan: K O V Á C S 1999, 24 skk.) A 
főként szondázó- , kisebb részben m e g e l ő z ő 
feltárások igen sűrű beép í t e t t s ége t m u t a t ­
tak k i a Flavius-kortól kezdődően. K ü l ö n ö ­
sen az északi táborkaputól kivezető limesút 
és az arra merő leges bekö tőu t ak m e n t é n 
je len tkez tek a többfé le t ípushoz tar tozó 
l a k ó o b j e k t u m o k (téglalap és kerek alakú 
lakógödrök, kőből és vályogtéglából ép í t e t t 
házak ) , v a l a m i n t a különféle i p a r i és gazda­
sági je lenségek (például t ímárműhely , f ém­
feldolgozó m ű h e l y ) . A kőép í tmények közül 
k i e m e l k e d i k egv mansio és egy szentély, az 
előbbi a feltárási te rü le tünk déli ha tá rában , 
az u tóbbi attól északkeletre került e lő . 
B e t w e e n Sep tember 26 a n d D e c e m b e r 
29 , 2 0 0 6 , i n v e s t m e n t - l e d excavations were 
c o n d u c t e d at 16 H u n y a d i J á n o s R o a d i n 
A l b e r t f a l v a , c o m m i s s i o n e d by t he K - T r a d ­
i n g K f t . A surface o f a b o u t 6500 square 
m e t r e s was excavated o n t he t e r r i t o r y 
o f a f u t u r e storehouse w i t h a deep pa rk ­
i n g garage. T h i s t e r r i t o r y is loca ted i n t h e 
n o r t h e r n par t of t h e A l b e r t f a l v a a u x i l i a r y 
f o r t v i c u s abou t 300-400 m f r o m the p o r t a 
p r i n i p a l i s sinistra o f t h e fo r t and west o f 
t h e l i m e s road tha t crossed t h r o u g h t h e 
f o r t . (Fig. 1) 
Archaeo log i s t s o f t h e B I I M ( T i b o r Nagy 
a n d K r i s z t i n a S z i r m a i ) h a d c o n d u c t e d 
several excavations p a r t l y o n th i s t e r r i ­
t o ry a n d par t ly i n i ts i m m e d i a t e n e i g h ­
b o r h o o d . ( N A G Y 1959; N A G Y 1962, 522; 
S Z I R M A I 1993; S Z I R M A I 1997; i n s u m ­
m a r y : K O V Á C S 1999, 24 ff) These were 
m o s t l y test excavations a n d s o m e t i m e s 
i n v e s t m e n t - l e d excavations. T h c v revealed 
a dense ly b u i l t - i n area f r o m the F l a v i a n 
p e r i o d o n . D w e l l i n g features ( o b l o n g a n d 
r o u n d semi - sub te r r anean houses as w e l l 
as s tone a n d adobe houses) a n d va r ious 
i n d u s t r i a l and e c o n o m i c p h e n o m e n a (e.g. 
a t a n n i n g workshop a n d a m e t a l l u r g i c a l 
w o r k s h o p ) especially appeared a long t h e 
l i m e s road r u n n i n g f r o m the n o r t h e r n 
gate o f t h e fort and t h e side roads r u n n i n g 
p e r p e n d i c u l a r l y t h r o u g h i t . A m a n s i o a n d 
I . kép: Az albertfalvi auxiliáris vicus alaprajza a feltárás helyével 
Fig. 1: Ground plan of the Albertfalva auxiliary vicus with the location of the excavation 
2. kép: A feltárás összesítő alaprajza 
Fig. 2: Summán map of the excavation 
A Nagy T i b o r korában m é g fe lsz ínközel i 
r ó m a i sz inteket á t l agosan 1,5 m é t e r vas­
t ag m o d e r n k o r i fe l tö l tés a la t t t a lá l tuk 
m e g . A z épí tkezés i tevékenységek közül 
k ü l ö n ö s e n az egvkor i t t ü z e m e l ő Ö n t ö d e i 
Vá l la la t ( Ö F A G ) gyá répü le t e inek a l t a l a jba 
m é l y í t e t t be ton -a l ap tc s t j e i , kohósa lakos 
hul ladékgödre i o k o z t a k nagvobb károkat , 
a m e l y e k főként a t e rü l e t középső és k e l e t i 
11 égve d éb c n j e l en t ke z t e k. 
Fe l t á rásunk során összesen 225 régé­
szet i j e lenség került e lő , v a l a m e n n y i a ró­
m a i korból. ( 2 . kép) 
E z e n o b j e k t u m o k kivétel né lkül t e ­
l ep je l enségek vo l t ak , sírok n e m kerül tek 
e lő (a 167. s zámú gazdasági o b j e k t u m ­
b a n l e l t , b e d o b o t t he lyzetű c s o n t v á z 
l e lőkörü lménye m i a t t n e m t e k i n t h e t ő va-
a sh r ine were a m o n g t h e s tone b u i l d i n g s 
f o u n d d u r i n g these ear l ie r excavations. 
T h e f o r m e r b u i l d i n g was f o u n d by the 
s o u t h e r n edge of o u r excavat ion te r r i tory 
w h i l e t h e h i t l e r b u i l d i n g s tood nor theas t 
f r o m i t . 
T h e R o m a n levels, w h i c h lay close to t he 
surface i n T i b o r Nagv's t i m e , were f o u n d 
u n d e r a m o d e r n fill w i t h an average t h i c k ­
ness o f 1.5 m . The c o n c r e t e f o u n d a t i o n s 
a n d t h e slag p i t s o f t h e Ö n t ö d e i Vállalat 
( O F A G ) [ F o u n d r y E n t e r p r i s e ! caused es­
pec ia l ly great d i f f i c u l t i e s a m o n g t h e m o d ­
ern c o n s t r u c t i o n s m o s t l y loca ted i n the 
cen t ra l a n d t he eas tern qua r t e r s o f the 
ter r i tory . 
A l t o g e t h e r 225 a r chaeo log i ca l phe ­
n o m e n a , a l l f r o m t h e R o m a n p e r i o d , 
lódi s í rnak) . A feltárt t e leprész i dő rend jé ­
ről a le le tanvag j e l en l eg i fe ldo lgozot t ság i 
s z in t j én egyelőre az a l ább iak vázo lha tok 
fel: 
- a kora Flavius k o r b a n m á r l a k o t t v o l t a 
t e rü l e t , 
- a m a r k o m a n n h á b o r ú k okoz ta pusz t í t á ­
sok u tán ú j j áép í t é sek fo ly t ak , 
- a te lepülés tovább élt - igaz l e c s ö k k e n t 
in t enz i t á s sa l - egészen a Severus-kor ig , 
- a 3. század közepe, k ö z é p s ő h a r m a d a 
u tán i , folvamatos lakot tságra u t a ló l e l e t ­
anvag n e m került e lő . 
A feltárási t e rü le t nagyjából k ö z é p t e n ­
ge lyében egy n y u g a t - k e l e t i i rányú, 2-2,5 
m é t e r szélességű l eköveze t t út került e lő 
(4 . o b j e k t u m ) , m é h n e k északi o lda lá t 
pa lánkker í tés szegélyezte. A limesútra m e ­
rőleges irányú b e k ö t ő ú t szé le i t nagyobb 
szegélvkövekkel rakták k i , az ú t t e s t kövei 
k ö z ö t t sóderozás n y o m a i t figyeltük meg. 
F ő k é n t ezen út m e n t é n sorakoztak a l akó-
és gazdasági jel legű o b j e k t u m o k . M i n d e n ­
k é p p e n érdekes, hogv az ú t tó l délre, vagyis 
a t á b o r h o z köze lebb jóval r i tkább v o l t az 
o b j e k t u m s ű r ű s é g m i n t az ú t tó l északra. 
M e g l e h e t ő s e n sok, c s a k n e m 30 lakó­
o b j e k t u m került e lő , a m e l y n é m i k é p p ár­
nyal ja azt a s z a k i r o d a l o m b a n e l t e r j e d t ké­
p e t , hogy az a l b e r t f a l v i vicus északi része 
a m o l y a n „ipari negved" l enne , s z e m b e n a 
déli és nyuga t i t c leprészekkcl , ahol a l akó­
funkc ió dominá l . N o h a t a l á l t unk i p a r i - és 
gazdasági jel legű o b j e k t u m o k a t is, ezek 
a z o n b a n n e m a l k o t t a k funkc ioná l i san e l ­
k ü l ö n ü l ő „negyedeket", i n k á b b csak a la­
kóhelyek m e l l e t t i , a l a k ó f u n k c i ó t k iegész í ­
t ő , azzal p á r h u z a m o s a n futó tevékenységi 
körökre u t a lnak . 
A l a k ó o b j e k t u m o k t ö b b f é l e t í p u s b a 
osz tha tók . A vicus pa lánkper iódusá ra j e l ­
l e m z ő , sarkain l eke rek í t e t t , t ég la lapa la­
kú lakógödrökből 25 került e lő . M é r e t ü k 
were b r o u g h t to l i g h t d u r i n g excavat ions. 
(Fig. 2) 
A l l these features were s e t t l e m e n t phe ­
n o m e n a . N o graves were d i scovered ( the 
skeleton t h r o w n i n t o o u t - b u i l d i n g p h e ­
n o m e n o n no . 167 c a n n o t be cons ide red 
a real grave because o f t he find c i r c u m ­
stances) . T h e find m a t e r i a l reveals t h e 
f o l l o w i n g a b o u t t h e ch rono logy o f t h e u n ­
e a r t h e d s e t t l e m e n t segment m the pres­
en t stage o f analysis: 
- t h e t e r r i t o r y was already i n h a b i t e d i n 
t h e early F l a v i a n p e r i o d , 
- r e c o n s t r u c t i o n s s t a r t ed af ter t h e dev­
as ta t ion o f t h e M a r c o m a n n wars, 
- t he s e t t l e m e n t survived u n t i l t he 
Severus p e r i o d a l t h o u g h w i t h a r e s t r i c t ed 
in tens i ty , 
- there was n o find m a t e r i a l sugges t ing 
c o n t i n u o u s s e t t l e m e n t after t h e m i d d l e 
and t he m i d d l e t h i r d o f t he A D 3rd cen­
tury. 
A eas t -wes t r u n n i n g , 2-2.5 m w i d e 
paved road (feature no . 4) b o r d e r e d bv a 
p l a n k fence to t h e n o r t h was f o u n d ap­
p r o x i m a t e l y a l o n g t h e axis o f t h e excava­
t i o n t e r r i t o r y The edge of t h e side road 
r u n n i n g p e r p e n d i c u l a r l y to t h e l i m e s road 
was c o n s t r u c t e d f r o m large stones w i t h 
traces o f g r ave l l i ng observed b e t w e e n 
t h e m . Alos t o f t h e d w e l l i n g a n d o u t - b u i l d ­
i n g features s tood a long th i s road. It is i n ­
t e r e s t ing t h a t s i g n i f i c a n t l v fewer features 
were f o u n d s o u t h o f t h e road, t h a t is, r a th ­
er closer to t h e f o r t , t h a n n o r t h o f i t . 
Relatively m a n y near ly 30 d w e l l i n g fea­
tures were f o u n d , w h i c h s o m e w h a t m o d i ­
fies t h e t h e o r y f r e q u e n t l y c i t e d i n t he ar­
chaeologica l l i t e r a t u r e t h a t t h e n o r t h e r n 
par t o f t h e A l b e r t f a l v a v icus was some 
k i n d of " i n d u s t r i a l d i s t r i c t " as o p p o s e d 
to t h e s o u t h e r n a n d wes te rn s e t t l e m e n t 
areas whe re t h e d w e l l i n g s d o m i n a t e d . I n 
vál tozó , a legkisebb 2 2 0 x 1 6 0 c e n t i m é t e r , 
a l egnagxobb 4 2 0 x 2 7 0 c e n t i m é t e r k i t e r ­
j edé sű . Tapasz tás t csak a lakógödrök fe­
léné l t a l á l tunk , a több i döngö l t padlój i i 
vo l t . E g y e t l e n kivétel től e l t e k i n t v e (83 . 
o b j e k t u m ) va lamennyiükre j e l l e m z ő , 
hogy b e l t e r ü k b e n n i n c s e n e k függőleges 
osz lopok t ámasz tásá ra szolgáló c ö l ö p ­
l y u k a k , vagvis t e t ő z e t ü k e t n e m ágasfás 
t á m a s z t é k , h a n e m valósz ínűleg k o m o ­
lyabb, é p í t e t t f e lmenő falazat t a r t h a t t a . A 
f e l m e n ő falazatok a g ö d ö r b e t ö l t é s e k b ő l 
e lőkerül t l e le tanyag alapján vályogtéglá­
ból és kőből készül tek . A lakógödrön be ­
lül c s u p á n egyet len ese tben m u t a t k o z o t t 
t üze lőhe ly (37 . o b j e k t u m ) , a m i m i n d e n ­
képpen további gondo la toka t ébreszt egves 
l akógödör t í pusok rekonst rukciójával és l a -
kot tságával kapcso la tban . 
A lakógödrök á l t a l ában n y u g a t - k e l e t i 
tá jolást kene tnek , va l amive l kevesebb az 
é s z a k - d é l sze r in t i . A két e l t é rő tá jo lásban 
n e m kel l okvet lenül e l t é rő per iódus t ke­
resni , a m i r e j ó példa az a szorosan egymás 
m e l l é á so t t , azonos időszakban haszná l t 
há rom lakógödörbő l álló k o m p l e x u m , ahol 
fact , there really yvere i n d u s t r i a l a n d o u t ­
b u i l d i n g features here, bu t t h e y d i d n o t 
f o r m f u n c t i o n a l l y separated "d i s t r i c t s " . 
Rather they were t h e scenes o f a c t i v i t i e s 
t h a t c o m p l e m e n t e d t he h a b i t a t i o n func ­
t i o n s i n a r e s i d e n t i a l area, r u n n i n g i n par­
a l le l w i t h i t . 
T h e d w e l l i n g features can be d i v i d e d 
i n t o various types. T w e n t y five features of 
t h e o b l o n g s e m i - s u b t e r r a n e a n houses w i t h 
r o u n d e d corners charac te r i s t i c o f t h e p l a n k 
p e r i o d of t h e v i cus yvere f o u n d . T h e y had 
diverse m e a s u r e m e n t s : the s m a l l e s t one 
was 2 2 0 x 1 3 0 c m large w h i l e t h e largest 
s t r uc tu r e covered a surface o f 4 2 0 x 2 7 0 
cur. O n l y h a l f o f t h e s e m i - s u b t e r r a n e a n 
houses yvere d a u b e d and t h e r e m a i n d e r 
h a d r a m m e d clay floors. They d i d n o t have 
pos tholcs for v e r t i c a l posts i n t h e i n t e r i o r 
except in a s ing le house (feature n o . 8 3 ) , 
w h i c h means t h a t t h e roof was n o t sup­
p o r t e d by posts b u t bv sol id v e r t i c a l walls. 
Based on t he finds recovered f r o m t h e fills, 
t h e ver t ica l wa l l s were c o n s t r u c t e d f r o m 
adobe and stone. Only one o f t h e d w e l l ­
ings c o n t a i n e d a h e a r t h (feature n o . 37 ) , 
3. kép: Félig 
földhemélxített lakógödrök 
(30-32. obj.) 
Fig. 3: Semi-subterranean 
house pits (features nos. 
30-32) 
két lakógödör észak—déli, egv p e d i g n y u ­
g a t - k e l e t i tá jo lású (30-32 . o b j e k t u m , 3. 
kép). 
A z á l t a l ánosnak m o n d h a t ó t ég la lap ala­
kú t ípus m e l l e t t , egye t len ese tben j e l e n t ­
keze t t kör alakú l a k ó g ö d ö r ( 4 1 . o b j e k t u m ) . 
A 350 c e n t i m é t e r á t m é r ő j ű o b j e k t u m b a n 
s e m eölöplvukakat , sem tűzhe lynyomoka t 
n e m talál tunk. 
Pannónia I n f e r i o r auxil iáris vicusaiban 
m e g l e h e t ő s e n r i tkán kerülnek e lő geren­
davázas házak, m á s n é v e n b o r o n a h á z a k . 
Albertfalván is c s u p á n kisebb r é s z l e t e i b e n 
ta lá lkozha t tunk e d d i g ezzel a ház t ípussa l . 
( S Z I R M A I 1994-1995 , 28.) 
A 2006. évi f e l t á r á sunk során s ikerül t 
negat ív s t r u k t ú r á j á b a n te l jesen e g é s z é ­
b e n fe l tá rnunk egv 1 1 , 4 x 7 m é t e r k i t e r ­
j e d é s ű , zárt t é g l a l a p a lakú, ö t h e l y i s é g b ő l 
á l ló , „ L " alakú b e l s ő folyosós ge rendavá ­
zas é p í t m é n y t ( 1 3 8 . o b j e k t u m ) , m e l y e t 
m é r e t e és b e o s z t á s b c l i sa já tossága i révén 
b i z t o s a n l a k ó é p ü l e t k é n t h a t á r o z h a t u n k 
m e g . (4. kép) A k e l e t - n y u g a t i t á jo lású 
é p ü l e t a lapra jzá t t e k i n t v e , szoros h a s o n ­
lóságo t m u t a t t ö b b , főkén t a vicus déli 
w h i c h c e r t a i n l y raises q u e s t i o n s c o n c e r n ­
i n g t h e r e c o n s t r u c t i o n a n d the d w e l l i n g 
f u n c t i o n o f ce r t a in o f t h e semi - sub te r ra ­
nean b u i l d i n g s . 
T h e s e m i - s u b t e r r a n e a n b u i l d i n g s were 
usua l ly o r i e n t e d eas t -wes t w i t h only a few 
o r i e n t e d n o r t h - s o u t h . The t w o types o f 
o r i e n t a t i o n does n o t necessar i ly i m p l y t w o 
pe r iods as suggested b v t h e c o m p l e x o f 
th ree s e m i - s u b t e r r a n e a n houses d u g n e x t 
to each o t h e r and used i n t he same oc­
c u p a t i o n phase. T w o o f t h e semi-subter ­
ranean houses h a d a n o r t h - s o u t h o r i e n ­
t a t i o n a n d t he t h i r d o n e h a d a wes t -eas t 
o r i e n t a t i o n (features nos. 30-32 , Fig. 3 ) . 
Besides t he c o m m o n o b l o n g type o f 
s t r u c t u r e , there was one r o u n d semi - sub-
t e r r a n c a n house as w e l l (feature no . 4 1 ) . 
T h e fea ture measured 350 c m i n d i a m e t e r 
and i t c o n t a i n e d n e i t h e r pos tholcs n o r 
traces o f a hea r th . 
T i m b e r - s t r u c t u r e houses or log houses 
rarely o c c u r i n t he a u x i l i a r y vicuscs o f Pan­
n ó n i a In fe r io r . O n l y s m a l l e r parts o f t h i s 
house t y p e have been f o u n d at A l b e r t f a l v a 
as w e l l . " ( S Z I R M A I 1994-1995 , 28) 
f kép: Gerendavázas 
lakóépület kibontott 
ilapárkai 
Fig. 4: Cleaned 
foundation trenches from 
i timber-structure house 
„ n e g y e d é b e n " m e g f i g y e l t , kőbő l é p í t e t t 
l a k ó h á z e l ső per iódusáva l , aho l ugvacsak 
„I , " a lakú k ö z é p s ő fo lyosóból nyí lnak a 
he ly i ségek . (5. kép) N é m i e l t é r é s c s u p á n 
a k ő é p ü l e t e k hosszan t i o lda l án k i é p í t e t t 
portions h i á n y á b a n m u t a t k o z i k . ( N A G Y 
1948, f e lmérés i rajz I L , I V és V I I I . szá­
m ú é p ü l e t e i , K O V Á C S 1999 , 22 . ) N o h a 
a ge rendavázas é p ü l e t p a d l ó s z i n t j é t n e m 
t u d t u k m e g f i g y e l n i és l e l e t e k sem kerül­
tek e lő , az egyes he ly i ségek f u n k c i ó j á n a k 
m e g h a t á r o z á s a m é g i s m e g k í s é r e l h e t ő a 
he ly iségek m é r e t e és é p ü l e t e n be lü l i e l ­
he lyezkedése , v a l a m i n t a p á r h u z a m k é n t 
e m l í t e t t a l b e r t f a l v i k ő h á z a k b e o s z t á s i sa­
já tosságai a lap ján . A l egnagyobb , c s a k n e m 
13 n é g y z e t m é t e r a l a p t e r ü l e t ű , dé lke le t i 
e lhe lyezkedésű 5. s z á m ú he ly iség l e g i n ­
kább n a p p a l i t a r t ó z k o d ó h e l y i s é g k é n t 
f u n k c i o n á l h a t o t t , de a p á r h u z a m k é n t 
I n 2006 , we succeeded i n u n e a r t h ­
i n g the negat ive s t ruc tu re o f a c o m p l e t e 
1 1 . 4 x 7 m large "L" - shaped , t i m b e r - s t r u c ­
t u r e house w i t h five rooms a n d an i n t e r i o r 
c o r r i d o r over a closed o b l o n g g r o u n d p l a n 
(feature n o . 1 3 8 ) , w h i c h can c e r t a i n l y be 
i d e n t i f i e d as a d w e l l i n g based o n i ts mea ­
surements a n d t h e i nne r a r r a n g e m e n t o f 
t h e rooms. (Fig. 4 ) T h e g r o u n d p l a n o f the 
cas t -wes t o r i e n t e d b u i l d i n g is very s i m i l a r 
to t he first phase o f a few stone h a b i t a t i o n s 
f o u n d m o s t l y i n t h e s o u t h e r n "d i s t r i c t " o f 
t h e vicus, w h e r e t h e rooms also o p e n on 
to a cen t ra l " L " - s h a p e d passageway. T h e 
o n l y d i f fe rence is perhaps t h e lack o f a 
l o n g i t u d i n a l p o r t i c o b u i l t a long t h e east­
ern sides o f these stone b u i l d i n g s . ( N A G Y 
1948, b u i l d i n g s nos. I I , I V a n d V I I I m 
t h e survey d r a w i n g , K O V Á C S 1999, 22) 
A l t h o u g h we c o u l d n o t observe t h e f loor 
5. kép: A viens déli részén korábbi ásatások során előkerült kőház alaprajza (Nagy I. nyomán) 
big. S: Ground plan of a stone house recovered in the southern part of the vicus during previous excavations 
(after 7. Nagy) 
f e l h o z o t t a l b c r t f a l v i kőházak a lap ján az 
s e m zárható k i , h o g y konyha v o l t . ( N A G Y 
1948 , 96 . ) A z é p ü l e t északi t r a k t u s á b a n 
á l l ó 1. és 4. s z á m ú k i s m é r e t ű he ly i s égek 
va lósz ínű leg h á l ó s z o b á k l e h e t t e k , m í g az 
é p ü l e t dé lnyugat i r é szén lévő 2. s z á m ű 
( a t t ó l függően, h o g y az 5.-et m i k é n t ha ­
t á rozzuk m e g ) k o n y h a k é n t , vagy n a p p a l i 
t a r tózkodás ra s z o l g á l ó h e l y i s é g k é n t s zo l ­
gá lha to t t . A b e j á r a t o t a gerenda a lapár­
k o k b a n m u t a t k o z ó mé lyebb e s a p o l á s o k a 
dé l i o l d a l közepé re va lósz ínűs í t ik . 
A száraz, ősz m i a t t b e k ö v e t k e z e t t ra­
d iká l i s t a l a j v í z s z i n t c s ö k k c n é s l e h e t ő v é 
t e t t e a nagvobb s z á m b a n e lőkerü l t k u t a k 
t e l j e s mé lységű k i b o n t á s á n a k m e g k í s é r l é ­
sé t . A t i z enö t d o k u m e n t á l t kút k ö z ü l t í z ­
né l sikerült a r ó m a i s z in t ek tő l s z á m í t v a 
á t l agosan 2,5 m é t e r m é l y s é g b e n j e l e n t ­
k e z ő , hordóból á t a l a k í t o t t fa k ú t b é l é s e k e t 
d o k u m e n t á l n i , m a j d k i e m e l n i . (6 . kép) 
A hordóval b é l e l t ku t ak tó l e l t é r ő t í p u s ú , 
t e c h n i k á j ú k ú t b é l é s (pé ldául ác so l t négy­
zetes kú tbé lés , vagy b o d o n k ú t ) n e m v o l t . 
C s u p á n egye t l en e se tben , egy k ő b ő l ra-
lcvcl o f t h e t i m b e r - s t r u c t u r e b u i l d i n g a n d 
n o finds were recovered f r o m i t , the f u n c ­
t i o n o f t h e i n d i v i d u a l r o o m s can perhaps 
be i d e n t i f i e d f r o m t h e m e a s u r e m e n t s o f 
the r o o m s , t he i r places w i t h i n the house 
a n d analogy w i t h t h e a r r a n g e m e n t o f t h e 
stone houses of A l b e r t f a l v a c i t e d above. 
(Fig. 5) The largest r o o m no . 5 o c c u p y ­
i n g 13 square metres i n t h e southeast was 
m o s t probably the l i v i n g r o o m , a l t h o u g h 
t he analogous stone houses i n A l b e r t f a l v a 
suggest t h a t i t also c o u l d be t h e k i t c h e n . 
( N A G Y 1948, 96) S m a l l r o o m s nos. 1 a n d 
4 i n t h e n o r t h e r n w i n g o f t he b u i l d i n g 
m a v have been s leeping r o o m s , w h i l e r o o m 
no . 2 i n t he sou thwes t p a r t o f t he house 
was c i t h e r a k i t c h e n or a l i v i n g r o o m (de­
p e n d i n g o n the i d e n t i f i c a t i o n of r o o m n o . 
5) . T h e deeper t enons i n t h e f o u n d a t i o n 
d i t c h o f t h e t i m b e r b u i l d i n g ind ica t e t h a t 
t h e e n t r a n c e o p e n e d i n t h e m i d d l e o f t h e 
s o u t h e r n side. 
T h e r ad ica l s i n k i n g o f t h e g r o u n d wate r 
level i n t h e dry a u t u m n enabled us to ex­
cavate t h e numerous wel l s we d iscovered 
6. kép: Fahordóval 
béleli kút 
Fig. 6: Well with 
wooden barrel 
k o t t k ú t n á l (2 . o b j e k t u m ) t ű n i k úgv, bogy 
n e m ho rdó t e s t t e l , h a n e m v a l a m i l y e n m á s 
e l já rássa l , deszkák és h a s á b f á k együ t t e s 
a lka lmazásáva l o l d o t t á k m e g a f a b e l e s t , 
de p o n t o s a b b t e c h n i k a i megf igye lésekre 
a gyorsan fe l tö rő t a la jv íz m i a t t n e m v o l t 
l e h e t ő s é g . 
A k ú t b é l é s e k k é n t szo lgá ló fahordók 
m e g l e h e t ő s e n egységes szerkezetűek v o l ­
tak; 20-26 darab, a lsó v é g ü k ö n k ihegye­
ze t t d o n g á b ó l ál l tak, m e l y e k be l ső o lda lán 
kö rbe fu tó vájatot vés tek k i (ez e rede t i leg 
a hordóalj , vagy fedél be i l l e sz t é sé re szol ­
gá l t ) . A l e g t ö b b fabéléses kú tná l m e g m a ­
rad tak az íves dongáka t kívül összefogó, 
p u h a f a abroncsok, sőt n é h o l az abroncs-
végek összeerős í tésé re szo lgá ló h á n c s o k is. 
A z ab roncsozás m e g l é t é b ő l arra következ­
t e t h e t ü n k , hogy a ku takná l másod lagosan 
fe lhasznál t hordókat - a l j u k és fedelük 
k iü t é sé tő l e l t e k i n t v e - é p á l l apo tban süly-
K é s z t e t t é k a kú t aknába . (Pannón ia i hor­
d ó b é l é s e s ku t akhoz : K U Z S I N S Z K Y 1932; 
P E T Ő 1976; V A D A Y 1995; S Z Ő N Y I 
2003) 
d o w n to t h e i r b o t t o m s . I n t e n o f t h e fif­
t een d o c u m e n t e d wells, i t was poss ib le to 
d o c u m e n t t h e w o o d e n wel l l i n i n g s m a d e 
f r o m o l d barre ls d o w n to a d e p t h o f 2.5 
m on average b e n e a t h the R o m a n levels. 
I t was poss ib le to l i f t these barre ls ou t . 
(Fig. 6) d h e r e were n o o ther types or t ech­
n iques o f w e l l - l i n i n g present (e.g. q u a d ­
rangular c a r p e n t r y l i n i n g or l i n i n g s m a d e 
f r o m h o l l o w e d t ree t r u n k s ) . I t was onlv m 
t h e case o f a m a s o n r y well ( feature n o . 2) 
t h a t t e c h n i q u e o t h e r t h a n b a r r e l - l i n i n g 
was suspected. I n t h i s wel l p l anks a n d logs 
seem to have b e e n c o m b i n e d b u t n o de­
t a i l e d obse rva t ions were possible because 
o f seeping g r o u n d water. 
T h e barre ls u s e d as wel l l i n i n g s were 
fa i r ly u n i f o r m i n s t ruc ture . T h e y were 
c o m p o s e d o f 2 0 - 2 6 staves p o i n t e d at the 
b o t t o m . A g roove ran a r o u n d o n t h e i r i n ­
t e r i o r sides ( w h i c h o r i g i n a l l y r ece ived t he 
l i d or t he b o t t o m o f t he b a r r e l ) . I n m o s t 
o f t he b a r r e l - l i n e d wells, t h e sof t w o o d 
hoops a n d even t h e bark t h a t fixed the 
ends o f t h e h o o p s were preserved. T h e 
7. kép: Hordóval 
bélelt kút a 
hordófenék kiütött 
aljával! 
Fig. 7: Barrel-lined 
well with the 
knocked-out barrel 
bottom 
A r r a vona tkozóan , hogv a h o r d ó k á t ­
a l a k í t á s a a h e h s z í n e n t ö r t én t , j ó p é l d a a 
163 . számú kút , a h o l a kú takna v i s s z a t ö l -
t ö t t fö ld jében e l ő k e r ü l t egy d e s z k á k b ó l 
á c s o l t , 70 c e n t i m é t e r á t m é r ő j ű h o r d ó f e -
n é k k é t darabból á l l ó töredéke. (7. kép) 
A k u t a k vas tag i szapré tege t ö b b , t e l ­
j e sen ép, z ö m m e l vízhordásra h a s z n á l t 
k o r a császárkori e d é n y t ő rzö t t m e g , m í g 
a k ú t b é l é s t körü lvevő 2-3 m é t e r á t m é r ő ­
jű kú t akna r e n d s z e r i n t l e l e t b e n s z e g é n y 
v o l t . (8. kép) A faanyag szakszerű m o s á ­
sa, t i sz t í t ása j e l e n l e g is fo ly ik , e d d i g ké t 
d e s z k á n m u t a t k o z t a k b e t ű n y o m o k , vagy 
s z á m o k . 
V é g e z e t ü l s z ó l n u n k kel l egy, a t c l e p j e -
l e n s é g e k i d ő r e n d j é t , a t e lepü lés k ő p e r i ó -
d u s á n a k s t r u k t ú r á j á t é r in tő p r o b l é m á r ó l , 
a m e l l y e l f e l t á r á s u n k során is s z e m b e ­
sü l t ünk . A nagy fokú , z ö m m e l a m o d e r n 
k o r rovására í r h a t ó bo lyga to t t ság m i a t t a 
k ő k o n s t r u k c i ó s é p í t m é n y e k b ő l - a m e l v e k 
r e n d s z e r i n t a l egmagasabb s z i n t e k e n je ­
l e n t k e z n e k - j ó r é s z t csak e l s z ó r t a n m a ­
r a d t m e g n é h á n y kisebb, j e l l e g t e l e n rész­
l e t , így a k ő p e r i ó d u s é p ü l e t e i n e k a l a p r a j z i 
össze függése i n e m , vagy csak n e h e z e n 
é r t e l m e z h e t ő k . A f e n t i e k b e n e m l í t e t t 
l e k ö v e z e t t b e k ö t ő ú t t ó l (4. o b j e k t u m ) 
északra pé ldáu l n é h á n y e l szór tan j e l e n t ­
k e z ő , csekély h o s s z ú s á g b a n m e g m a r a d t 
k ő s o r m a r a d v á n y és falalapozás k e r ü l t e lő 
az ú t ta l m e g e g y e z ő t á jo lásban . V a l ó s z í n ű ­
s í t h e t ő , hogy ezek a maradványok az u t a t 
északról h a t á r o l ó zártabb, t ö b b o s z t a t ú 
k ő é p ü l e t e k h e z t a r t o z t a k , a z o n b a n alap-
r a j z i l ag m á r egy ikük sem r e k o n s t r u á l h a t ó . 
A vicus m o d e r n k o r i é p í t m é n y e k k e l , üze­
m e k k e l j o b b a n b e é p í t e t t északi r é s z é n te ­
h á t a később i ( é r t sd : késő A n t o n i n u s - k o r i , 
Severus-kor i ) pe r iódusokró l e l s ő s o r b a n 
a t a l a jban m é l y e b b e n h ú z ó d ó nega t ív 
s t ruk túrák a l a p j á n a l k o t h a t u n k k é p e t , 
8. kép: Ep edény kútbetöltésből 
Fig. 8: Complete vessel from the well fill 
presence o f the hoops i m p l i e s tha t t h e 
s e c o n d a r i l y used barrels i n t h e wells were 
sunk i n t o t h e we l l shafts w i t h o u t m o d i f i ­
c a t i o n , apa r t f r o m t h e r e m o v a l o f t h e b o t ­
t oms a n d t h e lids. ( O n b a r r e l - l i n e d wel l s 
i n P a n n ó n i a sec K U Z S I N S Z K Y 1932; 
P E T Ő 1976; V A D A Y 1995; S Z Ő N Y I 
2 0 0 3 ) 
W e l l n o . 163 p r o v i d e d ev idence tha t t h e 
barrels were m o d i f i e d o n t h e spot. I n t h i s 
case, a f r a g m e n t of t h e r o u n d b o t t o m o f a 
bar re l was f o u n d i n t w o pieces i n t h e re­
filled e a r t h of the w e l l shaf t . T h e b o t t o m 
h a d b e e n c u t f r o m a s i n g l e piece o f w o o d 
a n d m e a s u r e d 70 c m i n d i ame te r . (Fig. 7) 
T h e t h i c k m u d layer o f t h e wells c o n ­
served a n u m b e r of i n t a c t vessels f r o m t h e 
early I m p e r i a l p e r i o d , m o s t o f w h i c h were 
used for water h a u l i n g . A t t h e same t i m e , 
the re were generally few finds i n t he w e l l 
shafts. T h e d iamete r s o f t h e we l l shafts 
m e a s u r e d 2-3 m f r o m t h e o u t s i d e o f t h e 
l i n i n g . (Fig. 8) T h e w a s h i n g and c l e a n i n g 
a m i m i n d e n k e p p e n egy e rősen r eduká l t 
i n f o r m á c i ó t j e l e n t . 
Beszédes J ó z s e f 
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of t h e w o o d e n m a t e r i a l has already b e g u n 
a n d le t te rs or n u m b e r s have so far b e e n 
observed o n t w o planks . 
F i n a l l y p r o b l e m e n c o u n t e r e d d u r i n g 
excavations c o n c e r n i n g t h e ch rono log ica l 
s equence o f the s e t t l e m e n t p h e n o m e n a 
a n d t h e s t r u c t u r e o f t h e s tone phase o f 
the s e t t l e m e n t needs to be m e n t i o n e d 
here. D u e to extensive, m o s t l v m o d e r n 
d i s tu rbances , on ly a few scat tered a n d u n ­
cha rac te r i s t i c f r agmen t s r e m a i n e d o f t h e 
s tone c o n s t r u c t i o n b u i l d i n g s , p a r t i c u l a r l y 
those i n t h e h ighes t levels, so t he c o n t e x t 
o f t h e g r o u n d plans o f t h e b u i l d i n g s f r o m 
t h e s t o n e - b u i l d i n g p e r i o d c a n n o t be i n t e r ­
p r e t e d or on ly w i t h m u c h h e s i t a t i o n . For 
in s t ance , n o r t h o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d 
paved s ide- road (feature n o . 4 ) a few scat­
t e red r e m a i n s o f s tone rows a n d wa l l f o u n ­
da t ions were preserved over short l e n g t h s 
r u n n i n g para l le l to t h e road . T h e y probab lv 
b e l o n g e d to t he closed m u l t i - r o o m stone 
b u i l d i n g s t h a t edged t h e road i n t h e n o r t h 
a l t h o u g h t h e i r g r o u n d p lans c o u l d n o t be 
r e c o n s t r u c t e d . I n t h e n o r t h e r n par t o f t h e 
v icus , w h i c h was m o r e densely covered 
bv m o d e r n c o n s t r u c t i o n s a n d i n d u s t r i a l 
p lan t s , i t is possible to d r aw some c o n c l u ­
sions a b o u t t h e la ter p e r i o d s (Severus pe­
r i o d ) pa r t i cu la r ly f r o m t h e negative s t ruc ­
tures preserved i n t h e so i l , t h e i n f o r m a t i o n 
c o n t e n t o f w h i c h has b e e n bad ly r educed . 
József Beszédes 
Régészeti kutatások a csepeli 
Központi Szennyvíztisztító 
Telep területén 
(Budapest, XXI. ker., Csepel-sziget, 
Hrsz.: 20007/2) 
A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ő s - és 
Népvándor l á s kor i Osz tá lya , Budapes t F ő ­
város Ö n k o r m á n y z a t a , Po lgá rmes te r i I [iva-
t a l . K ö z m ű Ügyosztá lyának m e g b í z á s á b ó l , 
m e g e l ő z ő régészet i fe l tárásokat végze t t a 
Budapes t X X I . ker., Csepel -sz ige t észak­
n y u g a t i c súcsán , a N a g v - D u n a sornak ne­
veze t t t e rü l e t en . (1. kép) 
A z északi szigetcsúcsra t e rveze t t , K ö z ­
p o n t i Szennyvíz t i sz t í tó te lep 29 hektárnyi 
t e rü le tén , a műtárgvak é p í t é s é t m e g e l ő ­
zően a Budapes t i T ö r t é n e t i M ú z e u m 
2004-ben elvégzet t próbafe l tá rása , ( H O R ­
V Á T H 2005) és a 2006-os m e g e l ő z ő feltá­
rás nyomán t ö b b régészet i korszak számos, 
igen nagv j e l en tőségű le le te és o b j e k t u m a 
lá to t t napvilágot. A z e d d i g fel tárt , m i n t e g y 
120000 négyze tmé te rny i t e rü l e t en m a j d 
800 o b j e k t u m került e lő. T ö b b s é g ü k előke­
rülésére a Csepel-sziget m á s t e rü le t e in ko­
rábban elvégzett ásatások e redménye i alap­
ján l e h e t e t t számí tan i , a j e l en leg i feltárás 
a z o n b a n számos újdonsággal is szolgált . 
A D u n a fővárosi, á tke lőhelyek l é t e s í t é ­
sére kü lönösen a lka lmas , sz igetekkel t ago l t 
szakasza m á r az őskor ó t a m i n d e n szem­
p o n t b ó l ideális f e l t é te leke t k íná l t a m e g ­
t e l epedéshez . 
A folyó Budapest t e rü le tén e lőször a 
p l iocén/p lc isz tocén korszakváltás ide jén , a 
l evan te i időszak e le jén j e l en t m e g , nagymé­
retű kavicsdclták kialakítása k í sé re tében . 
Archaeological investigations 
in the territory of the Central 
Waste Water Treatment Plant 
on Csepel Island 
(Budapest XXI, Csepel Island, 
Lrn: 20007/2) 
T h e D e p a r t m e n t o f Prehistory a n d M i g r a ­
t i o n Period o f t h e Budapes t I l i s t o n M u ­
s e u m c o n d u c t e d i n v e s t m e n t - l e d archaeo­
logical excavations o n the t e r r i t o r y ca l l ed 
t h e N a g y - D u n a sor at t he m o s t n o r t h e r n 
pa r t of Csepel I s l and i n Budapest 's 21st 
d i s t r i c t at t he behes t o f t he Pub l i c U t i l i t i e s 
D e p a r t m e n t o f t h e L o c a l - g o v e r n m e n t of 
Budapest C i t y H a l l . (Fig. I ) 
N u m e r o u s a n d v e n s ign i f i can t finds a n d 
features f r o m several archaeological pe r iods 
were uncovered d u r i n g t he test excavations 
i n 2004 ( H O R V Á T H 2005) a n d t h e B u ­
dapest H i s to ry M u s e u m ' s i n v e s t m e n t - l e d 
excavations i n 2 0 0 6 o n the 29 hectares 
/. kép. A lelőhely térképe 
Fig. Í: Excavation map 
A D u n a medere l to lódása i r é szben eset­
leg szerkezet fö ld tani okokra is visszave­
z e t h e t ő k a p le isz tocén e l e j én k ia lakuló 
Buda i -hegység t e rü l e t én m e g n ö v e k e d ő 
relief, ü ledéklehordás és az e lő té r süllye­
dése m i a t t . A „magasan j á r ó " p le i sz tocén 
D u n a u r a l m a ala t t t a r t h a t t a az egész t e rü ­
l e t e t azzal , hogv számos oldalágat b o c s á ­
t o t t k i , ame lyek i m i t t - a m o t t a m é g m a is 
k imagas ló rég ibb k é p z ő d m é n y e k b ő l á l ló 
szigeteket körülzár ták. Alagas vízálláskor 
áradások gyakor iak l e h e t t e k , kivált tél vé­
gén, a m i k o r a tágas t é r sz ínen a m e g i n d u l t 
j ég táb lák magasra tor lódhat tak . 
Nagyjából az óholocén vége felé követ­
kezhe t e t t be a D u n a völgyének a t ö b b é - k e ­
vésbé a m a i geomorfológia i v i szonyoknak 
megfe le lő á ta lakulása , a m e l y n e k cgv ik 
fontos c r e d m é n v e l e t t a soroksári D u n a - á g 
kialakulása. A medersül lyedés l eg fon to ­
sabb köve tkezménye a D u n a Buda i -hegy­
ség felé e lmozdu lá sa és e n n e k a j e l e n k o r i g 
való m e g m a r a d á s a l e h e t e t t . A p le i sz tocén 
e le jén szárazra került Buda i -hegység m e g ­
határozta a D u n a folyó lefu tásá t , ígv az ár­
téri t e r ü l e t e k e lhelyezkedését is. Budapes t 
t e rü l e t én a D u n a m i n d k é t par t ján m e g f i ­
gye lhe tők az ártéri sz in tek . Lágymányos és 
Budafok k ö z ö t t a Dunáva l p á r h u z a m o s a n 
az alacsony ár tér 4-5 m é t e r e s sz in t je h ú z ó ­
d i k . A z á r té r magasabb sz in t je (7-8 m é t e r ) 
a Kelenfö ld i pályaudvar és B u d a f o k közö t t i 
vasútvonal tó l keletre széles sávban fe j lő­
dö t t k i . A malakológia i vizsgálatok során 
megá l lap í tás t m e r t , hogv nedvesebb é lő ­
helyet kedvelő és a p o p u l á c i ó b a n j e l en lévő 
fajok a lapján az ártéri ü ledék képződésekor 
vege tác ióban , é lőhe lyben mozaikos : he lyen ­
kén t bokros , esetleg erdőfoltokkal tarkí to t t 
környezet va lósz ínűs í the tő . ( H O R V A T H -
M I N D S Z E N T Y - K R O L O P P 2004) 
Csepe l - sz ige ten a szabadk ikö tő tő l észak­
ra fekvő rész a magas á r t é rhez t a r t o z i k , de 
area of the f u t u r e C e n t r a l W a s t e W a t e r 
T r e a t m e n t P lan t ( W W I P ) p l a n n e d to be 
b u i l t by t he n o r t h e r n end o f t h e is land. 
Nea r ly 800 features yvere b r o u g h t to l i g h t 
o n t he invest igated t e r r i t o ry o f ca. 120,000 
square meters. T h e occurrence o f m o s t of 
these features yvas expec ted based o n re­
sul ts f rom previous excavations c o n d u c t e d 
i n o the r parts o f Csepel Is land. T h i s year, 
however, n u m e r o u s new p h e n o m e n a yvere 
b r o u g h t to l i g h t . 
T h e Budapest s t re tch o f t h e D a n u b e , 
b e i n g especially sui table for f o r d i n g and 
f o r m e r l y d o t t e d w i t h islands, o f fe red ideal 
c i r cums tances for s e t t l e m e n t d u r i n g pre­
h i s to r i c t imes. T h e river first appeared i n 
t h e te r r i to ry o f Budapes t at t h e t i m e of 
t h e Pl iocene/Ple is tocene t r a n s i t i o n i n the 
Levantine p e r i o d , w h e n i t f o r m e d large 
pebble deltas. T h e shifts i n t h e b e d o f the 
D a n u b e can perhaps be t raced back to 
t e c t o n i c m o v e m e n t s related to increas ing 
surface and a l l u v i a l erosion f r o m t h e Buda 
h i l l s and the depression o f t h e i r fo re l and-
sat at the b e g i n n i n g o f t he Pleis tocene. T h e 
" s t rongh flowing" Pleistocene D a n u b e ef­
fec ted the en t i r e t e r r i t o ry w i t h n u m e r o u s 
side branches, w h i c h s u r r o u n d e d islands 
b u i l t f rom o lde r fo rma t ions , some o f w h i c h 
can s t i l l be seen. F l o o d i n g m u s t have been 
f r equen t at h i g h water levels especia l ly at 
t h e end of t he w i n t e r w h e n d r i f t - i c e c o u l d 
b u i l d up in h i g h pi les on the spac ious ter­
r a in . 
T h e D a n u b e b e d a t t a ined a state close 
to t h e m o d e r n géomorpholog ie s e t t i n g ap­
proximate ly at t he end of the a n c i e n t I I o -
locene. A n i m p o r t a n t result o f t h i s process 
yvas the e v o l u t i o n o f t he Soroksár b ranch 
of the D a n u b e T h e m o s t i m p o r t a n t eon-
sequence of t h e depression o f t h e r iver b e d 
yvas that t he D a n u b e sh i f ted t o w a r d t he 
Buda l i i l h and remains there even today 
2. kép: A lelőhely madártávlatból 
Fig. 2: Aerial view of the site 
sűrűn szabdalják az alacsony á r t é r h e z tar­
t o z ó ho l tmeder -ágak , amelyeket a r égésze t i 
m u n k á i n k során is m e g t u d t u n k figyelni. 
A m a i D u n a - p a r t h o z l egköze lebb eső 
szelvényekben, a m a i felszín a la t t m i n t e g y 
1,5-3 méteres , salakos, fe l töl tés a la t t került 
e lő a t e r m e t t ta la j . A z agvagos, iszapos ré­
tegekről e g y é r t e l m ű e n k imu ta tha tó v o l t , 
hogy a D u n a t e r m é s z e t e s ho rda l ékakén t 
kerü l tek a helyszínre , így ku l tú r ré t ege t 
n e m t a r t a l m a z t a k . Ugyanakkor v a l a m e n n y i 
sze lvényben igen j e l e n t ő s m é r t é k ű , t ö b b 
ese tben erősen szennyeze t t fe l tö l tés vo l t 
megf igye lhe tő , a m e l y n e k m é r t é k e t ö b b ­
n y i r e az eredet i t a l a j s z i n t egyene t l ensége i ­
től is függött . A f e l t ö l t é s a I I . v i l ághábo rú t 
köve tően több i d ő s z a k b a n t ö r t é n h e t e t t és 
a m e g l é v ő h u m u s z r é t e g e l távol í tása u t án 
m é g 1990 u tán is fo ly ta tódot t . Ez sok eset­
b e n a te rü le ten l é v ő régészet i o b j e k t u m o k 
pusz tu lásához , r o n c s o l ó d á s á h o z veze te t t . 
T o v á b b i p r o b l é m á t j e l e n t e t t e k a t e r ü l e t e n 
T h e B u d a h i l l s , w h i c h emerged at t h e be ­
g i n n i n g o f the Pleistocene, d e t e r m i n e d t h e 
course o f the D a n u b e a n d t he p o s i t i o n o f 
the f l o o d p l a i n . F l o o d levels can be observed 
o n b o t h banks of t he D a n u b e in the r eg ion 
of Budapes t . T h e lower f l o o d p l a i n runs i n 
paral le l to the D a n u b e at an a l t i t u d e o f 4 -
5 m betyveen Lágymányos and Buda fok . 
T h e h i g h e r floodplain level (7-8 m ) de ­
ve loped over a b road b a n d east of the r a i l ­
road b e t w e e n the Ke len fö ld railway s t a t i o n 
a n d B u d a f o k . M a l a c o l o g i c a l analyses have 
d e m o n s t r a t e d tha t t h e shel l species f o u n d 
there t h a t favoured a w e t e n v i r o n m e n t a n d 
are p resen t i n today's p o p u l a t i o n . A m o ­
saic p a t t e r n charac te r ized t he vegeta t ion 
and t h e hab i t a t as t h e floodplain devel ­
o p e d c rea t ing an e n v i r o n m e n t w i t h sh rubs 
a n d g roups o f trees. ( H O R V Á T I I - M I N D -
S Z E N T Y - K R O L O P P 2004) 
T h e area n o r t h o f t h e free por t o n Cse ­
pel I s l and belongs to t h e h i g h floodplain 
korábban m ű k ö d ő bo lgá rke r t é sze ihez kap­
c s o l ó d ó é p ü l e t e k alapozási gödrei és egyéb 
újkori beásások . 
E n n e k e l l e n é r e a kevésbé b o l y g a t o t t 
részeken, v a l a m i n t az a l ta la jba jóval m é ­
lyebbre b e á s o t t o b j e k t u m o k b ó l , a Kárpá t -
m e d e n c e , ezetr be lü l is fővárosunk tö r t é ­
n e t é n e k j e l e n t ő s , a korábbi i s m e r e t e i n k e t 
r é szben m ó d o s í t ó , és további régésze t i 
ku t a t á sa inknak új u t a t mu ta tó l e l e t e k ke­
rül tek elő. (2. kép) 
A középső rézkor végén m e g j e l e n ő 
- Eurchens t i ch kul túrának nevezet t - né ­
pesség (Kr. e. 4. évezred) emlékanyagá t a 
főváros té rségéből m é g kevés lelőhelyről is­
mer jük . Ezér t is fontos a Csepel-Szennv v íz-
te lepen feltárt v iszonylag nagyszámú (44) 
t e l e p ü l é s o b j e k t u m , ahol az egykor élt e m ­
berek hul ladékkal fel töl töt t gödrei m e l l e t t , 
jellegzetes, t e lepülésen belüli t e m e t k e z é ­
seik is e lőkerül tek. Fe l t é t e l ezhe tően vallási 
e lképze lésekhez k ö t ő d ő rítussal t e m e t t é k 
c l azt az ú jszülö t t vagy gvermek korú el­
h u n y t a t , ak inek ho l t t es té t egv á l la tcson­
tokka l és kerámia töredékekkel t e l i gödör 
északi oldalába helyezték, tes tére p e d i g egv 
nagy követ t e t t e k . Ezu tán a gödrö t sárga, 
agvagos földdel le tapasztot ták (62. obj . ) . 
( 3 . kép) A gödör felső részében töredékes 
kerámia , á l la tcsont maradványok, v a l a m i n t 
ké t kőeszköz v o l t . Ezek alig k ü l ö n b ö z t e k a 
s zomszédos hu l ladékgödörben e lőkerü l tck-
től. A rézkori gödrök le le tanyagában d o m i ­
nál a t e l epü lésob jek tumokra tú lnyomóan 
j e l l e m z ő , e l sősorban házi kerámia anyag. 
Ezek, v a l a m i n t a kőpengék és csiszol t kő­
eszközök az i t t é lők é le tmódjához , az e lő­
került á l la tcsontok, kagvlóhéjak, továbbá 
őr lőkő töredékek és a fö ldmintákból k i i sza-
p o l t magvak p e d i g a népesség táplálkozási 
szokásaihoz nyú j tanak információt . 
A K á r p á t - m e d e n c é b e a Kr. e. 3-2. év­
ezred fordulója t á j án beá ramló nvuga t -
levels a l t h o u g h i t is densely in t e r sec ted bv 
t h e oxbow 7 beds o f t h e lower f l o o d p l a i n , a 
p h e n o m e n o n tha t c o u l d also be observed 
d u r i n g t he archaeological work . 
Fe r t i l e soil was f o u n d benea th a 1.5-3 m 
t h i c k slaggv fill i n t h e t renches o p e n e d clos­
est to t h e m o d e r n D a n u b e bank . C l ayed , 
m u d d y lavcrs ce r t a in ly a c c u m u l a t e d as 
n a t u r a l deposits o f t h e D a n u b e a n d c o n ­
t a i n n o c u l t u r e - b e a r i n g layers. A t t h e same 
t i m e , a very s ign i f i can t , o f t e n bad ly p o l ­
l u t e d fill c o u l d be observed i n every t r e n c h , 
t h e q u a n t i t y of w h i c h d e p e n d e d o n t h e 
unevenness of t he c o n t e m p o r a r y surface. 
T h e fill was depos i ted at var ious t i m e s af­
te r W o r l d W i r I I even after t he r e m o v a l o f 
t h e h u m u s layer i n 1990. I t o f t e n l e d to t h e 
d e s t r u c t i o n of or damage to t h e archaeo­
log ica l features. T h e f o u n d a t i o n p i t s for 
t h e m a r k e t garden t ha t f o r m e r l y ope ra ted 
i n t h e area and o t h e r m o d e r n p i t s created 
f u r t h e r d i f f i cu l t i es . 
Nevertheless , t he finds recovered f r o m 
features u n e a r t h e d i n less d i s t u r b e d areas 
a n d f r o m features tha t h a d been d u g deep­
er i n t o t h e g r o u n d p r o d u c e d results t h a t 
mav s ign i f i can t ly change o u r v iew o f t h e 
h i s t o r y o f the C a r p a t h i a n Basin a n d o u r 
cap i t a l , g i v i n g new d i r e c t i o n to archaeo-
log ic l research. (Fig. 2) 
T h e archaeological r ema ins f r o m t h e 
p o p u l a t i o n that arr ived at t h e e n d o f t h e 
M i d d l e C o p p e r Age ( 4 t h m i l l e n n i u m B C ) , 
t h e so ca l led Stab- a n d D r a g Pot tery C u l ­
tu re are k n o w n only f r o m a few sites i n t h e 
reg ion o f the capi ta l . T h i s is w h y t h e rela­
t ively large n u m b e r o f s e t t l e m e n t features 
(44) u n e a r t h e d at t h e W W T P i n Csepe l 
is so i m p o r t a n t . Beside t he p i t s filled i n 
w i t h refuse by the f o r m e r i n h a b i t a n t s , 
cha rac te r i s t i c burials were also uncove red 
in s ide t h e s e t t l emen t . T h e n e w - b o r n baby 
or i n f a n t whose hoch was p laced i n t h e 
európa i e rede tű - jel legzetes fo rmájú , és 
d í sz í tésű edénveiről e lneveze t t - I Ia rang-
e d é n y kul túra n é p c s o p o r t j a i a D u n a és 
mel lékpa tak ja i m e l l e t t t e l eped t ek meg. 
A kul túra h e l v b e n k i a l a k u l t Csepel cso­
por t j ának le lőhelyei a Csepel -sz iget m i n d ­
két part ján - a n y u g a t i o l d a l o n d 'ököltől 
az északi sz ige tcsúcs ig , a ke l e t i pa r ton 
S z i g e t s z e n t m i k l ó s t ó l a 1 I o l l a n d i út ig - sű­
rűn sorakoznak. 
A Csepel -sz ige ten és a Főváros más 
t e r ü l e t c i n f o l y t a t o t t ásatások során m e g ­
figyelhető vo l t , hogy a kultúra e l sősorban 
gerendavázas h á z a k b ó l álló falvai a pa r t 
k ö z e l é b e n egv-egv k i e m e l k e d ő d o m b h á t o n 
sorakoztak. T e m e t ő i k r endsze r in t ezek kö­
z e l é b e n , de a par t tó l távolabb he lyezked­
t e k c l . ( S C H R E I B E R 1973; E N D R Ő D I 
1992; E N D R Ő D I - R E M É N Y 1 2003) 
n o r t h e r n side o f a p i t filled w i t h a n i m a l 
bones a n d ce ramic shards and whose b o d y 
wras covered w i t h a large stone m u s t have 
been b u r i e d i n a r i t e l i n k e d to p a r t i c u l a r 
re l ig ious ideas. T h e p i t was t h e n sealed 
w i t h vellovv elaved ear th (feature n o . 6 2 ) . 
(Fig. 3) C e r a m i c shards, a n i m a l r e m a i n s 
a n d a c o u p l e o f stone tools were f o u n d 
i n t h e uppe r pa r t o f t he fill. T h e s e finds 
m o r e or less t h e same as those recovered 
i n a n e i g h b o u r i n g p i t . H o u s e h o l d p o t t e r y 
w h i c h is general ly character is t ic o f se t t l e ­
m e n t features, d o m i n a t e d the find m a t e ­
r ia l o f t he C o p p e r Age pits. T h e p o t t e r y 
t h e stone blades a n d the p o l i s h e d s tone 
tools reveal s o m e t h i n g about the lifevvavs 
o f t h e i n h a b i t a n t s , w h i l e the a n i m a l bones , 
the bivalve shells, t h e q u e r n f ragments a n d 
t he seeds lev iga ted f r o m the soil samples 
3. kép: Rézkori gödör temetkezéssel 
Fig. 3: Copper Age pit with a burial 
A Csepe l - szennyv íz te l ep i 2 0 0 4 - b e n , 
m a j d 2 0 0 6 - b a n fo ly ta to t t fe l tárások során 
233 b r o n z k o r i o b j e k t u m került felszínre, 
me lybő l 220 a korabronzkor i I Ia rangedénv-
Cscpe l c s o p o r t és (kisebb s z á m b a n ) a 
Nagvrcv kul téna, 13 a későbronzkor i u r n a -
síros kul túra emlékanyagá t reprezentá l ja . 
Csepe l -Szennyvíz te lep D u n á t ó l távo­
labb fekvő ásatási te rü le tén a I Iarangcdény-
Csepel csopor t nagykiter jedésű t e m e t ő ­
j ének rész le té t tár tuk fel, ahol urnás és 
szór thamvasz tásos sírok kerültek napvilág­
ra. (4. kép) A Nagyrév kultúra t e m e t ő rész­
lete, sz intén urnás és szór thamvasz tásos 
sírok egy csopor t ja a I l a rangcdény-Csepe l 
csopor t sírjaitól e lkülönül ten j e len tke­
ze t t . (5. kép) A Csepel-csopor t te lepülése 
az ásatási t e rü l e t en eddig n e m került e lő, 
azonban ú jdonságot j e l en t e t t a Nagyrév 
kultúra topográfiáikig eddig i s m e r e t l e n tc -
l epü lés rész le ténck feltárása a D u n a par t 
köze lében . F igyelemre m é l t ó az e lsősorban 
hu l ladékgödrökből álló te lepülésrész ié t 
362. s zámú o b j e k t u m a , egv kerámia depót 
t a r t a lmazó áldozat i gödör, m é h b e n a Nagy­
rév kultúra fiatalabb fázisának 16 edénye 
vo l t elhelyezve, rétegesen, részben épen , 
részben tö rö t t á l lapotban. A z edények alat t 
15 c e n t i m é t e r e s á téget t réteg az edénvek 
gödörbe helyezése előt t i tűzgyújtásról ta­
núskodik. (6. kép) 
A H a r a n g c d é n y - C s e p c l c s o p o r t h a m ­
vasztásos bo r í tó t á l l a l f ede t t urnasí r ja i és 
s z ó r t h a m v a s z t á s o s sírjai a m á r jól i s m e r t 
ke rámia t ípusoka t t a r t a lmaz ták . A ke rámia 
l e l e t ek k ö z ö t t meg ta l á lha tók a korszak 
jellegzetes, vörös színű, sávos, p e c s é t e l t 
d í sz í tésű , h a r a n g alakú edényei , v a l a m i n t 
lapos és négy l á b o n álló, d í s z í t e t t p e r e m ű 
és fe lületű tá l ja i , továbbá az é te l - i t a l á ldo­
zatok tárolására szolgáló fazekak, korsók, 
kis bögrék , c sé szék és tálkák. A sírok csu­
pán kis száza lékábó l kerül tek e lő h a r a n g -
t e l i us about t h e d i e t a ry cus toms o f the 
p o p u l a t i o n . 
T h e p o p u l a t i o n groups o f the Bel l Bea­
ker cu l tu re , w h i c h was n a m e d after t he i r 
beakers tha t h a d charac te r i s t i c shapes a n d 
o r n a m e n t s , c ame to t h e C a r p a t h i a n Bas in 
f r o m W e s t e r n E u r o p e at t he t u r n o f t h e 
3 rd a n d 2 n d m i l l e n n i a B C a n d se t t l ed 
a l o n g the D a n u b e a n d its t r ibu ta r ies . T h e 
sites o f the locally evolved Csepel g r o u p o f 
t h e c u l t u r e are densely d i s t r i b u t e d a long 
b o t h banks o f Csepe l Is land: f r o m T ö k ö l 
to t h e n o r t h e r n e n d o f t he i s land o n t h e 
wes te rn side a n d f r o m S z i g e t s z e n t m i k l ó s 
to H o l l a n d i Road o n the eastern b a n k of 
t h e river. 
It c o u l d be observed d u r i n g excavations 
c o n d u c t e d o n Csepe l I s land a n d i n o t h e r 
areas of the cap i ta l t ha t t he villages o f th i s 
c u l t u r e m o s t h c o m p r i s e d t i m b e r s t r u c t u r e 
houses located o n h i l l ridges near t h e bank . 
T h e i r cemeter ies were establ ished close to 
t h e se t t l ements b u t fa r ther away f r o m the 
b a n k . ( S C H R E I B E R 1973; E N D R Ő D I 
1992; E N D R Ő D I - R E M É N Y I 2003) 
T h e excavations c o n d u c t e d at t he 
W W I T m Csepel i n 2004 a n d t h e n i n 
2 0 0 6 b r o u g h t to l i g h t 233 Bronze A g e fea­
tures, of w h i c h 22 be longed to t h e Ear lv 
Bronze Age Bell Beaker-Csepel g r o u p a n d 
(fewer m n u m b e r ) to t he Nagyrév c u l t u r e , 
w h i l e 13 features represented t h e La te 
Bronze Age U r n f i e l d cu l tu re . 
A segment o f a large graveyard o f t h e 
Be l l Beaker-Csepel g r o u p was u n e a r t h e d 
by t h e C s e p e l - W W T P at an excavat ion 
si te located fa r the r away f r o m t h e D a n u b e . 
U r n graves and graves w i t h scat tered ashes 
c a m e to l i g h t (Fig. 4) here. A segmen t of 
a c eme te ry o f t he Nagyrév c u l t u r e , also a 
g r o u p o f u r n graves a n d graves w i t h scat­
t e red ashes appeared separately f r o m the 
graves of the Bell Beaker-Csepel group. 
- f . kép: Kora bronzkori 
urnasír (7 larangedény-
Csepel-csoport) 
Fig. 4: Early Bronze Age 
urn grave (Bell Beaker 
- Csepel group) 
5. kép: Kora bronzkori 
szórthamvas sír (Nagyrév­
kultúra) 
Fig. 5: Early Bronze Age 
grave with scattered ashes 
(Nagyrév culture) 
6. kép: Kora bronzkori 
edénydepó (Nagyrév-
kultúra) 
Fig. 6: Early Bronze Age 
vessel depot (Nagyrév 
culture) 
edények és azok tö redéke i , t ö b b s é g é b e n 
a „Be ig lc i tkc ramik" n é v e n i smer t kerá­
m i a t í p u s o k vol tak j e l e n . A le le tek k ö z ö t t 
ugyancsak m e g t a l á l h a t ó k a népességre 
j e l l e m z ő kőből cs i szol t c suk lóvédő l e m e ­
zek, c son t g o m b o k és gyöngyök, k ő b ő l 
p a t t i n t o t t pengék és nví lhcgvck, v a l a m i n t 
t r i a n g u l a r i s réz tőr. 
2 0 0 6 . év k i e m e l k e d ő j e l en tőségű l e ­
le te a 7 4 1 . számú e d é n y m e l l é k l e t e k e t is 
t a r t a l m a z ó h a m v a s z t á s o s urnasí r jából 
került e lő . Egy 1,5 c e n t i m é t e r á t m é r ő j ű , 
k o n c e n t r i k u s körökkel d í sz í t e t t , a s zé l én 
4 he lyen , m a j d u tó l agosan középen á t ­
fúrt ö n t ö t t a ranv lemez , m e l y h e z h a s o n ­
lókat a I l a r angedénv ku l tú ra nyuga t i l e ­
lőhelyeiről i smerünk ( S z i m b o l i z m u s á r ó l : 
E N D R Ő D I - P Á S Z T O R 2 0 0 6 ) . 
A Csepe l - szennyvíz t i sz t í tó t e rü le tén 
feltárt korabronzkor i t e m e t k e z é s e k alapján 
e l m o n d h a t ó hogy Budapes t területén ed ­
d i g i legnagyobb k i te r jedésű t e m e t ő j e vált 
i smer t t é , a 2007. énben tervezet t kuta tások 
során további sírok feltárásával számolunk . 
A Csepel-sziget északi csúcsán végze t t 
feltárások nemcsak Budapes t körze tének, 
de egyben a magyarországi Duna-völgy 
északi szakaszának is az egvik legkorábbi 
késővaskori, kelta t e m e t ő j é t hozták n a p v i ­
lágra. 
A Budapes t t e rü le t é rő l e d d i g i smer t ke l t a 
lc lőhe lvck és szórvánvle le tek főleg a késő i 
La T è n e időszakból , a Kr. e. 1. évszázadból 
és a Kr. u . 1. század e l ső feléből valók. A 
kora i ke l ta m e g t e l e p ü l é s r e u ta ló lc lőhe lvck 
s z á m a hozzá juk k é p e s t n a g v o n csekélv; és 
azokat is nagyobbrész t szórvánvlele tek j e l ­
z ik ; k o r u k a LT B p e r i ó d u s végérc és a L T 
C időszak első felérc t e h e t ő . A z i s m e r t t é 
vált „korai" La 1 c n e - k o r i szórvány l e l e t e k 
( r é szben a Csepe l - sz ige t rő l is) a z o n b a n 
azt a fel tevést va lósz ínűs í t ik , hogv n e m a 
kora i ke l ta m e g t e l e p e d é s hiánya, h a n e m a 
(Fig. S) T h e s e t t l e m e n t of t h e associated 
Csepel g r o u p has n o t been f o u n d i n th is 
excavation area yet. A t the same t i m e , the 
recovery o f a topographical ly n e w set t le­
m e n t o f t h e Nagyrév c u l t u r e near the 
D a n u b e b a n k represents s o m e t h i n g new 
Feature no . 562 f r o m this part o f t h e set t le­
m e n t , w h i c h cons i s t ed most ly o f refuse 
pits , yvas n o t e w o r t h y . It yvas a sacr i f ic ia l 
p i t c o n t a i n i n g a ceramic d e p o t (feature 
no . 562) , i n w h i c h 16 vessels f r o m a later 
phase o f t h e Nagyrév cu l tu re yvere p laced 
i n layers, par t ly i n an in tac t a n d p a r t l y i n a 
broken c o n d i t i o n . T h e 15 c m t h i c k b u r n t 
layer u n d e r t h e vessels shows t h a t a fire 
h a d been l i t i n t h e p i t before t h e vessels 
were p laced i n i t . (Fig. 6) 
T h e c r e m a t i o n graves of t h e Be l l Beaker 
- Csepel g r o u p w i t h the urns covered w i t h 
bowls and t h e graves w i t h scat tered ashes 
c o n t a i n e d w e l l - k n o w n ceramic types. T h e 
charac ter is t ic red bel l -shaped beakers of 
the pe r iod decora ted in bands a n d w i t h 
s t amped o r n a m e n t s , the flat, f o u r - f o o t e d 
bowls w i t h decora ted r ims a n d surfaces 
and pots, jugs, s m a l l cups, mugs a n d smal l 
bowls m e a n t to h o l d food a n d d r i n k of­
ferings can be f o u n d a m o n g t h e ce ramic 
finds. Bel l beakers and the i r f r agmen t s were 
f o u n d in o n l y a s m a l l p o r t i o n o f t h e graves. 
They i n c l u d e c e r a m i c types ca l l ed "Begle i ­
tkeramik". P o l i s h e d stone w r i s t g u a r d plates, 
bone b u t t o n s a n d beads, flaked s tone blades 
and a r rowheads a n d t r i angu la r c o p p e r dag­
gers cha rac te r i s t i c o f the c u l t u r e yvere also 
present a m o n g t h e finds. 
T h e m o s t n o t a b l e find f r o m 2 0 0 6 was 
f o u n d , toge the r w i t h grave vessels, i n cre­
m a t i o n u r n grave no . 741 . It yvas a east gold 
disc w i t h a d i a m e t e r of 1.5 c m decora ted 
w i t h c o n c e n t r i c circles. It yvas pe r fo ra ted i n 
four places at t h e edges and also t h r o u g h 
its center. S i m i l a r objects arc k n o w n f r o m 
7. kép: Kelta harcos csontvázas rítusú sírja 
Fig. 7: Inhumation burial of a Celtic warrior 
l e l e t e k e lőke rü l é sének vé l e t l ensze rűsége 
az oka a Budapes t körnvéki t e rü l e t ek k o r a i 
L a Téne -ko rá ró l való csekély i s m e r e t ü n k ­
n e k . E z t igazol ja a 2004 -ben e lőke rü l t és 
2 0 0 6 - b a n a l e h e t ő s é g szer int teljes e g é s z é ­
b e n feltárt ke l ta t e m e t ő is. 
A Csepe l - sz ige t i szabadk ikö tő tő l é s z a k ­
ra l évő és a D u n á t ó l kissé ke le tebbre fek­
v ő , nagyjából é s z a k - d é l i irányban h ú z ó d ó 
magas la t , ahol a ke l t a t e m e t k e z é s e k e t t a ­
l á l tuk , egykor a D u n a ártéri szigete l e h e ­
t e t t . A La T é n e - k o r i sírok kizárólag ezen 
a magasla ton ke rü l t ek e lő , és a t e m e t ő az 
egyko r i sziget legmagasabb részén, a n n a k 
i rányát követve megköze l í t ő l eg é s z a k - d é ­
l i i r a m ú sávban he lyezked ik el. S z é l e i - a 
wes te rn sites of the Be l l Beaker c u l t u r e 
(For i ts symbolism see E N D R Ő D I - P Á S Z ­
T O R 2 0 0 6 ) . 
Based o n the Earlv Bronze Age b u r i ­
als u n c o v e r e d on the t e r r i t o r y of Cse­
pel - W W I P i t appears t h a t the largest 
c e m e t e r y o f the p e r i o d has been discov­
ered i n Budapes t . T h e recovery o f fu r the r 
graves c a n be expected d u r i n g excavations 
p l a n n e d i n 2007. 
T h e excavations c o n d u c t e d at t he n o r t h ­
ern e n d o f Csepel Is land also revealed one 
of t h e ear l ies t Late I ron A g e C e l t i c c e m ­
eteries i n t h e region of B u d a p e s t as wel l as 
i n t h e n o r t h e r n par t o f t h e D a n u b e valley 
i n I Iungarv. 
M o s t o f t he C e l t i c sites a n d scattered 
finds k n o w n in the reg ion o f Budapest 
came f r o m the Late La 1 é n e p e r i o d f r o m 
the 1st c e n t u r v B C a n d t h e first ha l f o f 
the 1st cen tury A D . T h e n u m b e r of the 
sites a t t e s t i n g to earlv C e l t i c s e t t l e m e n t is 
relatively l o w and p r imar i l y represented bv 
stray finds. T h e y can be d a t e d to the c u d 
of t h e I T B pe r iod a n d t h e first ha l f o f t h e 
L T C p e r i o d . T h e "ear lv" L a 1 eue p e r i o d 
stray finds (par t ly f r o m C s e p e l Island as 
wel l ) suggest tha t the sca rc i ty o f i n f o r m a ­
t i o n o n t h e Earlv La T è n e p e r i o d i n the re-
g i o n o f Budapes t is re la ted m o r e to the ran-
d o m discovery of the finds a n d n o t to an 
absence o f earlv C e l t i c s e t t l emen t s . T h i s 
idea is s u p p o r t e d bv t h e C e l t i c cemete ry 
tha t was discovered i n 2 0 0 4 a n d , as far as 
possible, c o m p l e t e l y u n e a r t h e d i n 2006. 
T h e e levat ion r u n n i n g i n an approx i -
ma te ly n o r t h - s o u t h d i r e c t i o n n o r t h of t h e 
free p o r t o f Csepel I s l and a n d someyvhat 
east o f t h e Danube o n w h i c h the C e l t i c 
bur ia ls yvere discovered m a v once have 
been a f l o o d p l a i n is land o f t h e Danube. A l l 
t he L a T è n e graves were u n e a r t h e d o n th i s 
e leva t ion a n d the c e m e t c r v o c c u p i e d t h e 
nagyki te r jedésű ásatási fe lüle ten be lü l 
- m i n d e n o l d a l o n va lósz ínűs í the tők . 
A 2004 . és 2006 . évi ásatások a lka lmával 
összesen 97 , a ha 4 éne-kor i t e m e t ő h ö z 
t a r tozó o b j e k t u m kerül t e lő , de az e r e d e t i 
s í r szám enné l v a l a m i v e l nagyobb l e h e t e t t , 
h i s zen a t e m e t ő n y u g a t i szé lének egy ré­
szét újkori é p ü l e t e k t e t t é k tönkre. T ö b b 
ke l ta t e m e t k e z é s t is m e g b o l y g a t t a k az ú j ­
k o r i é p ü l e t e k l é t e s í t é s e k o r és a 19-20. szá­
z a d i fö ldmunkák , t e rep rendezések során . 
M i n d e z e k e l lenére a kora i kelta vándor ­
lások t ö r t é n e t e és e rede te s z e m p o n t j á b ó l 
j e l e n t ő s és jól da t á lha tó le le tanyagot e red ­
m é n y e z t e k a fel tárások. 
A L a T é n e - k o r i t e m e t ő bir i tuális , de a 
sírok nagyobb ik fele cson tvázas ; ez u t ó b b i ­
ak sz in te kivétel né lkü l é szak-dé l i ( i l l e t ve 
néhány esetben d é l - é s z a k i ) tá jolásúak. (7. 
kép) J e l e n t ő s e b b s z á m b a n fo rdu l m é g e lő 
a k e l e t - m u g a t - és az északnyugat - dé l ­
ke l e t i tájolás is, függet lenül at tól , hogy 
h a m v a s z t á s o s vagy c son tvázas t e m e t k e ­
zésekről van-e szó. A síroknak körü lbe lü l 
e g y h a r m a d része r ab lo t t vagy sírrablók ál­
tal bo lyga to t t vo l t . 
A gazdag fém- és k c r á m i a m c l l é k l e t e k -
kcl , ko ra l l - , üveg- és amphora - fo rmá jú 
gyöngyökkel e l lá to t t t e m e t k e z é s e k legré­
gebbi h o r i z o n t j a a L T B időszakra t e h e t ő . 
A legkorábbi sírokból való torquesek, fibu-
lák, karperecek és gvűrűk a Kr. c. 5. század 
y égére és a 4. század e l ső felérc k c l t e z h e -
tők. A me l l ék l e t ek ana lógiá i e l sősorban a 
P i h s m a r ó t - b a s a h a r c i ( K U T Z I Á N 1975) és 
a S o p r o n - b é c s i d o m b i ( M A R T O N 1933 és 
1933 /34) , i l le tve a La j ta -v idéki s í r le lc tek-
kcl ( J E R E M 1996) m u t a t n a k hason lósá ­
got . K i e m e l k e d ő n e k s z á m í t az a 2004-es 
feltárás során e lőkerül t , kézzel formált ké t -
fülű edény, m e l y n e k m i n d k é t füle egy-egy 
p l a s z t i k u s a n k i d o l g o z o t t embera lako t for­
mál (77/2004. ob).) . ( H O R V Á T H 2005) 
h ighes t p o i n t o f the f o r m e r i s land along 
a b a n d f o l l o w i n g its app rox ima te ly n o r t h -
sou th d i r e c t i o n . Its edges can be de f ined i n 
every d i r e c t i o n w i t h i n t he large excavation 
surface. 
A l t o g e t h e r 97 features o f t h e L a T è n e pe-
r i o d c e m e t e r y were u n e a r t h e d i n 2004 and 
2006 a l t h o u g h the n u m b e r o f t he graves 
mav o r i g i n a l l y have been somewha t h ighe r 
since pa r t o f t h e yvestcrn edge o f the c e m -
etery yvas des t royed by m o d e r n bu i ld ings . 
A feyv C e l t i c bur ia l s yvere d i s t u r b e d d u r i n g 
the f o u n d a t i o n yvork of m o d e r n bu i ld ings , 
ear th m o v i n g yvork a n d l andscap ing i n 
the 1 9 t h a n d 2 0 t h centur ies . D e s p i t e the 
above d i f f i c u l t i e s , t he excavations y i e lded 
a s i gn i f i c an t a n d clcarlv datable find mate -
r ia l yvi th regard to t he h is tory a n d or ig ins o f 
t he earlv C e l t i c p o p u l a t i o n s m i g r a t i n g i n t o 
the reg ion . 
T h e La bene p e r i o d c e m e t e r y yvas b i r i -
t ua l a l t h o u g h i n h u m a t i o n bur ia l s d o m i -
nated. N e a r l y a l l o f the la t te r bur ia l s have a 
n o r t h - s o u t h (or s o m e t i m e s s o u t h - n o r t h ) 
o r i e n t a t i o n . (Fig. 7) A s ign i f i c an t n u m b e r 
of graves yvere o r i e n t e d i n an east-yvest 
or a nor thwest—southeast d i r e c t i o n i n d e -
p e n d e n t o f w h e t h e r they yvere c r e m a t i o n 
or i n h u m a t i o n burials . A b o u t one t h i r d o f 
the graves h a d b e e n robbed or d i s t u r b e d bv 
grave robbers. 
T h e o ldes t h o r i z o n of t he burials , r ichly 
f u rn i shed yvi th m e t a l and ce ramic objects, 
coral , glass a n d amphora-shaped beads, 
came f r o m t h e L I B pe r iod . T h e torques, 
brooches, bracele ts and rings f r o m t h e o l d -
est graves can be da ted f r o m t h e e n d o f 
the 5th c e n t u r v B C and t he first ha l f of 
the 4 t h cen tu ry BC. They show analogous 
features yvi th t h e grave goods f r o m burials 
i n P i l i smaró t -Basaha rc , ( K U T Z I Á N 1975) 
S o p r o n - B é c s i d o m b ( M Á R T O N 1933 and 
1933/34) a n d t h e Lajta region . ( J E R E M 
A Csepe l - sz ige t i ke l t a t e m e t ő fiatalabb 
h o r i z o n t j á h o z t a r t o z n a k azok a t e m e t k e ­
z é s e k , amelyekben k ö z é p L a T c n e - s é m á -
jú fibulák, vékonv b r o n z l e m e z b ő l ké szü l t , 
üreges és habosd íszű kar-, i l l e tve l á b p e -
recek, há rom- és n é g y t a g ú hólyagos l á b -
p e r e c e k a jellegzetes m e l l é k l e t e k . E n n e k 
a s í r c sopor tnak a korát a L T C p e r i ó d u s 
m á s o d i k felére ke l t ezhe t jük . (8. kép) 
F e l t é t e l e z z ü k , hogv a kel ta t e m e t ő 
h a s z n á l a t a - a sírok da tá lásáhan m u t a t k o ­
zó n a g y időbeli e l t é r é s m i a t t - n e m v o l t 
fo lyamatos . E z t a f e l t é t e l ezés t e rős í t i a 
2 0 0 6 . évi ásatáskor t ö b b ízben t apasz t a l t 
j e l e n s é g , a m i k o r is a kel ta sírok e g y m á s t 
bo lyga t t ák . 
A D u n a - p a r t h o z k ö z e l e b b eső és a lacso­
n y a b b a n fekvő sávban előkerül t 7 o b j e k ­
t u m egy késő La T é n e - k o r i t e l e p ü l é s h e z 
k ö t h e t ő . Ez a 2 0 0 4 - b e n feltárt ke l ta t e l e ­
pü l é s r é sz l e t a z o n b a n n e m kapcso lha tó a 
k ö z e l é b e n feltárt t e m e t ő h ö z . Időben m é g 
a fiatalabb sírokkal s e m p á r h u z a m o s í t h a -
1996) T h e h a n d - t h r o w n t w o - h a n d l e d ves­
sels f o u n d i n 2004 w i t h hand le s each repre­
sen t ing a m o d e l l e d h u m a n figure (feature 
no . 77 /2004) is a notable find. ( H O R V Á T I I 
2005) 
T h e bur ia l s i n w h i c h L a T è n e type 
brooches, h o l l o w and g l o b u l e - o r n a m e n t e d 
bangles a n d ankle ts m a d e o f t h i n bronze 
plates, bubb le - l i ke three or f o u r - p a r t i t e an-
klets represent charac ter i s t ic grave goods 
f r o m t h e younger h o r i z o n o f t h e C e l t i c 
cemete ry o f Csepel Is land. T h i s grave 
group can be da ted to t he s e c o n d ha l f o f 
the L T C p e r i o d . (Fig. 8) 
T h e large chrono log ica l d ivergence be-
tween t h e graves suggests t h a t t h e C e l t i c 
ceme te rv was n o t i n c o n t i n u o u s use. T h i s 
suggest ion is s u p p o r t e d bv t h e p h e n o m -
enon observed in 2006 t h a t t h e C e l t i c 
graves in te rsec t each other . 
T h e seven features u n e a r t h e d a long a 
b a n d l y i n g closer to the D a n u b e b a n k and 
at a lower elevat ion can be l i n k e d w i t h a 
8. kép: Kelta 
hamvasztásos sír 
Fig. 8: Celtic 
cremation burial 
tó ; az előkerült l e l e t e i ezt a l e h e t ő s é g e t 
k izár ják . A n a g y m e n n y i s é g ű kerámiaanyag 
a L T D periódusra j e l l e m z ő formákat és 
d í s z í t é s m ó d o t m u t a t j a . Vörös- fehér sávos 
fes tésű kerámia, fésűd íszes fazekak és b e s i ­
m í t o t t rácsmintáva l d í sz í t e t t edények, va­
l a m i n t úgynevezet t a lávágot t pe remű k é s ő 
La T é n e - t á l a k tö redéke i t a r toznak a t i p i ­
kus fo rmák közé. L e g k ö z v e t l e n e b b a n a l ó ­
giá ikat a D u n a jobb p a r t i kel ta eraviszkusz 
t e l epek és a gel lér thegyi o p p i d u m l e l e t e i 
k ö z ö t t találjuk m e g , ( B Ó N I S 1969) va la ­
m i n t a S z i g c t s z e n t n ű k l ó s o n feltárt L T D -
korú falusias t e l epü lés ( H A N N Y 1992) 
anyagában . 
A k é s ő La T é n e - k o r i falusias j e l l e g ű 
t e l e p ü l é s maradványai m i n t e g y száz m é ­
ter távolságra v o l t a k a m a i D u n a - p a r t t ó l . 
Hulladékgödreik és e r e d e t i l e g va ló sz ínű ­
leg agyagk i t e rme lő g ö d ö r k é n t h a s z n á l t 
n a g y m é r e t ű o b j e k t u m , v a l a m i n t - a b e n ­
nük l évő pa t icsmaradványok alapján í t é l ­
ve - cö löpvázas , agyaggal t apasz to t t falú 
é p ü l e t e k t a r toz tak e h h e z a folyópar t i 
vicushoz. 
A Csepel -sz ige ten a kora i és a késői avar 
korszak sírleletei is megta lá lha tók : C s e -
pel-kavicsbánva- . B e t o n e l e m gvár- V í z ­
mű- , Dunaso r - , S z a b a d k i k ö t ő - , stb. A t e ­
rü le ten előkerült avar k o r i le leteket N a g v 
M a r g i t gyűj tö t te össze. (Az ásatásokról , 
l e l e t m e n t é s e k r ő l szó ló k i sebb-nagyobb 
c ikkek jegyzékét lásd: N A G Y 1998, i l l e t v e 
az 1999-es Csepel V í z m ű b e n végzet t f e l ­
tárásokról : E N D R Ö D I - H O R V Á T H 2 0 0 2 ) 
Akár csak szórványos t e l epü lé snyomok­
ra e d d i g csupán egye t len a l k a l o m m a l , a 
S z i g e t s z e n t m i k l ó s - U d ü l ő s o r feltárása so­
rán b u k k a n t u n k . 
A Csepel -sz ige te t a középkorban N a g v 
sz ige tkén t , - M a g n a Insu lakén t - is e m ­
lítik. A sziget ked\ez.ő fekvése m i a t t , a 
honfogla lás óta rcndkiYül fontos szerepet 
Late La T è n e se t t l emen t . T h i s s e t t l emen t 
segment u n e a r t h e d in 2004 c a n n o t , hoxv-
ever, be c o n n e c t e d w i t h t h e cemetery u n -
ear thed i n i ts v ic in i ty : Even t h e later graves 
yvere n o t coeval based o n m t h e finds tha t 
came to l i g h t there. T h e large a m o u n t of 
ceramic m a t e r i a l displays shapes and orna-
men ta l types character is t ic o f t h e I T D pe-
riod. C e r a m i c s p a i n t e d i n red a n d w h i t e i n 
bands, b r o o m e d pots a n d vessels decorated 
yvith s m o o t h e d - i n la t t ice pa t t e rns a n d frag-
ments o f la te L a T è n e boyvls w i t h so-called 
u n d e r c u t r i m s represent t y p i c a l forms. T h e 
closest analogues can be f o u n d a m o n g the 
finds of t h e C e l t i c Eraviscan s e t t l emen t s on 
the r i g h t b a n k o f the D a n u b e a n d t he o p p i -
d u m located o n Gel lér t h i l l ( B O N I S 1969) 
as yvell as i n t h e find ma te r i a l f r o m the ru -
ral L T D p e r i o d s e t t l emen t u n e a r t h e d at 
Sz ige tszentmiklós . ( H A N N Y 1992) 
T h e r e m a i n s o f the La te L a d e n e rural 
s e t t l e m e n t were f o u n d a b o u t a h u n d r e d 
meters f r o m t h e ac tua l b a n k o f t h e D a n -
ube. Refuse p i t s , a large feature probably 
or ig ina l ly a clay ex t r ac t ion p i t a n d post-
s t ructure b u i l d i n g that h a d h a d daubed 
walls based o n t he daub f r a g m e n t s f o u n d 
in t h e m , yvere par t of th is r ivers ide vicus. 
The grave finds f rom b o t h t h e early and 
the late phase o f the Avar p e r i o d can be 
f o u n d o n Csepe l Island (Csepel-kavics-
bánya-, B e t o n e l e m gyár- V í z m ű - , D u n a -
sor-, Szabadk ikö tő - , etc.) M a r g i t Nagv has 
co l lec ted t h e Avar finds i n t h e r eg ion . (For 
the list of t h e var ious studies o n t h e excava­
t ions and rescue excavations see i n N A G Y 
1998 a n d t h e excavations at t h e Csepel-
Vízmű in 1999 m E N D R Ö D I - H O R V Á T H 
2002) Sca t te red traces of t h e s e t t l e m e n t , 
hoyvever, o c c u r e d only once, d u r i n g t he ex­
cavation o f Sz ige t szen tmik lós -Udü lőso r . 
Csepel I s l and yvas also ca l l ed t h e Large 
Island, or M a g n a Insula, in t h e M i d d l e 
töltött" be t ö r t é n e l m ü n k b e n , m i v e l évszá ­
z a d o k o n keresztül ura lkodói székhe lvkén t 
e m l í t i k o k l e v e l e i n k b e n . 
A honfoglalás u t á n Árpád f e j e d e l e m 
Csepe l -sz ige ten r e n d e z t e be nvári szá l ­
l á s t e rü l e t é t , ahol t avasz tó l őszig t a r t ó z ­
k o d o t t . Továbbá i t t ő r i z t ék a f e j e d e l e m 
m é n e s é t is. 
A n o n y m u s a „ D u n a szigete" c í m ű feje­
z e t é b e n a szigetről a köve tkezőke t írja: 
„Árpád vezér . . . a D u n a m e n t é n a n a g v 
s z ige t i g ha ladt . T á b o r t ü t ö t t e k a nagy sz i ­
get m e l l e t t , m a j d Á r p á d vezér m e g n e m e ­
sei b e v o n u l t a k arra. M i k o r lá t ták a h e l y n e k 
t e rmékenységé t , és gazdagságát , t ovábbá , 
hogv a D u n a vize, m i l y e n erőssége n e k i , 
k i m o n d h a t a t l a n u l m e g s z e r e t t é k . Egyszer­
s m i n d e lhatározták, hogy ez. lesz a vezéri 
sz iget , s a nemes s z e m é h e k m i n d e g y i k e 
o t t u d v a r t meg m a j o r t kap. Árpád vezér 
a z o n n a l m e s t e r e m b e r e k e t fogadot t , velük 
p o m p á s vezéri h á z a k a t ép í t t e t e t t . .Aztán 
m e g h a g v t a , . . . m i n d e n lovát vigvék oda . 
Lovásza i fölé m e s t e r ü l egv igen okos k u n 
e m b e r t t e t t meg , n é v szer in t Csepel t" . T e ­
h á t , A n o n y m u s a sz iget nevét Árpád feje­
d e l e m főlovászáról e r edez t e t i . 
A koraközépkori okleveles e m l é k e k b e n 
a t e rü l e t királyi b i r t o k k é n t , vadász te rü le t ­
k é n t szerepel, és t ovábbra is a királvi m é ­
nes őrzőhelyéül szolgál . A szigeten a 12. 
s zázad végén e rdő i spánságo t szerveztek, 
a m e l y n e k közpon t j a Csepe l fa lu , a m a i 
S z a b a d k i k ö t ő k ö r n y é k é n terül t el. ( E N D -
R Ö D l - H O R Y Á T I l - Z Á D O R 2004) 
A z Északi S z i g e t c s ú c s o n - 1 9 2 5 - b e n 
az. á l l ami zs i l ipép í tkezés fö ldmunkái so­
rán m á r kerültek e l ő Árpád-kori t e l epü l é s 
n y o m a i . A 2004-es próbafe l tá rás során is 
ke rü l tek elő késő népvándor l á s - és A r -
pád-kori le letek. Megha tá rozásuk az a d d i g 
rendelkezésre ál ló kevés adat m i a t t n e m 
l e h e t e t t teljes. 
Ages. Because o f its favourable loca t ion , 
the i s land p layed an ex t r eme ly i m p o r t a n t 
role in o u r h i s t o ry f rom the C o n q u e s t Pe­
r iod on wards a n d was m e n t i o n e d i n docu­
men t s as a royal seat for cen tu r i e s . 
A f t e r t h e C o n q u e s t , P r ince Árpád set 
up his s u m m e r c a m p o n Csepe l Island 
where t he p r i n c c l t v entourage res ided f rom 
the s p r i n g to t h e a u t u m n . T h e hirse stud 
of the p r i n c e was also kept here. A n o n y ­
mus yvrote t h e f o l l o w i n g a b o u t t h e is land 
in the c h a p t e r " Is land i n t h e Danube" : 
"Prince Á r p á d . . .proceeded a l o n g t he D a n ­
ube u n t i l t h e large is land. A c a m p yvas set 
up beside t h e large i s land a n d t h e n Prince 
Árpád a n d h is n o b l e m e n e n t e r e d i t . W h e n 
they saw h o w fer t i le and r i c h i t was and 
how the wa te r o f the D a n u b e de fended i t , 
they took unspeakably great pleasure in i t . 
T h e y i m m e d i a t e l y d e c i d e d t h a t t h i s w o u l d 
be the p r i n c e l y is land a n d al l t he noble 
m e n receive a house a n d a f a r m there 
Prince Árpád f o r t h w i t h s u m m o n e d crafts­
m e n a n d o rde red t h e m to b u i l d l u x u r i o u s 
pr ince ly houses. T h e n he b a d e . . . to take 
all his horses there, l i e a p p o i n t e d a very 
clever C u m a n i a n m a n t he c h i e f o f grooms 
whose n a m e was C s e p e l . . . " So A n o n y ­
mus suggests tha t the o r i g i n o f t h e is land 
comes f r o m t h e name o f t h e head g r o o m 
of Pr ince Árpád. 
In early med ieva l d o c u m e n t s , the t e r r i ­
tory is m e n t i o n e d as a royal asset, as a h u n t ­
ing t e r r i t o r y a n d the place w h e r e the royal 
s tud was kep t . A forest estate was organised 
on t he i s l a n d at the end o f t h e 12 th c e n t u ­
ry w i t h Csepe l village at i t s center , located 
near today's free por t . ( E N D R Ő D I - 1 I O R -
V Á T H - Z Á D O R 2004) 
Traces o f a s e t t l emen t f r o m the A r p a -
d i an Pe r iod have already b e e n f o u n d bv t he 
n o r t h e r n e n d o f the i s l a n d d u r i n g state-
f u n d e d lock c o n s t r u c t i o n i n 1925. A few 
9. kép: Árpád-kori lakóház és kőből rakott kemencéje 
lőg. 9: Arpádian Period house with the stone oven 
A 2006-os ásatási szezon során a z o n b a n 
sikerült a két korszak további 38 o b j e k t u ­
m á t fe l tárnunk. A z e lőkerü l t o b j e k t u m o k 
t ö b b s é g e a késő népvándor lás - , és az Ár­
pád-korból jól i s m e r t , félig földbe mé ly í ­
t e t t , f e l m e n ő falak né lkül i szelemenes, sá­
to r t e tős házakból állt. V a l a m e n n y i b e n v o l t 
kőbő l é p í t e t t fűtésre h a s z n á l t kemence , és 
sz in te m i n d e n esetben t a l á l tunk a h á z a k 
p a d l ó j á b a ásot t , n e m egyszer e lker í te t t ré­
szen l évő , f e l t ehe tően é l e lmi sze r tárolásá­
ra h a s z n á l t gödröket . (9. kép) 
M á s lelőhelyekről s z á r m a z ó i smere t e ­
i n k sze r in t , és ennek a Csepe l északnyu­
gati sz ige tcsúcsán e lőkerü l t l e le tek s e m 
m o n d a n a k e l l en , a h a s o n l ó jel legű t e l e ­
pü léseken a m i n d e n n a p i é le t a házakon 
kívül z a j l o t t . T ö b b szabadtér i k e m e n c é t , 
tűzhe lye t és nagymére tű k e m e n c e b o k r o t 
finds f rom t h e hate M i g r a t i o n - a n d the 
A r p a d i a n Per iod were also c o l l e c t e d d u r i n g 
test excavations i n 2004. T h e i r i d e n t i f i c a ­
t i o n c o u l d n o t be c o m p l e x d u e to lack of 
suff ic ient data. 
I n 2006, we succeeded in u n c o v e r i n g 
a fu r ther 38 features f rom b o t h periods. 
M o s t of t he features were t he semi - sub te r ­
ranean houses w e l l - k n o w n f r o m t h e hate 
M i g r a t i o n - a n d t h e A r p a d i a n Per iod . Thev 
d i d n o t have ve r t i ca l walls and p u r l i n s sup­
p o r t e d the t en t - roofs . A l l h a d s tone ovens 
used for h e a t i n g a n d pi ts were f o u n d d u g 
i n t o the floors o f t h e nearly all t h e houses, 
o f t en i n a f enced -o f f area whe re f o o d was 
probablv stored. (Fig. 9) 
As i t is k n o w n f r o m o ther sites, da i ly l ife 
took place o u t s i d e t h e houses i n t h e set t le­
m e n t s of t he s i m i l a r type a n d t h e finds 
s ikerül t fel tárnunk a t e rü l e t en . A k e m e n ­
cebokroka t többnyi re korábban f e l h a g y o t t 
g ö d ö r h á z a k fe lhasználásával a l ak í to t t ák k i . 
A k e m e n c é k e t a g ö d r ö k falába váj ták bele . 
A sü tő fc lü le te t apró kavicsos a lapozás ra 
t apasz to t ták . N é m e l y i k platni ját ú j abb ka ­
vics és tapasz tás- ré teg felhordásával t ö b b ­
ször is megú j í to t t ák . (10. kép) A z i t t fo ly ­
t a t o t t tevékenységre a h a m u z ó g ö d r ö k b ő l 
e lőkerü lő nagv s z á m ú m a l o m k ő t ö r e d é k , 
o r s ó g o m b o k és k e r á m i a edények t ö r e d é k e ­
ibő l l ehe t köve tkez te tn i . 
A z ásatás során megf igye l t geo lóg ia i 
j e l e n s é g e k alapján, a „falu-" vagy i n k á b b 
„ tanyarendszer" szerű házcsopor tok e g é ­
szen közel á l lha t tak a korabel i D u n a - p a r t ­
hoz, s a folyó gyakor i áradásainak t ö b b s z ö r 
is á ldozatul e she t t ek . A házak b e t ö l t é s e 
a l ap ján va lósz ínűnek tűnik , hogy az á radá-
u n c a r t h e d b v the n o r t h - w e s t e r n end o f 
Csepel I s l and do n o t c o n t r a d i c t th is n o ­
t i o n . N u m e r o u s o u t d o o r ovens, hearths 
and large groups of ovens were b r o u g h t to 
l i g h t o n t h e t e r r i t o ry T h e m a j o r i t y of t he 
groups o f ovens were b u i l t i n t o abandoned 
semi - sub te r r anean houses w i t h the ovens 
c u t t i n g i n t o t he walls o f t h e pi ts . T h e bak­
i n g surfaces yvere d a u b e d o n a f o u n d a t i o n 
of fine gravel. T h e b a k i n g surfaces of a few 
ovens were renewed yvi th a n o t h e r layer o f 
gravel a n d daub. (Fig. 10) T h e act iv i t ies 
ca r r ied o u t here can be d e d u c e d f r o m the 
large n u m b e r o f q u e r n f ragments , sp ind le 
whor ls a n d ceramic shards recovered f r o m 
the ash p i t s . 
Based o n geological p h e n o m e n a ob­
served d u r i n g the excavat ion, the groups 
of houses f r o m the " v i l l a g e " or rather 
10. kép: Árpád-kori kemencebokor én egyik többször megújított kemencéje 
Fig. 10: Arpádian Period group of ovens with a rejKatedly renewed oven 
sok során e l p u s z t u l t , de legalábbis iszappal 
tejesen f e l t ö l t ő d ö t t házak h e l y e t t egysze­
rűbb l e h e t e t t ú jakat ép í ten i , m i n t azokat 
kijavítani . 
A t e lepü lés j e l l egének megha t á rozása ­
kor d ö n t ő l e h e t , hogy a klasszikus Árpád-
k o r i falvakra is j e l l e m z ő hu l l adékgödrök 
egyál talán n e m kerül tek elő a te rü le t rő l . 
A z ásatás fo lyamán több, l á t szó lag ösz-
szefüggés te len ágból álló árokrendszer 
maradványai is e lőkerül tek. A z e róz ió és az 
éijkori bo lyga tások m i a t t a z o n b a n ezeket 
n e m l e h e t e t t te l jes össze függésében ér te l ­
m e z n i . A m á s le lőhelyeken végze t t korábbi 
fel tárások n y o m á n azonban jogosan fe l té­
t e l e z h e t j ü k , hogy az egykori t e l ekha tá ro ló 
árokrendszer tö redéke i t sikerült m e g t a l á l ­
n u n k . ( B E N C Z E 1999) 
A z i t t e lőkerü l t házak a szerkezet i re­
kons t rukc iók figyelembe véte lével b i z o ­
nyosan n e m á l lha t tak egy i d ő b e n egymás 
m e l l e t t . ( T A K Á C S 1999) 
A z e lőkerül t ke rámia anyag e lsődleges 
vizsgálata is ez t a feltevést igazol ja , m i v e l 
a le le tek szóródása a Kr. u. 8-12. századra 
da tá lha tó . 
Különleges és r i t k a l e l e tnek s z á m í t a 
425 . o b j e k t u m s z á m ú ház k e m e n c é j é n e k 
e lbon tá sakor e lőkerül t A b a S á m u e l (Kr. u. 
1 0 4 1 - 4 4 ) ál tal vere te t t ezüs t p é n z é r m e 
( C N I l . I . 10) . A le le t érdekessége, hogy 
két l i e h e n á t fúr ták , és - f e l t ehe tő l eg ta­
l i z m á n k é n t - m é g hosszú i d e i g v ise l ték , 
m i v e l az o b j e k t u m b a n 12. századi ke rámia 
töredékek is e lőkerü l tek . 
Horváth M. Attila - Endrődi Anna 
- Maráz Borhála 
" fa rms tead" w o u l d have s tood very near 
to t h e c o n t e m p o r a r y D a n u b e b a n k a n d 
they w o u l d o f t e n have fa l l en v i c t i m to t h e 
f r e q u e n t f l o o d i n g o f t he river. It seems 
possible based o n t h e house fills t ha t t h e 
b u i l d i n g s destroyed or at least filled i n yvi th 
m u d f r o m the f loods yvere rather replaced 
by n e w houses t h a n repaired. 
T h e absence of refuse p i t s is c r i t i c a l i n 
t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e character o f t he 
s e t t l e m e n t . Refuse p i t s arc general ly char­
ac t e r i s t i c o f the classic villages o f t h e A r p a ­
d i a n p e r i o d . 
D u r i n g the excavation t he remains o f 
t h e d i t c h systems yvere f o u n d r u n n i n g 
a l o n g seemingly i n c o h e r e n t stretches. D u e 
to e ros ion a n d m o d e r n d i s tu rbances , t he 
d i t c h system c o u l d n o t be i n t e r p r e t e d i n 
i ts c o n t e x t a l t h o u g h i t seems logical to sug­
gest f r o m the results o f earl ier excavations 
at o t h e r sites tha t these yvere segments o f 
t h e d i t c h system b o r d e r i n g t he f o r m e r lots. 
( B E N C Z E 1999) 
W e can be ce r t a in i n t h e l i g h t o f s t ruc ­
t u r a l r econs t ruc t ions t h a t t h e u n e a r t h e d 
houses yvere n o t all s t a n d i n g at t h e same 
t i m e . ( T A K Á C S 1999) 
I b i s p r e s u m p t i o n ver i f i ed by t h e pre­
l i m i n a r y analysis o f t h e ceramics, t h a t t h e 
finds can be da ted f r o m the 8 t h - 1 2 t h cen­
tu r i e s A D . 
T h e silver c o i n m i n t e d by A b a S á m u e l 
( 1 0 4 1 - 1 0 4 4 ) ( C N I L I . 10) f o u n d d u r i n g 
t h e c l e a n i n g of t he oven o f t h e house N o . 
4 2 5 . is cons idered a special a n d rare find. 
T h e co in ' s interest is t h a t i t yvas d o u b l e 
b o r e d so i t shou ld have been wore perhaps 
as a t a l i s m a n for a l o n g t i m e since some 
f r agmen t s of ce ramic yvere f o u n d i n t h e 
o b j e c t , f r o m the 12 th c e n t u r y A D as wel l . 
Attila M. Horváth - Anna Endrődi 
- Bor hála Maráz 
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Ös- és római kori lelőhelyek 
J 
feltárása az M 6 autópálya 
nyomvonalán 2006-ban 
(Budapest, XXII. ker., Nagytétény) 
Excavation of prehistoric 
and Roman period sites 
along the route of the M 6 
highway in 2006 
(Budapest, XXII, Nagytétény) 
A z épü lő M 6 autópálya budapes t i n y o m ­
vona lszakaszán 2005-ben m e g k e z d e t t ré­
gészet i fe l tárást ( B E S Z É D E S - S Z I L A S 
2006) 2 0 0 6 m á j u s á b a n fe jez tük be. E b b e n 
az évben - t é r b e n is szervesen folyta tva a 
tavalyi m u n k á t - Nagyté tény és Érdl iget 
ha t á rában , a Nagyté tényi út és a Buda ­
p e s t - S z é k e s f e h é r v á r vasút közö t t i t e rü le t ­
sáv m e g e l ő z ő fel tárását végez tük el (1. és 
2. kép, X L , X I I . , X I I I . , X I I I / A , X I V és X V 
m u n k a f e l ü l e t e k ) . Ezenfe lü l ku t a tó szon­
dát n y i t o t t u n k az e m l í t e t t vasútvonal tó l 
északra, a t e rveze t t szervizút nyomvona lán 
is ( X V I . f e l ü l e t ) . 2006-ban m i n t e g y 14000 
n é g y z e t m é t e r , a teljes feltárás során p e d i g 
t ö b b m i n t 2 8 0 0 0 n é g y z e t m é t e r fe lü le te t 
k u t a t t u n k át . A Nagyté tényi út és a vasút­
vonal közö t t i t e rü le ten 404 új régészet i 
o b j e k t u m o t t a lá l tunk , így a tel jes feltárás 
során e lőkerü l t j e lenségek s z á m a 660-ra 
e m e l k e d e t t . F ő k é n t ugyanazok a régészet i 
korszakok j e l en tkez t ek , m i n t 2 0 0 5 - b e n , 
ú jabb pe r iódus t csupán a n é h á n y részben 
m é g a Kr. e. 1. századra k e l t e z h e t ő fegv-
ve rme l l ék le t e s kel ta sír j e l e n t e t t . Ú jabb 
részletei kerü l tek elő a kora római , rész­
b e n s í rker tekbe rendeze t t hamvasz t á sos 
t e m e t ő n e k , és az u r n a m e z ő s ku l tú rához 
ta r tozó b r o n z k o r i s í rmezőknek . E m e l l e t t 
m e g kell e m l í t e n ü n k , hogy v i szony lag sok 
olyan vál tozatos formájú g ö d ö r o b j e k t u m o t 
d o k u m e n t á l t u n k , amelyekben egyál ta lán 
T h e archaeological excavations began 
a l o n g t he r o u t e o f t h e Budapes t s t re tch 
o f t h e fu tu re M 6 h i g h w a y i n 2005 
( B E S Z É D E S - S Z I L A S 2006) a n d were 
finished i n M a y 2 0 0 6 . T h i s year invest ­
m e n t - l e d excavations yvere c o n d u c t e d i n 
t h e zone b e t w e e n Nagyté tényi R o a d a n d 
t h e B u d a p e s t - S z é k e s f e h é r v á r ra i lway w i t h ­
i n t h e borders o f Nagy té t ény a n d Érd l ige t 
(Figs 1 and 2; surfaces X I , X I I , X I I I , X I I I / A , 
X I V a n d X V ) . I n a d d i t o n , a test t r e n c h was 
o p e n e d n o r t h o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d 
railway a long t h e p a t h o f a f u t u r e service 
road (surface no . X V I ) . A surface o f a b o u t 
14 ,000 square m e t e r s was inves t iga ted i n 
2 0 0 6 f r o m the t o t a l excavation surface o f 
2 8 0 0 0 square meters . A l t o g e t h e r 4 0 4 new 
archaeologica l features were d i scove red be­
t w e e n Nagytétényi Road and t h e railway, 
w h i c h br ings t h e t o t a l n u m b e r o f recov­
ered features to 660 . T h e same a rchaeo­
l o g i c a l per iods appeared as i n 2 0 0 5 . O n l y 
a few C e l t i c graves w i t h weapons as grave 
goods and d a t i n g f r o m t h e 1st c e n t u r y B C 
represented a n e w p e r i o d . N e w segmen t s 
were uncovered o f t h e Early R o m a n cre­
m a t i o n ceme te ry d i v i d e d i n t o gravevards 
a n d t h e Late Bronze A g e cemete r i e s o f t h e 
U r n f i c l d cu l tu re . Relat ively m a n v p i t fea­
tu res o f diverse shapes were d o c u m e n t e d , 
d hesc p i t s c o n t a i n e d very few; i f any, finds. 
S o m e mav have been robbed graves j u d g -
n e m , vagy csak m i n i m á l i s s z á m b a n vo l t 
le le tanyag. Egy k i sebb részük ta lán fo rmá­
j u k a t t e k i n t v e k i r a b o l t sír l e h e t e t t , a t öbb i 
funkc ió j a b i z o n y t a l a n . 
Késő bronzkor 
A z M 6 autópálya 2006-os ásatási idé­
n y é n e k l e g j e l e n t ő s e b b őskori vona tkozású 
e redménye , hogv e lőkerü l t a 2005 ő s z é n 5 
sírral lokalizált késő b r o n z k o r i , u r n a m e z ő s 
ku l tú rához t a r tozó t e m e t ő ( B E S Z É D E S -
S Z I L A S 2006) k ö z p o n t i része a Nagy té t éy -
n y i ú t tó l északra ( X I 1 1 . - X I I . f e l ü l e t ) , ahol a 
korszak további 92 sírját tár tuk fel. 
A sírok közel h a r m a d a (23 darab) igen 
rossz á l lapotban m a r a d t m e g , a m e l v rész­
b e n az edénvek rossz égetés i t echn iká jáva l , 
r é s z b e n a sírok magasan , m é g a h u m u s z r é ­
t e g b e n való j e l en tkezéséve l magyarázha tó . 
i n g f r o m t h e i r shapes w h i l e the f u n c t i o n 
o f t h e r e m a i n d e r is u n c e r t a i n . 
Late Bronze Age 
T h e m o s t s i g n i f i c a n t p reh is to r ic resu l t 
f r o m t h e excavation p e r i o d i n 2006 a l o n g 
t he r o u t e o f t he M 6 h i g h w a y was t he d i s ­
covery o f t h e cen t r a l p a r t o f the c e m e t e r v 
of t h e U r n f i e l d c u l t u r e ( B E S Z É D E S -
S Z I L A S 2006) n o r t h o f Nagyté tényi R o a d 
(surfaces X I I I - X I I ) , w h i c h had first b e e n 
i d e n t i f i e d bv five graves m the a u t u m n o f 
2005 a n d where a f u r t h e r 92 graves f r o m 
th i s p e r i o d were u n e a r t h e d . 
N e a r l y one t h i r d o f t h e graves (23 graves) 
were f o u n d to be i n very poor c o n d i t i o n , 
d u e to t h e i n s u f f i c i e n t firing of the c r e m a ­
t i o n vessels and t h e fact tha t t he graves 
appea red h i g h u p i n t h e h u m u s laver. T h e 
J. kép: A 2005-2006. éri feltárások helyszínrajza 
big. I : Complex plan of the 2005-2006 excavations 
2. kép: A 2006. évi feltárás helyszínrajza 
Fig. 2: Plan of the 2006 excavations 
A fel tár t t e m e t k e z é s e k két nagyobb cso­
p o r t b a sorolhatók. 
A z ép edényeket t a r t a lmazó sírok (53 
darab) urnás, i l l e t v e u rnás - szór thamvas 
r í tusúak vol tak , ame lyekné l az. urnán kívül 
a s í rgödör b e t ö l t é s é b e n is ta lá l tunk e m b e ­
r i h a m v a k a t . A 2 9 4 . s í rban megf igye lhe tő 
vo l t az e m b e r i h a m v a k k a l egvütt a s í rgö­
d ö r b e b e h o r d o t t máglya földjének fekete, 
k o r m o s maradványa is. 
Ezen kívül j e l e n t ő s a száma (16 darab) 
azoknak a t e m e t k e z é s e k n e k , amelyeknél a 
g ö d ö r b e n egy c s o m ó b a n , vagy szétszóródva 
he lyezkedtek el edénytöredékek , kö rü lö t tük 
e m b e r i h a m v a k k a l , ka lc iná l t csontokkal . A 
fo l tdokumentá lá s során a be tö l tés h o m o ­
geni tása , „ é r in t e t l ensége" m i a t t a t e m e t ­
kezési rítus egy vál tozatára gyanakodunk , 
a m i k o r is va l ami lyen okbó l vagy a sírgödör-
b e n , vagy m é g behe lyezés előt t ö s sze tö r t ék 
a h a m v a k k a l t e l i edényeket . Egv ese tben 
(302 . o b j e k t u m ) az edénytöredékek egy 
ovális gödör északkele t i , kissé l e m é l y í t e t t 
bur ia l s b r o u g h t to l i g h t c an be d i v i d e d 
i n t o t w o m a j o r groups. 
T h e graves tha t c o n t a i n e d i n t a c t vessels 
(53 graves) were u r n graves a n d u r n graves 
w i t h sca t t e red ashes, where h u m a n ashes 
were also f o u n d in the fill o f t h e grave p i t s 
o u t s i d e t h e u r n . T h e sooty r e m a i n s of t h e 
ea r th f r o m t h e pyre were also t h r o w n i n t o 
the p i t t oge the r w i t h t he h u m a n ashes i n 
grave n o . 2 9 4 . 
I n a d d i t o n there were m a n v bur ia l s (16 
graves) w h e r e t he shards lav i n a heap or 
scat tered i n t he p i t s u r r o u n d e d bv h u ­
m a n ashes a n d ca lc ina ted bones . As t he 
fill appea red to be h o m o g e n o u s a n d i n t a c t 
d u r i n g t h e d o c u m e n t a t i o n o f t h e cliscol-
ora t ions , w e i n t e r p r e t e d t h e p h e n o m e n o n 
as a specia l va r ian t of t he r i t e , where , for 
some reason, t he vessels were filled w i t h 
ashes c r u s h e d i n the p i t or before b e i n g 
p laced i n t h e p i t . I n one case (feature 
no . 3 0 2 ) , t h e shards were c o l l e c t e d in t he 
n o r t h - e a s t e r n , s l ight ly depressed e n d o f 
v é g é b e n vo l tak összehordva. M e g e m l í t h e t ő 
m é g az 523. sír, ahol a 40 c e n t i m é t e r á t ­
m é r ő j ű gödörben egv nagvobb tárolóedény 
p e r e m t ö r e d é k é t he lyezték el. 
A ké t r í tus ö t v ö z ő d é s e is megf igye lhe tő 
t e m e t ő n k b e n : a 327. s í rba egy urnát , egy 
tálat és egy fü lesesészét he lyeztek , mérve­
ket t ö b b edény töredékeivel bor í to t t ak be. 
(3. kép) 
Leggyakrabban közepes nagyságú, 
g ö m b ö s tes tű hengeres, kihaj ló, vagy 
c s o n k a k ú p o s nyakú, cgv-ké t szalag- vagy 
h á r o m s z ö g á t m e t s z e t ű füllel e l látot t ur ­
ná t he lyez tek a s í rokba, de ket tős kón ikus 
t e s tű , sűrűn árkolt vál lú , v a l a m i n t fazék-
vagy m é h tál formájú e d é n y t is haszná l t ak 
erre a cé l ra . Ezeket s i m a b e h ú z o t t , vagy 
t u r b á n t e k e r c s e s p e r e m ű tálakkal fedték le , 
ám n é h á n y esetben - h a s o n l ó a n a 2 0 0 5 -
b e n m e g f i g y e l t 185. s í rhoz - bor í tó tá l h e -
l v c t t edény tö redékeke t r ak tak az u r n a e d é ­
nvek szájára. (479. o b j e k t u m , 4. kép) 
A z u r n a e d é n \ e k e n kívül szorosan m e l ­
lé jük helyezve p e r e m fölé húzo t t fülű, 
f é l g ö m b ö s csészéke t , k isebb S-profilú 
an oval p i t . Grave no . 523 s h o u l d also be 
m e n t i o n e d . 11ère, t he r i m f r a g m e n t f r o m a 
large storage jar yvas placed i n a p i t w i t h a 
d i a m e t e r o f 4 0 c m . 
A c o m b i n a t i o n of the t w o r i t es can also 
be observed m t h e cemetery. Grave n o . 327 
c o n t a i n e d an u r n , a dish a n d a h a n d l e d 
c u p covered y v i t h the shards f r o m several 
o t h e r vessels. (Fig. 3) 
Usually; a m e d i u m large u r n yvi th a 
g lobula r c y l i n d r i c a l body or a t r u n c a t e d -
cone-shaped neck yvith one or t w o b a n d 
handles or ones tha t yvere t r i a n g u l a r i n 
cross-sect ion were placed i n t h e graves, 
a l t h o u g h b i - c o n i c a l vessels w i t h densely 
grooved shou lders and ones r e s e m b l i n g 
pots or deep b o w l s were also u s e d for th i s 
purpose. T h e v were covered w i t h dishes 
w i t h i n v e r t e d or spi ra l -grooved r ims . I n a 
few cases, shards replaced t h e d ishes tha t 
covered t h e u rn s s imi la r ly to grave n o . 185 
f o u n d i n 2005 (feature no . 4 7 9 , Fig. 4 ) . 
H e m i s p h e r i c a l cups w i t h t h e handles 
d rawn u p over t h e r ims, sma l l e r S-prof i l ed 
mugs or s m a l l h e m i s p h e r i c a l b o w l s were 
3. kép: Késő 
bronzkori urnasír, 
edény tö rede ke k ke I 
borítva 
Fig. 3: Late Bronze 
Age urn grave 
covered with shards 
of vessels 
- f . kép: Edénytöredékkel borítót I 
fazékurna 
Fig. 4: Pot urn covered with shards 
of vessels 
S. kép: Egymásba helyezett bögrék 
egv késő bronzkori 
urnasírban 
Fig. 5: Cups placed into each other 
in a Late Bronze Age urn grave 
6. kép: Késő bronzkori hamvasztásos 
sírcsoport 
Fig. 6: I .ate Bronze Ages cremation 
grave group 
csup roka t , vagy kisebb f é l g ö m b ö s tá lká­
kat t a l á l t unk . T ö b b í z b e n (7 darab) m á r 
a b o n t á s során megf igye lhe tő vo l t edénvek 
e g y m á s b a helyezése. E z e k közül k i e m e ­
l e n d ő a 360. sír, a m e l y n e k urná jába ké t , 
szájával lefelé fordított b ö g r é t t e t t e k , va la­
m i n t a 355 . t eme tkezés , a h o l két c s a k n e m 
azonos p e r e m á t m é r ő j ű c s é s z é t raktak egy­
m á s b a . (5. kép) 
N é h á n y sír b o n t á s a k o r az e l h u n y t e l ­
h a m v a s z t o t t b ronzéksze re inek maradvá­
nyát is meg ta l á l tuk : ezek egyszerű t ű t í p u -
sok, bronzspi rá lok vo l t ak . A t e m e t ő r é s z l e t 
va lósz ínű leg vérségi kapcso la ton a lapuló 
c sopor tos szerkezetet m u t a t . E n n e k l eg ­
l á tványosabb példája az egymás tó l 60 c e n ­
t i m é t e r r e há romszög f o r m á b a n e lhelyez­
kedő 347-549 . s í rokból á l ló csopor t . (6. 
kép) 
A z E u r ó p a nagy t e r ü l e t e i n m e g j e l e n ő 
u r n a m e z ő s kultúra h a l o t t a i t - a m á g ­
lyán t ö r t é n ő c l h a m v a s z t á s után - t ö b b 
száz sírós sík u r n a t e m e t ő k b e n he lyez te 
el , m e l y e k egy' része a műve lődés te l jes 
i d ő t a r t a m a alat t h a s z n á l a t b a n v o l t . A z 
É s z a k k e l e t - D u n á n t ú l o n és tőle é szak ­
ra, a D u n a túloldalán m e g j e l e n ő V á l -
H e t é n y ( H o t í n ) - c s o p o r t e ku l tú rkör 
lokál is var iánsának t e k i n t h e t ő , m e l y l c -
lőhc lysűrűségével messze k i e m e l k e d i k a 
korszak K á r p á t - m e d e n c e i m ű v e l ő d é s e i 
közül . Nagvobb t e m e t ő i a D u n a m e n t é n 
a főváros tó l délre T ö k ö l ö n ( P A T E K 1 9 5 8 ) , 
S z i g e t s z e n t m á r t o n b a n ( R é g é s z e t i F ü z e t e k 
27 , 1974 , 14), északra Békásmegye r -Ki r á ­
lyok ú t járó l ( S C H R E I B E R 1991) , Szen t ­
e n d r é r ő l ( M R T 7, 2 4 8 . ) s t b i s m e r t e k . 
E g y s é g e s rí tusuk, s t a n d a r d edény t ípusa ­
ik és azok k o m b i n á c i ó i , a csekély s z á m ú 
bronztárgy, v a l a m i n t a te l jes t e m e t ő f e l t á ­
rások hiánya k ö v e t k e z t é b e n a kul túra tár­
s a d a l m i be rendezkedésé rő l m é g igen ke­
veset t u d u n k . N é h á n y ese tben m e g f i g y e l t 
f o u n d s t a n d i n g n e x t to t h e u rns . I n a few 
cases (7 graves) i t c o u l d a l ready be o b ­
served d u r i n g t h e excavation t h a t t h e ves­
sels yvere p l a c e d i n t o each o ther . O f these, 
grave no . 360 s h o u l d be m e n t i o n e d . Here 
t w o cups were p u t yvith t h e m o u t h s face 
d o w n i n t o t h e u r n , w h i l e t w o cups yvith 
r i m s o f nearly i d e n t i c a l d i a m e t e r s yvere 
p laced i n t o each o the r i n grave n o . 355. 
(Fig. 5) 
I n a few graves, the r e m a i n s o f t he 
b ronze j ewe l ry o f the c r e m a t e d deceased 
yvere also f o u n d i n c l u d i n g s i m p l e p i n tv pes 
a n d b ronze coi ls . T h e c e m e t e r y segment 
probably d isp lays a g roup a r r a n g e m e n t 
based o n k i n s h i p . T h e m o s t spec tacular 
evidence is p r o v i d e d by t h e g r o u p c o m ­
p r i s i n g graves 347-349. T h e s e b u r i a l s were 
p laced i n a t r i a n g l e at a d i s t a n c e o f 60 c m 
f r o m each o ther . (Fig. 6) 
I he p e o p l e o f the U r n f i e l d cu l tu re , 
w h i c h o c c u p i e d large t e r r i t o r i e s o f E u ­
rope, l a i d t h e i r dead, w h o h a d been cre­
m a t e d o n pyres, i n p l a i n u r n cemete r i e s 
c o m p r i s i n g h u n d r e d s o f graves. S o m e of 
these c e m e t e r i e s yvere used t h r o u g h o u t 
t he en t i r e l i f e s p a n of the c u l t u r e . T h e Vál -
I l e t é n v ( H o t í n ) g roup tha t l i v e d i n n o r t h ­
east T r a n s d a n u b i a and n o r t h o f i t on the 
o the r side o f t h e D a n u b e was a loca l var i ­
an t o f t h i s c u l t u r a l en t i ty w h i c h diplavs 
t he h i g h e s t d e n s i t y of s e t t l e m e n t s a m o n g 
c o n t e m p o r a r y cu l tu res i n t h e C a r p a t h i a n 
Basin. Its large cemeter ies are k n o w n f rom 
a long t h e D a n u b e f r o m T ö k ö l ( P A T E K 
1958) a n d S z i g e t s z e n t m á r t o n (Régésze t i 
F ü z e t e k 27 , 1974, 14) s o u t h o f t he capi ­
tal a n d f r o m Békásmegvcr-Kirá lvok Road 
( S C H R E I B E R 1991) a n d Szen tendre 
( M R T 7, 2 4 8 ) , etc. n o r t h o f Budapes t . Very 
l i t t l e is k n o w n about t h e soc ia l s t ruc tu re 
of t h i s g r o u p because o f t h e u n i f o r m i t y 
of t he b u r i a l r i t e , the s t a n d a r d i z a t i o n o f 
h a l m o s t e m e t k e z é s e i k (Kánya-de rkú t i -dű-
16: C S A L A G O V I T S 1936; Budaörs: M R T 
7, 64 . ; S z i g e t m o n o s t o r - F e l s ő rétek: M R T 
7, 2 9 7 ) , v a l a m i n t a békásmegyer i t e m e ­
tő k u r i ó z u m s z á m b a m e n ő s í r m e l l é k l e ­
t e i a z o n b a n árnyalják e képet , m e l y h e z a 
nagy té t ény i feltárás e redménye i is h o z z á ­
já ru lha tnak . 
Római kor 
A k é s ő b r o n z k o r i s í r m e z ő t részben f e d t e 
a kora római h a m v a s z t á s o s t e m e t ő , a m e l y ­
n e k a ké t ásatási évad során t ö b b m i n t 30 
u rnas í r j á t tártuk fel. A z urnasírok k i s e b b 
része (15 sír) árokkal határol t s í rker teken 
be lü l került elő. (7. kép) A sírkerteken kí­
vüli u rnás t e m e t k e z é s e k egy részénél s e m ­
m i f é l e s í rmegje lö lés i fo rmá t n e m t a l á l t u n k 
(vagy n e m m a r a d t f e n n ennek n y o m a ) , 16 
vessél types a n d t he i r c o m b i n a t i o n s , the 
low n u m b e r o f b ronze ob jec t s a n d t h e lack 
of c o m p l e t e l y recovered cemete r i e s . T h e 
rarely o c c u r r i n g t u m u l u s graves (Kánya-
derkút i -dűlő: C S A L A G O V I T S 1936; B u ­
daörs: M R T 7, 64.; S z i g e t m o n o s t o r - F e l s ő 
rétek: M R T 7, 297) a n d t h e u n i q u e grave 
goods f r o m t h e B é k á s m e g y e r ceme te ry 
color t h e p i c t u r e , to w h i c h t h e resul ts f r o m 
the excavat ions at Nagy té t ény c a n make a 
c o n t r i b u t i o n . 
Roman period 
T h e early R o m a n c r e m a t i o n c e m e t e r y 
in w h i c h m o r e t h a n 50 u r n graves were u n ­
ea r thed over t h e t w o excava t ion seasons, 
par t ly covered t h e Late B r o n z e Age c e m ­
etery A s m a l l p r o p o r t i o n o f t h e u r n graves 
(15 graves) were u n e a r t h e d i n gravevards 
7. kép: Kora császárkori sírkertek (légifotó) 
Fig. 7: Early Imperial Period graveyards (aerial photo) 
e s e t b e n azonban k i sebb -nagyobb k ő p a k o -
lás kerül t elő. A két s í rmegje lö lés i f o r m a 
k ö z ö t t n incs átfedés, vagyis n incs o l y a n 
t e m e t k e z é s , amelyet körül árkolás és ezze l 
e g y ü t t kőpakolás is je lez . 
A z urnás t e m e t k e z é s e k e n kívül 3 
s z ó r t h a m v a s sír is e lőkerü l t , közülük az. 
egy ik (380. o b j e k t u m ) é p í t e t t kő ládas í r 
v o l t , gazdag üveg- és f é m m e l l é k l e t e k k e l . 
C s o n t v á z a s t e m e t k e z é s t c supán egye t l en 
e se tben ta lá l tunk, m í g ké t további, c s o n ­
toka t és hamvakat n e m t a r t a l m a z ó , gazdag 
m e l l é k l e t é , téglalap a l akú sírgödröt j e l k é ­
pes s í rnak ha tá rozha tunk meg. 
A sírkertek két kör a lakú és egy szabály­
t a l a n , többszörösen ível t o ldalú kivéte lével 
m i n d négyzetes , vagy tég la lap a lapra jzúak 
v o l t a k (némelyik dé l i o lda l án kisebb, k i u g ­
ró négyze tes toldalék v o l t m e g f i g y e l h e t ő ) . 
A 2 0 0 5 - b e n talál t s í rker tek m e l l é idén 
m é g további 29-ct t á r t u n k fel, ígv ö s s z e ­
sen 34 sírkertet s ikerül t d o k u m e n t á l n u n k . 
M é r e t ü k igen vál tozó: a legkisebb 2 , 4 x 2 , 9 
m é t e r , a legnagyobb 1 4 , 6 x 1 5 , 2 m é t e r k i ­
t e r j e d é s ű . L e g t ö b b e se tben a déli {limesút 
felé n é z ő ) o lda lon m e g s z a k a d az árok vo ­
na la , egy átlagosan m á s f é l m é t e r s z é l e s s é ­
gű bejára t i részt s zabadon hagyva. 
A sírkertek árkai „ V " k e r e s z t m e t s z e t ű e k , 
vagy a sekélyebbeknél félkörívesek. Seho l 
n e m sikerült ö s s z e t e t t e b b f akons t rukc ió 
n y o m a i t rögzí teni s e m az árkok a l ján , s e m 
a sírkerten belül , így az t a korábbi h i p o ­
t é z i s t , hog\ a körülárkolások fából á c s o l t 
( s í r ) ép í tmények a lapárkai l e n n é n e k m i n ­
d e n k é p p e n el kel l v e t n ü n k (ezt m á r csak 
az árkok nagvobb m é l y s é g e és t ö b b eset­
b e n „ V " k e r e s z t m e t s z e t ű formája is k izár-
j a ) . 
E g y a z o n sírkerten b e l ü l o lvkor ké t , vagy 
h á r o m urnasír is e lőke rü l t , vagyis a sírker­
t e k n e m - vagy l ega lább i s n e m m i n d i g 
- e g v c t l c n személy t e m e t k e z é s i h e l y e k é n t 
enclosed b y d i tches . (Fig. 7) C e r t a i n u rn 
graves d u g o u t s i d e the graveyards d i d n o t 
show any t race o f grave markers (or they 
yvere n o t p reserved) , w h i l e i n 16 cases 
smal l a n d large stone p i les were found . 
T h e t w o grave m a r k i n g m e t h o d s yvere n o t 
c o m b i n e d w h i c h means t h a t n o grave yvas 
b o t h enc losed by d i tches a n d m a r k e d by a 
stone pi le . 
T h r e e graves yvere f o u n d w i t h scattered 
ashes bes ide t h e u r n graves. O n e (feature 
no . 380) yvas a sarcophagus b u r i a l yvith 
r i ch glass a n d m e t a l grave goods. The re 
was only a s ing l e i n h u m a t i o n b u r i a l , w h i l e 
two o b l o n g grave shafts c o n t a i n i n g r i ch 
grave goods w i t h o u t t he presence o f e i ther 
ashes or bones . These were i d e n t i f i e d as 
s y m b o l i c graves. 
T h e grave yards were square or ob long 
m shape (a s m a l l square annex j u t t e d o u t 
f r o m t h e s o u t h e r n side o f a few grave yards) 
except for t w o r o u n d ones a n d an irregular 
one yvi th m u l t i p l y arched sides. Beside the 
grave yards uncovered i n 2005 fu r the r 29 
yvcrc recovered th i s vear, so t h a t i t was pos­
sible to d o c u m e n t 34 grave yards in total . 
T h e i r m e a s u r e m e n t s were very diverse w i t h 
the smal les t one m e a s u r i n g 2 . 4 x 2 . 9 m , 
w h i l e t h e largest one o c c u p i e d a surface o f 
14.6 X 15.2 m . T h e l ine o f t h e s u r r o u n d i n g 
di tches was generally b r o k e n o n t h e sou th ­
ern side ( f a c i n g the limes road) l eaving an 
1.5 m w i d e en t rance o n average. 
T h e d i t c h e s f r o m t h e grave vards were 
"V" - shaped i n cross-sect ion a l t h o u g h the 
shal lower ones were s e m i - c i r c u l a r i n cross-
sec t ion . N o traces c o u l d be observed of a 
w o o d e n c o n s t r u c t i o n e i t h e r o n t h e b o t t o m 
of t he d i t c h e s or ins ide t h e grave yards, 
so t he h y p o t h e s i s t ha t t h e r o u n d di tches 
were t h e f o u n d a t i o n d i t c h e s for ca rpen t ry 
(grave) c o n s t r u c t i o n s m u s t be rejected 
( the greater d e p t h o f t h e d i t c h e s and in 
8. kép: Hamvasztásos 
urnasír (675. obj.) 
Fig. 8: Cremation urn 
grave (feature no. 673) 
9. kép: Sírkertárokba 
bedöntött sztélék 
Fig. 9: Steles pushed 
into the graveyard ditch 
szolgál tak, h a n e m családi t u l a j d o n b a n 
( h a s z n á l a t b a n ) álltak. 
H a s o n l ó sírkertekből ál ló kora római 
hamvasz t á sos t e m e t ő i s m e r t t ö b b e k közö t t 
a L a j t a hegység m e l l e t t i M a n n c r s d o r f b ó l , 
( U B L 1974) Hegyesha lom határából , 
( F I G L E R - V A D A Y 1998) Győrbő l , a Va­
gongyár t e rü le té rő l ( B Í R Ó 2006) és a 
m a n y cases t h e "V" - shaped c ross -sec t ion 
also make th i s f u n c t i o n i m p r o b a b l e ) . 
S o m e t i m e s t w o or three u r n graves 
c o u l d be f o u n d i n t h e same grave vard , 
w h i c h means t h a t t h e grave yards were 
u s u a l l y the b u r i a l places of m o r e t h a n 
o n e person a n d t h u s o w n e d (used ) b v a 
f a m i l y 
Veszprém-megye i Ha l imbáró l . ( T Ö R Ö K 
1961) 
G a z d a g m e l l é k l e t e i és k u l t ú r t ö r t é n e ­
t i vonatkozásai m i a t t é rdemes kü lön is 
k i e m e l n i egv t e m e t k e z é s t . A t e m e t ő b e n 
fe l tár t legnagyobb a lap te rü le tű , n é g y z e t e s 
árokkal határolt s í rker ten ( 6 6 1 . o b j e k t u m ) 
be lü l egv urnasír t (673 . o b j e k t u m , 8. kép) 
és egy teljes l ó c s o n t v á z a t t a r t a l m a z ó sír­
g ö d r ö t (669. o b j e k t u m ) ta lá l tunk . A z ál ló 
p o z í c i ó b a n leö l t , súlya alat t összerogyot t 
másfé l -ké téves c s i k ó ( L y u b l y a n o v i c s Kyra 
megha tá rozása ) m e l l ő l zabla, s z í jbú j t a tók 
és egyéb l ó s z e r s z á m o k kerültek e lő , m í g 
az e m b e r i h a m v a k a t t a r t a l m a z ó s í rban egv 
bronzfü lű favödörbe helyezet t függőleges 
nyelű b ronz m e r í t ő k a n a l a t (simpulumot), 
egy fülű festet t korsó t , v ízsz in tcsen k iha j ló 
p e r e m ű mély tá la t , egy N e r o - é r m c t , k isebb 
bronzszegecseket , t ovábbá részben m e g o l ­
v a d t , apróbb bronz. töredékcket t a l á l t unk . 
A sírkertárok déli , be já ra t i o ldalán ö t darab 
sírkő került e lő a félig b e t ö l t ő d ö t t árok­
ba döntve. (9. kép) A sírkövek közül négy, 
azonos mére tű és fe lépí tésű sz té lé vo l t ; 
felül l ekerekí te t t záródással , egyszerűen 
b e m é l y í t e t t k é p m e z ő j ü k b e n p l a s z t i k u s a n 
m e g f o r m á l t b e n n s z ü l ö t t v ise le tű szolgá­
lólány-, lovas- és ovális pajzsábrázolással . 
(10. kép) A z a lakok megfo rmá lá sa m e g l e ­
h e t ő s e n nehézkes , gyakor la t lan kőfaragóra 
u t a l . A nyilvánvalóan egyazon m e g r e n d e l é s 
ke re t ében e l k é s z í t e t t , négy b e n n s z ü l ö t t 
t ema t iká jú s z t é l é t e rede t i l eg árkon kívül, a 
sírkert f rontoldalán á l l í to t ták fel , egvmás -
tól egyenlő t ávo l ságban . 
A z ötödik sírkő az e lőbb iek tő l k i sebb és 
e l t é rő kivitelű v o l t ; h á romszögű o r o m m e -
z ő j é b e n k i t e r j e s z t e t t szárnyú sast faragtak 
k i , m íg egyszerűen kere te i t k é p m e z ő j é b e n 
keresz tbevete t t lábakkal álló férfialakot 
ábrázo l tak j o b b j á b a n karddal , b a l k e z é b e n 
lándzsával. A sírkő al ján csapolás v o l t , va-
S i m i l a r Ear ly R o m a n p e r i o d c r e m a t i o n 
c e m e t e r i e s c o m p o s e d o f grave vards arc 
k n o w n for example f r o m M a n n e r s d o r f i n 
the L a j t a h i l l s , ( U B L 1 9 7 4 ) , f r o m Hegye­
s h a l o m , ( F I G L E R - V A D A Y 1998) f r o m 
t h e t e r r i t o r y o f t he W a g o n factory i n G y ő r 
( B Í R Ó 2 0 0 6 ) and f r o m H a l n n b a i n Vesz­
prém c o u n t y ( T Ö R Ö K 1961) 
O n e o f t h e bur ia ls deserves special m e n ­
t i o n because o f its r i c h grave goods a n d i ts 
c u l t u r a l h i s t o r i ca l c o n n o t a t i o n s . A p i t c o n ­
t a i n i n g a n u r n grave ( fea ture no . 673, Fig. 
8) a n d a c o m p l e t e horse skeleton (feature 
no . 6 6 9 ) was f o u n d i n t h e largest grave yard 
(feature n o . 661 ) o f t h e c e m e t e r y enclosed 
by a square d i t c h t r ench . T h e 1.5 or 2 year 
o l d c o l t was s l augh te red i n a s t a n d i n g p o ­
s i t i o n . (Kyra L y u b l y a n o v i c s i d e n t i f i e d i t ) 
A b i t , s trap dividers a n d o t h e r e l e m e n t s 
of t h e harness were f o u n d nex t to i t . T h e 
JO. kép: Bennszülött viseletű szolgálólányt ábrázoló 
sztélé a 661. számú sírkertárokból 
Víg. 10: Stele depicting a maiden in autochthonous 
costume from graveyard ditch no. 661 
gyis v a l a m i l y e n t a lapza tba i l lesz tve á l l í to t ­
ták föl. (11. kép) 
A nagyjából a Kr. u. 1. század u to lsó 
h a r m a d á b a n e l t e m e t e t t személy közössé ­
gén belül e l ő k e l ő b b társadalmi r é t eghez 
t a r t o z h a t o t t . E z t j e lz i gazdag m e l l é k l e t ű 
sírja, a lóá ldozat , a nagymére tű sírkert, va­
l a m i n t az ahhoz t a r tozó faragot t sírkövek. 
A t e m e t k e z é s e g é s z é b e n az őslakos kel ta 
és a római ku l tú ra keveredése tükröződ ik . 
A sírkert körülárkolásának szokása, a sz té ­
lék k é p m e z ő i n e k ábrázolása i b e n n s z ü l ö t t 
jegyeket v i se lnek , m í g m a g á b a n a faragot t 
s írkőáll í tás gyakorla tában a r o m a n i z á c i ó 
ha tásá t l á tha t juk . A sírcgyüttes további 
in terpre tá lás i l e h e t ő s é g e i közül é r i n t ő l e ­
gesen m e g e m l í t j ü k , hogv n o h a fegyver­
m e l l é k l e t n e m kerül t e lő, de a s z t é l én 
k i f a rago t t lovasábrázolás , a h á r o m s z ö g zá­
ródású sírkövön keze iben fegyvereket t a r tó 
figura, v a l a m i n t a lóáldozat fe lvet i a n n a k 
a l e h e t ő s é g é t , hogy i t t egy b e n n s z ü l ö t t 
(eraviszkusz) s zá rmazású , lovas auxiliáris 
katonát t e m e t t e k el . 
A feltárás l e l e t anyagának fe ldolgozása 
m é g fo lyama tban v a n , ennek e l l ené re n é ­
hány, a római k o r i t e m e t ő egészére vona t ­
kozó sajátosság m á r m o s t megá l l ap í tha tó . 
A s í rkerámia t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t a La 
T è n e hagyományú edénvek tesz ik k i . (12, 
kép) A z úgyneveze t t provinciál is „ róma i" 
gyár tmányok (pé ldáu l terra sigillata m á s o -
la tok) jóval k isebb a r á m b a n v a n n a k j e l e n , 
és csak elvétve j e l e n t k e z n e k a s í rokban 
impor t tárgyak. M i n d ö s s z e egyet len darab, 
egv applikált d íszű , Consp . 34-es fo rmá­
jú tál képviseli a te r ra sigillatákat, m í g a 
n y u g a t - p a n n o n i a i koracsászárkori t e m e ­
t ő k b e n gyakori vékonyfalú kerámia , vagy 
a n n a k máso la ta egyál ta lán n e m került e lő . 
Hiányoznak a m é c s e s e k is. A m é c s e s e k 
és a sigillaták h iánya a t e m e t ő t h a s z n á l ó 
n é p e s s é g e t n i k u m á b ó l , annak t á r sada lmi -
J í. kép: Fegyveres férfialakot ábrázoló sírkő a 66/. 
számú sírkertárokbél 
Fig. 11: Gravestone depicting an armed man from 
graveyard ditch no. 66/. 
grave t h a t c o n t a i n e d t h e h u m a n ashes yvas 
f u r n i s h e d yvi th a b ronze l ad l e (simpulum) 
yvith a ve r t i c a l hand le p l a c e d i n a yyooden 
bucke t yvi th a bronze b a i l , a o n e - h a n d l e d 
p a i n t e d j u g , a deep b o w l yvi th a h o r i ­
zonta l ly everted r i m , a N e r o c o i n , s m a l l 
b ronze rivets and par t ia l ly m e l t e d s m a l l 
b ronze f ragments . Eivc grave steles yvere 
f o u n d by t h e s o u t h e r n side o f t he d i t c h o f 
t h e grave yard by its en t rance , w h i c h yvere 
p u s h e d i n t o the h a l f - f i l l e d d i t c h . (Fig. 9 ) 
Four o f t h e grave steles were i d e n t i c a l i n 
t h e i r m e a s u r e m e n t s a n d s t ruc tu re . A l l h a d 
a r o u n d e d c los ing at t h e t op a n d a r e l i e f 
d e p i c t i o n o f a m a i d e n i n a u t o c h t h o n o u s 
c o s t u m e , a m o u n t e d person e a r n i n g an 
oval s h i e l d i n a s imply h o l l o w e d o u t p i c ­
tu re field. (Fig. 10) T h e figures were ra ther 
coarsely c a n e d i m p l y i n g t h a t they were 
m a d e b v an u n s k i l l e d carver. T h e four ste-
12. kép: Kelta hagyományú kerámia a hamvasztásos 
temetőből 
Fig. 12: Celtic ceramic from the cremation cemetery 
gazdasági he lyze t ébő l fakadó jel legzetes­
ség. 
A p a n n ó n i a i p e c s é t e l t ke rámia - ame ly 
s í rke rámiakén t is gyakor i az eraviszkusz 
alaplakosságú t e rü l e t eken - a feltárt t e m e ­
t ő r é s z b e n csak gvér s z á m b a n van j e l en . 
U g v tűn ik , hogv közü lük is inkább a kora i 
t ípusok vannak képviselve, a Kr. u. 2. szá­
zadra j e l l e m z ő D r a g 37-es fo rmát u t á n z ó 
darabok ugyanis te l jesen h iányoznak. 
Üvegeket is csak csekély s z á m b a n helyez­
t e k sírokba. K ö z ü l ü k leg jobb á l lapotban a 
380. hamvasz t á sos sír Kr. u . 1. század m á ­
sod ik felére k e l t e z h e t ő egyfülű, h a s á b o s 
t e s t ű palackja m a r a d t meg. ( B A R K O C Z 1 
1988, 167/a f o r m a = I S I N G S 50a f o r m a ) 
A f ém s í r m c l l é k l e t e k c t e l sősorban a fi-
bulák reprezentá l ják , közü lük a n o r i e u m i -
p a n n o n i a i t é rség kel ta ős lakosságának 
jel legzetes ruhakapeso ló i , az erősprofi lú 
egygombos - és a szárnyas fibula j e l e n t ­
keztek . (13. kép) A fibulákon kívül szór-
les w i t h t h e i r a u t o c h t h o n o u s t h e m e s , were 
e v i d e n t l y ordered at t h e same t i m e a n d 
were o r i g i n a l l y raised at even d i s tances 
f r o m each o t h e r o u t s i d e t he d i t c h o n t h e 
f r o n t side o f t h e grave vard. 
T h e fifth grave stele was sma l l e r a n d 
h a d a d i f f e r en t s t r u c t u r e t h a n those de­
s c r i b e d above. A n eagle w i t h spread w i n g s 
was carved i n t h e t v m p a n u m , w h i l e a m a n 
w i t h crossed legs h o l d i n g a sword i n his 
r i g h t h a n d a n d a spear i n his l e f t h a n d 
was d e p i c t e d i n t h e s i m p l y f r a m e d p i c t u r e 
field. T h e r e was a t e n o n at t h e b o t t o m of 
t h e t o m b s t o n e i n d i c a t i n g i t was ra ised on 
a pedes ta l . (Fig. 1Í ) 
H i e person b u r i e d approximate ly ' i n t h e 
las t t h i r d o f t h e A D 1st c e n t u r v m a y have 
b e l o n g e d to a h i g h e r social s t r a t u m i n t h e 
c o m m u n i t y . T h i s is i m p l i e d bv t h e r i c h 
grave goods, t h e horse o f f e r i ng , t h e large 
size o f t h e grave yard a n d t he ca rved grave 
steles. T h e b u r i a l reflects a m i x t u r e o f t he 
a u t o c h t h o n o u s C e l t i c a n d t h e R o m a n c u l ­
tures. T h e d i t c h enc los ing t h e grave yard 
a n d t h e d e p i c t i o n s i n the p i c t u r e fields 
o f t h e steles are a u t o c h t h o n o u s features, 
w h i l e t h e p r ac t i ce o f ra is ing ca rved grave 
steles is an effect o f R o m a n i z a t i o n . O t h e r 
i n t e r p r e t a t i o n s o f t h i s grave u n i t arc based 
o n t h e fact t h a t a l t h o u g h the re was n o 
w e a p o n f o u n d a m o n g the grave goods, t h e 
d e p i c t i o n o f t h e horseman o n o n e o f t h e 
stele, t h e figure h o l d i n g weapons o n t he 
grave stele w i t h a t r i a n g u l a r c l o s i n g and 
t h e horse o f f e r i n g suggest t h a t a m o u n t e d 
a u x i l i a r y so ld ier o f a u t o c h t h o n o u s (Eravis-
can) o r i g i n was b u r i e d here. 
T h e analysis o f t h e find m a t e r i a l f r o m 
t h e excavat ion has n o t vet been finished 
a l t h o u g h a few character is t ics o f t h e Ro­
m a n p e r i o d cemetery can al ready be de­
scr ibed . T h e o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y o f 
t h e grave ceramics arc c o m p o s e d o f ves-
ványosan é r m e k e t , vaskéseket , v a l a m i n t 
egyéb kisebb tárgyakat (pé ldául c s e n g ő t ) 
he lyez tek az urnas í rokba . M i n d e n k é p p e n 
k i e m e l k e d i k a f é m m e l l é k l e t e k sorából a 
fent e m l í t e t t 673 . u rnas í rban talál t b r o n z 
m e r í t ő k a n á l , a m e l y Eszak- I t á l i ábó l került 
P a n n o n i á b a . A t e m e t é s i szer tar tásokon 
gyakran a l k a l m a z o t t , rövid t ago l t nyelű, 
talpas k iképzésű m e r í t ő k a n á l pon tos ana­
lógiá i t E m o n a , Siscia, Poetovio, Savaria és 
A d o n v t e m e t ő i b ő l i smer jük . ( R A D N Ó T I 
1938,' 101-102. T y p u s Nr . 4 3 ) Ri tkasága 
m i a t t é rdemel e m l í t é s t a Kr. c. 6 4 - 6 2 kö ­
zöt t vert e z ü s t ö z ö t t serratus denar, e lőlap­
ján I u n o Sospi ta ábrázolásával . (14. kép) 
A Kr. u. 1. és 2. századi é r m é k e n kívül, a 
felső h u m u s z o s ré tegekből később i , Kr. u . 
4. századi pénzek is e lőkerü l tek , a m i t a 
limesút közelségével magva rázha tunk (a 
t e m e t ő n e k n incs sem Kr. u . 3., sem Kr. u . 
4 . századi h o r i z o n t j a ) . 
T ö b b t u d o m á n y o s kérdés is fö lmerül 
a t e m e t ő kapcsán . Közü lük az egyik leg­
a lapvetőbb: m e l v i k korabe l i t e l epü léshez 
t a r t o z h a t o t t , k ik t e m e t k e z t e k ide? K é z e n ­
fekvőnek t ű n n e e lv i leg , hogv a limesút 
m e n t é n , hosszan t i i r a m b a n elnyúló te­
m e t k e z é s i zóná t ( m i n t ú t m e n t i t e m e t ő t ) 
a legközelebbi , m i n t e g y 2,5 k i l omé te r tá­
volságra t a lá lha tó C a m p o n a t áborához , 
pon tosabban annak vícusához kössük. Ez 
e l l en a z o n b a n t ö b b n y o m ó s érv hozha tó 
fel. A c a m p o n a i t ábor t j e l en l eg i i smere te ­
i n k szer in t Tra ianus , de i n k á b b H a d r i a n u s 
uralkodása ide jén é p í t e t t é k , korábbi tá­
b o r n y o m o k , vagy erre u t a ló l e l e t e k ezidáig 
n e m kerültek e lő . Alárpedig a t e m e t ő 
s zámos sírja a Kr. u. 1. század közepére, 
m á s o d i k felére k e l t e z h e t ő , n e m beszélve a 
legkorábbi t e m e t ő h o r i z o n t o t j e l e n t ő kel ta 
sírokról, amelyek az opus interrasile t e c h ­
nikával d í sz í t e t t b r o n z kardhüvelyek alap­
j án m é g korábbiak. 
sels in the L a T ë n e t r a d i t i o n . (Fig. 12) T h e 
so-cal led p r o v i n c i a l " R o m a n " p r o d u c t s 
(e.g. Samian ware i m i t a t i o n s ) are repre­
sen ted i n m u c h lower p r o p o r t i o n s , w h i l e 
i m p o r t e d goods o n l y sporad ica l ly o c c u r 
i n t h e graves. O n l y a single i t e m , a d i s h o f 
C o n s p 34 shape w i t h app l i ed o r n a m e n t s , 
represents S a m i a n ware, w h i l e t h i n - w a l l e d 
ceramics or t h e i r i m i t a t i o n s , w h i c h are 
c o m m o n e l e m e n t s o f W e s t e r n P a n n o n i a n 
Ear ly I m p e r i a l Pe r iod cemeter ies , are to ­
t a l ly absent. N e i t h e r are there any l amps . 
T h e absence o f l a m p s a n d S a m i a n wares is 
a specif ic feature c o m i n g re la ted to e t h n i c 
a f f i l i a t i o n a n d t h e s o c i a l - e c o n o m i c status 
o f t h e p o p u l a t i o n t h a t used t h e c e m e t e r y 
P a n n o n i a n s t a m p e d ceramics , w h i c h 
c o m m o n l y o c c u r i n graves o n t e r r i t o r i e s 
i n h a b i t e d bv t h e Eraviscan base p o p u l a ­
t i o n , is onlv represen ted bv a few i t e m s 
i n t h e recovered c e m e t e r y segment . I t is 
t h e early types t h a t are especial ly e n c o u n ­
te red , w h i l e t h e i t e m s tha t i m i t a t e D r a g 
J 3. kép: Fibula sírmellékletek 
Fig. 13: Brooch grave goods 
H . kép: Köztársaságkori serratus denar előlapján 
Inno Sospita ábrázolásával 
Fig. 14: Republican F,ra serratus denar with a 
depiction of Inno Sospita on the obverse side 
A C a m p o n a auxiliárís vicushoz t ö r t é n ő 
kapcsolás e l l en szól az is, hogy a s í nne l lék­
l e t ek igen erős b e n n s z ü l ö t t ha t á s t tükröz­
nek és h iányoznak azok a l e l e t ek , amelyek 
egv auxiliárís vicus t e m e t ő j é t ő l „elvárha­
tók" l e n n é n e k (pé ldául m é c s e s e k , nagyobb 
m e n n y i s é g ű i m p o r t á r u stb.) . A m e n n y i b e n 
a le le tanvag ke l t a j e l l egéhez hozzávesszük 
a négyze tes sírkertek korai L a T c n e kor­
szaktól s z in te folyamatos j e l e n l é t é t , nagv 
b iz tonsággal k i j e l e n t h e t j ü k , hogv a t e m e ­
tő egy a róma i foglalást m e g é l ő és m é g 
legalább a Kr. u . 2. század e l ső h a r m a d á i g , 
közepéig l é t e z ő b e n n s z ü l ö t t (eraviszkusz) 
t e l epü lé shez t a r t o z o t t . Ez a t e l epü lé s m a 
m é g lokal izála t lan, va lósz ínűleg a feltárási 
t e rü le t tő l körü lbe lü l 800 m é t e r r e l észak­
ra folyó Sulák-patak vö lgyében keresendő . 
A t e m e t ő t ő l dé lkele t re a l i g 100 m é t e r r e 
e l te rü lő , v o l t Se r t é sh i z l a lda ( m a : H a r b o r 
Park) t e r ü l e t é n feltárt k i t e r j e d t ke l t a te lep 
az e d d i g m e g j e l e n t rövid j e l e n t é s e k alap­
ján n e m ér te m e g a római k o r t . ( S Z I L A S 
2002) 
További kuta tásokat igénylő feladat an­
nak t i sz tázása is, hogy : a R é g é s z e t i T i p o g ­
ráfiából érdligcti l e lőhe lyként i s m e r t római 
37 t v p e a n d are cha rac t e r i s t i c o f t h e A D 
2 n d c e n t u r v are t o t a l l y m i s s i n g . 
Glass vessels yvere also rarelv p l a c e d 
i n t h e graves. T h e o n e - h a n d e d p r i s m a t i c 
flask i n c r e m a t i o n grave n o . 380 da ted to 
t he second ha l f o f t h e A D 1st cen tury 
yvas t h e best preserved i t e m . ( B A R K O C Z I 
1988, shape 167/a = I S I N G S shape 50a) 
M e t a l grave goods arc p r i m a r i l y repre­
sen t ed by brooches, especia l ly s t rongly 
p r o f i l e d o n c - k n o b b e d brooches and t h e 
w i n g e d brooches cha rac te r i s t i c o f t h e 
a u t o c h t h o n o u s p o p u l a t i o n o f the N o r i -
c u m - P a n n o n i a n r eg ion . (Fig. 13) Bes ide 
brooches , a few scat tered coins , i ron knives 
and smal l e r objec ts ( l ike a be l l ) yvere 
p l a c e d i n t he u r n graves. T h e a b o v e - m e n ­
t i o n e d b ronze lad le f r o m u r n grave n o . 
673 is a special i t e m a m o n g t he m e t a l 
finds. I t c ame to P a n n ó n i a f r o m N o r t h e r n 
Italv. d h e exact analogues to the f o o t e d 
l ad l e w i t h a short a n d s e g m e n t e d h a n d l e , 
w h i c h c o m m o n l y used i n b u r i a l r i tua l s , are 
k n o w n f r o m cemete r i e s i n E m o n a , Siscia, 
Poctovio , Savaria a n d A d o n y ( I I A D N Ó T I 
1938, 1 0 1 - 1 0 2 . T y p u s Nr . 43 ) T h e silver-
c o a t e d serratus denar m i n t e d i n 6 4 - 6 2 B C 
w i t h a d e p i c t i o n o f I u n o Sospi ta o n t h e 
obverse side represents a rare find i n t h i s 
r eg ion . (Fig. 14) Bes ide t h e coins f r o m t h e 
A D 1st a n d the 2 n d cen tu r i e s , later co ins 
f r o m t h e A D 4 t h cen tu ry were also f o u n d 
i n t h e u p p e r h u m i c layers, w h i c h can be 
e x p l a i n e d bv t h e p r o x i m i t y o f the limes 
road ( t h e cemetery 7 does n o t have a A D 
3rd or 4 t h c e n t u r v h o r i z o n ) . 
A n u m b e r o f s c i e n t i f i c ques t ions can 
be raised w i t h regard to t h e c e m e t e r y T h e 
m o s t cen t ra l ones are w h i c h c o n t e m p o ­
rary s e t t l e m e n t i t b e l o n g e d to a n d w h o 
used i t . T h e o r e t i c a l l y i t seems e v i d e n t 
that t h e e longated b u r i a l zone a l o n g t h e 
limes road (a road-s ide c e m e t e r y ) s h o u l d 
kor i , főként cson tvázas t e m e t ő k , szórvány­
sírok, amelyek a fel tárási t e rü le tünk tő l 
nyugat ra , északnyugatra 200-300 m é t e r r e 
lokal izálhatok, m i i v e n kapcsola tban á l lnak 
a m o s t fel tárt t e m e t ő r é s z l e t t c l . 
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munic ipá l i s t e r r i tó r iumán . A m o d e r n la­
kó te lep m ö g ö t t i régi fa lu d o m b j á n a k kör­
nyeze téből s z á m o s lelőhely i s m e r t , így a 
t e rü le t északi p e r e m é n az ú g y n e v e z e t t B é ­
kásmegyeri v i l l a , ( P Ó C Z Y 1 9 7 1 , 8 5 - 1 0 2 ) 
a P u s z t a d o m b i úton népvándor láskor i te­
m e t ő i smer t . ( N A C Y 1998, 2 2 - 2 3 ) A z o n ­
b a n a R ó z s a d o m b u tca , i l l e tve közve t len 
környeze tének régészet i é r i n t e t t s é g é r ő l 
e d d i g csak kevés információval r ende lkez­
tünk , a t e lek n e m szerepelt l e lőhe lykén t . 
A z egykori f a luközpon tban ál ló t e m p l o m 
környeze téből középkori t e m e t k e z é s e k 
i smer t ek , m í g a j e len leg i E z ü s t h e g y u tca 
(egykor F ő u t c a ) - T e m p l o m u t c a sarkán 
korábban római k o r i szarkofágfedél töre­
déké t „őrizték". (Kuzs inszkv B. fel jegyzése, 
M K É 1908) A szomszédos t e l ek t u l a j d o ­
nosa i egy negyven évvel eze lő t t i ép í tkezés 
kapcsán sz in tén cson tvázak e lőkerü lésérő l 
s zámol t ak be n e k ü n k . 
Lakossági b e j e l e n t é s r e t ö b b a l k a l o m m a l 
végez tünk l e l e t m e n t é s t a fent e m l í t e t t t e l ­
ken , ahol te l jesen a l áp incéze t t c sa lád i ház 
épül t . E l s ő k é n t a p i n c e f ö l d m u n k á i kap­
csán összesen ha t , k e l e t - n y u g a t i tá jo lású , 
nyúj to t t he lvze tű , há ton fekvő c s o n t v á z a s 
t e m e t k e z é s , ( 1 . kép) egy á l la tcsontokkal és 
r ó m a i kor i ép í tés i t ö rme lékke l b e t ö l t ö t t 
b e á s á s , i l le tve egy k e l e t - n v u g a t i i rányú 
fö ldbe rakot t , opus spicatum je l legű fal és 
fa lk iszedések kerü l tek e lő . A sírok m e l l e t t 
m e l l é k l e t e k n e m v o l t a k (egy vázat a m u n ­
kások k i s z e d t e k ) , így azok, bár b i z to san 
k é s ő b b i e k a római k o r i épü le tmaradvá -
nyoknál , köze lebbről továbbra sem k c l t e z -
h e t ő e k . 
J. kép: Csontvázas temetkezés részlete 
2. kép: Az Aquincumi Múzeum kisebb feltárásainak helyszínei 
Tovább iakban a csa ládi házhoz készü lő 
é szak -dé l i i rányban, 2,5 m é t e r m é h e n , 1 
m é t e r szélesen k ia lakí to t t gázcsőárokban 
egv k e l e t - n y u g a t i tá jolású, 7,4 m é t e r széles 
róma i k o r i épüle t k e l e t i széle m u t a t k o z o t t , 
a felső sö té tba rna h u m u s z r é t e g alat t á t la ­
gosan 30-40 cen t imé te r r e l . A z épüle t k e l e t i 
záró fal át elvágta a munkagép , ebből egy kü­
szöbköve t k i is e m e l t . A n y u g a t i me t sze t f a l 
t anúsága szerint az é p ü l e t északi zárófala 
50 c e n t i m é t e r széles, habarcsba r a k o t t 
kőfal v o l t , míg a déli körü lbe lü l 60 c e n t i ­
mé te res , szintén habarcsos, de nagyrészt 
k i szede t t ál lapotú. A z épü le t b e l t e r é b e n 
t ö b b ré tegben köves omladékoka t , kevert , 
sóderes be tö l t é seke t figyeltünk meg. A he­
lyiség déli felét e rősebben bolygathat ták. A z 
épü le t északi fe lében az omladékok a la t t 
t e r razzodarabok u t a l t a k a helyiség egykor i 
padlójára , i l le tve ez a la t t körülbelül 10-15 
c e n t i m é t e r vastag t egu l aomladék - r é t cg 
m u t a t k o z o t t , m a j d a la t ta vékony, 3 c e n t i ­
m é t e r e s faszenes réteg. A rétegsort feketére 
éget t agvagtég la -omladék zár ta , f e lü le tben 
m é g megf igyelhe tő v o l t a ke l e t i zárófal a lsó 
kősóra is. A kele t i m e t s z e t f a l b a n további , 
lényegesen magasabban a l apozo t t falak (két 
darab) k i szede t t kontúr ja i t figyeltük m e g , 
i l l e tve egy kőfal rész le té t . Irányuk m i n d e n 
esetben k e l e t - n y u g a t i v o l t . F e l t e h e t ő e n az 
épü le t be jára tához hozzáépü l t egyéb h e l y i ­
ségek (?) falai l ehe t t ek . A metsze t fa lak és 
felszín t i sz t í tásából sok tegu la - és imbrex 
darab, i l l e tve n é m i ház ike rámia került e lő . 
A teljes épüle t rész t a sárga, homokos - lö -
szös a l ta la jba mé ly í t e t t ék , lehetséges , hogy 
teraszos kialakítás m i a t t , i l le tve esetleg 
p incehe ly i ség vol t . A korábban megf igye l t 
opus spicatum falrészlet is ehhez az é p ü ­
lethez, t a r tozha to t t . A róma i kor i épü le t 
t ö m b j e szerencsére az épü lő házon kívül, 
a te lek bolygata t lan ker t része alá húzódik . 
A tu la jdonossa l t ö r t é n t egyezte tés alapján 
a köze l j övőben l ehe tő ségünk lesz i t t geofi­
z ika i f e lmérés t is elvégezni. 
A R ó z s a d o m b u t c á b a n és közve t l en kör­
nyékén t e h á t e d d i g i s m e r e t l e n r e n d e l t e t é ­
sű római k o r i é p ü l e t ( e k ) maradványaival 
(vi l lagazdaság?) és - egyelőre - i s m e r e t l e n 
korú t e m e t ő v e l ke l l számoln i . 
T. Láng Orsolya 
Irodalom: 
M K É 1008 - M ú z e u m i és Könyvtá r i É r t e ­
sí tő I I . 1908 
N A G Y 1998 - Nagy, M . ; A w a r e n z e i t l i c h e 
Gräbe r fe lde r i m Stadtgebie t von Budapes t . 
M o n u m e n t a A v a r o r u m A r c h a e o l o g i c a . T e i l 
1. (Szerk.: E . G a r a m és T V i d a ) . Budapes t , 
1998. 2 2 - 3 3 . 
P Ó C Z Y 1971 - Póczy K . : A b é k á s m e ­
gyeri v i l l a és az A q u i n c u m környéki v i l l a ­
gazdaságok a m a r k o m a n n h á b o r ú k után. 
B u d R é g 22 ( 1 9 7 1 ) 8 5 - 1 0 2 . 
2. B u d a p e s t , I I I . ker. S z e n t e n d r e i ú t 207-
209., H r s z : 23038/3 
A te lek az a q u i n c u m i polgárvárostól 
északra, az é s z a k - d é l i római k o r b a n is 
haszná l t főú tvona l m e l l e t t t a l á lha tó ( m o ­
d e r n S z e n t e n d r e i ú t ) , e n n e k m e n t é n 
m á r ko rábban róma i e m l é k e k kerültek 
elő (a közel i I 1 E Y á l lomások ép í tésekor 
ol tárköveket t a l á l t a k ) . ( P Ó C Z Y 1980, 8) 
Ugyanakkor dél i i rányból s z á m í t a n i l ehe­
t e t t a R ó m a i St randfürdő t e r ü l e t é n több 
a l k a l o m m a l k u t a t o t t szenté lykörze t , i l l e t ­
ve fo r ráscsopor thoz tar tozó l é t e s í t m é n y e k 
meg je l enéséve l is, például kú tházakka l , 
esetleg egyéb i p a r i l é t es í tményekke l . ( L e g ­
u tóbb: P Ó C Z Y 2003 , 144) A szenté lykör-
ze t pon to s határai i s m e r e t l e n e k , ígv e n n e k 
é s z a k i lezárását (pé ldáu l fal f o r m á j á b a n ) 
vá r tuk . A t e rü le t to l északra a korábbi ré­
g é s z e t i kuta tások ke l t a f a l u t a z o n o s í t o t t a k 
(vicus Vindon ianus) ( N A G Y 1973, 1 1 3 . ) , 
a m e l y n e k pon tos k i t e r j edése i s m e r e t l e n , 
e n n e k déli része s z in t én á t h ú z ó d h a t o t t a 
t e l ekre . R ó m a i k o r i o b j e k t u m o k m e l l e t a 
t e r ü l e t e n ős- és középkor i emlékek e l ő k e ­
rülésével is l e h e t e t t s zámoln i . 
A terüle t re közel 8000 n é g y z e t m é t e r 
a l ap t e rü l e tű mélvgarázsos i rodaépü le t k é ­
szül , ezér t e lső l é p é s b e n szondázó j e l l e g ű 
k u t a t á s t végez tünk 4 kuta tóárokkal , m a j d 
az e lőkerül t j e l e n s é g e k alapján a t e r ü l e t 
dé lke le t i fe lében kerül t sor m e g e l ő z ő k u ­
ta tás ra . A régészet i fe l táráshoz k a p c s o l ó d ó 
geopedo lóg i a i vizsgálatokat M i n d s z e n t y 
A n d r e a ( E L T E ) és Horvá th Z o l t á n ( F ö l d -
p á t B t . ) geo lógusok végez ték . 
A kutatás során a korábban i t t m ű ­
k ö d ö t t t ö b b p e r i ó d u s ú gyárépü le tek i n ­
t e n z í v e n bolygat ták a t e rü le te t , az újkori 
f e l tö l t é s vastagsága 1,5-2 m é t e r k ö z ö t t 
vá l tozo t t . Ezek a l a t t a k u t a t o t t t e r ü l e t 
északnyugat i r é szén sok újkori b e á s á s t , 
19. századi (?) épüle t f a l a i t és egy hordó 
besül lyedt maradványai t t a l á l tuk . A z újko­
ri maradványok alat t s ö t é t b a r n a , iszapos, 
agyagos ré teg m u t a t k o z o t t náddarabokkal , 
t e t e j é n he lvcnkén t vékony, cs igaházakból 
k é p z ő d ö t t réteggel. A r é t e g b e n o b j e k t u ­
m o k n e m vo l t ak , szórványosan római k o r i 
ház ike rámia (fazekak, fü s tö lő t á l ak darab­
jai ) terra sigillata és ép í t é s i anyag (imbrex, 
tegula, tubus) került e lő . U g y a n i t t vékony 
m é s z k ő p o r o s réteg u t a l t arra, hogy a római 
kor u t á n i időszakban k i sebb állóvizek le­
h e t t e k a t e rü l e t en (közel i forrástevékeny­
ség?) . A z e m l í t e t t sö t é t , agvagos réteg a 
geopedo lóg ia i vizsgálatok s ze r in t m á r a ró­
m a i foglalás idején is mocsaras , t a r tósab­
b a n vizes környezet v o l t , a r é teg e rősebben 
l e j t e t t észak és kelet ( D u n a ) felé. A l a t t a 
már egy szürkés, agyagos a l t a l a j t regisztrál­
t u n k . 
A t e r ü l e t ke l e t i f e l é b e n n y i t o t t szon­
daá rokban az újkori f e l t ö l t é s a la t t vál tozó 
vas t agságban sárgás, agvagos fe lü lc t rész 
m u t a t k o z o t t , amely va lósz ínű leg egv k i ­
e m e l k e d é s része vo l t - n y u g a t i szé lé t az 
újkori t e rep rendezésekke l m á r te l jesen 
X kép: Épületomladék < 
terület keleti részén 
e l b o n t o t t á k . A réteg t e t e j é n szabályta lan 
a l a k b a n r ó m a i k o r i ép í t é s i anyag kísére­
t é b e n köves é p ü l e t o m l a d é k került e lö , 
t e r r azzoda rabba l és ház ikerámiáva l . (3. 
kép) Ezen a t e rü l e t en a fe l t á randó t e rü ­
l e t e t 2300 n é g y z e t m é t e r a l ap te rü le t re 
t e r j e s z t e t t ü k k i . A f e lü l e tben m e g k u t a t o t t 
é p ü l e t o m l a d é k h o z sajnos n e m sikerült 
egyéb o b j e k t u m o k a t ( fa laka t , fa lkisze­
déseke t , b e á s á s t , eset leg u t a t ) kötni . A z 
újkori bo lyga tások m i a t t az o m l a d é k szár­
mazás i he lyé t , i l l e tve az egykor i épü le t 
funkc ió j á t , vagy alaprajzát sem t u d t u k 
megá l l ap í t an i . A z o m l a d é k o t észak, dél 
és nvuga t felől sikerült l eha tá ro ln i , ke­
l e t i i r ányban a s z o m s z é d o s i n g a t l a n alá 
h ú z ó d o t t . A z o m l a d é k a la t t i t t is a mái-
e m l í t e t t s ö t é t b a r n a talaj köve tkeze t t , e l ­
szór tan r ó m a i k o r i l e l e tanyagga l , m a j d 
a k u t a t o t t rész nyuga t i f e l é b e n massz ív 
vízköves k o n g l o m e r á t u m , i l l e t v e a szürke 
agvagos a l ta la j köve tkeze t t . A vízköves 
kiválások geopedo lóg ia i v izsgálata i azt 
mu ta t t ák , hogv a római k o r i é p ü l e t z ó n á ­
j á b a n , a n n a k közve t l en k ö z e l é b e n , m é g a 
római k o r t m e g e l ő z ő e n , de t a l á n a róma i 
ko rban is forrás t ö r h e t e t t fel . da lán ezzel 
magya rázha tó az épü le t j e l e n l é t e is. 
A fel tárt t e rü l e t t ehá t a r ó m a i ko r t m e g ­
e lőzően , i l l e tve annak e l e j é n mocsaras, 
forrásfel törésckkel tarkí tot t rész vo l t , e rő­
teljes l e j t é sse l északi és ke l e t i i rányban. A 
te lek ke l e t i f e lében m e g l é v ő k i e m e l k e d é s ­
re a r óma i k o r b a n nagyobb, k o m o l v a b b kő­
épü le t került ( lásd o m l a d é k , tegula, tubus, 
terrazzo) a m e l y valószínűleg összefüggés­
be h o z h a t ó egy közeli forrás működéséve l 
és i lvenformán ta lán a dél felől s z o m ­
szédos szenté ly- és forráskörzet ( R ó m a i 
St rand) további fo lyta tásaként é r t éke lhe tő 
( s z e n t é i ) é p ü l e t ? ) . A t e r ü l e t e t az újko­
r i t e reprendezések és gvár-, i l l e t v e egyéb 
ép í tkezések sz in te te l jesen l epusz t í to t t ák , 
a római kor i b e é p í t é s n e k csak n y o m a i m a ­
rad tak . 
T Láng Orsolya 
Irodalom: 
P Ó C Z Y 2003 - P ó c z y K. : Wasscrver- u n d 
E n t s o r g u n g , G e b ä u d e des S t a d t z e n t r u m s . 
I n : Forschungen i n A q u i n c u m 1 9 6 9 - 2 0 0 2 . 
(szerk. Z s i d i P) A q u i n c u m N o s t r u m I I . 2. 
(2003) 1 4 4 - 1 4 9 . 
N A G Y 1973 - N a g y T.: R ó m a i k o n te lepek 
Budapes t fö ld jén . I n : Budapes t T ö r t é n e ­
te I . 1973 (szerk. G e r c v i c h L . ) Budapes t 
1973, 1 1 3 - 1 2 3 . 
P Ó C Z Y 1980 - P ó c z y K. : Szent kerü le tek 
A q u i n c u m és B r i g c t i o a q u a c d u c t u s á n á l . 
A r c h É r t 107 ( 1 9 8 0 ) 3 - 2 9 . 
3. B u d a p e s t , I I I . ker. , N á n á s i k ö z 2 . , H r s z : 
2 3 7 9 0 / 8 
A B T M A q u i n c u m i A'Iúzeuma 2 0 0 6 . már­
c ius 22. és j ún ius 2. közöt t , a tavaszi árvíz 
m i a t t megszak í tássa l végez te a f en t e m l í ­
t e t t terüle t s z o n d á z ó jel legű ku ta tá sá t . A 
t e rü l e t en s z e n n y v í z á t e m e l ő - t e l e p e t ala­
k í t anak k i több , m é l y aknával. A t e l ephez 
t a r tozó csőveze ték nyomvonalá t a tava ly i 
é v b e n k u t a t t u k a D u n a - p a r t o n . ( T L A N G 
2 0 0 6 , 6 0 - 7 2 . ) 
A te lek n y u g a t i részén (Nánási ú t fe­
lé ) négy szondaárko t n y i t o t t u n k : k e t t ő t a 
j e l en l eg i A r a n y h e g y i - p a t a k t ö l t é s é n e k te­
t e j é n ( 1 . és 5.) m í g más ik ke t tő t a D u n a ­
p a r t t a l egv s z i n t e n (2 . és 3.) . A 4 , f e lü le t e t 
az 1. és 5. árok ada ta i alapján n e m k e l l e t t 
m e g n y i t n i . 
A felületek közü l ke t t őben ( 1 . és 3. 
m u n k a t e r ü l e t ) az újkori fe l töl tés a l já t n e m 
é r tük el (2-3 m é t e r m é l y e n ) , az 5. f e lü le t ­
b e n 4 m é t e r m é l y s é g b e n szürke, agvagos 
s z i n t m u t a t k o z o t t , amelye t a z o n b a n a d o ­
k u m e n t á l á s u tán e l ö n t ö t t a D u n a , így i t t 
s e m sikerült mélyebbre j u t n i . 
A 2. fe lü le tben a 2 m é t e r vastag fe l tö l tés 
a l a t t sz in tén a f e n t e m l í t e t t szürke, agya­
gos réteg j e l e n t k e z e t t , b e n n e egy k e l e t -
n v u g a t i irányú, seké ly t eknős a l jú árokkal , 
b e t ö l t é s e az újkori fe l tö l tés v o l t . A z árok 
az A r a n v h e g v i - p a t a k k a l p á r h u z a m o s , t a lán 
a t e rü le t északi r é szén állt egykor i m a l o m ­
é p ü l e t h e z (É l iás m a l o m ) veze t te a v i ze t . 
A szürke agyagré tegben szondá t n y i t o t ­
t u n k , amelyből k iderü l t , hogy e r é t eg a la t t 
további szürke, b a r n a h o m o k o s s z i n t e k , és 
t a l án újabb m e d e r n y o m o k v o l t a k . A z e lő­
kerül t le le tanyag a lapján (terra sigillata, 
r ó m a i kor i ép í tés i t ö r m e l é k ) a szürke ré teg 
a l a t t i ré tegsor m á r b i z to san r ó m a i k o r i . Fe­
l ü l e t b e n sajnos egyik ré teget s e m vizsgál­
h a t t u k , m i v e l a D u n a e m e l k e d ő v ízsz in t j e 
m i a t t m e g k e l l e t t szakí tan i a m u n k á t . 
A folyamatosan magas vízállás és a nagy 
mélységek m i a t t (2-5 m é t e r ) a fe l táró 
m u n k á t n e m t u d t u k f o l y t a t n i , de a szi­
va t tyúte lep k iv i t e l ezéséhez k a p c s o l ó d ó a n 
figyelemmel k í sé r tük a fö ldmunkáka t , ré­
gésze t i o b j e k t u m o k n e m kerül tek e lő . 
A D u n a - p a r t o n tavalyi é v b e n feltárt 
c sőveze ték-nyomvona l ra (lásd f e n t ) is 
m o s t fek te t ték le a vezetéket , a m e l y n e k 
fö ldmunkái során az á l t a lunk fe l tár t V 
m e t s z e t ű árok kis részlete , i l l . a koráb­
b a n sz in tén k u t a t o t t m é s z é g e t ő k e m e n c e 
h u l l a d é k r é t e g é n c k egv része kerü l t e lő. 
Északabbra a z o n b a n - el térve az e rede t i , 
t e rveze t t nyomvona l tó l - fel n e m tár t te ­
rü le ten is h ú z t á k tovább az árkot , ame ly ­
nek egv pon t j án újabb, e d d i g i s m e r e t l e n 
ké ső róma i k o r i m é s z é g e t ő k e m e n c e ke le t i 
széle került e lő , ezt m e t s z e t b e n t u d t u k 
d o k u m e n t á l n i ( fo tó , ra jz) . A t o v á b b i a k b a n 
i t t r égésze t i o b j e k t u m n e m m u t a t k o z o t t , a 
r ó m a i é p ü l e t falaitól ke le t re behe lyezésre 
került az azokat védő fa l rendszer is, ezt a 
m u n k á t is figyelemmel k í sér tük . 
T. Láng Orsolya 
Irodalom: 
T. L Á N G 2006 - T. L á n g O. : R ó m a i k o n 
b e é p í t e t t s é g kuta tása az a q u i n c u m i p o l ­
gárvárostól északra fekvő D u n a - p a r t o n 
( Inves t i ga t i on of t h e use o f t he D a n u b e 
b a n k n o r t h of the A q u i n c u m C i v i l T o w n ) . 
Aqfüz 12 (2006) 6 0 - 7 2 . 
4 . B u d a p e s t , I I I . ker. , K e l e d u t ca - J é g t ö ­
rő u t c a sarok, Hrsz . : 1 9 3 3 2 / 1 
A B T M A q u i n c u m i M ú z e u m a az i d e i 
é v b e n is fo ly ta t ta az úgyneveze t t „Aqu in ­
c u m i I l i d és k a p c s o l ó d ó ú thá lóza t a " p r o ­
j e k t h e z kapcso lódó s z o n d á z ó jel legű régé­
szet i ku ta tásokat . ( L á s d m é g Lassányi G 
c ikké t j e l e n kö te t 1 0 2 - 1 1 6 . o lda lán . ) A 
fen t e m l í t e t t t e lken - a m e l y az a q u i n c u m i 
polgárváros ke le t i szé le , i l l e tve a G á z g y á r 
a la t t h ú z ó d ó úgyneveze t t ke le t i t e m e t ő , 
i l l e t v e a fazekastelep k ö z ö t t fekszik - ko­
r ábban régészet i ku ta t á s n e m vo l t . A ren ­
delkezésre álló topográf ia i adatok a lapján 
a várost ke le t i i rányból lezáró városfalat, 
épü le tmaradványoka t , eset leg már sírokat, 
vagy i p a r i o b j e k t u m o k a t vár tunk a t e l k e n . 
A t e rü l e t en m e g n y i t o t t 36 n é g y z e t m é ­
ter a lap te rü le ten 2,5 m é t e r vas tagságban 
gázgyári salakot t a l á l t unk , alat ta p e d i g 
t e r m é s z e t e s h o m o k r é t e g z ő d é s t figyeltünk 
m e g enyhe le j tésse l ke le t felé. R é g é s z e t i 
l e l e t anyag , o b j e k t u m n e m m u t a t k o z o t t 
( szórványként sem!) a t e rü l e t en , az újkori 
bolygatás a la t t csak geológiai k é p z ő d m é ­
nyek vo l t ak . A mély í tés t 1 0 4 , 0 0 - 1 0 0 , 4 0 
m A f sz in tek k ö z ö t t végeztük, i l l e t v e szon­
daárokban 9 9 , 0 0 m A f - i g , a fe l törő talajvíz 
m i a t t . A z e m l í t e t t magasság ta r tománvon 
be lü l m i n d a polgárváros, m i n d p e d i g a 
Gázgyá r t e r ü l e t é n m u t a t k o z t a k m á r ré­
gészet i o b j e k t u m o k . A gázgyári l akó te lep 
délkele t i sarkán végzet t 2 0 0 1 . évi l e l e t ­
m e n t é s során méte rekke l a j e l e n te rü le t 
legfelső h o m o k r é t e g e felet t ( 1 0 4 , 1 - 1 0 4 , 5 
m A f ) is fa l te tők m u t a t k o z t a k . 
A z e lvégzet t geopedológ ia i vizsgálatok, 
a régészet i r é tegsor és l e l c t anvag teljes 
hiánva alapján a t e rü le ten ezen a s z i n t e n 
m á r csak t e r m é s z e t e s , geológiai j e l enségek 
vannak . Bár a ku ta tás igen kis t e r ü l e t e n 
za j lo t t ( 6 x 6 m é t e r ) , így csak pon t sze rű 
i n fo rmác ió t adha t , a kul túr ré tegek teljes 
h iányának két oka lehe t . A róma i k o r i ré­
tegeket c l t á vol í t h at t ák az e rő te l j e s újkori 
t e reprendezés során (esz te rgomi vasúti 
t ö l t é s ép í t ése , gázgyári ép í t kezé sek ) . M á s ­
részt e l k é p z e l h e t ő az is, hogy a r ó m a i kor 
folyamán a polgári te lepülés és az i p a r t e ­
lepek, i l l e tve t e m e t ő közöt t k i sebb mélye­
dés, v izenyősebb te rü le t rész h ú z ó d o t t . A 
kérdés e l d ö n t é s e csak további, nagyfe lü le­
tű fel tárások során lehetséges . 
T Láng Orsolya 
5. Budapes t , I I I . ker., K u n i g u n d a i r t ja - Ke ­
l ed u tca vona la , H r s z : 19599/1, 19838/6 
A z a q u i n c u m i polgárvárostól nyuga t ­
ra, i l l e tve a város nyuga t i részén E L M Ú 
k á b e l c s e r é h e z kapcso lódóan v é g e z t ü n k 
régészet i m u n k á t . A z át lagosan 80-90 
c e n t i m é t e r m é h e n , a már m e g l é v ő kábel 
nyomvonalán k ia lak í to t t árkok és kábe l fo ­
gadó gödrök a K u n i g u n d a út ja 47 . s z á m 
e lő t t i területről északi i r a m b a n i n d u l t a k , 
m a j d kelet felé fo rdu lva a K e l e d u t c á n ha ­
l a d t a k végig, egészen a n n a k ke le t i végé ig , 
a S z e n t e n d r e i I I E V sínjéig. 
A K u n i g u n d a ú t ja vona la az a q u i n c u m i 
polgárváros v i l l aöveze tének része, i t t a l a ­
k ó t e l e p és korábbi gyárép í tkezések m i a t t 
e r ő s e n fe l tö l tö t t t a l a j b a n a kábelárok n e m 
é r i n t e t t régészeti r é t ege t . A K e l e d u t c a 
- K u n i g u n d a útja saroknál , a polgárváros 
n y u g a t i t ő s z o m s z é d s á g á b a n , az egykor i 
úgyneveze t t Ka tona i Anyagszer tár környe­
z e t é b e n már néhány p o n t o n é r i n t e t l e n 
h u m u s z o s rétegsort figyeltünk meg. A t e ­
r ü l e t e n 1929-ben kerül t e lő a polgárváros 
l egkorább i fazekasműhelye . ( N A G Y 1942, 
6 2 9 - 6 3 0 ) A fazekas te lep tő l keletre, a K e l e d 
u t c a vona lában ( K e l e d u t c a 1. e l ő t t ) k i a l a ­
k í to t t k é t kábe l fogadó-gödörben a z o n b a n 
m á r r ó m a i kor i é p ü l e t o m l a d é k és iszapos, 
f eke tésba rna ta la j ré teg j e l en tkeze t t . 
K e l e t i i rányban, a n y u g a t i y árosfal s z o m ­
szédságában , kábe lku t a tó -gödör szé lén 
r ó m a i k o r i épüle t falsarka m u t a t k o z o t t , 
omladékka l . (4. kép) A z épü le t r é sz l c t f e l ­
t e h e t ő e n ahhoz a P ó c z y K . által 1975-ben 
m e g f i g y e l t é p ü l e t c s o p o r t h o z t a r t o z h a t , 
a m e l v a te lepülés t e lhagyó k e l e t - n y u g a t i 
főu ta t k í s é r t e Az. é p ü l t e k e t b o l t , műhely , 
raktár és fogadóként azonos í to t t ák , ( l eg­
u t ó b b : Z S I D I 2003 , 157) 
A K e l e d u tca n y u g a t i városfalon be lü l i 
s zakaszán további é p ü l e t r é s z l e t c k e t n e m 
figyeltünk meg , a z o n b a n a m o d e r n út dé ­
l i s z e g é b e alat t t ö b b szakaszon, fa ragot t 
m é s z k ő t ö m b ö k b ő l k ia lak í to t t ú tszegélyt 
reg isz t rá l tunk, ennek kora egyelőre i s m e ­
r e t l e n , de n e m zárha tó k i , hogy a K e l e d u t ­
ca a l a t t húzódó , római k o r b a n is h a s z n á l t 
út szé le került e lő. A z u t c a római kor i c l ő z -
m é n y é r ő l Kuzs inszky B. is e m l í t é s t tesz 
(a ke l e t i vá ros részben) . ( K U Z S I N S Z K Y 
1 8 9 1 , 125) 
-f. kép: Észak—déli irányú római kori falcsonk 
kábelárokban 
A kábe lá rok utolsó szakaszá t a H É V 
sínek s z o m s z é d s á g á b a n a lak í to t t ák k i , a 
/ o r m n - k o m p l e x u m m a l s z e m b e n . A H E V 
nyugat felé kanyarodó s ínpár ja m e l l e t t 
2 m é t e r mélyen kiásot t fogadé)gödörbcn 
római k o r i falrészlet és o m l a d é k , m íg a 
S z e n t e n d r e i H É V vona l t ő s z o m s z é d s á g á ­
ban - a korábbi kábe lek a la t t - római k o r i 
é p ü l e t o m l a d é k és kis freskódarab is e lőke­
rült. F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy az e lőbbi t e ­
rü le ten körü lbe lü l 1,7 m é t e r mé lységben 
fol tszerűen vastag újkori t é g l a t ö r m c l é k e t 
t e r í t e t t e k szé t . 
A k á b e l f e k t e t ő m u n k a során előkerül t 
emlékeke t d o k u m e n t á l á s u t á n visszata­
k a r t u k , azok n e m sérül tek. A z árkok m e t ­
szete a polgárváros n y u g a t i e l ő t e r é n e k és 
n y u g a t i r é s zének ré tcgviszonvairól a d o t t 
i n f o r m á c i ó t , i l l e tve új adat a K e l e d u t ca 
a la t t e lőkerü l t korábbi út is. 
T Láng Orsolya 
Irodalom: 
K U Z S I N S Z K Y 1891 - Kuzs inszky B.: A z 
a q u i n c u m i a m p h i t e a t r u m . Függe lékü l : 
k é t lakóház. A z 1890. és részben az 1 8 9 1 -
k i papföldi ása tások. B u d R é g 2 ( 1 8 9 1 ) 
1 2 3 - 1 3 9 . 
N A G Y 1942 - Nagy L . : Budapest T ö r t é n e ­
te I I . Budapes t , 1942 
Z S I D I 2003 - Z s i d i P: D i e B e b a u u n g 
a u ß e r h a l b der S t a d t m a u e r . I n : F o r s c h u n ­
gen i n A q u i n c u m 1 9 6 9 - 2 0 0 2 . (szerk. 
Z s i d i P) A q u i n c u m N o s t r u m I I . 2 . 2 0 0 3 , 
1 5 6 - 1 5 9 . 
6. B u d a p e s t , I I I . ker. , Kenyeres u t c a 9. 
- S z ő l ő u t c a 52-54., FIrsz.: 17347 
A Propszt K f t . m e g b í z á s á b ó l m e g e l ő z ő fe l ­
t á rás t végez tünk a Budapes t , I I I . ker., S z ő l ő 
u t c a 5 2 - 5 4 , - Kenyeres u t c a 9 . s z á m ú sarok­
t e l e k t e rü le tén . A katonaváros délnyugat i 
r ég ió jában t a lá lha tó te lek kö rnyeze t ében , 
a S z ő l ő u tca a la t t és az u tca más ik o l d a ­
lán fo ly ta to t t ku ta tá sok ( S Z I L Á G Y I 1 9 5 1 , 
128; P A R R A G I 1970; P A R R A G I 1973, 
2 6 1 ) nagvobb é p ü l e t maradványait hoz t ák 
felszínre. (5. kép) K é s ő b b a rekonst ruá l t , 
1 2 0 x 180 m é t e r e s , szögletes a laprajzú, 
támpi l lérekkel e r ő s í t e t t épüle te t , a canabae 
fórumaként (p iac tér , vásárcsarnok) a z o n o ­
s í to t ták . ( P Ó G Z Y 1983, 2 5 8 - 2 5 9 , 270 ) 
T o v á b b á a l eg io t ábo r déli kapujából (porta 
principalis dextra) k i induló út folytatását is 
a köze lben , a D é v a i B í ró Mátyás té ren tár­
ták fel. ( B E R T A L A N N É 1973; P A R R A G I 
1970; P A R R A G I 1973, 2 6 1 ; M A D A R A S S Y 
2 0 0 0 , 4 9 - 5 1 ) A 2 0 0 6 nyarán végze t t f e l ­
tá rások a te lek sz in te teljes fe lü le té t , 450 
n é g y z e t m é t e r t é r i n t e t t ék , m e l y n e k ke l e t i 
és nyuga t i f e l ében a régészeti j e l e n s é g e k 
e l t é rő jel leget m u t a t t a k . 
5. kép: A Bp., III. ker.. 
Kenyeres u. 9. telken 
és környékén végzett 
kutatások összesítő 
alaprajza (Szilágyi /., 
Parragi Gy., Kirchhof A.) 
A r ó m a i ko r t m e g e l ő z ő e n , az időszakos 
vízfolyásoknak k ö s z ö n h e t ő e n h o m o k rakó­
d o t t le a t e rü le t en , ezeknek a hegyekből 
érkező vízfolyásoknak az e lvezetésére l é t e ­
s í t e t t ék a kora római időszakban a D u n a 
i rányába fu tó vízelvezető árkokat. ( A k é s ő 
róma i időszakban , a korábbi v ízvezetékek 
m e g s z ű n é s é t köve tően ugyanezen o k o k 
m i a t t á snak m a j d újra árkokat, lásd Kenye­
res u t c a 15. K I R C H H O F 2005) A z egy ik 
v íz leveze tő árok a l j ában osztr iga kagy­
lók maradványaira b u k k a n t u n k , ame lyek 
i m p o r t b ó l származtak . E g y é b l e l e t anyag 
n e m került e lő a homokka l -agvagga l kevert 
V-alakú árok b e t ö l t é s é b ő l . ( A malakológ ia i 
v izsgála tér t ezúton is k ö s z ö n e t e t m o n d o k 
K r o l o p p E. -nek . ) A z árok k ö r n y e z e t é b e n le­
rakódot t h o m o k r é t e g b e n t e r m é s z e t e s m ó ­
d o n e l t e m e t ő d ö t t vagy t u d a t o s a n e láso t t 
á l la tcsontokat , b ikakoponyá t , i l l e t v e teljes 
lócsontváza t és egyéb á l l a t t e m e t k e z é s c k e t 
t á r tunk fel. A legkorábbi t e lepü lésnvo-
m o k a te rü le t k e l e t i fe lében kerü l tek elő, 
amelyek gerendavázas épü le t r e engednek 
következte tn i . A kora római időszakhoz 
k ö t h e t ő k a favázas-cö löpszerkeze tű épü­
le teke t felváltó agvagtégla é p í t m é n y e k és 
árkok is, amelyek p laní rozásá t ko rábban , a 
katonaváros t ö b b le lőhe lyén is a zonos í to t ­
ták. ( P Ó C Z Y 1985, 270; M A D A R A S S Y 
2000 , 4 6 - 5 5 ; P a c s i r t a m e z ő u t c a 3 - 1 1 . 
M A D A R A S S Y 2004 , 3 0 - 3 6 ; Beszterce 
u t c a 4 - 6 . K I R C H H O F 2006 , 220; N a g y ­
s z o m b a t utca 1 K I R C H H O F 2 0 0 6 / 1 , 2 2 1 ) 
A kora római épí tési r é t egeke t a t e lek k e l e t i 
f e l é b e n 8-10 c e n t i m é t e r vastag sóde r ré t eg 
zá r t a . A telek t ö b b p o n t j á n feltárt mély, 
vörös agvagos o lda lú o b j e k t u m o k ( n e m 
k e m e n c é k ) vágták a kora római j e l e n s é g e ­
ke t , me lyek egyikét egv később i t e m e t k e ­
zés metsze t te . A váz é s z a k - d é l i tá jolással , 
z sugor í to t t t a r t á sban feküdt , feje vissza-
h a j l o t t , környékéről m e l l é k l e t n e m kerül t 
e lő . 
A t e l ek nyugat i f e l é b e n t ö b b s z ö r m e g ­
ú j í t o t t é szak-dé l i i r a m ú út l é t e sü l t ( m á r 
a Kr . u . 1. század v é g é n ) , a m e l y n e k e l ső 
k é t - h á r o m m e g ú j í t á s a u g y a n a z o n h e l y e n 
t ö r t é n t és h a s o n l ó szé le s ségű u t a t j e l ­
z e t t . F e l t e h e t ő e n a Severus-kor fo lyamán 
az u t a t k i s z é l e s í t e t t e k vagy ke le tebbre 
he lvez t ék . A z út p á r h u z a m o s a n f u t o t t a 
dé l i kapuból k iveze tő út ta l . ( P A R R A G I 
1073 , 2 6 1 ; M A D A R A S S Y 2000 , 4 0 - 5 1 ; 
Besz te rce u tca 4 - 6 . K I R C H H O F 2 0 0 6 , 
2 2 0 - 2 2 1 ) A fe l tárás révén é r t c l m e z h e -
t ő b b é vált a köze l i , K e r n eres u t c a 15. 
s z á m ú telken ( K I R C H H O F 2005) fe l tá r t 
eö löpa l apozású é p í t m é n y m e g s z ü n t e t é s e 
is. A cölöplvukakat apró , szi lánkosra tö r t 
kövekkel t ö l t ö t t é k és d ö n g ö l t é k be, a m e l y 
a 9. s zámú te lken t a l á l t út l é t e s í t é séve l , az 
ú t ké sz í t é séhez h a s z n á l t ap róköves - sóde­
res anyaggal h o z h a t ó össze függésbe . A 15. 
s z á m ú t e l ek ig u g y a n n e m t e r j e d t k i az út­
f e lü le t , a két j e l e n s é g kapcsola ta a z o n b a n 
e g y é r t e l m ű . 
A legkorábbi ú t r é t e g e k b ő l k izáró lag a 
sóderré tegek m a r a d t a k m e g , az u t a t fedő 
lapkövek egyik e s e t b e n sem. A Kr. u . 3. szá­
z a d b a n az út k e l e t i o lda lán egv t ö b b s z ö r 
m e g ú j í t o t t é p ü l e t e t e m e l t e k . A l é t e s í t ­
m é n y korábbi f áz i sához szögle tes pi l lérek 
t a r t o z t a k , amelyeke t ké sőbb b e é p í t e t t e k . 
A falmaradványok a h h o z az é p ü l e t h e z tar­
tozha t t ak , a m e l y n e k rész le te i t a S z ő l ő u tca 
alat t m á r fe l tá r ták és forum épü l e tnek ha­
tároztak m e g . A z épü le t f unkc ió j á t i l le tően 
újabb adatok n e m kerül tek e lő , a fa laknak 
csak a l ega l só a lapozása m a r a d t meg. A z 
épüle t pusz tu l á sá t köve tően kisebb tűz­
helyek l é t e s ü l t e k , amelyek sz in t e egymást 
ér ték és megbo lyga t t ák az u t a t is. A z egész 
t e rü l e t en r ó m a i kor i l e l c t a m a g g a l kevert 
késő r ó m a i fe l tö l téssel s zámolha tunk . 
A f e l t ö l t é s b e ásták bele azt a ket tős sírt, 
a m e h n é l az egvik c son tváz nyúj tot t test­
t a r t á sban , n v u g a t - k e l e t i tájolással feküdt, 
míg ba l l á b a m e l l e t t egy más ik , imádkozó 
helyzetű , zsugor í to t t váz lá to t t napvilágot . 
A t e m e t é s egyszerre, egy i d ő b e n tö r t én t . 
A sírból m e l l é k l e t , egv gyűrűt kivéve, n e m 
került e lő . 
A z ása tás i e r e d m é n y e k e t összefoglalva, 
a ka tonaváros f e j l ő d é s é n e k s z i n t e m i n d e n 
időszaka k é p v i s e l t e t t e m a g á t a t e rü l e t en . 
Topográf ia i s z e m p o n t b ó l fon tos in fo rmá­
c i ó k h o z j u t o t t u n k a t e l e p ü l é s korai c ö ­
löp- és ge rendaváz - sze rkeze tű é p ü l e t e i t 
i l l e tően . A köve tkező ép í t é s i pe r iódus t , 
a ka tonaváros dél i r é g i ó j á n a k sz in te egész 
t e r ü l e t é n m e g t a l á l h a t ó agvag tég la -épü-
l c t e k p l an í rozása i j e l e n t e t t é k . A k e l e t i 
o l d a l o n fe l t á r t kora i o b j e k t u m o k a t s ó d e ­
res j á r ó s z i n t zár ta , m e l y a z o n b a n n e m 
h o z h a t ó kapcso la tba a t e l e k n y u g a t i ré ­
s z é b e n fe l t á r t ú t r é t egckke l . A l eg io t ábo r 
k i ép í t é séve l függ össze a t e l e k n y u g a t i 
f e l é b e n , t ö b b s z ö r m e g ú j í t o t t és k i b ő ­
v í t e t t é s z a k - d é l i ú t m e g l é t e A Kr. u . 3. 
századra k e l t e z h e t ő , a n n a k az é p ü l e t n e k 
a d é l - n y u g a t i maradványa , a m i t a k u t a ­
tás a canabae fórumaként t a r t s z á m o n . 
A z é p ü l e t r áépü l t és a lapozásával vág ta 
a k e l e t i o l d a l o n fel tár t j á r ó s z i n t e t , m í g a 
t e l ek n v u g a t i f e l ében fe l tá r t ú t , az é p ü l e t 
m ű k ö d é s e a l a t t , f e l t e h e t ő e n m é g h a s z n á ­
l a t b a n v o l t . A pusz tu l á s t k ö v e t ő e n k i sebb 
t űzhe lyek és k e m e n c é k l é t e s ü l t e k a t e ­
r ü l e t e n . A késő r ó m a i i d ő s z a k b a n és a z t 
k ö v e t ő e n a t e rü le t f e l t ö l t ő d ö t t . 
Kirchhof Anita 
irodalom: 
Ber ta lan V n é . : 
tíuda-
(Idrsz.: 
B u d a -
Hrsz. : 
B E R T A L A N N E 1973 
B u d R é g 23 (1973) 264. 
K I R C H H O F 2003 - K i r c h h o f A . 
pest . I I I . ker., Kenyeres u t c a 15. 
17350) Aqfüz 11 (2005) 8, 218 . 
K I R C H H O F 2006 - K i r c h h o f A . 
pest, I I I . ker., Beszterce u t c a 4 - 6 
17544. Aqfüz 12 (2006) 12, 2 1 9 - 2 2 1 . 
K I R C H H O F 2006/1 - K i r c h h o f A . : B u d a ­
pest, I I I . ker., N a g y s z o m b a t u t c a 1., Hrsz,: 
17970 /1 . Aqfüz 12 (2006) 2 2 1 - 2 2 2 . 
M A D A R A S S Y 2000 - Madarassy ( ) . : R é ­
gészet i ku ta tások az a q u i n c u m i katonavá-
ros t e r ü l e t é n . Aqfüz 6 ( 2 0 0 0 ) 4 6 - 5 5 . 
M A D A R A S S Y 2004 - Madarassy O.: K o ­
rai t c l c p j e l e n s é g e k ku ta tása az. a q u i n c u m i 
canabae déli r ég ió j ában . Aqfüz 10 (2004) 
3 0 - 3 6 . 
P A R R A G I 1970 - Parragi G y : R é g F ü z 23 
(1970) 24. 
P A R R A G I 1973 - Parragi Gy;: Ása tás i je­
lentés . Dévai B í ró Mátyás tér. B u d R é g 13 
(1973) 2 6 1 - 2 6 8 . 
P Ó C Z Y 1983 - Póczv K. : A z a q u i n c u m i 
canabae u t c a h á l ó z a t a és fon tosabb épüle­
t e i a I I . és a I I I . században. A r c h É r t 110 
(1983) 9 9 - 1 0 2 . 
S Z I L Á G Y I 1951 - Szilágyi h: A r c h É r t 78 
(1951) 128. 
7. Budapes t , I I I . ker. , Vörösvá r i ú t 103— 
105., Hrsz . : 16916 /2 
A M a l o m d o m b i K f t . m e g b í z á s á b ó l 2006 . 
augusztus k ö z e p é t ő l 2007-re is á t h ú z ó d ó 
mege lőző fe l tárás t kezdtünk a Vörösvá r i út 
105-105 . s z á m ú t e l k e n , az egvkor i M a l o m 
te rü le tén . A m e g t a r t a n d ó é p ü l e t e k által 
közrezárt u d v a r b a n és annak fo ly ta tásában 
k ia lak í tandó új é p ü l e t min tegy 5 0 0 0 négy-
6. kép: Égetési 
hulladékkal fel tol loll 
gödör 
z e t m é t e r e s t e rü l e t en kezdtük m e g az ása­
t á soka t . A környéken fo ly t a to t t korábbi k u ­
t a t á s o k alapján gazdag régészet i l e lőhe ly re 
s zámí to t t unk . ( N A G Y 1931; W E L L N E R 
1973; P Ó C Z Y 1983 , 2 5 4 - 2 5 5 , 2 6 3 - 2 6 7 ) 
M i v e l az ásatás 2 0 0 7 - b e n továbbfo ly ta ­
tód ik , e helyütt csak az edd ig i e r e d m é n y e k 
rövid összefoglalására szor í tkozunk. 
A m i n t az e l ő z e t e s geo-pedo lóg ia i v i z s ­
gá la tbó l is kiderül t , a t e rü le t a t ö r t é n e l e m 
nagy részében víz a l a t t állt. A z e r e d e t i , 
egyene t len t e repfe l sz ínen egy m a r k á n s a b b 
k i eme lkedés t t a l á l t u n k a te lek déli r é s z é n , 
és a s z in t eme lkedés m i a t t egv m á s i k a t sej­
t ü n k a I l uno r u t c a felé eső részen, vagyis 
északkele t i i r ányban , ezt a z o n b a n m é g 
h i t e l e s í t enünk ke l l . A két k i e m e l k e d é s kö­
z ö t t e l terülő m é l y e b b te rü le t részek t ö b b é -
kevésbé fo lyamatosan víz alat t m a r a d h a t ­
t ak . A kutatás a lá v o n h a t ó k i e m e l k e d é s e n 
r ó m a i kori kőépü le t -maradvánvokra , t ö b b ­
n y i r e az alapfalak u to lsó kősorára , vala­
m i n t o m l a d é k k u p a c o k r a le l tünk. A z épü-
lc tmaradványok tó l északra egv k ő b é l é s ű 
k u t a t talál tunk, közve t l en k ö z e l é b e n egv 
árkocska, egv m é g megha tá roza t l an f u n k ­
c i ó j ú ipar i o b j e k t u m részle te és egy ége­
tés i ke rámiasc le j t t e l fe l tö l tö t t hu l l adékos 
v e r e m került e lő . (6 . kép) Ke le t fe lé , hoz­
závetőlegesen a H u n o r u tca s z i n t j é n álló 
cella trichora i r á n y á b a fokozatosan esik a 
terep, amiből arra köve tkez t e tünk , hogv 
a sírkápolna és a környékén , i l l e t v e a la t ta 
fel tár t , korábbi pe r iódusú é p ü l e t m a r a d ­
ványok egy ú jabb k i e m e l k e d é s e n á l l t ak a 
vizenyős te rü le t ha tá rán . E n n e k m e g f e ­
l e l ő e n az óke resz t ény t e m e t ő - f e l t é t e l e ­
z e t t déli k i t e r j e d é s é n kívül ( V i h a r - és Szé l 
u t c a i sírok - N A G Y 1938, 6 2 - 6 4 ) - m é g 
ke le t , esetleg é s z a k felé húzódha t , a k u t a ­
t a n d ó telekre m i n d e n e s e t r e n e m nyúlik 
be. A késő róma i k o r b a n az a k i e m e l k e d é s 
is, amelyen a k ő é p ü l e t - m a r a d v á n y o k e lő­
kerül tek , t a r tósan víz alá kerü lhe te t t , erre 
u t a l h a t a kése i , Kr. u. 4 . századi le letanyag 
teljes h iánya . A római s z i n t fölöt t képző­
döt t i s zap ré t egben vékony ta lajrétegek 
k ü l ö n í t h e t ő k el. Ezek j e l e n l é t e arra va l l , 
hogy az időszakosan szárazra került felü­
l e t e n ta la josodás i f o lyama tok i n d u l t a k be, 
ame lyeke t újabb, hosszú e lön té ses per ió­
dusok köve t t ek . A szárazabb időszakokban 
újra k e z d ő d ő t e rü le thaszná la to t e l e i n t e 
m i n i m á l i s középkori l e l e t , egv kisebb, e l -
p l an í rozo t t (vasolvasztó?) kemence , lópat­
kó igazo l j a , a magasabban fekvő, továbbra 
is i g e n vékony t a l a j r é t egekben ped ig m á r 
újkori l e l e t eke t t a l á l tunk . A metsze t fa -
lak t a n ú s á g a szerint t e h á t a terület - kis 
m e g s z a k í t á s o k t ó l e l t e k i n t v e - a római ko r t 
k ö v e t ő e n is folyamatosan víz alatt állt . A 
te rü le t vizenyős j e l l egé t végérvényesen 
csak az ú jkorban vesz í t e t t e el , amikor t ö b b 
m é t e r vas tag fel töl tés kerül t rá. ( ß . B . T ) 
A t e l e k nyuga t i f e l é b e n , a Vörösvári út 
k ö z e l é b e n , f e l b u k k a n t az az északnyu­
g a t - d é l k e l e t i i r a m ú ú t is, amelyet n e m 
sokkal korábban , a Vörösvár i út 1 1 1 - 1 1 7 . 
szám a l a t t , az egykor i R e m i z t e rü l e t én 
végze t t fel táráson s ikerül t regisztrálnunk 
(lásd j e l e n köte t 4 7 - 5 3 . o lda lán ) . Sajnos 
az u t a t , a feltárással p á r h u z a m o s a n f o ­
lyó k iv i te lezés i m u n k á k során, a M ú z e ­
u m t u d t a és be l eegyezése nélkül s z i n t e 
t e l j esen kimarkol ták . E z e n „ú tá tvágás" 
m e t s z e t é n e k t anu lmányozása során, az 
út a l a t t ugyanazokat a t e r ep rendezéshez 
k ö t h e t ő meszes - t e r r azzós planírozási r é t e ­
geket figyeltük m e g , m i n t a Remiz t e r ü ­
l e t é n . A meszes ré tegek alól egv szög le tes 
1,35 x 1,56 m é t e r nagyságú , körü lbe lü l 
30 c e n t i m é t e r vastag k ő t ö m b látott n a p ­
vi lágot , amely a la t t nagvobb kövekből 
é p í t e t t alapzat m u t a t k o z o t t . A k ő t ö m b 
a n n a k a pilléreken fu tó v ízvezetéknek az 
egyik kőalapozásá t k é p e z h e t t e , a m e l y e t 
W e l l n e r I . a Vörösvár i út 7 3 - 7 5 . e lő t t i 
csa tornázás i árokban korábban megf igye l t . 
( W E L L N E R 1973, 179) A vízvezeték k i ­
ép í t é se során s zámolha t t ák fel a t e r ü l e t e n 
korábban l é t e s í t e t t k u t a k a t . A z ú t é p í t é s é t 
m e g e l ő z ő e n p e d i g a v ízvezetéket s z ü n t e t ­
ték m e g , amelye t f e l t e h e t ő e n egv ú jabb 
vezetékkel vá l to t tak k i . ( K . A . ) 
Budai Balogh Tibor - Kirchhof Anita 
Irodalom: 
K I R C H H O F 2 0 0 7 - K i r c h h o f A . : Új fel tá­
rási e r edmények a katonaváros északnyu­
gati rég ió jából . Aqfüz 13 (2007) 40-56 . ' 
N A G Y 1931 - Nagy L . : A z Óbuda, keresz­
té in cel la t r i cho ra a R a k t á r u t c á b a n . B u ­
dapest , 1931 
N A G Y 1 9 3 8 - N a g y L . : Pannón ia Sacra, i n : 
E m l é k k ö n y v Szent István király ha lá lának 
k i lencszázad ik évfordulóján I . Budapes t 
(1938) 2 9 - 1 4 8 . 
P Ó C Z Y 1983 - Póczy K . : A z a q u i n c u m i 
katonaváros u t c a h á l ó z a t a és fontosabb 
épü le t e i a I I . és a I I I . s zázadban . A r c h É r t 
110 (1983) 2 5 2 - 2 7 3 . 
W E L L N E R 1973 - W e l l n e r h : A z a q u i n ­
c u m i katonaváros n y u g a t - k e l e t i irányú 
vízvezetékrendszere . B u d R é g 23 (1973) 
1 7 9 - 1 8 6 . 
8. B u d a p e s t , I I I . ker., L a k t a n y a u t ca 1. 
- Ha jógyá r u t c a , H r s z : 18267/15 
A I I I . kerület i Ö n k o r m á n y z a t m e g b í z á ­
sából a C e l e r K f t . a lagcsövezés t kezde t t 
a L a k t a n v a u t c a 1. számú l akóház ke l e t i 
tűzfala , i l l e tve a falat á tvágó , az épü le t 
h o m l o k z a t i s íkjából kiál ló, m i n t e g y 6 m é ­
ter hosszú p i n c e l e j á r ó m e n t é n . A régésze­
t i l e g véde t t i n g a t l a n o n t ö r t é n ő fö ldmun­
káról m ú z e u m u n k a munkaárkok kiásásá t 
köve tően é r tesü l t . 2006 . s z e p t e m b e r 4 -én 
t a r t o t t helyszíni be já rás során a Kul turá l i s 
Ö r ö k s é g v é d e l m i H iva t a l l eá l l í t t a t t a a to ­
vábbi k iv i te lezés t , és e lőír ta a munkaá rkok 
d o k u m e n t á l á s á t . Alegál lapodást k ö v e t ő e n 
szep tember 1 9 - 2 1 . közö t t e lvégez tük a 
kár fe lmérés t és l e l e t m e n t é s t . 
A z árkokat A - D szakaszokra t a g o l t u k . 
A h n d e n á rokszakaszban a vastag, m o d e r n , 
i l l e tve újkori fe l tö l tés alat t vékony, apróka­
vicsos j á rósz in t j e l e n t k e z e t t sárga agyagos 
alapozással . A l a t t a néhol 1 m é t e r e s vastag­
ságot m e g h a l a d ó humuszos , kevert köves 
fe l tö l tés t a z o n o s í t o t t u n k , a m e l y b ő l késő 
római és Árpád-kori l e le tek kerü l tek e lő . A 
fe l tö l tésben a „ B " és a „ D " á rokszakaszok­
b a n ö n t ö t t m é s z h a b a r c s b a r ako t t t ö r t k ő ­
ből kia lakí tot t falakat figyeltünk meg . 
A „ B " szakasz, nyuga t i t a n ú f a l á b a n , a 
l épcső le j á ró a lapozása alat t , 60 c e n t i m é ­
ter széles fal b o n t a k o z o t t k i , a m e l y n e k 
n é z e t é b e n r o n e s o l á s m e n t e s n e k t ű n t , ígv 
f e l t é t e l e z h e t ő , hogv ez a fal vagy pi l lér ép­
p e n az árok szé lé ig h ú z ó d o t t . I n n e n észak­
ra, a szakasz északi végében a k e l e t i és a 
n v u g a t i sarokban egy-egy, a gépi árokásás 
során á tvágot t , m é s z h a b a r c s o s tö r tkőfa la t 
d o k u m e n t á l t u n k . A falak a m e t s z e t f a l ­
b a n megá l l ap í tha tó i rányul tságuk a lapján 
egv é p ü l e t h e z t a r t o z t a k , n e m k izá rha tó , 
hogy géppel e lpusz t í t o t t falsarok ké t sza­
kasz tag já t l á t tuk . U g y a n i t t a l ak í to t t ák a 
v ízgyűj tő z s o m p o t , amely körü lbe lü l egv 
mé te r r e l vo l t mé lyebb az a lagcső árkánál . 
I t t a mélyebbre ha to ló földfal d o k u m e n t á ­
lásakor megf igye lhe t tük , hogv a sík fe lü le­
t ű n e k t e k i n t h e t ő k é s ő római - Árpád-kor i 
fe l tö l tés a l a t t i ré tegek erősen észak felé 
l e j t e n e k . Az, agvagos, h o m o k o s kevert fe l ­
t ö l t é s e k m á r t i s z t án római kor i k e r á m i á t , 
é p ü l e t c s e r e p e t t a r t a l m a z t a k . 
A „ D " szakasz k e l e t i földfalának északi 
részén ugyancsak a m á r e m l í t e t t h u m u ­
szos fe l tö l tésbe a l a p o z o t t m é s z h a b a r c s o s 
tör tkőfa l sarkot a z o n o s í t o t t u n k , a m e l y n e k 
kü l ső sarkát az árokásás közben r o n c s o l ­
ták . 
A munkaárkok he lyze te m i a t t a tűzfal 
a lapozása is l á tha tóvá vált, ezé r t l e h e t ő ­
ségünk nyílt a l a k ó h á z a lap ja inak régé­
szet i s z e m p o n t ú vizsgálatára. A z a lapok 
je l legüket t e k i n t v e h a s o n l í t a n a k ( m é s z h a ­
barcsos tör tkőfa l ) a régésze t i korú kőfalak 
b izonyos t ípusa ihoz , a z o n b a n stratigráfiai 
v i szonya ik e g y é r t e l m ű e n b izony í to t t ák , 
hogy az épü le t t e l azonos korúak. A falak 
a lapozási padkája az újkori r é t egekhez , út-
r é t eghez i d o m u l t a k . 
F e l m é r é s e i n k során megá l l ap í tha t tuk , 
hogv az engedély né lkül végze t t árokásás 
során i n t a k t r ó m a i k o r i ré tegeket , k ö z é p ­
k o r i kőfalakat b o l y g a t t a k , pusz t í t o t t ak a 
kivi te lezők. 
Kárpáti Zoltán 
9. Budapes t , I I I . ker. , B é c s i ért 66 . , H r s z . : 
14379 /1 
2006 . április 5. és j ún ius 9. közö t t , a Storcz 
és Tá r sa m e g b í z á s á b ó l , a t u l a j d o n á b a n lé ­
vő Bécs i út 66 . s z á m ú te lken m e g e l ő z ő ré­
gészet i fel tárást f o l y t a t t u n k . A körü lbe lü l 
390 n é g y z e t m é t e r n y i t e rü le tbő l 300 négy­
z e t m é t e r t t á r t u n k fel , m e l y 32 m u n k a n a ­
p o t ve t t igénybe. 
A le lőhely közve t l enü l a 2 0 0 5 - b e n m e g ­
áso t t ( V Á M O S 2 0 0 5 ) Bécs i út 64 . s z á m ú 
te lek folytatása, így n e m m e g l e p ő m ó d o n 
a l eg több e se tben , azzal megegyező régé­
szeti sz i tuác iókka l s z e m b e s ü l t ü n k . N é h á n y 
ese tben m é g a 2 0 0 5 - ö s ásatás rész legesen 
k i b o n t o t t - az akko r i északi m e t s z e t f a l 
alá h ú z ó d ó - o b j e k t u m a i t is azonos í t an i , 
i l l e tve d o k u m e n t á l n i t u d t u k . A t e rü l e t en 
i t t is azok , a lankás rész fe l sőbb z ó n á j á b a n 
m e g l é v ő , f e l t e h e t ő e n Kr. u . 1. századi t e ­
l ep j e l enségek (egv kisebb tá ro lógödör (?), 
két kenyérsü tő k e m e n c e ) a legkorábbiak, 
me lyek közve t lenü l a r óma i kor i t e m e t ő 
l é t e s í t é s e e lő t t i év t i z edekben l e h e t t e k 
h a s z n á l a t b a n . Ta lán ebben az időben m á r 
funkc ioná lha to t t az ásatási te rü le t kele­
t i v é g é b e n észlel t é szakke lc t -dé lnvuga t i 
irányú ú t is, amely a la t t a sárga a l t a la jba 
b e n y o m ó d o t t ke réknyomokat is regisztrál­
t u k . 
V a l a m i k o r a Kr. u . 1. század utolsó év t i ­
z e d e i b e n kezdődhe t e t t m e g a te rü le t t e ­
m e t ő korszaka. A késő róma i é r c m l e l e t e k 
t a n ú s á g a szer in t ez az időszak a Kr. u. 4 . 
század e le jé ig n y o m o n köve the tő . A te ­
rü l e t en 141 olyan o b j e k t u m o t regisztrál­
t u n k , melyeke t t e m e t k e z é s s e l h o z h a t u n k 
kapcso la tba . A sírok nagv része é s z a k - d é l i 
tá jo lású keskeny tégla lap alaprajzú e rőseb -
b e n vagy gyengébben k i ége t e t t falú h a m ­
vasztásos sír vo l t . Egv kisebb hányaduk 
k e l e t - n y u g a t i tá jolású. A cson tvázas sírok 
s z á m a jóval kevesebb v o l t (22 a b i z t o s a n 
a z o n o s í t o t t o b j e k t u m o k s z á m a ) . T á j o l á ­
suk igen változatos: nv u g a t - k e l c t i (a ré­
t e g t a n i he lyzetük szer in t f e l t e h e t ő e n ezek 
közül kerülnek k i a legkorábbi t e m e t k e z é ­
sek i s ) , k e l e t - n v u g a t i , é szak -dé l i i l l e tve 
dé lke le t - é szaknvuga t i . Egy esetben egv 
40 X 40 X 15 c e n t i m é t e r e s kőlapokból l áda­
sze rűen kia lakí to t t k i r a b o l t sírt is fel tár­
t u n k . A t e rü l e t en s í rker tet n e m t a l á l tunk , 
de egv-egv nagvobb k ő k u p a c i l l e tve egv 
körü lbe lü l 2 x 2 m é t e r e s U alakú k ia lakí ­
tás a l só kősóra je lez te , hogv cgvkor i t t is 
á l lha t t ak kisebb - nagvobb kőfallal e l l á to t t 
s í r ép í tmények . 
A m á r e m l í t e t t út t e r m é s z e t e s e n ezen 
időszak alat t is funkc ioná l t . A z ú t r é t eg -
be á so t t sírok tanúsága szer in t a t e m e t ő 
h a s z n á l a t á n a k későbbi időszakán be lü l 
- n y o m v o n a l a talán kissé kele tebbre h ú z ó ­
d o t t . A 2 0 0 5 - ö s ása táshoz h a s o n l ó a n ezen 
a le lőhelyen is megf igye lhe tő az igen nagy 
sírsűrűség, a terüle t intenzív ' „haszná la ­
ta": sok sír vágta egvmás t , n é m e l y ese tben 
4 -5 - szö rös szuperpoz íc ióka t l e h e t e t t m e g ­
figyelni. 
A m e l l é k l e t a d á s m i n ő s é g e is a s z o m s z é ­
dos t e l e k é h e z hason ló : á t l agosnak t e k i n t ­
h e t ő é r e m , kerámia- és n é h á n y üvegedény 
m e l l é k l e t , v a l a m i n t fibula, a m u l e t t a r t ó 
b r o n z b u l l a és üvegpasz ta gyöngy (7. 
kép) 
A z e m l í t e t t sűrű t e m e t k e z é s m i a t t ez a 
v i szonvlgos le le t szegénység részben a sírok 
bolygatásából is adódhat . A későbbi b o l y ­
gatásokat néhány 19-20. századi szeme­
tesgödör , egy kút és egy szoka t l anu l mélyre 
a l a p o z o t t p i n c e L alakú falazata ( m e h e t 
gyakor la t i l ag egv m é g á l ló , h e l y b e n m e g ­
hagyo t t r óma i sírkő alsó részére é p í t e t t e k 
rá) képvise l ik . 
Vámos Péter 
hamvasztásos sírból 
irodalom: 
V Á M O S 2005 - V á m o s P: Fe l t á rás az 
a q u i n c u m i katonaváros n y u g a t i t e m e t ő j é ­
b e n (Excava t ion i n the wes t e rn c e m e t e r y 
of the A q u i n c u m M i l i t a r y T o w n ) Aqfüz 
12 (2006) 1 5 - 2 5 . 
10. B u d a p e s t , I I . ker., F e l h é v í z i u t c a 5., 
Hrsz . : 1 4 8 6 3 / 5 1 
2006 . április 24 . és jún ius 7. k ö z ö t t m i n t ­
egy 400 n é g y z e t m é t e r fe lü le ten végez­
t ü n k feltárást a t e rü l e t en . A le lőhely tő l 
északra 1998-ban a Szépvölgyi ú t 1 8 - 2 2 . 
(R. F A C S Á D Y 1999, K Á R P Á T I 2 0 0 2 ) és 
2004-ben a Fe lhév íz i u tca 7. s z á m ú te lke­
ken ( K Á R P Á T I 2 0 0 5 ) végeztek m e g e l ő z ő 
régészet i fe l tárás t . Jelenlegi m u n k a során 
a fe lada tunk e l sőso rban az v o l t , hogy a 
t e rü le t kö rnyeze t ébő l edd ig i s m e r t kö­
zépkori majorság esetleges tovább i része­
i t feltárjuk, i l l e t v e a n a g y m é r e t ű t e l k e n a 
későbbi é p í t k e z é s e k h e z a régésze t i ré tegek 
sz in tv i szonya i t megha tá rozzuk . A te rü le -
t e n raszterszerű sze lvényrendszerben vé­
g e z t ü k a feltárást, k é t k e l c t - n v u g a t i és egv 
é s z a k - d é l i irányú sze lvénysorban f o l y t a k a 
ku ta t á sok . 
A fel tárás során k ide rü l t , hogv a t e l e k 
Szépvö lgy i úti o lda l án az északnyuga t i 
s a rokban - gyakor l a t i l ag a m o d e r n a l apok 
a l a t t - a sárga a l ta la j j e l e n t k e z e t t , a m e l y ­
be újkori gödröt , v a l a m i n t az újkori te ­
m e t ő sírjait vágták. I n n e n az a l ta la j m i n d 
k e l e t i , m i n d déli i r ányba erősen l e j t . A 
kelet—nyugat i sze lvénysorban a s ö t é t b a r ­
na agvagos újkori kever t sírföld a l a t t 2-3 
r é t e g b e n k e l c t - n v u g a t i irányú újkori sírok 
ke rü l t ek elő. Ezek a l a t t n e o l i t ( D V K ) és 
Árpád-kor i o b j e k t u m o k a t b o n t o t t u n k k i . 
A 12-13. sze lvényben egy újkori p i n c e , 
a 14-16. sze lvényekben az újkori Z w a r g 
mér l eggyár é p ü l e t e i n e k alapfalai , a 26 . 
sze lvényben egv újkori kút került e lő . I t t 
a korábbi ásatások során m e g i s m e r t ré­
t e g r e n d , a n a g y m e n n y i s é g ű újkori sír és 
é p ü l e t e k bolygatása m i a t t , n e m v o l t m e g ­
f igyelhe tő . 
Az, észak-dé l i szelvény sorban m e g f i ­
gye lhe t tük a Szépvö lgy i árok felé l e j t ő kis 
völgyet . I t t a sárga a l ta la j fe le t t , a fekete, 
h u m u s z o s őskori ( n c o l i t - D V K ) r é t eg ke­
rül t e lő , a déli sze lvényekben p e d i g e fe­
l e t t 50-70 c e n t i m é t e r vastag s ö t é t b a r n a 
h u m u s z o s l e l e t anyag nélküli ré teg v o l t . 
A t ö b b i ku l tú r ré tege t részben a m o d e r n 
épí tkezésse l , r é szben az újkori sírokkal t e l ­
jesen e lpusz t í to t ták . A sárga h o m o k o s a l ­
t a l a jba vágva az. é s z a k - d é l i sze lvénysorban 
20 n e o l i t ( D V K ) o b j e k t u m o t t á r t u n k fel. 
A szelvénysor l egdé l i bb részében egv újko­
r i p i n c e j e l en tkeze t t . 
A feltárt t e r ü l e t e n összesen 67 újkori 
sírt b o n t o t t u n k k i . Ezek j e l l e m z ő e n ke­
l e t - n y u g a t i i ránvúak és, e l sőso rban az 
é s z a k - d é l i sze lvénysorban, jól m e g f i g y e l -
h e t ő e n szabályos sorokba r e n d e z e t t e k . A 
sírokból réz kegytárgyak, olvasótöredékek, 
r u h a g o m b o k kerültek e lő . 
A sírokon kívül összesen 28 o b j e k t u m o t 
t á r tunk fe l , ezekből z ö m m e l n e o l i t ( D V K ) 
és k isebb rész t Árpád-kori ke rámia került 
elő. 
A t e rü l e t rő l szórványosan, i l l e tve kevert 
ré tegekből további őskori, v a l a m i n t római 
kor i , i l l e t v e Árpád-kori és újkori kerámia 
került e lő . 
Kder Katalin - Kárpáti Zoltán 
Irodalom: 
R. F A C S Á D Y 1999 - R. Facsády A . : B u d a ­
pest, I I . k e r , Szépvölgyi ú t 1 8 - 2 2 . Aqfüz 5 
(1999) 1 3 1 - 1 3 2 . 
K Á R P Á T I 2002 - Kárpá t i Z . : Árpád-kori 
majorság Budaú j l ak t e r ü l e t é n . B u d R é g 35 
(2002) 5 8 7 - 6 1 5 . 
K Á R P Á T I 2005 - Kárpá t i Z . : Budapest , 
I I . ker., Felhévizi u t ca 7. (Hrsz . : 14840/3) 
Aqfüz 1 1 (2005) 2 1 0 - 2 1 2 . 
1 1 . B u d a p e s t I I I . , Z s i g m o n d tér, D u n a ­
m e d e r 
A B T M és a Kul turá l is Ö r ö k s é g v é d e l m i 
Hiva t a l e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k kere tében y íz 
a l a t t i r égésze t i megf igyelés t végez tünk a 
v ízmű t e l ep előt t i D u n a - m e d e r b e n e l ­
he lyezkedő szívócső c s e r é j e során. Bár a 
kuta tás i t e rü l e t e t a korábbi munkála tok 
során m á r feldúlták, megá l l ap í to t tuk , 
hogy a par t tó l s z á m í t o t t 20 mé te r e s sáv­
b a n körü lbe lü l 40 c e n t i m é t e r vastagság­
b a n a p a r t haszná la tához k ö t h e t ő k i sebb 
tárgyak ( tég la és újkori ke rámia tö redékek) 
t a l á lha tóak . T e h á t az az á l t a lános vé leke­
dés, m i s z e r i n t a D u n a m e d r é b e n a sodrás 
m i n d e n tárgyat elvisz, ezér t n e m é r d e m e s 
i t t k u t a t n i , i s m é t megdő l t . 
Tóth J. Attila 
12. B u d a p e s t , I . ker. , H a d n a g y út 8 - 1 0 . 
( R á c f ü r d ő ) , H r s z . : 5973, 6006 /2 
A R á c N o s z t a l g i a K f t . megb ízá sábó l a R á c 
fürdő fe lú j í tásához , bőv í t é séhez , v a l a m i n t 
a hozzá k a p c s o l ó d ó szálloda é p í t é s é h e z 
k ö t ő d ő e n 2005 . m á j u s a és 2006 . d e c e m ­
bere közö t t , röv idebb-hosszabb m e g s z a k í ­
tásokkal fe l tárásokat végeztünk. A gyakor­
l a t i l a g egy évig t a r t ó m u n k a során sokré tű 
feladat b o n t a k o z o t t k i : épü le tku ta tás , álló 
é p ü l e t e n belül i r égésze t i feltárás, t ö r t é n e ­
t i épü le t közve t l en környeze tének ku ta tá ­
sa, v a l a m i n t s o k r é t e g ű városi ásatás. Négy 
korszak emléke i közü l a kelta ( PAP P - M A -
R A Z 2006) és a tö rökkor d o m i n á l t , a z o n ­
b a n kevés késő b r o n z k o r i és középkori o b ­
j e k t u m is felszínre került . 
A törökkor t e k i n t e t é b e n nagyszerű l e ­
h e t ő s é g nvílt a 16. századi fürdőnek, m i n t 
é p ü l e t n e k , a n n a k közvet len és távolabbi 
kö rnyeze tének megku ta tásá ra . A fürdő 
pon tos épí tés i d á t u m á t n e m i smer jük , 
a n n y i t t u d u n k , 1 572 -ben már áll. E p í t t e -
t ő j é n e k neve s z i n t é n i smere t l en , 16. szá­
zad i t u l a j d o n o s a i so rábó l i smerjük H a s z a n 
e f e n d i t és S z o k o l l u M u s z t a f a pasát . ( S U ­
D Á R 2003) Bár m é r e t é t és d í s z í t e t t s égé t 
t e k i n t v e lényegcsen szerényebb kivi telű a 
Rudas vagy a C s á s z á r fürdőnél, a z o n b a n 
a t ö b b i e k h e z k é p e s t sokkal épebb á l lapot ­
b a n m a r a d t f e n n . 
A z épü le t e lső kuta tására G e r ő G y ő z ő ­
nek nvílt l e h e t ő s é g e 1958-ban. ( G E R O 
1959, a kuta tás e r e d m é n y e i összefoglalva: 
G E R Ő 1980) A T a b á n te lepülésszerke­
z e t é h e z kapcso lódó feltárásokat p e d i g 
G a r á d v S á n d o r végzet t az, 1930-as évek­
b e n . ( G A R Á D Y 1943, 1945) 
A z á l t a l ánosan e l t e r j e d t vélekedés sze­
r i n t a középkor i for rásokban meg je lö l t k i -
rálvi fürdő egykor a R á c fürdő t e r ü l e t é n áll t , 
és a t ö r ö k fürdő e lőzmény é n e k t e k i n t h e t ő . 
A törökkor i épü le t en be lü l t a lá lha tó az a 
forrás (az úgynevezet t N a g y forrás) , m e l y ­
nek v izé t a fürdő a m a i n a p i g haszná l j a . 
Ez. a forrás egy t e r m é s z e t e s sz ik lahasadék­
ból tö r fe l , a hasadék ké t o lda lá t felfalazva 
k é s z í t e t t é k el a tö rökkorban a foglalását , 
( t t középkor i e l ő z m é n y t n e m ta lá l tunk . A 
forrásfoglalásba á th ida ló e l e m k é n t b e é p í t ­
ve r e n e s z á n s z vörösmárvánv faragványok 
kerü l tek felszínre, melyeke t a tö rökkorban 
a p a l o t á b ó l hozha t t ak le és haszná l t ak fel 
a fürdő épí tésekor. A fü rdőépü le t egv á l t a ­
l ánosan e l t e r j ed t török a laprajz i t ípushoz 
so ro lha tó ( E Y I C E 1960, b t ípus - cs i l lag 
a l a k ú ) , az, épü le tnek középkor i e l ő z m é ­
nyét n e m talál tuk. ( A fürdő környeze té ­
b e n néhány középkori gödrö t sikerült f e l ­
t á rnunk . ) 
A z épü l e tku t a t á s során a fürdő alapraj­
zát pon tos í t ha t t uk , gyakor la t i l ag a teljes 
török fürdő b e n n e t a l á lha tó a m a i épü l e t ­
b e n . A tö rök e lőcsarnok az. é p ü l e t E rzsé ­
b e t - h í d felé eső részén fekszik , az egvkor 
nagv, i m p o z á n s teret t ö b b újkori fal szab­
dal ja k i s ebb részekre. A z á t m e n e t i helyiség 
és a b e l s ő m e d e n c é s té r bo l t oza t a m a i 
n a p i g áll. A z egykori m a g á n f ü r d ő t a 19. 
s z á z a d b a n v isszabonto t ták , és maradvá­
nya i t f e l t ö l t ö t t ék . A fe l tö l tés k i t e r m e l é s e ­
kor, a t ö r ö k fürdőknél r i t k a m e g o l d á s k é n t 
m e d e n c é t ta lá l tunk, m e l y e t az újkorban 
t ö b b s z ö r á ta lak í to t tak . 
Az. é p ü l e t e n kívüli ku ta tás során a tö ­
rökkori T a b á n h o z kapcso lódó o b j e k t u m o ­
kat t á r t u n k fel, m é h e k körü lö le l ik a für­
dőt . N a g v o n sok le le tanvagot t a r t a l m a z o t t 
a fü rdőépü le t déli o lda lán feltárt árok, 
m e l y b e n t ö b b e k k ö z ö t t a fürdő egyik abla­
kának k i d o b o t t rácsai t is meg ta l á l t uk . 
Papp Adrienn 
Irodalom: 
E Y I C E 1960 - Eyice, S.: Iznik 'de „Büyük 
h a m a m " . I n : dárihi dergis i 1960 (11) 
G E R Ő 1959 - G e r ő G y : A B u d a p e s t i 
T ö r t é n e t i M ú z e u m l e l e t m e n t é s e i és á sa ­
tási az 1958. é v b e n B u d R é g 19 ( 1 9 5 9 ) 
266 . 
G E R Ő 1980 - G e r ő G y : A z O s z m á n - t ö ­
rök é p í t é s z e t Magvarországon , Budapes t 
1980. , Fü rdők 8 1 - 1 1 6 . 
G A R Á D Y 1945 - G a r á d y S.: J e l e n t é s 
az 1 9 5 6 - 4 2 . évben végze t t ásatásokról. 
B u d R é g 13 (1945) 4 0 3 - 4 3 8 . 
G A R Á D Y 1945 - G a r á d v S.: Budapes t 
t e r ü l e t é n végzet t középkor i ásatások ösz -
szcfogla ló i s m e r t e t é s e 1 9 3 1 - 4 1 . B u d R é g 
1 4 ( 1 9 4 5 ) 3 9 9 - 4 4 8 . 
P A P P - M A R Á Z 2006 - Papp A . - M a r á z 
B.: Budapes t , 1., ker.. H a d n a g y u tca 8 - 1 0 . , 
Hrsz. : 5973, 6006/2 . Aqfüz 12 (2006) 2 2 5 -
226 . 
S U D Á R 2003 - Sudá r B.: T ö r ö k fürdők 
a h ó d o l t s á g b a n . T ö r t é n e l m i Szemle 4 4 
( 2 0 0 3 ) 3-4, 2 1 3 - 2 6 3 . 
13. B u d a p e s t , V . ker. Pes t i B a r n a b á s 
u t c a 1. , Hrsz . : 2 4 3 1 2 
2 0 0 6 . n o v e m b e r é b e n próbafe l tá rás t vé ­
g e z t ü n k a Piar is ta G i m n á z i u m - az egyko­
r i E L T E „A" épü le t - udvarán. 
1914-ben a P ia r i s ta R e n d h á z és G i m n á ­
z i u m é p í t é s e i de j én , az é p ü l e t udvarának 
n y u g a t i szé lén fürdő maradványai kerü l tek 
e lő . A római kor i fürdők min t á j á r a készü l t 
h y p o c a u s t u m o s fű tőrendszerű , vörös 
tcrraz .zopadlójú épü le t korát K u z s i n s z k v 
B á l i n t , F i n á l ) G á b o r és É b e r L á s z l ó 
tö rökkor inak ha tá roz ta meg. V é l e m é ­
nyük szer in t , a fel tárt fürdőben h a s z n á l t 
h y p o c a u s t u m a pillérek e l h e l y e z é s é n e k 
pon ta t l anságáva l és ép í tőanyaguk rosz-
szabb m i n ő s é g é v e l kü lönböz ik a h a s o n l ó 
római b e r e n d e z é s e k t ő l . ( F R I E D R I C H 
1914, 30) 
1932-ben a P ia r i s ta G i m n á z i u m u t c a i 
frontján - t e r ü l e t ü n k k ö z e l é b e n - Nagy 
Lajos ú jabb fürdő maradványai t t á r t a fel. 
A z e lőkerül t r ó m a i kor i l e l e t anyag alap­
ján e g y é r t e l m ű e n megá l lap í to t t a , hogy a 
C o n t r a . A q u i n c u m tábori fürdője került 
napvilágra. ( N A G Y 1934, 14) 
A régészet i ku ta tásunk során fe l tá r tuk 
az. 1914-ben k iásot t , m a j d v issza takar t 
épü le t k e l e t i zárófalát , négy he lység m a ­
radványát, l á n u l m á n y o z t u k a fű tő rendsze r 
v ízsz in tes és függőleges c s ő r e n d s z e r é t , és 
b e a z o n o s í t o t t u k a fűtőház he lyé t . M e g ­
á l lapí to t tuk, hogy a fürdő a t ö rök k o r b a n 
épül t . 
Jövő évben az udvar teljes fe lüle tén 
mege lőző feltárást végzünk, m e l y során re­
m é l h e t ő l e g bővü ln i fognak az e d d i g k a p o t t 
in fo rmác ió ink m i n d a fürdő, m i n d a t e rü le t 
késő római topográfiájára vonatkozóan. 
Beszédes József - 7/idor Judit 
Irodalom: 
F R I E D R I C H 1914 - Fr iedre ich F . : A b u ­
dapes t i p i a r i s t a te lek t ö r t éne t e . Budapes t 
1914. 
N A G Y 1934 - Nagv L : Pest város eredete 
( E l ő z e t e s j e l e n t é s az Eskü tér i ása tások­
ról) T a n u l m á n y o k Budapest M ú l t j á b ó l I I I . 
1934. 14. 
14. B u d a p e s t , X I . ker., D o m b ó v á r i ú t 
( L á g y m á n y o s i - ö b ö l ) , Hr sz . : 4 0 4 2 / 9 4 , 
4 0 4 2 / 9 5 , 4 0 4 5 / 3 , 4045/5 
A Lágymányos i h íd b u d a i h íd fő j é tő l délre 
h ú z ó d ó D u n a p a r t i szakaszon fekvő i n ­
ga t lanok t e r ü l e t é n , az Ö b ö l X I . I n g a t l a n ­
hasznos í t á s i B e r u h á z ó és Szo lgá l t a tó K f t . 
m e g b í z á s á b ó l , i rodaházak és l a k ó é p ü l e t e k 
ép í t é sé t m e g e l ő z ő e n , 2006. április 24 . és 
jún ius 19. k ö z ö t t próbafe l tárás t , i l le tőleg 
2006. s z e p t e m b e r 25. és n o v e m b e r 24. kö­
zött m e g e l ő z ő fel tárást végez tünk . 
Hrsz: 4042/94. A D o m b ó v á r i ú t és Víz ­
pa r t u t c a s z ö g l e t é b e n fekvő 4 0 4 2 / 9 4 Hrsz. 
inga t l an t e r ü l e t é n a laza fe l tö l tés rézsűs 
e l távol í tása u t á n a b e é p í t é s c s a k n e m teljes 
hosszában é s z a k - d é l i irányban 3 4 x 9 m é ­
teres fe lü le te t k u t a t t u n k át. A z á t lagosan 
3 m é t e r vastag salakos fe l töl tés a la t t 100-
140 c e n t i m é t e r vastag t ö m ö r b a r n a h u m u ­
szos agvagos ré teg j e l en tkeze t t , a m e l y n e k 
t ö b b r é t egben t ö r t é n ő e l távol í tása u t án 
sárga agyagos a l t a l a j t ta lá l tunk. A szelvény 
n y u g a t i r é s z é b e n újkori é p ü l e t m a r a d v á n y 
i l le tőleg egy a l t a l a jba is b c m é l v e d ő észak­
nyuga t -dé lke le t i irányú, nyugat ra tovább 
h ú z ó d ó , salakos b e t ö l t é s ű újkori beásás 
került e lő . A szelvény ke le t i része újkori 
bolygatástól m e n t e s vo l t , de régésze t i l e ­
l e t , i l letőleg j e l e n s é g i t t sem m u t a t k o z o t t . 
( M . V Z s . ) 
Hrsz: 4042 /95 . A Vízpar t u t c a m e n t é n 
dé lebbre e lhe lyezkedő 4042/95 Hrsz . inga t ­
l a n t e rü l e t én , a próbafe l tárás során össze­
sen, közel 7 0 0 négyze tmé te rny i t e rü l e t e t 
k u t a t t u n k át. A z épí tés i t e rü le t c s a k n e m 
tel jes h o s s z á b a n , k e l e t - n y u g a t i i rányban 
5 5 x 9 m é t e r e s fe lü le te t j e lö l tünk k i , a m e ­
lyet a kuta tás során északkelet i i rányban to­
vábbi 5 m é t e r r e l k i szé le s í t e t tünk . A feltárt 
felület újkori épí tkezésekkel , bcásásokka l 
továbbá t e reprendezésse l j e l e n t ő s e n b o l y ­
ga to t t vo l t . A t e reprendezés során a t e rü ­
l e t e t ke l e t i i rányban v ízsz in tesre nyes ték , 
m a j d 20-60 c e n t i m é t e r vas tagságban sala­
kos, é p ü l e t t ö r m e l é k e s fe l tö l téssel bo r í t o t ­
ták. E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a t e l ek n y u g a t i 
r é s z é b e n az á t lagosan 100 c e n t i m é t e r e s 
vas tagságban j e l e n t k e z ő t ö m ö r b a r n a h u ­
muszos agyagréteg a szelvény k e l e t i felé­
b e n m á r csak 40 c e n t i m é t e r vas tagságban 
m a r a d t m e g a fe l tö l tés a la t t . 
A z á tku ta to t t t e r ü l e t e n ö s s z e s e n 23 
o b j e k t u m o t t á r t u n k fe l , ame lyek közü l 11 
c s o n t v á z a s t e m e t k e z é s maradványa i t tar­
t a l m a z t a . A sírok a fe l tár t f e lü l e t en nagy­
j á b ó l k e l c t - n v u g a t i irányú sor t a l k o t v a 
he lyezked tek el. A t e m e t k e z é s e k t ö b b s é g e 
a b a r n a agvagos ré teg alsó r é s z é b e ásva, 
r ész legesen b o l y g a t o t t á l l apo tban kerül t 
e lő , a sárga agyagos a l t a l a jba b e m é l y e d ő 
s í rgödör m i n d ö s s z e ké t ese tben v o l t m e g ­
figyelhető. A vázak - egv k e l e t - n y u g a t i 
k ivéte lével - nagy jábó l é s z a k - d é l i vagy 
d é l - é s z a k i tá jo lásúak vo l t ak . A h á t o n fek­
vő vázak lábá t t ö b b ese tben , t é r d b e n k is ­
sé beha j tva o lda l r a fordí to t ták . A z egv ik 
s í rban ké t , egy ide jű leg e l t e m e t e t t f e l n ő t t 
egyén c son tváza feküdt . A t e m e t k e z é s e k 
közü l m i n d ö s s z e négy t a r t a l m a z o t t ré­
g é s z e t i l e l e t e t , f ő k é n t v i s e l e thez t a r t o z ó 
tárgyakat . H á r o m b a n füles p i t y k e g o m -
b o k kerül tek e lő , két ese tben jól m e g f i -
g v e l h e t ő e n a f e l ső tes t k ö r n y e z e t é b e n . A 
n e g y e d i k leletes sír b e t ö l t é s é b e n , a kissé 
f e l h ú z o t t térd m a g a s s á g b a n egy vastárgv 
feküdt . 
A feltárt további 12 o b j e k t u m i s m e r e t ­
l en koréi, le let né lkül i gödör, i l le tő leg osz-
l o p h e h kén t é r t e l m e z h e t ő beásás v o l t . 
A z előkerül t sírok m i a t t a p róbafe l tá rás 
u t á n szükségessé vált a teljes t e rü le t r e a 
m e g e l ő z ő régészet i ku ta tás t k i t e r j e s z t e n i . 
A z e d d i g feltárt részt 7 0 x 4 0 m é t e r r e n ö ­
vel tük . 
A két h ó n a p a la t t 120 o b j e k t u m o t tár­
t u n k fel , m e l y n e k nagv része l e l e t anyag né l ­
küli cölöplyuk, m e l y egy nagvobb m é r e t ű 
faépü lc t re enged köve tkez te tn i . A z észak­
n y u g a t i részen egy k i s m é r e t ű k e m e n c e ke­
rült e lő a hozzá t a r tozó hamuzógödör rc l . 
A z északnyugat i sa rokban két p á r h u z a m o s 
árokszakaszt sikerült fe l tárnunk. A z egyik 
keskenv és sekélv v o l t , az újkori bolygatás 
a felső részét e lpusz t í t o t t a . A dé lebb i szé­
les, m e r e d e k o lda lú , 1 0 0 - 1 2 0 c e n t i m é t e r 
mé ly vo l t . T ö b b he lyen megf igye lhe tő vo l t 
bőv í t é s , vagy javí tás n y o m a . Az. iszapos 
ré tegek közö t t , hosszabb szakaszon egy 
pat icsos b e t ö l t é s t b o n t o t t u n k k i . Bár csak 
rövid szakaszon v o l t l e h e t ő s é g ü n k az árkot 
fel tárni , úgy tűn ik , hogy az ásatási t e rü le t ­
től é szak-északnyuga t ra fekvő t e rü l e t e t 
v e h e t t e körbe. 
M i n d e z e k e n kívül, az egész t e rü le t en 
e lszór tan 11 újabb cson tváza t b o n t o t t u n k 
k i . E b b e n az ese tben is megf igye lhe tő vo l t , 
hogv r i tkább a k e l c t - n v u g a t i tájolás, csak 
két esetben t a p a s z t a l t u k ezt . A z egyik m e g ­
bo lyga to t t c s o n t v á z o n kívül Lász ló Orsolva 
an t ropológus megá l lap í to t t a , hogv m i n d 
férfi, és változó korúak. A z őszi feltárás so­
rán m i n d e n sírt a sárga a l t a l a jban ta lá l tunk 
m e g , bár á l t a l ában csak pár c e n t i m é t e r r e 
m é l y í t e t t é k bele. A vázak t ö b b esetben o l ­
dal ra fordítottak, de vo l t olyan eset, a m i ­
kor a jobb kar a fej m e l l é vo l t hajl í tva. A 
feltárási te rü le t északi részén a 3 1 . s zámú 
északnyuga t -dé lke le t i tájolású 66 c e n t i m é ­
ter mélv s í rgödörben egv 192 c e n t i m é t e r e s 
nyúj to t t h e l y z e t b e n fekvő cson tváza t talál­
t u n k egyet len vascsattal a m e d e n c é j é n . Bár 
a sír mélvsége k ü l ö n b s é g e t m u t a t , még i s 
k o r b a n a t ö b b i h e z soro lha t juk . A cson tvá ­
zak l e m é r é s e során kiderül t , hogy t ö b b n e k 
a hossza megha lad j a a 180 c e n t i m é t e r t . 
A terüle t rő l ko rábban t e m e t k e z é s r e u t a ­
ló adat n e m v o l t ismeretes. A z e lőkerül t 
á rokszakaszok és a cö löphelyek n y o m a i , 
bá r da tá lás t e lőseg í tő l e l e t n e m került e lő , 
n e m t a r t j u k va lósz ínűnek , hogy egyidősek 
l e n n é n e k a sírokkal. A z e lőkerül t k i s s z á m ú 
le le t a lapján a t e m e t k e z é s e k f e l t é t e l e z h e ­
t ő e n a törökkorra - koraújkorra t e h e t ő k . 
( G A Á L 2002 , L Á Z Á R 2002, W I C K E R 
2002) ( M . V Z s . - T G y ) 
Hrsz: 4045/3 , 4045/5. A Vízpar t u t c a , 
a H a u s z m a n n Alajos u t c a , a B u d a f o k i út , 
v a l a m i n t a Kelenfö ld i H ő e r ő m ű ál tal ha ­
tárol t t e r ü l e t é n fekvő 4045 /3 , 4045/5 Hrsz . 
i n g a t l a n o k o n 2006 . m á j u s 16. és jún ius 19. 
ö s szesen 2000 n é g y z e t m é t e r e n v é g e z t ü n k 
p róbafe l t á rás t . 
A 4045/3 Hrsz. i n g a t l a n te rü le te , va la­
m i n t az ezzel egv t ö m b ö t alkotó 4045/5 
Hrsz . i n g a t l a n ke l e t i része közművekkel és 
egvkor i l é t e s í tményekke l j e l e n t ő s e n b o l y ­
ga to t t v o l t . Régésze t i kutatásra az egyko­
r i p a k u r a tartályok déli o ldalán h ú z ó d ó 
sávban v o l t l e h e t ő s é g , ahol két , ö s szesen 
kö rü lbe lü l 500 n é g y z e t m é t e r a l ap te rü le tű 
ku ta tószc lvény t h ú z h a t t u n k . A sárga agya­
gos a l t a la jba beásva kizárólag újkori o b ­
j e k t u m o k a t t a l á l tunk , régészet i j e l e n s é g , 
i l l e t v e l e l e t n e m került e lő . 
A 4045/5 Hrsz. i nga t l an középső részén 
álló épü le tek m i a t t további kutatószelvé-
nveket a terüle t nyuga t i oldalán, a B u d a f o ­
k i ú t m e l l e t t é szak -dé l i irányban h ú z ó d ó 
futballpálya t e rü le tén n y i t h a t t u n k . A f u t ­
ballpálya szélein, v a l a m i n t közepén h ú z o t t 
ö t , összesen körülbelül 1500 n é g y z e t m é t e r 
a lap te rü le tű kutatószelvényben kizárólag 
újkor iként megha tá rozha tó o b j e k t u m o k ke­
rül tek e lő , m íg a te rü le t délnyugati része eb­
ből a s z e m p o n t b ó l is negatívnak b i z o n y u l t . 
R é g é s z e t i le le t m indössze a pálya déli szé­
lén h ú z o t t 4. s zámú szonda déli o lda láná l 
került e lő , ahol egv őskori edény tö redéke i t 
t a r t a l m a z ó k i smére tű gödröt t á r tunk fel. 
M i u t á n a szondázó kutatás során, az épí-
tési t e rü l e t en máshol régészet i o b j e k t u m 
i l le tve l e le t n e m került e lő, az o b j e k t u m o t 
t a r t a lmazó régészeti lelőhely nagy valószí­
nűséggel a k u t a t o t t te rüle t tő l délre, a H ő ­
e r ő m ű iramában húzódhat . ( M . V Z s ) ) 
M . Virág 'Zsuzsanna - Terei György 
Irodalom: 
G A Á L 2002 - Gaá l A . : A d o m b ó v á r - b é k a ­
tói 16-17. századi t e m e t ő , l m A hódo l t ság 
régészet i ku ta tása . Szerk.: Gerelyes I . - K o ­
vács G y Budapes t , 2002. 2 0 9 - 2 1 9 . 
L Á Z Á R 2002 - Lázár S.: T ö r ö k k o r i t e m e ­
tő E s z t e r g o m - S z e n t k i r á l y o n . I n : A hódo l t ­
ság régészet i kuta tása . Szerk.: Gerelves I . 
- Kovács Gy. Budapes t , 2002 . 2 1 9 - 2 2 5 . 
W I C K E R 2002 - W i e k e r E.: B á c s a l m á s -
O a l m á s / I I o m o k b á n v a 16-17. századi rác 
t e m e t ő j e . I n : A hódo l t ság régésze t i k u t a ­
tása . Szerk.: Gerelves I . - Kovács Gy. B u ­
dapest , 2 0 0 2 . 2 2 5 - 2 3 7 . 
15. B u d a p e s t , X I . ker., A l b e r t f a l v a , Savo-
ya -pa rk „ F o r u m " é p ü l e t 
A Q u i o t e k és T á r s a Inga t l anhasznos í tó és 
B e r u h á z ó K f t . m e g b í z á s á b ó l 2 0 0 6 m á j u s 
24 . és augusz tus 2. közö t t m e g e l ő z ő fe l ­
tárást végez tünk a Savoya ü z l e t k ö z p o n t ­
b a n , az é p í t e n d ő A S K O áruház t e rü l e t én . 
A z a lbe r t f a lv i auxi l iár ís v icus délnyugat i 
p e r e m z ó n á j á h o z tar tozó, m i n t e g y 6500 
n é g y z e t m é t e r munka t e rü l e t délkelet i ré­
sze (körü lbe lü l 800-1000 n é g y z e t m é t e r ) 
a ta r tós belvíz m i a t t k u t a t h a t a t l a n vo l t . A 
f e n n m a r a d ó fe lü le ten a római k o r i v icus 
szórványos t e l e p o b j e k t u m a i kerül tek e lő ; 
egy ovális a lakú lakóködör, ké t kemence , 
hat földkút , ké t árok és n é h á n y gödörob-
j e k t u m . Ezenfe lü l a felület északi szé lén 
t ö b b f o l t b a n köves, omladékos s z i n t je­
l e n t k e z e t t . V a l a m e n n y i o b j e k t u m kevés 
l e le tanvagot t a r t a l m a z o t t , a m i arra u tak 
hogv a v icus szé lén egv v i s z o n y l a g rövi­
d e b b i d e i g h a s z n á l t t e lepülés részrő l van 
szó . A kutatási fe lüle t nyuga t i s zé l én két 
nagvobb m é r e t ű , késő rézkori anvagnyerő 
gödör , v a l a m i n t egv urnasír rossz á l lapo­
téi maradványa kerül t e lő . A z anvagnvcrő 
gödrök m i n d e n b i z o n n y a l a K i t é r ő ú t alatt 
2 0 0 4 - b e n r é szben feltárt késő rézkori , 
B a d e n ku l tú rához ta r tozó t e l ephez t a r t o z ­
t ak , annak ke le t i szé lé t a lkot ták. 
Beszédes József - Mladoniczki Réka 
16. B u d a p e s t , X I . ker., A l b e r t f a l v a , M e ­
zőkövesd u t c a - S z e r é m i út sarka, H r s z . : 
43569/5 
A z Albe r t f a lva Ü z l e t k ö z p o n t K f t . m e g b í z á -
sából szondázó je l legű feltárást végez tünk a 
f e n t i t e rü le ten 2006 szeptember 26 . és ok­
t ó b e r 13. közöt t . E n n e k során egv kemence , 
két kisebb gödörob jek tum és h á r o m é s z a k ­
déli irányú, egymással p á r h u z a m o s a n futó 
árok került elő. N o h a cgvik o b j e k t u m b ó l 
s em került e lő é r t éke lhe tő kerámiaanyag, a 
t e rü le t régészeti topográfiájának i s m e r e t é ­
b e n és az o b j e k t u m o k formája alapján vala­
m e n n y i a római korra ke l tezhető . 
Beszédes József 
17. B u d a p e s t , X I . ker. , M a d á r h e g y ( B u ­
daör s i ú t - R u p p h e g v i ú t ) , Hr sz . : 1289/1-
5, 1296/3-8, 1528/9-14, 1528/25 
2 0 0 6 . szep tember 26. - 2 0 0 6 . n o v e m b e r 24 . 
k ö z ö t t próbafe l tá rás t végez tünk a G T C 
Magvarország Inga t lanfe j l esz tő Z r t . m e g ­
b í z á s á b ó l az egykor i Sasad K e r t é s z e t te ­
r ü l e t é n , ahol a b e r u h á z ó lakópark k ia lakí ­
t á sá t tervezi . A nagy k i te r jedésű t e r ü l e t e n 
1960-ban a Kr. u . 3. századra da tá lha tó , egv 
darab kőládás és ké t darab téglás t e m e t k e ­
zés t (pontos l e lőhe lyük i s m e r e t l e n ) , vala­
m i n t nagv m e n n y i s é g ű Ld-jc l legű szürke 
ke r ámiá t regisztrált Nagv T i b o r régész. 
A próbafe l tárás során 16 szondá t n y i t o t ­
t u n k . A terüle t n y u g a t i h a r m a d á b a n (Fel­
ső határ ú t -v izesárok) n y i t o t t s z o n d á k b a n 
újkori kevert f e l tö l t é s t t a lá l tunk és a fe l ­
sz ín tő l számí to t t - 1,5 m é t e r m é l y s é g b e n 
ré tegvíz j e l e n t k e z e t t . Ezen a t e r ü l e t e n a 
felszíni kevert r é t egbő l , szórványosan t ö b b 
r ó m a i ke rámia tö redék is előkerül t . 
A terüle t ke l e t i h a r m a d á b a n ( R u p p h e g v i 
ú t ke le t i o lda la ) n y i t o t t s zondákban is je­
l e n t ő s újkori fe l tö l tésse l t a l á lkoz tunk . 
A X I V s z o n d á b a n a nyuga t i m e t s z e t f a l 
m e n t é n a z o n b a n egv 40-50 c e n t i m é t e r 
széles , 2-5 so rban k i smére tű t e r m é s k ö ­
vekből összerakot t , ha tá rozo t t körvonal la l 
rendelkező, é s z a k - d é l i irányú, kö tőanyag 
nélkül i kons t rukc ió került e lő . Ez a la t t és 
m e l l e t t , - 2 , 1 0 m é t e r m é h e n , körü lbe lü l 
1 x 0 , 8 m é t e r nagyságú te rü le t rő l nagv 
m e n n y i s é g ű kc l t a - j e l l egű ke rámia tö redék 
került e lő. E h h e z ta r tozó o b j e k t u m n e m 
m u t a t k o z o t t . 
A terület k ö z é p s ő h a r m a d á b a n (vizcs-
árok-Rupphegyi ú t ) az újkori r é t egek alat t 
egv észak-dé l i - k e l e t - n y u g a t i i rányú, de­
rékszögben be fo rdu ló , kö tőanyag nélkül i 
massz ívabb k o k o n s t r u k c i ó t t a l á l t unk . Je­
l e n l e g i á l l apo tában 2,80-3 m é t e r széles, 
3-5 sorban f e l h a l m o z o t t t e r m é s - , h o m o k -
és mészkövekbő l áll t . Észak i i rányban 
a saroktól kö rü lbe lü l 27 m é t e r hosszan, 
m u g a t i i rányban körülbelül 17 m é t e r 
hosszan vo l t k ö v e t h e t ő , de b i zonyos , hogv 
tovább folytatódik m i n d k é t i r a m b a n . A 
kövek k ö z ö t t római tég la töredékeket , va­
l a m i n t A n t o n i n u s - k o r i t e r ra s igi l la ta t á ­
nyér ( D r a g . 18/31) tö redéke t regisz t rá l tunk 
( V á m o s P é t e r régész m e g h a t á r o z á s a ) . A 
k o k o n s t rukc ió t körülvevő összes f e lü le ten 
egv apró köves-sóderes vékony ( legfel jebb 
5-10 c e n t i m é t e r vastag) ré teget t a lá l tunk , 
h ő b b l i e h e n a kőkons t rukc ió alá f u t , a n ­
nál ko rább i j e l e n s é g n e k tűn ik . Ezeket az 
apró köves, ha tá rozo t t kontúrral r e n d e l ­
kező fe lü le teke t egyfajta római fe lszór t 
köves ú t n a k t ek in the t j ük . Erről a t e r ü l e t ­
ről kö rü lbe lü l 1,8 m é t e r mélységig nagv 
m e n n y i s é g b e n kerül tek e lő róma i -ke l t a 
h á z i k e r á m i a - és á l l a t c son t töredékek. 
A j e l en l eg rendelkezésre álló ada tok 
a lap ján vé lhe tő , hogy a köze lben egv 
ke l t a - róma i te lepülés l é t e z e t t . E h h e z a 
p e r i ó d u s h o z k ö t h e t ő e k a felszórt köves 
f e lü l e t ek , melyekre az. i t t t a lá lha tó vizes, 
réti t a l a j o n való á tha l adás m e g k ö n n y í t é ­
sére l e h e t e t t szükség. A nagvobb kőkons t ­
rukc ió , a terra s ig i l la ta a lapján, a Kr. u . 2. 
s z á z a d b a n k é s z ü l h e t e t t , ta lán v a l a m i l y e n 
ker í tőfa l funkcióval. 
A szondázás t 2 0 0 7 - b e n várha tóan t o ­
vább i régésze t i feltárás követi . 
Hárshegyi Piroska 
18. B u d a p e s t , X V I . ker. , N ó g r á d v e r ő c e 
u t c a ( A j a k u t ca - N ó g r á d v e r ő c e u t c a 
1 0 4 0 7 4 / 4 . Hrsz . , v a l a m i n t A j a k u t c a 
- N ó g r á d v e r ő c e u t c a 104074 /10 . H r s z . 
k ö z ö t t ) 
2 0 0 6 . szep tember 6-án , szep tember 1 4 - é n 
és 1 6 - á n régészet i szakfelügyeletre kerül t 
sor a t e rü l e t en gázveze ték fek te tése k a p ­
c s á n . 
A fö ldmunkák 1,4 m é t e r m é l y s é g b e n 
f o l y t a k . A z árokban a felső 30-40 c e n t i m é -
t e r vastag ú t r é t eg a la t t sö t é tba rna agyagos 
ré teg j e l en tkeze t t , a m e l y b e n he lyenkén t 
korábban l e f e k t e t e t t közművek is v o l t a k . 
A z A j a k u t cá tó l északra levő szakaszon az 
ú t r é t e g alat t , a s ö t é t b a r n a agvagos ré teg 
f e l e t t egy v i lágosbarna laza kevert r é teg is 
j e l e n t k e z e t t he lvenkén t 50-60 c e n t i m é t e r 
vas tagságban . E b b e n a sö t é tba rna agya­
gos r é t egben szarmata k o r i o b j e k t u m o k , 
összesen 4 darab k e m e n c é t , i l l e tve azok 
maradványai t é sz le l tük . A terüle t ről nagy 
m e n n y i s é g ű szarmata és kisebb m e n n y i s é ­
gű Árpád-kori k e r á m i á t gyű j tö t tünk . 
A Nógrád verőce u t c a terüle téről 1970-
b e n kerül tek szórvány szarmata cserepek 
az O s - és Népvándor láskor i Osztá lv gyű j ­
t e m é n y é b e , va lósz ínűleg e lelőhely dé lke­
l e t i szé lé t sikerült a szakfelügyelet során 
b e a z o n o s í t a n i . 
Eder Katalin - Kovács Eszter 
19. B u d a p e s t X V I I . ker. , ( R á k o s c s a b a ) 
M a j o r - h e g v al ja ( M O k e l e t B u d a p e s t 0 5 / 
2 . l h . ) 
A Budapes t és Péce l ha tá rában , a R á k o s ­
pataktól északra e m e l k e d ő Ma jo r -hegy 
lankás eléli l e j tő jén t a lá lha tó le lőhelyen 
m á r c i u s 20. és m á j u s 5 1 . közöt t fo ly ta t ­
t u k az e lőző évben m e g k e z d e t t m u n k á t . 
( E N D R Ő D I et al 2 0 0 6 ) Egyrészt k i b o n t o t ­
t u k az e lőző évben l e h m n u s z o l t fe lü le ten 
e lőkerül t o b j e k t u m o k a t , másrész t déli és 
dé lkele t i i rányban ú jabb felületekkel ösz -
szesen 4 7 7 0 0 n é g y z e t m é t e r r e bőv í t e t t ük a 
feltárási t e rü le te t , a m e l y e n az idén e lőke­
rült 670 o b j e k t u m m a l összesen t ö b b m i n t 
1600 régészet i o b j e k t u m o t tár tunk fel. 
A legkorábbi időszakot a D V K kot tafe jcs 
és zsel ízi időszakára da t á lha tó o b j e k t u m o k 
képvisel ik , a nagyobb sekély, amorf , i l l e tve 
mélyebb kerek gödrök m e l l e t t egv újabb 
cö löpsze rkeze te s házat t á r t u n k fel , öt c ö -
löplvuk sorra l , i l l e tve a ház m e l l e t t h ú z ó d ó 
jel legzetes hosszan t i árkokkal. 
A z ásatási t e rü le t déli, i l l e t v e délkelet i 
részén a korább i évadhoz k é p e s t sű rűbben 
j e l e n t k e z t e k a Badcn -ku l tú ra k ü l ö n b ö z ő 
t e lep je lensége i : tűzhelyek, i l l e t v e gödrök, 
ezek m e l l e t t ú jabb rituális állat t e m e t k e ­
zések ( szarvasmarha és k i ské rődzők) ke­
rültek e lő . A korszak k i e m e l k e d ő le le te a 
töredékes á l l apo tban e lőkerül t fejnélküli 
ido l . 
A l e l őhe lyen idén is nagv s z á m b a n 
t á r tunk fel a k é s ő b r o n z k o r időszakára 
da tá lha tó g ö d r ö k e t , vá l tozóan gazdag, 
nagyrész t a ha loms í ros időszakra datál­
ha tó kerámiaanyagga l : két o b j e k t u m b a n 
t u r b á n t e k e r c s e s t á l p e r e m e k e t t a l á l t unk , 
ezek m e g e r ő s í t i k korábbi da t á l á sunka t , 
m e l y s z e r i n t a t e l epe t a ko ra i h a l o m s í r o s 
időszak tó l az u r n a m e z ő s ku l tú ra idősza­
káig h a s z n á l t á k . 
K i b o n t o t t u k a terüle t n y u g a t i oldalán 
h ú z ó d ó é s z a k - d é l i , 8-10 m é t e r széles , kö­
rülbelül 40 m é t e r hosszú, h e l v e n k é n t 1,8 
m é t e r m é h árkot . A t e r m é s z e t e s e rede tű 
mélyedés egy egykor i p a t a k m e d e r l e h e t e t t , 
amelv a t e k t o n i k a i mozgások m i a t t lefű­
ződö t t , k i száradt . A z árok a l ján e lőkerül t 
szabály ta lán a lakú újkőkori gödrök alapján 
valószínű, hogv a n e o l i t i k u m ide jén az 
árok m é g n e m t ö l t ő d ö t t fel. A n e o l i t göd­
rök indulási s z i n t j e fe le t t egy b a r n a , sz in te 
l e le tek tő l m e n t e s réteget figyeltünk m e g , 
amelv a geo lóg ia i szakvélemény 7 a lapján 
t e r m é s z e t e s e r e d e t ű t a l a jképződés ered­
ménye. A b a r n a ré teg fe le t t egv fekete, vál­
tozó vas tagságú ré teg vo l t megf igye lhe tő , 
ebből nagyobb m e n n y i s é g ű késő b r o n z k o r i 
le le tanyag kerül t e lő . 
A z ú jonnan n y i t o t t délkelet i szelvény­
b e n egy újabb, a le lőhelyen korábban i sme-
r é t i e n időszak emlékanyaga is e lőkerü l t : 
i t t egy fö ldbemé ly í t e t t szkí ta házat , i l l e t v e 
n é h á n y hu l l adékgödrö t t á r tunk fel. 
A szór tan j e l e n t k e z ő császárkori g ö d ­
rök m e l l e t t ú jabb f ö l d b e m é l y í t e t t h á z a k , 
i l l e t v e szabadtér i t ű z h e l y e k ke rü l t ek e l ő , 
ezek egv része az 1-2. századra d a t á l h a t ó , 
de a dé lke le t i r é szen k é s ő császárkor i ( 3 - 4 . 
s z á z a d ) házakat és g ö d r ö k e t is f e l t á r t u n k . 
A z i d e i fe l tárások c g v i k l e g k i e m e l k e d ő b b 
l e l e t e g y ü t t e s e a t e r ü l e t nyuga t i r é s z é n 
e l ő k e r ü l t k e l e t - n y u g a t i tá jolású Kr. u . 2. 
s z á z a d i sír. 
Endrődi Anna - Maráz Borhála 
- Reményi László 
Irodalom: 
E N D R Ő D I et al 2 0 0 6 - Endrődi A . - M a ­
ráz, B. - R e m é n v i L . - M . Virág Zs . : R é ­
g é s z e t i kuta tások az M O körgyűrű ke le­
t i szektorának nyomvona lán . Aqfüz 12 
( 2 0 0 6 ) 1 6 6 - 1 8 0 . ' 
2 0 . B u d a p e s t X V I I . ker., P é c e l i ú t ( M 0 
k e l e t , Budapes t 0 6 . l h . ) , Hrsz . : 1 3 8 5 9 8 / 4 , 
1 3 8 5 9 8 / 2 9 - 3 8 , 1 3 8 5 9 8 / 6 0 - 7 3 , 1 3 8 5 5 9 8 / 8 -
9 - 9 5 . 
2 0 0 6 tavaszán, az M 0 autópálya n y o m v o ­
n a l á n , a P é c c h út i (06 . ) le lőhelyen f o l y t a t ­
t u k az e lőző é v b e n megkezde t t r égésze t i 
ku ta tásoka t . A rendelkezésre á l ló t e rü ­
l e t b ő l 2006 során a m o m vonal é szak i és 
k e l e t i sávját, m e g k ö z e l í t ő l e g egv h e k t á r t 
k u t a t t u n k át, 806 új o b j e k t u m o t t á r t u n k 
fel . így 2005 -2006 során összesen 2 8 1 0 0 
n é g y z e t m é t e r e n 2415 o b j e k t u m o t d o k u ­
m e n t á l t u n k . 
A 2006-os ása tás i szezon a la t t k é t ré­
gésze t i korszak (kora bronzkor , c sászá r -
8. kép: Kora bronzkori jelképes sír 
kor) emlékanyaga került e lő . A lelőhely 
legkorábbi l e l e t e i a kora b r o n z k o r i makói 
kul túra időszakából s z á r m a z n a k . A z idén 
e lőkerül t k ü l ö n b ö z ő m é l y s é g ű és alakú 55 
hu l l adék- és tárológödör a n y o m v o n a l ke­
l e t i s zakaszán , igen szór tan j e l en tkeze t t . 
A z o b j e k t u m o k közül k i e m e l h e t ő egv h u ­
m u s z b a á so t t je lképes sír. A 11 - z ö m é b e n 
ép - e d é n y t t a r t a lmazó l c l c t c g y ü t t c s t (8. 
kép) a császárkori t e m e t ő és t e l ep közö t t 
h ú z ó d ó üres sávban t á r tuk fel . 
A z e lőke rü l t o b j e k t u m o k t ö b b s é g e a 
császárkorra da tá lha tó . A t ava ly i év során 
t a p a s z t a l t k rono lóg ia i k ü l ö n b s é g e t az i d e i 
m u n k á n k m e g e r ő s í t e t t e : a m e g t e l e p e d é s 
a p a t a k o t k í sé rő d o m b h á t o n i n d u l t , m a j d 
D fe lé , a P é c e l i út i r ányába t e r j e szkede t t . 
( K O R O M 2006 , 1 8 1 - 1 9 5 ) A m a j d n e m 
5 h e k t á r o s ásatási f e l ü l e t e n a császárkori 
t e l e p ü l é s n e k csak a dél i h a t á r á t sikerült 
m e g h a t á r o z n u n k . A l e l ő h e l y az o b j e k t u ­
m o k i n t e n z i t á s a a lapján k e l e t , nyuga t és 
észak fe lé , a Rákos -pa tak i r á n y b a b i z to san 
fo ly ta tódik . 2006-os á s a t á s u n k során a fe­
l ü l e t ü n k dél i felén, egv e r ő s e n b o l y g a t o t t 
császárkor i sír került e l ő , m e l y a n y o m v o ­
nal t e r ü l e t é r c c ső - 1971 és 1987 k ö z ö t t 
fe l tá r t ( N A G Y 1996) - császárkori t e m e ­
t ő h ö z t a r t o z i k . 
A fe l tá r t o b j e k t u m o k t ö b b s é g é t az i d e i 
év so rán is a k ü l ö n b ö z ő alakú és m é l y s é ­
gű h u l l a d é k - és t á ro lógöd rök c s o p o r t j a 
a l k o t t a . K i e m e l k e d i k közü lük egy 2 /3 -4 . 
század végi gödör, m e l y b e n 5 r é t e g b e n 
l e g a l á b b 11 á l la thoz t a r t o z ó vázrész t tár­
t u n k fe l . V i s z o n y l a g n a g v s z á m b a n kerü l ­
t ek e lő 2 0 0 6 - b a n is k ü l ö n b ö z ő nagyságú 
é p ü l e t e k , t ö b b s é g ü k pad ló , cö löp lvuk és 
t ű z h e l y né lkül i , n é h a t ö b b s z ö r ö s szuper ­
p o z í c i ó b a n . Idén csak egy külső k e m e n c e 
és egy h á r o m , rövid i d e i g haszná l t t ü z e ­
l ő f e l ü l e t b ő l álló m u n k a h e l y e t t á r t u n k fe l , 
m i n d e g y i k a t e l ep k o r a i fázisához t a r t o ­
z o t t . A t e lep dél i s z é l é n egy m e g ú j í t o t t 
f ü s t ö l ő b o k r o t t a l á l t u n k , a m i t f e l t e h e t ő e n 
tűzveszé lyessége m i a t t h e l y e z t e k a m á r 
v i s z o n y l a g l a k a t l a n te rü le t re . 
Korom Anita 
Irodalom: 
K O R O M 2 0 0 6 - K o r o m A . : Régésze t i 
ku ta tások az M O körgyűrű k e l e t i szekto­
rának 06 . le lőhelyén. - A r c h a e o l o g i c a l 
inves t iga t ions at site no . 06 . i n t h e eastern 
sector o f t h e M 0 r i n g h ighway: Aqfüz 12 
(2006) 1 8 1 - 1 9 5 . 
N A G Y 1996 - Nagv M . : R á k o s m e n t c tör­
t é n e t e a r ó m a i és népvándor lá s korban , 
i n . : É v s z á z a d o k a R á k o s m e n t é n (Szerk.: 
Nagy G.) Budapes t , 1996, 2 0 - 3 1 . 
Locations of and results from small-scale excavations 
conducted by the Aquincum Museum in 2006 
(Marked as numbers on page 250) 
Aquincum Civil Town and its environs 
1. Bp. I I I . 5 R ó z s a d o m b Street ( L r n : 6 4 7 2 9 / 1 ) : par t o f r o m a n pe r iod b u i l d i n g , pa r t of 
unda t cab l c c e m e t e r y (Orsolya T. Láng) 
2. Bp. I I I . 2 0 7 - 2 0 9 S z e n t e n d r e i R o a d ( L r n : 23038 /3 ) : p a r t o f r o m a n p e r i o d debr i s o f 
s tone b u i l d i n g (Orsolya T. Láng) 
3. Bp. I I I . 2 Nánás i köz ( L r n : 2 3 7 9 0 / 8 ) : r o m a n p e r i o d lavers (Orsolya T. Láng) 
4. Bp. I I I . Ke led Street - J ég tö rő Street ( L r n : 19332/1) : m o d e r n p e r i o d layers 
(Orsolya T. Láng) 
5. Bp. HÍ. K u n i g u n d a Street ( L r n : 1983/6) - Ke led Street ( L r n : 19599/1) : p a r t o f 
r o m a n p e r i o d b u i l d i n g (Orsolya T. Láng) 
Aquincum Military Town and its environs 
6. Bp. I I I . 9 Kenveres Street - 5 2 - 5 4 S z ő l ő Street ( L r n : 17347) remains o f r o m a n 
p e r i o d di tches , b u i l d i n g s , r e m a i n o f s t reet n e t w o r k o f t h e M i l i t a r y d o w n , late r o m a n 
graves (Anita Kirchhof) 
7. Bp. I I I . 103-105 Vörösvár i Road ( L r n : 16916/2) r e m a i n s o f r o m a n p e r i o d d i tches , 
b u i l d i n g s , r e m a i n o f street n e t w o r k o f t h e M i l i t a r y d o w n (Anita Kirchhof) 
8. Bp, I I I . Hajógyár Street - Lak t anya Street , ( L r n . : 18267/15) r o m a n a n d m i d d l e age 
layers (Zoltán Kárpáti) 
9. Bp. I I I . 66 Bécs i R o a d ( L r n : 14379/1) pa r t of r o m a n e c m e t e r v (Péter Vámos) 
Settlements outside of Aquincum 
10. Bp. I I . 5 Felhévíz i Street ( L r n : 1 4 8 5 3 / 3 1 ) : features o f a n e o l i t h i c s e t t l e m e n t , pa r t o f 
a m o d e r n ( 1 8 - 1 9 t h c e n t u r y ) (Katalin Eder-Zoltán Kárpáti) 
1 1 . Bp. I I . Z s i g m o n d square, D a n u b e - b e d : underwate r archeelogical survay (Attila Tóth }.) 
12. Bp. I . 8 -10 H a d n a g y Street ( L r n : 5973 , 6006 /2 ) : t u r k i s h ba th , late L a Tone 
s e t t l e m e n t (Borhála Maráz - Adrienn Papp) 
15. Bp. V Pesti B a r n a b á s Street ( L r n : 2 4 3 1 2 ) : t u r k i s h b a t h (Judit Zádor - József 
Beszédes) 
14. Bp. X I . D o m b ó v á r i Street (Lágymányos i G u l f ) : p r e h i s t o r i c p i t , part of a c e m e t e r y 
f r o m the 17-18 th c e n t u r y (Zsuzsanna M. Virág - György Terei) 
15. Bp. X I . A l b e r t f a l v a , Savova-park, " k o r ú m " b u i l d i n g : pa r t s o f a C o p p e r A g e a n d 
R o m a n p e r i o d s e t t l e m e n t (József Beszédes) 
16. Bp. X I . A l b e r t f a l v a , Mezőkövesd Street - S z e r é m i Road (1 , rn :43569/5) : p a r t o f a 
R o m a n p e r i o d s e t t l e m e n t (József Beszédes) 
17. Bp. X I . Madárhegy, Budaörs i Road - R u p p h e g y i Road ( L r n : 1289/1-5, 1296/3-8 , 
1528/9-14, 1528 /25) : par ts of a R o m a n p e r i o d s e t t l e m e n t (Tirosiza HársJregyi) 
18. Bp. X V I . Nógrádve rőce S t r e e t - A j a k Street ( L r n : 104074 /4 , 104074/10): p a r t o f a 
Sa rma t i an s e t t l e m e n t (Katalin Eder - Eszter Kovács) 
19. Bp. X V I I . R á k o s c s a b a , Major -hegy - M O east, 05/2. find p lacc : parts of a n e o l i t h i c . 
C o p p e r Age, la te B r o n z Age a n d s a r m a t i a n s e t t l e m e n t s (László Reményi - Anna 
Endrődi - Borbála Maráz) 
20. Budapes t X V I I . P é c e l i Road - MO east, 06 . find place ( L r n : 138598/4, 138598 /29 -
38, 138598/60-73, 1385598 /89-95) : par ts o f an earlv B r o n z Age and s a r m a t i a n 
s e t t l e m e n t s (Anita Korom) 
Az Aquincumi Múzeum további feltárást nem igénylő 
próbaásatásai és régészeti célú megfigyelései 2006-ban 
Archaeological observation work and test excavations carried 
out by the Aquincum Museum in 2006 
Próbafeltárások - Test excavations 
1. Bp. I I I . E rdőa l j a ú t 4 2 - 4 4 . 
- épü lc t a l apozás (Havas Zoltán) 
2. Bp. I I I . P ü n k ö s d f ü r d ő utca 
- épü lc t a l apozás (7. Láng Orsolya) 
3. Bp. I I I . P u s z t a k ú t i út - é p ü l c t a l a p o z á s 
(Lassányi Gábor) 
4 . Bp. I I I . Kcnvcrcs u t c a 38. 
- épü le ta l apozás (Kirchhof Anita) 
5. Bp. X I I . Kiss J á n o s altábornagy u t c a 
33/b - é p ü l e t a l a p o z á s 
(Hárshegyi Piroska) 
6. Bp. I V M O - é szak i hídfő - au tópá lya 
ép í tés (Szilas Gábor) 
7. Bp. X I . S z c r é n ú ú t - H e n g e r m a l o m út 
sarka - é p ü l e t a l a p o z á s (Beszédes ] . ) 
8. Bp. X I V Vezér u t c a 148-150 . 
- épü l c t a l apozás (Korom Ainta) 
Megfigyelések - Archaeological observations* 
9. Bp. I I I . Ü r ö m i ú t - Szen tendre i ú t 
- B K V - H É V sínpálva cseré je 
(7.' Láng Orsolya) 
10. Bp. I I I . E r n ő d u t c a - Anikó u t c a 
- c sa to rna fek te t é s (T Láng Orsolya) 
* A lista nem tartalmazza a BTM Régészeti Adattára 
által, zömmel közműfektetések során végzett mintegy 
130 régészeti szakfelügyelet helyszínét. 
11. Bp. I I I . K u n igunda ú t j a 49 . 
- épü le ta lapozás (Lassáíiyi Gábor) 
12. Bp. I I I Szentendre i ú t 1 3 9 . -
e l e k t r o m o s vezeték c s e r é j e 
(rP. Láng Orsolya) 
13. Bp. I I I . Benedek Elek u t c a 12. 
- épü le ta lapozás (Budai Balogh Tibor) 
14. Bp. I I I . Cs i l l agszem u t c a 13. 
- épü le ta lapozás (Budai Balogh Tibor) 
15. Bp. I I I . Cs i l l agszem u t c a 16. 
- épü le ta lapozás (Budai Balogh Tibor) 
16. Bp. I I I . Cs i l lagszem u t c a 17 -19 . 
- épü lc ta lapozás (Budai Balogh Tibor) 
17. Bp. I I I . G é m e s k ú t u t c a — 
épü le t a l apozás (Budai Balogh Tibor) 
18. Bp. X I . Budafok i út 56. 
- épü le ta lapozás (Beszédes József) 
19. Bp. X I . H u n y a d i J á n o s u t c a 12. 
- szennyvíz á t e m e l ő 
(Horváth M. Attila) 
20. Bp. X I V E g r c s s v ú t 1 7 8 / c - g 
- épü le ta lapozás (Korom Anita) 
2 1 . Bp. X I V Erzsébe t k i rá lyné út ja 125. 
- épü le ta lapozás (Korom Anita) 
22. Bp. X V I . Zalavár u t c a 5. 
- épü le ta lapozás (Korom Anita) 
25. Bp. X X I I I . Bevásár ló u t c a 
- épü lc ta lapozás (Tézer Zita) 
* This list does not contain the approximately 130 
archaeologically controlled locations registered in 
the Archaeological Archives of the BHM, excavated 
mostly daring construction work on public facilities. 
Az Aquincumi Múzeum további feltárást nem igénylő próbafeltárásai és régészeti célú megfigyelései 2006-ban 
Archaeological observation work and test excavations carried out by the Aquincum Museum in 2006 
Rövidítésjegyzék 
Abbreviations 
ActaArchl lung - Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 1 lungaricae (Budapest) 
Ac]füz - Aquincumi füzetek. A B T M Aquincumi Múzeumának ásatásai 
és leletmentései (Budapest) 
ArchÉrt - Archaeológiai Értesítő (Budapest) 
ArcliI lung - Achacologia Hungarica (Budapest) 
B U M - Budapest I listorical Museum 
BTM - Budapesti Történeti Múzeum 
BudRég - Budapest Régiségei (Budapest) 
CommArchl lung - Communicationes Archaeologicae Hungáriáé (Budapest) 
DissPan - Dissertationes Pannonicae (Budapest) 
Dolg - Dolgozatok a Szegedi Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből (Szeged) 
FolArch - Folia Archaeologica (Budapest) 
KJb - Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte (Köln) 
PZ - Praehistonschc Zeitschrift (Berlin) 
RégFüz - Régészeti Füzetek (Budapest) 
A 2006. évi feltárások közreműködői 
Participants i n the excavations i n 2006 
Alfred Flachetto - technikus 
Alibán András - geodéta 
Anderkó Krisztián (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Antoni Judit - régész 
Balázs Péter - régészhallgató 
Benda Judit (BTM Középkori Osztály) - régész 
Benyó Gergely - régészhallgató 
Bercez Barbara - régész 
Beszédes József (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Beszédes Richard - technikus 
Boór Andrea - technikus 
Budai Balogh Tibor (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Busi György (BTM Aquincumi Múzeum) - geodéta 
Csere Judit (BTM Restaurátor Osztáh ) 
- restaurátor 
Cserne Lászlóné (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - rajzoló 
Csippán Péter - (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - archaeozoológus 
Dittera Károly - technikus 
Dobos Csaba Attila - technikus 
Duschanek Júlia - technikus 
Éder Katalin (BTM Középkori Osztály) - régész 
Endrődi Anna (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
Fabó Attila László - technikus 
R. Facsády Annamária (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Gergclv Eszter - technikus 
Gresz Agnes - technikus 
Grynaeus András (Magyar Dendrokronológiai 
Laboratórium) - régész 
Gyenes Gábor - technikus 
Gvöngvössv Márton - régész 
Gyulai Ferenc (Szent István Egyetem) 
- archcobotanikus 
Fiable Tibor (BTM Aquincumi Múzeum) - régész 
I lancz Erika - régész 
Hancz Krisztina - technikus 
Havas Zoltán (BTM Aquincumi Múzeum) - régész 
I lorváth Ciprián - régész 
Hárshegyi Piroska (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Horváth M . Attila (BTM Ős- és Népvándorlás kori 
Osztáh) - régész 
Horváth László András (BTM Os- és Népvándorlás 
kori Osztály) - régész 
Horváth Zoltán (ELTE Alkalmazott és 
Környezetföldtani Tanszék) - geológus 
Illés László (BTM Aquincumi Múzeum) - rajzoló 
Jordán Viktória - régész 
Kámány Andrea - technikus 
Kangyal Orsolya - technikus 
Káposztás Gyöngyike (BTM Aquincumi Múzeum) 
- restaurátor 
Kárpáti Zoltán (BTM Középkori Osztály) - régész 
Kelénvi Borbála - régész 
Kirchhof Anita (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Kiss Juhász Viktória - régész 
Kocsis Borbála - technikus 
Komáromi Gergely - technikus 
Komjáthy Péter (BTM Aquincumi Múzeum) - fotó 
Koncz Dániel - technikus 
Kondorosy Szabolcs - régész 
Korom Anita (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
Kovács Dömötör - technikus 
Kovács Eszter (BTM Középkori Osztály) - régész 
Kovács Tibor (BTM Aquincumi Múzeum) 
- geodéta 
Krolopp Endre - malakológus 
Labancz Károk - műszaki ellenőr 
Laczkovich Borbála - régész 
T. Láng ( )rsol\ a (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész. 
Lassányi Gábor (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész. 
László Orsolya - technikus 
Lészkó Ildikó (BTM Restaurátor Osztáh) 
- restaurátor 
Lyublyanovics Kyra (BTM Aquincumi Múzeum) 
- archeozoológus 
Maráz Borbála (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztáh) - régész 
Márkus Balázs - technikus 
Márton Péter (ELTE Geofizikai Tanszék) 
- geofizikus 
Mena Szabina - régészhallgató 
M inclszentv Andrea (ELTE Alkalmazott és 
Környezetföldtani Tanszék) - geológus 
Mladoniczki Réka - régész 
Molnár Attila - technikus 
Molnár Dávid - technikus 
Nagv Alexandra (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régészhallgató 
Nagv Gábor - technikus 
Nagv Gilda - technikus 
Németh Borbála - technikus 
Németh Katalin - technikus 
Németh Tibor - technikus 
Nemes György - régész 
Oláh Beatrix (BTM Aquincumi Múzeum) 
- technikus 
Pabeschitz Virág - technikus 
Papp Adrienn (BTM Középkori Osztály) - régész 
Papp János - technikus 
Peresztegi Judit - technikus 
Rcmémi 1 ,ászló (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
Rupnik László - régész 
Schilling László - régész 
Sebestyén Eszter - technikus 
Seres Viktor (BTM Aquincumi Múzeum) - geodéta 
Sey Nikoletta - régész 
Somogyi Ferenc - technikus 
Srétcr Kinga - régészhallgató 
Szakmán Béla - technikus 
Szegleti Katalin - technikus 
Szilas Gábor (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
Szőllősi Szilvia - régészhallgató 
Tézer Zita (BTM Os- és Népvándorlás kori 
Osztály) - régész 
Tóth János Attila (KÖ11) - régész 
Tóthné Gál Csilla (BTM Ós- és Népvándorlás kori 
Osztály) - fotós 
Újvári Gábor (BTM Restaurátor Osztály) 
- restaurátor 
Vámos Balázs - technikus 
Vámos Péter (BTM Aquincumi Múzeum) 
- régész 
Várkonyi Diána - technikus 
Vámav Éva (BTM Restaurátor Osztály) - restaurátor 
Vecse) Ádám (BTM Restaurátor Osztály) 
- restaurátor 
Veress Marcell - technikus 
Vietnami Zsolt - geodéta 
Viniczai Ferenc - régészhallgató 
M . Virág Zsuzsanna (BTM Os- és Népvándorlás 
kori Osztály) - régész. 
Winkler Mónika - régész 
Zádor Judit (BTM Középkori Osztály) - régész 
Zandler Krisztián - régész 
Zsidi Paula (BTM Aquincumi Múzeum) - régész 
A 2006. évi jelentősebb feltárások megbízói és támogatói 
Employers and patrons of the most important excavations i n 2006 
AIR L l i C K Kft. 
1033 Budapest, Ladik utca 7-11. 
(Budapest, HI. ker.. Ladik utca 7-11.) 
ALBERTFALVA ÜZLETKÖZPONT Kft. 
I I I S Budapest, Bartók Béla út 105-113. 
(Budapest, XI . ker., Albertfalva, Mezőkövesd utca 
- Szcrénii út sarka) 
ARIX )N Hungary Kft 
1068 Budapest, Benczúr utca 48 
(Budapest, I I I . ker.. Pusztakúti út) 
BAMCX) KKT Budapesti Alagút- és Metróépítő 
Közkereseti Társaság 
2040 Budaörs, Óvár utca 2. 
(Budapest, XI . ker. 4-es Metró Etele tér) 
BRICKIMPEX Kft. 
2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12. 
(Budapest, I I I . ker.. Kiscsillag utca 18-20.) 
BUDAPEST FŐVÁR( )S FŐP( )LGÁRMESTER! 
H I V A R L 
1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
(Budapest, I I I . ker. Aquincumi híd, Miklós tér 5., 
Nánási köz. 2. /Pók szennyvíz átemelő/, San Marco 
utca 48-50.; XXI. ker, Csepel szennyvíztisztító) 
BUDAPEST INGATLAN Rt. 
1033 Budapest, Polgár utca 8-10, 
(Budapest, I I I . ker. Harsánylejtő, Csúcshegy; Polgár 
utca 8-10.) 
BUDAPEST MOTORS Kft., MAXABO 
1037 Budapest. Bécsi út 254. 
(Budapest, I I I . ken. Szentendrei utca 63—67.) 
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. 
1033 Budapest, Szentlélek tér 7. 
(Budapest, I I I . ker, Hajógvár utca területe) 
C Z E T U Kft. 
2083 Solymár, Mészégető utca 
(Budapest, XIV ker, Egressy utca 178/C-9) 
DACH Kft. 
2083. Solymár, Kálvária utca 3. 
(Budapest, I I I . ker. Gémeskút utca) 
ENGEL SUN PALACE Kft. 
1036 Budapest, Nagyszombat utca 1. 
(Budapest, I I I . ker.. Nagyszombat utca 1., Pünkösd­
fürdő) 
ERSTE Ingatlan Kft. 
1132 Budapest, Váci utca 48. 
(Budapest, I I I . ker. Szentendrei utca 207-209.) 
ÉSZAK-BUDAI TERVEZŐ, SZERELŐ ÉS SZOL­
GÁLTATÓ Kft. 
1037 Budapest, Kunigunda útja 74. 
(Budapest, I I I . ker.. Kunigunda útja - Keled utca) 
GIRONDE-BAU Kft. 
3250 Pétervására, Széchenyi utca 4. 
(Budapest, I I I . ker. Kenyeres utca 38.) 
GRAPHISOFT PARK Ingatlanfejlesztő Kft. 
1031 Budapest. Záhonv utca 7. 
(Budapest, I I I . ker., Záhony utca 7.) 
GTC Magvarország Ingatlanfejlesztő Zrt. 
1 139 Budapest, Váci út 81. 
(Budapest, XI . ker, Madárhegy-Rupphegy) 
GUIN1NVEST Ingatlanberuházó Kft. 
1012 Budapest, Marván) utca 16. 
(Budapest, I I I . ker.. Vörösvári út 1 1 l - l 17.) 
IIOLLO-3 Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. 
1119 Budapest, Bornemissza tér 12. 
(Budapest, XI I . ker., Kiss János altábornagy utca) 
J+J STÚDIÓ Építeszet] Kft. 
1036 Budapest, Evező utca 7. 
(Budapest, I I I . ker.. Kiscsillag utca 14.) 
K-TRADING Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi 
Kft. 
1116 Budapest, Hunyadi János út 16. 
(Budapest, X I . ker., Hunyadi János út 16.) 
LAJOS PROJEKT Kft. 
1036 Budapest, Lajos utca 48-66. 
(Budapest, I I . ker., Lajos utca 28-34.) 
MAGYAR ÉPÍTŐ Zrt. 
1140 Budapest, Pillangó utca 28. 
(Budapest, I . ker.. Hadnagy utca Rácfürdő) 
M A L O M D O M B I Ingatlanforgalmazó és 
Hasznosító Kft. 
1033 Budapest, Vörösvári út 103-105. 
(Budapest, I I I . ker, Vörösvári út 103-105.) 
M E D I A L I G H T Kft. 
1112 Budapest, Meredek utca 62. 
(Budapest, I I . ker.. Medve utca 17.) 
N E M Z E T I AUTÓPÁLYA Zrt. 
1036 Budapest, Lajos utca 80. 
(Budapest, M0 északi, keleti szektor; M6 érdi tető) 
OPUS-VIA Ingatlanfejlesztő Kft. 
1136 Budapest, Lajos utca 118-120. 
(Budapest, I I I . ker. Lángliliom u 10,15,18,20 ép) 
ÖBÖL X I . Ingatlanhasznosítási Bcr. Szolg. Kft. 
1113 Budapest, Bartók Béla út 152. 
(Budapest, XI . ker., Dombóvári út) 
Pl ARIS IA Iskolaépítő és Fenntartó Kht. 
1052 Budapest, Piarista köz 1. 
(Budapest, Y ker., Pesti Barnabás utca 1.) 
PPH HUNGARY PROJEKT TERVEZŐ ÉS TA­
NÁCSADÓ Kft. 
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C 
(Budapest, I I I . ker, Fclhévizi utca 5.) 
PROI'SZI Kft. 
2083 Solvmár, Vörösmarty utca 27. 
(Budapest, I I I . ker, Kenyeres utca 9.) 
QUIOTEKés Társa Kft. 
1088 Budapest, Rákóczi utca 1-3. 
(Budapest, XI . ker, Albertfalva Fórum) 
SASAD LIGET Kft. 
1036 Budapest, Lajos utca 48-66. 
(Budapest, XI . ker. Budaörsi út - Beregszász, utca 
- Nagvszcben utca - Rodostó utca - Névtelen utca) 
STORCZ ÉS TÁRSA Kft. 
1036 Budapest, Lajos utca 121. 
(Budapest, I I I . ker, Bécsi utca 66.) 
STRABAG Zrt. 
113S Budapest, Szegedi utca 33-37. 
(Budapest, XI . ker, 4-cs Metró Móricz Zs. körtér) 
S TROY INVEST Építőipari Kft. 
1016 Budapest, Mihály utca 16/a. 
(Budapest, I I I . ker. Kiscsillag utca 4, 6-8.. 10) 
SWIETELSKY Építő Kft. 
1117 Budapest, Irinvi J. utca 4-20. 
(Budapest, XI . , ker, 4-es metró Bocskai utca) 
SZEVIÉP Szerkezet és Vízépítő Zrt. 
6727 Szeged, Irinvi János utca 1. 
(Budapest, I I I . ker, Zsigmond tér) 
VEZÉR INVEST Kft. 
1051 Budapest, Sas utca 12. 
(Budapest, XIV ker. Vezér út 148-150.) 
A B T M Aquincumi Múzeumának és munkatársainak 
2006-ban megjelent publikációi 
Publications by the staff of the Aquincum Museum in 2006 
(Összállították: Cseporán Eva és Hanny Erzsébet) 
(Compiled by Era Cseporán and Erzsébet Hanny) 
Ancient medicine and Pannónia: Studies in medical practice in antiquity / cd. Paula Zsidi, Gvörgv 
Németh. - Budapest : Pro Aquinco Foundation, 2006. - 107 p. - (Aquincum Nostrum 11., ISSN 1783 
0339; 4.). 
Antik orvoslás és Pannónia: Kiállítási katalógus = .Ancient medicine and Pannónia: Exhibition in 
medical practice in antiquity / text b\ Árpád Miklós Nagv, Hedvig Cvőrv, Katalin E. Csontos, Endre 
Tóth, Ottó Sosztarits; ed by Paula Zsidi, Katalin E. Csontos. - Budapest : Pro Aquinco Foundation, 
2006. - 16 p. 
Az aquincumi Fürdő Múzeum és a legiotábor emlékei: Vezető / Németh Margit. - Budapest : B T M Aquin­
cumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 61 p. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, I IU ISSN 1787 8624; 3.). 
Aquincumi Füzetek 12. Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2003-ben = 
Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 
2006.- 24" + | 1 | p . - (Aqu incum, ISSN 1219-9427). (Aquincumi füzetek, ISSN 1219-9419; 12.) 
Az. aquincumi Hercules villa és a katonaváros emlékei: \ ezető / Németh Margit. - Budapest : BTM Aquin­
cumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 58 p. - (Aquincumi zsebkönyvek/ szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787 8624;' 2.). 
Az aquincumi polgárváros: \ ezető az Aquincumi Múzeum romkertjében / Zsidi Paula. - jBudapesti : 
BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, [2006]. - 142 p. - (Aquincumi zsebkönyvek / 
szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, 1 IU ISSN 1787 8624; 1.). 
Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - 122 p. - (Aquincumi zseb­
könyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). 
Válogatás a 2005. év ásatási leleteiből: Időszaki kiállítás 2006. április 15 - október 31. = A selection from 
the find material from the excavations in 2005: Temporary exhibition 15 April - 31 October 2006. / R. 
Facsády Annamária. - |Budapest | : BTM Aquincumi Múzeum, 2006. - |4 | p. 
B E S Z É D E S József 
Budapest, XI . ker., Vegyész utca 17-25., I Írsz.: 43590/3 / Beszédes József. - In: Aquincum: A BTM Aquincu­
mi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum m 2005./ szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek. ISSN 1219 9419; 
12.) . -pp. 226-227. 
Őskori és római kori lclőhelvck feltárása az M6 autópálya budapesti szakaszának nyomvonalán 2005-ben 
= Excavation of prehistoric and roman period sites along the part of the Budapest stretch of the M6 
highway in 2005: (Budapest, XXII . ker., Nagytétény) / - -, Szilas Gábor. - In: Aquincum: A BTM Aquin­
cumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2003 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.) . -pp. 147-138. 
BUDAI B A L O G H Tibor 
A kissingi Pusztatemplom környékén végzett megelőző feltárásról = Excavation preceding development 
work in the region of Pusztatemplom at Kissing: (Budapest, I I I . ker., Békásmegver, Névtelen utca, Iírsz.: 
63644/1) / Budai Balogh Tibor. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmen­
tései 2005-ben = Excavations and rescue work at tbc Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. 
-Budapest : BTM. 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 7 9 - 8 6 . 
CHOYKE, Alice M. 
Skating with horses: Continuity and parallelism in prehistoric Hungary / Bartosicwicz László, . - In: 
Revue de Paléobiologie 2006. Nr. 10. - pp. 317 - 326. 
CSONTOS Katalin 
Antik orvoslás és Pannónia: Kiállítási katalógus = Ancient medicine and Pannónia: Exhibition in medical 
practice in antiquity / text bv Árpád Miklós Nagv, Hedvig Gyóry, - -, Endre Tóth, Ottó Sosztarits; ed by 
Paula Zsidi, - -. - Budapest : Pro Aquinco Foundation, 2006. - 16 p. 
Szarkofág és római kori temető emlékanyaga: Budapest, 111. Csillaghegvi út 32-34., Festő Automatika Keres­
kedelmi és Szolgáltató Kft. irodaépülete / Csontos Katalin. - In: Budapest római emlékei: Séták a római 
kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 
2006. - (Aquincumi zsebkönyvek: / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - p. 88. 
Szarkofág, temetkezés: Budapest, I I I . Huszti út 32., irodaépület előkertje / Csontos Katalin. - In: Budapest 
római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M Aquincumi Múze­
um : .Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, 
H U ISSN 1787-8624; 4.) . -p.40. 
ENDRŐDI Anna 
Possible links between Hungarian and Spanish beaker metallurgy / László Reményi, - -, Eszter Baradács, 
Árpád Z. Kiss, Imre Uzonyi, Ignacio Montero, Salvador Rovira. - In: Non-dcstructive testing and analysis 
of museum objects / COST Action C8; ed. bv Andrea Denker, Annemie Adriaens, Mark Dowsctt and 
Alessandra Giuinlia-Mair. - Stuttgart : Fraunhofer, 2006. - pp. 17-24. 
Régészeti kutatások az MO körgvűrű keleti szektorának nyomvonalán = Archaeological investigations in the 
eastern sector of the M0 highway ring: (Budapest. XVII. ker., Major-hegv déli részén, MO BP 05/2 lh.) / - -, 
Reményi László, Maráz. Borbála, M . Virág Zsuzsanna. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának 
ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / 
szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 166- 180. 
R. FACSÁDY Annamária 
Aquincum történetének áttekintése / R. Facsády Annamária. - In: Budapest római emlékei: Séták a római 
kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapít­
vány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, H U ISSN 1787-8624; 4.). 
- pp. 1 - 6. 
Későrómai erőd déli falszakasza: Budapest. I I I . Templom utca / R. Facsádv Annamária. - In: Budapest római 
emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk, Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : 
Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU 
ISSN 1787-8624; 4.) . -pp. 73 - 7 4 . 
Rekonstruált római kori temetőrészlet: Budapest, I I I . Bécsi út 96/b., Budapesti Műszaki Főiskola / R. 
Facsádv Annamária. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. 
- Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek/ 
szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, H U ISSN 1787-8624; 4.). - p. 84. 
Sírkertek és épületmaradvány: Budapest, I I . Lajos utca 4-6., irodaház udvara / R. Facsádv Annamária. - In: 
Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincu­
mi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi 
Paula, I I U ISSN 1787-8624; 4.). - p. 83. 
Válogatás a 2005. év ásatási leleteiből: Időszaki kiállítás 2006. április 13 - október 31. = A selection from 
the find material from the excavations in 2005: Temporary exhibition 13 April - 31 October 2006. / R. 
Facsádv Annamária. - [Budapest] : B T M Aquincumi Múzeum, 2006. - |4| p. 
HABLE Tibor 
Római kori és középkori települési maradványok a Vízivárosban = Roman period remains and medieval 
settlements in the Víziváros: (Budapest, I I . ker.. Medve utca 25-29., Hrsz.: 13570/3, 13569/2; Ganz utca 
8., I Írsz,.: 13572/5; Kacsa utca I L , 1 írsz.: 13583; Kapás utca 21-25., Hrsz.: 137668/8) / - -, Benda Judit. 
- In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2003-ben = Excavations and 
rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquin­
c u m i füzetek, ISSN 1219 9419; 12.) .-pp. 116-146. 
HÁRSHEGYI Piroska 
Kereskedők Sallában 2 = Tradesmen in Salla 2 / Hárshegyi Piroska. - Zalalövő : Zala Mcgvci Múzeumok 
Igazgatósága : Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 2006, - 48 p. 
- (Zalalövő öröksége = Ilereditas Sallensis). 
HAVAS Zoltán 
Az aquincumi aquaeductus új aspektusai = New approach to the aquaduct of Aquincum / Havas Zoltán. 
- In: Budapest Régiségei 59. (2005). - pp. 51 - 7 0 . 
[Budapest], I I I . ker., Remetehegyi út - Folyondár u. - Schmidt-park, Hrsz.: 16155/2 / Havas Zoltán. - In: 
Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and 
rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquin­
cumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.) .-pp. 224 - 225. 
Pesthidegkút-Solymárvölgy gázvezeték fektetés / Havas Zoltán. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múze­
umának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum 
in 2005 / szerk, Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 
223 - 224. 
Próbafeltárás a csúcshegyi római villa környezetében = Test excavation in the area of the roman villa on 
Csúcshegy (Budapest, I I I . ker., Csúcshegy - Harsánylejtő, Iírsz.: 20646, 20655/6) / Szilas Gábor, - -, 
Kárpáti Zoltán. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = 
Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 
2006,- (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 106-115. 
Szondázó jellegű és megelőző feltárások az úgynevezett Testvérhegyi villa területén és környezetében = 
Fest excavations and investigations preceding investment work on the territory and in the region of the 
so-callad Testvérhegyi villa: (Budapest, I I I . ker., Testvérhegy, Lángliliom u., Bécsi út 314. Hrsz.: 20023/2-
7-29) / Havas Zoltán. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-
ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : 
BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 87 - 98. 
HORVÁTH László András 
Előzetes jelentés Kőérberek-Tóváros Lakópark lelőhelyen, 2005. évben elvégzett régészeti feltárásokról — 
Preliminary report on the archaeological excavations at the Kőérberek-Tóváros Residential District site-
in 2005: (Budapest, XI . ker., Kőérberek-Tóváros Lakópark) / Horváth M. Attila, , Terei Gvörgv. - In: 
Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and 
rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquin­
cumi füzetek, ISSN 12199419; 12.) .-pp. 159 -165. 
HORVÁTH M . A t t i l a 
Előzetes jelentés Kőérberek-Tóváros Lakópark lelőhelyen, 2005. évben elvégzett régészeti feltárásokról = 
Preliminary report on the archaeological excavations at the Kőérberek-Tóváros Residential District site 
in 2005: (Budapest, XI . ker., Kőérberek-Tóváros Lakópark) / Horváth László András, — , Terei Gvörgx. 
- In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and 
rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquin­
cumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.) .-pp. 159 - 165. 
H . KÉRDŐ Katalin 
Fürdőépület részlete: Budapest, I I . Medve utca 5-13. / H . Kérdő Katalin. - In: Budapest római emlékei: Sé­
ták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua 
Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsicli Paula, I ILI ISSN 1787-8624; 
4 . ) . -p . 96. 
Helytartói palota épületegyüttesének területe: Budapest, I I I . Óbudai sziget déli része / H. Kérdő Katalin. 
- In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M 
Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 68 - 72. 
Kőalapozású római kori épületmaraclvánv: Budapest, I I . Nagv Imre tér 4. (Gvorskocsi utcai front) / I I . Kérdő 
Katalin. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten/szerk. Zsidi Paula. - Budapest 
: BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek/ szerk. Né­
meth Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - p. 97. 
Régészeti megfigvelés az Óbudai (I lajógyári)-szigeten = Archaeological observations on Óbuda (Dockyard) 
Island: (Budapest, I I I . ker., Óbudai-sziget, I I M üdülő, Hrsz.: 23796/16, 17) / M . Virág Zsuzsanna, - - -. 
- In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and 
rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquin­
cumi füzetek, ISSN 1219 0410; 12.). - pp. 24-29 . 
Római kori épületmaradványok: Budapest, I I . Nagv Imre tér 4. (Vitéz utcai front) / I I . Kérdő Katalin. - In: 
Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BEM Aquincu­
mi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi 
Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 9 6 - 9 7 . 
K I R C H H O F Anita 
Budapest, I I I . ker., Beszterce utca 4-6., Hrsz.: 17544 / Kirchhof Anita. - In: Aquincum: A B'I M Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum m 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.).-pp. 2 1 9 - 221 . 
Budapest, I I I . ker., Kenyeres utca 21., Hrsz.: 17333 / Kirchhof Anita. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.) . -p . 217. 
Budapest, I I I . ker., Kenyeres utca 38., 1 írsz.: 17385 / Kirchhof Anita. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (.Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.) .-pp. 216-217. 
Budapest, I I I . ker., Kiscelli utca 104., I Irsz.: 16217/1 / Kirchhof Anita. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.).-pp. 215-216. 
Budapest, I I I . ker.. Nagyszombat utca 1., Hrsz.: 17970/1 / Kirchhof Anita. - In: Aquincum: A BTM Aquin­
cumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.) .-pp. 221 -222 . 
Budapest, I I I . ker., Selmeci utca 28-30., I írsz..: 17431 / Kirchhof Anita. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.) . -p. 219. 
Budapest, I I I . ker.. Zápor utca 24., Hrsz.: 17407 / Kirchhof Anita. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeu­
mának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 
/ szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 218-219. 
Budapest, I I I . ker., Zápor utca 26., Hrsz.: 17393/10 / Kirchhof Anita. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.) .-pp. 217-218. 
Katonai amfiteátrum: Budapest, I I I . Lajos utca, Nagyszombat utca / Kirchhof Anita. - In: Budapest római 
emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M Aquincumi Múzeum : 
Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, I IU 
ISSN 1787-8624; 4 . ) . - pp. 8 0 - 8 2 . 
Ókeresztény sírkápolna (cella trichora): Budapest, I I I . Raktár utca és Körte utca találkozása / Kirchhof Ani ­
ta. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M 
Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - p. 52. 
Téglaégető kemencék a katonaváros iparnegvedében: Budapest, I I I . Bécsi út 120-128., korábban a Szilikát­
ipari Kutatóintézet épülete (ma a Cemkút Kft., illetve az Arzenál 6000 Kft. Kezelésében) / Kirchhof Ani­
ta. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM 
Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, I I U ISSN 1787-8624; 4.). - p. 85. 
K O R O M Anita 
Adatok a barbotindíszes meredek falú tálak kérdéséhez a káposztásmegveri császárkori telep kapcsán 
= Angaben zur Frage der steilwandigen Schüsseln mit Barbitinverzierung in Verbindung mit der 
kaiserzeitlichen Siedlung von Káposztásmegver / Korom Anita. - In: Budapest Régiségei 59. (2005 ). - pp. 
7 1 - 8 8 . 
Régészeti kutatások az MO körgyűrű keleti szektorának 06. lelőhelyén = Archaeological investigations at 
site no. 06 in the eastern sector of the M0 ring highway: (Budapest, XVII . ker., Péceli út, I írsz..: 138598/4, 
138598/29-38, 138598/60-73, 138598/89-95) / Korom Anita. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múze­
umának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum 
in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 
181 - 195. 
T. I A N C Orsóba 
Az aquincumi romok feltárásának és műemléki helyreállításának története/T. Láng Orsóba. - In: Budapest 
római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múze­
um : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, 
I IU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 7 - 1 2 . 
Budapest, I I I . ker., Nánási út 39., Hrsz.: 23761/2 / T . Láng Orsóba. - In: Aquincum: A B T M Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.) . -pp. 211-212. 
Budapest, I I I . ker.. Pók utca, Hrsz.: 23229/1 / T . Láng Orsolya. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumá­
nak ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / 
szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 207 - 209. 
Budapest, I I I . ker., Szentendrei út 141., Hrsz.: 23215 / T . Láng Orsolya. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at tbc Aquincum 
Museum m 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12. ) . -pp. 209-211. 
Épület- és útrészletek az aquincumi polgárváros északi városfalánál = Building and parts of a road by 
the northern town wall of the Aquincum civil town: (Budapest, I I I . ker., Pók utca, I írsz..: 23229/1) / T . 
Láng Orsolya. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = 
Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 
2006. - (Aquincum, füzetek, ISSN 1219 9419; 12.) .-pp. 51-59. 
Fa építőanyagok Aquincumban: régészeti és dendrokronológiai eredmények — Wooden constructing 
materials in Aquincum: archaeological and dendrochronological results/T. Láng Orsolya, Grynaeus 
András. - In: Budapest Régiségei 39. (2005). - pp. 89 - 109. 
Fast archaeology: Applying new technologies in the archaeological research in the civilian city of Aquincum 
and in its territory / - -, Zsidi Paula. - In: Archaeomctriai Műhely 2006. 1. sz. - pp. 51 - 60. 
Régészeti munkák az aquincumi polgárváros középső és keleti részén: a Szentendrei út felújítása 
= Archaeological investigations in the central and eastern parts of the civil town of Aquincum: 
reconstruction of Szentendrei Road: (Budapest, I I I . ker., Szentendrei út, Záhony utca - Pók utca közötti 
szakasz, Hrsz.: 23226/2, 19396) / T . Láng Orsolya. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának 
ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / 
szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 37 -43 . 
Régészeti munkák az aquincumi polgárváros középső és nyugati részén: BKV-IIEV pályarekonstrukció = 
Archaeological investigations in the central and western parts of the civil town of Aquincum: BKY-IIEY 
suburban railbed reconstruction: (Budapest, I I I . ker., BKV-HÉV sínpálya nyomvonala, Hrsz.: 19695, 
19418, 19422) / T . Láng Orsolva. - In: Aquincum: A B'IAI .Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmen­
tései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. 
- Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1210 9419; 12.). - pp. 4 4 - 50. 
Épület- és útrészletek az aquincumi polgárváros északi városfalánál = Building and parts of a road by 
the northern town wall of the Aquincum civil town: (Budapest, I I I . ker., Pók utca, Hrsz.: 23229/1) / T . 
Láng Orsóba. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = 
Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 
2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.) .-pp. 51 - 59. 
Római kori beépítés nyomai a Csúcshegv i és a Testvérhegyi villák közötti területen = Traces of roman 
period building-development in the territory between the Csúcshegyi and Testvérhegyi villas (Budapest, 
111. ker., Csúcshegv - Harsánylejtő, Hrsz.: 20655/3, 4, 5, 6) / T . Láng Orsolya. - In: Aquincum: A BTM 
Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the 
Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 
1219 9419; 12.).-pp. 9 9 - 105. 
Római kori villagazdaság területe a Csúcshegyen: Budapest, I I I . Solymárvölgyi út. Virágosnyereg utca. 
Aranypatak utca által határolt terület / T. Láng Orsolva. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori 
Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 
2006. - (Aquincumi zsebkönyvek/szerk. Németh Margit, Zsidi Paula. HU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 91 
- 9 2 . 
Római kori villagazdaság területe a Testvérhegyen: Budapest, I I I . Bécsi út 314., lakópark területe / T . Láng 
Orsolva. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest 
: B T M Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Né­
meth Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 89 - 90. 
Eine Scheibenfibel mit Emaileinlage (Einzeltyp) aus der Gemarkung Kistelek (Kom. Csongrád) (Kiste­
lek, Flur „Geraföld", Objekt 216.) = Egvcdi típusú zománcberakásos korongfibula Kistelek (Csongrád 
megye) határából (Kistelek-Gcra-föld 216. objektum) / Balogh Csilla, Kóbor Balázs, - -, Türk Attila. - In: 
Studia Archacologia 11. (2005). - pp. 57 - 50. 
Temető emlékanyaga és útrészlet: Budapest, I I I . Zsófia utca 1-3., 7., VELUX Magyarország Kft. székháza 
/ T . Láng Orsóba. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten/ szerk. Zsidi Paula. 
- Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány. 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek 
szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - p. 22. 
Vízvezeték (aquaeductus) forrásfoglalása: Budapest. I I I . Rozgonyi Piroska utca. Római Strand/T. Láng 
Orsolya. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest 
: B T M Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Né­
meth Marg.t, Zsidi Paula. HU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 17 - 18. 
Vízvezeték (aquaeductus) pillérsora: Budapest, I I I . Római út - Szentendrei út mentén / T . Láng Orsolva. 
- In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM 
Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4 . ) . -pp. 1 9 - 2 1 . 
Vízvezeték pillérmaradványa, Mária-kő: Budapest, I I I . Szentendrei út, Mozaik utcai felüljáró/T. Láng 
Orsolva. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest 
: B T M Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Né­
meth Margit, Zsidi Paula, 1 IU ISSN 1787-8624; 4.). - p. 59. 
LASSÁNYI Gábor 
Budapest, I I I . ker.. Szőlőkert utca 4., Hrsz.: 18900/9/ Lassányi Gábor. - In: Aquincum: A B T M Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM. 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12. ) . -pp. 214-215. 
Budapest, I I I . ker., Kunigunda útja 36., I Írsz.: 18762/5 / Lassányi Gábor. - In: Aquincum: A B T M Aquincu­
mi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.) . -pp. 222 - 223. 
A helyi lakosság temetőjének részlete Aquincum polgárváros territóriumán = Native burials on the territory 
of Aquincum / Lassányi Gábor. - Im Budapest Régiségei 39. (2005). - pp. I l l - 114. 
Magvar régészeti kutatások Szudánban / Lassánvi Gábor. - In: Okor: Folyóirat az. antik kultúrákról 5. évf. 
(2006) 5-4. sz .-pp. IIS - 116. 
Római temető és gazdasági épületek feltárása a volt Gázgyár (ma Graphisoft Park) területén = Excavation 
of a roman cementen and out-buildings in the territory of the former Gas Factory (todav known as 
Graphisoft Park): (Budapest, I I I . ker., Záhony utca 7., Iírsz.: 19333/48) / Lassánvi Gábor. - In: Aquin­
cum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue 
work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi 
füzetek, ISSN 1219 9419; 12.).-pp. 30 - 36. 
Ujabb feltárások az Aranyhegyi-patak menti temetőben = Recent excavations in the cementery along the 
Aranyhegyi Stream: (Budapest, I I I . ker.. Keled utca, I írsz.: 19600/3) / - -, Bechtold Eszter. - In: Aquin­
cum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue 
work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi 
füzetek. ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 75 - 78. 
MARÁZ Borbála 
Budapest, I . ker.. Hadnagy utca 8-10., Hrsz.: 5975, 6006/2 / - -, Papp Adrienn. - In: Aquincum: A BTM 
Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the 
Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 
1219 9419; 12.) .-pp. 225 - 226. 
Budapest-Gellérthegy és környékének késő La Tène kori településtörténete 1. = Die spátlaténezeitliche 
Siedlungsgeschichte von Budapest-Gellért Berg und seiner Umgebung / Maráz. Borbála. - In: Budapest 
Régiségei 39. (2005). - pp. 59 - 49. 
Kelta őslakosság erődített települése: Budapest, I . Gellért-hegy, Citadella / Maráz. Borbála. - In: Budapest ró­
mai emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum 
: Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh .Margit, Zsidi Paula, HU 
ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 98- 100. 
Régészeti kutatások az M0 körgyűrű keleti szektorának nyomvonalán = Archaeological investigations in the 
eastern sector of the MO highway ring: (Budapest. XVII. ker., Major-hegv déli részén, MO BP 05/2 Ih.) / 
- -, Endrődi Anna, Reményi László, M . Virág Zsuzsanna. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeu­
mának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 
2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 
166-180. 
NAGY MARGIT 
V. századi leletek I lódmezőv ásárhelv-Sóshalomról (Csongrád megye) / Nagv Margit. - In: Publikálnak a 
vásárhelyi Bethlenesek: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium 1963-ban érettségizett IV. A 
osztályának kiadványa / szerk. Bárdos Jenő, [et. al.]. - Debrecen, 2006. - pp. 97 - 122. 
Gepidische Gräberfelder im Theissgcbict. 2. kötet / Margit Nagv, [et. al .J. - Budapest : Magyar Nemzeti 
Múzeum, 2005. - 334 p. - (Monumenta germanorum archaeologica Hungáriáé. Monumenta gepidiea, 
ISSN 1589 06 00; 2.). 
Gvulavári (Kom. Békés) / Margit Nagv. - In: Gepidische Gräberfelder im Theissgcbict. 2. kötet / Margit 
Nagv, [et. al.]. - Budapest : Magvar Nemzeti Múzeum. 2005. - (Monumenta germanorum archaeologica 
Hungáriáé. Monumenta gepidiea, ISSN 1589 06 00; 2.). - pp. 6 4 - 7 9 . 
I lódmczővásárhely-Sóshalom (Kom. Csongrád) / Margit Nagv. - In: Gepidische Gräberfelder im 
Theissgcbict. 2. kötet / Margit Nagv, [et. a l .J . - Budapest : Magvar Nemzeti Múzeum, 2005. 
- (Monumenta germanorum archaeologica Hungáriáé. Monumenta gepidiea, ISSN 1589 06 00; 2.). - pp. 
8 0 - 9 5 . 
Hódmezővásárhely-Sóshalom és Biharkeresztes-Artánd-Kisfarkasdomb térségéből előkerült két aranyozott 
övcsat - régészeti kutatásokat kiegészítő - arcbeometriai vizsgálata / - -, Szépvölgvi János, Tóth Mária, 
Horváth Péter. - In: Publikálnak a vásárhelyi Bethlenesek: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázi­
um 1965-ban érettségizett I V A osztályának kiadványa/ szerk. Bárdos Jenő, |ct. a l .J . - Debrecen, 2006. 
- p p . 123- 134. 
Hódmezővásárhely-Szent István utca (Kom. Csongrád) / Margit Nagv. - In: Gepidische Gräberfelder 
im Theissgcbict. 2. kötet / Margit Nagv, [et. al.]. - Budapest : Magvar Nemzeti Múzeum, 2005. 
- (Monumenta germanorum archaeologica Hungáriáé. Monumenta gepidiea, ISSN 1589 06 00; 2.). - p. 
96. 
A kajdacsi 2. sír fibulapárjának ornamentikája: Megjegyzések a pannóniai langobard I . stílus kapcsolatadioz / 
Nagy Margit. - In: A YVosinskv Mór Múzeum Evkönyve 27. (2005). - pp. 45 - 80. 
Kora népvándorlás kori gyermeksír amulettekkel Mártélvról (Csongrád megye) = 5 centurv child grave with 
amulets and iron bell from Mártély (Csongrád County) / Nagv Margit. - In: Zalai Múzeum 14. (2005). 
- p p . 97-127. 
Magyarcsanád-Bökény (Kom. Csongrád) / Margit Nagv. - In: Gepidische Gräberfelder im Theissgcbict. 2. 
kötet / Margit Nagv, [et. al.]. - Budapest : Magvar Nemzeti Múzeum, 2005. - (Monumenta germanorum 
archaeologica I lungariae. Monumenta gepidiea, ISSN 1589 06 00; 2.). - pp. 97 - 116. 
Szentes-Gyógyszertár (Kom. Csongrád) / Margit Nagy. - In: Gepidische Gräberfelder im Theissgebiet. 2. 
kötet / Margit Nagv, |ct. al.]. - Budapest : Magvar Nemzeti Múzeum, 2005. - (Monumenta germanorum 
archaeologica Hungáriáé. Monumenta gepidiea, ISSN 1589 06 00; 2.). - pp. 117-119. 
Szőreg-Téglagvár (Kom. Csongrád) / Margit Nagy. - In: Gepidische Gräberfelder im Theissgebiet. 2. kötet 
/Margi t Nagv, [et. al.]. - Budapest : Magvar Nemzeti Múzeum, 2005. - (Monumenta germanorum 
archaeologica Hungáriáé. Monumenta gepidiea, ISSN 1589 06 00; 2.). - pp. 120 - 202. 
Zwei spätrömerzeitliche Waffengräber am Westrand der Canabae von Aquincum / Margit Nagv. - In: Acta 
Archaeologica Academic Scientiarum Hungaricae 56. (2005) 4. sz. - pp. 405 - 486. 
NÉMETH Margit 
Az aquincumi Fürdő Múzeum és a legiotábor emlékei: Vezető / Németh Margit. - Budapest : BTM Aquin­
cumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 61 p. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit, Zsid. Paula, HU ISSN 1787 8624; 5.). 
Az aquincumi Hercules villa és a katonaváros emlékei: Vezető/Németh Margit. - Budapest : BTM Aquin­
cumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 58 p. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787 8624; 2.). 
Az aquincumi Thermae Maiores funkcióváltásához, a 4. században — Zur Funktion der Thermae Maiores 
von Aquincum im 4. Jahrhundert / Németh Margit. - In: Budapest Régiségei 59. (2005). - pp. 137 - 1 50. 
Centurio lakóháza: Budapest, 111. Vörösvári út 1-3. / Németh Margit. - In: Budapest római emlékei: Séták 
a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua 
Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 
4.). - p . 55. 
Erődített hídfőállás területe (Transaquincum): Budapest, XI I I . Népfürdő utca, volt Érdért Sportpálya/ 
Németh Margit. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Bu­
dapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek/ szerk. 
Németh Margit. Zsidi Paula, H U ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 110 - 111. 
Hercules villa, Múzeum: Budapest, I I I . Meggyfa utca 21. / Németh Margit. - In: Budapest római em­
lékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M Aquincumi Múzeum : 
Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU 
ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 4 7 - 5 1 . 
Lakóház és vendégfogadó maradványai, Táborvárosi Múzeum: Budapest, I I I . Pacsirtamező utca 65. / 
Németh Margit. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Bu­
dapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek/ szerk. 
Németh Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 77 - 79. 
Legiotábor déli kapuja (porta principalis dextra): Budapest, I I I . Árpád híd budai felhajtója mellett, a 
Vörösvári út - Pacsirtamező utca által közrefogott park / Németh Margit. - In: Budapest római em­
lékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : 
Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, I IL1 
ISSN 1787-8624; 4 . ) . -pp . 56 - 57. 
Legiotábor fürdője (thermae maiores), Fürdő Múzeum: Budapest, I I I . Flórián téri aluljáró/Németh Margit. 
- In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M 
Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit. Zsidi Paula, H U ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 58 - 62. 
Legiotábor keleti kapuja (porta praetoria): Budapest, I I I . Kórház utca 7. / Németh Margit. - In: Budapest ró­
mai emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum 
: Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU 
ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 66 - 67. 
Lovascsapat tábora (castellum alae): Budapest, 111. Árpád fejedelem útja 04. / Németh Margit. - In: Buda­
pest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M Aquincumi 
Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönvvek / szerk. Németh Margit, Zsidi 
Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - P P . 75 - 76. 
PÓCZY Klára 
Raffaello Magyarország térképe Rómában, a Vatikánban / Póczv Klára. - In: Specimina Nova Dissertationum 
ex Institutis Historicis Universitatis Quinqueecclesiensis 20. (2006). - pp. 195 - 206. 
REMÉNYI László 
Possible links between Hungarian and Spanish beaker metallurgy / Anna Endrődi, - -, Eszter Baradács, Ár­
pád Z. Kiss, Imre Uzonyi, Ignacio Montero, Salvador Rovira. - In: Non- destructive testing and analysis 
of museum objects / COST Action G8; ed. by Andrea Denker, Annemie Adriaens, Mark Dovvsett and 
Alessandra Ciumlia-Mair. - Stuttgart : Fraunhofer, 2006. - pp. 17-24 . 
Régészeti kutatások az MO körgvűrű keleti szektorának nyomvonalán = Archaeological investigations in the 
eastern sector of the M0 highway ring: (Budapest, XVII . ker., Major-hegy déli részén, MO BP 05/2 111.) 
/ - -, Endrődi Anna, Maráz Borbála, M . Virág Zsuzsanna. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeu­
mának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 
2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 
166- 180. 
SZILAS Gábor 
Őskori és római kori lelőhelyek feltárása az M6 autópálya budapesti szakaszának nyomvonalán 2005-ben 
= Excavation of prehistoric and roman period sites along the part of the Budapest stretch of the M6 
highway in 2005: (Budapest, XXII. ker., Nagytétény) / - -, Beszédes József. - In: Aquincum: A BTM 
Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the 
Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 
1219 9419; 12.) . -pp. 147 - 158. 
Próbafeltárás a csúcshegyi római villa környezetében = lest excavation in the arca of the roman villa on 
Csúcshegv (Budapest, I I I . ker., Csúcshegv - I larsánvlejtő, I írsz.: 20646, 20655/6) / Havas Zoltán, - -, 
Kárpáti Zoltán. - In: Aquincum: A B'EM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = 
Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 
2006.- (Aquincumi füzetek, ISSN 12199419; 12.).-pp. 106-115. 
S Z I R M A I Krisztina 
Díszes lakóépület területe: Budapest, I I I . Búvár utca - Folvamőr utca közötti terület / Szirmai Krisztina. 
- In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM 
Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - p p , 45 - 4 6 . 
Díszkapu (tetrapvlon) maradványai: Budapest, I I I . Flórián tér, LIzletközpont / Szirmai Krisztina. - In: Buda­
pest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi 
Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Németh Margit, Zsidi 
Paula, HU ISSN 1787-8624; 4 . ) . -pp . 55 - 54. 
Kaszárnya és ókeresztény templom maradványai: Budapest, I I I . Vöröskereszt utca, Miklós utca/Szirmai 
Krisztina. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest 
: B T M Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek / szerk. Né­
meth Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.).- pp. 64 - 65. 
A katonai felszerelés korai ábrázolása Aquincumban = Early depictions of military equipment in Aquincum 
/ Szirmai Krisztina. - In: Budapest Régiségei 59. (2005). - pp. 173 - 185. 
Katonai tábor (Campona) falmaradvánvai: Budapest, X X I I . Nagytétény, Szent Flórián tér/ Szirmai Kriszti­
na. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM 
Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek/ szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - p p . 105 - 106. 
Katonai tábor és római település területe Albertfalván: Budapest, XI . I lunyadi János út. Panel utca, Házgyá­
ri út és Kitérő út között / Szirmai Krisztina. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten 
/ szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquin­
c u m i zsebköm vek / szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 102 - 104. 
Későrómai kori erőd maradványai (Contra Aquincum): Budapest, V. Március 15. tér / Szirmai Krisztina. 
- In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M 
Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek/ szerk. Németh 
Margit, Zsidi Paula. HU ISSN 1787-8624; 4.). - pp. 108 - 109. 
Legiotábor fürdőjének északi falmaradványa: Budapest, I I I . Flórián téri aluljáró, Kórház utca, irodaház/ 
Szirmai Krisztina. - In: Budapest római emlékei: Séták a római kori Budapesten / szerk. Zsidi Paula. 
- Budapest : BTM Aquincumi Múzeum : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - (Aquincumi zsebkönyvek/ 
szerk. Németh Margit, Zsidi Paula, HU ISSN 1787-8624; 4.). - p. 63. 
T É Z E R Zita 
Szkíta kori tükrök a Kárpát-medencében = Scythian-period mirrors in the Carpathian Basin / Tézer Zita. 
- In: Budapest Régiségei 39. (2003). - pp. 5 - 38. 
VÁMOS Péter 
Budapest, I I I . ker., Montevideo utca, Hrsz.: 14868/12 / Vámos Péter. - In: Aquincum: A B T M Aquincumi 
Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum 
Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : B T M , 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 
12.). - p. 225. 
Feltárás az aquincumi katonaváros nyugati temetőjében = Excavation in the western eementerv of the 
Aquincum military town: (Budapest, I I I . ker., Bécsi út 64., Hrsz.: 14740/1) / Vámos Péter. - In: Aquin­
cum: A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue 
work at the Aquincum Museum in 2005 / szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi 
füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 15 - 23. 
M . VIRÁG Zsuzsanna 
Középső rézkori kerámialclctek Zalavár-Basaszigetről (A Balaton-Lasinja kultúra tipológiájának és belső 
kronológiájának kérdéseiről) = Middle copper age ceramic finds from Zalavár-Basasziget (Some 
considerations about the typology and chronology of the Balaton-Lasinja culture) / M . Virág Zsuzsanna. 
- In: Zalai Múzeum 14. (2005). - pp. 37 - 52. 
Régészeti kutatások az MO körgyűrű keleti szektorának nyomvonalán = Archaeological investigations in the 
eastern sector of the M0 highway ring: (Budapest, X V I I . ker., Major-hegy déli részén, MO BP 05/2 Ib.) / 
, Endrődi Anna, Maráz Borbála, Reményi László. - In: Aquincum: A BTM Aquincumi Múzeumának 
ásatásai és leletmentései 2005-ben = Excavations and rescue work at the Aquincum Museum in 2005 
/ szerk. Zsidi Paula. - Budapest : BTM, 2006. - (Aquincumi füzetek, ISSN 1219 9419; 12.). - pp. 166 
- 180. 
Régészeti kutatások az. MO körgyűrű keleti szektorának nyomvonalán fekvő BP 05 lelőhelyen = 
Archaeological investigations on the BP 05 find location along the part of the eastern sector of the M0 
ring highway: (Budapest, X V I I . ker., Rákoscsaba, Major- hegy) / , Tóth Anikó. - In: Aquincum: A 
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